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'«ten' 
w Kineton el General Machado, al que se otorgaron honores 
I 25 llegó a Wasn jKtares cjendo saludado en la estación por representantes 
' Jiplomáticos y Je Estado, Guerra y Marina, del gobierno de los E . Unidos 
E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA V I S I T A R A E L 
LUNES LAS OBRAS DEL CONVENTO DE SANTA CLARA 
Las obras de adaptación del cultura, Instrucción Pública, y los 
Convento de Santa Clara, para el. directores del Museo y Biblioteca 
servicio de algunas Secretarlas, es-; Nacional. 
!tán muy adelantadas. j El seftor Urquiaga cree que las 
| El ingeniero Jefo del *eS°c *ao obras de adaptación quedarán ter-
¡de Construcciones Civiles y Miilta-! mjnadag en e. presen¿e mes Como 
res, señor Urquiaga, manifestó ayer ya se ha pu51icad0i serán traslada. 
a los ^Pói^res que hacen la in-!da8 al m iouado 
formación d,61 departamento que retarlag ^ 
estaban invitados Par^h I clón Pública, el Museo, la Biblio-que harán el lunes a aleño comen . 
to, con el fui de conocer las obras leca Nacional y otras oficinas, ob-
reallzadas, señor presidente de teniendo el Estado tuia gran eco-
• Y . CkJ 
do i s '«! i 
SERVARA 
AGRADABLE Y DURADERO RECUERDO DE SU V I S I T A A LA CASA BLANCA 
. sefior Rafael Sánchez Aballí se aloja con el general 
hacendado cuban ^ ^ anuncjó anoche, será el sustituto del Dr. Cosme de la 
Machado y , ^ ^ ^ ^ Embajada Cubana en Washington, cargo que éste dimitió 
la República, el secretario de Obras 
Públicas, los secretarlos de Agri-
nomía al no pagar alquileres para 
egos Departamentos 
ana. 
e5 Por ]„ \ 
3talería aJhS i" de v. ba 
ifectos sin1^ 
tr0 Enviado Especial) 
'uCStpor el cable 
rr-ns n C, abril 15. 
|,ABI0 DE ^ 
esta mañana a Ricb-
M ^ / 5 - * de saludar al gc-
ld i'df t nos íué facilitada 
^ f n e U por el doctor 
„ni de Céspedes: . 
WM3nHn a1os Estados Unidos 
B venido a 10̂  de eg. 
Vsíacer mis ae presidente 
»wr la.t?sade comenzar a cum 
¿clones de mi* adml 
ls.s/ v para saludar al mis-
,,c36n 7 il pueblo americano 
\ ^ S 0 s ntimiento de afecto 
1á a Lnde & pueblos Veclnor. 




n. la Habam' 
zas con ¿ 
3areo, i J 
un acuerdô  
i 0P0ne a ta]'. 
^ quien 
pasa de"^ 
lfes' no estíj 
'frescante y ¡J 
presidente, aun ant̂ s 
fa ser el jefe ejecutivo de 
[íaLrosa República, había yo 
^ r d ^e bace tiempo el 
de experimentar esa sentidl-
i ^ h a ' s l d i ampliamente 
en mi visita de hoy, «le conservaré agradable y du 
S recuerdo, en gran parte de-
a la extremada cortesía del 
nr presidente y a su acentua-
t notable personalidad. Expre-
17 ahora con libertad absoluta 
to agradezco las constantes 
dones y espléndida hospitali-
_ j„ míe he sido objeto desde 
w Y Ruibar̂ B -̂jda a las playas de este 
• maravilloso y manifestar i l 
de y noble pueblo de los Es-
I Unido3 f16 América cuán es-
a 7 calurosamente simpatiza 
con esta su najc'ón hermana, 
o soldado d6 la guerra de la 
E L A 
LA tor Carlos Manuel de Céspedes. | del de la Guerra, y el contraalmi-
Tras breve conferencia, el Secre-j ranté Henry H. Hough, del d-e 
tario Kellogg llsvó al general Ma-: Marina. Al salir de la estación, una 
chado y a sus acompañantes a la [ banda militar ejecutó los himnos 
Casa Blanca para saiudar al Pre- de Cuba y americano, 
eidente Coolidge. Un destacamento de caballería 
Da entrevista de ambos presi-, er̂ co tó al general Machado a su 
dentes duró un cuarto de ñora,' hotel. Una ve? a:ií el futuro Pre-
después de la cual el General re- sidente cubano se dispuso a tomar | 
gresó a su hotel para descansar un ligero descanso, antes de co- GERONA SE NEGO A ENTRAR EN LA MANCOMUNIDAD 
con el objeto de asistir esta noche menzar la sena de yisitas ya fija- v,*-'"v't ^ ^ M*»»»vr w^wvmbwiimmw 
al banquete que dará en su honor das, y sus acompañantes anuncia-
el Embajador belga, barón de ron que, a pesar de gozar de per-
Cartier de Mairehienne, que está, fecto estado de salud ,el General 
Desaparecidos los movimientos sindicalistas que agitaban 
algunas provincias y menos frecuentes las manifestaciones 
catalanistas, la censura se ejerce ya muy benignamente 
nte y acarre^ 
enferma 
n Pianista de» 
1 treinta y 
ana. Si el 
s probable es aBoendencia de Cuba recuerdo 
(5] r ... I « J„ 1- f ««nln« 
3u panadería 
a calidad "ThoJ 
léalas en LamíJ 
uropea que ha: 
'a. 
uot ha habido 
baya olvidado 
a de los judíos | 
mecieron en tiei 
gratitud profunda la entusias 
oportuna ayuda del pueblo de 
Estados Unidos y como Presi-
e electo de vuestra República 
ana puedo aseguraros que 
kmai sosteniendo los senti-
nlos cordiales de amistad frau-
v de solidaridad en los altos 
ks pe unieron a nuestros 
¡blos en los campos de batalla, 
ido con un programa de gran 
moni v demoLrátLca en sus 
riñas, mi gobierno se desenvol-
fle acuerdo con esos princi-
para asegurar la libertad y la 
que c-íistían a:¡*c*a, al propio tiempo que el 
i cuyo tiempo-Aestar y la prosperidad de los 
3o los perfume!'•adanos. Las garantías mis 
mportan de FrAlutas se ofrecerán a los cuan-
guez, de Muralijos intereses americanos en 
Btro país y los residentes anie-
nstitución de ¿•nos de la Isla de Pinos serán 
iecretos de FeAto de las atenciones más soli-
ruinaron a Ioíim y afojetuosas. Me propongo 
ístruyeron todoiB las mayores facilidades posi-
ibras destrufii!# al dê crollo de nuestras re-
itenares y ea ¡íMíHips comerci.iles con ]'t Bsta-
nservan mujj laidos. Aunque mi visita a es-
iqueüa época. JlB111'-5 t'ene necesariamente que 
mal estado, jafl00^ procuraré, no obstante, 
sglarías con ¡ a W ^ . totla clase de Informa-
^ « útiles sobre este punto y 
l̂a manera de intensificar en 
cirección Un mayor intorcam-
ne comodidades y mutuas ven-
^ comercio con el má.3 am-
_f5pirta (!• reciprocidad " do 
«ación entre ambos pueblos 
•m«ac?ón •sta.lís'ica c'.> ( u-
"¡J c,-mír..¡o (•(,., Esta. 
wr̂ S- i9 '"'•••''ilísimn. como 
iotr3'1011 (le lo quc ,ia Podi-
mr$e bajo condiciones va-
Ln resguardo estabilizado 
'«uestras principales indus 
la un reloj ei 
liar 82 (Joye* 
15). Rendicirá 
iceses en Olir* 
i de los parapu 
icuará. 
íme. Maintenoi 
creta de Lnisí 
¡a "La Bnrfílí 
te 23, hade:' 
ta por cientos 
n e . Ü T M l i 5uLP/0dUf,CÍones demostrarfn odiantes y P^K^Jades ilimitadas para el 
^ de negocios provechosos 
comercio entre los Estados 
Cuba. Cualquier cosa que 
^.Wersé durante mi ad 
a la paz 
as del Saín* 
ala. 




¡1 15 de a" 
)g destinos. 
a chorizos J 
alta calid' 
tero" en I 
aia. r,,,,-- "uianio mi aami-
i de Roger̂  ^ teniendo ñor punto de 
Barí. . r.;, :^?te ^alidad. 'endrá 
5 Augusto^ rnl";arter decidido apoyo". 
a fué redactada como ^ de su texto, pura que «oel qeneral ¡yIaL.hado se 
ils*fíl0S P"vi0di3tas nortea-
iCionp|3XTle tÍ9neR Pulida'? 
es- Nosotros las antlci-
ZAIIIÍAGA 
has co mide; 
Gen 
W 0 ^ , ^ 5 1 15- (Asso-
» Rem^ b idente «lee-
.República de Cuba, gene-
mes arroz 
a como cf 
en y n0 Si! 
itz. Api"0̂ ,, 
rante el ^ 
un sastr6' ^ 
3 para d 
coim0 de 
^do ^ ^uoa, gene-
ido ^ - en.vi¿ita oficial con todas las corbe-
su au diploniáticas inhe-
g.Mta condición de Je-
^ L f f ! Ut grupo de 
tachín rn.a!nental!e''. cnado visitó ai Secre-
tl^eote Pn r^ P i l l e r í a y 
S ^ n é ^tcihS1' 61 ^^iden-
"̂po de i ° por un i»-
0 ^.autoridades mi 
acreditado también cerca del üo-
bierno cubano. 
MACHADO PERMANECERA EN 
NUEVA YORK DOS O TRES 
TRES SEMANAS 
WASHINGTON, abril 15. (Uni-
Press) .—'Esta tarde, a la 1 y 25, 
ha llegado de Cayo Hueso, para 
permanecer aquí tres días, el Pre-
sidente electo de la República de 
Cuba, general Gerardo Machado, 
acudiendo a recibirlo representan-
tes de los Departamentos de Gue-
rra, Marina y Estado, así como 
un buen número de miembros del 
Cuerpo diplomático, y una escol-
ta militar. 
Ya realizada la presentación for-
mal en el Departamento de Esta-
do y en la Casa Blanca, el gene-
ral Machado asistirá mañana a un 
lunch que le ofrece el Presiden-
ta Coolidge, y por la tarde, a un 
banquete en la Unión Panameri-
cana . 
Luego se dirigiirá a New York, 
donde permanecerá dos o tres se-
manas antes d>3 volver a Cuba a 
tomar posesión de su cargo. 
LliEGO ED PRESIDENTE E L E C -
TO DE CUBA A WASHINGTON 
A LA 1 Y 25 DE LA TARDE 
WASHINGTON, abril 15. (Asso-
ciated Práss) . — E l general Gerar-
do Machado, Presidente electo de 
Cuba, llegó a Washington c la 1 
y 25 de la tarde, desde Key West. 
A su llegada se le otorgaron ho-
nores diplomáticos y militares. 
J . Butler Wright. subsecretario 
de .Estado; el ^i';'aclier general Sa-
mueí D. Rockenbaoh, y el contral-
mirante H'snry M. Houg'h, saluda-
ron al General en la estación en 
nómbre de los secretarios de Es-
tado, Guerra y Marina . Además 
del personal de la Embajada cu-
bana, estaiban en la estación el 
doctor Leo S. Rowe, director ge-
neral de la Unión Panamericana, 
y otras personas relacionadas con 
los asuntos cubanos. 
El gisneral Machado fué escol-
tado hasta la plaza de la estación, 
donde la banda del Ejército de los 
Estados Unidos y las tropas, esta-
ban destacadas. Grandes muche-
dumbres se habían congregado allí 
para presenciar la llegada del Pre-
sidente electo, y tan pronto como 
fué divisado, sonaron aplausos. 
Al salir de la estación el séqui-
to presidencial, compuesto de la 
señorita Machado, los esposos Nés-
tor Mendoza, doctor Martínez Or-
tiz, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, secretario de Estado de Cu-
ba, y el comandante Wi/l!lia.m H. 
Shutan, agregado militar a la Em-
bajada americana en la Habana, se 
detuvieron mientras la banda mi-
litar ejecutaba los himnos de Cu-
ba y los Estados Unidos. Mien-
tras tanto, presentaron armas las 
tropas de caballería. Los fotógra-
fos aprovecharon la ocasión para 
En la Legación de Cuba en Madrid se celebró m banquete 
en honor de las autoridades madrileñas, asistiendo a este 
acto el presidente interino del Directorio, Marqués de Magaz 
está algo fatigado a causa del pe-
noso y largo viaje, y no recibiría 
a nadie ni haría, declaraciones a 
la prensa hasta después de la vi-
SÍtLire7afMa?haCdrvÍiajea-con su MADRID, abril 1 5 . - (Por J M ^ B J A R DE Sfl MEJORIA, VA-
hija la señorita Elvira Machado, y Associated Press.)—La vida pu-jLENCIA II PERDERA VARIAS 
con la señorita Mercedes Madrazo, blica de la nación española pare-i CORRIDAS 
el doctor Carlos Manuel de Cés- ce haber entrado ya en un perío-! 
pedes, el doctor Sánchez Aballí, a do de cierta normalidad. En estos i MADRID, abril 15.— (Por la 
quien se considera como posible últimos tiempos han desaparecido Associated Press.)—El diestro Va-
embajador en esta capital, el doc-j los movimientos sindicalistas que lencia II, alcanzado recientemente 
tor Néstor G. Mendoza, la señora perturbaban las provincias y son por un toro de lidia, ha entrado ya 
Alicia Párraga de Mendoza, el se- ya menos tuertes las manifestado- en franca mejoría, 
ñor Cayetano de Queeada y el doc- nes catalanistas. No obstante, sus médicos decla-
tor Martínez Ortiz. por otra partei la censura solo|ran que tendrá que perder la co-
Esta noche el general Machado se eJerCg débllmente, permitiéndo-! rrida del domingo en Sevilla, y 
será comensal de honor en un ban- se la controversia acerca de asun-quete ofrecido por el Embajador . 
de Bélgica, barón Cartier de Mar- tos P^^os de 
ohienne, 
E l general Machado hizo hoy 
una declaración a la prensa, cuyo 
texto íntegro publicamos en otro 
lugar. 
SE OTORGARON HONORES DI-
TREMENDO HURACAN EN LAS 
COSTAS DEL CANTABRICO 
otras varias, para las cuales ha-
bía sido contratado. 
SANTANDER, abril 15. — (Por 
la Associated Press.)—Sobre estas 
costas se ha desencadenado un vio-




LAS C O M I S I O N E S 
LA 
A este importante asunto fué 
exclusivamente dedicada ayer 
la sesión en aquel Alto Cuerpo 
SOLEMNE ACTO ESTA TARDE 
En una sesión extraordinaria 
se efectuará la proclamación 
del presidente y vicepresidente 
P R E S I D I R A VAZQUEZ B E L L O 
A la proclamación asistirá 
el doctor Alfredo Zayas, como 
Jefe del Ejecutivo Nacional 
Dedicó la sesión de ayer, por en-
tero, la Cámara, a designar las 
Comisiones Permanentes de la 
misma. 
A las tres, y en la Presidencia 
el doctor Zaydín, y en las secre-
tarías los doctores Crqells y Can-
día, comenzó el acto. 
El pTésidente, después de la lec-
tura ae varias comunicaciones y 
mensajes Anunció que áe iba a pro-
ceder a, le, designación de las Co-
misiones, solicitando el doctor Rey 
que, para tal objeto, se declarase 
la sesión permanente. 
Así se acuerda. 
El señor Germán López ruega 
se conceda un receso, con el fin de 
que se reúnan los Comités Parla-
mentarios y nominen bus candida-
tos a las Comisiones. 
Se pone a votación la solicitud 
del señor Germán López, y es apro-
bada pór unanimidad. 
El presidente ordena el receso; 
y los Comités se reúnen en sus 
respectivos salones. 
I Dos horas más tarde se reanu-
FUE CAPTURADO E L J E F E 
DE LOS SUBLEVADOS 
DEL KURDESTAN 
CONSTANTINOPLA, abril 
15.— (Associated Press).— 
Han fido capturados cerca de 
GhedJ, el jaque Said, cabeci-
lla de Itt sublevación empren-
dida por los kurdos contra los 
turcos, y la mayoría de sus 
secuaces. Todos ellos serán 
sometidos a consejo de gue-
rra en Diarbekir, y. según un 
mensaje recibido de Angora, 
e? muy probable que los ahor-
quen-
PARA G. MACHADO 
Cuatro individuos recorren 
los pueblos del interior y 
piden dinero para un álbum 
OBRAS EN GÜANABACOA 
MADRID, abril 15 — (Por la ida la sesión- Precediéndose a vo-
Associated Press.)—Don Mariano!tar las /Comisiones• que lu6̂ 1"011 
PLOMATICOS Y MILITARES AL lento huracán, que causó grandes Benlliure. ej señor Santa Marina y constituidas del siguiente modo 
GENERAL MACHADO : destrozos en varios pueblos de la Moreno Carbonero, eminentes per-1 ron,is,ón &3 Actas, IncompatJbili 
WASHINGTON, abril 15. (Asso- provincia de Santander, 
ciated Press).—Honores diplomá- En Santoña, se derrumbó un de-
ticos y militares se concederán al pósito de agüe que estaba en cons-
Presldente electo de Cuba, gene- trucción. 
ral Machado, a su llegada a esta Son varias las embarcaciones 
capital. qUe han entrado en este puerto dejarte español. 
Butler Wright, subsecretario delarribada f01.zosa. 
sonalidades artísticas españolas, 
han pedido al Gobierno que con-
ceda tres cruces de Alfonso XII a 
los tres artistas argentinos que 
más se distingan por su apoyo al 
Estado; el brigadier general Sa- TRABAJASE EN E L ESTABLECI-
mi'rÍnPe" H e ^ 8 ^ REBELDES MIENTO DE t A MANCOmVnI 
S n í d o ^ c ^ m o ^ a p í e ^ ú n t e r d : D1SPE?*A™* ' ™ ™ \ ^ ^ INTERPROVINCIAL 
las Secretarías de Estado, Guerra L L E R I A ESPAÑOLA A ^ ^ 
y Marina, y para que saluden al I MADRID, abril 15.— (Por la 
general Machado y su séquito a MELILLA, abril 15. — (Por la, Associated Press.)— Sigúese tra-
.la llegada a la estación. Associated Press.)— Las baterías bajando con ahincó para la for-
La banda militar y una escolta de Artillería emplazadas en las po- Uo. iún de la Mancomunidad In-
del Ejército han recibido órdenes siciones de Tizi-Alma y Casa For- terprovincial, que sustituirá al ac-
de estar en la estación del ferro- tificada de Kenítez, hicieron fuego tual organismo regional, 
rril para que la prirtíisra ejecute los contra varías concentraciones re-j Ha causado pésima Impresión la 
himnos nacionales cubano y ame- beldes descubiertas en aquellas in-, actitud de Gerona provincia oue 
ricano, así qu-s emerja el Presi- mediaciones Se negó a unirse a'la nueva orga-
dente electo. Una escolta de ca- Los cañones de Bufahora disper- nización telendo oue oupdar fnr 
bailerfa acompañará a los cubanos garon un convov enemieo aue se Z,'* , ^ q quedar for-
hasta el hotel Mayflower, residen- a 1? zona rebefdé • y la T 4hL t % " 8010 POr Barcelona' 
cia del Presidente electo durante' v Tarragona. 
fl\e?aasncuaatero Z T T ^ el g e - ^ V ^ T ' ^ 86 ^ A LAS AU-
neral Machado hará una visita de f,^10^/ a 1,acer trabaí03 de for- TORIDADES DE MADRf.D EN 
dades. Incapacidades y Autorizacio-
nes para procesamientos: 
1. —Juan Espinosa. 
2. — F . Orriz. 
3. — S . Claret. 
4. — R . Mestre. 
5. — C . Urquiaga. 
6. —A. Mola. 
7. —M. Hri-tman. 
8. —M. Plana. 
cortesía al Secretario de Estado, 
Ksllogg, acompañado por el Secre-
tificación. LA LEGACION DE CUBA 
tario de Estado de Cuba, doctor ESPERASE EN BARCELONA LA MADRID, abril 15.— (Por la 
Carlos Manuel de Céspedes; del se-, LLEGADA DE LA FAMILIA REAL Associated Press.)—El presidente 
ñor Arturo Padró, encargado de la! ESPAÑOLA interino del Directorio, almirante 
Embajada cubana, y de Mr. Wright. I marqués de Magaz. ha declarado 
El Presidente 'electo visitará al I BARCELONA, abril 15.— (Por qUe el general Primo de Rivera 
Presidente Coolidge, en la Casa la Associated Press.)—La familia llegará el viernes a Madrid- v aun-
Casa Blanca. escoltado por Mr. real llegará a Barcelona del vein- qUe por e] momento no regresará 
7 n r K t \ n r l f ^ I r ^ L ^ J r ^ al7eintidós <ie may0' ^ Perma- a Marruecos, irá el día diecinueve Por la noche, el Embajador de necerá en esta ciudad diez o doce a Andalucía acomoañandn a Ins Bélgica dará un banquete en ho- días. Anoaiucia, acompañando a Jos 
ñor de los visitantes cubanos. T?\ r.rr.hahia r,.,n ON Qi r»oiô !rt re'^f* 
probable que en el Palacio El marqués de Magaz asistió 
NO QUISO HACER DECLARACIO-' Jf, edralbeS ^ Celeh™ °apnla ^ a "n banquete dado a las au-
NES ACRRCA DE POLITICA E L ^,ca £2^.motIvo de la Pasc,iia de torídades madrileñas en la Lega 
GENERAL MACHADO Pentec^st.s. ción de Cubct. 
RICHMOND, Virginia, abril 15. ALTOS DIGNATARIOS E C L E - UNA POBLACION VALENCIANA 
(Associated Prees) . — E l frenernl SLIASTICO.^ CUMPLIMENTAN EN HONRA A UN VENERABLE PE-
Gerardo Machado, Presidente ele-c- PALACIO AL R E Y DAGOGO 
to de Cuba, hizo esta mañana una 
visita de diez minutos a la exea- MADRID, abril 15. — (Por la MADRID abril 15 (Por la 
aM«ñ*ri1SrowWlotog^tes*'Oel Pital de la Confederación del Sur. Associated Press.)—Los arzobi? Associated Vresg. )—¿n Alcántara 
Tuvo tiempo para hablar un rato pos de Granada y Sevilla cumplí- Se ha celebrado, con toda solemni-
con los repórters. ¡mentaron hoy al rey Alfonso -^m. dad, el homenaje organizado en 
Hacienda y Presupuestos; 
1. —hTr. J . del Castillo. 
2. — C . Madrid. 
3. — R . Ouás. 
4. — J . R. Cueto. 
5. —K. Aifcrt. 
tí — R . Campos. 
7 . — E . Zayas. 
9 . — F . A/. Fernánde». 
10. —D. Goí-so. 
11. — R . d? León. 
Aranceles e Impuestos 
1. —Sr. E . Recio. 
2. — G . Hernández. 
3 . — E . Zayas. 
4. —A, Gionlier. 
5. — L . Hirzel. 
6. —A. Alliegro. 
Justicia y Códigos: 
1. —M. Tomé. 
2. —S. Díaz Valdés. 
3. —M. M • Gómez. 
4. — R . Guás. 
5. — G . Hernández. 
6. —W. del Rio. 
7 . —M . Capestany. 
8. —P. Dellundé. 
9. —A. Alliegro. 
10. —A. Portuondo. 
11. — J . Rodríguez. 
fué 
y diplo 
Presidente electo de Cuba. 
Después de ejecutados los him-
nos, los automóviles de la Casa 
Blanca sia acercaron y trasladaron 
a los visitantes al hotel Mayflo-
wer, donde el general Machado 
residirá durante su estancia eu 
Washington. Las fuerzas de caba-
llería la dieron escolta hast̂  el 
hotel 
M \CHADO FUE RECIBIDO POR 
E L PRESIDENTE COOLIDGE 
Por HARRY W. FRANTZ 
(redactor especial de la United 
Press) 
WASHINGTON, abril 15. (Por 
nuestro hilo ' directo) . — E l Presi-
dente d« los Estados Unidos, Mr. 
Calvin Tvron Coolidge. recibió es-
ta tarde en la Casa Blanca al Pre-
sidente electo de la República de 
Cuba, general Gerardo Machado, 
felicitándolo efusivamente por su 
triunfo. La visita fué una fórmu-
la oficial de cortesía, y el Gene-
ral la hizo acompañado por el sub-
secretario de Estado, Mr. J . But-
ler Wright, y por el comandnte 
W. H. Shutsan, gregado militar 
de la Embajada americana en la 
Habana. El Secretario da Esta-
do, Mr. Kellogg, también estivo 
presente. 
Antes de la visita, el general Ma-
chado saludó al Secretario Kellog 
i la n,?1 Somáticas mi* ÍV1" i en el Departamento de Estado, a 
^ i l 3 cordial v e*e* d,e"! donde acudió acompañado del 
?ifi ; El general m u ! 1 doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
10 desde aiü al hntií ? a ? 0 Secretario de Estado cubano, y el 
r, pá lmente 1(1011(16! doctor Arturo Padró, Encar m gado 
^a-hington Sn!í! ? Negocios de Cuba, al frente de 
^ S€/«^:Pr?sentanteS °f5!ff,-:i ^ Embajada por ausencia del aoc-fc'^^Cdo iC¡^3 : Tor c ó s m r de 1. TorHentei 
c%bal! eria. 
p^SPUés. el Pr^. j 
oCaUba v i ^ ^ ^ e n t e elec-
d / ^ P a ñ a d o . ^retaría de 
d0<=tor la Embaj r-r-Wr ArtuTn ü".'""a'jada 'bana y Mr- James Butler Wright, 48 E«tado p udr6, y el|del Departamento de Estado; el 
cubano, doc-1 brigadier Samuel D. Rochenbach, 
esta tar-
ft'ei 
a Wasinington, fué cordial y afec-
tuosa. En la gran Union Station 
lo saludaron el doctor Padró, otros 
•funcionarios de la Embajada cu-
El General fué fotografiado, le- a cuyo efecto acudieron hoy al Pa- honór del venerable ornf'esnr ri 
yó los periódicos que le fueron: lacio Real, .n compañía de v ario^ in3t%ccl6n oHmaria señor Cre/o 
presentados, pero no quiso ser en-:guardias nobleS del Vaticano. rio Bravo o ^ durante cuaíent 




años viene ejerciendo un verda-ue «esuircicuu.u i-^urute "'-v RsxrDIAXXES GENOVESES QUE dero aoostolndñ neda^^irn 
uba ni sobre ninguna otra oues- aXF h/it t ni? vtcita aPostolaao pedagógico, 
ón púbMca. S E L Í c . ' Í V t . Alcántara le ha nombrado hijo 
adoptivo, y dedicado una lápida 
en el local que ocupa su escuela, 
MADRID, abril 15.— (Por la dando, asimismo, su nombre a una Asuntos Municipales y Provinciales 
1. — G . G. Beauville. 
2. —-M. Hernández Leal, 
3. — S . García Cañizares. 
4. — J . M. Alfonso. 
5. — R . de León. 
e istado c ca d  la polí ic  
que seguirá como Presidente d'3 
C 
ti  
"Estoy visitando a los Estados 
Unidos como ciudadano", dijo por 
conducto de su intérprete, el co- . 
mandante W. H. Shutan, del Ejér- Associated Iress.)—Hoy ha l l ^ g a - ^ ^ áe la pobiación. 
cito de los Estados Unidos, "y no do a Madrid r.n nutrido grupo del 
pû do hacer declaraciones de nin- eBtudiantes genoveses, quienes VALENCIA FELICITARA AL R E Y 
guna clase acerca de los asuntos Ia estación del ferrocarrh BU UTILIZANDO UN RA.VCIO SISTE-
públicoa. Estoy disfrutando mu- dirigieron a la Universidad Cen- MA DE POSTAS 
cho en este viaje y agradezco las tral, para cumplimentar al rector, 
atenciones de que estamos siéndooste los recibió rodeado de los dô  
objeto." Icanos de todas las facultades y va-
El general Machado se dirige a I Has comisiones de los alumnos ¡siete de mavo, con'motivo del Vum-
Was>hington. donde visitará esta madrifSños, cambiándose saludos. 
tarde al Presidente Coolid'ge y. Desde la Universidad fueron los | (Continúa en la página veinte) 
otros a/.tos funcionarios del Go- estudiantes visitantes a la Emba- ¡ 
bierno. jada italiana, y alli los recibió el 
embajador, con su personal diplo-
LA VISITA D E L GENERAL MA- mático. 
CHADO ESTA RELACIONADA Al medio día se celebró una re-
CON E L TRATADO DE RECIPRO- cep0Í6n en ei Ayuntamiento, en ho-
v IJ/AO 
Relaciones Interiores; 
1. — S . R. Torriente. 
2. — F . V . Ayón. 
3. —A. Hornedo. 
4. —M. M. Gómez. 
5. — J . R. Cueto. 
6. — R . Alfert. 
7. — E . Pérez. 
8. — B . Sagaró. 
í).—Q. George. 
10. — E . Recio. 
11. —A. Lombard. 
MADRID, abril 15. —(Por la 
Associated Press.)—El día dieci 
F A L L E C I O E L C E L E B R E 
PINTOR SARGENT 
LONDRES, abril 1 5 . — (Por la 
ñor de los escolares genoveses. los I United Press.)—John Singer Sar-
SAVANNAH Georpla abril 1» !ciía,es asistleron. por la tarde, ajgent, el más famoso y genial re-
(Associated Pre^s) . — E l periddico otra acepción, dada en la Nuncia-, tratista americano, nacido y resl-
"The Savannah Press" dice que el:tura-. |dente casi mempre en Europa, mu-
peneral Gerardo Machado, Presi-i • ¡rió tranquilamente en su lecho, de 
dente electo de Cuba, que üó^ó Bli R E Y Y PRIMO DE RIVERA | una aslstolia, a las tres de esta 
por esta ciudad ayer por la tarde: PRESIDIRAN LA ENTREGíA DE madrugada 
BANDERAS EN MALAGA 
MADRID, abril 15—(Por la As-
Murió a los sesenta y nueve 
años de edad; y antes de morir 
había expresado sus deseos de re-
sociated Press.)— Presididos porigresar a los Estados Unidos des-
el rey Alfonso XIII y el alto co-|puég de muchos años de ausencia 
S reSna^rorel1111133^ & EspfaT?en Ma™>ecos, | J . S. Sargent, R. A., genial pin^ 
' k l entre Cuba y i f , de ^ T * ' Sf cele-ítor de retratos, nació en Floren-
rnidos. que esíá en ^ r l „ e l J g 25 fn M.álaga 03 80-|cla' Italia. en 1856. siendo hijo de 
en viaje a Washington, declaró que 
su misión en los Estados Unidos 
consiste en obtener ciertas modifi-
caciones del Tratado entre los Es-
tados- Unidos y Cuba. 
La visita del general Machado 
a este país se 
Tratado comercia 
los Estados U , u«r
vigor toadla 1903. deseando el Pre- !eni"e8 actr ae la n̂trfga #dc Una ?» médico de Boston. Se educó en 
sidente electo conferenciar con lo8iDana1era alJ gr,u,p° 06 las ruerzas Italia t Fran cia; y entre sus maes-
funcionanos del Gobierno e inte-1 r e s i ' l a r e s d e ^ehUa' V otra de tros figuró ei célebre Carolus Du-
reses comerciales acerca de cier- combate al cañonero "Castillo." irán. Sus primeras obras se exhi-
Al mismo tiempo, el monarca y bieron en el Salón de Bellas Artes 
el marqués de Estella asistirán a en 1879, y en 1894 fué admitido 
la inauguración del monumento le- como miembro de la Academia. A 
van ado en Málaga al comandante más de los retratos trabajó en al-
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I . Urbino. 
Los vecinos de Madruga piden 
que no sea clausurada allí la 
sucursal del Banco Agrícola 
Jaruto, abril 15.—DIARIO.— 
Habana. 
Llamamos la atención de los co-
merciantes ¡J" simpatizadores del 
Presidente electo pajra que no ve 
dejen engañar porj cuatro indivi-
duos que están recorriendo este 
término municipal pidiendo dinero 
para un álbum al general Macha-
do. 
Ayer estuvieron en esta ciudad > 
después de recoger la firma del al-
calde y Presidente de la Cámara, 
de Comercio con cantidades imagi 
norias explotaron a varios incau-
tos. 
Las autoridades deben evitar ea 
tos delitos que se realizan con de-
masiada frecuencia. 
CAMPA 
CREDITOS PARA OBRAS PUBLI 
CAS EN GUANABAOOA 
Guanebecoa, abril 15.—DIARIO 
—Habana. 
Hoy por decreto presidencial 
le ha sido concedido al alcalde de 
Guanabacoa, Sr. Massip, un crédi-
to de cien mil pesos para la carre 
tera de Guanabacoa a Campo Flo-
rido, y otro de 2 4 mil pesos pa-
ra la carretera de Cojimar. 
Los trabajos de . la carretera de 
Cojimar empezarán enseguida. 
CORTES 
LLEVA 15 MIL SAOf^ DE AZU-
CAR E L VAPOR • KjrLBNARDLE' * 
Trinidad, abril 15.—DIARIO. -
Habana. 
Procedente de Júcaro y cargar 
do en puerto Casilda, el vapor in 
glés "Glenardle" quince mil sacos 
di. azúcar del Central Trinidad, sa 
lió para Inglaterra, a donde está 
destinada dî ha carga. 
GANDARA 












6. — F . Campos. 
7. —A. Finalés. 
8. —A. Infante. 
tos cambios que cree mejorarían 
los Intereses d? los Estados Uni-
dos y Cuba, dice el periódico. 
"Ustedes recordarán—pone el 
(Continúa en la págma veinte) 
Ferrqparrlles y Navegación: 
r . — M . Tomé. 
2 . — F . Cuesta. 
d . — H . Gil. 
4. — C . Guás. 
5. —M. Fernández Leal, 
6. — R . Altonso. 
7 E . San Pedro. 
9.—A. AI vera. 
10. — I . Martínez. 
11. — J . M. Alfonso. 
12. —A. Lombard. 
13. — C . do la Torre. 
14. —M. Plana. 
(Continúa en la página veinte) 
Stgo. Cuba; abril 15.—DIARIO, 
Habana. 
En el domicilio del señor Enri-
que Caminero, situado en la cawé 
Aguilera alta tres, ocurrió ayer no-
che un desgraciado suceso que lle-
no de alarma a su familia y a todo 
el vecindario. 
Un moreno llamado Justo Sán-
chez, enamorado dé una muchaciia 
de Catninf-ro, lleno de celos al ver 
que presta sus servicios en casa 
que la joven to rechazaba y co-
rrespondía a otro hombre, se diri-
gió a la casa citada y al abrirle 
la puerta la mujer por él amada, 
It-. disparó su revólver no hirién-
dola afortunadamente, pero creído 
que la había matado so disparó u 
tiro cerca del corazón cr yendo gra-
vemente herido en la misma 
puerta. 
El doctor César Carancho Cova 
ni ha llegado de la Habana donde 
realizó algunos negocios. 
El niño Emilio Augusto, hijo de 
los esposos señores Félix Jomarrón 
y María Teresa Cruz Planas fué 
bautizado, siendo sus padrinos Ion 
BeñbrcS Buenaventura Cruz Busti-
líos y Ana Matilde Planas de Cruz, 
celebrándose el suceso con grfln 
alegría. 
GOYA 
EN MADRUGA PIDEN QUE NO 
SEA CLAUSURADA LA 8UCÜR-
SAL DEL BANCO AGRICOLA 
Madruga, 15 abri.—DIARIO — 
Habana. 
En el dí.\ de hoy suscriben una 
instancia los vecinos de este tér-
mino representando a los agricul-
tores, , propiotarios, Comerciantes, 
hacendados, funcionarios públicos 
fivl'os y militares y personas soi-
fentes ae la localidad dirigid.-i al 
o., .-idmor. del Banco Agrícola do 
Güines para que la haga llegar a 
]a Administración general de dicho 
Banco y al del Comercio de la «a-
pital pidiéndole no sea retirado de 
Madruga la sucursal de dicha ins 
titución hnnearia. 
La referida instancia será entre-
gada en Güines por una Comisión 
integrada por el alcalde municipal 
y var:<>s comerciantes. 
El vecindario deplora grande-
mente esa medida que nos priva do 
peraciones importantes y cómodas 
para la vida comercial y financie-
ra cíe una población hoy progre-
siva. 
ESPECIAL 
NOTICIAS DE MATANZA» 
Matanzas, abri 15.—DIARIO.— 
Habana. 
El Juzgado de Instrucción a, vir 
tud de recurso presentado por el 
icocurador Alberto Llorens, dlspu 
so la libertad de los procesados 
en la causa por los sucesos del 
M i DE L O S 
REGISÍROS C I E S 
Modificación del artículo 
239 de las ordenanzas sobre la 
forma de los enterramientos 
UN CABLE DE MACHADO 
A fines de este mes serán 
sacadas a subasta las obras 
para la Escuela de Medicina 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido nombrado jefe del 
Negociado de Exposiciones 
y Ferias el Sr. Samuel Tolón 
Se ha concedido un crédito de 
59.450.00 para libros y otro mate-
rial de los Registros Civiles, uni-
formes del personal de los Juz-
gados y dietas a miembros de la 
Policía Judicial. 
CESE DE SUPERVISOR 
Se ha dispuesto el cese del te-
niente del ejército Ricardo Vera 
León como supervisor militar en 
Manguito. 
Por decreto, presidencial se ha 
reconocido a la Sra. Elena María 
berrera, viuda del teniente coro-
nel Gabriel de Cárdenas, del ejér-
cito, a percibir una pensión. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguicn 
tess acurraos: 
Del Ayuntamiento de Quemados 
de Güines, sobre dejar sin efecto 
un acuerdo del mismo sobre nue-
va tarifa para el alumbrado. 
Del de Matanzas, jobro inclusión 
en presupuesto ordinario de un 
crcédito de ?.60U.OO para pago de 
adeudos al Sr. Arcadio Martínez. 
Del de Calabazaír de Sagua. por 
el que se aurorlzaba la adquisición 
oe una aplanadora sin el requisi-
to de subasta. 
Del de SaactI Spíritu.?, referen-
te a regias pobre colocación de ca-
bles y alamores del tendido del 
alumbrado eléctrico. 
LAS ORDENANZAS SANITARLAS 
En la "Gaceta Oficial" fueron 
publicados ayer dos) decretos por 
los cuales se dispone: 
Modificar el Inciso (b) del ar-
tículo 2 59 de las Ordenanzas Sa-
nitarias vigentes, que queda redac-
tado en la siguiente forma: 
(b).—Todos los cadáveres serán 
cubiertos con una capa de tierra 
de un espesor de un metro y me-
dio, por lo menos. Antes do cerrar-
se una fosa se depositará sobre el 
cadáver una capá de cal de doz a 
tres centímetros. 
Quedan eximidos de estos requi-
sitos los enterramientos en cajas 
metálicas de cierre hermético He 
cadáveres debidamente embalsa-
mados conformo al articulo 2 73 
de estas Ordenanzas. 
Modificar el artículo 27(5 de las 
Ordenanzas Sanitarias, asliicionán-
Cuando el transporte de cr^láv^-
res de fallecidos a consecuencia 
dolé el párrafo siguiente: 
de Sas enfermedades trasmisibles 
a que se refiere este artículo, se 
lleve a cabo por carreteras u otros 
caminos, utilizando carros fúne-
bres o volantes de un barrio Rural 
de un Municipio, al Cementerio de 
otro Munitipio colindante, deberán 
adoptarse las medidas generales 
que para el entierro corresponda 
en el punto de partida, y el Jefe 
local del mismo, avisará por la vía 
más rápida posible, al del Munici-
pio destinatario, para que se prac-
tiquen las desinfecciones del ve-
hículo y útiles y se cumplan las 
demás medidas señaladas en 'as 
Ordenanzas para los casos traini-
sibles, cuando se entierra en la 
misma localidad. Al transporte de 
cadáveres at que este párrafo se 
refiere, son aplicables las medidas 
a que se contrae el artículo si-
guiente". 
AUDIENCIAS 
Tienen concedida audiencia para 
hoy con el Jefe del Estado el Mi-
nistro de Cuba en Panamá, Sr. 
Vasseur el Gobernador de las Vi-
llas, Sr. Méndez Péñate; y el Sr. 
Edmundo Lordellc, con una Comi-
sión de la Compañía Azucarera An-
glo Cubana. 
UN CABLE DE MACHADO 
El Dr. Zayas recibió ayer el si-
guiente cable del Presidente elec 
to, general Machado: 
"Charloston, abril 15. 
Dr. Alfredo Zayas. Honorable 
Presidente de la República. 
Habana. 
Recordándole con cariño en mi 
(Continúa en la última página) 
EN E L SENADO 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Se reunió ayer, por la tarde, en 
el Senado, la Comisión de Gobier-
no Interior; y después de celebrar 
sus miembro? un amplio cambio 
de impresiones, se designó una 
Sub-Comisión que estará formada 
por el general Pino Guerra y loa 
señores Fernández Hcrmo y Mal-
dique. 
NUESTRO MINISTRO EN ESPA-
ÑA, EMBARCA PARA CUBA 
Según nucstrag noticias, en el 
vapor correo español que saldrá de 
la Coruña el día 21 del actual em-
barcará paraj la Habana nuestro 
distinguido amigo el Dr. Mario 
García Kohly, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en la Villa y Corte. 
E-í Dr. Gacela Kohly llegará so-
(Continua en la página veinte) i bre el día treinta del actual 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
LAS RESPONSABILIDADES DEL ACTUAL CONGRESO Y LAS RE-
FORMAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LA OPINION 
• • * ANHELA. 
Reorganizadas las Comisiones Le-
gislativas d«l • Congreso, pû de de-
cirse, que, en cierto modo* ha que-
dado normalizada Ja rama constitu-
cional más importante do los Po-
deres Públicos,. 
Sobre el Congreso cuyas sesiones 
acaban de inaugurarse pesa inmen-
sa responsabilidad. La mayoría li-
beral predominante en ambas Cá-
maras ha contraído con la opinión 
el patriótico compromiso de modi-
ficar en substancia nuestro arcáico 
régimen jurídico y de imprimir a 
la administración de los bienes pú-
blicos el grado de celeridad necesa-
rio para que el gobierno no cons-
tituya en el desenvolvimiento eco-
nómico y político de la nación un 
obstáculo Insuperable contra el cual 
se sigan estrellando, como hasta 
ahora, todos • los esfuerzos Indivi-
duales. El triunfo electoral del Par-
tido Liberal nó tiéne otra signifi-
cación. 
a su cargo la redacción inmediata 
de un progranja legislativo, a fin 
de que con facultad bastante para 
oír todas las opiniones, el acopio 
que de ellas hiciera la Comisión 
constituyera ía urdimbre de un 
plan definitivo y, apropiado; 
La mayoría de los servicios pú-
blicos, desde hace doce años, se. en-
cuentran anarquizados. En realidad 
ningún departamento del Estado 
ejerce una función adecuada y el 
desorden se halla tán arraigado 
que cuando se visita una oficina 
pública y se expresa ante los fun-
cionarlos' actuales, la esperanza de 
un cercano y posible mejoramien-
to, se le responde al visitante con 
esa despreciativa sonrisa con que 
el osado expresa su desdén por el 
iluso. 
Desde abril a julio, fecha en que 
se pondrá en vigor la Ley Económi-
ca que sirve, de'base a toda orgar 
nizaclón administrativa, el Congre-
so tiene suficiente plazo para dic-
tar todas las medidas necesarias de 
rectificación e impulsión que el 
pafs espera con ansiedad. Tratán-
dose de leyes que requieren cuida-
doso estudio, nos atreveríamos a 
sugerir el nombramiento de una 
Comisión Intercáíüeral que tuviera 
No tenemos ninguna duda de que 
en el ánimo de los legisladores pre-
domina el propósito reformista ra 
dical y que a la postre lo ejecuta-
!rán sin excusa ni dilación. Pero no 
¡estaría de'más que el trabajo pre-
Iparatorio se iniciara de una vez, 
porque es condición de nuestra psl-
¡cología nacional diluir en propó-
sitos todos los actos cuyas bienan-
danzas requieren ejecución. En el 
'caso presente no existe ningún mo-
1 tivo justificado para que esa mor-
¡bosa tendencia se repita una vez 
;más. Las elecciones de las mesas y 
de las Comisiones parlamentarias, 
han deínostrado que en ambas cá-
! ruaras existe un verdadero espíritu 
|de cordialidad entre todos los par-
¡tidos que ocupan algún sillón con-
gresional y sobre base tan amplia 
como sólida debe edificarse el re-
sistente edificio de nuestra renova-
ción política y social. A ambos 
Cuerpos deliberantes, por otra par-
jte, les sobran log recursos econó-
micos para poder utilizar y pagar 
i en tan patriótica labor los servicios 
¡de hombres experimentados >en to-
da clase de especialidades econó-
micas y administrativas, aunque 
esos especialistas no ocupen asien-
tos en el Parlamento ni como legis-
ladores nf como empleados adscri-
tos a él. 
No hay, pues, ningún motivo jus-
tificado para que esa labor se es-
tanque en los estrechos contornos 
de la desidia, ni para que al cabo 
se retarde con pretextos haladles, 
como hasta hora, por desgracia, ha 
venido suce-diendo con grave que-
branto del crédito político de la 
Repúb??ca. 
S I E S U S T E D D I A B E T I C O 
y quiere hallar alivio a sus padecimientos sin recurrir a las 
drogas, tome las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
(Fuentes de Gándara y Troncoso) 
Tenemos mil testimonios de curados que acreditan sus vir-
tudes milagrosas. Conservan íntegramente en la botella las 
-ualidades dpi manantial 
SE RECIBE FRESCA CADA 
15 DIAS 
Importadores Exclusivos: 
J . C A L L E & Co., S. en C 
Ofído» 12 y 14. Telf. A-5580. 
OCURRENCIAS 
EN EL INTERIOR 
HONROSA DbflNCION 
SUICIDIOS 
En el Hotei "Alvaré," Encrucija-
da, se suit;idó Baltasar Llaneza, 
viajante de la casa de comercio de 
esta capital "González y C*" 
También se suicidaron ayer Jo-
sefa Torres Vélez, en Fray Beni-
to, Gibara; y Joaquín Sánchez, en 
la finca "San Joaquín," Corralillo. 
MTERTO POR L N RAYO 
En la colonia "Estrella," tér-
mino de Morón, fué muerto por un 
rayo el cJX}dadano Buenaventura 
Collado. il 
La asambla suprema de la Cruz 
Roja Cubana ha conferido al ex-
Secretario de Agricultura doctor 
José M-ara Collantes la Orden de 
Honor y Mérito de la Cruz Roja 
Cubana, con la categoría de Gran 
Cruz de Primera Clase, en premio 
a los servicios prestados a la Re-
pública y a la Cruz Roja durante 
la guerra mundial y su altruismo 
probado en los problemas sociales 
y trato a los Inmigrantes. 
Conjuntamente con la dleblnclón 
recibió el doctor Collantes un ar-
tístico diploma. 
Calurosamente felicitamos al dis-
tinguido exfuncionario por el ho-
nor de que ha sido objeto. 
PARA SU NIÑO L E C H E - K E L , 
C 1915 Alt. 
ia m m 
Ind. 27 
D E S A N M I G U E L D E L O S B A Ñ O S 
ALGUÍTAS REFLiEXIONES SOBRELA PRESENTE TE>FPORADA.— 
TODO HACE ESPERAR QUE BESUI/TARA ESPLENDIDA.— VA-
moso rn^rmoAio u i t n , k.mj-míxte c l í n i c o d r . g r a u san 
MARTIN SOBRE LAS BELLEZAS D E L LUGAR Y EXCELENCIAS 
DE LAS AGUAS — NUEVAS CONSTRUCCIONES QUE DEMUESTRAN 
E L AUGE DE E S T E PUEBLO. 
i Ya ha dado comienzo aquí la' 
temporada y a fé que ello no debie-
rá ser anotado porque es de todos 
sabido que tanto las estaciones de; 
baños, como aquellas en que sólo' 
bebe el agua es en la Primaveraj 
cfaando resultan ; rriás provechosas' 
tí» tan sólo porqué J>s aguas se en-| 
cuentran más concantradas y n-| 
bres de tpda posible mezcla con la.a{ 
aguas a*e "llovió" étno ". taixiblén, y 
muv* paî teularmenteJ "porqué dú-' 
rahl^ ésta bella estación el organis-í 
mo de las personas' cô mo el de las, 
plantas tiende a ha<íer que broton 
de-su seno hacia la superficie todas i 
las-.savias aumentándose los pode-1 
res de eliminación y de vigoriza-i 
halento.. Además la temperatura fres 
ca y seca, la belleza del campo, la 
ausencia de lluvias que entorpezcan 
las excursiones y-hasta la más fe-
l¿i disposición de los espíritus, que 
durante la estación florida ni sien-
ten el sopor del verano ni la tristeza 
del Invierno, hacen que los prove-
chos más efectivos de los estable-
cimientos curativos se obtengan du-
rante este período que en estas lin-
das montañas es delicioso por todo 
extremo. 
Me he detenido en estas refle-
xiones porque es regla general que 
el hombre proceda por rutina en 
ía mayor parte de sus cosas y así 
acontece que. no obstante lo expues-
to, la mayor afluencia de tempo-
radistas llega aquí durante el vera-
no siguiendo, el, viejo camino traza-
do por los primeros cultivadores 
de este Balneario que fueron los 
Torrlente,- los Hernández, los Mo-
rejón- y tantos otros, dueños de In-
genios de la provincia, que. llegaban 
aquí en sus volantes acompañados 
de numerosos criados y que no po-
dían hacer su temporada hasta que 
no había terminado la zafra. Esa 
vieja costumbre derce todavía sus 
tiránicas influencias y así no es ex-
traño ver por aquí a algunos enfer-
mos qtí^ declaran ' haber esperado 
ei verano para venir a curar -sus 
males entendiendo que esa sea la 
mejor época. 
Diré pues, como experimentado 
que soy en las cosas de este bello 
rincón ignorado de tantos que en él 
hallarían su salud física y su repo-
só-moral, que los enfermos de las 
vías digestivas y urinarias así como 
los convalecientes y deprimidos, 
pueden venir aquí en todas las 
épocas del año sin .excluir la más 
rigurosa del Invierno que está lle-
na dó encantos. Los enfermos de 
reuma, artrltlsmo, afeciones cutá-
neas deben preferir la - primavera 
por ser la más propicia para la 
aplicación de estas' aguas a la cu-
ración de sus males y en cuanto a 
las personas quo buscan aire de 
altura y fresco hasta' en los días 
más rigurosos del estío y distrac-
ciones, que vengan durante el ve-
rano. 
, Ya todo'está preparado para re-
cibir a los visitantes pues al Hotel 
Cuba, del Sr. .Marcial García y ali 
San Miguel, del séñor Villaverde, 
se ha- agregado el .antiguo Hotel, 
de este pueblo hoy - en manos de 
don Daniel Pérez, -quien lo ha re-i 
Construido y modernizado habién-
dose celebrado para solemnizar 
esas reformas un baile, que quedó 
brillantísimo, el día 4 de los co-
rrientes,, al qu§,.asistie^.pn , más de, 
ochenta parejas de diversos luga-! 
res las que- fueron generosamente' 
obsequiadas. 
Durante la Semana Santa ha pa-j 
sado. en este Balneario unos días 
de descanso el eminente clínico jr 
notable Profesor de Fisiología de 
la Universidad, Dr. Grau San Mar-
tin, qul̂ n ha rócorrldo a caballo 
todas las lomas y loá puntos pintorj 
rescos de este valle marchándose 
encantado de las bellezas del lugar 
y de sus excelencias como estación 
climatoterápka y de aguas medi-
cinales. El Dr. Grau, huésped del 
Dr. Abril, fué objeto de delicadas 
atenciones por parte de los tempo-
radistas ofreciendo en su honor un 
magnífico ^ almuerzo ; los distingui-
dos esposos Paqurtíf Pasalodos y 
Ricardo Rodríguez Gác^res, al que 
concuírjerón la señora Nena tíescal-
06 -ce Tejera,- las señoritas Cu-
niaghan. Torma. Otero. Charo Me-
neen 1. Violeta y Tnodina Alvarez y 
los doctores Pagés, Tejera, Abril 
y González todos los cuales además 
de' agradecer las proverbiales es-
plendideces de los señores de la 
casa admiraron las. nuevas obras 
y los bellos jardines con que están 
convírtlendo en lugar de encantos 
su poética residencia. 
En estos días' han estrenado su 
magnífica "villa" los señores don 
Antonio Docal y su hijo político el 
Dr. Miguel Loredo quienes con sus 
distinguidas esposas 7 sus hijos 
han dado ya comienzo a i* tempo-
rada. También hemos recibido la 
visita de don Martín Díaz, el acre-
ditado Industrial cardenense quien 
ya tiene listos los planos para el 
elegante chalet que en la calle de 
Lanuza se propone tener ultimado 
antes de Junio y nsl mismo tuvimos 
el gusto de saludar en estos días 
al Ingeniero señor Sordo, quien se 
hará cargo de construir el bello edi-
ficio que proyecta el querido tem-
poradista don Arturo Otero, de esa 
capital, el que del mismo modo se 
propone n^ar esta temporada en 
unión dé su distinguida esposa la 
señora América Dalmau y de sus 
hijos, en sn nueva residencia. SI a 
esto agregamíTs que el Dr. Antonio 
Sosa, el prestigioso dentista de Li -
monar ya ha dado coíhienzo a la 
construcción de su lindo chalet en 
la calle de la República, que el se-
fíor Bernardo JordAn se prepara 
para comenzar, el qué proyecta en 
la calle de Clemente Gómez y que 
Juana Junco, la popular y de todos 
apreciada Juana, ya empezó la 
construcción de una nueva casa, 
fácilmente se comprenderá que el 
auge de ••-te pueblo va jn crescendo 
prometiéndonos para un futu'-o bien 
próximo que, dada su urbanización 
níOuerna v sus excelencias como es-
tación cu-atfVa, podremos presen-
tarlo como admirable modelo do 
lugares fle temporada. 
Rl Corresponsal 
E l i m i n a c i ó n d e l A c i d o U r i c o 
E N EXCESO E N E L O R G A N I S M O 
Beban en A y u n a s y en las Comidas 
V I T T E L 




AGENTE: Edgar DESCAVIPS-Apartado 1088 - Villegas II9.I2I-HABANA 
D e s d e e l 1 % 
NO PAGUE >L1S Y TRASLADE SUS JOYAS 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS SOBRE ALHAJAS 
CONSULADO, 107, ESQ. A SAN MIGUEL. 
TELEFONO M-8940. 
Dir.ECTOR: ENMQUE VAXSES 
Entre los distintos modelos de armaduras que acabamos de po-
ner a la venta, tenemos el gusto de ofrecer el presente, el cual 
une a la elegancia de su estilo, la mayor comodidad por lo ligero 
de r.u peso. 
Nosotros elegiremos los lentes de acuerdo con las necesidades 
de sus ojos. 
E L T E L E S C O P I O 
GENERAL CARRILLO 24. 
T E L F . A-6308. 
Casa Especial de 
O P T I C A . 
(Antes San Rafael) 
HABANA. 
Suspendido el reembarco 
de los músicos de Don 
Lanning 
E L EMPRESARIO ESTARLE CE 
UNA ALZADA ANTE E L PRKSI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
En la tarde de ayer le fué en-
viado al Presidente de ila,República, 
el siguiente escrito de alzada Inter-
puesto por el Empresario, señor 
Guillermo de Cárdenas contra la 
resolución del Se»CTetarIo de Ha-
cienda ordenando el reembarque de 
los músicos que forman parte de la 
Compañía de Revistas Americanas 
"Don Lanning" que actúa en eü 
Teatro Nacional. 
Ayer mismo, y en vista de la re-
ferida alzada, el Sub-secretario de 
Hacienda, señor Culmell, pasó un 
escrito al Comisionado de Inmigra-
ción, doctor Francisco Hernández, 
suspendiendo la orden de reembar-
que hasta que se conozca la resolu-
ción del señor ^Presidente de la 
República, 
Él escrito de alzada dice así: 
"Habana, abril W de 1925 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Por conducto del señor Secretarlo 
de Hacienda. 
Honorable señor: 
El que suscribe, empresario de 
la Compañía de Revistas America-
nas que actúa en el "Teatro Naclo-
na" de esta ciudad, ante usted 
comparece y expone: 
Que ha sido notificado por el 
Comisionado íle Inmigración del 
acuerdo tomado por la Secretarla 
de Hacienda, con fecha 13 de los 
corrientes, declarando con lugar el 
recurso de alzada que ante la mis-
ma estableciera la "Solidaridad Miü-
sical de la Habana" contra la re-
solución del citado funcionario, por 
la que se autorizó el desetnbarco 
de los músicos de teatro contrata-
dos por, el que suscribe en el ex-
tranjero; y por consiguiente se or-
dena el reembarco de los mismos. 
Y no estando conforme con la 
expresada resoluición de la Secreta-
fía de Hacienda, ya que el desem-
barco de los músicos de que se 
trata, fué autoriza-do. previo cum-
plimiento de los requisitos exigidos 
por la Ley de Inmigración, y por 
estimarse además comprendido el 
caso en la parte dispositiva de la 
resolución de la propia Secretaría, 
fecha 28 de agosto de 1915 es por 
lo que. dentro del término legal y 
al amparo del aríteulo 57 de la 
Ley del Poder Ejorutivo, viene a 
establecer ante usted el oportuno 
recurso de alzada, solicitando que, 
en tanto se tramita y resuelva, se 
ordene la suspensión del reembar-
que. 
De usted respetuosamente, 
(f.) Guillermo de Cárdenas. 
D. AQUILINO ENTRIALGO 
'Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Aquilino Entrlalgo, gerente de 
los grandes almacenes de "El En-
canto" y personalidad de gran re-
lieve en nuestros círculos mercan-
tiles y on la esfera social, donde 
goza de tan merecida estimación, 
sale hoy para Nueva York, desde 
donde •seguirá viaje a Europa en 
unión de su bella y elegante espo-
sa, Jiulla Bolado de Entrlalgo, y 
de sus. simpáticos hijos. Va tam-
bién en su compañía el joven ma-
trimonio doctor Leonardo Sellés 
Nockey y Carolina Bolado. 
. Se propone el señor Entrialgo 
hacer un extenso viaje por el viejo 
Continente, y estará de nuevo entre 
nosotros a fines de año. 
Al despedirle cordialmente en es-
tas líneas hacemos los mejores vo-
tos por que don Aquiüno Entrlalgo 
y su distinguida familia tengan en 
su larga excursión todo género de 
venturas ̂ y satisfacciones. 
C 3360 alt. Sd 4 
S I U S T E D 
es madre,¿ooe dalas alegrías inherentes 
a la maternidad, librándose de los 
achaques peculiares a las mujeres: tome 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
P e L v f d i a E . P i n k h a m 
IYDIA C. PIMKNAM ntBICINI CO. IVMN. MAS», 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r ©1 d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o s l 
o b j e t o e ^ t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inútil creo hacer el elogio del licor I^Tille, pues es, por decirlo asi, tnfaliblt 
/ el único remedio en el mundo que cura con teguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, qué ei un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
» Yo cuento hoy 37 año», y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
( por cierto muy ciolento; desde entonce» he ceñido »ufriendo todos los años ,á tal 
punto que alguna» veres me he pisto obligado á guardar camA durante tr«» 
semanas. En cambio, apenas romencé á hacer uso de es» remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó do» cucharada» y al punto 
desaparece todo dolor. Doy la» gracia» á Dio» por haberme permitido encontrar 
: i fcioor XiaTllle, »in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolor»». 
José BECHL, Hostelero en Brunenbury (üaviera) •. 
OE VENTA en las buenas Farmaci&s y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s 4 O1* 
20, Rúa dea Foaaes-Balnt-Jacqaes, PAJUS. m 
R E U M A T I S M O S 
NO D E J E MORIR S U S C E R D O b 
Vacune/os c o n t r a l a p i n t a d i l l a 
USE S U E R O A N T I C O L E R I C O 
LABORATORIOS BLUtíME-RAMOS 
Alt. 11 Ab. 
EL VIAJE DE LOS 
EMIGRADOS AL CAYO 
LA FIESTA E X SAN CARLOS 
Mañana, viernes, embarcarán 
rumbo a Key West, los miembros 
de la Asociación Nacional de Emi-
grados Revolucionarlos Cubanos, 
accediendo a la invitación de la 
Directiva del Club San Carlos. Van 
a tomar parte en la solemne véla-
da que tendrá efecto el sábado día 
18 del actúa!, aniversario del na-
talicio de Carlos Manuel de Céspe-
des y de la Jeint Resolutlon. Ese 
acto será, también, de homenaje a 
Gonzalo dq Quesada, por elf re-
ciente triunfo del tratado que lle-
va su firma, así como para recor-
dar la fundación en el Cayo, del 
Partido Revolucionarlo Cubano. 
La familia de Quesada asistirá 
al acto. Por los emigrados habla-
rán en San Carlos el doctor O'Fa-
rrill, Raoul A^pízar Poyo, Rafael 
Martínez Ibor y Eduardo Neyra. 
Un gran número de viejos patrio-
tas concurrirá a qsa solemne con-
memoración . 
La Peninsular and Occidental S. 
S. C» ha abordado conceder a los 
emigrados un precio especial en 
los pasajes, al objeto de que el ma-
yor námqro pueda ir a Cayo Hue 
so. Esos precio» son de dieciocho 
pesos cincuenta centavos en pri-
mera clase, ida y vuelta, y diez pe-
sos en segunda, válidos por diez 
días. 
Por este medio se avisa a los 
compatriotas que deseen concurrir 
para que Usmen a la Asociación, 
teléfono M.-1578, donde se les da-
rán los pormenores del caso. 
A propósito del libro del 
Dr. Gutiérrez de Celis 
Z O Z O B R A S : 
Las pasa a diario el neurasténico, 
intranquilidades, sustoe, quebran-
tos, temores. Todo un cuadro de 
sufrimientos tre'mendos, que sólo 
en la fantasía existen. Para los 
males de nervios, para la neuraste-
nia. Elíxir Antinervioso del doctor 
Vernezobre, que venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, 
Néptuno y Manrique, Habana. Fue-
ra nervios, fuera neurastenia, com-
bátala acertadamente y domine sus 
nervios y su mal. 
Alt. 4 Ab. 
Hace unos pocos meses publicó 
el Dr. Gutiérrez de Celis un libro 
titulado "Cüestiones del derecho 
positivo", en el que agrupó ciertos 
número- de opiniones legales suyas 
emitidas a propósito de casos prác-
ticos de derecho positivo, que se le 
presentaron a su consula, como 
abogado de la Cámara de Comer-
cio de la Isla de Cuba. Con motivo 
de su libro, el autor ha recibido 
muchas felicitaciones de profesio-
nales y juristas, de Cuba y dfl ex-
tranjero; y entre esas felicitacio-
nes se encuentra una muy expresi-
va t?6í eminente jurisconsulto don 
Quintiliano Saldaña. Profesor del 
la Universidad Centrr.í fie Madrid,; 
quien en r,u carta al.Dr. Gutiérrez' 
de Celis re refiere en términos muyj 
ercomiástlcos a la octual juventud 
intelectual cubana. Dice así el Dr. 
Saldaña: 
"Recibo y agradezco el envío! 
de' sus magníficas "Cuestiones del 
derecho positivo", que me traen 
una prueba más de la pujante vi-
da del derecho en esa Isla. Por su 
libro y otros, que de ahí me llegan, 
veo que la práctica de la Abogacía 
se eleva en Cuba—tal vez al con-
tacto de la poderosa Jurlsorudencia 
norteamericana-—a verdadero dere-
cho científico. Preparan ustedes sus 
dictámenes e informes, con asisten-
cia de buenos libros, tan a con-
ciencia como puede el mejor cate-
drático preparar sus lección de cla-
se. En plena juventud se alcanza 
ahí la profundidad de juicio y ma-
dura reflexión jurídica, impropia 
de los años mozos. Buena prueba 
de que tiene en su Universidad ex-
celentes maestros". 
Tal es Va opinión que el sabio 
Maestro español Saldaña tiene de 
la juventud intelectual cubana; co-
mo se ha visto es bien favorable y 
bien expresiva; y precisamente pa-
ra que se conozca esa opinión, de 
calidad, es que el Dr.. Gutiérrez de 
Celis nos ha permitido traer a es-
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B nos . *' 
«na prueba de q*» L ^ 5 *msmo modo todl^?80^ 
vejiga © de lo. T í - ^ qat J*! 
Beckerjpara lo¡ riñone, T P ^ 
W ano. producen r ^ L ^ J 
han tenido la idw »í 
de cmtura. espalda o C¿I^Í1 
de las aguas; ardor°n e f^H 
aguas ; as ento o K^irL . ̂  ÍJ 
Pasar las agW 4 ^ ^ Cl 
gota; aguaŝ biâ  •*] 
««dable; el t e n e ^ u e Ü ^ l 
m hacer aguas; U ümS^?»! 
agacharse: el enjpTñ l̂í1*1^ 
írialdad de P Í é s T S ? M 
y pantorrillas; mal wí?**! 
pareos, dotô  de c a f c ' ^ 
trabajar; cansancio y eitroLTí»! 
respiración agotada , 
hidropesía, etc., son tódos^S^S 
regios de los riñone. , S i 
eombatirse con el uso de lu ' 
PASTILLAS i Dr. 
p a r a d e l R I Ñ O N E S y \ 
Se venden n̂ las boticas y lu m los boticarios Mientras nuu t r^ i 
mucho mejur para Ud, 
'* f[T?u fótica.no vende Ifi 
del Dr. Becker le enviareS 
co por correo certificado «ni 
de un giro postal por valor Lñ 
tavos. Dr. Becker MedlctaaW 
Union Square, Dpto. DM l * \ 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
AGUA EViAN legítima 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
LOS MEJORES REMEDIOS CONTRA LA TUBERCULOSIS 
í lenio-Antitoxina Revetl lat-Plá y Suero Ravetllat-Pla 
Para el tratamiento de la tuberculosis en todas sus 
formas, períodos y localizaciones, espléndidos resultados 
en escrofulismo, anemia, debilidad, enflaquecimiento, neu-
rastenia, catarros frecuentes, catarros crónicos, dispepsia, 
etcétera. 
Poseemos certificados de los mejores médicos españo-
les y cubanos. 
Preparado por el Instituto Ravetllat-Plá, Barcelona 
(España). 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Agente en Cuba: Apartado I 185 
Jaime Hernández Sánchez Habana 
ld-16 
J A M O N 
U n f e s t í n 
p a r a s u m e s a 
d e c o m e r 
UNDERWOOD'S DEVELED HAM 
Fíjese en la figura 
del diablo 
en la lata. 
Pasta de Jamón de 
un sabor exquisi-
to, preparada de 





cado y gustoso 
Compre una lato / 
de prueba hoy^_^ 
misma 
Compre una 
de su tendero 
como prueba 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
i Ú Z t u ^ T A V J t "OSPITALES DE NKW YORK Y BALTIMORB 
rlái IBaSSlftiatti e"íer,,ned»df" M * P'e'. sanare y vías genlto-urlna-
* Taisroiro aE-sasa. 
(ifWPASlA IMPORTADORA DBTCGV&TBfl Y \ ( )VW)\nES 
FIGURAS DE BRONCE CON MARMOLES A $4.50 
compet?í«nug lnflnida(i de artIculo« para regalos a precios sin 
CRISTO 25.—TEL.: A-7002.—HABA N A. 
TÍHTr Alt-15d-2 
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GARGANTA, NARIZ YCÍ 
P R A D O 3 8 ; d e l 2 a \ 
D I N E R O 
A razonable interés lo íaalin 
operación reservada, y por 
cantidadej, nuestro BUMAI 
PIGNORACIONES, excl™ 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA, 
Obrapía 103-5 esquina a 
Teléfono A-3650. 
Dr. Gonzalo 
CIRUJANO DEL HOSPITAi: 
CIPOL DE BaffERQíSCUl | 
Especialista en Vías UrWí 
Enfermedades venéreas. Ciw 
y Cateterismo de los u1"̂ * 
gla de Vía Urinarias. Cíw^ 
10 a 12 y de 3 a 5 p. •». o1 
de Cuba número 69. 
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MO -«ver el vapor inglés "San Benito." 
.ordo del que trajo carga general y doce Pa-








_a del armero, 
^^^^tramaestre de 
K c0Dtra ! Carballo Rodrí-
S ^ S o l o morUlmente. 7 
^ f a l l e c i ó 
a n > ¿ > E «̂ 0̂QUseUüor Gustavo Val-
¿ T l V ^ l Acales alféreces^de 
K.*10, #-ar Reina. Joaquín Ro 
**% Mora y Rafael Ba-
tabla sido suspendido 
i»íi0dei de^sor "cenciad0 
etiCl friar quien sostuvo que 
*i0 ÍmV estaba demente, y ha-
n̂ad;cd¿fle fué que cometió el 
dichos 
locura d ^ ñ ^ ^ Sna'es. es de que la 
.frente T^do es supuesta. 
- ^ ^ o T ^ nal acordó suspender la 
r ^ levanta L oara continuarla mañana. 
apañamientos ^ y «nanos: haj*** 
de cabeza¡'̂  . ' negará de Saint Nazal 
T u S f u ^ y Vigo. el va-




francés "Cuba." que trae car-
gen<r  y ier^ 
^ l Dr. BEj a» puní****** 
ÑONES VVFII Jer llegó de Key West e 
asboticaayfj'mrtas de los Estados 
Barcos do carga 
Llegaron ayer los siguientes va-
nores de carga general: 
P Ü-El americano "Santa Veró-
nica " de New York. 
J - E l "Munisla." de Cárdenas, 
con azúcar en tránsito. 
El "Munsomo," de Baltimore. 
_ L a goleta inglesa " E . B. Per-
kin," de Puerto Cortés. 
Los que salieron 
Los siguientes vapores salieron 
ayer: , , 
El "Governor Cobb" y los fe-
rries, para Key West. 
El "Turrialba." para Nueva 
Orleans. _ , x 
El "Parismina. para Cristó-
bal. 
— E l 
"Manzanillo." para Cha-
parra . 
El "Phülip Publicker." para 
Filadelfia. 
El "M. F . Elliot," para Ba 
ton Rouge. 
— E l hondureño "Atlántida," pa-
ra Cuba. 
— E l francés "Espagne." para 
St. Nazaire, vía.. La Coruña. 
— E l noruego "Masrstenen," pa-
ra Cárdenas. 
— E l Inglés "Benvenue," para 
Matanzas. 
— E l noruego "SokdanV para 
Cárdenas. 
— L a goleta inglesa "Fannie E 
Prescott." 
Unidos 
^ ^ S á B E " a"0 tlene tres oficiale3 
^ ' 'intitrés tripulantes, 
no vende las h|. . e que este barco es el que 
certSado9̂ , üfue a lo? barcos dedicados al 
al por valer ¿5 jabando de bebidas por las oos-
DmoMDM l^; de la Florida, y el que detuvo 
is autores del asesinato del pa-
^ NARIZ YO1  
3 8 ; de 12 ai 
v maquinistas de la lancha 
jardos." Uno de los autores 
ió en el presidio en los Esta-
Jnidos. 
gratas en el Golfo 
E l "Barcelona" 
El vapor correo español "Barce-
lona," de la Transoceánica de Bar-
celona, llegará hoy de New Orleans 
con carga general de tránsito para 
España. 
El "Barcri'.ona," saldrá el día 
18 del corriente para Vigo, La Co-
ruña y Santander, con numerosos 
pasajeros. 
El "Drizaba," transformado 
ÑERO 
interés lo /aaliti 
;rvada, y por 
lestro BUM! 
ÍES, exciusivau 
[ONDE Y CA. 
S esquina a Pli 
ano A-3650. 
f- afirma que las autoridades 
Puerto de Progreso han reci-
uotieias de que por aguas del 
|fo de México, navega una es-
Idrilla de barcos piratas, que ya 
El próximo mes llegará a la Ha-
bana el vapor americano "Orlza-
ba," que ha sufrido una total 
transformack n en sus cámaras, ha-
biéndosele construido cinco puen-
tes, de ellos tres para pasajeros y 
dos para carga. 
En este vapor han sido supri-
midas las literas, teniendo todos 
los camarotes sus camas, y hay 
veintidós camarotes con baños pri-
vados. 
Cuando el "Orizaba" esté en la 
asaltaac vari;^ .embarcaciones i carrera en ^ Habana, será objeto 
p , como ha declarado p! jpa-ide reformas el vapor "Slboney." 
colé'? mexicana "Ma-
." que Pogó u Progreso, des- E l "Antonio López" 
de haber sido raqueada por 
piratas, alguno^ a-! / jo? cua- Hov llegará de Barcelona y Cá-
Ihabiaban ,en casteRanÓ, y otros diz el vapor correo español "An-
\m&*3- \ 1 tonio López," que trae darga ge-
Ki1 cree que se trata de piratas 1 neral y pasajeros. 
|encanos y mexicanos. 
E i "Maasdam" 
Hoy Ilegal á, también, el "Maas-
dam." que procede de Rotterdam, 
vía puertos del Norte de España, 
con carga general y pasajeros. 
El "Pastores' 
É r L l u K vapor americano "Pastores rPll0,ayer dt ColÓD- con ^rga ge-Ullllli"611 trá''sit0 y treinta y nueve âjeros. 
L HOSPITii: 
en Vías Urlsû  
venéreas. ' C**" 
Je los uréter-i Jl 
inarlas. Com.̂ l 
a 5 p. m. o"! 
) 69. 
Los ferrics 
•os ferrlss "Estrada Palma" y 
líf.m Parrot." han llegado 
17' WeRt- con veintiséis wago-
•ne carga general cada uno. 
El "San Benito" 
Puente de New York llegó 
CIA, PERDÍ 
ÍEBEÜ\SSÍ 
1 A 4 « 
;rrate,41 
IRA LOS , 
MEDIA ^ 
ospi ¡ina 
tal Sa Gen«r 
.dadea 
te Rey j 
iércóles 5'̂  












;rafflOs - d(1M 
iente£vLa^ i e r b o ^ y l 
d^ obt^-
0 y,* • 
ÍENCIASlOBRElA 
|WEñANZA DE U 
LECTURA 
fcaf^3 an»aciado, fueron 
VaSí! las conferencias sobre 
San. de la Lectura( en Se-
M o r ^ T l 8 ^ CÍeg0 de ky'-'ente v,.v.1 JaJtibonico, respecti-
os blan<i0 en l06 dos pri-
Í inínf.61 Señor c"stóbal 
^ . inspector escolar del Dis-
'biliar 0r Vilanova, inspec-
."Wro y en Jatibonlco. eólo 
N o f m / r ^ 3 trató de los 
'L^ura Tn, ?S, de enseñanza de 
«a a V o r ^ V de losfiPlica-
¿ enoe°Íe^ a la lbzpre-
' VüL teóricamente. El 
1 sobre0La le7ó un trabajo y 
áo de la 1 mi5mo> en distinto 
Corriente ?e,nanza de la Lec-
hado 7 y la ExPre&iva. im-
:o PráetfJi abor un carácter 
!a Parte no.qUe dió a cono-
" Por medio de esque-
a. 
Los que embaircaron 
I 
En el "Governor Cobb" embar-
caron los señores: Antonio Gallos-
jso y señora; Lilliam Rice; María 
Santa María; el doctor Ricardo 
i Galbis y sañera; Estrella Adam; 
Federico Sánchez; Miguel Andrés; 
Adolfo Dapena; José Emilio Obre-
gón y Claudio Escarpenter. 
E CORONE D 
BATTEMBERG 
En el vapor "Pastores" embar-
cará hoy para Nueva York nuestro 
estimado amigo y compañero el 
coronel Domingo de Battemberg, 
quien seguirá viaje hacia París, 
donde reside y desde cuyo iugar 
continuará enviándonos eufi inte-
resantes crónicas, 
t Deseárnosle un feliz viaje y los 
berg un feliz viaje y las mayores 
satisfacciones en la Ville Lumiáre. 
NOTAS PERSONALES 
meros a en 
- -ba mencio-
ra «o'U'Cld0s l  actos en 
PS*; Riendo Ce ellos 
C0:no lor rn j f J0S conferencis-^ maestros que los oye-
* F p A D E ARBOL Y 
• A d e l a s escüe-
••as publicas 
GLADYS CLARA .DIAZ VIDAL-
RRETA 
Con nota de Sobresaliente apro-
bó el tercer año de piano en el Con-
servatorio Falcón, la linda niña 
Gladys Clara Díaz Vidaurreta, hija 
de nuestro estimado amigo el se-
ñor Esteban R. Díaz, jefe del Cen-
tro Tulefónico oficial. 
Nos place felicitar por este me-
dio así como a sus papás, a la muy 
inteligente profesora señora María 
Jones de Castro, que a su constan-
cia se debe dicha calificación. 
J^^^fec?:'00-110 de 108 co-
3 CoioPj »4e la e ^ l . - ^ l Por los nl-
S118 ^ a e f 0 ^ ^ nueve de la 
J* acto. 1 Solemn€ e intere-
, í i ' ^ s o ^ ^COfi<ioa Para dl-
r¿ ^ o Trií.8 ÍT9 C<>lón. Luz 
^ ^ ^ n l a y ^ n ^ n a . Santos 
»L\XUBL S. PADRON 
Tenemos verdadero gusto en 
acusar recibo al atento B. L . M. 
que nos remite el señor Manuel S. 
Padrón, participándonos haber si-
do nombrado corredor de la Adua-
na de 'la Habana. 
El señor Padrón ba establecido 
sus oficinas en la calle de Mura-
lla número 3.» 
Le deseamos muchos éxitos en 
su cargo. 
EL DR. LOPEZ DEL VALLE 
En la mañana de hoy embarca-
rá para Washington nuestro que-
rido aimigo el doctor José A. Ló-
pez del Valle, Director de Sanidad, 
que asistirá como delegado de Cu-
ba a las sesiones, del Con&reso de 
Urbanismo próximas a ceJebrarse 
en aquella capital. 
Deseárnosle un felzi viaje y los 
mayores éxitos en el desempeño de 
su misión. 
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"LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
E F E M E R I D E S 
i i e l raí m 
( A B R I L 16, 1828) 
Hace hoy mismamente noventa 
y siete años, cayó un levitón, 
un sombrero y unos pantalones, 
en las escaleras de un chalet 
que estaba enclavado en un jar-
dín de Burdeos, dando la pe-
nosa casualidad, que dentro de 
esos pantalones, levitón y som-
brero, estaba metido el cuerpo 
del gran pintor don Francisco 
de Goya y Lucientes; autor in-
signe de "La Maja Desnuda" 
idem la vestida; de la familia 
de Carlos IV, (obra que vale 
muchos cuartos) y de otros lien-
zos pictóricos que le dieron tan-
ta fama como admiradores tie-
ne el chocolate "LA GLORIA". 
De resultas de esa caída mu-
rió' el gran pintor que asom-
bró al mundo, y como no tengo 
espacio para narrarla vida de 
ese insigne artista, diré lo que 
en tales ocasiones dicen esa pi-
la de vagos para salir pronto 
de un paso como este; ahí va: 
"¿Es cosa de descubrir a es-
tas alturas al más popular de 
los artistas españoles?... 
"¿Se puede decir algo de la 
historia personal y artística del 
famoso pintor, que no se haya 
dicho ya muchísimas veces? ... 
"No, Goya es de sobra cono-
cido para que intentemos, aun-
que sea someramente decir al-
go acerca de su personalidad ... 
¿Verdad que con cosas por 
el estilo salen muchos del pa-
so, porque los domina la pere-
za para escribir o la haragane-
ría del estudio? 
iPues ya ven ustedes có-
mo tengo razón!. . . 
EL BANQUETE A MACHA-
DO, POR RADIO 
í í í ? DETAI>LES SOBRE LA 
IKASMISION DE LOS DISCURSOS 
^ L BANQUETE AL GEXEfRAL 
HADO POR LA ESTACION 
p. w . x . 
bebido a la cortesía de la Inter-
national Telephone and Telegraph 
^orporation y de la Ouban Tele-
Pnone Company que han alquilado 
expresamente los circuitos telefó-
nicos de New York a la Habana, 
el vasto auditorio de la Estación 
Kjadk telefónica P. W. X. podrá 
oír los discursos y programa mu-
sical del banquete homenaje que 
el Comité de preeminentes hombres 
de negocios de los Estados Unidos 
Je ofrecerán al Presidente electo, 
General Gerardo Machado. 
Además del disuerso del Gene-
ral Machado. hablará el señor 
Dwight Morrow de la casa de J . P. 
Morgan and Company; el doctor 
John M. Finlay, ex-inspector Ge-
neral de Educación Pública; el Li -
cenciado W. Littleton, ex-congre-
sista y bien conocido abogado de 
Jew York. Los Himnos Nacionales 
do Cuba y los Estados Unidos serán 
cantados por la primadona del Me-
tropolitan, Anua Fltziu, creadora 
de la ópera española "Goyescas". 
Los caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , Habana 
Para Aumentar 
^Hermosear el Cabello 
l í s e s e e l l e é í f i m o 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Estimula el Crecimienío 
JPara ambos sexos) 
N i u n s ó l o de fec to 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel, ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen apariencia granosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPK1NS & SON 
New York 
r e m a O r i Q n t a l 
d n G o u r a u d 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O T A 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o Ü r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u í t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s la s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * * q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de"!/2 g r a m o . 
A T O P H A N 
^ S C H E R I N G " 
J 
A N T I G U A " P E l l O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t ipo m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A 
TELEGRAFO "PELLON" 
DO 4 0 8 
O A.3148 
A N A 
ti. 
Ave. del Brasi l 16 
S A N I G N A C I O y T T E R E ^ 
CONSEJO NACIONAL DE 
URBANISMO 
Bajo la presidencia del doctor F. 
Carrera Jústiz, y actuando de Se-
cretario el doctor Pedro M. G. 
Cbacón, celebró sesión esta impor-
tante organismo en el Salón de 
Actos de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia y se dió ouenta por 
el ^Presidente, de baber sido acep-
tado ya por el Gobierno Provincial 
el Reglamento respectivo del cual 
resultan constituidas para la divisi-
sión del trabajo, distintas secciones 
que funcionan con autonomía bajo 
la acción de el Predidente de cada 
una de ellas, habiéndose acordado 
que todos los asociados .0enen de-
recho a formar parte con voz y 
voto de la sección con cuyos tra-
bajos simpaticen. 
Seguidamente quedaron designa-
dos como Presidentes de dichas sec-
ciones los siguientes señores: Para 
la de Sociología Aplicada, doctor 
Antonio S. de Bustamante; para la 
de Derecho Publico, el docotr En-
rique Hernández Cartaya; para la 
de Economía Política, el doctor Os-
car García Montes; para la de Si 
nidad, el dootor Manuel Varona 
Suárez: para la de Higi-me el c'oc-
t<>r .losó A; López del Ville; para 
la de Asuntos Sociales el señor Fe-
lipe Correoso del Risco; Monumen-
tos y Sitios Históricos, doctor José 
Manuel Cortina; Estética Cívica, 
doctor Carlos Miguel de Céspedes; 
Arquitectura, doctor Pedro Martí-
nez Inclán; Ingeniatura, doctor Ale-
jandro Ruiz Cadalzo; Geografía, 
doctor Salvador Massipp; Historia, 
doctor José Manuel CarboneM; In-
ducitria, señor Julio Blanco Herre-
ra; Comercio, señor Bernardo So-
lís; Gobierno Municipal, doctor F . 
Carrera Jústiz; Turismo, doctor 
Ramón Zaydín; Propiedad Urbana, 
doctor Manuel Enrique Gómez; 
Educación Cívica, doctor Ramiro 
G. Guerra; Parques, doctor Miguel 
Saaverio; fprensa y Propaganda, 
doctor Pedro M. G. Chacón. 
Seguidamente quedaron designa-
dos como nuevos vocales de la Jun-
ta /Directiva, los siguientes seño-
res: doctor Ramiro Oapablanca; 
doctor Pérez- Cubillas, doctor Luis 
Rosainz; doctor Juan Antiga, se-
ñor José A. Baldor; señor Anto-
nio Rodríguez Rivero; señor Luis 
Carmona Castaños; doctor Alberto 
del Junco; doiotor Camilo G. de 
Castro; doctor Juan J . Ramos: 
doctor Felipe Mencía; señor Eme'e-
rio Zorilla, señor Alfredo de León; 
doctor Ramiro Areces; doctor Juan 
Marinello y doctor José del Salto. 
Se acordó que con motivo de 
embarcarse hoy para los Estados 
Unidos el d-KMor José A. J A p n coi 
Valle, designado por el Gobierno pa-
ra representar al Consejo Nacional 
de Urbanismo, en varias conferen-
cias internacionales que se celebra-
rán en los Estados Unidos, se hi-
ciera constar la satisfacción con 
que la Junta Directiva veía el acier-
to de esa designación y que una 
Comisión de la Directiva concurra 
a despedir al doctor López del Va-
lle, así como también hacer exten-
siva esa satisfacción y la despedida 
al Secretarlo del Consejo Naidonai 
de Urbanismo, doctor Pedro M. G. 
Chacón que acudirá a dichos Con-
gresos Internacionalea designado 
por el Municipio de la Habana. 
Hecho con el jugo de lot más «cogido» higos d( Cl JUJJU vic t\jm mam o— » -
California. Limpia el ostóenago, suave y natural-
mente. Los médicos lo Da man 
L " E L L A X A N T E D E L H O G A R " g 
porque es d único que puede darse con absoluta 
confianza lo mismo a los niños que a los adultos y a 
las personas de edad. fTéngalo siempre en W casal 
-TAN B U E N O C O M O L O S M I S M O S HICrOS 
S e n c i l l o y B o n i t o 
EN BLANCO, A $5.50 
Raso negro y carmeli-
ta, a $5.00 
En Rusia color, a 
$6.00 
Los dos tacones 
P e l e ó l a 
PRECIOS DESCOMUNALES 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono M-5874 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla ims exquisita ccnfpcción 
RELOJES PULIERA? 
oe platimo YamuAmEt 
T©n«oo« cuanb pu#d» d»»*4r 
ci ¿usto mas refinado <msn». 
L A . C A S A 
MEPTUMO 1S 
L-/SJ^lE,U.A. DIAZ f O í i 
E U _ A 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
sí son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
tíarrá. 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S ( P ! y j É s v s ) e t C , 
H i e n f í n e 
da alivio inmediato 
Rápida cicatrización. 
No deja marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Norwich Pharmacal Ce, 
(Eaeport Dept.) Ntw York. E. U. A. 
G o m p t e M n T u b o h o y , 
E l A r t e d e S a z o n a r s e h a l l a 
e n u n a b o t e l l a d e 
S A L S A 
I L E A & P E R R I N A 
¿ D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
Lo conseguirá fabricando en casa espejos, Jabones, perfumea, 
licores, pinturas, barnices y otros artículos. Pida mis cuatro ca-
tálogos gratis, en l e cuales hallará el camino de independitar-
se. Le enviaré también gratuitamente un espejlto fabricado con 
mi fórmula patento número 85,910. 
Direcc ión ; A . F . P E R M U Y {Inventor) La Coroffs, ( E s p a ñ a ) 
alt 20d-2 3 
i i i i i 
VUNCIO DE V̂Ol%_ MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENO AL 
CHUCHO~FERROCARR1I.. Ce«t»<$o AtnMCSn. 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
P I D A U N R O B I N 
» .;-l,7'r • • 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T E No . 4fí. C O N S U L T A S O E ! a 
E s p e c i a l p a r a h s p o b r e s de 5 y m e d i a a 4. 
I b e r i a j 
Es el tinte doméstico mejor y de mayor rendimiento; para lana, 
seda, hilo y algodón: preparado para el uso inmediato en agua. 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
if 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO. F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 — Habana 
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A t o r m e n t a d o d e l 
L u m b a g o 
LOS dolores profundos que siente quien padece el lum-bago pueden alejarse rápidamente tomando las 
Pildoras De Witt, y las curas que efectúan son permanentes, 
pues la causa verdadera del mal ha sido quitada. 
Hombres y mujeres en todas partes del mundo han recono-
cido esto. Después de meses ó años de dolores atroces han en-
sayado las Pildoras De Witt y en pocas 
horas han conseguido alivio. Esto éxito 
se debe al hecho de que las Pildoras 
De Witt actúan directamente sobre los 
riñones y evacúan por lo tanto el Acido 
Urico nocivo que causa todo el dolor. 
Un testimonio de las propiedades 
curativas de las Pildoras De Witt se 
halla en una carta del Sr. Antonio 
Pedraza, 8, Calle Faccrolo, Regla Altos, 
Habana, en que escribe :— 
" Encomin'-é mientras viva las Pildoras 
De Witt, pues me curaron cuando 
habia' renunciad^ á la esperanza de 
volver á sentirme bien. La primera 
dosis mitigó los dolores que me 
menos de una semana mi salud fué 
completamente restablecida. Tengo conocimiento de otras 
8.. l'edraj» (de! foto) 
atormentaron y en 
maravillosas." 
Tof̂ o lector de rste diario que padezca lumbago puede 
conseguir resultados igualmente buenos, pues las Pildora* 
De Witt no dejan nunca de surtir efecto. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N E L 
L u m b a g o 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, 
el Reumatismo, la Ciática, la Gota y la mayor parte de los des-
órdenes nefriticos y de la vejiga. Las Pildoras De Witt son un 
remedio verdadero, pues pasan por los riñones, que no, como 
la mayor parte de las pildoras para los iñones, por los intestinos. 
Viendo squel color azulado sombrío, se sabe sin duda alguna 
que las Pildoras De Witt han ejércido su acción curativa sobre 
el origen del mal—los riñones. 
Puédense obtener de farmacias en todas partes del mundo, 
ó directamente del depósito general Dr. E . Sarrá ; Drogueria 
Barrera ; Droguería de Johnson ; Compañia de Farmacia de 
Cuba ; Eloy y Lazo ; F . Taquechal; Uriarte y Cia., Habana ; 
R. de la Arena, Cienfuegos; Sres. Mestre y Espinosa; 
Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago; ó de la Munro 
Trading Co , Apartado 2452, Habana, que enviarán gratuita-
mente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, men-
cionando este diario. 
1 
ACCESORIOS DE BAÑO 
Por muy poco dinero Vd. puede 
poner cómodo «u cuarto de baño 
Tenemos existencia desde el accesorio 
más barato hasta el más lujoso y 
todo a precios sin competencia. 
En espejos y gabinetes de baflo 
rustos 
MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON USTA DE 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOUCHT 
y\RELLANO Y G í A 
CASA PPINCIPALi lUCUPSAl. 
/V̂ rrA A81?̂  (•>'-'«pqucaiy Habana • I f,. Zi.wtAiNtpru.j)V0g5 
™-AO3a0 HABANA 
ANUNCIESE EN E L D I A R I O DE LA MARINA" 
D 0 N D 1 L A S D A N L A S TOMAN 
OTRA CARTA SOBRE ALMERU 
Milagro seria que un anónimo 
no pusiese chajíarrinones de Ineiac-
titud y mala voluntad €n sus co-
municaciones . 
A la carta de un hijo de Alme-
ria publicada por mi el domingo se 
me ocurrió ponerle algún reparo 
en lo de las escuelas y «1 ejército 
pero, con mala intención segura-
mente, toco muy suave ambas co-
sas y no quise meterme «0 libros 
de caballería con yagüenses: Vi la 
intención que dictaba laa pregun-
tas y la pase por alto: muchas ma-
jaderías llegan a mi en forma de 
preguntas estúpidas y de obscra-
cionee necias y se me puede creer 
que leo los primeros renglones y 
no sigo: al cesto con ellas. 
Contesté separando la paja de 
lo que supuse arroces y era la par-
te lacrimosa, en pro del adelanto 
material de la hermosa prorlncla 
andaluza y me aparté de lo que no 
podía tratarse a la ligera. 
Felizmente, un almeriense que 
firma y pone las señas de su do-
micilio, aunque yo las reserve por 
qus no me autoriza a que vean la 
luz, canta las del barquero al an-
terior y le prueba que o no sabe 
lo que ocurre en su provincia d« 
mucho tiempo a la fecha o sigue 
la rutina de los eternos despres-
tigiadores de todo lo de su tierra. 
Léase la carta y véase como no 
todo lo que se publica hace fé ni 
debe creerse. SI j o recogiese para 
refutarlas cuantas equivocaciones 
que leo a diario, pasarla la vida 
en ese trajín sin hacer otra cosa 
Dice esto mi segundo y mas ve-
raz comunicante. 
"Habana, 12 Abril de 1925. 
Sra. Dfia. Bva Canél, 
Al/c. Sr. Director del DIARIO 




Aprovechando su digno ofrecí 
miento, de ser almeriense honora-
ria y considerándome muy hourí-do 
de que una mujer de las cualidades 
y dotes que a usted le adornan lo 
sea, aprovecho ésta oportunidad 
para ilustrarla sobre algo de Al-
mería. 
No se, a ciencia cierta, quien 
pueda ser el señor que le dirigió 
a usted la carta que hoy Inserta el 
DIARIO; de ella le voy ha, hablar. 
El Ferrocarril desde Torre del 
Mar a Zurgena se está construyen 
do por el Ingeniero don Ja-vier Cer 
vantes, el mismo que fué Ingenie-
ro Jefe de las obras del puerto, el 
que desgraciadamente para los al-
merienees, después de haberle vi-
tuperado, de haberle sacado canelo 
nes en el periódico "La Traca", de 
haber sido arrojado su retrato del 
casino de Almería y después d*. ha-
berle dado cencerradas a las nue-
ve de la noche, con el consiguien-
te pánico» para su señora, de ha-
ber quedado como un ladrón por 
hacer los bloques del muelle con 
piedras grandes etc., etc., él mismo, 
ha sido recibido con palmas y lau-
reles en la triste tierra de Almería 
y para más, ésto ocurria tres años 
después, en todas las calles de la 
ciudad, se leían, éstos letreros: 
"Viva Cervantes, el salvador de 
Almería" "Viva el Estratégico"... 
En cuanto refiere dicho señor, 
de que Almería, es la que más aban 
donada está, la culpa no es del go-
bierno, somos los mismos hijos de 
allí los que cuando llegan los co-
micios electorales, vendemos el vo-
to al que mas dá: las taibernas es-
tán abiertas por cuenta del señor 
del distrio, ay de aquel que no vo-
te por el que le dicé el amo! Este 
aJ menos ocurría antes, ahora, con 
la berredura del Directorio, será 
probable que cambie, por lo me-
nos en los primeros que se efec-
tuén: después ¡Dios dirá! 
. Somos completamente refracta-
rios a que un hijo de Almería sal-
ga diputado a cortes, por oso, da-
mos el voto a Don Luis Silvela; 
éste señor ha hecho todo lo menos 
que ha podido por proteger a Al-
mería. 
En lo que se refiere a si a Za-
mora le hace o no taita el Ferro-
carril, es cosa que no debe de in-
teresarnos; cada cual pide para su 
provincia lo que cree que le hace 
falta. 
Seguramente que el señor X, ha-
ce mucho tiempo que no va por 
Almería; según tengo entendido, 
hay lineas de automóviles que cu-
bren toda la provincia; éstos es-
tán subvencionados por el gobier-
no, Inclusive desde Málaga a Al-
mería y desde Almería a Cartage-
na haciendo cambio éste último en 
Vélez Rubio, también los hay de 
transporte, de maqera que eso de 
las carreteras y de los cinco o seis 
días a que se refiere en la carta 
dioho señor, pasó a la historia. 
También veo que se mete a mo-
dificar el ejército, me extraña mu-
cho que haya hecho su servicio y 
hable asi todo aquel que huye de 
cumplir el único servicio que le 
pide la Patria, es porque es un mal 
ciudadano, eso estarla muy santo 
y muy bueno cuando en el servi-
cio se diera mal trato, actualmen-
te y en mi quinta, la del 18. se da 
un trato bueno, no solamente eso, 
hay muchos, que entran sin saber 
leer ni escribir, salen sabiendo los 
buenos modales que todo hombre 
debe de usar para con sus semejan-
tes, asi mismo sabiendo leer y es-
cribir; hay hombres que de por si 
son snvergüenzas. Estos aunque 
les vaya bien en el servicio, hablan 
mal por costumbre. Pecando qui-| 
zás de mentecato, voy a decirle al I 
señor que nos ocupa, el porque en | 
nuestra Patria no se recibe mejor 
la instrucción primaria; de lodo se 
le echa la culpa al gobierno, por-
que nada nos cuesta el hacerlo; yo 
a mi modo de ver las culpas se las 
echo a los padres o tutores, porque 
ellos no saben leer, y les Importa 
un comino el que sus hijos tampo-
co sepan; yo se de un pariente mió 
que mandó a su hijo a la escuela 
hasta la edad de ocho años— sólo 
estuvo un año—cuando empezaba' 
a familiarizarse con las primeras I 
letras del abecedario, una mañana { 
le dijo, "fulanico, llévame esta 
piqueta al ĉ teipo". E l hijo por tal 
de no Ir a la escuela se la llevó, 
aquel día, lo entretuvo en hacer 
una cosa liviana y para sus 
intereses, el niño ¡encantado de la 
vida! ¡con tal de no verle la cara 
a la maestra! Ete aquí que aquel 
día siguiente, le dice él a su pa-
dre, vamos padre?, y sin más, sin 
ocuparse de que su hijo tenia' que 
ir a la escuela, se marchó con él. 
Cuando los llamaron para las 
quintas, se acordó de que su hijo 
no sabía ni leer ni escribir, ¿usted 
cree que se enfadó?, todo lo con-
trario, le dijo estas palabras: "Hl-
jo mío, mi padre vivió de la tie-
rra sin saber leer hi escribir, a nos-
otros, ya ves que nada nos falta 
gracias a Dios, asi es que cuando 
tu vengas del servicio, ya te daré 
unas fanegas de tierra para que la 
trabajes por tu cuenta y te puedas 
casar". Si en España multasen a 
todos los padres que no mandan a 
sus hijos a las escuelas, ya vería 
usted como por obra y milagro r'e 
las multas, se desterraba el anal-
fabetismo, sobre todo en la pro-
vincia de Almería que desgracia-
damente es a donde mas hay. Una 
vez que éstas escuelas se vean lle-
nas de niños y que cada maestro 
o maestra se ocupe de cierto nú-
mero de ellos, es entonces la hora 
de decir al gobierno, que nos es-
tán haciendo falta escuelas y maes-
tros! Hoy las escuelas que hay, en 
su mayoría, se ven desiertas a las 
horas de clase. 
Esta carta ha tomado unas pro-
porciones exhorbltantes, por ello 
voy a hacer punto final, no sin an-
tes darle a usted las mas cumpli-
das gracias y aprovechar la oca-
sión pnra ofrecerme a usted en to-
do cuanto le pueda ser útil mi hu-
milde perdona. 
Queda de usted atto y a . g. 
q . b. ss. ps. 
(Firmado). 
P. D. Si logra usted ponerse, 
en comunicación con el señor de 
referencia, le agradeceré se la en-
víe. Gracias mil por todo y perdo-
ne las muchas falta que encontra-
rá, tanto de sintaxis, como de orto-
grafía ." 
Nada, puede contestar el Inter-
fecto a verdades tan claras. 
Que'no vuelva por otra. 
Eva OANEL. 
LA EXTRADICION DE 
JOSE RODRIGUEZ 
España ha solicitado la extradi-
ción de José Rodríguez Solís, que 
desempeñó ?! cargo de administra-
dor de Contribuciones en un pue-
blo de Asturias, y con ese motivo 
ha sido detenido por la policía. 
La extradición de este súbdito 
español preocupa a algunos ele-
mentos de la colonia híspana, que 
le suponen víctima de una vengan-
za política. Esa actitud es eviden-
temente noble; porque obedece a 
un sentiraier-to de compasión, ins-
pirado por la desgracia que abru-
ma a José Rodríguez Solís. 
Nosotros nos dolemos de la rl-
tuaclón en que se encuentra ese 
español, j£ celebraríamos que tu-
viesen éxito las gestiones que se 
hücen para evitar su extradición. 
Y a eso nos limitamos, confiando 
en la serenidad y buen juicio de 
las autoridades cubanas llamadas a 
resolver la solicitud, y confiando, 
también, en caso de una solución 
adversa para el detenido, en la 
rectitud moral y elevado espíritu 
de justicia de las autoridades de 
la Madre Patria, qut» habrán de 
juzgarle cuando regrese a su país. 
LOS GRANDES H O T E L E S DE LA HABANA 
SEVILLA BILTMORL 
Cómodas y frescas habltaeionea. Servicio completo. Gran salfln para 
comidas v banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort y es-
mero. Todas sus habitaciones con bafioa y teléfonos. 
PERLA DE CUBA'. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad Nos. 130 y 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los clientes 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la caile de Obispo esquina a la de Mercaderes. El más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baflo y *»ua 
callente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P. MorAn y Co. El más selecto hotel.y restauran de Cuba. Ampli-
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos aflos de exis-
tencia. Situado en lo má» céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completo». 
ER1STOL 
De E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Amistad. 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado ser-
vicios. 
L A S E Ñ O R I T A 
Africa María Guerra Silra 
Los que suscriben ruegan a 
sus amistades se sirvan acompa-
ñarlos en el doloroso acto de su 
tntierro, que se verificará el día 
16 a las ouatro de la tarde desde 
la residencia de sus afligidos pa-
dres O'F&rrill número 13, Víbo-
ra, hasta el Cementerio de Colón, 
por cuyo favor les quedarán agra-
decidos. , 
Carlos Guerra Arredondo; Ja viera 
Silva de Guerra; Gloria Guerm 
Silva; Arturo y C^sar E . Gue-
rra; liuis Mariano Silva; Lope 
Recio Loinaz; Félix Núñez; Co-
riolano Garclni; Enrique Noguei-
ra; Juan IMeppa; Antonio Gue-
rra; Antonio Beruff; Teniente 
Jesús Barrios; José, Conrado y 
Oscar Massaguer; Ramón Bar-
tlet; Carlos Roja«; Octavio Mes-
tre ; Mesue, Machado y Compañía 
P. 322—Id—16 Ab. 
DE SANIDAD 
NEGATIVO E L CASO DE MenvTX-
GITI8 
En las últimas horas de la tar-
de de ayer nos entrevistamos con 
el doctor de Sanidad doctor López 
del Valle, para saber si en dicha 
dirección ae había recibido el aná-
lisis del exudado del niño que vie-
ne asistiendo el doctor Clemente 
InclAn, manifestándonos dicho di-
rector de Sanidad que hacía un 
momento había recibido el análi-
sis, por el cual se daba como ne-
gativo el caso de meningitis cere-
bro-espinal. 
Complacidos damos la noticia pa-
ra la publica tranquilidad. 
E L HOSPITAL B E BAYAMO 
E l vicepresidente de la Cámara 
de Representantes doctor Quintín 
George, acompañado de su compa-
ñero el señor Manuel Planas Rey, 
visitó, en la mañana de ayer, al 
secretarlo de Sanidad doctor ^or-
to, para tratar sobre el matadero 
y Hospital Civil de Bayamo, que 
serán restaurados dentro de pocos 
días. 
Se Apioxiina El Verano 
Provéase de este benito ves-
tido de buen warandol, sólo 
por $2.98. ¡VÍás de 40 estilos 
a este mismo precio. 
De buen warandol este gra-
cioso vestido con vistoso bor-
dado a mano y ancho cala-
do. Sólo por $2.98. 
Recibimos diariamente vesti-
dos franceses de última mo-
da, bordados a mano y en 
mostacilla a precios sin com-
petencia. 
¿Desea vestidos de última 
moda y a precios reducidos? 
Venga a los 
ALMACENES " B E L L ! T A " 
Neptuno Esq. a Amistad 
¿ P o r q u é es tar 
d é b i l , de lgado 
y nerv ioso? . 
¿Por ou¿? sí hay un medicamento 
lleno de VITAMINAS y que produce 
faenad y energías en poco tiempo. 
Las pastillas de aceite de hígado de 
bacalao de McCOY contienen todas las 
inmejorables propiedades del aceite de 
hígado de bacalao y están exenus ab-
solutamente de las molestias del mal 
sabor y difícil digestión. Además, son 
tan agradables de tomar en el verano 
como en invierno. 
Hombres y mujeres débiles o nervio-
bós, obtendrán maravillosos resultados 
con el uso de estas pastillas. 
SI una señora aumentó 15 libras en 
5 semanas, por que no ha de aumentar 
usted también su peso? 
Si usted no ha aumentado su êso 
fcn 30 días con el uso de las Pastillas 
de aceite de hígado de bacalao de Mc-
COY, su dinero le será devuelto. 
Pídalo en todas las droguerías y far-
macias. 
Unicos distríbuidoret para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
(MPORT & EXPORT(Cut>a) CO.S.A, 
Mercaderes 19, Havana. 
M e d i a s 
S n u g í i t 
(Pronúnc/»»» 
Donde quiera que háy« damas da guste 
refinado, allí se encontrarán las Snogfit; estas 
nedias ton laa eotapañeraa ¡nscparsbles del 
buen tonoi las graciotas lineas de laa pierna» 
femenina» reialtarán sus encantoa al cubrirla* 
con el tejido finisimo de laa Madiaa Snotfit. 
Mercerízada, seda vegetal y seda pura. 
A l Comprar: Snugfit sin vacilar 
Para la venta en las tiendas prin-
cipales 
SVLOTCT HOMKKY CO. 
\eT(r York, W. Y. V. 8. A 
Dril 100 Legitimo 
T R A J E 
L a C a s a P é r e z 
La que m á s D r i l Blanco Vende 
N e p t u n o 79. T . A - 5 7 3 S 
c 3758 ld-16 alt 9d-H 
E l gobernador provincial de 
Santa Clara, doctor Méndez Peña-
té, acompañado de su hermano Er-
nesto, actual representante a la 
Cámara, conferenció con el doctor 
Porto, sobr-i el estado sanitario de 
aquella ciudad. 
Se trató «le la manera Je ayu-
dar al Jefe local, que lucha con el 
grave Inconveniente de la falta de 
alcantarillado ( para exigir a los 
propietarios y vecinos el exacto 
cumplimiento de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
3D5DIDAS PROFELACTTICAS 
Hasta las cuatro de la tarde del 
día de ayer no se había recibido 
én la Jefatura Local de la Habana 
ninguna nueva denuncia de casos 
de meningitis cerebro-espinal. 
La Jefatura Local de Sanidad 
recomienda á los padres de los ni-
ños residentes en los lugares don-
de constantpmente se levantan nu-
bes de polvo, por falta de pavi-
mentación, los sometan al trata-
miente profiláctico, contra la re-
ferida enfermedad, que consiste en 
hacer gargarismos una o dos veces 
al día, con agua y Usterlna o con 
agua yodada. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
—Avenida del Golfo, 238, de 
María Guardado. 
—Concepción, entre 14 y 15, 
reparto Suárer, de Amado Suárez. 
—Concepción, 29, de Adolfo 
Chaple. 
—Libertad esquina a San An-
tonio, de Miguel Rodríguez. 
—Solar parte del 10 y del 11, 
manzana 28 reparto Suárez Suá-
rez, de Manuel León. 
—Flores, de Joaquín Codina. 
— R . del Brasil y Plácido, de 
Julián Locbo.. 
—Tejar, «¿tre San Lázaro y San 
Anastasio, de Daniel Quinta. 
— F , entre 13 y 15, Vedado, de 
F . Arlas. 
—San Francisco, 49, Víbora, de 
Raúl Ferrer. 
—Quinta y Octava, Vedado, de 
Severino Gómez. 
—Buenaventura, letra B, de Eu-
logio Castañer. 
—Paula. 8. de Egidio García. 
— M . , entre 13 y 15, de Apolo-
riia Sánchez. 
Fué rechazado: 
Milagros, entre M. Rodríguez y 
Golcuría, de María Martínez, de 
R. Infringe e! artículo 54, párrafo 
2». 
T a n l a c l e D a r á B ^ 
D i g e s t i ó n y 
TANLAC es la medicina estomacal suprema y tónico sin rival. Esti-mu a los órganos de la digestión 
punfica la sangre, rejuvenece el híjrado 
y vigoriza todo el organismo. 
De los cuatro ámbitos de la tierra 
se recolectan las raices, cortezas y hier 
í-aA3̂ iUa/Sntr*n en.,a composición del 
nsüloncs ¿«personas. Los archivos de 
la casa TANLAC están repletos de 
testimonios de personas de todas las 
esferas sociales, las que agradecidas 
refieren que TANLAC les ha permitido 
gozar de nuevo de salud radiante. 
^ üi V.sufrede indige8ti6n,¡napeténcia, 
si no puede dormir o descansar, si el 
reumat¡smo< ha hecho de su vida un 
tormento, si su hígado ao funciona en 
íor ma debida y su organismo ha que-
dado reducido a piel y huesos, compre 
un frasco de TANLAC en la botica y 
empiece a tomarlo hoy mismo. 
V. quedará maravillado al observar 
la mejoría que en V. produce en poco 
tiempo. El TANLAC le dará un ape-
tito inmediato y todo lo que coma lo 
digerirá perfectamente. Ya en las 
mañanas cuando se levante se sentirá 
rebosante de satisfacción por el reposo 
obtenido, listo para un dia de trabajo. 
No dilate mas en tomar TANLAC. 
Comience ahora mismo si desea reco-
brar su salud y vigor. 
i 
. ^ o r dos a« ^ 
encuentro fSS^te ,5: 
Lo« dolores d̂ T6 * afj? 
h>n d e s a m r i ^ i C t 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
T A N L A C 





4 de cada 5 
padecen Piorrea 
Lt bmlU cootrt la 
Piorrea e* tremrnd*. 
I j etudittíea prueba 
«fíe cuatro de cada 
anco dj roa i de 40 
afloi —y mil** maa jo-
ytntt tambin—pagan 
a la Piorrea tu tre-
mendo precio, f Lo 
pagará u»ted: 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
Lo mismo que la estabilidad de un edificio de-
pende de la solidez de sus cimientos, asi la salu J 
de los dientes depende de la salud de las encías. 
Las encías sangrantes son el primer sintoma de 
la llegada de la Piorrea. Entonces empiezan a 
recogerse y ei color sonrosado saludable cede su 
puesto a cierta palidez blancuzca. Pronto se aflo-
jan los dientes, se forman bolsas de pus y entran 
en el organismo gérmenes de malísimas enferme-
dades. 
Forhan's, para Us Encías, contiene exactamente 
la proporción debida del Astringente Forhan 
(tal como lo emplea la profesión dental) para 
neutralizar venenos bucales y mantener las en-
ciap fuertes, firmes y saludables. Aunque no 
quiera usted descontinuar el uso de su pasta fa-
vorita, use Forhan's aunque sea una vez al día. 
Forhan's es algo mas que un dentífrico—evita 
la Piorrerf. Miles lo han encontrada benefteioso 
durante años. Por su propio bien pida v obtenga 
Forhan's, pira lasEncias. E n todas las farmacias. 
Formula d* P. J. Forhcn, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
I M i a t f s 
precio 
1/ lai;.!!! 
blii tu (le di d 
depende de bi 
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P A R A L A S E N C I A S 
A l g o m a s que u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
nrumO** 
0*¥f 
Agente General Exclusivo: ALBERTO pERALTA J 
San Juan de Dios 1. Telf. A-OISC. Apartado 2349, U A W ' - J 
E N F E R M E D A D E S S E C R E I i 
A GRIPPOL LO DEBE 
Sr. D. Atuo C. Bosque 
Habana 
Muy yseño mío: 
Esta tiene por objeto manifesarle 
la curación completa que he obte-
nido usando su magnifico prepara-
do Hace mucho tiempo padecía de 
i'n catarro crónico que me tenia su-
mamente molesto y por el cual tomé 
muchas medicinas, hoy, gracias a 
Dios, me veo libre de tan penosa 
enfermedad y debo mi curación 
•i los frascos de "Orippol" que he 
tomado. 
Le autorizo para que haga de 
esta carta el uso que crea conve-
niente . 
De usted atento y S.3. 
(fdo) Eugenin Fernández 
Slc. 3 número 103. Melena de! 
Sur. # I 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" ! 
que garantiza el producto. 
ld-16 
G A R D A N 0 
Oro? 
1 J ^ I c S v s & \ 
..JNfnOS; CATARROS DE LA VEJIGA Y ^£¿StO: 
EN TODAS LAB DROGUERIAS Y BOTICAS. D * * ^ 
OIA TENERIFE Y CARMEN. 
TELEFONO M-6,145 GERVASIO 
«8, H a ^ 
Para sus trabajos eléctricos o mecinicoB, 
M . F . C A L D E R I N 
MONTADOR ELECTRICISTA INDUSTRI ^ 
ET-Jeíe de los talleres de The Inda»^1»1 B eC 
Con 20 aftoe d© práctica en montaje de equipa 
. « • - - _ i _ j . .i . j« 4 _/< .i «* H a « 
eléctrico» 
ra Inf«nlog y toda clase de índurtrias. otorM aiui»bfí¿') 
Reparaciones e Instalaciones de ^ ^ f l ^ de l ^ í í V 
EapedaJldad an equipo eléctrico *ut0^t Mejores refer" 
Oarantlso mis trabajos y puedo * | , — ^ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i i 
c i A L A M E J O R D E 
ffl 
D I A R I O D F . L A M A R I N A . — A B R I L 16 D E 1 9 2 . PAGINA CINCO 
a í l e D i * 
^ P i d o 0 
ñoS he . 
Emplée lo para 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 









L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
. raVa al limpiar sino que solo quita la suciedad 
BonAn» "0 ' toca el metai mismo. 
las man003 y , « * . 
mucho más fácil y seguro emp ear Bon Aim para 
PoreSros de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
n ^ninunca deja huellas sino 
00 
espeJ 
A R l A ^ N A O j 
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1 N D U S T I A y N A C I O N A L 
V a l l e j o S t e e l W o r k s . 
A v e . d e M é x i c o ( C r i s t i n a ) 5 8 
' « l e f o n o A - 9 3 8 2 A p a r t a c f o 1 9 1 7 
H A B A N A - C U B A 
S u c u r s a l a n t i i i a 
( O R I E N T E ) 
^ ^ O M P R A T O D A C L A S E D E P A P E L E S " 
W S , I O S P A G A M O S B I E N " 
M u e r a c u b a n a s , a . 
G R A N D E S T E I E F O N O S 
1 - 1 0 9 3 
% 1 E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A S O S Y C O S A S 
ME LAVO 
Diálogo que dicen 
que en una bodega 
hubo, por los versos 
que ayer escribiera: 
—"Acebal nos dice, 
y no hay quien lo ent¡endat 
"que el tipo que suele 
ir a la cazuela, 
cuando rie chilla 
romo una limeta" 
¿Alguno conoce 
esta palabreja? 
— Y o . no la conozco 
— A mí sí me suena; 
y estoy por decirles 
que está muy correcta; 
limeta, a mi juicio, 
es lima pequeña. 
—Puede ser, señore«. 
pero aunque lo fuera, 
las limas no chillan; 
cuando más chirrein. 
—Con el mata-burros 
saldremos de penas 
(Se marcha uno d'ellos 
que vive muy cerca. 
LAS MANOS 
y a los tres minutos 
está en la bodega 
con su diccionario 
y gritando: ¡Eurek» 
Buscan la palabra 
y ven con sorpresa 
que el significado 
no es más que botella) 
— ¡Caramba, carambal 
cosa es más serial 
¿Las botellas chillan? 
—No; ni las auténticas, 
ni las que reparte;» 
a los de influencia. 
—Entonces quedamos 
en que aquí limeta 
es un disparate 
que no hay quien lo entienda 
y que Acebalito 
metió la patuda" 
Y ustedes, lectores, 
digan lo que quierani 
pero que les const^ 
que escribí guinea. 
Sergio ACEBAL-
E 
vocador de arrobamientos amorosos es el sutil 
E X T R A C T O 
F l o r e s d e l C a m p o 
D e l i c a d o , p e r s i s t e n t e , d i s t t a g u i d u f t m o 
f l o r a l i a m ^ m 
j ^ e s p u é s d e l a s g r a n d e s d o -
l e n c i a s o d e l florecimiento 
d e l a m a t e r n i d a d , l a m u j e i 
d e b i l i t a d a r e c u p e r a s u s . f u e r - ^ 
z a s , t o m a n d o t o d o s los d í a s 
H a r i n a L a c t e a d a d e N e s t l e . 
l g ( Q n v a l e c i e n t e 
fubrtek 
nerk 
E S C O N T R A R I A L A U N I O N D E F A B R I C A N T E S A 
Q U E S E F A C I L I T E L A I M P O R T A C I O N , P O R E L 
C O R R E O , D E T A B A C O T O R C I D O E N L O S E E . Ü U . 
C r e e la A s o c i a c i ó n m e n c i o n a d a , que esa f r a n q u i c i a e n v u e l v e 
p e l i g r o p a r a las e x p o r t a c i o n e s g e n e r a l e s de ese a r t í c u l o a 
N o r t e a m é r i c a . — O t r o s a c u e r d o s tomados e n l a ú l t i m a s e s i ó n 
'En su nuevo domicilio Miguel 
Aldama vArnistad número 97.) i-l-
los. cels^ró la Unión do Fabrican-
te? de 1 jdacos y Cigarros «ie la 
Isiu de Cuba, la s^uou Ordinaria 
correspoir :ente al mes en cji iO, 
que comenzó a las - y 45 p. m, 
bajo la presidencia del señor Fran-
cisco Pego Pita y actuando de í o-
cretario el titular seüor Rogelio 
Palacio, auxiliado poi el Subsecre-
tario, señor José C . Beltrón. 
Despu<i; de leída y ¿r probada el 
acta de la i»sión ord;n-ria que 
efectuó en 12 de mano último, lo 
acordó por unanimidad, con dein'i3 
traclones de honda pena, qu^ 
haga const::;' en acta ti s^ntlm^n-
to de la Junta por el fMlecimj -̂.to 
del niÑo Juan Manuel oe la Pitón 
te y L a : ;ea, nieto an. idísimo >l 1 
muy que'.Iüo tabacalero y ex-pi"--
sldente riC la "Asociación de ¿i 
macenis^as y CosecIn'T.i de Tioa 
co", seriC!" Juan de la Fuent3I y 
que este 'iCuerdo se l^ comuni iuh 
a dicho • &(.''"»or para dv.rle un tes-
timonio rf'. 1 pesar de lu Junta por 
la desgracia que le afi.pe, y da b 
sinceridal con que se anecia a í j 
justo dolor y al de los padres 
occiso, oiro deplorar su eterna d â 
aparición cuoncio aún e?iaba en los 
umbrales í-c la vida. 
A coa' im ación se oci oció, m"1 
diante t-1 c'orrespondie:.te inf j i :ue 
de la Tmorería, del movimiento do 
los fondos sociales desde la lejíia 
de la ú''/urd sesión; aándose, lue-
go, por en-erada la Junta de bu-
ber quedado instalada la Secrefn-
rla de la Cciporaclón cr. el amni.i') 
local doiide se celeb aba el a*.!'»;, 
y es desdo el día primero de l^a 
corrlentHü, ti nuevo üomicilio áo-
cial . 
Leída, después, una carta rie 
los señorvís Torres Genera,Hnos., 
en contos-.o/'ión a la qpe se les p«: 
vió incitándolos a -lile reingresa-
ran como fcsociados de número de 
la Corporación, y leída también 
una copia de la que se dirigió al 
señor L . S. Houston, como vics-
presldente dé la Henry I Clay aud 
Bock & Co. L t d . , sugiriéndole la 
conveniencia de que esa Compañía 
con sus filiales o asociados volvie-
ran a figurar como miembros de 
la Corporación, ,se acordó por una-
nimidad que se dé inmediato in-
greso a los señores Torres Gener 
fínos., como ellos lo interesan, 
el mismo momento en que se dé 
de alta como socio de número de la 
nombrada Compañía y sus asociados 
sf como se espera obtiene satisfac 
toria acogida la carta que se ha 
dirigido al señor Houston. 
Se leyO, también una carta del 
Secretarlo y Consejero de la "To-
bacco Merchants Association", re^ 
lacionada con el proyectado conve-
nio de bultos postales entre Cu-
ba y los Estados Unidos, y después 
de una detenida deliberación sobre 
el asunto, se acordó, reconsideran-
do el acuerdo de la sesión ante-
rior tocante al mismo particular, 
reiterar al gobierno los puntos de 
vista que mantiene ¡a Corporación 
contarlos a que se facilite la im-
portación por correo en los Esta-
dos Unidos de tabacos torcidos, en 
consideración al peligro que envol 
vería esa franquicia para las ex-
portaciones genérale* de ese ar-
tículo a dicha nación. 
Quedó enterada la Junta de una 
carta del Comité de Importadores 
de Londres, acusando recibo de la 
que se envió a propósito del plan 
de propaganda del señor C . Bra-
den; y con motivo de un cablegra-
ma recibido de dicho Comité, se 
acordó solicitar de la secretaría de 
Estado la cooperación del repre 
sentante oficial de l'uba en Lon-
dres para el. mejor éxito de dicha 
propaganda .* 
" Se leyó una carta del actual Mi-
nistro de Obras Públicas de Itaha, 
¡"Excmo. señor Giuristi, dando 
las gracias por loa tabucos y ciga-
rros con que en nombre de la Cor 
poración se obsequió a la Misión 
, Comercial que presidida po» vicho 
personaje viajó en la Real Nave 
Italia y visitó nuestra República, 
y agradeciendo, además, las corte-
sías y agasajos que se rindieron a 
wdlcha Misión; y se acordó que al 
contestar al señor Giuristi se apro-
I veclíé la oportunidad para reiterar-
le los deseos que se le •'-xpre^aron 
al visitarlo en la nombrada Nave. 
, de que ejerciera su influencia pa-
Ira lograr que la Regia Italiana au-
mente sus adquisiciones de tabaco 
en este país, ya ue Cuba está ho-
ciendo un consumo mayor de pro-
ductos italianos. 
j Se entero luego de tres comuni-
caciones recibidas respectivamente 
|de las Secretarías de Estado, Agn 
cultura y Hacienda: la primera 
| trasladando un informe del señor 
1 Encargado de Negocios de Cuba en 
j Roma sobre la cosecha de tabaco 
obtenida en el año- 1924, en la 
i Macedonia Oriental; la segunda re-
i lacionada con la designación del 
delegado que habr;!, d» represen-
tar a la clase patronal en la sép-
tima sesión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo, en Gine-
bra, Suiza, a la cual se contestó 
manifestando el agrado «on que 
se vería que esa designación re-
cayera en el doctor Fernando Sán 
chez de Puentes, que con tanta 
competencia representó a la cita-
da clase en la sexta sesión de la 
mencionada Conferencia, y la ter 
cera dando conocimiento de la 
cantidad que se ha asignado a la 
Corporación por el 40 por cieulo de 
la recaudación por feeuos de garan 
[tía en <•! mes de febrero úlcimo, 
.que ha sido ya cobrada. 
Conocida una cartA de un aso-
ciado que solicita se le dé de baja, 
| alegando razones que no se estima 
i ron aceptables, se comisionó al se-
cretario para que se entreviste con 
dicho asociado a flu de lograr que 
i retire su solicitud . 
Leída una carta dfl director ad-
I ministrador de la Compañía Cuba-
j na de Publicidad, S. A . , editora 
'de! Magazine UUÜA, s3 acordó que 
por la Secretaría se faciliten a di-
cha publicación los datos qte ne-
cesite y tenga en su archivo, rela-
cionados con la Industria del taba 
Ico. 
Informada, despuó-?. la Junta do 
i haberse comenzado a publicar en 
] Madrid una notable revista hispa-
no americana, bajo la dirección del 
¡señor S. Puertas Rubio, y cuyo pri 
, mer número los examinados mere-
ciendo entusiastas alabanzas por 
su elegante impresión, sus gráfi-
!cos y su texto, se acordó autorizar 
; al subsecretario para .que coopere 
rn dicha publicación a la finalidad 
que sé propone su director y su 
Kerente, el señor Miguel B . Amia-
ma. de lograr que en España se 
conceda por la Compañía Arrenda-
taria un trato que permita un con-
sumo mayor do nuestros tabacos 
y cigarfos en dicha nación. 
Se leyeron, por último,, varias 
comuicaciones recibidas de asocia-
dos, entidades y particulares, y 
| copias de las enviada» en cumpli-
miento de acuerdos y terminó la 
sesión a las 4 y 20. 
«W«á LUI»»» 
d e 
N E S T W 
C L O N A S D E B I L I T A D A S ^ g 
NEstle 'S FOOD CO 134-
^ ^ l i m e n t o c o m p l e t o , d i -
g e s t i b l e e n a l t o g r a d o , 
d e m u y a g r a d a b l e s a t o r y 
d e a l t a p o t e n c i a n u t r i t i v a , 
q u e r e s t a b l e c e e l e q u i l i b r i o 
f í s i c o e n l o s o r g a n i s m o s 
d e s g a s t a d o s . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A ' 
Presideate Zayts (O'Reiüy) 6 • Habani 
ANUNCIO DE VA 
U N N U E V O L I B R O D E D R . 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
LA F I E S T A D E L A R B O L 
L a Junta de Educación de la 
Habana ha invitado el alcalde de 
manera espocjal, para que concu-
rra el día 1S del actual, a las nue-
ve de la mañana, al Campo de Mar-
te, donde se efectuará la fiesta 
oficial de la «iembra dei árbol, poi 
niños de las escuelas públicas. 
E D I F I C I O D E D I E Z PISOS 
E l señer Enrique Andino ha so-
licitado licencia de la Alcaldía, pa-
ra construii* en Aldama (Amistad) 
y Manuel Suíirez íSan Miguel) un 
edificio de diez pisos. 
AGRADECIDO 
E l secretario de Instrucción Pú-
blica se ba , dirigido al alcalde, ro-
gándole dé las más expresivas gra-
cias en su nombre al maoslro Mo-
desto Fraga, director de» fa. Ban-
da Municipal de Música, por la co-
operación prestada a esa secretaría 
en las oposiciones efectuadas para 
adjudicar la beca de viaje-para es-
tudio de música en el extranjero 
por cuenta del Estado. 
LA CAHUETERA" C E N T R A L 
E l alcalde municipal de Yateras, 
en la provincia de Oriente, ha tras-
ladado a su colega de esta capital, 
copia del acuerdo adoptado por 
aquel Ayi^Ja^.'t^U)» favorable a la 
construcción de la jarretera cen-
tral, rogándole dé cuenta Ü|É;mis-
mo a la Cámara Municipit f.aba-
nera para la adopción de acuerdo 
semejante. 
E X E Q U A T U R D E E S T I L O CAN-
C E L A D O 
Lh Secretaría de Gobernación 
participa al Municipio que por la 
Secretaria de Estado se ha cance-
lado el exequátur de estilo conce-
a'do al señor Virgilio Ortega, para 
ejercer en la Habana funciones de 
cónsul de la República de Santo 
Domingo. 
LOS PAGOS 
Por el señor Domingo Cubas, 
pagador de ia Tesorería Municipal, 
se estuvieron pagando ayer los 
sueldos del personal del Hospital 
de Emergencias, correspondientes 
al pasado ma3 de marzo. 
PROYECTO DE CODIGO DE DERE-
CHO INTE K.N ACION AIi PRIVADO 
oor «I 
Dr Antonio S4ncliez de Buutañíante 
Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Privado de la Universidad 
de la Habana 
1 tomo de 288 páginas, rústica $2.00 
C R E E T E O R O 
En todos colores, 1 yarda da ancho, la yarda- $2.0» 
Kefajos de pura seda üe Salla Japonés, en colores uno 2.04 
Mesalina de seda, en co.ores, una yarua de ancho, la yarda. . . . 0. >0 
Tela Espejo en colores, Ue primera, ia yarda 1.2* 
Muselina Suiza, de primera, una yarua de ancho, la yarda. . . . 0.39 
Boal bordado finísimo una yarda d« ancho, la yarda. . . . . 
Muselina Suiza, lisa, en colores, una yarda de ancho, la yarda. . 0.2Í 
,Boal bo.dado, color entero, una yartiu do ancho, la yarda. . . . 1.19 
«Muselina Suiza bordada una yarda de ancho, la yarda. . . . 0.9t 
'Boal Uso fino, en colores, una yarda de ancho, la yjrda. . . , 0.60 
Boal corriente en colores, una yarda de ancho, la yarda. . . . . . 0.25 
Crep Fiat Francés, extrtt, una yarda de ancho, la yarda. . . . . 3.60 
Georgette extra en colores una yarda de ancho, la yarda. . . . 2.70 
Georgette de primera, en colores, una yarda de ancho, la yarda. 1.50 
Georgette en colores, una yarda de ancho, la yarda 1.10 
Crepé Francés en colores, una yarda de ancho, la yarda l.bO 
Crepé de China, en <o ores una yarda de ancho, la yarda. . . . 0.8$ 
Satín Crep. en .colores, una yarda d«» ancho, la yarda 3.0# 
Crepé Cantfin en colones, clase extra una yarda de ancho, yarda. 1.89 
Burato primera calkiau. en colores una yarda de ancho, yarda. 1.B0 
Burato de segunda en colores, una yarda de an«ho, la yarda. . . l.í)# 
Crep Marroqtil, extra. Una yarda de jncho, la yarda 4.0# 
Tafetán en colores, una yarda de rncho la yarda. 1.20 
Crepé Francés, fibra y lana, una yarda de nncho, la yarda. . . . 0.90 
Liberty mercerlzado, en colores, una jarda de ancho, la yarda. . 0.80 
Tela China cruda, una yarda de ancho, la yarda 0.7© 
Baso tabla seda, una yarda de ancho, la yarda 1.50 
Gran surtido en med.as de seda en colores yTelas blancas d* Uno y 
Alsoddn. 
R . G R A N A D O S 
SAN IGNACIO, 82, (KNTnESTTEXOS) ENTRE MUKAI.I-A Y SOX>. T E L B . 
TONO M-7073. 
C 8143 Alt 17 4 lo. 
te] Lr3 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
C e r t i f i c a d a s 
L a C o m p a ñ í a de S e -
guros o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
los m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a ' U n á c r -
w r i t e r " e n u n a C a j a . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
J7.00 
ULTIMOS UBROS RECIBIDOS 
APOSTOLADO DE AMOR. Por 
la mujer, por la patria por 
la raza. La defensa más 
grande que se ha hecho da 
la mujer y el Canto a la 
raza y a la patria de más 
brava inspiración, por Pe-
dro José Cohucelo. 1 volumi-
noso tomo de A'H páginas, 
rústica. $2.00 
TRATADO IBERO AMERI-
CANO DE MEDICINA 1N-
TEUNA, publicado bajo la 
dirección del doctor Fidel 
Fernández, Fascículo 22. 
Precio de este fascículo. . $2.25 
ELEMENTOS DE LOGIcA. 
por Teodoro Lipps. Traduc-
ción directa del alemán, por 
Eduardo Ovejero. (Bibliote-
ca Científico-Filosófica). 1 ' 
tomo en 4o. pasta española. $2.50 
CRITICA RELIGIOSA. La tum 
ba del fanatismo. Examen 
importante del Nuevo l e» -
tamento. Pensamientos y 
observaciones, por Voltaire. 
1 tomo en rústica. . . . * 
HISTORIA. D E L TEATRO ES-
PAÑOL. Estudios crítico-
biográficos de los escritores 
y comediantes. desde los 
orígenes del teatro español 
hasta nuestros días con 
otras muchas curiosidades 
escénicas, o ía •¡arels-o Dlax 
de Escobar ? "ranclsco de 
P. LassO^fta Ia Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por José Bernat y Durán. 
2 tomos en 4d. mayDr, pro-
fusamente llpstrados y ele-
gantemente encuadernados 
en tela «8.00 
LA EPOCA DE GOYA. His-
toria de España e Hispano-
América desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la /uerra de Independencia, 
por Angel Salcedo Ruiz. 
Edición ilustrada oon 128 
grabados. 1 tom^mo¿amen-
te encuadernado^ « m . . . 
HISTOKIA DEAJOOnSULA-
DO Y EL>MPERIO. (Conti-
nuación de LA REVOLU-
CION FRANCESA) por M. 
. A. Thiers. Nueva traducción 
Ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o.> 
encuadernados en holandesa 
francesa. . . . . . . . $36.00 
HISTORIA DE LÁ RESTAU-
RACION (Continuación de 
la HISTORIA DEL» CON-
SULADO Y E L IMPTÍRIO) 
por M. A. Thiers. Nutva 
traducción ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
francesa ' . $9.00 
CONSTRUCCIONES DE HOR-
MIGON ARMADO, por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a. 
edición alema#ia. por el doc-
tor B. Basaspda. La presen-
te obra eafa. más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las qfins-
trucciones d^ ceipento ar-
mado, í ip-i i* «ran uti-
lidad pir,NT#s Arquitectos 
civiles y maestros d» obras. 
Edición Ilustrada con más 
de mil grabados. 1 tomo en 
4o. tela $8.00 
MANUAL DEL QUIMICO IN-
DUSTRIAL. Colección de ta-
blas datos físicos y quími-
cos y procesos de análisis 
técnicos, por el Dr. Lulgl 
Gabbn. Segunda edición am-
pliado, con arreglo a la 6a. 
edición Italiana. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado. . $4 00 
COMO DIAGNOSTICAR LAS 
APTITUDES DE LOS ES-
COLARES, por el doctor Ed. 
Claparede. Edición ilustrada 
con 17 eratiMos en el tex-
to. VerslóitVíastellana. 1 
tomo en 8o. encuadernado . $1 80 
CURSO COMPLETO DE ME-
TODOLOGIA. Síntesis de 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal da 
Buenos Aires, por , J. Pa-
trascou. Octava edición co-
rregida y aumentada. 1 to-
mo encuadernado. . . . $3 50 
CURSO COMPLEJO DE PSI-
COLOGIA, por J . Patraecolu. 
Síntesis de las_lecciones da-
das por el autor en la Es-
cuela Normal de Buenos Ai-
res, adaptadas al programa 
vigente. 1 tomo en 8o. tela $3.00 
L I B R E R I A CKRV ANTES, DE R 
TELO.SO Y CA. 
Avenida Italia 62 Apartado 1115. 
Habana 
Ind. S na. 
M á s F u e r z a s 
P a r a l a G e n t e 
D é b i l y A n c i a n a 
V i n o l le f o r t i f i c a r á , l l e n á n d o l e d e 
v i d a 
Kingston, New York, E . U . A.— 
Tengo 69 años de edad y por largo 
tiempo he sufrido de Indigestión a tal 
grado que mi sistema se debilitó tan-
to que padecía de mareos e insom-
nio. Consulté dos doctores y me In-
formaron que debido & mi edad y al 
endurecimiento de las arterias no po-
día esperar la restauraciór» |le mis 
fuerzas. Mi hija insistió en (Jtle debe-
ría tomar Vinol y decid! probar es-
te medicamento. M* fc^^lado muy 
buen resultado, pueíí ftjépué* de to-
mar cinco botellas itio «ientefc Ifuerte 
y saludable y he podido ocuparme do 
nuevo en hacer todo el trabajo de la 
casa, consistiendo fni familia de cua-
tro. A todas mis amigas y vecinas 
les recomiendo Vinol." 
Tmol es muy beneficioso a las per-
sonal tanto de edad avanzada como 
jóvenes v niños pues contiene los ele-
mentoá» Vecesarios para tonificar y 
fortalece» el sistema. 
Empiece el tratamiento sin demora., 
Pida hoy mismo una botella a su Far-
macéutico . 
De venta en las Farmacias y Dro-
guerías, i 
Chester Xent & Co., Dlstrlbuidorea, 
Detroit, Mlch. E TT. A. 
1924 alt 
A B A N I C O S , C A R T E R A S 
Y P A S O E L O S 
Ofrecemos en estos ar-
t ículos la m á s grande v a -
riedad de estilos, y colores 
y el m á s reducido precio. 
De todos ellos hemos t e -
cibldo en estos d í a s las ú l -
timas novedades. 
Aunque por el momento 
no necesite comprar, ^ le 
conviene verlo, a s í ahorrará 
dinero cuando le hagan 
falta. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G Ü R E N 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
Y A U L L A S 
O F E R T A E S P E C I A L 
Inglesas, floreadas, decoraciones 
distintas. 
Con 57 piezas. . . « . • < $16.25 
Con 95 piezas. , . ,., M r 26.50 
Con 105 piezas. • • • • « « 86.26 
Con 137 piezas. . ,. . , 49.25 
CUBIERTOS PLATEADOS OOH 
DIBUJO 5N El» CABO, GA-
RAXrTXZADO 
12 cuchillos M q D , 
12 tenedores r i e z a s 
12 cucharas «IQ e n 
12 cucharas café ^ I 0 . 3 U 
Juegos de copas con 60 piezas 
francesas, grabadas. . . $25.00 
En baterías de Aluminio y to-
dos los artículos de cocina exten-, 
so y completo surtido. 
" L A C O P A " 
NEPTUNO 15. Teléfono A-7832. 
Se atienden con «amero los pedi-
dos del Interior. 
MANDAMOS FOTOGRAFIAS 
Sigue nuestra gran liquidación an 
Industria 95. 
C 3136 ^t. 10 d la. 
D e t é n g a l o p r o n t o : 
Si es usted reumático mientras 
más pronto se ponga en tratamien-
to, mejor. E l reuma tace cró-
nico, martiriza, agota la paciencia 
haciendo sufrir sin cesar. Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia es una. buena, medicación 
para el reuma. TodaalJLasi-«boticas 
lo venden y eu api lean on es e^ce-
lenta» «nedki ^parrf^combatir « f te-
rrible mal. Son muchos los años de 
éxitos que cuenta el antirreumático 
del- doctor Russell Hurts de Filadel-
fia. 
Alt. 4 Ab. 
U n a o p i n i ó n d e v a l o r 
E l que suscribe médico cirujano. 
Certifica: 
Que en el tiempo que ejerzo mi 
profesión y en el período de él en 
que me hs dedicado a las afecciones 
hepáticas y del estómago no he en-
contrado otro preparado que pueda 
sustituir por sus maravillosos efec-
tos al "Granulado de Pepsina y 
Ruibarbo del Dr. Bosque". 
Son innumerables loa casos cró-
nicos tratados en los que he obte-
nido el éxito más completo después 
de emplear otras drogas sin resul-
tados y ror este motivo me decido 
a aconsejar a los pacientes de di-
chas afecciones se sometan a es*o 
iratamiento en la so^uridad de que 
se verán curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda dicho 
Dr. Bosque publicarle, le expido 
el presente en Güira de Melena a 
23 de Abril de 1923. 
(fdo.) Dr . Enrique Morojón 
Sjc. Pepe Antonio número 15. 
Nota—Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
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ANTE EL ARA 
\*Aíi BODAS ULTIMAS 
Anita GeUbnt 
y Arí«tld«8 P é r w Arklrra 
Ja la intimidad. 
Con carácter famiHar. 
F u é ' a s í eu la noche del sábado 
;a boda de Anlta Gelabert y Gell, 
encantadora seflorita, y el doctor 
Arístidea Pérez Andren, joTen u 
Intelljente abogado. 
E n la Iglesia de Paula y con la 
bendición de su querido párroco, el 
Padre Rodríguez, quedó solemne-
mente consagrada para siempre la 
unión de la enamorada parejita. 
Lucía preciosa la novia. 
Resplandeciente de elegancia. 
E l traja quo llevaba, riocodente 
de E l EncAuto, era un modelo 
francés de georgette bordado en 
cuentas y pequeños canutillos. 
L a cola, qur caía desde los hom-
bros, era de la misma tola qu» el 
vestido, 
Y el velo de tul . 
Prendido con el mejor gusto. 
I'n bonito ramo, como atributo 
nupcial indispensable, completabi 
la toilette d» la novia. 
E l aefaor BalUsar Gelabert y 
Geli, hermano de la desposada, fué 
el padrino. 
Y la madrina, la señora María 
Hortensia Andreu, madre del no-
vio. 
Testigos. 
Por la señorita Gelabert. 
E l doctor Manuel Gómez Mora-
les y los señores Eduardo Geli y 
Antonio Campello. 
Mr. Alexander W. Kent, abo-
gado deMa Cámara de Comercio 
Americana, firmó como testigo del 
novio. 
Actuaron Igualmente en calidad 
de testigos del joven Pérez An-
dreu el doctoi Manuel Castellanoá 
y Mena, popular representante a 
la Cámara, y el distinguido ' *• 
nlero Benito Lagueruela 
¡Sean muy felices! 
A L M A C 
Grajilella Lambarrf 
» el doctor Angel Péroi André 
Entre las del sábado. , 
Otra boda más . 
Ante el íatar mayor de la Pa-
•ro.iula, del Vedado unieron sus 
lestlnos esa noche la señorita Gra-
della Lambarrl y el joven doctor 
Angel Pérez André. 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 
L a novia, muy graciosa y muy 
jonlta, desplegaba el gusto de una 
oilotte que fué la admiración de 
odos. 
A su elegancia se asociaba la del 
ramo de mano, creación del gran 
jardín E l Clavel, en «I que se com-
binaban loB aristocráticos ea«ter9 
111 ort con gladiolos, con sweet peas 
r con dalias. 
Del ramo se desprendían, como 
ana cascada, cintas e hilos de 
Mttft< 
Siguen las bodas. 
Las del Sábado de Gloria. 
Paso a describir, siquiera • sea 
>n sus rasgos más salientes, la de 
a bella señorita Sara Tiant y el 
correcto joven Gaspar Martí. 
Celebrada en la Parroquia de 
kíonserrate fueron los padrinos el 
loctor Roberto S. Tiant y su dis-
.inguida esposa, María del Río, 
tetuando como testigos por la des- \ 
losada el Juez Correccional Leo- i 
)oldo Sánchez, el doctor Baldóme-1 
o A . Plchardo y el señor Agus- j 
ln Abadía. 
Fueron los padrinos el padre del 
novio, doctor Gonzalo Pérez, ex Se-
nador de la República, y la intere 
sante madra de la desposada, se-
ñora Palmita Lambarrl Viuda de 
Fernández de Castro. 
Como testigos de la gentil Gra-
liella suscribieron el acta matri-
monial el doctor Virlalc Gutié-
rrez, los señores Ornelio Freyre y 
Antonio Fernández de Castro y el 
doctor Juan Alemán Fortún. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E l señor José Díaz Payro y los 
doctores Arturo Aballí, Antonio 
Valdés Dape.ia y Francisco Lo-
redo. 
Mis votoe ahora. 
Por la dicha del nuevo hogar. 
Sara Tiant 
y Gaspar Marti 
Tres testigos máa. 
Por el novio. 
Los señorts Etelvino Trapiello, 
dueño del elegantt hotel Bri»tol, y 
los señores Ramón Fernández e 
Inocencio Blanco. 
Lucía la novia como complemen-
to de sus ga1as nupciales un ramo 
de easters lillies, dalias y rosas con 
caídas de hilos de plata y cintas 
floreadas. 
Nuevo modelo de Magrlñá. 
Precioso. 
~ f í n e l ~ f } i s o 6 e l o s A l i ñ o s 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
DE 
P A T O ü Y Í R E M E T 
1- mok recibido otro variado sur-
tido de 
V E S T I D O S 
hoy en boga y de alta novedad. 
S O M B R E R O S 
Tenemos un extenso surtido re-
cibido últimamente. Con regulari-
dad recibimos todas las quincenas 
nuevos modelos. 
M L L E . C Ü M O N T 
PRADO 88 y su Sucursal de PRADO 96 
Ha llegado la época en que lo« 
niño» extraen los más intensos pla-
ceres de la vida. Se terminan las cla-
ses y comienzan las temporadas de 
la playa, de los paseos, de los jue-
gos al aire libre. 
Hay que ocuparse con mucho cui-
dado de la ropa de la infancia. Na-
da debe impedir sus juegos, la hi-
giene de sus vestidos; cómodos. H-
geros, lavables, vaporosos. 
Muchos trajes sencillo». Esa es la 
fórmula suprema. 
Y claro; al ser muchos han de 
ser económicos. La ewani ión de los 
niños no debe ser un ahogo para 
ios padres. 
Para las niña» hemos almacenado 
er nuestra casa un rico surtido de 
vestidos de niña: claro», liviano» y 
bonito». 
Y baratos. Tan barato» qu». fá-
cil a todas las mamas habilitar pri-
morosa y convenientemente a »uí h¡-
¡ jas para pasar un verano delicioso. 
Un verano en que sus niñi í disfru-
'len de todos los juegos y las satis-
| facciones que se traducen en salud y 
buep dearrollo. 
He aquí una lista interesante por 
su elocuencia: 
A $1.25.—Vest'dos para niñas de 
2 a 5 años, de crepé blanco con 
bonito» bordado» en tono» vivo». 
A $1.55.—Vestidos para niñas de 
2 a 7 años, de voile, en los colores 
rosa, azul, fresa, blanco y verdí ja-
de. Escote, mangas y terminación 
del vestido festoneados, caprichosos 
bordados de figuritas. 
A $1.55.—Vestiditos para niñas 
de 2 « 7 años, de voile, en lo» co-
lores amarillo, fresa, azul y rosa, 
con bordado» y festones en tonos 
contrastantes, en el talle cinta de 
seda con lazada a un lado. 
A $1.55.—Vestidos para niñas de 
2 a 7 años, de voile, en loe colores 
blanco, azul, amarillo, salmón y ro-
sa, escote, mangas y terminación del 
vestido festoneados, y bonitos bor-
dados en tonos vivos. 
A $1.55.—Vestidos para niñas de 
2 a 7 años, de voile blanco, con 
lindísimos bordados y festones, am-
bo» lidos del talle recog'dos con cin-i 
ta de seda lavable. 
A $1.55.—Vestidos para niñas de 
2 a 7 años, de voile blanco con pre-
ciosos bordados en colores, ambos 
lados del talle, recobidos con cordo-
nes de seda. 
A $3.25.—Vestidos para niñas de 
2 a 7 años, de holán de hilo en los 
colores fresa, blanco, amarillo, azul 
pastel, cielo y rosa, con originales 
bordados. 
También hemos recibido lindiV-
mos modelos para niñas de 2 a 14 
años en warandol, holán, voile, gcor-
gette, etc. 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
Garantiza una afeitada rápida 
y agradable. 
¡fontana de Gomex 211, Habana 
¿ T a m b i é n u s 
L a C a s a 
C o r t é s 
S u P r e c i o $ 1 2 
Un modelo más de la gran co-
lección. De glacé blanco, senci-
llo, muy elegante y de última 
moda. A $12. Para el interior, 
30 centavos más. 
NUESTROS MODELOS SON 
E S P E C I A L E S PARA LOS PIES 
DE LAS CUBANITAS 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
OBISPO Y A G U A C A T E 
(Pida catálogos). 
L A M O D E R N A P O E S I A 
LIBROS DE MEDICINA 
¿Se irá usted también). . Ver-
daderamente, la vida no pueda dar 
ningún regalo mejor que el de un 
argo v'^je; y aunque sea corto 
Una travesía oceánica' es jubiloso 
nuncio de mutaciones que, si no 
sorprenden siempre, recrean y dis-
traen a lo menos. Una ciudad 
nueva que descubre los ojos, un 
paisaje que ya de puro olvidado 
parece inédito, una» costumbres re 
novadas que alteran la tediosa 
igualdad de mucho» días semejan-
te», ponen en el alma ese hervor 
de ansiedad que no podría pagar. 
bien todo el oro del mundo. 
¿Se 'rá usted también, lectora? 
Acaso. Esta es época habitual 
para ultimar planes y cerrar las 
f l e t a s , a fin de que no quede 
ningún importante cuidado pen-
diente, pues tener requisitos que 
llenar la víspera o el mismo día de 
la partida es un suplicio, un co-
rre-corre molesto, un disgusto por 
minuto, todo lo cual afea y amar-
ga la hora emotiva de dec'r adiós. 
Le ayudaremos, señora, a pro-
veer a tiempo la ropa indispensa-
ble. Del calor cubano, no se fíe 
usted, ya que dos días después de 
nuestras costas hay que empezar 
a vestirse a lo norteño. 
ROPA DE V I A J E 
Trajes de Gabardina de lana, 
muy fino», a 10 pesos. (Este, co-
mo lo» »igu¡entcs artículos, sólo 
en una Oferta Especial podían te-
.Para Niñas ^ 1 
pura. r d ^ 4 
T^os esos J , ^ 
u Wosotia-, " " N , " 
Teil^08 en ^ I 
^ d e s a l i / S S ^ l í l 
exi$t^- vainos 
ciendn rl».J. i 
O t o n e s de M . ^ i í 1 
la «o» , 
Entone, de Manila "«i 
cuantiosa U 4 ^ i 
líctora. Por c u ñ S M 
"os remarcados ldad- A 
NOVEDAD I1«P0RTAJ 
. Se trata de uno, T . 
^ c c i o n a d ^ ' 
te c - Crepé C > 
mos en «na de las 1^"i 
-adas.de todos c o l o r í 
der c0p I ^ ^ 
mente. Telas que ven(-
cts- vara. . . Gustarán 
I 
K E I S T E ^ A 
S N B P T U N O ) 
~ p a r a ^ l l u c l ) a c l ) O S 
Y al ofrecer comodidades para las 
niñas no podíamos excluir de igua-
les consideraciones con re»pecto a 
los niños. 
Ellas y ellos, antes de la pubar-
tad, son todos niños. 
L a biología aún no estableció las 
deferencias que han de señalarlo» 
luego indefectiblemente. 
Los juego», la imaginación. Ja vi-
da lo» iguala. 
Y hay que tratarlos, por tanto, 
de igual manera. 
En nuestro departamento de niños 
están equiparados en atención, con-
fort y sentido científico. 
Por tanto, demos otra lista que 
interese, 'gualmente, a los padres 
que tienen hijos varones. 
A $3.75.—Muy prácticos trajeci-
tos de Panamá blanco, blusita suel-
ta del pantalón, el cuello y la ter-
minación de la media manga bor-
dado» en hilo» mercerizados de co-
lor punzó, pastel, fresa, amarillo, 
Prusia y coral. Tallas de 2 a 5 año». 
Para 6 y 7 años, $4.75. 
A $3.95—Mamelucos de waran-
dol de puro hilo, con bordados y ca-
lados a mano, gran variedad en los 
bordados, colores surtido completo, 
tallas de I a 4 años. 
A |9.90.—De 'nmejorable dril 
blanco, trajes para niños de 8 a 15 
años, saco con cinturón y fino» 
pliegues, pantalón bombacho. 
A $9.90.—Trajes de Palm Beach, 
de »aco con cinturón y bonitos bol-
sillos, pantalón bombacho^ colores 
carmelita, beige, gris, crudo. Tallas 
de 8 a 15 años. 
1 A $10.85.—Magníficos trajes de 
Palm-Beach genuino, muy fresco» y 
de gran duración, formas nuevas, 
pantalón bombacho, colores crema, 
ceniza, arena, carmelita vario» to-
nos. Tallas de 8 a 15 años. 
A $11.00.—Elegantes trajes de 
Palm Beach genu'no. clase extra, 
cinturón con do» botone» a lo» la-
dos paM poder usarlo solamente 
atrás si ají se desea, colores beige. 
carmelita, gris, crema, pantalón 
bombacho Taila» de 8 a 15 año». 
En gabardina inglesa y tropicaf de 
lana tenemos uu gran surtido, con 
y sin chaleco», formas muy elegan-
te» y precios convencionales. Tallas 
¡de 8 a 15 años. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen Rodríguez, b, 25 años. 
Clínica Casuso, Septicemia puerpe-
ral. 
Magdalena Lama, b, 30 años, 
Hosp. C. García, Bronquitis agu-
da. 
Francisco Mcnx, b, 85 afios. 
Concordia 177, arterio; esclerosis. 
Leocadia A. Romero, b, 10 me-
ses, 39 entre 2 y 4, gastro enteri-
tis. 
Caridad E . Ramos, b, 53 afios, 
Salud 76, Crono-neumonía. 
Jacinto Rodríguez, n. 2 7 años, 
San Lázaro 293, Tuberculosis pul-
monar. 
Magdalena Díaz, m, 31 años, M. 
Pruna 21, Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Alvarez, b, 19 años. 
Hosp. Municipal. 
Alicia do la C. Campiña, b, 4 
me?es, Luyanó 12 4, Bronco-neu-
monía. 
Herminia Amador, b, 3i meses. 
Corralea 170, Espina bííida. 
Chan Chitn, a, 33 años, Zanja 
15, bronquitis crónica. 
Aniceta Zaldivia, m, 88 años, 
M. González 4, arterio esclerosis. 
René Núñez, m, 9 meses, San 
Quintín 4, bronquitis capilar. 
Elena Sarria, m, 35 años, Hosp. 
C. García, Alienación mental^ 
Antonio Llop, b, 4 6 afios, De-
pendientes, Parálisis general. 
José Esteroin b, 66 afios, L a Be-
néfica, arlarlo esclerosis. 
Esther p. Sotolongo, m, 1 mes, 
Puerta Cerrada 2, gastro enteritis. 
José Longa, b, 4 días, Escobar 
14 9, debilidad congénita. 
L I M P i A - P U L E T O D O -
legíiímo S f t P O M E X s a r r a 
M CENTAVOS. 
B O T i C a S = B O O E 6 A S 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
Warandol de hilo, bordado en colores 
Holanes de hilo, en colores y estampados 
Voiles de color entero y floreados 
Magníficas medias para señora—de seda—en todos colo-
res, a precios muy económicos 
Un gran surtido y precios baratísimos en 
TRAJES DE BAÑO 
para señoras, caballeros y niños 
l a m e t a m m 
San Rafael 31 
E l ú l t i m o f u r o r d e P a r í s 
Son los modelos de sombreros que acabo de recibir en pajas Chanvic-Can-
né, Hinoki, Para, Pico'o y Balilock. Todos ellos son modelos de las conoci-
das casas. Scrwis, Georsrette, Agnes, Maris Guy y Jeaune Vivet, que como es 
sabido tienen siempre le demier cri de la Moda. Hay algunos modelos en 
Gros Grain extra chich. 
También he recibido modelos de vestidos en chiffón estampado y vestidos 
de sport de seda en colores modernísimos. 
Agradeceré su visita 
L . Chelnlsse: 1.08 Medicamen-
tos CardlHCOn. Un tomo 
«n pasta, espaftola $ 
O. Mogena: La Sonda Duo-
denal. Algunas de sus apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con 25 figuras Con un prd-
logo del Dr. Junn Madlna-
veltla. Un tomo en pasta 
espafiola . . . . - I 
Marcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con íiguras. Con un prólo-
go del Dr. G. Marañón. Un 
tomo en pasta española . . S 
Ch. Dopter: Las Disenterias. 
Estudio Epidemiológico.-Un 
tomo en pasta espaflola . . | 
MedVnaveUla: Radiología dsl 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutta 
Un tomo en pasta e»pa-
flola I 
F . Legueu: La Ptelografta. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
espaflola * 
Luis Urrutla: Cuestiones 
Oastroenterológicas. Prlme-
• ra Serle. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
espaflola ? 
Adolf Strumpell: Investiga-
ción y Diagnóstico de las 
Knfermedades Nerviosas 
Traducido del alemán por «1 
Dr. López Peláea. Un tomo 
en pasta espaflola S 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
paflola ' 
González Campo: Lecciones de 
Patología Abdominal. Con 
una ponencia sobre indica-
ciones Quirúrgicas de la 
úlcera del estómago y apen-
dlcitls y su discusión. Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio aplicables a la 
Especialidad. Un tomo *n 
pasta espaflola I 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un-
tomo en tela ,• • ' 
G Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rústica í 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
on Patología. Un tomo en 
rústica I 
Llamblas: E l Sarcoma Infec-
cioso de la Gallina. Contri-
bución al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rústica . . % 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropatias. Versión 
taquigráfica ds las clases 
dictadas en la Cátedra" de 
Patología Médica. Un tomo 
















N I C O U 
i 
A F A N C E J L J U V E H 1 
NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
Importe del franqueo. La Moderna 
Poesía, Pl'Margall 135. Teléfono 
A-7714. Apartado 605. 
A L E J A N D O P A R A S I E M P R E 
L A S C A N A S Q U E L O A V I E J A N 
P e r o n o l a s P i n t e . N u n c a . 
Vuelva a tener su Cabello Negro, Rubio o Castaño 
Renuévelo, Transfórmelo con Aplicaciones de 
A g u a d e C o l o n i a 
L O P E Z C A R O 
L I M P I A , I N C O L O R A . P E R F U M A D A 
Se aplica como una loción, se echa en las 
manos, se frota con los dedos y actúa 
prouto y seguramente. No tiene acción 
química, por eso no pinta ni mancha. 
D A N U E V O V I G O R A L C A B E L L C 
Hace recobrar a las caná* 6U pritnitivo co'^J", 
bio. negro o castafio. Mi áexib.lxiad ™ut 
LA CASPA y evita afecciones del cuero cabelludo ) 
DE VENIA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
PIDA P R O S P E C T O P R E C I O • ^ 
Unido» R«prea«nt«nt«« P»'» Cube 
Y P A R D O 
Los provoca con su calzado 
elegante,' irreprochable, la pe-
letería 
T R I A N O N 
que acaba de poner a la ven-
ta lo más exquisito en mode-
los de Verano. 
3742 
Anuncios Trujillo Marín. 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
CHAPAS, R A I C E S T BRONCES PARA M U E B L E S 
Primorosldades acabámé* de recibir de los diíerentea bosquoa de Australia, donde nuestro 
Agente de empras ba hecho una salcc<i6n de M.V.PL. RAIZ TUYA LUPORNI, SANCHE DONCE-
L L A . M E D L t . (Ojo pájaro), NOGAL E&PAÑOL. C E B R E , PALISANORO, CAOBAS RARAS, etc., 
etc., así como también practesiaadoi en filetea y plafones, marquetería y molduras talladas lindí-
simas, al igual que herrajes de especial gusto para la construcción de muebles, dr ultima nove-
dad. 
B R O T H E R S 
APARTADO VUM. 856, 
E S C A R P E N T E R 
CURA N*TM. 90, 
C 24S8 
$ 1 0 
S O 
T R I A N O N 
no tiene suouirsales 
H E R M A N O S A L V A R f Z 
NKPTUXO Y SAN NICOLAS 
T E L E F O N O A-7004. 
C 3757 Id 16 
P I N E D A 





E x h i b i c i ó n d e l a s N u e v 
M o d a s d e P a r í s 
P A R A I A T E M P O R A D A D E ' 
Con orgullo presentamos ^ e s t r V x P 0 f ^ i i < J 
FRJANOBSBS. para la estación de estío. M o a e i o s ^ ^ í e P 
presentante en París, ha seleccionado entre «« 
mejores casas. M . rthoArvar el & . t i d 
En todas estas creaciones se P ^ 1 " ^ V * * 0 * * ^ 
inspiración francesa que da a sus somDreros 
e interés. variada c0 
Presentamos también una exte"sa f(;rma con ade 
sombreritos pequefios, encantadores de ' aS.> som" 
Uo, originales e imprevistos para las M(? l0 
tos que es imposible describir por que v 
ador»o * • 
br5!W 
iue es imposioie aescnuir VVÍ — 
* * N U N R ^ 
AMISTAiD, num. «O, casi esquüui a - r - r j 
C 3738 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O í n a i n ¿ t f 
P U E D E N VfillSE EN LA 
F i n c a u M u l g o b a ' 
PANTIAGO DE I>AS fi, 
8 n c u « a l : O. Carrillo (S. 
Teléfono: A-lW'1 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R Í O D E l A ^ 
c t o r f 
K • 
ti 111 »íLi 
Ü1AÍU.U U L L A I V ^ K i l N A . — A b K L L 10 V t 1925 P A G I N A S I E T E 
U Ñ Í 
Ñ E R A S 
C»1 
GRAN MUNDO 
,1A « despeja- l ̂ J ^ ^ ñ o r i t a G«mez Mena reclbi-
H - ^ f " d¿ 'á¿ec ibo de la tarde. 
^ c r ^ ' Y e sería pedida | Mena ^ f 1 * * ^ J Vedado. que 
dije que a «xz j ^fmientos «ocíales que MTrtr*. 
i W ^ t a . ^ b r d l V d e a ^ V i e m p r . Pf^a ¿ e m ^ l o de taatuosl-
Lrt»¿a j de una dama u; da)d y esplendor, 
t f . ^ / h i z o su p r e s e n ^ n l d e d y su 
^ i del Tennis tn la rJ ibo la señorita G^mez Mena a 
[ne sea en la morada de sug seño-
padres, los distinguidos espo-
sos Alfonso Gómez Mena y María 
l í r á " ? T a señorial r«Wencia de 
U n e m o c i o n a n t e v i a j e a S i e r r a N e w a d a 
^ ^ d e m de año. 
.«ble u*'"t.bllcarlo. 
S»¡do ya p íaj! de rigor. 
1* ^ . f ^ í a Luisa Gómez Í ^ - ^ ^ ^ T értOi momentos 
la que ^ n S S Z ^ ^ S ? ^ «n la suntuosa 
¿ . P 3 ? ^ fiu aparición tón^rejestan^ ^ mis,mft barrlada que ^ 
ba de adquirir del señor Pedro Ma-
i Herrera. 
L a gentil María Luisa, a la que 
me complazco en felicitar, lo mis-
mo que a su afortunado elegido, 
saldrá en breve de viaje. 
Se dirige a Paría. 
Para visitar a sus hermanae. 
Dos encantadoras colegiala* del 
Sagrado Corazón de las que está 
separada desde el año an^rior. 
Aporta 
apeno.« 
r a n c l ó n t.n - ^ 
^ elogios ^ « S r a b ^ 
^cia simpatíaJ ^ ¿ ¡ p e d i d a ] rín Herrera 
* * v 0 ? ™ a ^"elemento 
edente a - su pTes. 
juventhTí v su 'distinción 
l ^ ^ a mejor sociedad. 
V ^ " f ia P^ición su señor 
^ í S t o r Jorge Aliredo Belt. 
KaiiPro exce-i Acompañada va de sus amantes 
% doctor B f 1 ^ ^ ^ e n . p e f i ó l padres en fecha que ya está deci-
S rcUSPlÍe Scr'etario de la " 
^ durante los inolvida-
C ^ s de don Tomás Estrada 
BODAS D E ORO 
Saldrán el 30 del actual. 
Para volver en plazo próximo, 
N i c o u 
r. fansto suceso. 
S Í m o a conmemorarse. 
^ fi.ro a las bodas de oro de 
^ í e ^ i ó n <ie I>a Anunciata. 
. C 0 S S con dos actos so-
| ^ C t n r f i e S t a religio^ y una 
P ^ f ^ conferencias para hom-
actos sociales constetirán 
L^ína velada primero y en un 
h Zzo más tarde. 
velada el 26 del comente, 
el Colegio de Belén. 
lamej-o 
'«erá de invltd'."'6t'. 
Como requisito i .dispensable. 
' | almuerzo, para cuatrocientos 
liertos se efectuará en el salón 
planta baja del Se^lla-Bilt-
jore a las doce y media del do-
_go 3 de Mayo. 
• Fecha que es la misma de la 
Beeta réliglosa que se celebrará a 
ocho de la mañana en ía Igle-
M de Reina. 
La víspera gran Salve. 
Con un Te Dsum. 
Será cantado por más de quinien-
ta.s voces con asistencia d<; las :nás 
altas dignidades eclesiásticas. 
Lucirá el sumtuoso templo oin 
decorado floral que confiará a uno 
de nueetros principales Jardines la 
señora Viuda de del Valle, la in-
cansable benefactora Chichita Grau, 
entusiasta Camarera de la Congre-
gación de L a Anunciata, 
Se estrenará el estandarte que 
ha regalado la señora María Men-
doza de del Valie. 
E s de raso. 
Pintado todo a mano. 
coie i" uo Cuanto a las conferencias para 
Tendrá lugar en el salón de actos hoj^reg solos, qme empiezan ©1 ul-
«rreglo a un programa que ya i timo ¡unes de ines> se prolongarán 
-x el íusto de* dar a conocer hasta el primer diSL d€ Mayo. 
Todas por la noche, en la Iglesia 
de .Reina, a cargo del Arzobispo de 
la Habana, Monseñor Ruiz, del Ar-
zobispo de Guatemala, Monseñor 
Capúron, del Obispo de Matanzas, 
Monseñor Severiano Salnz, y del 
Obispo de Camagüey, Monseñor E n -
rique Pérez Serantes. 
L a Congregación de L a Anun-
ciata, de la que es director el bue-
no y muy querido fPadre Jorge Ca-
marero, hace todos los preparativos 
para el mayor lucimiento de las 
fiestas de su aniversario. 
Aniversario feliz. > 
E s de honor y es de gloria. 
A se ha iniciado el éxodo de 
ios veraneantes. Los últimos 
vapores que han salido de nuestro 
puerto conducen a distinguidos pa-
sajeros que van a gozar los encan-
tos de las grandes ciudades del mun-
do y las delicias de las principales 
playas americanas y europeas. 
Y la lista de nombres en las agen-
cias de las compañías de vapores, 
para salir este mes y en el de Mayo 
y Junio, es extensísima. 
Quienes aún no hayan separado 
pasaje deben apresurarse a hacerlo, 
pues de lo contrario se exponen a 
privarse del proyectado viaje de des-
canso, de negocios o de placer, o 
de las tres cosas al mismo tiempo. . . 
—Yo—nos decía ayer una distin-
guida y elegante señora—ya tengo 
1 dada orden en Nueva York para que 
¡nrc tomen un apartamento 8«l un va-
por la de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa, porque entrar en uno 
de estos admirables barcos y sentn-
se en París, es exactanrKf.Je lo m.í 
m o . . . El mismo delicioso ambiente, 
analcos atractivos, igual refina-
miento, idéntico confort... He^ ve-
llido el año pasado en el vapoi "Pa-
rís", y en efecto, estuve en París 
hasta que puse el pie en el muelle 
de Nueva York. 
Estos vapores son una prolonga 
ción malenal e idee! de la ciudad 
maravillosa... 
En el itinerario de gran número 
de personas, ansiosas d'í contemplar 
los espléndidos panoramas de la Na-
turaleza, fijara un viaje, desde lue-
go emocionante, a la grandiosa Sie-
rra Nevada en el tren eléctrico que 
sale de Granada, y que fué inaugu 
rado hace apenas dos meses. 
En lo más alto de la Sierra, so-
bre nieves perpetuas, no iccordamos 
si a 1.600 o 2.600 metros, se ha 
construido un gran hotel moderno, 
dotado de cuanto puedan exigir los 
más refinados espíritus de hoy. 
De todo esto nos informó un cable 
reciente, que ha llenado de alborozo 
a las almas que saben sentir la pro-
funda emoción del paisaje . . . 
C A P A S D E A G U A 
Si 
E L [DOCTOR L O P E Z I>EL V A L L E 
Un saludo. 
Que es de despedida. 
El doctor José A. López del Va-
lle, popular y muy qiuerido Direc-
tor de Sanidad, embarca en el día 
Je hoy. 
Va a Nueva Yqrk, en el vapor 
Pastores, con una comisión oficiaJ. 
Le ha sido confiada por el se-
ñor Presidente de la República pa-
ra que asista como Delegado del 
Coblerno de Cuba a la Quincuagé-
sima Octava Convención de Arqui-
Itectura y Arte que se celebrará en 
k gran metrópoli americana del 
'í al 24 del corriente. 
Estará pronto de vuelta. 
Quizás para fines de mes. 
Aprovecharé para felicitar a 
nuestro meritísimo hlgieni»ta por 
el artíciulo que en su honor publica 
L a Medicina Ibera, revista profe-
sional madrileña, una de las de 
mayor circulación y prestigio en 
España. 
Artículo que firma una eminen-
cia médica, el doctor José Codina 
Castellón, muy conocido eit nues-
tro mundo científico por habernos 
visitado con motivo de los Congre-
sos Médicos recientemente celebra-
dos en la Habana. 
Un Apóstol de la Sanidad. 
Así lo llama 
X U E V O COMPROMISO 
Gratas nuevas. 
8e repiten hoy. 
Otro compromiso, sancionado ya 
oclalmente, que se sabrá con ser-
osa a la vez que con placer. 
Me apresuro a hacerlo público 
la saitisfacción consiguiente. 
Data de ayer. 
Yes de todas mis simpatías. 
Fué pedida en las horas últimas 
«la mañana la mano de la eeño-
^ Georgina Collazo para el doc-
wRodolfo Betancourt, abogado jo-
y estudioso, de los llamados a 
W m en el ejercicio de la pro-
Linda Georgina. 
Gala de nuestra sociedad. 
Es la hija del coronel Rosendo 
Collazo, Senador de la República, 
y su esposa, la distinguida dama 
María Gutiérrez de Collazo. 
E l señor Joaquín Betancourt, 
hermano de Rodolfo, vino expresa-
mente de Cienfuegos,. lugar de su 
residencia, para hacer la petición 
con carácter oficial. 
Tanto a la señorita Collazo co-
mo al joven doctor Betancourt lle-
varán estas líneas un saludo 
Va con mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
^ día en día. 
•juevae despedidas, 
El señor Aquilino Entrialgo, de 
l m gerencia de E l Encanto, em-
hoy para Nueva York. 
¿'aje de placer, 
ôr todo el verano. 
en unión de su esposa, la ln-
^sante dama Julia Bolado de E n -
m » , 7 de 'los tres hijos de su 
adoración, Carmelina, Manuel y 
Aquilino. 
En su compañía salen también 
los Jóvenes esposos Leónardo Se-
ilés Nockey y Carolina Bolado. 
En aquel puerto tomarán el sá-
bado de la entrame semana el gran 
trasatlántico París para seguir via-
je a Europa. 
¡.Sea feliz au travesía! 
T R A N S F E R I D O E L B A N Q U E T E 
n̂ gran banquete. 
5* honor de un cubano ilustre 
\L la í* otro que el doctor Cosm 
\ %l^Tmríte' nuestro Embajador 
aciones H * 
, personíl1 
adorno 
«Mngton, tan digno del ho-
Wairl * ^ Z 7 ^^ante en el ^ de l8la de pinog> 
n trlunío diplomático. 
Y patriótico a su vez. 
E l banquete, para el cuaj se tie-
nen recibidas a la fecha más, de 
trescientas adhesiones, se celebra-
rá en el teatro Nacional. 
Acordado para fines de mes se 
ha hecho-necesario transferirlOi. 
Será el 4 de Mayo. 
Con carácter definitivo. 
R A F A E L V A L L E 
j. 0 a Europa. 
W * * d6 ^ ^aaa Vtersalles. 
J » e g o s d e c u b i e r t o s 
adL ' en estuche8 de 
1 ttuto uai103 Para un regalo correr París, Viena, Alemania, In-
glaterra y España en pos de adqui-
siciones para la flamante Cáa4 
Versailles. 
Regresará a fines de año . 
¡Feliz viaje! 
I centro favorito del buen gusto y 
las altas novedades, que abre sus 
puerbae en Neptuno número 24. 
Salió ayer. 
. E n viaje de compras. 
Va en el Espagne formando parte 
del gran pasaje que llevaba el her-
moso paquebot de la Compañía Tra-
satlántica . 
B l señor Valle se propone re-
Í í t t S s 0 V n a exteilsa variedad 
«t a precios razonables. 
i ? C a s a d e H i e r r o " 
O'Reilly 51 (Continúa en la página dlei) 
AVE. DE ITALIA. 102 - T E L . A - M 5 9 
C * 
i usted no ha visto las poncheras y juegos 
^ café, expuestos en P A R I S - V I E N A , no 
Pierda la oportunidad de admirarlos. Son 
alpo orieinal v artíst ico. 
m 
A l o s q u e s e e m b a r c a n 
L a r o p a q u e s e n e c e s i t a e x a c t a m e n t e 
NA de las dificultades con que 
tropiezan los que desde paí-
ses tropicales se embarcan pa.-a re-
giones frías es la de encontrar la in-
dumentaria adecuada al clima varia-
do a cuya acción se van a someter, 
y que a la vez responda a los últi-
mos dictados de la moda. 
E l Encanto tiene esto, como todo 
lo que se relaciona con el vestir de 
la níüjer, perfectamente estudiado y 
prvisto, y así ofrecemos la mayor 
variedad en todo aquello que real-
mente necesitan las personas que se 
embarcan. 
Difícil es escoger todo lo que nos 
hace falta. E l vestido para embar-
car, los que han de usarse a bordo 
de los grandes trasatlánticos, según 
las horas y las ocasiones; el que 
eohviene para dejar el vapor. . . El 
abrigo ligero de gabardina. El de 
paño más doble para prevenirse con-
tra los peligros de los cambios brus-
cos de temperatura. E l guardapolvo 
para las excursiones en automóvil. 
L a capa de agua, etc., etc. 
De todos estos artículos presenta 
E l Encanto la mayor y más escogi-
da variedad, a base de los más mó-
dicos precios. 
Y vestidos de seda y de lana en 
los colores más apropiados, como el 
negro, Prusia y carmelita, desde 
$17.50. 
Vestidos de tres piezas—lo más 
nuevo y más chic—, o sea, vestido 
y abrigo de seda; vestido de seda 
y abrigo de lana; y vestido y abrigo 
de lana. 
Abrigos dé gabardina en los colo-
tes negro, beige, Prusia y gris, des-
de el más sencillo y más barato has-
la el confeccionado en rica tela de 
lana y forro de seda. Todos de gran 
novedad. 
Abrigos de terciopelo negro desde 
$27.50. 
Abrigos y vestidos a cuadros, tan 
propios para viaje. . . 
A los demás artículos de viaje de 
los que ofrece E l Encanto el más ex-
tenso surtido nos referiremos ma. 
ñaña. 
L l e g a r o n m é s s o m b r e r o i 
a 
EMOS recibido los sombreros 
de paja Bangkok que esperá-
bamos. 
En diversos colores. 
Grande l s y chicos. monos", como para oficina o dili 
En los colores y las pajas más en gencias, en todos los colores, ador 
DE V E S T I R 
De sombreros de vestir continúan 




SECCION E S P E C I A L 
Llegaron unos sombreritos 
nados con cintas y trabajos bordados 
sobre el mismo sombrero. 
Muy caprichosos. 
A $6.50 y $7.50. 
Están desde hoy a la venta en es-
"muyja popularísima Sección Especial. 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido surtido de sombreros todos 
modelos de las mejores firmas de París, reúnen el chic parisién, 
con precios moderados, pajillas frescas, flores y cintas se unen en 
armonias de colores. Hay también sombreros para niñas, y de lu-
to y colección de vestidos" de vé rano primorosos. 
T A P I E S O E U R S 
T E L E F O N O A-3213 OBRARIA, 61, (altos) 
(entre Aguacate y Compostela) 
P ,alt- 8 d-S 
I C n 6 í a s í 
y otro también , recibimos novedades en obje-
tos de arte, vajillas, porcelanas, lámparas , ar-
t í cu los de plata, bronces, etc. 
" C A S A 
Z E M E A (TiEPTUHO) 2 4 
J ¿ L h C A S A D E L A S I O T E O 
R C E i T E = C i H C 0 4 I M Í O 
-MRQUiNAS " C O S E R » 
MÁQUINAS.. Bvas^ BRÍLLO A 
escribí*. T J ñ r \ M E T « i f S V 
, E v i t a i f f i ^ v 
o x i d o - . g j ^ Lubr ica . 
IOcts. ^ y t i S A R R A , 
Büenrí FARMñtms y Ferrete rías 
Un cargamento enorme de ca-
pas inglesas acabamos de reci-
bir. Completo el surtido. Para 
campo, de montar a caballo y 
para la población con mangas 
de elegantísimos cortes y de va-
riados colores. 
Precios al alcance de todas 
las fortunas. Las de campo, a 
$8.50, $10.00. 15.00, 20.00. 
25.00, 35.00. 40.00. 45.00, 
50.00. y 60.00. 
Para la población a $6.50. 
7.50. 8.00. 10,00. 12.00. 15.00. 
17.00, 18.00 20.00. 25.00. 30.00 
35.00. 40.00, 45.00, 50.00 y 
60.00. 
Para Niños y para Señoras 
también tenemos mucha varie-
dad en precios y estilos. 
^ e l e t e ^ i a - B e n e i 
'Bazar Ingles .̂ Rafael t Ih&\j5faiA 
«AB ANA-CUBXk 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LOS PAGOS 
Se ha señalado la fecha del día 
diecisiete, para dar comienzo a los 
pagos del personal jornalero en la 
Secretaría de Obras Públicas, co-
rrespondientes a la primera quin-
cena del corriente rr^es. 
Como de costumbre cobrarán 
primero los obreros del Negociado 
de Limpieza de Calles, adscrlptos 
al turno de noche, y los del Ver-
tedero de Tallapiedra. 
Estos pagos comenzarán a las 
once de la mañana en el Establo. 
E l sábado cobrarán los del tur-
nó de día, y el lunes y martes el 
resto de Ips Negociados. 
Las obras del Instituto de Oa-
magüey 
Ha regresado de la visita que 
giró a los terrenos en que ha de 
emplazarse el Instituto de Cama-
güey el señor Pablo Urquiaga. 
Este edificio se construirá con 
cargo a la Secretaría de Instrucción 
Pública, teniendo dicho ingeniero 
la dirección técnica de las obras. 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Recibimos los últimos modelos 
de esta afamada marca. 
Faja toda elástico, a $1.75, 2.25, 
3,00, 3.50 hasta el precio de $8.00. 
Toda de goma, para adelgazar a 
$6.98 y 11.50. Ajustadores de pun-
to a 80 centavos, $1.00, 1.25, 1.50 
B O f i E M l f l 
N E P T U N O 6 7 
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A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y E R S A L L E 5 1 
T E L E F O T I O A - 4 4 9 8 
¡ Am ncioá Trujillo Marín 
S a r a l ) e t ^ f o a n e 
E l perfume de las e l e g a n í e s . 
Visfon D'Orient, Stellamar, 
Feuillerais, Triomphe, 
Chypre, etc., etc. 
También un gran surtido de 
trajes de tarde de Chiffón 
Imprimee. 
S a r a l j e t ^ \ e i n e 
1 p r a 6 o 1 0 0 
Esta temporada presentamos una extensa co-
lecc ión de vestidos confeccionados en las telas de 
m á s novedad. A .cont inuación detallamos algo de 
lo mucho recibido en estos d í a s por el Departa-
mento de Confecciones. 
T R A J E S D E S P O R T . 
Confeccionados ert c r e p é 
Cantón , Alpaaa y c r e p é 
Mongol. Con mangas cor-
tas o largas y cuellos de 
fantas ía , combinados con 
el c inturón y las carteras 
de piel. Verdaderas pre-
ciosidades hemos recibí-
0 
do en trajes de sport. 
V E S T I D O S D E T A R -
D E Y N O C H E . De geor-
gette, ch i f fón floreado, 
encaje y l encer ía . De ca -
da grupo ofrecemos la» 
m á s salientes creaciones 
francesas para la tem-
porada. 
V E S T I D O S D E V O I L E , 
W A R A N D O L , H O L A N , 
I / etc. Todos confecciona-
l l \ dos a mano, calados y 
V ^ ' bordados en seda lavable 
y bordados en mostacilla. 
Co estos vestidos hemos 
creado una " s e c c i ó n po-
pular" a base de precios e c o n ó m i c o s . A $ 3 . 2 5 , 
$4 .00 , $6 .75 , $9 .00 , $12 .00 , $15 .00 , $ 1 6 . 0 0 y 
$18 .00 . 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S D E N O C H E 
Hemos seleccionado un grupo de vestidos de 
noche. Todos modelos franceses d é georgette, 
propios para verano. Va l ían $ 8 0 . 0 0 y $ 1 0 0 . 0 0 y 
los hemos marcado muy baratos. De $ 3 5 . 0 0 a 
$50 .00 , a elegir. Se terminarán en seguida. 
L O S N U E V O S P A T R O N E S Y E L F A S H I O N B 0 O K 
D E V E R A N O 
Y a pusimos a la venta el extraordinario n ú -
mero de verano de la importante revista- F A -
SHION B O O K . Vale 6 0 centavos. 
Los modelos correspondientes al citado n ú m e -
ro de verano llegaron ayer. Y desde hoy e s t á n 
también a la venta. 
n A 8. A N A 
E L I Z A B E T H A R D E N 
Nos acaba de remitir su nuevo polvo "MINERVA1 
tono rosa subido, que tanta a c e p t a c i ó n ha tenido en Par í s . 
T a m b i é n su tan solicitado polvo "Spedal Rachel", para tri-
g u e ñ a s claras y a conocido a q u í por cuantas damas gustan de un 
polvo diferente a los de otros fabricantes. 
P í d a n o s el c a t á l o g o de los productos de MISS A R D E N bien 
escribiendo al A P A R T A D O 1915, Habana, o por el t e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 . Tenemos a la venta los perfumes de B A B A N I , de Par í s . 
c 3715 3d-15 
L Y D E S 
H A C O N Q U I S T A D O 
C R E A N D O 
A M B R E DES P A G O D E S 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
D e v e n t a e n t o d a ^ l a s t i e n d a s d e s e d e r í a 
EXCLIISiYIDflD DE DURAN Y RIYAS ET CIE, DE PARIS 
¡mimmiiiiininiiiiiinin.iiiiiiiiiiiuini iir.jiuiiiiiimumiiiiiiiíitiiniiiiiiinoHiiiihiiiKjiiiiMuiJiiHimiTiiimnmnuuiiini nnuiiuus-
(Preparado por Tu» Sanítube Compant, Newport, R. I . , ü . S. A.) 
FroBláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomeadadv por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mihtar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de a 
Pensuvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoi 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cub? 
x Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 
S a n a t o r i o I R P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades ner/iosas y mentó le s . Para 5ras. exclusivamente, 
"alie Barrete, n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A R E A P A R I C I O N D E L B A - T A - C L A N 
Para actuar "sólo quince días en la 
lahana" (asi dicen los programas) 
^ presenló anoche el Ba Ta Clan, 
le París, en el Teatro Payret. 
Parece Que el público aficionado a 
ee género de la Ville Lumlere, que es 
in género donde se usa muy poco 
'género-' y se recurre a las exhlbi-
dones escultórioas ambulantes, creyó 
|ue no debía desculdarsa dejando pa-
e. ''lego la concurrencia al espectácu-
o, y, a pesar de la lluvia y del aire 
lúmedo, se fué al rojo coliseo y lo 
leñó. 
No se cabla en el gran teatro.Has-
a se agotaron las entradas genera-
es. En las galerías habla tal can-
Hdad de público, que una dama dijo 
Smidamente a la persona que la 
icompañaba al entrar en un grillé: 
.No se desplomará esto? 
Y hubo que haterle un elogio de 
a resistencia del edificio para que 
le tranquilizara. 
Empezó la Compañía su segunda 
temporada con la misma revista que 
a primera, con "Volla París", obra 
le Roger Ferreol y Max Eddy, escri-. 
tía en colaboración con Madame Ra-
limi. 
La obra es conocida en la Habana. 
I Se puso muchas veces en la tempo-
rada anterior. No es, en realidad, 
jna filigrana. Es una revista lujo-
1 sa, que tiene cuadros de variedades 
que Interesan más o menos y que cs-
| tá presentada con esplendidez por" 
Madame Rasimi. 
En las Japonerlas, en El Flirt por 
teléfono, en Jazzmania, fueron aplau-
i .lides los artistas del Ba Ta Clan. 
María Valente, que es una admi-
rable bailarina, obtuvo un gran éxito. 
Muy acertado Randall en todos sus 
'yápeles. Es un actor gracioso y há-
bil. 
Vltry, bien como siempre; pero ha-
blando en castellano, en uno de los 
j r.úmeros, habla motivos para pedir 
I que lo fusilaran "provisionalmente", 
.lespués de terminar, y antes de for-
| marle ninguna clase de expedientes. 
Ml!e. Florelle, que debutó anoche, 
os yna mujer que tiene gracia, soltu-
1 ra y aptitudes múltiples' para las re-
| vistas; "pero" que no canta, y menos 
en español. En "Pero hay una mele-
na", "soltó" cada "perro" que tenia 
CS algunos espectadores gruñones "la-
drando". 
(Continúa en m página diez) 
L A I N T E R P R E T A C I O N D E " M A D A M E P O M P A D O U R " . 
a E X I T O D E MARTÍ 
Pocas veces se hace una obra con 
el cariño, ej entusiasmo y la seguri-
dad con que desempeñan los papelea 
de Madame Pompadour los artistas de 
Julián Santa Cru*. Cada Intérprete es 
en su respectiva parte un creador; 
desde Consuelo Hidalgo, la estrella, 
hasta las segundas partes que cum-
plen rfu cometido con celo. 
Consuelo Hidalgo realiza en la avi-
sada Marquesa de Pompadour, aman-
te dé amoríos y aventuras, una labor 
admirable que corresponden a su gran 
fama escénica, a su talento claro, y 
a su gracia Infinita. La cautivadora 
vedette, se adueñó con esta sola en-
carnación de las simpatías de los ha-
baneros, que la aclaman como la pre-
dilecta de hoy. 
Enriqueta Soler se desenvuelve ágil, 
pizpireta, y risueña en la traviesa ca-
marerlta Belotte. 
Muñíz, en el René el enamorado ga-
lán de la Pompadour, está a la altura 
de su renombre y de su mérito; canta, 
baila y áloe, con la brillantez en él 
característica. 
Valle, realiza en el Callcot una la-
bor de tal comicidad que nos hace, es-
perar de él horas de hilaridad en la 
temporada. 
Excelentísimos en sus respectivos 
papeles del Maurepas, y el Luis XV, 
esos dos actores todo ponderación y 
justeza que se llaman Sirvent y Rula. 
Las vicetlples prestan animación ex-
traordinaria a esta opereta afortunada 
que noche a noche llena la sala de 
Martí. 
Hoy se representará nuevamente en 
la función de las ocho y tres cuartos. 
Para mañana se anuncia al primera 
función de moda de la actual tempo-
rada, a base como es natoral, del éxi-
to del día. 
Y el sábado se reprlsará la popula-
rísima zarzuela del maestro .Guerrero 
Los Gavilanes para reaparición de Pi-
lar Aznar, la notable tiple cantante; 
María Silvestre la graciosa caracterís-
tica, el popularlsimo Juanlto Martí-
nez, y el magnifico barítono Ferret; 
y para debut del tenor Alfredo Díaz 
que llega de triunfar en Nueva York, 
y el que hace algún tiempo conocimos 
y aplaudimos en una temporada de 
ópera realizada en Payret cantanao de 
manera espléndida, entre otras, la 
ópera Lucía. 
Pronto será estrenada la zarzuela 
que mayor éxito ha obtenido en Ma-
drid durante la anterior temporada: 
La Bejarana, libro del alto poeta Luis 
Fernández Ardavln, y música de los 
maestros Serrano y Alonso. 
L A R E A P A R I C I O N T R I U N F A L D E " B A - T A - C L A N " 
SE ErECTUO ANOCHE EN PAYRET CON UN LLENO SIN PRECEDENTE 
Con el lleno más grande que recor-
damos en Payret, se efectuó anoche la 
función Inaugural de la temporada 
del Ba-ta-clán. NI una sóla localidad, 
ni un solo espacio quedó desocupado. 
El público, aguardaba la función de 
anoche con extraordinaria curiosidad 
e Interés. 
Existían poderosos motivos (para 
ello; primero, la índole grandiosa y 
bella del espectáculo; después, las no-
vedades que se prometían en la Inter-
pretación de Vollá París; y luego, el 
anunciado debut de Mlle. Florelle, ¡a 
nueva estrella de la Compañía, de H 
que la prensa habla hecho un cálido 
y altísimo elogio. 
La aparición de los artistas cono-
cidos de -nuestro público, fué salu-
dada con ru'dosos aplausos; pero el 
entusiasmoi llegó al colmo, cuando 
Mlle. FJorelle hubo de cantar el nú-
mero del cuadro octavo, titulado: Pe-
ro hay una melena... Entonces, se 
pudieron convencer los concurrentes 
que se las habían ante una artista 
delicadísima, ante una cantante ex-
quisita de portentosas facultades y 
de gracia extraordinaria, de una mu-
jer de portentosa belleza física, cau-
tivadora, subyugante. 
También se reveló Mlle. Florelle 
como una excelente actriz en el cua-
dro titulado Celos, bella nota senti-
mental que fué aprovechada por la 
genial artista para llevar al ánimo 
del público inefables emociones. 
Vollá París, tal como fué represen-
tada anoche, ha ganado muchísimo en 
amenidad y en brillantez. A ello con-
trlbuĵ feron poderosamente los nuevos 
números agregados a la obra y la 
participación en los conjuntos de las 
diez y seis nuevas danzarinas y can-
tantes. 
La labor escénica rendida en la jor-
nada de ayer por Miles. Valente, Na-
sidika, Broquin, Mauve, Skelton Guy, 
Juldlln Mantagne etc., mereció las 
más cálidas celebraciones por todos. 
Lo mismo podemos decir de la ac-
tuación en escena de Randall, Dandry, 
Vltry, Lambert, Dalbert, Loul«a.rd, 
etc. Fueron calurosamente aplaudidos 
los citados notables artistas. 
En resumen: una Inefable noche de 
arte puro, que se repetirá esta noche. 
El sábado, será la Inauguración de 
las Gallerles aux París preciosa se-
lección de números sueltos p r los 
principales artistas del Ba-ta-clán. 
La función será tardeña, a las 5; 
ofreciéndose por la noche la acostum-
brada grande revista francesa. 
Esta noche, figura de nuevo en car-
tel la grandiosa revista Vollá París. 
A los mismos precios que ayer. 
Recomendamos al público que se 
apresure a separar sus localidades, si 
El admirable actor de la Compañía del 
Ba-ta-clán de- París, Monsieur Jac-
ques Vltry, que anoche, en la repre-
sentación de la hermosísima revista, 
Vcilá París obtuvo un resonante éxito 
por su arte delicioso y «a gracejo 
Inconf audible 
es que desea alcanzar buen puesto; ya 
que, m empresa, por exigencias lega-
irs. se ve Imposibilitada de negar lo-
calidades a la reventa; pero, puede 
expender las mejores localidades a 
los que primero se presenten a se-
pararlas, para cuyo efecto, ya están 
puestas a la venta las de toda la se-
mana. 
Ires Sabios Tontos 
Esta hermosa producción 
METRO-GOLDWIN, la más 
preciosa, la más alegre y 
primorosa que se haya he-
cho, se exhibirá los días 
20. 21 y 22 de ABRIL en 
el gran teatro 
Es un romance encantador 
que se desarrolla en el cen-
tro mismo de la gran me-
trópoli americana. 
No deje de verla 
Repertorio Especial. 
CARRERA Y MEDINA 
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C I N E O L I M P I C 
Jueves 16. 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gan»«s de c'nco y cuarto y nueve y 
media Carlbbean F'lm preseaita la 
brandiosa producción Paramount In-
terpretada por las estrellas Bebe Da-
niels, Conrad Nagel, Juila Faye y 
Wallaoe Reíd titulada HIJAS IRRE-
FLEXIVAS. 
Tandas de ocho y media Theodoro 
Roberts y Florence Vldor en LA PA-
RIENTA POBRE. 
Sábado 18 en las tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y media Li-
berty Film presenta a la gentil ac-
triz Irene Rlch y Paulina Garon en 
la valiosa producción titulada VIR-
VEN Y MUNDANA. 
Domingo 19 en la matlnée de las 2, 
Wihlam Falrbanks en la sensac'onal 
cinta EN LAS GARRAS DEL MONS-
TRUO, y Richard Talmadage en la 
emocionante cinta RIENDOSE DEL 
PELIGRO. 
Tanda de cinco y cuarto Alma Ru-
bens y Frank Mayo en EL PRECIO 
QUE ELLA PAGO. 
Tanda de nueve y media Long Cha-
ney en la grandiosa producción ÉL JO-
ROBADO DE NUESTRA SEÑORA 
DE PARIS. ^„ 
Pronto: ¿QUIEN ES EL HOMBRE? 
T E A T R O T R I A N O N 
Jueves. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia se exhibe la cinta de la Fox Film 
de Cuba titulada EL INFIERNO DKL 
DANTE, producción de gran interit» 
y belleza. 
Mañana viernes, día de moda so 
estrena la producción de Warren Bros 
titulada el Pequeño Pensador, por 
Wesley Barry (el Pecoso). 
El sábado EL IDOLO DEL NORTE, 
por Dorothy Dalton. 
En las tandas elegantes d-;! domin-
go 19 se exhibe la magnífica cinta EL 
CABELLO ACUSADOR, por Mac May 
Avoy, Theodore Roberts, Conrad Nagel 
y Charles Ogle. Empiezan a exhibirse 
en éstas las magnificas cómicas HIS-
TERICAS que en cada lugar que se 
han exhibido han tenido una acepta-
ción extraordinaria / 
En la matlnée de las tres y a las 8 
UNO POR MINUTO, por DUGLAS 
MAC LEAN, cinta divertidísima que 
va con EL BOMBERO, de CHARLES 
CHAPLIN. También se exhibe la cin-
ta de JACK DEMPSEY. 
El martes 21, día do moda EL 
AMANTE DE CAMILA, por Mario 
Prevost y Monte Blue. 
C a r t e l d e T e a t r o s 
CIO NAL (Paseo d* Marti ««quina 
a San Rafael) 
Compañía do revistas de Bou Lnu. 
ning. 
A laJ ocho y tres cuartos: la revis-
ta de James Madlson y Howard Ross-
man, Pretty Baby. 
P a T R E T (Paseo de Mavti esquina a 
6an José) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las ocho y tres cuartos: He aquí 
Pana. 
P X X N C X P A X ! DE LA COMEDIA (Ani-
mas esquina a Zuluat.a) 
A las nueve: presentación de la 
Compañía de ópera Sonora, con El 
Trovador, de Verdl. 
MARTI (Dragones esquina a Zu-
lú e ta) 
CompaMa de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
i rota en tres actos Msdamo Pompa-
dour. % 
AIiHAMRRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
I.órci. 
A las ocho menos cuarto: La Gar-
xona. 
A la.~ nueve y cuarto, tanda doble: 
E' pecado original; Los efectos del 
Bataclán: presentación del Sexteto 
Jagüeyano. 
GONZALEZ Y LOPEZ PORTA presentan la más 
grandiosa de todas las produccionos, la que más ha 
gustado ai respetable publico de Cuba: 
SCARÁMOUCHE 
Por A U C E 7ERRY y R A M O N N O V A R R O 
La reputación y el honor de un hombre y una mu-
jer, Jas noblezas de sus almas puestas en peligro por 
los traidores de todo un pueblo. 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
R I A L T O 
SCARAMOUCHE 
Un verdadero triunfo ha sido el 
conseguir de la casa Metro el que de-
Jara exhibir por jn&s días la magna y 
espectacular película SCARAMOUCHE 
pero la sociedad habanera lo ansiaba 
y habla que complacerla, así es que 
con verdadera satisfacción exponemos 
que dicha magna producción vuelve a 
la pantalla en la/) tandas de cinco y 
cuarto y nueve y media con toda la 
orquesta y música especialmente adap-
tada. 
En las tandas continuas de una a 
cinco y de siete a nueve y media Cin-
tas cómicas, CARA A CARA, por tlill 
Cody y SU ESTRATAGEMA, por Klo-
rence Redd. 
Se acerca el estreno de CUANDO 
LA VIDA PASA, por Hobard Bos-
word. 
La suprema Joya de la elegancia y 
el refinamiento social está en la pe-
lícula TRES MUJERES que interpre-
ta Mary Prevost y Monte Blue, Leo 
Oody e Irene Rlch. 
No olvide este nombre: CORAZO-
NES DE ROBLE. 
E L I M I N A R 
Eso es lo que necesita el reumá-
tico, eliminar el ácido úrico y lim-
piar su sangre en general, por eso 
debe tomar Purlficador San Láza-
ro, que en todas las boticas se ven-
de y en su laboratorio Colón y 
Consulado. Habana. Reuma, artrl-
tiamo, eczemas, males de la san-
gre ee combaten con Purificador 
San Lázaro, 
Alt. 3 Ab. 
P A R A S U R O P A B l f l H C A 
A Ñ I L T T O M i D A " , 
2 « « - tEOiT'M° S A R R f l 
BueNiuFAimMi/u y B o d e g a s . 
RAMON NOVARRO AND LEWIS STONE 1N "SCARAMOUCHE" 
SCARAMOUCHE 
¡Exito estupendo! ¡Exito grandioso! 
For el amor de una mujer y; para vengar la muer-
te de un amigo. R I A L T O 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
P r o d u c c i ó n METRO d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a C 3745 Id 16 
González y López Porta presentan 
Cuando la Vida Pasa 
POR HOBART BOSWOlRTH, GUILLEN LANDIS, EVA NOVAH Y PERCY MARMON1T 
Hay placeres que deleitan, los hay que encantan, los hay morbosos, agridulces, etc. 
Y no falta quien opina que de todos los placeres el más dulce es el placer -de no ha-
cer nada. . . Percy Marmont tiene Ideas muy propias sobre los distintos placeres y dará 
una conferencia sobre ellos en RIALTO. 
LUNES 20, MARTES 21 Y MIERCOLES 22 
í c t u r e 
Cuando la Vida Pasa 
La pasión de sus besos era la pasión de la venganza. Titánico, tempestuoso y dra-
mático, fué aqíuel gesto de venganza, ojo po rojo y diAnte por diente, así pensaba aque>l 
desesperado y por eso trata de vengarse en la hija de su enemigo. 
R I A L T O " 
LUNES 20, MARTES 21 Y C E R C O L E S 22 
GONZALEZ Y 'LOPEZ PORTA. PRODUCCION METRO. AGUILA 3 2. 
T E A T R O V E R D U N 
La empresa que con tanto éxito sl-
ffue exhibiendo en su amplio teatro 
de la calle de Consulado ha seleccio-
nado para hoy un programa lleno de 
atractivos. A las 7 y cuarto convenza 
la función con una REVISTA y las 
preciosas cintas cómicas PANTORRI-
LLAS y QUE SED TENGO, por el NE-
GRITO AFRICA. A las 8 y cuarto EL 
TIGRE DE LOS LLANOS, drama en 
7 actos llenos de emocionantes esce-
nas de amor, de odio, de felicidad, In-
terpretado por la simpática Ana Q. 
Nflsson. A las 9 y cuarto estreno de 
JACK EL RAYO, por Jack Perrm. con 
habilidad y arrojo luchando no sola-
mente contra hombres, sino también 
librando a una de las comarcas del 
abrupto Oeste de las fechorías de un 
oso, y la comedia por el negrito Afri-
ca QUE SED TENGO. Y a las dlea y 
cuarto grandioso estreno CADENAS 
ROTAS. El amor... Un sagrado amor, 
rompió las cadenas que le habla nues-
to un bruto... y bastó un muchacho 
agigantado por su carifto, para que-
brar loa eslavones que hacían de ella 
una esclava, por la gran actriz CLAl-
RE WINDSOR y COLEEN MOORE. 
Mañana: EL INFIERNO DEL DAN-
TE; SU VALOR Y SU PISTOLA. 
SAbado 28: LO QUE VALE UNA 
SONRISA. No deje de verla. 
U N A N O C H E E N 
Sigue triunfando en el Cubano esta 
bella y exquisita revista americana 
hecho con arte Insuperable y a S 
exclus vamente de bailes, cantos. mS 
sica t tplca y clásica, regio decorado 
y suntuoso vestuario. "Horacio 
p̂u!,taJdo es precisamente lo que 
como dec a Juiciosamente uno de nSes" 
tros mejores críticos teatrales rP 
quiere todo espectáculo de este 'géZ' 
daii^lulo ;-arte',VÍStOS,dad' «"ntuosl aaa, lujo, y es lo que caracteriza a la New York VoUies. incomparable compaflH de revistas americanas que con ti-., o éxito viene actuando en el coliseo de Neptuno y Galiano. 
Como anunciamos ayer, el sábado se 
Inaugurarán en el Cubano las tardes 
Vr 
B R O A D w T ^ 
í vemiouth « • 
|C,nW a siete, '̂co» ^ 
estrenad Vahado Rlk-Rikia 'a bella' í0' W 
C I N E G R I S 
Jueves 16 de Abril. 
Hoy, en las tandas de cinco y cuarto 
y nueve y cuarto, la extraordinaria 
producción titulada EL BANDIDO 
DE BAGDAD, una de las más notables 
creaciones del gran actor Douglas 
Falrbanks. 
A las ocho y cuarto estreno de la 
Interesante obra UN HOMBRE NUE-
VO, por Jack Holt y Jane Novak. 
Mañana, YO MATE, por Sessue Ha-
yakawa y Hugu«tte Duffles. 
Sábado 18: BESAR O MORIR, por 
Dorothy Dalton y David Powell. 
Domingo 19, matlnée a las do« y 
media: El paraíso de los artistas. El 
que todo lo arregla, IMPRUDENCIA 
TEMERARIA, por Hoot Glbson, PE-
LEANDO SE GANA, episodio 4. por 
Jack Dempsey y LA CARRERA FE-
NOMENAL, por Snowy Baker, Pauli-
na Starke. Gladys Brockwell, Allce 
Francls, Noah Beery, Robert Me Kln 
y Wllllam Scott. A las cinco y cuarto 
y nueve y cuarto EL PEQUEÑO PEN-
SADOR, una comedia deliciosa. Inter-
pretada por Wesley Barry, Gertrude 
Olmstead y Chas. Conlclln. 
C I N E L I R A 
Jueves 16. 
Para hoy la Empresa d» ese ele-
gante salón ha seleccionado un regio 
y selecto programa. 
Matlnée de dos y media a cinco y 
media, una graciosa comedia en dos 
actos, Santos y Artigas presentan el 
reglo reprlss de la gran producción 
titulada LO MATE, por el gran actor 
Sessue Hayakawa, y estreno de la re-
ífia cinta de la Universal titulada EL 
ESPECTRO DEL PASADO, por Jack 
Hoxle. 
Tanda elegante a las cinco v me-
dia: Una comedia en dos actos, y el 
reglo reprlss titulada YO MATE, por 
Sessue Hayakawa. 
Por !a noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matlnée. 
C A M P O A M O R 
Pronto estreno del más be-
llo romance cinematográfico 
en doce actos, del genial y 
maravilloso RAFAEL SABA-
TINI, titulado: 
E l C a p i t á n B l o o d 
J . M R R E N K E R R I G A N 
El más inconmensurable ac 
tor de la época, que interpre-
ta maglstralmente esta produc 
ción de indescriptible magni-
ficencia, que de cada escena 
hace surgir diversas emocio-
nes, trae a la mente aquellos 
históricos días coloniales lle-
nos de zozqbra, en los que 
por un puñado de monedas 
comprábanse los hombres y 
las mujeres, cual bestias de 
carga y que no podían rebe-
larse ante la férrea presión de 
sus crueles amos. 
r 
J E A N P A I G E 
La gentil y encantadora ac-
triz de ojos negros y alma 
romántica, ante cuya ardiente 
mirada añídanse las más sen-
sibles emociones, es la mujer 
que ofrece protección al capi-
tán Blood, y que éste, rebel-
de a tan generosa espontanei-
dad, no sabe si sucumbir a 
aquella pasión o continuar 
surcando los mares en busca 
de aventuras y rico botín. 
Repertorio de , BLANCO y 
MARTINEZ. 
AGUILA, 28. Habana. 
Maletas, Maletines, Neceseres. Sillas, Gorras 
, , • • • y todo lo tecesano para viajar cómodamente. 
PRECIOS MUY MODICOS 
L a M a r i n a d e L ü z " 
(Casa fundada en 1854) 
PLAZOLETA DE LUZ. TELEFONO A.1430 
c 3723 
F A U S T O 
S ' 4 
J U E V E S D E M O D A r * 
V I E R N E S 1 7 O 4 
HERMOSO ESTRENO EN CUBA 
La Caribbean Film Co. presenta a las estrellas 
B E T T Y 
C O M P S O N 
R I C H A R D 
D I X 
Y J O H N 
B O W E R S 
En la producción especial 
"PARAMOUNT" titulada: "PASION REDENTORA 
(THE BONDED WOMAN) English Titles 
Un drama romántico de primitivas pasiones, de amor 
ardiente, que tiene por escenario las selvas ardientes de los 
trópicos y los mares del Sur. 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM CO. Consulado No. 112 
C 3753 2d 16 
INYECCION 
GRANDE 
^Cura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
I por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y C U R A T I V A 
ld-16' C 3746 Id 16 
T R I A N O S 
E L TEMPLO MAXIMO DEL CINEMA 
f 17 E L VIERNES 17 
5 1|4 TANDAS ELEGANTES 9 12 EL PE PE 
CECRGE WASHINGTON * 
Por WESLEY B A K l l ^ 
" E l Pequeño Penf* ' 
laú l t i inacomed,ahcha^ 
el "pecoso" y « u n a fe, 
c u l a l O O p o r l O O ^ , 
entretenimiento, c 
brillante, llena ae . pú-
cosas q u e ^ ' ^ í 
blicose balancee* 
está llena de .n«en»5° ¿ 
humor que Ü W ' * V , ^ 
hueso de la alegna 
crónico gruñón 
-fira Cuban' 
. Especial de la Compañía Cinematográfica 
Virtudes 36 
3731 
D E T R I B U N A L E S C R O N I C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 6 D E 1 9 2 P A G I N A N U E V E 
*- s s j 
ellas 
^ V • r j t x a (industria y San J o . é ) 
5*» 
i í lndusti l» 
^jlO» i Rlchard T a i m a d a . 
arto y a las nueVe I De dos y media a cincoo y media 
cinco • y cua 
E N E L S U P R E M O 
S I N L U G A R , E L R E C U R S O la H a b a n a . V e n t u r a M l l l á n . en cau 
Isa por robo. Ponente: s e ñ o r V a n 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i - flama. L e t r a d o : S e ñ o r Glberga . 
bunal supremo ha dictado senten- I n f r a c c i ó n a c l ey . Audiencia 
once 
stumbre, por 
L a llama del amor. 
* * * ! Z M ~ * c0Stumbr,e,.rrtOnr|-n dos actos; Yo maté , ncias „„ ladrón , -1 ' . n v _,„. , ,„ . , A las ocho y media: una comedia; 
¿ a |yo maté . 
ocho: 
' ^ (Conaulado « t x . Anidas , 
f ? ^ l e r 0 ! . v cuarto: Actualidades 
A l*5 1 \na Nüsson . J m o S . Por A n a ^ ^ ^ jack cl R a . 
ete y cu81Qué pantorrillas 
cómicas 
A 1" Perrin; Qué sed tengo nueve y 
- " í e Í y P ^ r t o : Cadenas retas. 
A1*6/1 ^ndsor y Collen Moore. 
NTPTtTKO (Noptuno «Equina a P«r-
of-.veranola) 
A l a ^ cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Condesa Olenska, por Be-
verly Eayne, Edlth Roberts. EHiott 
Dexter y Wlllard Louis; una revista 
Fox News. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Loos placeres 
-le Paris, por Viola Dana. 
i causa por incendio . Ponente: 
L e t r a d o : s e ñ o r 
le l ¿ Bclna de laS una comedia en dos catos; Yo maté, ; cia declarando sin lugar el recur- de ¿ H a b a n a Nicanor Gonzá lez , 
^ a r y ^ r d a . ¡por sessue H ^ a ^ e ESpeCtr0 so de ca .ac ldn - i n f r a c c i 6 n de ^ S n ^ T l . 
una: Actualidades " / l I del Pasado, por Jack Hoxle. l e y _ lnterpuesto por el procesado S e ñ o fiordenave 
Dificultades f l n a n j a ^ clnco y media: una comedia j u a n _ A n t o n i o Nodal Alonso .agri- ¿ a T l ¿ s R 0 b r e ñ o . 
cultor, vecino de Clfuentes, contra i n f r a c c i ó n de ley. Audiencia üe 
el fallo de la Audienc ia de Santa ganta C l a r a . Alberto*Bart le t t W i l -
C l a r a , que lo c o n d e n ó a la pena de 50n> en causa por homicidio . Po-
3 a ñ o s . 6 meses y 2 1 d ías de pr i - nentp: s e ñ o r R a b e l l . Le trado: se-
s i ó n correccional , como autor de gor Ricardo D u v a l . 
un delito de lesiones gravea. i Quebrantamiento 'de forma e in-
f r a c c i ó n de ley . Audienc ia de ir. 
P O R H U R T O C U A L I F I C A D O ; H a b a n a . J o s é Borollo, en causa 
por estafa . Ponente: s e ñ o r Aven-
L a propia S a l a ha declarado s in; ¿ a ñ o . L e t r a d o i s e ñ o r G o n z á l e z Sa 
lugar el recurso de c a s a c i ó n Que r r a i n 
e s t a M e c i ó el procesado Feder ico j 
G u t i é r r e z H e r r e r a .empleado vecl- S A L A D E L O C I V I L 
no de esta c iudad, contra el fallo 
jde la s a l a Segunda ü e lo Criminal1 i n f r a c c i ó n de lev. Audiencia de 
Ol iIMPlC (Avenida Wiison esquina a de la Audienc ia de la Habana , Que or i en te . B e l é n F e r n á n d e z contra 
cinco y cua rto y a las nueve 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a parienta 
pobre, por Theodore Roberts y Floren-
co Vidor. 
X las clnco y cuarto y a las nueve 
A IM c in de pasión redento- v media: Hijas irreflexivas, por Bebe 
r«edl<i: b J compson y-Richard " 
1 P01" de sucesos mundiales 1 'la revista 
^ ocho: la comedia en dos ac-•a v lo casan. 
^ T h o y media: Diamantes sl-
A ,aS james Kirkwood. Bebe 
y Adolfo Menjou. 
J ^ T B B B A (General O.rrlUo y 
K Í o r í w b su defensa, por E t -
tnlyion; E l cabello acusador, por 
^ o i *oberts. May Me Avoy y 
^ / d n c i ' y cuarto y a ^ s ^ueve 
El Infierno del Dante, en 
media: E l cabello 
y media 
eche actos-
A las ocho y 
^ S O K ( P ^ e VareU y Genera! 
Carrillo) 
i la6 cinco y cuarto y a las nueve 
media- setreno de la cinta en nue-
actos ¡¡Adúltera!! . . . '¡Es mi ho-
b por Henry Walthall, Alice L a -
I Ethel Grey Terry, Stuart Holmes 
-jimes Morrlson. 
i las ocho: Aventuras de juventud, 
Dandis, Conrad Nagel, Jul ia Faye y 
Wallace Reid . 
OiUS (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Bandido de Bagdad, por 
Douglas Fairbanks. 
A las ocho y cuarto: Un hombre 
nuevo, por Jack Holt y Jane Novack. 
fR.TAI702T (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Abriéndose paso, por 
Wilfred Alien, 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Infierno del Dante, en 
r»< ho actos. 
K I A l i T O (Jíeptnno entre Consulado 
y San M:gu3l) 
A las cinco y cuarto y a Jas nueve 
y miedia: Scaramouche. por Alice Te-
n y y Ramón Navarro. 
lo c o n d e n ó a la pena de 4 a ñ o s , Lu lg B a r r e i o . Poneme: s e ñ o r T r e 
5 meses y 1 1 dfas üf presidio co--lles s i n d e s i g n a c i ó n de L e t r a d o s , 
rreccionai . como autor de un de- i n f r a c c i ó n de lev Audiencia tía 
lito de hurto cualif icado por e l i , a H a b a n a M a r í a ' de los Angeles 
grave abuso de conf ianza . G a l á n contra A g u s t í n M o r a n a . Po 
nente Rpfior V i v a n c o . Le trado: se-
1N S U S T A N C I A B L E E L « E C L K S O G r a u vlvani'0 
Dicha Sa la ha declarado Insus-I Audienc ia de la H a b a n a . In frac 
tanciable el recurso de c a p a c i ó n cidn de ley. Christenson v " o . -
que Interpuso el procesado Agus- contra Viadero y C o m p a ñ í a . Po-
M'n N ú ñ e z Delgado, contra el fa- nente: s e ñ o r Menoca l . Le trados : 
lio de la s a l a Tercera de lo C r i - s e ñ o r e s R i v e i r a y Mallas , 
m m a l de la Audienc ia de la H a - I I n f r a c c i ó n de l ey . Audiencia de 
Dana, que lo c o n d e n ó en causa por la H a b a n a . R a m i r o Cabrera con-! 
rapto . j t ra T h e A g r i c u l t u r a ! Chemica l C o . , 
Ponente: sefior 'Sdelman. L e t r a -
S E Ñ A L A M I E X T O S E X E L S U F R E - dos: s e ñ o r e s C a b r e r a y L e n d í a n . 
Q u e j a . Audienc ia de s a n t a C l a -
ra . Lom'oard y C o m p a ñ í a contra 
M O P A R A H O Y 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de 
E X L A A U D I E X C 1 A 
L a m a s y H e r m a n o . Ponente: se-
ñor T r e l l e s . Sin d e s i g n a c i ó n de L e j 
t r á d o s . 
L a Sa la Segunda de lo C r i m i -
nal de esta Audienc ia ha confer í -






:es de los 
UUftFUCKIfi U W r K t J O U i P N L A fianza del vigi lante de P o l i c í a Jo-
A U D I E X C T A , A L A C U S A D O R D K L a5 M a r í a R o d r í g u e z , e.n la causa 
V f ü i L A . v r E K u i m u v t r / j , MATA- qUQ BQ le glgae con motivo de la 
D O R D E L C A P I T A X A X T O j í muerte del C a p i t á n del E j é r c i t o R l 
cardo A n t ó n . 
E n d icha causa t a m b i é n e s t á n 
De una a cinco y de siete a nue- do i n s t r u c c i ó n po r t é r m l n o de lTeS £ 0 C * B \ á ° s ' ^0TA atentado a agento 
ve y media: Cara a cara, por Bil ly d í a s a l doctor Oscar Gans Mart í - t , * ' lo3_Jenipnte8 Ló-
Oody; Su estratagema, por Florence nez, Le trado de la r e u s a e l ó n par-(P Z tj0Del y A10nso m o m a s . 
Keici. t í c u l a r , con entrega del testimo-' Sí l -VTIr, m u - r a n a o k'v i r« 
nlo de lugares oportunamente ele-, ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ , A S ^ L<> 
vado por el Juez Instructor , a v lr U K I M O í A L 
tud de la a p e l a c i ó n establecida por. Se absuelve a Jo&é Aguiar Gon-
dlcho L e t r a d o contra el auto del zá l ez , acusado de estafa. Defen-
Juez que dispuso la l ibertad bajo d ió el doctor Eulog io Sard inas . 
A J o s é Jhon Jones y A n d r é s S a á 
rez Madiedo, acusados de tent i t iva 
de robo. D e f e n d i ó e! doctor E m i l i o 
M a r t í n e z G o n z á l e z . 
A Rogelio Zayas Mart iartu y A n 
tonio M a r t í n e z G o n z á l e z , acusados 
de disparo y atentado. D e f e n d i ó 
el doctor Vi to M . G a n d í a . 
Y a J u a n D í a z V a l d é s . acusado 
de abusos . D e f e n d i ó el doctor E m I 
lio A . del M á r m o l . 
Se condena a F é l i x Alvarez P a -
nado, por i n f r a c c i ó n de la L e y de 
Drogas, a 2 meses y 3 dTa de arres 
to mayor y mul ta de 200pe8os. 
A N é s t o r Toyo Crespo, por rap H O N O R 
Una d e l a s m a s S e n s a c i o n a l e s N o v e l a s T r a í d a s a l a P a n t a l l a 
I n t e r p r e t a d a p o r u n C o n j u n t o d e E s t r e l l a s , t a l e s c o m o : :. 
H e n r y B . W a l t h a l l - A l i c é L a k e - S t u a r t H o l m e s 
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E S T R E N O E N C U B 4 
M a ñ : n a 
J U E V ü j S 1 6 
T A N D A S 9 * 4 
V I E R N E S 1 7 M a ñ a n a 
/ 
S i l N G L 
M a ñ a n a 
S E E X H I B I R A 
T A M B I E N E N E L 
C I N E M A 
Inglaterra 
S ' ^ T a n d a s 9 3 4 
S U F F E I ^ É M T 
c 3 7 5 4 
( N D E P É M D E N T F / L M E X Z < a . b r & 3 2 . 
a m o s n . 
'/ 
V 
M a d r i g a l . Defensor: to, a 1 a ñ o 8 meses v 2 1 día ri I j ó P e z . propietario, contra Buena- sentencia absolviendo a l procesa- | 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s cíe p n i Ponente: 
pr i s ión correccional S ventura Pino F u n d o r a , comercian- do J e s ú s L a m a s Cast.-o, para quien s i ó u correccional, por rapto, para Puente . 
te. a m b ó s vecinos de esta c iudad; l e í F i s c a l I n t e r e s ó 1 a ñ o , 8 meses L u c i a n o Cuadras G a r r o t e . Donato M o n t e q u í n , por I m p r u -
M a d r l g a l . Def en 
Instancia del E s t e , m a n d ó se-joor est imarlo autor de Un delito to, para J o s é J o a q u í n T o r r e s Ma- sor: R a m í r e z . 
S a l a T e r c e r » 
S a l a P r i m e r a 
Ido escritos de conclusiones provl- M a n u e l , F e r n á n d e z Pedroso, pin 
A P E L A C I O X Bjona|es interesando las siguientes robo. ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
G ( T I E R R E Z J o s é G ó m e z Uul l iot , por r o ü o . 
Ü I E X C I A , P A R A H O Y 
d e l T d a d ^ n ' 0 l f rcu8todÍaeldeP0presas ' aut 
yor.1116863 y 1 díaS ^0 arrest0 ma" guir adelante la e j e c u c i ó n des-i de lesionas graves, inferidas a Jo- c 
r a c h a ú a hasta nacer pago a l 9t R a m ó n de Poo, en ©1 Hotel 
C O A f E R C I A X T E S D E « A X F R 4 \ !acreedor Monson de la cant idad , K I t z . 
C I S C O D E C \ L I F O R X l A P i F í í ' dfi 6 5 n Pesos' 8 centavos, la Sa- m X A S P E D I D A S P O R E l i 
D E X F X L A A T T ^ T F X r T A la de lo Civ i l de la Audienc ia ha F I S C A L 
F-n ^ N , 'o"„f A i • . . ¡ c o n f i r m a d o lo resuelto por el Juez. E1 Ministerio F i s c a l ha formula-
n/n ios autos del juicio de ma-.]. 
? o r c u a n t í a que, en cobro de pe- L A V I S T V D E L A 
sos, promovieran^ " M . J . Brandes D E L D R . G L A 
_en 7 C o m p a ñ í a " , del comercio de: C e i e b r ó s e ayer, ante l a Sala de; (50 d ía s de encarcelamiento, p o r ' ( C o n t i n u a c i ó n ) 
J o s é Machado, por rapto . Ponen 
te A r ó s t e g u l . Defensor: A e d o . 
Carlos Abren , por es tafa . Po-
nente: V a l d é s F a u l l . Defensor: 
G o n z á l e z S a r r a í n . 
S A L A D E L O C I V I L 
Almendarea . R o s a del Campo, 
contra Antonio D o m í n g u e z . Procu-
ón a la A d u a n a , para Baust i s ta Moral , por nur to . (Con- rador: V i v ó 
S á n c h e z R o d r i g u é i s . t inuac ion; . 
8 meses y 2 1 d í a s de pri i A Í a n a s i o Querejeta, por estafa , 
correccional, por disparo, pa- Ponente: Merconch in l . Defensor: 
1 L ó p e z G o n z á l e r . j B o n a c h e a . 
'6 meses y 1 1 d ía s de arresto ma Ricardo P a l l í , por estafa , ( c o a 
COnaenó1a la parte oeman dfi los soiares Genios 3 2 y 3 4 . pro-'yor, por Igual delito con la ate-1 t i n u a c i ó n ) 
tMorf ^Q f f r o ^ a c í o r a la can- movido por el apelante contra el in fante privi legiada de la edad, px 
tldad de 5 1 . 9 0 2 pesos. 4 2 centa- s e ñ o r P l á c i d o r u i z , d e c l a r ó s m lu 
rníni í J £ 2 n ? x C ^ I u ^ r Ia de': interdicto de recobrar la p o s e s i ó n 
vos en concepto de d a ñ o s y per 
juicios , la s a l a de lo C i v i l y de 
gar la demanda. 
R e p r e s e n t ó a R u i z e l P r o c u r a -
ra L u i s V á z q u e z F e r n á n d e a . Haln Segunda; 
3 a ñ o s , omeses y 21 d í a s de pre, Manuel EscoDar, por fa l sedad, 
sidlo correccional, por rot)o, para Ponente: Montero. Defensor: P a u -
0!:0fnCrnÍenCÍ?SO"1,AdmíriÍStratÍVO d*!ldor s e ñ o r R a m i r o M a r t í n e z Torres . J o s é G a r d a G a r c í a . . do. 
esia Auoienc ia ña revocado el fa- d i r ¡ g i d o p0r ei doctor Alberto F e r - ! 4 a ñ o s . 2 meses y 1 d í a de p n - Manuel Plstoro, por les iones . Po 
io ae referencia , declarando sin nandez qUien i m p u g n ó la aoela- s i ó n correccional, por hurto nomes nente: Montero. Defensor 
lugar la demanda y absolviendo a 
los demandados . 
J U I U I O JKJJíXJU'riVO ÜiJNTKE IHN 
C O M E R C T A - N T E Y F K O P l t í -
T A R I O 
A C T S A D O D E J / l v S I O X E S , A l i -
A B S U E L T O 
De acuerdp con la tesis delcul-
to Joven, L e t r a d o doctor E d u a r d o 
Visto* los autos del ju ic io e j e - , C . Betancourt y A g ü e r o . T a Sa la 
cutlvo seguido por Antonio Monson T e r c e r a de lo C r i m i n a l ha dictado 
Síur. B a l t a s a r B a r q u í n con-
tra la Sociedad de Grane l y P e r e i ' 
r a . Mayor c u a n t í a . Ponente: E c h e 
v a r r í a . L e t r a d o s : Godoy y Angn» 
lo . Procuradores : B a r r e a l y E s -
pinosa . 
-—Centro . Bernardo L . B a r k e r , 
contra Matadero I n d u s t r i a l . Ma-
yor c u a n t í a . Inc idente . Ponente: 
E c h e v a r r í a . 4 Le trados : Hel iodoro 
G i l y M é n d e z Capote . P r o c u r a d o i . 
Alvarez R c m a y . 
G l b e i - j — A l m e n d a r e s . J u b o Dehcguea 
tico, para E m i l i a D í a z R o d r í g u e z , ga . ¡ c o n t r a Anice ta Garc ía Menor cuav 
^ l ' a ñ o y 1 d í a de la m i s m a c\&- 'Emil io Guerra , por rapto . P o - : t í a . Ponente: E c h e v e r r í a . L e t r a -
ae de pena, por lesiones grabes, pa nente. Ponente: M a d r i g a l . O e f e n ^ o : Dehogues . Procurador Cobos , 
ra Margar i ta F o c h . ¡ sor : P ó r t e l a . — C e n t r o . Gustavo Adolfo Me-
6 a ñ o s y 1 d ía de presidio raa- Gustavo T o l ó n , por rapto . P o - j j í a s como cesionario de U r q u i a g a y 
yer, por ¿ u r t o cualif icado por el nente: M a d r i g a l . Defensor: C h a - C í a . , contra Rafae l C a r r i l l o . Me-
grave abuso de confianza, para Ca pie. jnor c u a n t í a . Ponente: E c h e v e r r í a , 
mllo Novales R e v i l í a . Benito Rey, por m a l v e r s a c i ó n . 1 J n S á — L e t r a d o : M e j í a s . 
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E Q U I P A J E S Y Z A P A T O S 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
S i l 
V E N U S R A R I 5 
A B A D I N 
w 
A B A D I N 
A G U I L A Y 
E S T R E L L A L U C H A A G U I L A Y E S T R E L L A 
P A G I N A D I E Z J I A R T O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 6 D E . 1 9 2 5 
Dtipaét de aiar 
Tintar* "MUterlo Antiis da usar la Tintura "Mlaterlo; 
T i n t u r a M I S T E R I O 
L ^ > S i n duda alguna, esta es la tintura que goza de 
mayor fama no s ó l o en Cuba sino en el mundo entero, 
por sus prodigiosos resultados y por que se sabef a 
ciencia cierta, que no contiene ni una part ícula de nitrato 
de plata. Tenemos siempre en existencia 1 5 tonalidades 
en los colores negro, rubio y c a s t a ñ o . E n nuestros 
gabinetes, montados a la altura de los mejores del 
extranjero, aplicamos a las d a m a s la Tintura M I S T E R I O . 
Precio del estuche: $1-00. Al Interior $1-20 
Gran PÉmiería MURTIHEZ; c i r Í a T h u o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
-qRL'Z.—Tal U-23S: 
L A S D U Q U E S A S C R I O L L A S S E L L E V A R O N T O D O S L O S G A L G O S . 
— L A D R A N D O C O N E L O C U E N C I A L O R A N C I O D E S U S E S T I R P E S . 
U N P A L A C I O , C A T E D R A L D E L R E B A Ñ O G O R J E A N T E , NO D E B E 
O L E R A F E R R E T E R I A . — ¡ A C A S O E L S A B A D O , A C A S O E L D O M I N -
G O ! — E N L O S E S P I R I T U S A R I S T O C R A T I C O S D E N U E S T R O M U N -
D O S O C I A L R E I N A V I V A I N Q U I E T U D P O R V E R V O L A R A L O S 
G A L G O S . — L A F U N C I O N D E A P E R T U R A S E R A A L G O V E R D A D E R A 
M E N T E F A N T A S T I C O . — ¡ S O M O S A S I , S E Ñ O R A ! 
Ayer , con el a lba, se met ió e l ' 
cronista en su flamante traje de cha-
quet, verde botella, se c a l z ó sus bo-
las rojas con sus bolines c a f é ; colo-i 
c ó unas violetas en su boutonnier, 
t o c ó su tette con un chapeaux gris, 
flexible, calaveron; l o m ó un fotin^ 
go de los m á s charolados, y fuese 
de Cinodromo—calle 23 , V eda do — 
cuya func ión inaugural, espera la i 
gracia de nuestra aristocracia, ner-
viosa, inquieta, convulsionada. 
Y aunque del gran Cinodromo re-
gresó m á s serio que un pol ic ía de 
tráf ico y m á s hermét i co que un baúl 
sin llave nos consta; graciosamente 
nos consta, que en el gran Cinodro-
mo mantuvo un pour-parler con el 
ilustre Podenco, Jefe del Negociado 
del blanco palacio de las Cinco T o - ; 
rres. Blanco y gentil, ahora; fanta-
s ía de oro, rendez-vous, de grave so-
lemnidad, la noche de la fiesta inau-j 
g u i á l ; emocionante en grado supre-: 
mo en la suprema hora de la arran- i 
cada de los galgos voladores. . . 
A l saludo cortés del cronista, i 
l adró muy cortesmenle sus "buenos 
días'* el can ilustre de las narices i 
chatas, partidas por gala en dos, foco, 
de lodos los rastros. 
E l gran podenco, estaba m á s solo 
que la una, m á s triste que un ciprés 
y m á s apagan que un candil sin acei-
te. S e negaba a ladrar. De cuando 
en vez ladraba un hondo suspiro, y | 
agregaba como el f i l ó s o f o : — ¡ L a 
soledad es la muerte 
Mas , de pronto, como por ensal-
mo, p a s ó de lo fúnebre a la comu-
nidad de los espír i tus , y l adró muy 
finolis, hasta por los codos. E l ero-1 
nisla le h a b í a obsequiado con las 
señor ia le s violetas de su boutonnier. 
Y el pour-parter se i n i c i ó : 
— L o s galgos, todos finos de ho- | 
cico, largos, estrechos; todos de piel 
de seda y de muy caprichosos colo-| 
res, abandonaron sus elegantes pe-| 
rreras, y se fueron. No se fueron de 
deambuleo donjuanesco. No. Eso no. j 
Se fueron, como les demanda el se-! 
ñor ío de sus p e d i g r é e s , atendiendo' 
a corteses invitaciones, a palabras 
c a r i ñ o s a s y a nobles caricias, de la 
gracia, l a aristocracia y la elegan-
cia de IasN Duquesas criollas; el re-
b a ñ o gorjeante de que nos habla to-
dos los d ía s la pluma del gran O r -
febre y gran Duque de la Fontana, 
don Enrique. 
— ¡ Q u é mujeres, cronista! 
T r i g u e ñ a s de ojazos negros, pica-
ros, fascinadores; de un tr igueño 
como el de S a l a m b ó , la del Bautista 
Y o k o n á n , o el de Pastora Imperio, 
que es el mismo tr igueño . Unas ru-
bias, de rubio suave como el de las 
Walkyrias del R h i m . Ojos de qui-
mera, bocas de flor; o n d u l a c i ó n so-
lemne, andares bonitos, sonrisas 
cautivadoras, musicales las palabras 
Todas duquesas criollas; todas bella-
mente enloquecidas por los galgos, 
por las carreras; por la rutilante 
fiesta inaugural. L a s divinas criollas, 
que no se borrarán en j a m á s de la 
rel ina maravil la del egregio Zuloa-
ga, el inmortal. 
i Q u é mujeres! 
S e los llevaron como las niñas se 
l levan las m u ñ e c a s de las tiendas. 
' — Y o quiero esta rubia. — Y o , esta 
t r i g u e ñ a . — Y o , aquella que cierra 
los^ ojos azules. L a s Duquesas, in-
quietas, ansiosas, locuaces, d e c í a n : | 
— Y o quiero al Ch íc lanero . Y o al 
B ó U d o . Y o al Reverte. Y o al Bilbao, i 
Y yo al Corredor. Y yo al Centella. . . . ' 
¡ S e los l levaron! 
Y a e s t á n en los palacios, al lado 
de sus d u e ñ a s , o y é n d o l a s cantar, 
encantados de verlas bordar y pin-
tar y de oir las risas o las quejas 
de sus manos, lirio o capullo, hacen 
florecer en el piano. O ladrándoles 
a las Duquesas todo lo rancio de 
sus ped igrées . 
— " Y o , señora , soy galgo corredor, 
fino de estirpe y noble de raza, fla-
co, largo y con un hocico ms fino 
que la aguja de una torre. C a c é al 
lado de Reyes, Duques, Pr ínc ipes y 
Duquesas rubias de ojos negros; dor-
mí las dulces siestas en las ondu-
laciones de terciopelo de la falda 
de mi señora , mientras un lindo paje 
de melena de oro le hac ía el amor. 
Pinceles m á g i c o s de pintores inmor-
tales me llevaron a los «lienzos; a l -
gunos escultores me hicieron possar. 
Y aunque corrí a la orden que da 
la voz del ilustre podenco, cuando 
ve la liebre, y tras la liebre me lan-
cé raud y veloz, seguido de jinetes 
de c a l z ó n blanco, bota charolada y 
rojo frac, y de amazonas valientes, 
tuve y tenía mis criados diligentes 
y car iñosos , como corresponde a 
cada ilustre collera de toda jauría 
señor ia l . 
— ¡Cron i s ta ; q u é primores de luz 
y de llanuras en Cast i l la; q u é lan-
das tan blandas y tan inmensas las 
laudas de F r a n c i a ; q u é riberas tan 
graciosas las andaluzas de Jerez de 
la Frontera , do nacen los g a l g o s ' m á s 
corredores del mundo, y qué campos 
m á s grises los de los cotos de caza 
de Inglaterra! ¡ Q u é bien corrimos 
y cazamos por esas tierras de Dios! 
S e ñ o r a ; estoy a vuestros pies, soy 
vuestro can y vuestro cautivo. Por 
vos iré al triunfo o a la muerte; a 
cambio de vuesa hospitalidad, de 
vuesa aristocracia, de vueso rango 
divino, porque es criollo todo. L a 
vida es un calvario para los que no 
triunfan, A los que mueren peleando 
por el triunfo les esperan la inmor-
talidad, la gloria". ¡Los galgos y 
yo sernos así . S e ñ o r a ! 
H e ladrado". 
— ¿ Y c u á n d o la func ión inaugu-
l a l ; la gloriosa exp los ión de la nube 
de oro; el minuto frenét ico de la 
arrancada; el vuelo raudo de los 
galgos tras la liebre, a través de la 
pista y el segundo emocional, y la 
o v a c i ó n delirante de la llegada de 
los triunfadores a la meta? 
— A c a s o el s á b a d o p r ó x i m o . A c a -
so el domingo. Acaso en los prime-
ros d ías de la próx ima semana. " L a s 
cosas de Palacio van con despacio", 
—di jo usted hace algunos d ías . U n 
palacio blanco y gentil, por el d ía , 
y fan tas ía , multicolora en las horas 
nocturnales, donde habrá de frater-
nizar lo más chic, la gracia, la ele-
gancia y la aristocracia de nuestro 
mundo social, el r ebaño georjeante 
que prestigia todas las fiestas, no 
debe oler a pintura, a aserrín o a 
grasas de ferretería. ¡ Q u é horror! 
E l Cinodromo de la Habana—cal le 
23,—debe ser un palacio moderno 
que nos de la s ensac ión de todo lo 
viejo, lo rancio, lo señor ia l ; algo 
así como un Castillo de la E d a d 
Media, 
Y eso será. 
Mientras tanto, las Duquesas, ru-
bias como las Walkyrias y tr igueñas 
como S a l a m b ó , pintan o bordan; y 
los galgos duermen sobre las colas 
o'e sus faldas perfumadas, 
Monsiur Levrier. 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
E L D O C T O R J O S E L . F E R R E R 
U n tr iunfo q u i r ú r g i c o . i Por el doctor F e r r e r f u é operado 
Digno de s e ñ a l a r s e . N e la apendictis el joven A n t o ñ l r o 
A c a b a de obtenerlo el doctor Jo- Romagosa, hijo del s e ñ o r Antonio 
s é L u i s F e r r e r , director, con c a r á c - | Romagosa y G a r c é s y su distingui-
ter de inteHno, de la gran casa de da esposa, A m e l l a F o m o s . 
salud de la A s o c i a c i ó n de Depen- I > sldod dado ya de a l t a . 
dientes. ¡ E n h o r a b u e n a ! 
E X E L Y A C H T C L U B 
Un banquete hoy. 
Banquete de despedida. 
i de la H a b a n a . 
Su presidente, e-l s e ñ o r A m a n d o 
L o ofrece en el Y a c h t C lub a los G o n z á l e z , ha tenido la c o r t e s í a de 
miembros de la F l o r i d a States Hote l inv i tarme . 
Assoclnt ion la A s o c i a c i ó n de fPro-; A s i s t i r é . 
pietarlos de Hoteles y Restaurants | E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
A N C I A N O S 
Cuando la« mnjere» y los hombrw 
llegan a una avanzada «dad todas laa 
potemlaa 7 funcione» da »u» cuerpos sa 
debilitan; con firecuencla el apetito no 
es bueno y los órjranoa de la dlgestlún 
no son tan fuertes como eran en la Ju-
ventud. I.a sangre y el cuerpo no ob-
tienen suficiente material necesario para 
conservar el organismo en estado da 
salud y vigor. La Oxomnlsion es tan 
fttcll da digerir que no cansa al estóma-
go más débil. E l estómago del anciano 
puede tomar L a Oiomulslon, digerirla 
fácilmente y transmitir a la aangre y 
los tejidos todo el beneficio de su poder 
vlgorlzador. 
Lo» ancianos encontrarán que su aalud 
•s mucho mejor; que no se cansan tan 
fácilmente; que »u» carne» »on mft» 
firme» y mía saludables; y que pueden 
hacer má.» ejercicio con meno» fatiga, 
el toman La Oaomulsloa con regulari-
dad. Su apetito mejorará y ayudará a 
asimilar eu anmento, y las permitirá 
tomar mucho más Interes activo y placer 
an la vida. 
Para loa que tengan la aangre 
delgada por naturaleza, o debido 
a Fiebre, La Plaga, Tisis, Toses y 
Catarros, o cualquiera Enfermedad 
Debilitante, La OZOMULSION es 
recetada. 
D * 
T E A T R O S Y A R T I S T A S | c . D ^ 0 Z 0 M ü L S l 0 N E p X r . 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . (Viene de la página ocho) 
E n resumen: una interpretación 
niAá de la pintoresca revista "bata-
ciánica" con trajes costosos, efectos 
.le luz y mús ica ligera y agradable 
para los que aman la frivolidad del 
"boulevard" y la actualidad calleje-
ra, con la novedad del 'lebut de esa 
tella e Interesante artista que se l la-
ma Mlle. F l o r e l K a 'a cual no le 
ciuercraos poner ahora "perros"; por-
que esperamos juzgarla más adelante. 
E l éxi to económico de la Compa-
ñía de Madnme RaslmL fué magni-
fico. 
De modo que Madame, la Directo-
ra, hará una tercera temporada,., o 
Igb quince días a que se refiere el 
programa, se mul t lp l l i carán, 
E L T R O V A D O R 
E s t a noche se c a n t a r á en el T e a -
tro P r í '.clnul de la Comedia " E l 
T r o v a d o r . " 
L a Sonora Opera Company, di-
r ig ida a r t í s u c a m e n t e por Alfredo 
Grazz ian i , p r p s e ñ t a r á elementos 
muy d i s t i n s i i í a o s para la interpre-
t a c i ó n de esta ó p e r a . 
E l tei^Qr d r a m á t i c o For tunato 
D'Angel is , se e n c a r g a r á del "role"; 
de M a n r 'o, que, s e g ú n se a f i r m a , , 
lo hace admirablemente . 
E l e o n o r a e s t a r á a cargo de A l i -
cia E v e r s m a n . de la Chiqago Opera i 
House, y el b a r í t o n o J . T e r r a z i ; 
c a n t a r á el Conde de L u n a , 
A d a Place i i t in i , notable mex/o 
sxprano, i n t e r p r e t a r á la A z u c e n a , i 
Como fin de fiesta- se| c a n t a r á 
" É l maestro de Capi l la ." , para de-j 
buut de l a tiple cubana Char i ty 
S u á r e z , a la que a c o m p a ñ a r á n A l -
fredo G r a z i a n i y S . Sotomayor . | 
E L I N F O R M E P E R S H I N G S O -
B R E A R M A M E N T O S E N A L E -
M A N I A , E N T R E G A D O A L C O N -
S E J O D E E M B A J A D O R E S 
v P A R I S , abril 15. (United Z'ress) .— 
Hoy ha sido entregado a l C<»nstlo de 
Embajadores de la Liga de las Nacio-
nes, el Informe del General Persh lnj 
sobre el significado de los Armamen-
tos de Alemania en la actualidad. 
Cuando la s i tuación polít ica en 
Franc ia se normalice, es probable que 
se acceda sí la petición de Alemania, 
¡especi f icándose las objeciones que 
tienen que hacer los aliados, al actual 
' rég imen de preparación militar en 
Alemania, de acuerdo con el Informe 
do los supervisores. 
E L V O L C A N A M E T E P E , L L E N A 
D E C E N I Z A S T O D A U N A R E -
G I O N N I C A R A G Ü E N S E 
M A N A G U A , Nicaragua , abr i l 15. 
— Assocated P r e s s . L a e r u p c i ó n 
del v o l c á n Ometepe, que se yergue 
en el - L a g o Nicaragua , e s t á a r r o -
jando grandes cantidades de ceni-
zas sobre los distritos a g r í c o l a s ad-
yacentes, arru inando las cosecbas. 
Hoy s a l í a n del c r á t e r enormes to-
rrentes do l a v a . 
A y e r se s intieron en é s t a tres 
; temblores de t ierra de considea-
¡ ble í n t e n s l i d a d , L a palaba Omete-
pe s ignif ica en azteca "de la Mon-
i t a ñ a " , nombre que se da a l occ í -
, dente g e o l ó g i c o compuesto de dos 
volcanes gemelos situados en el la-
go N i c a r a g u a . 
E L H O M E N A J E A R I C A R D O 
D E L A T O R R I E N T E 
L a banca, el conierc.io, l a í n d u s -
tr-'a y ios profcslonalos l ian res . 
pendido de m a n e r a elocuente a l 
nomenaje organl/JUlo por los d i -
rectores de p e r i ó d i c o s en honor del 
genial creador do " L i b o r i o " . ÍJiar-
c í a J iohly s e r á recibido por u n a 
c o m i s i ó n de periodistas a s u lle-
gada a Ja H a b a n a 
A las cuatro de l a tarde de ayer 
se reunieron en la d i r e c c i ó n del 
p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " los directo-
res de los p e r i ó d i c o s babaneros 
que Integran el C o m i t ó Organiza-
dor del Homenaje Popular a l se-
ñor Ricardo de la Torr lente , D i -
rector de " L a P o l í t i c a C ó m i c a " y 
Representante a la C á m a r a , con el I 
fin de cambiar Impresiones sobre 
el desenvolvimiento de los prepara-
tivos del actoi que h a b r á de lle-
varse a cabo é n el teatro Nac ió - i 
nal en el p r ó x i m o mes de mayo en 
honor del prestigioso periodista y 
genial creador de " L i b o r i o " . 
E l Secretarlo General Delegado 
dló 'cuenta á todos de los traba-
jos que se han venido real izando 
has ia la fecha los cuales segura-
mente han de c u l m i n a r en el reso-
nunte é x i t o de la fiesta dado la 
buena o r g a n i z a c i ó n y el gran n ú -
mero de adhesiones que se e s t á n 
recibiendo, no s ó l o de la Habana 
sino t a m b i é n del Inferior de la Rej 
púb l i ca , de elementos de al ta sigj 
n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y social , que! 
desean asist ir a l homenaje con elj 
p r o p ó s i t o de demostrar a l s e ñ o r | 
Ricardo Je la Torr iente y a los 
organizadores del Banquete-Home-
naje la e x p r e s i ó n m á s elocuente y 
sincera del c a r i ñ o que sienten por 
el los . 
Se t o m ó el acuerdo de dejar pa 
ra la p r ó x i m a r e s e ñ a la publica-
c i ó n de las listas de las personas 
que tiene separado eu correspon-
diente cubierto, debido a Q116 el 
exceso de trabajo que pesa sobr 
los organizadores han impedido la 
c o n f e c c i ó n de ias m i s m a s . 
T a m b i é n se a c o r d ó nombrar 
una c o m i s i ó n compuesta de varios 
diiectores de los p e r i ó d i c o s diarios 
de la Habana para recibir a l E x c e -
i F n t ^ l m o Ministro Plenipotencia-
rio de Cuba en E s p a ñ a doctor Ma-
rio Garc ía K o h l y , a su arribo a la 
Habana , co nel f in de dar le la 
bienvenida y notif icarle la fecha 
de la c e l e b r a c i ó n del banquete, a s í 
como sa ludar a l E n v i a d o Espec ia l 
de S . M . Alfonso X I I I y comuni 
carie el acuerdo del C o m i t é de ha-
berlo designado Invitado de honor 
a l Banquete comq. deferencia a su 
eprsona y a l a gran n a c i ó n pro-
genltora, 
N U E V O S 
D I S C O S 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D I S C O S S E L L O N S O S O 10" a 91.00 
. — (A pió —Danzón . Orqu. 
(América —Danzón . Orq. 
. — (Danza de las L ibé la la s . J .Moriche. 
(Canción de la escoba. J . Moriche, 
. — ( A l l Alone , F o x , Orq. 
(Peter P a n . ' F o x . Orq. 
.—(No te vayas. Canción. J , Moriche. 
( Y a sin tu amor. Canción, J , Pulido. 
77970.—(La Canción de la escoba. Fox . Or . 
(Corazón Soto. Vals . Orq. 
77114,—Cbapultepeo, Fox, ©rq, 
( E l Capote de Paseo. Pasodoble. Orq. 
77944. — (Va Cayendo la tard*. Canción Morlche-
Utrera. 
(Morena Hermosa, Canción, Moriche-
Utrera. 
7 7 9 4 8 . — ( D o ñ a Pranclsqulta De qué te finges, 
(Dofta Pranclsqulta. Concertantes, 
7 7 9 4 7 . — (Doña Pranclsqulta, Vida mía Haga y 
Bastida, 
(Doña Pranclsqulta, Vida mía 2a. par-
te. Raga y Bastida. 
7 7 9 4 6 . — (Doña Pranclsqulta. SienVre es el amor. 
Isaura, Bastida y Palacio. 
(Doña Pranclsqulta. SLujer fatal. Bas-
tida. 
79508. — (Todo Corazón. Tango Cantado Catán . 
(Todo Corazón. Tango. Orq. 
77945. — (Padre Nuestro. Tango. Orq, 
(Buenos Aires, Tango. Orq. 
79500.—(Doña Pranclsqulta. Canción de Prima-
vera. Bastida, Palacio. 
(Doña Pranclsqulta. Kl ruiseñor. Isaura 
77831. — (Madre. Tango, Orq, 
(Nena. Fox, Orq. 
7 7 9 5 8 . — (Á tus amigos. Canción, Moriche. 
(Prontlto será . Serenata. J , Pulido. 
195S0.—(Nobody Knows What a Xed . Fox , Or. 
( I Can't Stop Babylng T o n . Fox . Or. 
19571. — (Yon and 1, Fox. Orq. 
(Wll l Yon remember Me? F o x . Orq, 
77858.—(Los Gavilanes. Tango. Orq . 
(Los Gavilanes. Fox. Orq, 
72342.—(Amapola. Trio . Colombiano. 
(Negrita Querida. Trio colombiano, 
DISCOS S E L L O N E G R O 12" A $1.65 
35722.— Bayadcra. E n ing l é s . Coro Víctor . 
(Blosom Ptme. Coro Víc tor , 
3 5 7 4 6 . — ( S p o r t m a n s h í p . Príncipe de Gales. 
(God Bless The Prlnce o í Walos. Banda, 
DISCOS S E L L O A Z U L 10" A 91.75 
45336.—(La Cantinera Cautiva, ha. Goya, 
(Qué Malvado. Tango' L a Goya. 
45478.—(Los Gavilanes, Milonga. Sagi-Barba. 
(Los Gavilanes. Flor Roja, J . Rosich, 
45452.—(El Pájaro Azu l . Fado. Sagi-Barba, 
( E l Pájaro Azul . Canción del Prisione-
ro. Sagi-Barba, 
45363. — (Nena, Canción. Sagi-Barba, 
(Flores . Canción, Sagi-Barba. 
D I S C O S S E L L O ROJO 10" A 93.00 
1073. — (Amapola, Canción. F l e ta , 
(Bimba, non T 'Awic lnar , F le ta . 
1065.—(Si Puera en Aeroplano. Jota, F le ta . 
( L a Calle Mayor de J a c a . Jota. F l e t a . 
ía<s6.—(La Pematera. Jota. F l e t a . 
( L a Dolores. Jota. F l e ta , 
1030.—(Mi Viejo amor. Schipa, 
(Rosalinda. Schipa, 
R I C L A 8 3 - 8 5 
V i u d a d e H u m a r a o 
L a s t r a , S . e n G . 
Distr ibuidores Ge-
nerales de l a Víctor 
Talk ing Machine 
Company 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 
c 3744 l ú - 1 6 
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R E A L I Z A M O S 
A M E N O S D E S U C O S T O E R E M A N E N T E D E JOYAS 
M U E B L E S , L A M P A R A S , C U A D R O S , P L A T A , M E T A L E S 
O B J E T O S D E A R T E , e t c , ele 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A , 5 2 y 5 4 , esquina a O B R A P I A 
T ó n i c o del cuero 
cabelludo, des* 
t r u j e Ja caspa y 
evita la c a í d a 
dol pelo, fort l -
f lcáxidole . Nada 
hay mejor para 
fr iccionarse 1 a 
cabeza. 
L a s m e j o r e s y m á s c a r a s m a t e -
r ias p r i m a s son las q u e e n t r a n 
e n la e l a b o r a c i ó n d e los e x c e l e a -
tes p r o d u c t o s d e t o c a d o r . 
A r o m a s 
d e l a T i e r r u c a 
J a b ó n , P o l v o s d e A r r o z , L o c i ó n , 
C o l o n i a , E x t r a c t o 
A e l lo se d e b e e l é x i t o c a d a d i * 
m á s c r e c i e n t e de 
L a R o s a r i o , S . A . ( S a n t a n d e r ) 
• •t • • • • • •« <••• ••••• •••••• • ••• •• ••MMMtMMUM 
Representante para la I s l a de C u b a : Salvador de Pereda. I n d u s t r i a 34. T e l é f o n o : M-2230. Habana 
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C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S ' S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
• ^ i i m i n i i i i m m i i m i r 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . - T E L F . A - 6 7 2 4 ( 
Q T T / ^ T T O O A T T ^ O . S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . — T E L F . M - 7 0 6 3 
O U U r v o r l L / l ! / 0 . b e l a s c o a i n e i i | 2 . - t e l f . M - m 
c f S T B ' D tfci e r a n m cr&i c r E i c t a ú r B ' E h f i í " 
D E L F A B R I C A N T E \ 
D I 
A L C O N S U M I D O R 
/ C O M U N I C A M O S a nuestra amable clientela y al pu-
blico en gene-al, que desde el d í a 15 del corrien-
te mes hemos inaugurado en nuestros establecimientos las 
ventas del F A B R I C A N T E A L C O N S U M I D O R . 
X ^ S decir: una iTiportantísima e c o n o m í a para el pú-
blico, como puede juzgarse por estos precios: 
Colchonetas de cuna. a 
Colchonetas, una penona. . . . a 
Colchonetas 3'4 camera a 
Colchonetas cameras a 
C o l c h ó n para cuna, . . . . „ . a 
C o l c h ó n , una persona. . . . . . . a 
C o l c h ó n 3'4 camero. * , a 
C o l c h ó n camero. a 








r | AODOS estos artículos son garantizados. No usamos 
- L f ibra de m a d e n . Servimos los encargos a domicilio. 
N O H A Y Q U I E N P U E D A C O N U 
\ 9 
alt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 16 D E 1925 P A G I N A O N C E 
«d.i 
A 
r-ci ]JI Lesiona * . 
S < d 0 o t a s para,a dent,f,Ón y 
^ ^ S a n ^ - Especialmente 
Í i ^ f lo» nenes y 1<« nmo. 
C O L U M B L A 
U s t e d d e b e ^ o i r l a n u e v a G r a f o n o l a 
C O L U M B I A . S e a s o m b r a r á d e l t o n o 
t a n f i e l m e n t e r e p r o d u c i d o . 
L a n u e v a C O L U M B I A r e ú n e l a s 
v e n t a j a s d e u n m o t o r s i l e n c i o s o y 
s e g u r o , u n m a r a v i l l o s o r e p r o d u c t o r , 
a r r a n q u e y p a r a d o r a u t o m á t i c o , y 
u n a b s o l u t o c o n t r o l d e l t o n o . 
T o d a s e s t a s c o n d i c i o n e s h a c e n d e l a 
n u e v a C O L U M B I A u n i n s t r u m e n t o 
s u p e r i o r . 
N o m e n o s i m p o r t a n t e r e s u l t a l a a -
p á r i e n c i a d o n d e e n c a d a m o d e l o s e 
e x p o n e a U d . u n e j e m p l o d e l a m a s 
a c a b a d a e b a n i s t e r í a . 
U d . q u e r r á u n a G r a f o n o l a C O L U M -
H A e n s u h o ^ a r . V e n g a a o i r í a h o y . 
Nos c o m p l a c e r e m o s e n m o s t r a r l e l o s 
d i s t i n t o s m o d e l o s . 
R Á N K R O B Í N S T O 
• , r H A B A N A T u 
Sucursal en Santiasro de C u b a 
7 \ 
S A L U D 
C u a n d o l a í n a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a í d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
u n v i g o r i z a n t e x t ó n i c o , 
p r u e b e -e l 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
D B L 
3 > B , Ü L R Í G I ( N e w Y o r k ) 
r e c c n i m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a s t e n i a , 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
foralj N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f í c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n , 
T L a U l i i d Medic ine C e , í i a c 
Netr Y o r k 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A z m a r JOS-lCS 
p V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
^ S a d e m e n p a r t e s ^ ü n d o 
y t a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
^ C a O i V D E C A J A D E A H O R R O S " 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
D E SANTIAGO D E L A S V E G A S 
CONSULTA: 
E l señor J . A. Pesant, Apartado 
318, Habana, nos pregunta, si en 
Cuba se puede obtener bastante 
cantidad de Sansevierla o sea len-
eua de vaca, para poder utilizar 
su fibra; y en esto caso, en qué 
provincia de Cuba abunda , más dl-
cba planta o si ya se cultiva paivi 
dicho efecto. 
CONTESTACION: 
L a lengua de vaca SanseVierin 
KUineeüsis, wild., existe en Cuba 
(-n todas las provincias como plan-
ta cultivada, y en pequeñas canti-
dades, pero en ninguna parte de la 
Isla se cultiva cu escala comer-
cial y par lo tanto en el momento 
actual no podría obtenerse mate-
rial suficiente para sostener una 
planta -do extracción de la fibra. 
Ahora bien, el cultivo de esta es-
pecie no ofrece ninguna dificultad 
en Cuba, por el contrario, donde 
quier.i que so le ha plantado se ho 
propagado íácllmente, formando 
macizos o manchones más o menoa 
grandes y haciéndose perenne. De 
esta maneern existen en ia Isla prin-
cipnlmente en la provincia de Ja 
Habana, muchas pequeñas colonias 
de esta planta en jardines, bateyes 
y cerca de las casas de vivienda en 
las poblaciones. L a falta de de-
manda para esta claee de fibra ea 
lo que ha evitado su cultivo en 
gran escala. 
Tenemos noticias de que hace al-
gunos años un señor cuyo nombre 
no recordamos, estableció un plan-
tío de esa planta y también de he-
nequén y otras textiles en la pro-
vincia de la Habana, por San Mi-
guel de Padrón, donde utilieabu 
una máquina desfibradora de su 
Invención, poro esos plantíos fue-
ron demolidos hace tiempo ya. 
E L ABONO E N L O S R E T O B O S 
D E CASA 
CONSULTA: 
E l señor Luciano Areitlo, vecino 
de la Colonia " L a Palma", Encru-
cijada, nos consulta sobre el si-
guiente particular: 
"¿Qué abono necesita para la 
siembra y campos de retoños de 
caña, cuando esta planta se culti-
va en las tierras cuyo certificado 
de Análisis, acompaña?" 
CONTESTACION: 
Examinados cuidadosamente los 
certificados de análisis de tres 
muestras de tierra marcada con los 
números 1, 2 y 3, correspondiente 
a la finca " L a Palma", propiedad 
del señor Areitio, resulta muy es-
troqha analogía entre los. elemen-
tos flpicos y químicos de los tres 
tipos d3 suelo, lo que puede deber-
se a\ que las muestras han sido 
tomadas en el mismo lote de terre-
no o a que loa terrenos de la fin-
ca son muy uniformes en toda su 
extensión. 
Si los terrenos son tan unifor-
mes como aparecen en los análi-
sis, cualquiera que sea la fórmula 
de abono que 'se le recomienda, 
puede aplicarla indistintamente en 
los tres lotes de terreno. 
Del examen de dichos boletines 
se desprende que se trata de tipos 
de suelos pobres en cal, y se nece-
sita, por lo tanto, aplicarle, aso-
ciado a los abonos, algún elemen-
to alcalino que vaya a suplir la 
falta del elemento calcáreo, A 
nüestró"juicio ha de darle muy bue-
nos resultados la mezcla siguien-
te," la cuar debe emplearse a razón 
d" diez a doce toncb.das por caba-
ÚtHa: i 
Tankaje . . S5 patrtes 
Ceniza de bagazo o ca-
chaza quemada. . ;. 15 partes 
Si no encuentra en el mercado 
Tankaje, puede sustituir la ante-
lior por esta nueva forma: 
Fosfato ácido simple de 
cal 4 0 partrs 
Sangre seca 50 patres 
Crrizas de bagazo o ma-
dera 10 partes 
Estos fertilizantes no deben de 
prepararse sino en el momento de 
utilizarse. 
che. L a vaca lechera viene a ser 
como una máquina transformado-
ra de alimentos en leche; es pues 
necesario que los elementos que en-
tran en la composición de la leche 
estén contenidos en los alimentos 
de que ellas se sirven, en cantidad 
y proporción adecuados. Los fona-
jes muy acuosos aumentan la can-
tidad de agua en la leche, desme-
jorando su calidad; las bebidas 
abundantes aumentan igualmente la 
cantidad perjudicando la calidad 
de la leche. L a alimentación debe 
tender a la combinación racional, 
metódica, científica y práctica; co-
nociendo el valor químico de los di-
ferentes productos destinados a la 
alimentación vacuna podrá consig-
nar férmulas apropiadas a la pro-
ducción y naturaleza de cada re-
gión. 
E l ensilaje mohoso y a medio 
podrir, la cebada germinada, en la 
fermentación, algunas plantas co-
mo el Aramú, ajos silvestres, etc., 
transmiten a la leche su sabor ca-
racterístico. Los excrementos de la 
Vaquería deben recogerse y colo-
carlos en un depósito construido 
especialmente, a buena distancia de 
la parte Sur del Establo, para im-
pedir que los malos olores que se 
producen puedan contaminar la le-
che. 
,3.—En este cuadro podrá usted 
apreciar el porcentaje ,de grasa y 
demás que entran en la composir 
olón de la leche y de las principa-
les razas lecheras: 
Balance tr imestral de la 
International Telephone and 
Telegraph Corporation, a l 

























E l estado consolidado de ganan-
cia de la International Telephone 
and Telegraph^ Corporation y sus 
subsidiarias por el trimestre que 
termina en 31 de marzo de 1925 
demuestra una ganancia neta dis-
ponible para dividendos de acciones 
comunes ascendente a $3.07 por 
acción después de deducir la de-
preciación, dividendos de acciones 
preferidas e Interés de la minoría, 
JO que significa un dividendo anual 
de $12.27 por acción sobre las ac-
ciones de la Compañía en circula-
ción durante este trimestre y re-
presenta un aumento de oasl 25 por 
ciento sobre el correspondiente tri-
mestre del año pasado. 
Comentando sobre los informes 
de la Compañía, el Presidente, se-
ñor Sosthenea Behn. ha dicho: " E s -
tos muy satisfactorios resultados 
reflejan no sólo un aumento nor-
mal de nuestros negocios en Cuba 
y Puerto Rico sino también un 
aumento en los Ingresos proceden-
tes de nuestra Inversión en la Com-
pañía Telefónica Nacional de Espa-
na. y por servicios prestados. L a 
reciente oferta de una cantidad adi-
cional de acciones fué aceptada eu 
su totalidad, siendo de lo mis hala-
gador la manera en qup eorrespon-
d'cron los cnuiprador-ja tanto de 
aquí como del exterior. Se están 
haciendo las gestiones necesarias 
para inscribir las acciones de la 
Compañía en la Bolsa de Londres". 
E l balance de la compañía en 31 
de marzo de 1925 demuestra que 
su Activo Corriente alcanza a 
$9.372,985.000 contra el rPasi-
vo Corriente de $5,533,717.00. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a g u í e l r e m e d i o 
Toma la Miel de Alquitrán de Pino 
del D r . Bell , antes que tengas que 
recurrir a tratamientos más eos-
tosos y sufras más. Las» medicinas 
que los doctores modernos pres-
criben, están combinadas con el 
antiguo y seguro remedio casero, el 
jarabe de alquitrán de pino. Detiena 
el curso de la tos, alivia la inflama-
ción y facilita el respirar, casi en el 
acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva 
E n las Farmac ias 
Resl- Sólidos 
Casei- dúos de todas 





















L a leche de vaca difiere ségiia 
las razas, también en cuanto se re-
fiere al tamaño de los glóbulos gra-
dos que varían de 0,00270 m.m. d? 
diámetro en la vaca Guernesey y 
0,00205 en la Ayrshire en la fabri-
cación de mantequilla el tamaño 
de los glóbulos grasos es de impor-
tancia, pues afectan la separación 
el batido da la crema, siendo pr^ 
ferida para esta industria la leche 
que posee mayores glóbulos grasos, 
4 .—En cuanto a la cantidad de 
grasa que da la vaca criolla, tene-
mos el gusto de contestarle que 
'cuando se encuentra comiendo pas-
itos naturales produce 3,50 por cien-
to de grasa siendo buena para el 
consumo pues las ordenanzas saul-
¡tarias exigen 3 por ciento. 
Ahora bien, cuando se someten 
la un régimen alimenticio, suminis-
i trándoles sustancias ricas en pro-
jteina, tales como el afrecho, Cow-
' peas, frijoles en general, alfalfa, 
¡harina de semillas de algodón 
I (Cotton seed meal) se obtiene un 
¡aumento de grasa en la leche qué 
•pasa de 5 por ciento y llega hasta1 
¡ 7 por ciento. 
Por lo tanto el por ciento de gra 
|sa enl a leche de la vaca criolla os-
jcila entre 3.5 a 7 por ciento. 
| Le enviamos, adjunto, un ejem-
; piar del Boletín número 58 que 
i trata de la elección de la vaca le-
¡chera y de su alimentación apro-
piada. 
A s o c i a c i ó n Nacional de 
Industriales de Cuba 
Esta Asociación ha enviado a 
sus Rociados la siguiente comu<\ 
nicación: 
Estimado señor Asociado: 
Nuestra Junta Directiva, en se-
sión celebrada el día 8 del mes en 
curso, ha ratificado su determina-
ción de recomendar a los Poderes 
Públicos, la aprobación, mediante 
las alteraciones que estimamos ne-
cesarias realizar, • del Proyecto de 
Reformas Arancelarias Oficial, que, 
redactado por la Comisión de Aran-
celes e Impuestos do la Cámara de 
RepresentanteF, se encuentra pen-
diente en dicho Cuerpo Legislador. 
De dicho proyecto, tenemos una 
copia én esta Secretaría, o|ie usted 
puede consultar en cualquied mo-
mento, si usted radica en esta ca-
pital, o, solicitar se le informe 
acerca de cualquier partida, si, por 
el contrario reside en el interior 
de la República. 
En ambos casos, suplicamos a 
usted nos deje conocer, a la mayor 
brevedad posible, sus necesidades, 
en relación con este asunto, sumi-
nistrándonos datos y razonamientos, 
para príder recomendar a los Po-
deres Públicos, la» alteraciones que 
usted demande para el mejor de-
senvolvimiento de au industria. 
Es nuestro deseo más ferviente 
amparar con el peso y el prestigio 
de nuestra Colectividad, las aspi-
racionea de nutetros asociados» 
siempre que éstas sean justas y 
razonables, y en tal sentido con-
fiamos que usted nos suministre 
los datos que 'le pedimos sin pér-
dida de tiempo, en la seguridad que 
sus intereses han de ser defendidos 
con verdadero calor y entüsiasmo. 
De usted muy cordialmente, 
A. O. Ce»berio, 
Secretario General. 
A s o c i a c i ó n Nacional 
de Embotelladores 
Por la Secretara de la Asociación 
de Embotelladores se ha dlrijldo a 
los industriales la siguiente comu-
nicación: 
"Estimado señor: 
Como usted conoce por la pren 
sa diaria de esta Capital, y por 
habérsele comunicado oficialmen-
te por Secretaría, en carta al ob-
jeto, se ha constituido esta Asocia-
ción para defender los intereses de 
los asociados, y muy especialmente 
aquellos que hayan sido adquiridos 
por concepto de Marcas y Patentes, 
como son: marcas de fábrica, enva-
ses, etc., de la legítima propiedad 
de nuestros respectivos asociados. 
Cumpliendo, por tanto, el deber 
que tenemos, como Directores de 
la misma, en sesión de hoy, 6 de 
abril, hemos tomado el acuerdo de 
proceder, de conformidad con los 
Estatutos de esta Asociación, a la 
defensa do los envases de los miem-
bros de nuestra Asoiciación, a vir-
tud del derecho que legalmente tie-
nen éstos, por la Orden Militar nú-
mero 512, de Diciembre 19 de 1900 
E n tal virtud, y en nuestros de-
seos de armonizar los intereses rt' 
todos los Industriales embotellado-
res de la República, se acordó no-
tificar a usted que si usan bote-
llas o cualquier otro envaee perte-
neciente a otras entidades que le-
galmente los tengan registrados en 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo de esta Repúbli-
ca, se abstengan de seguir utilizán-
dolos, pues a partir de esta fecha, 
y vencidos seis (6) meses, proce-
deremos, al amparo de las leyes 
vigentes, a defender, como dejamos 
dicho anteriormente, los envases 
mencionados, de la propiedad ex-
clusiva de nuestro;* aso.ciadcs: bien 
entendido que este plazo de seis 
(6) meses), se contrae a los efec-
tos de esta Asociación, pero nues-
tros asocia-dos por sí, pueden pro-
ceder cuando lo tengan por conve-
niente, ya que es un derecho que 
Ies concede la Ley, 'y que nosotros 
no uodemos cohibir. 
De usted muy fordlalmente, 
A. O. Ceberio, 
Secretario. 
A L n i E X T A C T O N D E L A VACA L E -
" H K K A . — D A T O S D I V E R S O S SO-
B R E L A CALIDAD D E UNA L E -
C H E D E VACA 
CONSULTA: 
E l señor Oscar Trelles, vecino de 
Independencia número 127, en Ma-
tanzas, nos pide diversos datos re-
lacionados con la alimentación de 
la vaca lechera y de la calidad de 
la leche de la vaca criolla: y de 
otras razas: 
1. — L a operación de hervir la le-
che puede afectar en algo su ri-
queza en grasa? 
2. — L a alimentación por medio 
de ciertos pastos acuosos o reto-
ños influye en la leche? 
3. —Cuál es el porcentaje de g'-a-
sa en la leche de las diferentes ra-
zas de vacas? L a vaca criolla da 
una buena cantidad de grasa? 
CONTESTACION: 
1. — L a operación de hervir la le-
che no afecta en nada su conteni-
do de grasa, al contrario, obtiene 
usted la esterilización de la mis-
ma librándola de todo germen pa-
tógeno. 
2. — L a alimentación es el elemen 
to decisivo en la producción de le-
r 
i m en ísta Sección, Pagando lilerés a! 3 por 10a Anual 
0Pcr-dones P ü e d m efectuarse t a m b i é n por correo 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor AntoUn del Collado, llegó hoy 
procedente de Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, llegó ayer a laa S 
de la mañana a Nuevitas. 
Caibarlén, en reparación, 
Joaquín Godoy. Jlegará hoy prece-
dente de Nuevitas. 
Gibara, llegó ayer a la 1 a, m. a 
Puerto Tarafa, 
Julián Alonso, salió anoche a las 
12 de Cicnfuegos para Casilda. 
Baracoa, en reparación, 
I^a Fe, salió ayer «de Caibarlén a 
las 8 a. m, para Cárdenas y Ha-
bana-
7,as Villas, en Cienfuegos, viaje de 
rftlorno. 
i i. j:fuegos, en Santiago de Cuba, 
Manzanillo, llegó ayer a las 5 p, m, 
a Santiago de Cuba, 
Santlasro de Cuba, Saldrá hoy de 
Puerto Taraf para la Habana, 
Onantánmo, en Kingston, (Ja.) lle-
gará mañana a Santiago de Cuba en 
viaje de retorno. Se espera el do-
mingo. 
Habana, en Santiago de Cuba. Sal-
drá el sábado para Puerto Plata y 
Puerto Rico. 
Busebio Coterillo, llegó anoche pro-
cedente de Baracoa, Atracado en el 
primer Espigón de Paula. 
Cayo Mambí, llegará mañana pro-
cedente de Cienfuegos. 
Cayo Cristo, cargando para tndop 
los puertos de la costa sur. Kildrá el 
viernes. 
Rápido, cargando nara Manatí, Pto. 
Padre y Chaparra, Sjüdrá el viernes. 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
Queremos dar a conocer al púb l i co , que hemos instalado un departamento de per-
fumería francesa, inglesa, alemana y del pa í s , en el que podrán comprar a muy bajo pre-
cio los perfumes que desea y del fabricante que prefiera; los precios que ofrecemos son 
muy baratos y para dar una idea anotamos algunos art ículos por Jos cuales p o d r á n darse 
una cuenta del precio de los d e m á s . 
H 
Agua de Colonia Guerlain tamaño Ys litro a 
Agua de Colonia de Guerlain, tamaño % litro a 
Agua de Colonia de Guerlain, tamaño ' / i litro 
Agua de Colonia Gueiiain, tamaño 1 litro 
Agua de Colonia Añeja de Gal j/g litro 
Agua de Colonia Añeja de Gal ' / j litro 
Agua de Colonia Añeja de Gal litro 
Agua de Colonia Añeja de Gal I litro 
Loción Aire Embalsamado de Rigaud a 
Esencia Floramye de Piver a 
Esencia Vetiver de Guerlain . . . . a 
Polvos Gloria de París, de Roger a 
Polvos Santeur de Roses a 
Polvos Op:nonax de Coudray a 
Polvos Anthea en paquetes, todos perfumes a 
Polvos de Anthea, en cajas, todos perfumes a 
rolvos Le Trefle de Piber a 
Jabones de Almendra, caja de 6 a 
Jabones de Guerlain papel blanco, caja de 3 a 
Jabones de Guerlain papel azul, caja de 3 a 
Jabones de Guerlain papel rosa, caja de 3 a 
Jabón Heno de Pravia, chico, caja de 3 a 
Jabóp Heno de Pravia, grande, caja de 3 a 
Jabón Hiél de Vaca de Crusellas. caja de 3 a 
Pomadas Sándalo y Flores de Tokio a 
Pomadas Flores de Amor y Glorias de París a 
VENTA E S P E C I A L DE GUARNICIONES POR UNA SOLA SEMANA 
Guarniciones de Muselina bordadas a "0,60 
Guarniciones de relieve preciosas a "0,60 
Guarniciones de tul, bordado a "0.60 
Guarniciones de blenda, en colores a "0,60 
Gu&.nicioncs de voile, en colores a "1,00 
Guarniciones de muselina, en colores a "1.00 
Guarniciones de tul bordadas a "1.00 
Nueva creac ión de polvo francés recomendable. E l polvo Heliot con sus principios 
absorbentes y deodorantes tiene la propiedad de destruir completamente el olor producido 
por la transpiración, sin suprimir esta secrec ión natural e indispensable al organismo. Sus 
usos son múl t ip les , indicado para el baile, el polvo Heliot se impone su empleo, absoluta-
mente inofensivo permite aplicarlo sobre todas las partes del cuerpo se vende a 5 0 cen-



























Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Eusebio Coterillo, capitán Cañe-
ro, entrado procedente de Santiago «.le 
Cuba y scalas y consignado a la Em-
presa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Orden 20 sacos cacao, 
A, Rodríguez, 1 caja cristal. 
Orden, 200 cajas ron. 
Ca. Ron Bacardí 12i)0 cajas ron y 
2 barriles y 1 caja impresos. 
Cuban Air 7 cilindros vacíos. 
C. M. TrujlUo 1 huacal máquinas y 
4 galones ron, 
Frank Cid Co, 17 cajas máquinas de 
escribir, 2 atados máquinas calcular, 
G. Electric. 1 caja ventilador. 
Goorfred C. 5 fardos sombreros. 
J . Llarcb 52 sacos café, 221 d. ca-
cao ̂  
DE GUANTAXAMO 
A, Domingo 4 bultos muebles 1 
piano. 
C. P. Corp 2 cilindros vacíos. 
DE GUAXTANAMO 
D, Boada 5 bultos archivador 4 ca-
jas impresoa, , 
Excelsor Muslc 1 caja pianos. 
F , Pereira y Ca. 2b sacos de café. 
Ford Motor 4 atados llantas. 
Harris Uro» 69 fardos cartuchos. 
L . L . Agallle 1 caja caudales. 
M. F , Palla 1 caja tejidos, 
M. Varas 1 caja calzado. 
Turró y Ca. 1 Id. id. 
W. India 82 envases. 
DE BARACOA 
D. Urgellés 7 bultos limones y ma-
langas. 
E . K . 1 caja tejidos. 
E . Lores 1 saco café, 
J . Fdez y Ca, 100 sacos cacao y 2 
bultos viandas y limones. 
Q. García 25 sacos cacao. 
A Durán 70 sacos cocos. 
B. Váida 73 id. Id. 
Graells y Ca. 100 id. id., 
L . Muñlz 40 Id. id. 
M. Rítfost 25 id. id. 
Rodríguez y Ca. 20 id. id. 
Valea y Ca. 50 id. Id. 
Fdez. Trápaga 204 id. Id. 
Glez. y Martínez, 100 id. id. 
1J. Muñlz 84 id. id. „ . , 
M. i^arrocedo 13 id. Id. y 2 caja^ 
Imones. 
Valee y Co. 116 sacos cocos. 
A Durán 273 racimos guineos 3 
1593 id. id. 
A. Rocvíguez, 384 racimos guineo^ 
13G9 id. Id. y 889 id. id. „ 
A . García, 163 id. id. 
P. Bilbao 300 Id. id. 
D. Urgellés 100 id. id. 
F , García 140 Id. Id. 
M. Carrocedo 285 id. Id. 
M. Guilarte 384 Id, id. 
Rodríguez y Ca, 479 id. id, 
B . Hernández 309 racimos de gu^ 
neos y 1 caja limones. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
tas exportaciones de azúcar repon 
tadas en el día do eyer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta. 
do«s primero y octavo del decreto 17id 
fueron las siguientes: 
Aduana del Mariel: 10,000 sacos, 
Destino: Galveston. 
Aduana de Cárdenas: 13,300 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 11,000 sacos.-i 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Caibarlén: 8,000 scaos, 
Destino: New York, 
Aduana de Nuevitas: 23,100 sacos, 
Destino: New Yprk. 
AJuana de Ñipe: 37,000 sacos. Desi 
tino. Boston. % 
Aduana de Júcaro: 30,00| sacos.—t 
Destino: Queehstown. 
¡vffn y «seo cornea 
ran sanos a los niños. 
Diario baüe a va» 
bijoa tantas rece* 
cunto se requiera. 
Aceites de Palma y 
Olimo—'fiada m á s -
dan a Palmoii've su 
color 'verde natural. 
Advertenc ia 
No todo jabón 'verde 
es Palmoii've Palm-
oii've tune una enuol-
tura 'verde con una 
Jajá negra. Jamás 
se 'vende desenvuelto. 
P a l m o l i v e l é s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa espuma, suave como una 
loción, refresca, suaviza y fortalece el cutis. 
L o protege de toda irritación y lo conserva 
lozano. 
Los aceites de Palma y Olivo, mezclados 
científicamente en Palmolive, son los ingredi-
entes más finos y puros que existen. 
Estos ricos aceites, que accionan como una 
loción, hacen que Palmolive sea el jabón 
más suave y puro, de todos los jabones de 
tocador. 
Úselo diario para c! baño del bebé. 
TH£ PALMOLIVE COMPANY 
(Dtiawar» Corp.) 
-Manzana de Gómez 451, Habana 
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M A N I F I E S T O 2636— Vapor norue-
go A L K E L A D D E N . capitán Joacob-
son, de Phüadelphla , consignado a 
A . J . Martínez. 
Havana Electric Ry Co: 3.842 tone-
ladas carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2637.—Yacht ameri-
cano W I L D G O U S E . capitán Murdock. 
procedente de Miami, consignado a 
W . M. D'anlel. \ 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 2638.—Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Co. Cubana de Pesca: 15 cajas pes-
cado . 
A Ríos: 3 Idem Idem. 
General Sugar: 8 bultos cadenas. 
Bluhme y Ramos: 3 cajas drogas. 
F Alvanez: 1 barril acero fundido. 
Lange Motor: 5 bultos accesorios 
autos. ' . -
American R Erpress : 46 bultos ex-
PrUníted Trading Co: 1 barril pin-
tura. 
M A N I F I E S T O 2639.—Vapor amen-
caño M U N I S L A . capitán Knudsen, 
procedente de Cárdenas, consignado a 
Munson S. L lne . 
Con 13,300 sacos azúcar, en tran-
sito. 
M A N I F I E S T O 2640.—Vapor ameri-
cano SANTA V E R O N I C A , capitán 
Back. procedente de New York, con-
signado a Dufau Commercial Co. 
V I V E R E S : 
S K : 200 sacos frijol . 
, A: 550 cajas chocolate, 
p J M: 5 sacos canela. 
Viera Estapé: 50 cartones jabOn. 
Framl l : 100 Idem frutas 
V A López: 5 sacos harina de maíz . 
Dufau Comercial Co: 670 calas le-
che. 
No marca: 305 pacas heno. 
Varios: 1.000 sacos garbanzos. 
Casibel: 750 Ídem idem. 
Alvarez: 400 idem idern... 
Isidro: 500 idem idem. 
Galbe Co: 250 idem idem. 
Llamado Portal: 250 idem Idem. 
F Diez: 167 idem café . 
J A Ford: 15 cajas manteca, 5 Idem 
tocino, 20 idem jamón. 1 barril puer-
co • 
D B P ( B ) : 150 sacos ca fé . 
Caballin Co: 203 idem Idem. 
Aguilera Margañón Co: 10 Idem pi-
mienta, 25 idem comino. 
a S I S C E E A N S A : 
M H : 50 sacos parafina. 
J . Gandarilla: 14 cajas calzado. 
Rodríguez Hno: 21 huacales rue-
das . 
E B: 2 cajas vidrio. 
(60: 5 atados cuero. 
C u b a . E Supply Co: 10 cajas máqui-
nas . 
Texaco: 18 cajas aceito. 
T T C : 2 cajas vidrio. 
J K : 3 cajas metal. 
A W: 1 huacal muestras 
P L : 10 fardos papel. 
C H S: 39 Idem idem. 
C M: 19 idem idem. 
D González y Co: 15 cajas 
ñas . 
M V: 50 sacos parafma. 
M Varas y Co: 7 bultos talabarte-
r ía . 
L L Aguirre y Co: 50 cajas cartu-
chos. 
Diaz Hno: 162 bultos bombillos. 
L a s Habaneras: 3 fardos mangos. 
J de la Concepción: 6 cajas acce-
sorios e léctr icos . 
Independent Electrical Co: 28 Idem 
Idem. 
Lar in y Bustillo: 7 cajas neveras. 
Harrls. Bros Co: 33 bultos crista-
leria. 
Rodríguez Hno: 2 cajas llaves. 
Zubieta y Co: 500 fardos cariuchos. 
1851): 168 idem Idem. 
Co. de Aguas Sant* Ri ta : 3 cajas 
neveras. 
Pesant Steel Co: 1 caja tiza. 
M J Freeman Co: 11 cajas perche-
ros, y 
M B Spaulding: 6 cajas pernos. 
Thrall Electrical Co: 197 bultos 
materiales. 
Arredondo Pérez y Co: 2 cajas eom 
breros. 
E l l i s Bros: 36 tambores asfalto. 
E González: 1 caja cerraduras. 
Veranes: 394 atados papel. 
Briol y Co; 9 fardos cuero. 
Sabatés y Co: 1 caja maquinaria. 
A M Garneiro: 1 caja acccesorios 
prensa. 
Cuban Telephone Co: 347 bultos 
materiales. 
Havana Electric R y Co: '¿ cajas tu-
bos. 
H Martin: 2 fardos reji l la 
(921): 4 idem idem. 
MB: 4 cajas cepillos. 
C B: 10 atados papel. 
G y Co: 58 Idem idem. 
S G Co: 1 caja cartón. 
No marca: 1 idem papel. 
V del Canto: 13 fardos naja. 
C y Co: 20 Idem cordel. 
San Francisco Mineral W: 1 . ja 
accesorios neveras. 
J L Stowers: 2 planos. 8 piasolas. 
U S Y : 8 Idem, 3 planos. 
Cuba Importación: 1 camión . 
L Hnos: 2 cajas lámparas . 
T R S: 2 fardos a lgodón . 
Havana Electric R y Co: 5 barriles 
barniz. 
Vda . L . Brihuega: 4 bultos acceso-
rios botellas. 
Havana Comercial: 50 bultos pin-
tura. 
( C ) : 65 bultos accesorios para ca-
rros. 
M B Spaulding: 2 cajas cadenas. 
D C: 192 atados muebles. 
U Garcia y Co: 41 bultos papel y 
cr is ta ler ía . 
C B Zetina: 3 cajas vidrio. 
(6.894): 3 sacos accesorios para 
goma. 
Toxidor y Co: 6 huacales bombi-
llos. 
E : 25 sacos goma. 
L L Aguirre; 113 cajas municiones. 
York Shlply Co: 10 buitos filtros 
y accesorios. 
Thral l Electrical Co: 24 bultos 
alan.bre. 
Havana Comercial: 500 sajos yeso. 
Oitega Fernández: 76 bultos gra-
se . 
Cosa Sainz. 42 atados aervllleUb. 
J López R: 104 Idem idtm. 
P Gutiérrez Hno: 1,033 piezas ma-
deras. 
E M: 9 cajas bombillos. 
W A CampU-;:: S3 bultos cubiertas 
p^ra auto. 
Briol y Co: o idem ta labarter ía . 
L P L : 1 caja tela. 
Thrall Elocitrical Co: 6 Idem lámpa-
ras. 29 rollos alambre. 
Co Licorera: 10 tambores ác ido . 
V F : 4 fardos cuerdas. 
C B: 1 r;aja brochas. 
C T C : 1 erija accesorios! radio, 12 
:ú.1as gabinetes. 
Ford Motor Co: 14 camioneJ, 12 au-
tos. 3 bultos arocsorlos. 
West India Ojl Refg . Co: 300 bu"-
ios aceite. 
U S R X : Í97 bultos accesorios pa-
ra auto. 
C E I T T R A I . E S : 
Mercedes: 61 bultos maquinarla. 
Alava: 486 Idem idem. 
D R O G A S : 
Droguería Johnson: 9 bultos dro-
gas. 
E Sarrá: 273 Idem idein. 
Poch y Angulo: 5 Idem ídem. 
Droguería Barrera: 6 ide^i Idem. 
Antiga y Co: 23 idem cfectoi sa-
nitarios. 
E Lecours: 34 Idem ác ido . 
T F Turul l : 760 Idem ídem. 
F E R R E T E R I A : 
Steel Co: 1.163 bultos hierro 
Pomar Chao y Co: 10 idem idem. 
JFernández Co: 62 idem Idem. 
B Zabala y Co: 162 idem idem. 
R Canosa: 27 idem idem. 
Garin González: 14 Idem idem. 
Suárez Soto: 19 idem Idem. 
Vda. Humara: 201 idem idem. 
Migoya Hno: 7 idem idem. 
J González: 16 idem idem. 
González Carus: 8 Idem idem. 
M Trueba: 39 Idem idem. 
Calvo Viera: 1 idem idem. 
A Fernández Co: 17 idem 
Saavedra y Blanco: 31 Idem idem. 
Urlarte y Biscay: 9 Idem idern•,, 
Larrarte y Villalobos: 23 idem id. 
Abril Paz: 42 Idetfi idem. 
J Alió: 6 idem idem. * 
J H Steinhart: 34 Idem Idem. 
A Rodríguez: 7 Idem Idem. 
C Joaristi Co: 455 Idem Idem. 
Varias Marcas: 558 Idem Idem 
American Trading Co: 2,355 ídem 
idem. 1 caja acceesorios. 1,165 barri-
les, 6,940 sacos cemente. 
T E J I D O S : 
Cobo Basoa y Co: 2 bultos teji-
dos. 
Vda. Sierra: 2 idem Idem. 
C Navedo: 2 idem Idem. 
Huerta y Co: 22 Idem idem. 
M Revllla: 5 Idem idem. 
E Menéndez Co: 3 Idem Idem. 
Guasch y Rivera: 7 Idem Idem, 
179 bultos camas. 
G H : 1 caja tejido. 
C Sugar: 1 Idem idem. 
B H : 1 Idem idem. 
D Y : 1 Idem Idem. 
B H Co: 1 Idem Idem. 
F Suárez y Co: 2 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 2 idem Idem. 
Garcia Tuñon Co: 10 idem Idem. 
R García y- Co: 1 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem id. 
Profeta y Behal: 6 idem idem. 
R R López: 3 Idem Idem. 
Sobrino de Gómez Mena Co: 3 Idem 
Idem. 
Granda Garcia Menéndez: 2 Idem 
idem. 
C Garcia: 1 Idem idem. 
González Maribona: 2 idem Idem. 
Madrid y Suárez: 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2641.—Vapor ameri-
cano MUNSOMO .capitán Andersen. 
procedente de Baltimore y Norfolk, 
consignado a Munson S. L lne . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
S Onosolo y Co: 194 pacas/heno. 
Caballin Co: 300 cajas conservas. 
A Bugallo: 343 sacos alimento. 
L M Barbero: 100 sacos alimento. 
L G Martínez: 41 bultos idem. 
F Y Cuadra-: 3 cajas dulce. 
A Labrador Co: 125 cajas conser-
vas. 
L Buch Co: 50 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
L a Paz: 480 cajas botellas. 
Roque Franceschi: 2 caja anuncios 
F Figueredo: 1 Idem Idem (no vie-
ne. 
Antiga y Co: 23 cajas efectos sani-
tarios (no viene. 
Garcia Sisto Co: 1 caja ropa. 
West India Olí Refg. Co: 9 bultos 
efectos de hierro, 9 idem idem. 
T Licheras: 4 cajas cestos y pa-
los. 
Co. Comercial: 4 cajas juguetes. 
Carballo Martin: 2 barriles alam-
bre 1 
A R Langwlth: 5 bultos idem. 280 
sacos alimentos. 
Independent Electrical Co: 857 bul-
tos tubos (no viene). 
Coca C o l í Co: 82 cajas accesorios 
botellas. 
San Louis Industrial: 1 caja acce-
sorios maquinaria. 
F Rodríguez: 1 Idem máquinas . 
L Quesada: 1 caja ladrillos (no vie-
ne. 
Becerra y Rodríguez: 25 bultos ac-
sorios e léc tr icos , 
Havana Baterv Co: 1 Idem Idem. 
M Lavin: 28 huacales «nmicieros. 
Llbby MoNeil Llbby: 1.000 cajas 
botellas. . 
C Saiz: 1 eala roña. 
E . Sarrá: 7 id^m botellas. 
Otaolarruchi Hno: 4 cajas efectos 
de hierro. 
El l l s Bros: 15 cajas pintura. 
Solis Entrlalgo Co: 2 cajas ropa. 
S y Zoller- 24 Idem Idem. 
M Lavin: 62 bultos efectos sanita-
rios . 
Monroy y Co: 2 cajas letreros. 
F C Unidos: 6 idem v á l v u l a s . 
L i m a y Daubal: 40 cajas planchas. 
J González: 12 cajas efectos eléc-
tricos. 
B Dannenbreg: 18 cajas Idem. 
Cells Tamargo y Co: 3 cajas ropa. 
W E ; 3 Idem idem. 
J M López: 7 idem Idem. 
J Kramer: 5 Idem ldem( no viene) 
M Isaac: 7 idem idem. 
F Pérez: 8 idem Idem. 
West India Oil: 35 sacos esteari-
na . 
C Tarragona: 2 cajas badanas. 
Nltrate Agency Co: 1,000 sacos abo-
no. 
F Fernández: 2 cajas ropa. 
Modas Femeninas The Leader: 1 
idem Idem. 
C de la Torriente: 1 auto, 1 caja 
efectos de uso. 
Solis Entrlalgo Co: 1 caja ropa. 
R de la Arena: 2 idem polvos. 
E Sureda: 5 tamborea aceite, 1 ca-
ja ferretería. 
F E R R E T E R I A : 
E Rodríguez: 5 bultos ferretería . 
Canosa y Marurl: 6 barriles Idem. 
Calvo F Viera: 729 piezas Idem. 
Aspuru y Co: 4 barriles ferreter ía . 
F Maseda: 155 idem Idem. 
Pons Cobo Co: 97 idem idem. 
Gacia Hno: 61 idem Idem. 
E Olavarrieta: 11 idem idem. 
A Fernández Co: 1 caja roldanas 
(no viene). 
Gorostiza Baraftano Co: 125 Idem 
hojalata. 
C Joaristi Co: 22 bultos cadenas. 
(318): 50 cuñetes grampas. 
(887): 300 cajas hojalata. 
Capestany Garay Co: 9 bultos fe-
rretería. 
J Fernández y Co: 341 bultos hie-
rro. 
Larrea Hno. Co: 600 rollos techa-
do (no viene). 
Marina y Co: 12 fardos lona. 
J Fernández y Co: 2 cajas bro-
chas. 
F G de los Ríos : 600 rollos techa-
do. 
Gorostiza Baraftano y Co: 600 Idem 
idem. 
Steel Co: 6,469 bultos vigas, cana-
les y barras (240 atados hojas de ace-
ro, no vienen). . 
C Joaristi Co: 450 rollos techado. 
J Fernández Co: 2,000 idem Idem. 
L Sosa Co: 21 bultos hierro. 
Aspuru Co: 2 idem Idem. 
FMaseda: 30 ídem Idem. 
P Garcia: 1.743 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 148 Idem idem 
(5 Idem idem no vienen), 11 cajas 
para caudales. 
D E N O R F O L K 
M I S C E L A N E A : 
F R Miranda: 10 cajas andullo. 
H T Roberts: 4 idem idem. 
Ant igás y Co: 139 atados maderas. 
Dalv Hno: 2 cajas ropa. 
Gutmann Broderman Co: 360 sacos 
extractos. 
Beis y Co: 1.400 idem afrecho. 
M A N I F I E S T O 2642.—Vapor amcri-
cano E S T R A D O PALMA, capitán Phe 
lan. procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Swlft Company: 10 barriles lomo, 
500 cajas salchichas. 80 Idem queso, 
400 Idem huevos. 
Armour y Company: 400 Idem idem. 
41,972 kilos manteca. 
Cudahv Packing Co: 200 cajas 20 
tercerolas Idem. 1.748 piezas puerco. 
González y Suárez: 27,216 kilos 
manteca. 
Starks Ins: 4.200 cajas queso. 
A Qulroga: 400 Idem huevos. 
M Garcia: 750 Idem manzanas. 
M I S C E E A K E A : 
A Berjerano: 3 bultos cuero. 
E G Abreu: 1 huacal maquinaria. 
Lovell y Tool: 4 bultos accesorios 
motor. . , 
P B Bagley: 69 barriles cr is ta ler ía . 
Electrical Equlpment Co: 18 bultos 
materiales. 
J Fernández y Co: 4 cajas estufas. 
García García: 4 Idem muebles. 
L G del Real: 5 Idem accesorios 
autos. 
Rodríguez Hnos: 1 idem Idem. 
F W Woolworth: 1 caja efectos de 
escritorio. 
E G Abreu: 1 idem sierras. 
L imas v Daubal: 6 cartones pernos. 
Zaldo Martínez y Co: 14 bultos ara-
d0Havana Coal Co: 1 barril carbón. 
M F Pella: 5 fardos tejidos. 
Sánchez Hno: 1 idem Idem. 
Suárez González y Co: 4 cajas Id. 
Ortega Fernández: 2 carros, 149 
bultos accesorios auto. 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
ta. 
Fábrica de Hielo: 600 Idem Idem. 
Tarruell v Co: 920 idem cemento. 
BHovos y Co: 920 Idem Idem. 
E J Rovira: 920 Idem Idem. 
Crusellas y Co: 22.(H5 kilos grasa. 
Banco Canadá: 27.669 ídem aceite. 
Havana Lumber y Co: 2.457 piezas 
maderas. 
Harper Bros: 25 vacas, 7 crías. 144 
cerdos. 
Fred Wolf: 170 ídem. 
Lykes Bros: 146 idem. 
M A N I F I E S T O 2643—Goleta Inglefti 
E . B . P A R K E R , capitán C^rai btl', 
procedente de Puerto Cortís , a la or-
den . 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 2644.—Vapor ameri-
cano C U T L E R S A N K E E , capitán 
Smlth, procedente de Key West, con-
signado al cónsu l . 
M A N I F I E S T O 2645.—Vapor ameri-
cano J . K . P A R R O T T . capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, con 
signado a R . L . Branner. 
r 
M I S C E L A N E A : 
Moore y Moore: 7 bultos maquina-
ria, 1 caja idem. 
Llbby McNell Llbby: 400 atados im 
presos. 
F A Lovel l : 1 caja accesorios má-
quinas . 
Co. de Accesorios de Autos: 9 car-
tones acceesorios. 
San Francisco Mineral Walter: 1 
caja idem. 
.1 Castiello y Co: 22 tambores li-
quido. 
NGarcla: 6 bultos cuero. 
Metropolitan Auto Co: 3 huacales 
accesorios auto. 
Casa Trías: 2 bultos cestos. 
J R Barros: 1 caja palillos. 
M Rodríguez: 2 idem cestos. 
Carballo Martin: 3 bultos idem. 
T Licheras: 7 idem Idem. 
Oroso Bouza Co: 7 idem Idem. 
Thral l Electrical Co: 1 caja ma-
quinaría. 
E l l l s Bros: 1 caja maquinarla. 
W K Henderson: 54 bultos llantas. 
Berndes Comercial Co: 6 rollos ca-
ble. 
F Cid y Co: 1 caja máquinas . 
J Z Horter: 6 idem accesorios bom-
bas ,12 bultos maquinaria. 
Cuba E Supply Co: 3 huacales má-
quinas. 
Harrís Bros y Co: 5 cajas efectos 
| de escritorio. 
J M Vallejo: 30 bultos mesas de 
billar. 
Walter Cendoya: 8 bultos acceso-
rios bombas. 
Fros Hnos: 165 huacales neveras. 
V Nosto y Co: 144 bultos idem y 
accesorios. 
Arellano y Co: 132 bultos acceso-
rios para gas. 
Van Corder y Romero: m) bultos 
arados y accesorios. 
Metropolitan Motor Co: 4 autos. 4 
cajas accesorios. 
American Trading Co: 600 sacos 
yeso. 
F Robins Co: 2 autos. 
Regla Coal Co: 24,766 kilos carbón. 
Mobilc Export Co: 2,278 piezas ma-
dera. * 
A A Baker: 1,453 idem idem. 
Antonio Bel trán: 1,611 idem idem. 
Souto y Santana: 1,669 idem ídem. 
J Morato: 4,463 idem idem. 
R J Hevía Co: 2,008 ídem idem. 
P Gutiérrez Hno: 2,755 idem ídem. 
Compañía Ron Bacardi: 326 cajas 
botellas. 
C E N T R A L E S : 
Agrámente : 12 bultos maquinarla. 
Vertientes: 3 piezas idem 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , abri l 15 . — ( P o r 
a, Associated P r e s s . ) — E l m é r c a -
lo de futuros en c a f é estuvo hoy 
n á s bajo en s i m p a t í a con las no-
;icia6 c a b l e g r á f l c a s del B r a s i l . 
A b r i ó de trece a v e i n t i d ó s pun-
ios m á s bajo y los contratos de 
tullo l legaron a venderse a 1 7 . 1 7 
ion un moderado volumen de 11-
luidaciones y ventas comerc ia les . 
Cerró el mercado con b a j a de 
Uecisiete a veinticinco puntos. 
L a s ventas se ca lcularon en c ln-
¡uenta y siete mi l sacos . 
Mes Cieirre: 
Mayo ., 1 8 . 3 0 
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M A N I F I E S T O 2646.—Vapor ameri-
cano P A S T O R E S , capitán Glenn, pro-
cedente de Colón y escalas, consigna-
do a United Frui t Co. 
Con carea, en tráns i to . 
M A N I F I B S T O 2646— Vapor inglés I 
SAN B E N I T O , capitán McDonald, pro 1 
cedente de New York, conslenado a 
la United Frul t Company. 
V I V E R B C : 
F López: , 9 cajas confituras. 
P Barroso: 5 iden* ídem. 
H Martínez: 100 ídem conserva». 
D F Ramos: 2 cajas jugo do fruías, 
1 caja cubiertos. 
J Calle y Co: 150 atados jabón. 
R Suárez y Co: 35 tambores acei-
te. 
M M: 150 sacos café . 
F Bowman Co: 125 cajas aguarrás . 
Swí f t Company' 54 atados aueso. 
Canales Hnos: 32 idem idem. 
S tí Freidleln: 150 sacos harina. 
J Jordi: 52 cajas jabón. 6 ídem 
perfumería . , 
L C C: 38 cajas levadura. 
Co. Quesera: 23 bultos queso. 
A y Co: 25 cajas embutidos. 
S Ricardi: 9 idem idem, 1 bulto 
queso. 
M: 15 cajas embutidos, 1 Idem cai-
ton. 
Varías niwneraclones: 2,000 sacos 
avena (1.061 no se embarcó) . 
Comunerica: 50 sacos garbanzos. 
Lozano Acosta Co: 15 atados que-
so, 1 caja tortas, 1 huacal cestos. 
R Arguelles: 67 bultos provisiones 
F Tamames: \0 cajas queso. 
J López: 100 idem limón, 30 barri-
les manzanas. 
M Garcia: 20 idem Idem, 47 cajas 
l imón, 20 huacales apio. 
J J iménez: 5 Idem Idem, 30 cajas 
l i m ó n . 
.1 Gallarreta y Co: 25 bultos quesu. 
2 barriles ostiones, 11 huacales le-
gumbres. 1 caja leche. 
M I S C E L A N E A : 
E G Abreu: 3 cajas limas. 
Martínez y Co: 2 idem velas. 
E Rodríguez: 4 cajas efectos pla-
teados . 
G A M C: 1 caja l ima». 
D González y Co: 8 cajas acceso-
rios e léctr icos . 
H T Roberts: 4 cajas andullo. 
Montalvo Cárdenas y Co: 10 cajas 
efectos de escritorio. 
J Sánrhez: 1 Idem arcesorios ne 
maderas. 
L López: 7 bultos ídem. 
(25): 20 bultos ác ido . 
Morgan McAvoy: 3 huacales cestos. 
González y Co: 25 cajas vá lvu las . 
A: 33 bultos efectos de escritorio, 
42 idem ídem. 
L I N: 11 cajas archivos y tarje-
tas. , . 
M Píñelro: 50 cajas placas fotográ-
f i c a s . 
No larca: 2 cajas ferretería . 
J A Díaz: 8 cajas planchas. 
A N R: 3 cajas anunciadores. 
Ortega Fernández: 4 cajas tinte. 
J P: 4 cascos crisoles. 
V H L : 1 caja agujas. 
Union Comercial: 1 caja acceesorios 
e l éc tr icos . 
B M: 9 bultos crisoles. 
T C L : 6 cajas gabinete»». 
Rousseau Olmo Co: 6 cajas pintura. 
J L Jursíck: 12 bultos muelles y 
accesorios camión, 38 idem Idem. 
Cotera: 1 caja accesorios para co-
cina 
Hoffman: 5 cajas máquinas y ac-
ceForios. 
B G: 32 bultos acccesorlis auto. 
P Gutiérrez: I caja adornos. 
Nacional de Perfumería: 10 barri-
les grasa. 
Arellano y Co: 10 cajas máquinas . 
National Cash Reg. Co: 11 cajas 
rajas registradoras. 
González y Co: 2 cajas llaves. 
R Velóso: 16 cajas pizarras. 
E l Mundo: 1 caja anuncios. 
Uamirez Electrical Radio Co: 1 Id. 
Idenj • 
Texídor y Co: 13 cajas romanas. 
E A Quiñones: 8 cajas papel. 
O E : 4 idem accesorios e léctr icos . 
Chapless Bros: 15 fardos llantas. 
Pomar Chao y Co: 2 cajas cuchl-
lleria. 
Acosa: 4 cajas aluminio. 
A A: 1 idem goma. 
Vda . J . Pascual Baldwin: 6 cajas 
máquinas de escribir y accesoriis. 
E Gal l : 4 cajas papel. 
A Armand: 6 Iderrt polvos., 
V Gorder y Romero: 9 cajas ma-
quinarla . 
O Bí tchman: 1 caja planos. 
L B : 203 bultos envases vados. 
J Barajón Co: 3 cajas sombreros. 
Columbus Cycle Radio Co: 11 cajas 
discos. 
Babock Wllcox Co: 23 bultos ladri-
llos y maquinaria. 
Casa Giralt: 2 pianolas, 4 bultos 
motores y accesorios. 
New Process Co: 1 caja máquinas . 
J M C: 1 Idem motor. 
E S Chaffee: 1 idem mangueras. 
Sinclair Cuban Oil: 2 cajas pasa-
dores. 
Nogueras y Co: 19 cajas tinta. 
G Muñoz: 2 cajas accesorios para 
sombreros. 
B Alvarez: 45 atados goma. 
A Meneses: 1 caja tela. 
P L C: 1 idem yute. 
S B : 1 idem accesorios cocini 
R Y C: 1 caja yute. 
O L H : 26 cajas papel. 
F C : 1 Idem idem. 
(3,289): 1 caja escopetas. 
T Bailey Co: 10 bultos accesorios 
para muebles. 
Nodarse Importación Co: 3 bultos 
accesorios auto. 
E Simón: 5 toneles v a c í o s . 
Llndner y Hartman: 28 bultos áci-
do y jabón. 
O T : 7 ' c a j a s carbón. 
C González: 19 cartones cubiertos. 
W Mueller y Co: 1 caja máquinas . 
S H Co: 12 bultos empaquetadura. 
Almanaques Schneer: 17 bultos anun 
clos. 
L L : 10 cajas cajas de papel. 
Vda1. Carreras y Co: 1 huacal pa-
tas de la tón . 
.Carballo y Martín: 4 cajas flores. 
P M Costas: 325 cartones toallas, 
225 Idem papel, 24 bultos agarrade-
ras . 
J Manville y Co: 4 bultos acceso-
rios retrancas. 
G E Knight: 15 barriles arci l la . 
G E : 5 cajas papel. 
Westinghouse Electrical Co: 23 bul-
tos materiales e léc tr icos . 
•General Electrical Co: 19 ídem Id. 
Cuba Elec . Supply Co: 6 idem Id. 
Fábrica de Hielo: 5 idem materia-
les. 
Cuban Portland Cement: 15 Idem 
idem. 
Havana Electric R y Co: 1 idem Id. 
e léc tr icos . 
National Paper y Tipe Co: 46 ídem 
ídem. 
Cuban Telephone Company: 13 Id. 
Idem. „ . „ „ 
West India Oil Refg Co: bO ídem 
Idem. ' i , , , 
J Ulloa y Co: 1 auto, 22 bultos ac-
cesorios. . . , 
Cuba Importación: 6 bultos acceso-
rios auto. , ' ' „ 
Universal Musical Co: 7 pianolas, 
2 pianos, 2 cajas impresos. 
Ajnerican New: 13 sacos magazlne. 
P p'ernández Co: 31 bultos efoctoH 
de escritorio. 
Compañía L a o g r á f i c a : 2 cajas cin-
tas. 
Tropical Express: 7 bultos express. 
American Importación: 3 cajas al-
giüdón, 3 idem botones. 
A G Bulle: 33 bultos accesorios de 
escuelas. 8 idem ropa y pintura. 
V G Mendoza: 50 bultos maquina-
rla . 
Por Puerta: 1 idem idem. 
Céspedes: 2 idem idem. « 
C A L Z A D O : 
A L Sánchez: 4 cajas tacones. 
J López y Co: 7 cajas calzado. 
T C: 1 caja cuero. 
Gutiérrez García Co: C cajas cal-
zado. 
J C del Rio: 1 caja cuero. 
A Pérez: 1 Idem idem, 1 Idem Id. 
A Berdie: 1 idem Idem, 
Ortega y Co: 3 cajas calzado. 
Turro y Co: 13 idem idem. 
Pérez Hno: 4 cartones idem, 
S Castro: 2 tajas cuero. 
PBorrás : 4 caja scalzado. 
T E J I D O S : 
J Menéndez: 1 caja tejidos. 
C Gareia: 1 Idem idem. 
F Suárez y Co: 2 ídem ídem. 
Piélago Linares y Co: 17 idem id. 
Sanmiguel- Co: 1 Idem idem. 
G M: 2 idem Idem. 
A Corral Co: 3 ídem Idem. 
A Carreras: 1 idem idem. 
D F Prieto: 10 idem idem. 
Santeiro Alvarez: 2 ídem idem. 
Gallo Hno:. 1 idem idem. 
R V Escalera: 1 idem Idem. 
García Vivancos Co: 4 ídem Idem. 
Guau y Garcia: 6 idem idem 
American B Goods: 1 idem ídem. 
Etchevarría Co: 5 Idem idem. 
Juello Sobrino: 5 Idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 2 ídem ídem. 
Cuervo Cañal: 3 idem idem. 
García Sísto y Co: 2 ídem Idem. 
Madrid y Suárez: 1 idem idem. 
S Soto: 1 ledm ídem. 
Inclán CoJ>o Co: 2 ídem idem. 
Le iva Garcia: 1 ídem ídem. 
M López y Co: 5 Idem idem. 
A K h u r i : 1 idem Idem. 
M Fernández: 5 idem idem. 
C Jostein: 18 idem idem. 
A Ferrer: 2 Idem idem. 
S Gómez y Co: 1 idem ídem. 
Fernández y Co: 1 idem idem. 
Garcia y Co: 3 idem ^dem. 
A A: 17 Idem idem. 
L S L : S ídem idém. 
P B : 29 idem ídem. 
G V: 1 idem Idem. 
L Rodríguez: tí Idem ídem 
D R O G A S : 
J Muríl lo: 20 bultos drogas. 
S F ígueras : 9 idem idem. 
Droguería Johnson: 324 Idem ídem. 
F Taquechel: 78 idem Idem. 
Inter Drug Store: 49 idem Idem. 
E . Sarrá: ?67 ídem ídem. 
Audrain y Medina: 11 ídem efectos 
sanitarios. 
F E R R E T E R I A 
Fuente Presa y Co: 3 bultos ferre-
tería. 
Capestany Garay Co: 40 idem idem. 
J Fernández Co: 24 idem Idem. 
F Carmena: 5 idem idem. 
Castelejro VIzoso Co: 85 Idem idem. 
Aleeria Lorido y Co: 138 Idem Id. 
Purdy Henderson: 9 idem id^n,. 
Arriba y Co: 56 idem ídem. 
Machín Wall y Co: 41 idem idem. 
Garin González: 21 idem ídem. 
A Urain: 93 Idem Idem. 
T Martínez: 3 idem idem. 
L Huarte: 15 idem idem. 
F Araluce: 2 idem idem. 
J Alvarez y Co: 71 idem ídem. 
Vázquez y Co: 8 idem idem. 
Canosa y Casal: 2 ídem idem. 
^ o m a r Chao y Co: 2 idem ídem. 
Gorostiza Baraftano Co: 4 idem Id. 
B Zabala y Co: 4 ídem ídem. 
Abril Paz: 2 idem idem. 
J González: 10 Idem Idem. 
C Núfiez: 22 Idem Idem. 
D E L O A V R E ; 
Escalante Castillo y Co: 1 caja ti-
za, 1 idem bonetería . 
D B L O N D R E S : 
Perrero y Segarra: 4 fardos paja. 
Rubiera Hno: 6 idem idem. 
López Bravo y Co: 5 idem ídem. 
P Sánchez y Co: 20 ídem idem. 
L Huarte: 158 'bultos pintuiu. 
Lozano Acosta y Co: 25 cajas con-
fituras. 
J M Dorado: 7 idem libros 
F : 8 fardos paja. 
H : 4 idem ídem. 
I T C; 1 raja tinta. 
A G Co: 1 Idem tejidos. 
F López: 1 idem idem. 
Lozano Acosta Co: 20 idem confi-
turas. 
P Sánchez Co: 13 fardos paja. 
Rubiera Hno: 5 fardos idem (1 me-
nos) . 
J Barquín y Co: 6 ídem ídem. , 
D E L I V E R P O O L : 
Malet y Co: 3 cajas galletas. 
E Malgrat: 36 ídem ídem. 
Manzabeitia Co: 4 ídem idém. 
Castro y Ferrelro: 1 ídem encajes. 
J Rodríguez y Co: 1 Idem idem. 
Sánchez Hno: 1 idem idem. 
A Urain: 21 bultos ferretería . 
G L : 1 caja tejidos. 
Leiva G a r d a : 2 Idem Idem. 
Pérez Pttscüal Co: 1 idem Idem. 
2 R: 2 em idem. 
A L : 2' ídem ídem. 
Felaifel y Abislaüman: 3 idem id. 
D E G E N O V A : 
R López y Co: 2 fardos paja. 
P Gutiérrez: 8 idem idom. 
G B : 1 idem idem. 
Leiva Garcia: 1 caja botones. 
J García v Co: 1 ídem idem. 
V Rodríguez y Co: 1 idem ídem. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : # 
Universal Musical Co: 6 pianos. 
Hoffman P: 3 Idem máquinas para 
prensa. _ . 
National Paper Type Co: 6 cajas 
máquinas . 
mm 
( Por The ABEOclatea Press ) 
SCERCi lDO D E GRANOS 
D E C E I C A O O 
Enrtegas futesas 
C H I C A G O , abril 1. 
M'.yo.. . . 
.ful-p,. . . 
Septiembre. 
Maye . . . . 
?uAo.. . . 
Septiembre 
Mayo. . . . 
Juilo . . . . 
Septiembre 
K a i z 
Abre Cierre 














Mavo 116 113 
.Tullo ' . . . . 1 1 1 109% 
Sep-iembre 102% 101% 




Mavo . . . . 
J u l i . - . . . . 
Septiembre 











M E R C A D O D E V 1 7 L R E 3 
N U E V A Y O R K , abril 15. 
Trigo rojo invierno 1.91 3|4. 
Trigo duro Invierno 1.66 3|4. 
Heno de 20 a 22. 
A /ena de 56 a 60 1|2. 
Afrecho de 2 3a 24. 
Manteca a 18.20. 
Harina de 8.50 a 9.00. 
Conteno a 1.24 1|2. 
Grasa de 8 1|8 a 8 3|S. 
Maíz a 1 .20 718. 
Oleo a 12.25. 
Aceite semilla de algodón 11.30. 
Axrus Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
Cebollas de 2.90 a 3.25. 
Frijoles a 10.00. 
Papas de 1.85 a 3.50. 
M E R C A D O D E V I V E F ^ 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , abril 1. 
Tris») rojo número 1 a 1.71 1]2. 
Trigo número 2 duro a 1.60. 
Maíz número 1 mixto a 1.08. 
Muíz número 2 amarillo a 1.12. 
Manteca a 15.75. 
Patas a 19.70. 
Ccrteno a 1.15. 
Cebada de 0.78 a 0.80. 
Avena a 46. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 1. 
I/as .papas blancas de Wlsconsln, 
en sacos, se cotizaron de 0.S5 a 0.95 
el quintal: de Minnesota y North Da-
kota. de 0.80 a 0.85; p^pas rosadas 
de Idaho de 2.20 a 2.40. 
L A R E F O R M A A R M 
L a Federación Nacional de Qorpowu I 
cones Económicas de Cuba, cuya la-^-ouo icas a  cu ,  l 1 p ,0 <0 
bor de reforma de los Aranceles de e r a n T ^ 21 ^ C * * 20 Ok 
Aduanas está realizando de acuerdo -m0, ^-Ss 0 J1 
con las necesidades nacionales, con 
— w „ i a . .cuMiMtna  a   p V 0;)' men» ^ I1 
 l   i l ,  03 mlsmog ,3« • 
tendencias a una protección adecuada f n l ^ 0 5 0 O ' ^ ' Í ! ! 
a aquellas industrias que verdadera-1 fHK, f f0rmand0 'r < ôs ^ 4 
^ o « . a d e u d a ^ c ^ < W ^ , .cto listas 
I i  
mente lo merecen, continúa este tra-
bajo con gran actividad por medio d e ' m i ^ " 61 recar^ 
su Comisión de Aranceles, permanente p ^ f ' 
y de las Comisiones especial*, que t e C * l l 7 - * 
' •s iempre que juzga necesaria 
cooperación de personas peritas el 
la especialidad de que se trate. * 1 ñid Brarn08 
E l martes ú l t imo se reunió la Co-! A0S-_\rUn 8010 
misión permanente bajo la presiden-' cramr, J*5 




cia del Dr . Pedro Rabio Kohly, asís-1 
tiendo a la misma los señores José1 gramo « 7 
C Beltrons, Marcelino Santamaría, i C 1 ^«Os í, 
Francisco Faura, José Comallonga, gramo 12 a 16 h ' 
Francisco Henares, Rosendo Vlla v n ' r T ' """os ,A ' , 
Roben Schulter. " : J : •~De 17 e 20 hi, ^ ¿ 
•r. ^ gramo so «n nilo» p J V 
Para hoy a las 4 p. m. es tá con-¡ E l ^ ^ ' ^"os 3 V * l 
vocada la Comisión especial de tejí- eramo jV^1105 0 ^ P 
dos de lana y seda y mañana viernes | p _ I L menos U au 39 
se reunirá nuevamente la permanente, tén •es tampar08 W ^ - , 
E n la reunión del martes 14, estu- los teñido* , 3 0 ^ M c L ^ l 
vieron presentes en calidad de Infor- u otros k an(l0 Usu 
mantés los señores Montoulieu, Direc-1 chos del t T 3 ^ a r á T ' 
tor de la S. A . Papelera Cubana v ' por ciento h COn el r*l ' 
Emilio Merás, de la razón social Me- Partida n s i0S mi8»i0i 
rás. Rico y C a . , fabricantes de mué-i blanco p n Te3idos a¿oi 
bles finos e Ignacio Norabuena, de la ' 30 0|0.' 1 k!l6g * 
Casa Norabuena y Stuart, propietarios ¡ A —Los 1 
de talleres de carpinter ía . kil?gramo jo ^ color p I 
Abierta la ses ión por el Sr . Presl- Partida" no í0-
dente, se dió cuenta de una comunica- usualment» ^ t ,^ ^ ^ o i 
c¡ 
r.á 
cantes de bobinas de papel para ciga-
rrillos y en vista de las observaciones 
hechas por estos señores y por el se-
ñor Montoulieu, fueron tomados loa 
siguientes acuerdos: 
l<—Que al mencionar en la Sección 
lente, se dió cuenta de una co unica- usual ente r p i T " Te3i,lo« & 
:irtn de los señores Víctor Suárez Fer-1 un solo color o en ^ 
tández y José Laporta Valor, fabrl- $0.25. 30 010 ^ 1 ka! 
listas, 
^—Blanqueados, ' 
brlcados con ^ 
kilogramo. $0.25, 30 oifl 
121.-Tejidos a t e r c l ^ j í 
- m o las Panas y veludmo,^ 
kllógramo, $0.30, 30 Ojo N 
A LoS de felpa y rizo b U n J 
1 kilógramo. $0.75. 30 oi(J 1 
Partida 123.—Tules: ' i 
A.Lisos, P . 1 kilftg^ « ¡ J ; B. 
P. N. 
A.—Formando 
otros dibujos P 
50.30. 30 0¡0. ' 
Partida 1 2 0 . - t ^ . 1 
A - E „ crudo J ^ ^ H 
. btanca o teñidos en 
de Franquicias Arancelarlas el papel kUógramo, $0.10 30 fu ' ^ 
para periódicos, suprimido de la par-1 B.—Blanqueados 
tida 152, seh añada la siguiente con-
dición: 
"Mediante los requisitos que el Go-
bierno considere necesarios para jus-
tificar el destino de dicho papel". 
2. —Proponer que el adeudo de la 
partida 161 B . , que en el acta del 8 
de Abril aparecía como haberse acep-
tado el mismo del Proyecto de la Co-
misión Arancelaria de la Cámara de 
Representantes, sea de $5.00 los 100 
Kgs . de P . N . 
3. —Intercalar las palabras "de c ía- ' 
se especial" entre las "Papel" y "pa-
ra1 del texto de la partida 161 C , que 
se expresa en el acta del mismo día paras y mechas* pre^radaV^,* 
OCho- ¡ queros P . N. . 1 kilogramo, J 
4. — F i j a r el adeudo de |0.30 el k l - 30 0|0. 
lógramo P . N . al papel de la partida I B.—Pabilo/de todas clasej j 
161 D . en vez de aceptar el cobro *e 1 kllógramo, $0.02, 30 0|0. 
derechos ^d-valorem que .fija el pro-j C.—Sacos para envasar prota. 
yecto de que se ha hecho mención. ¡ de lalndustrla nacional hecho» fc| 
5—Proponer para la partida 162 B jído de algodíin, liso y llano, 
rectificar también el adeudo que cons- zado. cualquiera que sea el :s 
ta como aceptando en el acta del día de hilos y el peso en 100 metroii 
ocho, fijando el de $1.75 los 100 kiló- drados. siempre que se importeji 
gramos de P . N . lados Indeleblemente con el n o j 
E n lo referente a muebles de made-1,a 'ndustrla a que se destinan í | 
ra, los señores Emilio Merás e Igna-
cio Norabuena que en esta reunión | 
representaban a la "Unión de Indus- "o. galones y flecos. P. N'., 11 
tiiales de Carpintería en General" Pram0' í0-75' 30 0'0-
ofrecieron hacer un estudio referente' A.—Trenzas, cordones j 
a la clase de unidad de adeudo que a'e:od6n P- ^ 1 
. I OA AJA 
sea preferible para que al mismo 
[30 010. 
B^Lri^rados, 
l$1.10, 30 0|0. 
C.—Bordados fuera del tel»i| 
1 kllógramo, $1.25, 30 010. '7 
Partida 127 A.—Mechas pu,i 
1 kilógramo, $0.08 30 010. 
Partida 128.—Pasamanería di 1 
tiempo que facilite los despachos 
aduanales, proteja los Intereses de los 
importadores, de los Industriales y 
del fisco. 
E n cuanto de la industria de mue-
bles, manifestó el Sr . Norabuena que 
de día en día va adquiriendo más 
N U E V A F A B R I C O E H I E L O , S . A . 
propietnria de las f á b r i c a s ile cerveza y hielo L A T R O P I C A L y . T I V O L I 
S E ü R E T A R T A 
J U X T A G E N E R A L D E A C C I O X I S T . A K . — S E f í U N D A PAÍRTE D E L A 
S E S I O N O K D I . V A R I A 
De ordwi del s e ñ o r Presidente y 
conforme a l a r t í c u l o 7 del R f £ Í a -
mento, cito a los s e ñ o r e s accio lis-
tas para que se sirvan concurrir , 
a las D O S D E L A T A R D E del 
p r ó x i m o venidero domingo 2 6 del 
actual mes, a la S E O U N D A P A R -
T E de la S E S I O N O R D I N A R I A de 
la J U N T A G E N E R A L , que se efec-
t u a r á , de acuerdo con los A r t í c u l o s 
16 de los Es ta tutos y 13 del Re-
glamento, en l a casa n ú m e r o 106 
y 108 de la calle de Agniar , edi-
ficio del Banco de los s e ñ o r e s N. 
Gelats y C o m p a ñ í a . 
E n d icha s e s i ó n se t r a t a r á : 
l o . — D e l dictamen de la COMI-
S I O N D E G L O S A D E C U E N T A S , 
que s e r á l e í d o : y 
2o .—De la e l ecc ión de las per-
sonas a que se refiere el art iculo 
16 c'cl Reglamento, por r e n o v a c i ó n 
parcia l do la Junta Direct iva. 
Habana . 14 de abri l de 1925. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l BiUegaray. 







1 5 . 3 2 
m i m PRIMAS PARA INDUSIRiAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
2215 alt i ñ d . 13 M í o 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio dei Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 Q 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 : i C A B A N A 
fct I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 40. -
H A B A N A , C U B A . 
A P A R T A D O 1303. 
J 
G A S O L I N A 
B E N C I N A 
L M Z B R I L L A N T E 
F E T R O L E O R E F I N A D O 
GAS G I L (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para trac 
tores) 
E S T Ú F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U -
F I N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (pe tró leo pa 
ra barcos) . 
F U E L G I L (pe tró l eo para 
calderas) . 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A -
R A G A S O L I N A 
kllógramo, (t 
30 010 
Para el resto de las pírtlln 
acordrt aceptar la claRif'caciín 
Proyecto de la Comisión n»m 
por Decreto 2159 del alio 1921 y 
los siguientes adeudos: 
Partida 122. P. N., 1 k?!, fo| 
menos 40 0\0 E E . U ü . 
importancia en nuestro país; pero1 Partida 122 P - N - 1 kf., CI 
que para que ¡ legue a su competo m;nosH . . 
desarrollo, y que és te no decaiga, es' P a r t i ^ 1" ¿ r m 
preciso atender a d e r a s de la Proteo- ,0, ^ pUÜN , ^ 
ci6n erancelana que sea justa, a la! 40 ^ E ¿ 
conservación do la riqueza forestal; partida 122 D. P . N.. lfc,l¡ 
del país y a la baratura de los pre- t-tt 
. , . . . „ , 1 menos 40 0;0 E E . L L . 
cios del transporte de mercancías por | partida 1''4 P N 1 k?-" 
«1 interior de la República; pues ac-1 0l"0 ¿e uu." 
tualmente ocurre que cuesta menos el partida l 'S P N., 1 k?-. A' 
flete desde los Estados Unidos a la menos 30 ee. UU. 
Habana que desde Camaglley. Partida 126, P. N., 1 kg., 
L a Cornisón encontró muy acertadas menos 39 o|0 E E . UU. 
las observaciones hechas por ol re-
presentante de la Unión de Industria-} • •—•—" 
les de Carpintería y el Dr . K o h l j 
ofreció que la Federación se ocupa-
rla del estudio de las mismas, cuan-
Co termine la labor arancelbrla que 
está realizando. 
Acto seguido se deliberó sobre las 
mercaderías que comprende el P r i -
mer Grupo de la Clase Novena del 
Arancel vigente acordándose redactar 
la partida 166 A, diciendo: 
l i l i A . — E n tablas, tablones, vigas, 
viguetas, palos o troncos y las ma-
deras para la consthucción naval. 
Aceptar el reeto' de la clasif icación 
como es té en el Proyecto de la Comi-
sión Arancelara de la Cámara de Rei-
presentantes, con los mismos adeudos 
excepto en las siguientes partidas: 
Partida 166 fr.—Metro cúbico $0.50 
menos 20 0|0 E E . U U . 
Partida 166 E . 100 Kgr. P- B . $0.10 
menos 20 010 E E . U U . 
Partida 167 B . 100 K g . P . K . $2.00 
menos 20 0|0 E E . U U . 
Partida 168 B . 100 Kff. P . B . $0.40 
menos 20 010 E E , U U . 
fe levantó la ses ión a las 7 p. m. 
acordando que la próxima se verifique 
n^añana viernes a las 4 p. m. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
especial de fibras, textiles y sus ma-
nufacturas, en la ses ión del 7 del co-
rriente mes: 1 
Que las partidas 116, U7, 118, 119, 
120. 121, 123, 127 y 128 queden re-
dactadas como sigue: 
Partidas 116-.—Tejidos labrados al 
telar, estén o no perchados, cuyos 100 
metros cuadrados pesen 7 o más klió-
gramos, crudos, blanqueados o teñi-
dos a un solo color: 
A .—Hasta 6 hilos. P . N. 1 kilógra-
mo y) . 15, menos 80 0¡0 E E . UU. 
B'.—De 7 a 11 hilos. P . N . , 1 kiló-
gi í imo. $0.20, menos 30 0|0, E E . UU. 
C — D e 12 a 16 hilos, P . N . , 1 ki ló-
gramo, $0.25. menos 30 0)0 E E . UU. 
L a S e c r e t a r í a de laGuemi 
M a r i n a d i c t a u n a importa* 
a c l a r a c i ó n p o r g e s t i o n é 
l a C á m a r a d e 
C u b a n a 
J E F E S D E I>OS ^ f 1 ^ 
M I L I T A R E S ) 
Habana, abril S de 1^ 
S e ñ o r : , jjS0De 
E u relación con lo 
, presidencial M 
enero último, i n ^ 
n General numero ¿ 
de 15 de e ero 
la Orde  en€r' 
de este Estado U f f j f f u e r * 
vase hacer conocer a las ^ 
ese mando, que las . 
n ingún equipo de esa 
cuentran inclu dos en d'c 
t o . y a u e . Por ta^h0;rfn s e r ^ 
cío l íc i to y n* d f f ^ é r c i t » . 
das por miembros del w 
Respetuosamente. ^ 
j u l i o de Ceped* ^ ^ 
^e! Estaao Mao ^ . D . Coronel del ^ a u u -
Jefe del Departamento 
E X P O R T A D A 
M I E L 
'ron po- el P " ' " 0 ^ , co .** 
I>.—De. 17 a 21 hilos T. N-, 1 k i ló- d-í nve 
E S T A C I O N E S E N R E G L A , B E L O T , M A T A N Z A S . C A I B A R 1 E N N U E -
V T T A S . A N T I L L A S - S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N 
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O D O S 
N U E S T R O S P R O D U C T O S , E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E S E 
D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S , C A R R C 6 - T A N 
Q U E S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S 
Kew Orleani 
S E V E N D E u n b l o q u e d e c a s a s e n e l c e a l r o i-
n a n c i e r o d e l a H a b a n a . - Z . O e i O O M e t r o s " J -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e c o n f r e n t e s a l a c J 
A g u i a r y a l a c a l l e C u b a . - S U A R E Z Y M E N ^ 
Z A A m a r g u r a 2 3 . - T e l e f D n o M - 2 8 1 2 . -
15194 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R T T . 1 6 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
x c i S . 
L A H A B A N A 
« 5 b 
s 3o «I» 
> 30 ' 
30 "lo. 
de color p 
Tejidog 
1 1 
iÍdos caríj- I 
' oio. - ' J 
« t a m p ^ I 
Uñidos, p If 
» 0|0. 
írcl0PeU^ 
eludilios » ', 
5 010. • 
rlzo blanc.J 
30 o|9. " 
es: 
kil«eTaaio, 
N. i u i 








0 y llano, 
ie sea el 
n 100 metn»̂  
se importen 
con el nomhl 
se destinan p.f 
50 OJO. 
amanerfa dt i 
s. P- N'., 11 
0. 
ones y cinta I 
kilógramo, | !J 
' las partidul 
clasificacifin 
misión neab: 
1 afio 1921 y j 
los: 
N., 1 kg!, {0| 
rü. 
N., i kg.,(.';| 
^ü. 
N., 1 kg 
rü. 
N., 1 kg.,111 
TJ. 
. N., 1 kgjü 
U. 
N., 1 kf.,»!l 
U. . 
V., 1 kg., Il« 
U. 
í., 1 kg., »« 
U. 
e laGuemi 
el cercado local ^ ^ 
i6*er nr tono I"8 f / 
coa ^ 0 L a actividad. 
C - ' ^ S * ° P 
- « . 
• ^ 95 . . ríe la Empre-» ? ^refer das ae 
- ** ' ¡e operó en ac-
^oficiaimente preferl. 
^ Cuban1 L Teléfonos. Ha-
lnternacionalerdrocarrnes Unidos. 
E;eCtrIC' „zas Navieras. Cervé-
r . de Matanzas, de 
Iré'» « r a Union u'1- " H , 
fe Licorf3' Electrlc, de la Hl-
Í L i * Ha\ L n o s de la Cervece-
^ r p - ^ ' L i c o r e r a y obliga' 
^ ^ T o n e s preferidas de la Com-
' ^ T á r e l a de Matanza.. 
f , de 'Üd'ones de Havana 
1 * 1Íb:0 erráronle', día 23 del mes 
^ ^ cuatroje la tarde. 
^ ,arán a cotizarse ofl-
1 ^ ^ " í a Bolsa quinientos mil 
V«nte rie A de la Compa-
•* T Í íubana. Estos bonos de-
' ^ u n interés anual de ocho por 
dorado nuevamente las ac-
» Smunes de la Compara de 
& Matanzas. 
fjrmes las acciones de Hava-
- «ectric 
f ^ í el mercado quieto. 
COTlZAClOWttE* SOI.SJW 
BOXOS Comp. Vend. 
L R Cuba Speyer.. 
P- r ruba D . I n t . . 
t" B. Cuba 4% Por 
'R.' Cuba Morg?n 
^ i ' ¿iiba Puertos.. 
Lp B. Cuba Morgan 
& E s t r í e R y ' C o : ! 
KSa Electric, H.-pota-
. reneral.• • • • • • • • • 
jn Telephone Comp . 
^ra Cubana 
ACCIONES 
•r» _ fn*} en clrcu-
Electric S- deh£uba: 
Matadero la- "'f-
Cuban Telephone . . 
Ciego de Avila . . . 
C-rvecera Int . prim-
"ra hipoteca. • • • 
r-.rfos F . del Noroes-
B .e de Bahía Honda 
^ ó u a n e $1.000,00o 
< n c ircu lac ión . . . • 
Bonos Acueducto Cien-
'uegos.. • •, *. ' 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . 
Eoi.os Convertibles Cu 
laterales de la CU-
tan Telephone y-"-
Obligaciones Ca . Ur-
lanlzadora del P a i -
yue y Playa de Ma 
n a n a o . . . . . • • 
Beños Hip. Consolid*-
ítd Shoe Corpora-
tlon (Ca . CoMoU-
dada de Calzado) . 
Beños 2a. hip. C a . 
papelera C ibana se-
rie B . • . • • • • • • 
Por.os hip. C a . Lico-
rera Cubana .• •• 
Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hielo . . • • 
Bonos hip. Ca . Cur-




























, C. Unidos . . •• •• 
Una Electric prefs.. 
ivana Electric comunes 
JlMono preferidas. . . 
üéíono comunes . . . . 
ite-. Telephone C o . . . . 
kv'itra preferidas.. . . 
Cvlera comunes 
nufacturera p r e f s . . . 8 
anufacturera comunes. 2% 
cerera comunes 3 
xcla preferidas ex . . . . 86 
xoia comunes 26 
Int. Teléfonos 89 i í 
























C O T I Z a I c I O S T OFXCIA3* 
noi y Obllsfaclones 
R-Cuba Speyer . . . 
R. Cuba D. Int 
R. Cuba 4 1|2 por 
100 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
Rep Cuba 1917, Puer-
•tos . . 
R. Cuba 1923. Mor-
gan 
¿yjntamiento Habana 








rj* B) en creulacion 
12.000,000.00. . 
Gas y Electricidad '. 
«avana Electric Ry 




































Janeo Agrícola ~ 
.•sanco Terr i tor ia l . . . . • 
Bar-co Territorial (benetl-
ciarlas ," * 1, ' 
T r y t Co.' en circulación 
?5'J,000.00 •• 
Banco de Prés tamos sobre 
Jcvcría. en circulación 
íoO.OCO 
i - . C . Unidos ! 
CuL'ar. C e n t n l prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C . G i b a r a - H o l g u í n . . . 
Cuba R . R -• * i 
Electric S. de Cuba 
Havana Electric pre f s . . . 
I-)a\ana Electric comunes 
Eléctrica de S. Spiritus. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int . p r e f s . . . . 
Lonja del Comercio prefa 
Lonja del Comercio com. 
Ca . Curtidora Cubana . • 
Telefono preferdias. . . 
Telefono comunes . . . . 
Inetr. Telephone and Te-
Icgraph Corporation . . 89% 89% 
Matadero Industrial . . . — — 
Industrial Cuba — — 
7 por 100 Naviera prefe-
ridas 81 % 
Naviera comunes . . . . • 26 28 
Cuba Cañe preferidas — — 
Cuba Cañe comunes . . — — 
Ciego de Av i la 6 — 
7 poi 100 C a . Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
circulación 550,000 pro-
feridas 100 — 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
iación ?1.100,000 com. 25 
Union Olí Co ($650,000 en 
rriculación 18 
Culr'an Tire and Rubba.-
Co. prefs — 
Cuban Tire and Rubber 
Cf:. comunes — 
7 por 300 C a . Manufac-
turera Nacional prefe-
ridas 8 
C a . Manufacturera Nacio-
nr.l, comune§ 2% 
Coretancia Cooper C o . . — 
C a . Licorera Cubana co-
munes 3 
7 por 100 C a . Nacional 
Je Perfumería en cir-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas 60 
C a . Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 10% 
C a . Acueducto de Cle.i-
f uegt-s — 
7 por 3 00 C a . de Jarcia 
de Matanzas ex S6% 
Ca de Jarcia de Matan-
zas cemunes.. 25Vi 
Ca Cubana de Accidentea — 
L a Unión Nacional, Com-
paíUa General de Se-
gurop y Fianzas, prete-
ridas 60 — 
?d. Id. beneficiarlas . . — — 
Ca. Urbanizadora del P - i r - ' 
q u o y Playa de Maria-
nao, p r e f s . . . . . . . . . — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes — — 
Cot.'pañía de Construccio-
nes y Urbanización, prc 
f,. r i ñ a s . . — — 
Compañía de Construcclo 
nea y Urbanización, co-
iinnes -— — 
Consolidated Shoe Corpo-
rmion (ComoarMa Con-
snlJdeda de Calzado) 
' p;-ef reidas, en circuia-
c.6n $300,000 15 — 
100 Eléctr ico comunes . 95 — 
:00 Naviera prefs 81% — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
1 9 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
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* l A T A e n B A R R A S 
S ^ barras . 
51% 
^ ' S A D E M A D R I D 
^nte8Tcione8 dlx fu. tobo las 
36.15. 
£ 3 S 
^ f i i ^ - abHl 15. 
Uar 8e cotizó a ;.o2.5. 
SOESA j j j . 
¿oSnabrU 14 
lííi ^Cios Mtrvl 
? n u . eStUVleron *oy irregu-
Nolid¿dabril 15-
I L L . , « s Por l i a : 
1708 DB ^ M B E R T A D 
( i ' ^ ^ í í i abr1' 15. 
fe Í P o ^ i o 1 ; 0 . , ^ ' - t i z a r . 
e ^ s 4 iirre io2 5. 'vito 102 81 
^ • M ; 1 ' ^ 100: Alto 101.30; 
u . S. Treasury 4 por 100: Alto 
101.7; bajo 100.31; cierre 101.2. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
105.14: bajo 105.5; cierre 105.11. 
Inter. T e l . and tel. Co. Alto 90 3f8 
oajo 89 7|S; cierre 90. 
V A L O R E S CUBANOS 
N'TEVA Y O R K , abril 15. 
Koy se registraron as siguí 
cotzaciones a la hora dei cierre 
tos valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 
Alto 99 318; bajo 99; cierre 99 
Deuda Exterior del 5 por 100 
¡Cierre 96. 
^)cuda Exterior 5  100 de 
Cierre 92 1|2. 
Deuda Exterior 4 
('ierre 84 3|4. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 19 
Alto 87; bajo 87; cierre 87. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 
—Cierre 93. 
' b o n o s e x t r a n j e r o s 
N U E V A Y O R K , abril 15. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Alto 80 7|8; bajo 80 7,8; cie-
rre 80 7|8. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
Alto 81 3|4; bajo 81 1|2; cierre 81 3|4. 
' Ciudad de Ma.-sella, tí por 100 1919. 
Alto 81; bajo 80 3|4; cierre 80 3¡4. 
Emprést i to alemán del 7 pnr 100 
de 1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 3|8; 
cierre 94 3|8. 
E n prést l to francés del 7 por 100 
de 1949.—Á'.to 86 7|8; bajo 86 1|4; 
cierre S6 11¿. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 108 3|8; bajo 103 1,8; 
cierre 103 318. 
Emprést i to argentino oti 6 por 100 
de • 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96; ele-
r-e 96 1|4. 
Emprést i to de Chile del 6 por 100 
c'e 1949.—Alto 100 1|2; bajo 100; cie-
rre 100 112. 
Emprést i to de Checo jslovaquia del 
8 ñor 100 de 1951. — Alto 100; bajo 
S9* 1|2; cierre 99 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , abril 15. 
American Sugar.—Ventas P.^OO.— 
Alto 70 5|8; bajo 68 3|8; cierre 68 518. 
Cuban American Sugar — Veru.ta 
1.200. — Alto 30; bajo 29 3|8; cierre 
i9 112. 
C'jba Cañe Sugar.—Ventas 400.— 
Alto 13 1|4; bajo 13; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar, prefetidas.—Ven-
tas 1,400.—Alto 68; bajo 57 1,8; cie-
rre 57 118. 
Pu.ita Alegre Sugar.—Ventas 6,200 
—Alto 45 1|4; bajo 4a; t iene 
^ 102 S- 14 Por *-0. cierr TOO- Alto K .10; 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , abri l 15 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E x t r e m a 
irregular idad en el movimiento de 
las cotizaciones se r e g i s t r ó hoy en 
el mercado, avanzando las ferro-
viar ias h a c i i las m á s altas cotiza-
ciones mientras las industriales 
presentaban tendencias a la b a j a . 
E l entusiasmo baj i s ta se d e r i v ó de 
otra brusca baja en Jos precios de 
los cereales y de la p u b l i c a c i ó n de 
la revista spmanal de la industria 
del acero, hoclendo constar que los 
negocios duiantfe la segunda sema-
na de abri l h a b í a n estado m á s en-
calmados qu« en la p r i m e r a . 
L a compra de acciones ferrovia-
r ias estuvo est imulada por la de-
c i s i ó n de la C o m i s i ó n de Comercio 
Inter -Estados , dejando sin efecto 
una m o c i ó n en que s é p e d í a l ú e 
se pospusiera el estudio de los pla-
nes para la f u s i ó n Nickel P í a t e . 
New Y o r k Centra l , Balt imore & 
Ohio, Loul sv i l l e & Nashvil le, Mis-
souri Pacif ic comunes y preferi-
das, K a n s a s Ci ty Southern y K a t y 
comunes y preferidas, estuvieron 
entre la docena de emisiones que 
a lcanzaron ganancias netas de uno 
a dos puntos. Jersey Centra l avan-
zó cinco p u r í o s , y Chicago Nor-
thwestern preferidas dos y tres 
cuar tos . Colorado & Southern 
avanzaron cinco puntos y medio. 
L a s comunes de la JJnited States 
Steel desarrol laron una fuerza emo 
clonante, frante a las noticias re-
lat ivamente desfavorables del d ía , 
cerrando con una ganancia neta de 
tres cuartos . Republ l c I r o n & Steel 
avanzaron ur punto a 47 y un 
cuarto, aunque la p u b l i c a c i ó n del 
informe tr imes tra l d e s p u é s del cie-
rre del mercado m o s t r é bene-
ficio neto de $812,560 coat^tJ^ . . . 
1,656.153- en el pr imer trimestre 
del a ñ o pasado. Bethelhem, Gul f 
States y Crux lb le Steel mejoraron 
fraccionalmente. 
L a s acciones de motores conti-
nuaron concentrando fuerza . Max-
well B g a n ó cerca de tres puntos 
a un nuevo record alto a 73 tres 
cuartos, mientras Hudson a v a n z ó 1 
siete octavos. Mack T r u c k , Jor -
d á n , General Motors y acciones de 
algunas c o m p a ñ í a s m á s p e q u e ñ a s 
mejoraron t a m b i é n . 
V a r i a s e ^ s acciones industr ia-
les s tandard perdieron terreno: 
American Can c o d i ó m á s de un pun-
to y A m e r i c a n Sugar Refining 2 
y un cuarto . BRldwin p e r d i ó tres 
cuartos en el d í a . Marcada pesa-
dez t a m b i é n se a d v i r t i ó en Cuba 
Cañe Sugar prefer idas . General 
E lec tr i c , A m e r i c a n Car & F o u n d r y , 
las emisiones de Commercia l Sol-
vents, Nat ional Biscui t y Sears-
Roebuck que presentaron p é r d i d a s 
netas de uno a tres puntos. Uni-
ted Statqa Cast Iron Pipe b a j ó c^r-
ca de seis puntos; y Goodrich T y -
re 1 y cinco octavos a 51 cinco oc-
tavos, ref lejando el malestar es-
peculativo por no haber declarado 
el dividendo los directores. 
L o s p r é s t a m o s sin plazo fijo 
c o n t i n ú a n dssde sin cambio a tres 
y medio por ciento. L o s p r é s t a m o s 
a plazo fijo mostraron una tenden-
cia m á s fác i l , existiendo fondos 
disponibles a tres tres cuartos por 
ciento. 
L a c a r a c t e r í s t i c a del mercado de 
cambios fué el avance de cerca de 
seis puntos por los francos france-
ses a 5 .19 centavos. L a demanda 
de la l ibra esterlina c o n t i n u ó sin 
ca.mbio a $ 4 . 7 8 . E l yen j a p o n é s 
p a s ó de los cuarenta y dos centa-
vos a un nuevo nivel alto para el 
a ñ o al l e ñ a r s e noticias de una re-
d u c c i ó n en el tipo oficial del re-
descuento . 
L a corona noruega a v a n z ó quin-
ce puntos a 1 6 . 1 5 centavos. 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 
r, 2997 alt. 31 M -
L A P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A 
D E L M U N D O V U E L V E A S U N I V E L 
A N T E R I O R A L A G U E R R A E U R O P E A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Cottzaclonea deducidas por el proce-
d¿mento seftalado en el Apartado 5o. 
del decreto 1770 
Habana 2.4555S5 
Cárdenas 2.468682 
Sagua . . 2.486354 
Manzanillo 2.452509 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A! cerrar ayer el mercado de New 








Ei>ero (1926) 24.15 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 15 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n la B o l s a de 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 7 9 3 . 0 0 0 
, h A C C I O N E S 
1 . 2 1 7 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
9 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l estudio de algunas cifras pu-
blicadas con fecha 4 de marzo de 
1924 por la Oficina de Cosechas y 
Mercados E x t r a n j e r o s de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a de los E s t a -
dos Unidos, conqerciente a la pro-
d u c c i ó n azucarera de 1924-25, con 
la c o m p a r a c i ó n del promedio de las 
cosechas azucareras de los cinco 
a ñ o s anterioroa a la guerra euro-
pea, demuestra que la p r o d u c c i ó n 
de a z ú c a r no solo ha llegado al pro-
medio de antes de la gran trage-
dia; sino que las cosechas de 
1924-25 l l e g a r á n a mucho m á s de 
lo que eran en el antiguo nivel. 
E l promedio en el total de la pro-
d u c c i ó n anua l del a z ú c a r remola-
chero y del de c a ñ a para los a ñ o s 
de 1910 a 1914 era de 19.157,290 
toneladas cortas. L a p r o d u c c i ó n to-
tal para 1924-25 e s t á ca lculada 
ahora en 24.671,694 toneladas cor-
tas, o sean 5.514,404 toneladas 
m á s que el promedio anterjor a di-
cha guerra. 
Durante los cinco a ñ o s anterio-
res a la gran c o n f l a g r a c i ó n euro-
pea, el promedio de la p r o d u c c i ó n 
anual de Suecia a s c e n d í a a 153,739 
toneladas cortas de a z ú c a r rerao-
lachero- *e l crudo. E n 1923-24 la 
cosecha a s c e n d i ó a 164.715 tonela-
das, y el informe de 1924-25, de 
154,000 toneladas, aunque demues-
tra una merma en c o m p a r a c i ó n con 
la del a ñ o pasado, es sin embargo 
ma>*or que la de las cifras anterio-
res u Jfr g u e r r a . 
DiH(|(fl^}c;i. <;on 2 4 6,341 tonela-
das como cifra anterior ¿ la guerra, 
ha dejado ver un aumento de 
364,000 toneladas para 1924-25. 
Holanda igualmente ha aumentado 
su p r o d u c c i ó n de 246,341 toneladas 
a 364,000. L a p r o d u c c i ó n de Bé l -
gica. de 1924-25 viene siendo aho-
r a como la mitad m á s de su pro-
d u c c i ó n promedia de 1910 a 1914. 
estando "ahora en 402,350 tonela-
das cortas contra las 278,837 to-
neladas menos que el antiguo pro-
medio de la cosecha. Es to es ex-
t r a ñ o cuando tomamos en conside-
r a c i ó n que A l e m a n i a no experi-
m e n t ó n inguna d e v a s t a c i ó n con la 
guerra, mientras que F r a n c i a , cu-
yas comarcas azucareras se hal la-
ba:» precisamente en el centro del 
conflicto, no s ó l o ha vuelto a sus 
cifras anteriores; sino que las ha 
excedido. 
E n el a z ú c a r de c a ñ a e l . prome-
dio de los É s t a d o s Unidos en/ los 
cinco a ñ o s q-ue precedieron a la gue 
r r a a s c e n d í a a 310,837 toneladas 
cortas. L a cosecha de 1924-^5 se 
ha calculado en 105,000 toneladas, 
debido principalmente a la s e q u í a 
m á s desastrosa que se h a visto en 
la historia de L u i s i a n a . H a w a i y 
Puerto Rico han aumentado. L a s 
islas V í r g e n e s , cuyo promedio no 
pasaba de 9,613 toneladas antes de 
Ja guerra, han disminuido ahora 
hasta 2.S0P toneladas, lo que no 
recomienda mucho a la industria 
azucarera de aquel a r c h i p i é l a g o 
desde que pertenecen a loa Es ta -
dos Unidos. 
Cuba e s t á proflucie |do m á s deí 
doble de su p r o d u c c i ó n anterior, 
pues la cosecha dé 19 24-25 esta 
calculada en 5,175,000 toneladas. 
L a p r o d u c c i ó n de A u s t r a l i a tam-
bién ha llegado a m á s del doble. 
L a A m é r i c a Centra l y* las del Sur 
y del Norti? demuestran todas un 
aumento considerable, a s í como las 
m á s de las Ant i l las . 
Se1 ha experimentado en ei mun-
do hasta ahora , y podemos sola-
mente juzgar lo futuro por lo que 
ha ocurrido en lo pasado, que a 
medida que ha ido a u m e n t á n d o s e 
la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r , y bajando 
los precios hasta cierto punto, el 
consumo ha tomado incremento en 
razón directa^ estabilizando as í el 
mercado; pero haciendo al a z ú c a r 
al mismo tiempo uno de los mejo-
res y m á s concentrados alimentos 
conocidos, as í conro el m á s , bara-
to, l ibra por l ibra , de todos los a l i -
mentos. . • , 
(De l "Mercado A z u c a r e r o " ) 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , abr i l 15 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l mercado 
del crudo c o n t i n u ó febril y des-
arreglado hoy, pues era di f íc i l ob-
tener una i n f o r m a c i ó n exacta acei-
ca de las ofertas y de la deman-
d a . L a F e d e r a l , en las pr imeras 
horas del d ía , a n u n c i ó la compra 
de cinco mil sacos de Puerto R i -
co, entrega a fines de abri l , a 4 . 4 ^ 
c e n t a v o » . D o t p u é s s i g u i ó una ven-
Ita de d i e c i s é i s ' m i l sacos de Cuba 
a un operador, a 2 tres cuartos 
| centavos costo y flete, entrega el 
10 de mayo . M á s tarde la Natio-
nal c o m p r ó tres mi l sacos de Puer-, 
to Rico , entrega el 27 de abr i l , a 
4 .43 centavos entrega, el precio 
m á s bajo del a ñ o ; igual a 2 vs in-
t i ú n o treintidosavos centavos costo 
y flete para C u b a . Alrededor de 
este precio, el mercado p a r e c í a ha-
ber encontrado resistencia por par-
te de loi» tenedores cubanos,' ce-
rrando la s e s i ó n con precios de 
4 .43 a 4 .46 centavos. Cables po3-
teriores anunciaron la venta de dos 
cargamentos de C u b a al Reino U n i 
do, a trece chelines seis peniques, 
costo, seguro y" flete, ieual a 2 . 6 5 
centavos franco a bordo. 
F u t u r o s de a z ú c a r crudo 
L a continuada debilidad del 
me/cado de costo y flete p r o m o v i ó 
liquidaciones en mayo, con ventas 
p r á c t i c a m e n t e generales en todos 
los meses activos por parte de los 
corredores de W a l l Street, junto 
con ventas por cuenta de E u r o p a . 
E n las primeras horas de la t a ^ 
de el mercado se a f i r m ó un poco; 
pero v a c i l ó d e s p u é s , y los precios 
volvieron a descender. 
L a s existencias de los importa-
dores han aumentado a 168,460 
sacos. 
E l mercado a b r i ó de uno a tres 
puntos m á s bajo y cerró desde sin 
cambio a tres puritos neto m á s ba-




J u l i o . 
Agosto 
tíept. . 
Dlc . . 
E n e r o . 
Marzo 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Con tono i rregu lar aunque un 
tanto sostenido r i g i ó ayer el mer-
cado local de a z ú c a r . 
Se exportaron ayer por distintos 
puertos 13 2 .400 sacos de a z ú c a r . 
Se efectuaron las siguientes 
ventas: 
1 5 . 0 0 0 sacos de a z ú c a r a 2 .50 
centavps en a l m a c é n . H a b a n a . 
2 5 . 0 0 0 ^acos a 2 .50 centavos l i -
bra de t r á n s i t o , H a b a n a . 
Se a n u n c i ó t a m b i é n una opera-
c i ó n , efeetbada ante de ayer a ú l -
t ima hora y anunciada ayer de 
2 0 . 0 0 0 sacos a 2 . 6 0 centavos, a l -
m a c é n . H a b a n a . 
les, 
Muelen actualmente 183 centra-
E l mercado de New Y o r k estuvo 
algo activo y sostenido dentro de ] 
los precios del decl ine. Se anun^ j 
ciaron las siguientes ventas: 
1 5 . 0 0 0 sacos de duba a 2 .23 |32 
centavos l ibra, costo y flete para ¡ 
embarque inmediato a Arbuck'le ¡ 
B r o s . 
5 .000 sacos de Puerto Rico a 
4.4 6 centavos l ibra, costo, segu-
ro y flete para llegar en este mes 
a la F e d e r a l S ü g a r Company. 
1 5 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 .3 |4 
centavos l ibra costo y flete despa-
cho no antes de -mayo a especula-
dores . 
6 .000 sacos de HPuerto Rico para 
l legar en A b r i l 27 a 4 .43 centavos 
l ibra costo y flete a la National 
Sugar Company . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por los Bancos asociados al Clearing 
Honse de la Habana, ascendieron a 
$4.228,981.61. 
R E V I S T A D E B O N O S 
N U E V A Y O R K , abr i l 1 5 . — (Por. 
la Associated f r e s i )-r-Promo.vidas 
las-ventas de i n v e r s i ó n por las con-
diciones del dinero, las cotizacio-
nes de los bonos avanzaron hoy 
con consider.ible v igor . E l avance 
f u é uniforme, comprendiendo a las 
amisiones df, alto grado y las se-
mi-especulativas, respondiendo a l -
gunas de las ú l t i m a s a aconteci-
mientos especiales. 
L a favorable r e c e p c i ó n por par-
te del mercado a las facilidades 
del oréd i to la d e s a p a r i c i ó n de los 
temores que se abrigaban acerca 
de un inmediato aumento en el ti-
po de redescuento de la Reserva 
F e l e r a l , so ref lejaron en cinco nue-
vos records altos establecidQS por 
los bonos del Gobierno de los E s -
tados Unidos, con ganancias de dos 
treintidosavos a ocho t.reintidosa-
vos de punto. ' L a s emisiones del 
Tesoro y i j segundo, tercero y cuar 
to e m p r é s t i t o de la L i b e r t a d del 
cuatro y cuanto por ciento, se ven-
dieron a los m á s altos precios del 
a ñ o . 
L a a p r o b a c i ó n del proyecto de 
ley por T a C á m a r a de Diputados 
francesa, legalizando el aumento 
de la c i r c u l a c i ó n f iduciar ia y las 
indicaciones de que se f o r m a r í a un 
nuevo Gabinete bajo la je fatura 
del ex primar ministro P a u l P a i n -
l e v é , sostuvo f irmes los bonos 
franceses. Con la e x c e p c i ó n de las 
emisiones dril f errocarr i l Par í s -Or-
leans, la mayor parte de los bo-
nos franceses ganaron fracciones. 
Una buena demanda para las 
obligaciones ferrov iar ias se des-
a r r o l l ó en s i m p a t í a con el tono que 
ofrecieron las acciones ferrovia-
rias Ganancia? de uno a dos pun-
tos se registraron por Norfolk and 
Western convertibles del 6, B u r -
lington generales del 4; Chicago 
& E a s t e r n I l l inois del 5', Western 
Maryland doi 5 y K a t y ajustados 
del 5 . 
L a s o b l i g a c i o n é s de V i r g i n i a C a -
rol ina Chemical respondieron a las 
noticias referentes a que un plan 
de r e o r g a n i z a c i ó n se p r e s e n t a r í a en 
breve a los accionistas de la com-
pañía . 
La- d e c i s i ó n del Pennsylvania 
Rai lroad de aumentar su deuda au-
torizada a cien millones de pesos, 
p r o v o c ó las noticias de que los 
banqueros pronto o f r e c e r í a n a l 
mercado una em s i ó n <iv veinte mi 
Ilones de pesos o m á s . 
277 278 276 276 276 
— _ _ — 285 
294 297 294 295 295 
— — — — 3Q2 
312 312 3 0 9 . 3 1 9 310 
318 320 317 318 318 
306 308 3 0 5 , 3 0 8 308 
303 303 303 303 308 
A z ú c a r refinado 
. E s t a tarde^ las r e f i n e r í a s locales 
comenzaron a rev isar su l ista de 
precios en mentido de baja , coti-
zando Arbuck le a 5 .70 , y Atk ins 
y McHagan a 5 . 7 5 , pronto embar-
que, y cinco puntos m á s de aumen-
to para contratos a treinta d í a s . 
Se esperaba que las d e m á s refine-
r ías redujesen t a m b i é n sus precios, 
para h a í e r frente a esta compe-
tenc ia . L o s nuevos negocios en 
refinado no son ic t ivos . 
E l mercado de futuros en refi-
nado estuvo n o m i n a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can 
American Car Foundry " " 
American H . .& l . pref.' ** 
American Locomotlve ' • •• 
American Smeltlng' Ref.' '* ! 
American Sugar Ref . Co ' ** 
American Woolen . . . . ** 
Anaconda Copper Mining"' 
Atchison 
Atlantic Gulf & West f "" 
Atlantic Gulf & W . I pref"" 
American Water Works 
Allls Chálmers . . . " " 
Atlantic Coast Llne . . * 
Bairlwin Locomotlve Works ' ' 
Baltimore & Ohlo 
Bothlehem Steel , *' ' ' ' ' ' ' 
Beechnut Patklng .". " 
Brown Shoe ' *' ' " 
Brooklyn Edison 
Calf. Pet . . ' . ' . * ! ! 
Canadian Pacific . . . * *' ' 
Central Leather , *] 
Cerro de Pasco . . . . 7. "T. ! ! 
Chandler Mot .'" [ [ \'t 
Chesapeake & Ohlo R y . 
Ch. Mllw.& St. Paul com'. 
Ch . Milw. & St. Paul pref..* 
Chic. & N . W . . . . 
c . Rock i & p . . . . . . 
Chile Copper \., 




Com Products . . 
Cosden & Co 
Crucible Steel ".. , . 
Cuban American Sugar New . . 
Cuban ''ape Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref 
Certain-Teed Prodc! 
Ch. & E . Illinois 
Ch. & E . Ililnois pref. . ^ 
Davidson Ví. . , 
Delaware & Hudson . . .'. . . 
Du Pont . . . . 
Erie F irs t 
Fndicott Johnson Corp. . . . . 
Famous Players 
Fisk Tire . . .•. 
General Asphalt 
General Motors . . . . .•. . . . . 
Goodrich . . . ) . . . . • . • • 
Great Northern ... . . . 
Great -Northern Iron O r e . . .." 
Guantánamo Sugar . . . . v . . 
Oulf S tá í e s Steel . . . . 4.. . • 
General Electric . . . . ' . . 
Hayes Wheet 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . 
Insplration • • 
International Paper . . ... 
Internatl. Mer. Mar. com. 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internafl . T e l . & T e l . . . 








• 41% ¡ 














































' 62% ! 
28% I 












Kansas City Southern . . . . •_• 
Lehigh Valley i i V ? 
Lóuls iana Olí 
Maracaibo . . . . . . . . •• 
Moon Motor 
Miami Copper . . 
Missouri Pacific Ral lway. . . 
Missour i ' Pacific pref. . . . • 
Marland Olí • • 
Mack .Trucks Inc 
Maxwell Motor "A" . . . . 
Maxwell Motor "B' 
Magma Copper 
N . Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H . . . . 
Northern Pácclf ic . . . . ..• 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk S-. Western R y . ^ . . 
Otis Elevator 
Phlladelphia Co . . 
Pacific Olí Co 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . Pt . Class 'B" . . . . 
Pensylvahla .> . . . . 
Peoples Gas 
í 'ere Marquette . . . . 
Pierce Arrow . . . . 
Pltts . '& W . Virginia V 
Prressed Steel Car . . ^ . . , . 
Punta Alegre Sugar . . 
Puré Olí i 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Producers & Refiners Oil . . . . 
Phillips Petroleum Co 
Philadelphia & Read. Goal . . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol j . . . 
Reading '. T . . 
Republlc Iron & Steel . . . . 
Standard Oil Gallfom'.a . . ¿ , 
St . Louls & St. Francisco . . 
St . Louis Southwestern . . . . 
Sears Roebuck • . . . . 
Sinclair Olí Corp. . . j . 
Southern Pacific 
Southern Rallway . . 
Studebaker Corp. ; . . . . . . . 
Stdard. Gil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . . . . . 
Stewar.t Warner . . . . ... •• 
Svage Arms 
Standard Gas & E l e c . ._. 
Texas Co . . . . ... . . . . • • 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear C o . . ^ . . 
Tobacco Prodc. . . . . . . . « - • , 
Transcontinental Oil . . 
Union Pacific . . . . . . . • • • 
United Frui t • • ' j j . 
U . S . Industrial Alcohol . . . . 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 
Utah Copper — • •-
Wabash pref. A . 
Westinghouse 
Wlllys-Over . ¡ . i 
Wiilys-Over pref 
Westernd Mariland Gommon. 





































































L O N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A L D E ^ ^ ^ ^ IT T A S A L P O R M A Y O R Y A L C O N -
TADO D E A Y E R , 15 D E A B R I L 
Aceite i 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, de 
15.50 a . . . .' . • 
A^rcclio: 
Fino harinoso, qq. de 2.(5 a 
Ajos:: • 
CappaJres morados, 32 man-
cuernas 
Capuadres bañólas, 32 man-
cuernas . . . . •. • • • • • .• 
•Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos, de 0.40 a . . . .• . • 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
Avrcz: 
Canilla viejo, quintal 
Sagon largo número 1, q q . . . 
Semilla S Q. quintal . . 
Siam Garden n ú m . 1, qq. . . 
Slam Garden -extra. 5 por 100 
cimntal.. • • • •• 
Slaín Garden extra, 10 por 100 
quintal *i-f'l'Wi'-'S* 
Sia-u brilloso, qq. de 5.(5 a. 
Valencia legít imo, qu inta l . . . 
AnVricano tipo Valencia, q,q. 
Americano partido, q q . . . • • 
Avena t 
Blanca, quintal . . . . : ... 
Adúcar: 
Refino l a . quintal . . . . <. 
Refino l a . Hershe-y, q j 
Turbinado, Provciencia, . q q . . . 
Turbinado corriente, qq . . . . 
Certr í fuga Providencia, qq. . , . 
•"ent. corriente q u i n t a l . . . . . . 
Bacalao*. 
Noruega, caja . . 
Esóocia, caja . . • 
Ateta negra, caja. 


















Bouito y atún: 
Caja, de 15.0-0 a 
Café: • n n 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
Pafs qq. de 32.00 a . . ..» . . 
Centn.- América, qq de 34.00 a 
Brati l . qq., de 32.00 a 
Calamares: 

















Paleta, quintal, de 22 a . . • . 
P i i . n a , quintal,'de 32.00 a . . 
Manteca: 
Primera refinada en tercerolas 
quintal . . .v 
Menos refinada, quintal . . . . 
Compuesta, quintal . . . . . . . 
Kiantequllla: 
D?r.t-sa. latas de 1|2 libra, q(i. 
de 69.00 .a 
Ac furia na, lajas de 4 libras, 
quintal, de 40 a 
Maíz.. 
Argentino cobrado, quintal . . 
Argentino pálido, q u i n t a l . . . . 
T)e los Estados Unidos, q q . . 
Del país, quintal de 3.69 a . . 
Santo Domingo.. . . . . . . 
Fapas: 
E n barriles 
E n sacos, americanas . • • 
E n tacos^ del país i 
Kn tercerolas,-Canadá 
Semilla blanca . . . . . . . . . 
Príncipe Eduardo . . . . . . . . . 
Pimientos: 
Españoles , 1|4 caja 
Queso: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal, de 58 a . , '.. . . . . ... 
MedK crema, quintal . . . . 
Sal : 
Molina, saco _. , . . 
Espuma,, saco,. de ,1.25 a 
Saramas: 
Espadín Club, 30 m\m c a j a . . . 
Espadín planas, 18 mfm caja..' 
Tasajo: 
RurÉ'do; quintal . . 
Pie; na, quintal 
Tocino: 
Barriga, quintal'' . . 
T"irstes: 
E'-pícñc ies natural 1|4 c a j a . . . . 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja . . . . . . . . . 






























M E R C A D O L O C A L 
Cebollas: 
l;2 huacales 
E n huacales 
E n huacales, gallegas.. 
E n huacales. I s l e ñ a s . . 
E n sacos, americanas 
Del país, quintal . . . . 
Ciiicharos: 
Quintal . . . . 
N U E V A Y O R K , abr i l 15 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — H o y se in-
auguraron 'os dividendos sobre las 
acciones comunes de la G . R . K i n -
ney Company, con un desembolso 
inicial de ?,n peso por a c c i ó n , pa-
gadero el primero de ju l io , sobre 
las acciones registradas el veinte1 
de j u n i o . 
T a m b i é n se a u t o r i z ó un dividen-
do, ordinario 'sobre las preferidas 
de dos pesos. 
L a l ista de recionistas de la Ame-
rican Telephone & Telegraph Com-
pany ha aumentado en b.'cBb des-
de el primero de a ñ o , ascendiendo 
ahora a 349 .191 , de-los cuales se-
senta y cinco mi l ¿on empleados 
del s istema B e l l . 
Cerca de ciento c incuenta mil 
empleados del I s i s tema e s t á n • pa-
gando las acciones por el plan de 
plazos. 
P ídeos : 
Fals. quintal 
Frijoles: 
Narros país, quintal . . . . . . . 
Negros orilla, quintal. 
Negros arribeños, quintal . . 
Colorados largos americanos, 
quintal '. . . .'. 
Coloradcs chicos, quintal . . . . 
Pa.>ad'>s largos qq 
Ro.-'ados Califoinia, c:q . . . . 
Carita, quinta! 
B anciis medianos, quimal . . 
Blai.cou marrows europeos, 
qq. de 7.50 a 
Pt.iricos marrows Chiio, q q . . . 
Blancor, marrows americanos, 
quintal . . 
Colorados país, quintal . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal . . 
Harina: 
De trigo, según marca, saco, 
de 9.25 a , ... : . . . . 



























D E C A M B I O S 
De alza estuvo a^er este mercado. 
L a libra esterlina cerró muy fir-
me . '' 
Ur. banco norteamericano vendió a 
una empresa ferroviaria cincuenta 
mi libras cable a 4.7á. l l |16. . 
A ú l t ima hora pagaban los bancos 
a 4.79 por cable. 
E l franco francés se cotizó a la 
apertura a 5.15; quedando a l cierre 
s 5 -̂22. 
L a peseta, firme. 
E l cambio sobre New- York s in va-
ri ar lón . 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en ' francos cable 'a 5.15; 
5.15 1¡2; 5.16 y 5.19; en pesetas ca-
l-'e a 14.27 y en libras cabl& a 4.79. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OPICTVC. D E L DIA 
15 D E A B R I L 
CAMBIOS Tipos 
R V E R O , Z E N D E G U i Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
. ' E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U C A 
A G U J A R 73. Dept^B. 710, 11, 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca. 
S1E Unidos cab'e 3 132 P 
S E . Unidos vista 3 |32 P. 
Londres cable 4.79 V¿ 
Londres vista 4.78 % 
Londres 60 días — 
París cable 5.19 
París vista s . ig 
P.ruselas vslta 5.05 , 
España cable 14Í29 
España vista 14.28 
/talla vista 4.11 
Zurich vista 19!35 
.-long Kong vista 
Amftterdam vista * 
Copenhague vista 
Chris-tianía vista ' 
Rstocolmo vista • 
Montreal vista 1 16 P 
Dei-lín vista 
Notarlos de tumo 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Mi-
íue l M e l a r e s y César Pernández 
Vio. Bno.: A. R . CPnipiña, Síndi-
co-Presldente; Eugenio E Caragol 
Secretauo Contadur. 
CPor T e l é g r a f o . ) 
Casa B lanca , abr i l 1 5 . . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del; tiempo el m i é r c o l e s , 
a las siete de la m a ñ a n a : 
M é x i c o : fiempo variable , b a r ó -
metro alto ?n la mitad Norte y de-
pres ión en la mitad S u r ; vientos 
variables moderados. 
P r o n ó s t i c o para la mitad or ien-
tal de ia I s l a : buen tiempo hoy y 
el jueves iguales temperaturas, te-
rrales y brisas frescas . 
Mitad occidental, tiempo v a r i a -
ble con algunos- nublados y l luvias 
aisladas, iguales temperaturas , 
vientos p r i n c i p á l m e n t e de la r e -
g i ó n Sur moderados a frescos. 
Observatorio X a c i o n a l . 
Xew York cable 
Mew York vista 
Loiu res cable . . 
j Londres vista . .• 
1 Londres 60 días 
j Pa rfs ca^e . . . . 
París v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
I Hamburgo vista 
i España cable . . 
España vista . . 
I Italia cbale . . .'. 
| Italia vista . . . . 
¡Bruselas cable.. 
: Brí selas vista . . 
iZurlch cable . . ' 
| Zur.ch vista . . . . 
^msterdam cable. 
Amsterdam vista 
1 Toronto cable . . 
I Toronto vista . . 
] Hong Kong cable 
























C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17 25 
Barco Español 10 
Banct Español, cert. con 
e cinco por ciento co-
lirad) 6 , 
Banco Español con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado . . Nominal 
Bar.co de Penabaa . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son 
tar'. lotes- de cinco mil pesos cada 
N . C E L A I S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana en 
nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del a c t u a l . ' p a r a 
abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 d i 
Marzo de 1925. 
H a b a n a . Abril 7 de 1925. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
9 A C A U S A D O E N O R M E S E N S A C I O N E N F R A N C I A 
L A N O T I C I A D E Q U E C A I L L A U X A C E P T A E N E L 
G A B I N E T E P A I N L E V E , L A C A R T E R A D E H A C I E N D A 
E l regreso de Caillaux al poder y en un puesto tan 
importante, ha relegado a segundo término todos los d e m á s 
comentarios que se v e n í a n haciendo po r los pol í t icos 
mentese presentará hoy en la t á -
mara de los Diputados hoy como 
Primer Ministro, desjxéa de una 
consulta con Jóseph CalMaux, Arís-
tlde Briand. Maurice Sarra/ut y 
Louls Malvy, que duró hasta pasada 
media noche, y en la cual al pa-
recer se excluyó a Herrlot de toda 
participación en el nuevo gabinete. 
L a aceptación por parte de Cail-
laux del Ministerio de Hacienda 
no es aún defintiva, pero su nega-
tiva a formar parte un g u í ñ e t e 
en que figure Herrlot, presenta la 
probabilidad de que el derrotado 
Primer Ministro suceda a Palnlevé 
como Presidente de la Cámara de 
los Diputados. 
ILa metamorfosis de Calllamx de 
desterrado político a hombre pode-
roso, a tal punto que pueda excluir 
a Herrlot del gabinete que están 
formando 'los .mismos amigos del 
Primer Ministro derrotado, es un 
fenómeno político rarísimo. 
¡Hete aquí a Caillaux—hace seis 
meses desterrado de París; duran-
te tres años preso en una celda 
acusado de traición—Que con un 
movimiento de cabeza excluye de 
participar en el gabinete al hombre 
que hasta hace cinco das gobernó 
a Francia como siu principal Mi-
nistro! 
L a razón de esta notable situa-
ción es que Palnlevé necesita al 
gran genio financiero de Francia 
para salva^ la vida económica de 
la nación. 
Briand al principio ae negó a 
gobernar con Caillaux, pero se tie-
ne entendido que finalmemte con-
s int ió . 
Tanto Malvy como Caillaux xesta-
ban desterrados antea de que se 
aprobara la ley de amnistía, por el 
Senado el pasado otoño. Malvy fué 
convicto en 1918 de negociar con 
el enemigo. Su presencia en la con-
ferencia de esta madrugada da lu-
gar a rumores de que formará par-
te del nuevo gabineto, pero la 
Untied Press. sabe que Caillaux 
q'Uilere simplemente que Palnlevé 
ofrezca a M«lvy una cartera, que 
éste se negará a aceptar, pero, de 
ese modo, a la amnistía del Senado 
se añadirá esta nueva prueba de 
rehabilitación de los que fueron sus 
asociados durante la guerra. 
Painlevé quería que Herrlot fue-
ra Ministro de Relaciones Exterio-
res en el nuevo gabinete, pero la 
oposición de Caillaux era demasia-
do formidable para poder destruir-
ía . 
E l Senado recibió la ley regula-
rizando la situación del Banco de 
Francia de la Cámara de los Dipu-
tados el miércoles, a última hora; 
y la aprobó inmediatamente por 
una votación de ciento noventa y 
tres por cinco. L a ley establece 
que los préstamos extraordinarios 
por ella sancionados deben ser pa-
gados por el Gobierno al Banco 
el primero de julio de 1925. De 
este modo, la cuestión que derro-
tó a Herrlot ha pasado a la his-
toria, por lo menos durante cugi 
tres meseg. • 
Painlevé visitó al 'presidente de 
la República, M. Doumergue, en 
el Palacio del Elíseo, ayer, miér-
coles, po.r la noche, para discutir 
los detalles tíñales de su Gabine-
te que, dijo, espera tener listo hoy 
por la mañana . Parecía que no se 
le ocultaba que, a última ñora, po-
dría surgir alguna complicación 
que produjera dificultades t^n 
grandes como las que hicieron a 
Briand desistir de formar minis-
terio; pe o con los socialistas de 
su parte, ya medio resuelta la fa-
se de la inflación de la situación 
financiera y esperando sólo la ac-
ción del Senado, las dificultades 
se consideran reducidas. 
Caillaiux llegó a París proceden-
te del campo, con todo el entusias-
mo de un hombre confiado en que 
la reivindicación que esperaba des-
de hacía tanto tiempo era inmi-
nente. Llegó en una máquina del 
Gobierno; que le fué enviado a su 
residencia campestre, porque éu 
automóvil estaba reparándose. P o t 
cufiar evolución de la política frán-! teléfono st acordó que Painlevé y 
cesa, M . Caillaux es hoy el perso- Caillaux conferenciaran en segul-
naje más aceptable para los partí- i ̂ a • 
dos de la derecha" y del centro, Hablaron cerca de dos horas, 
en un gabinete integrado por re- después de lo cual Caillaux sáludó 
presentantes de los grupos de las con el sombrero a los reporter's. 
Izquierdas. Vése en Caillaux alisatisfecho, y Posó para varias fo-
hombre capaz de obtener para el tografías. 
Gobierno el apoyo de los elementos —"No puerto decir nada, por el 
conservadores de la Cámara. Espé- momento, slnc sólo que faltan únl-
rase con proíundo interés el recl-! camente unos cuantos detalles que 
blmiento qme le dispense el Senado,, resolver"—dijo Caillaux. 
entre cuyos miembros figuran más i Interrogado acerca de si regre-
de 150 personas que, constituidas saba al campe, contestó: 
en alto tribunal, lo enjuioiaron ha-1 —"No, me quedo en P a r í s . " 
ce cinco años . Existe sólo una nota dlscordan-
iSilgue siendo ailgo problemático | te en la actitud de Caillaux. Y es 
la entrada de M. Briand en ?! ga-jsu actitud respecto al Impuesto so-
blnete. "Nada me han ofrecido— bre el capital; es decir, el proyec-
decía esta noche—y por 'lo tanto : to acarlciacio por los ciento cinco 
nada puedo aceptar o retousar". I socialistas,'envo apovo es tan nece-i 
Perc^ poco antes de sonar 'la media 18arj0 a cuaiqUier Gobierno de la 
nodie, M. Palnlevé mandó a llamar taqúlerda. Los soc alistas puede 
a/M. Briand, conferenciando con él que no pidan el establecimiento del 
extensamente acto seguido, y ^ r - ! impuesto sobre el capital: pero, se-1 
culan persistentes rumores de que guramente( no apoyarían la aparl. I 
se le ha ofrecido el cargo de Mini8-,C,ÓI1 de un hombre en eI Min,gte. ¡ 
tro de Relaciones Exteriores, aban- rJo de Hacienda es ^ opue8to 
donando M. fPalnleye la Idea que al impuesto gobre el cap?talPU I 
S J 1 ? ^ S l n o r i t / r ^ r i n ^ i Lo8 socialistas son contrarios al este la presidencia del Consejo eln Cail]aux; J*?0 8u ^ pol{tico y 
cartera. t „ financiero puede triunfar contra su 
iSuena mucho el nombre de M . 1 oposición 
Herrlot como probable sucesor de — ^ — 
M . Palnlevé en la presidencia de la L O S N A C I O N A L I S T A S S E N E G A - i 
Cámara y hasta se asegura que, si 
lo desea, el cargo es suyo. 
PARIS , abril 15. — (Por Associa-
ted Press).—Todos los aconteci-
mientos registrados hoy en la cri-
áis política por que atraviesa Fran-
cia, han quedado eclipsados por la 
tremenda sensacionailidad de la no-
ticia de que Joseph Caillaux había 
aceptado el puesto de Ministro de 
Hacienda en ej gabinete que está 
formando Paul Palnlevé. E l hecho 
de que regrese al poder para desem-
peñar tan importantísima cartera 
un hombre que hace cinco años es-
taba considerado como muerto pa-
ra siempre políticamente, ha causa-
do diversas pero hondas emociones 
en el mundo político francés, a pe-
sar de estar este harto acostumbra-
do a los golpes espectaculares y a 
las altas y bajas de sus estadis-
tas. 
M, Painlevé, sobre quien recae 
actualmente la misión de ocupar 
la jefatura del Gobierno, cargo del 
que fué desposeído Edouard He-
rriot, visitó hoy a 'las once de la 
noche al Presidente Doumergue y 
le dió cuenta de que sius gestio-
nes para la formación de un gabi-
nete estaban progresando con toda 
la normalidad que buenamente po-
día esperarse, y que confiaba po-
der presentar mañana a última ho-
ra al fPresidente la lista de su mi-
nisterio . 
E l viernes se leerá en la Cámara 
la declaración ministerial pidiendo 
Un voto de confianza. E l propio 
M ^ Painlevé se hará cargo de la 
Secretaría de Relaciones Exterio-
res, pero fuera del nombramiento 
de M. Caillaux todavía no han sido 
anunciados los ocupantes de los 
demás puestos del gabinete. 
E l regreso de Caillaux al poder 
ha relegado a segundo término a 
todos los comentarlos políticos oí-
dos durante el día . Hablábase mu-
cho más de si Caillaux había reci-
bido ya el nombramiento, o iba a 
recibirilo, que de las probabilidades 
de que M. Briand se haga cargo 
de la cartera de Estado. Esta ma-
ñana, cuando M. Painlevé telefo-
neó a Mamers, M. CalMaux le con-
testó que tendría sumo gusto en 
Ir a París'; pero su automóvil esta-
ba averiado; al oir lo cual Painlevé 
Je envió uno de los automóviles 
oficiales de la Presidencia de la 
Cámara para que lo trajese a la 
capital. 
Por una votación de 325 a 29, 
y después de introducir en el texto 
del proyeato ligeras modelacio-
nes, la Cámara ha aprobado una 
ley autorizando al Banco de Fran-
cia para que eleve el límite legal 
de su circulación fiduciaria, que era 
hasta de 41.000.000.000 4e fran-
cos, a 45.000.000.000 y a 
26.,000.000.000 de francos el de 
los anticipos al Estado. Reunido 
esta noche en sesión especial, el 
Senado ratificó también la ley por 
una votación de 1923 a 5, en la que 
se abstuvieron de votar cerca de 
un centenar de miembros de la opo-
sición . 
E l patrocinador de la ley, M. de 
Monzie, dijo que ma cana a primera 
hora, cuando el Banco de Francia 
redacte su hoja de balance sema-
nal, haciendo uso de la autoriza-
ción legal que le ha concedido el 
Parlamento, fijará las cifras de la 
circulación de papel moneda en una 
suma que oscilará entre 13 y 44 
mil millones de francos. 
(La decisión del Consejo Nacio-
nal del Partido Socialista *de apo-
yar decididamente al Ministerio 
Painlevé sin tomar parte en el mis-
mo, constituyó una tremenda sor-
presa para muchos diputados so-
cialistas que habían lan f do da 
versión de que iban a entrar en el 
gobierno y ya había comenzado la 
distribución de carteras entre al-
gunos de los miembros de ese par-
tido. Cuando la noticia de que el 
Consejo se había declarado en con-
tra de la participación activa, es-
taban recibiéndose en la Cámara 
numerosas felicitaciones para fPaul 
Bonoour y Alexandre Varenne, cu-
los amigos creían de buena fé que 
iban a ocupar puestos en el Ga-
binete , 
Por una extraña ironía de la pe-
E L T R A T A D O R U S O J A P O N E S . 
U N E E S T R E C H A M E N T E A A M -
B A S N A C I O N E S 
PEKIN, abril 15.—(United Press). 
Los documentos finales del Tratado 
Puso-Japonés, concluido recientemen-
te se han entregado en esta ciudad, 
por meftlaclftn de la Embajada Soviet 
y la Japonesa. 
De acuerdo con los términos del re-
ferido tratado el Japón y Rusia, rea-
nudarán ensegrulda sus relaciones co-
merciales y diplomáticas. 
Todos los acuerdos tomados en «1 
famoso tratado de Portsmouth, que 
puso térmipo a la deeaitrosa guerra 
ruso-japonesa, a principios del aibglo 
permanecerán en vigor íln moitiflca-
cidn alguna, pero los acuerdos poste-
riores, especialmente los que se refie-
ren a la poreslón de la isla d* Sha-
kallen, y al control de los ferrocarri-
les de la Manchuria, quudanín sujetos 
a la consideración de una conferencia, 
que se celebrará entre delegados de 
ambos países en una íceha próxima. 
En reserva do la concisión de un 
S E C O l M D E W O R A B L E i N Í E 
L A A C Í I Í U D D E G E R O N A O E N E G A R S E 
A E l 
E M P I E Z A E L P R O C E S O C O N -
T R A E L S E N A D O R W H E E L E R , 
D E M O N T A N A 
GREAT F A L L , Montana, abril 16. 
(United Press).—Una lista especial de 
;120 personas capaces de ser Jurados, 
en la que están Incluidos ranchero», 
cowboys, trabajadores de campo, pe-
troleros y comerciantes de este conda-
do de Montana, fué examinada esta 
noche en el Juicio contra el Senador 
, Burton K . Hheeler, que comenzará 
el jueves por la martana. 
La selección del Jurado ae espera 
i . , que requiera varios días, debido a la 
tue detenido por hallársele un escrito sobre Unamuno promiapioia de wheder en ei con-
- ¡dado, pues ganó en la súltlmas elec-
ciones por una mayoría de 2.60« vo-
tos. 
Hheeler está acusado espeulfícamen-
te de haber decibldo $4.000 de los 
$10.000 que un supuesto agente de 
Gordon Campftell, operador de petró-
i 
Continúan las activas gestiones encaminadas a conseguir 
que sea puesto en libertad el periodista uruguayo que 
S A L I O UNA P E R E G R I N A C I O N P A R A L O S S A N T O S L U G A R E S 
De modo brillante fué clausurado en Zaragoza el Congreso 
de Orni to log ía , hab iéndose tomado eLacuerdo de que el 
p r ó x i m o que se ce lebrará en 1926. se e f e c t ú e en Madrid ^ Z ^ h ^ ^ ^ Z partamen 
torlor en "Washington permisos para 
cambio comerúlal entre ainba§ nacio-
nes. 
P R O B A B L E M I S I O N Q U E 
T E N D R A C A I L L A U X E N 
E L N U E V O - G O B I E R N O 
L a talla que como financiero 
tiene Caillaux hace resaltar la 
de Montana, que se dice son los ma-
yores yacimientos petroleros del 
mundo. 
E S T A E N V I A S D E U N 
A R R E G L O E C O N F L I C T O 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
B A R C E L O N A , abril 15.— (Por figuró el de una suscripción po-!explotar laB tierras petrolera? en los 
tratado definitivo sobre las ouestio-1 unjte(j p r e s a . ) — L a mayor parte pular. Se asegura que se han ad- camPOB Je Kevln-Sunburst, al norto 
nes comerciales se ha acordado esta- i03 diarlos de la tarde insertan | herido al movimiento muchos or-
biecer una abaolyta libertad de lnt.»r-, j^y en BUS columnas un telegrama, | ganlsmos InÜuyentes, tanto de la 
procedente de la ciudad de Qero-i Habana como del interior de la la-
na, en el cual se anuncia que la la, abrigándose el propósito de que 
Diputación Provincial de esa pro- participen de esa suscripción to-
vlncia se ha negado a formar una dos los españoles residentes en Cu-
Mancomunidad. bai por insignificante que sea la 
Otro telegrama, fechado en di-¡suma que a ella aporten. 
cha ciudad, que hoy publica la 
prensa barcelonesa, refiere que \ ULTIMAS C I F R A S BSTADISTI-
contlnúan, cada día más activas, CAS A C E R C A D E L A S O R D E N E S 
las gestionas iniciadas desde hace ¡ R E L I G I O S A S E N ESPAÑA 
tiempo, con objeto de conseguir 
sea puesto ?n libertad el perlodia- MADRID, abril 15 .— (Por la 
ta uruguayo señor Ricardo Alvj^- United P r e s s s . ) — Según las últi-
rez, que se halla detenido en Ge- mas estadíslicas recopiladas que 
importancia del nombramiento roi\&' Por habérsele hallado enci- hoy publican varios diarlos madrl-
(Por John O'Brien) ma Un¿s cuartillas dando cuenta leñog existen en toda España 17210 
Corresponsal de la United Press d.e ana interview con Unamuno. religiosos y 54.600 monjas, perte 
necientes a diferentes órdenes y 
PARES, abril 15.— (Por nuestro ' 
hilo, directo).—M. Paúl Painlevé, 
probablemente se presentará» ma-
ñana nnte la Cámara de los Dipu-
tados, como Jefe de un Gabinete 
CLAUSURA D E L CONGRESO OR^ congregaciones 
NITOLOGICO E N ZARAGOZA E l ntimqro de conventos, monas-
terios y residencias en que se alo-
E I aiio que vlen© se celebmrá en Jan asciende a unos 4,500. 
Madrid.—Opcracione» en la. F a - , L a provincia que mayor número 
donde los socialistas no tle'hen re- cuitad de Medicina, efectuada* con de religiosos alberga, con relación 
presentación alguna, pero que cuen gran éxito jal número de sus habitantes, es la 
de Guipúzcoa, donde viven 132 por 
ZARAGOZA, abril 15 .— (Por cada diez mil habitantes. Siguen 
ta con el apoyo cordial de este po 
doroso rlement.o político 
De mis trascendencia que todos United Press.)—Hoy se clausuro, por orden ía de Alava, con 103: 
Por las gestiones realizadas, 
se cree que sea solamente una 
cuest ión de horas la so luc ión 
les otros aspectos del problema po 
Utico, es el haberse ofrecido la 
cartela de Hacienda, en el Gabina 
te de Palnlevé, a Joseph CalUaux, 
reputado por traidor durante la 
gmrra, y deportado de Francia, ._. 
„* j i, k -̂ *.0n*0A~ ^ Madrid, durante el año 192b 
convicto de haber tiaflcado con w _ , w j j x» < 
solemnemente, con una brillante y 
animada sesión, el Congreso de Or-
nitología. Entre las últimas me-
didas tomadas figura el acuerdo 
de celebrar el próximo congreso en 
(Por Te légrafo . ) 
Camagüey, abril 15 .— DIARIO 
DE LA M A R I N A . — Habana.— 
Merced a las activas gestiones del 
señor gobernador provincial, co-
mandante Rogerio Zayas Bazán, 
créese que de un momento a otro 
quedarán solucionadas las dificul-
tades existentes entre la Empresa 
del Ferrocarril y la Hermandad 
Ferroviaria, ya que han sido apro-
badas la mayoría de las bases en 
reuniones celebradas en estos días. 
enemigo. Si Caillaux acepta, comen En la Facultad de Medicina de 
zará una nueva era en la política |cfta ci«dad -e Practicaron hoy va-
frri.ccsa posterior a la guerra en rlí*3 operaciones quirúrgicas, con 
la cual M. Caillsíux podrá demos- excepcional éxito, habiendo sido 
trar sus habllldadi-s como, hacen 
dista y que tenurá su momento cúi-
minante cuando sea nombrado pa-
ra ocupar la presidencia de algún 
Getlnete. 
L a importancia de M. Caillaux, 
resalta más én las cuestiones ex- jeientes 
tranjeras aunque su inmediata uti 
elogiados loa cirujanos que actúa 
ron, por todos los demás faculta-
tivos que las presenciaron. Se co-
mentó, sobre todo, la efectuada con 
el fin (le corregir ciertas deformi-
dades nasales en uno de los pa-
lidnd pora Francia, es su valor co-
mo financiero de talla. E l cree que 
la tranquilidad económica y la pros 
perldad financiera de b í n e l a d«-
penden de su amistad con Alemania 
de una amistad sincera y desinte-
resada, que llegue (hasta él sacri-
ficio si es preciso. 
Igual que CMnenceau fué lia- . 
mado al poder para ganar-la Gue- * * i & ' ; J l m ' J ¿ & * d f 3 ?* 
S E COMPRUEBA QUE E L H E R -
MANO ¡OK .H AN F E R K U R F U E 
UNA DE L A S VICTIMAS D E LA 
C A T A S T R O F E D E L A S PLANAS 
Aumenta el número de heridos 
B A R C E L O N A , abril 15.— (Por 
R O N A A S I S T I R A L P A R L A -
M E N T O D E U L S T E R 
B E L F A S T , Irlanda, abril 15.— 
(Associated Press ) . L a ausencia 
cía de miembros socialistas de la 
sesión de apertura celebrada ayer 
por el Parlamento del Ulster, re-
cientemente elegido, se debió a su 
I anunciada intención de no tomar 
PAJIIS, afbrll 16. — (Por United : posesión do los escatios hasta que 
Press) .—Paul Palnlevé probable- | la comisión de fronteras que está 
C A I L L A U X E N H.VCIHNDA EN E L 
G A B I N E T E P A I N L E V E , MALVY 
R E H U S A UNA C A R T E R A 
Por John O ' B R I E N 
(Oorresponsal de la United Press) 
rra, cuando los otros estaban a 
punto de perderla, CaHlaux- será 
empleado para obtener la -paz que 
otros no han podido conseguir rma 
ca. .Los principios fundamentales 
de la política Internacional actual 
sorínn alterados, si Caillaux llega 
a saltar de su Cartera en el gabi-
nete de Palnlevé, a la presidencia 
del Consejo. 
Mientras Painlevé informaba al 
Presidente Doumergue de sus ges-
tiones para formar un Gabinete 
que sustituyera al de M. Herrlot, 
la Cámara aprobaba, por 325 votos 
contrn 29, una ley regularizando 
la situación del Banco de Francia, 
autorizando el numonto (Je los 
adelantos al Gobierne a 26 mil 
millones de francoH, y la circula-
ción total a 45 mil millones de frau 
eos papel. 
Así quedó salvado el peligroso 
asunto de los adelantos, que fue-
ron hechos gracias a la Interven-
ción personal de M. Herriot. 
Los socialistas, tomaron el acuer 
do de no aceptar las Carteras que 
ofreccían a sus leadera en el Ga-
lincte de Painlevé, pero resolvie-
ron unánimemente respaldar sus 
tendencias, en todo sentido. 
L A PRENSA P A R I S I E N DESCON-
F I A D E T A I L L A I X 
PARIS , abril 16 (Jueves).--Los 
periódicos de la mañana conside-
ra n la arnrioión de Paúl Painlevé 
como primer ministro de Francia 
en la tribuna de la Cámara de Di-
putados como segura. Los edlto-
rlallstas dudan respecto a la con-
veniencia de poner a Caillaux en 
el mlrt'sterio de Hacienda, puea 
creen acentuaría la trantez exis-
tente entre conscrvcdore.s y; radi-
cales. 
"Pertinax" en "L'Eoho' estable-
ce un paralelo entre Caillaux y «)i 
mariscal de campo Yon Hloader-
burg, comp demostración de que 
lo opinión pública en Francia y 
Alemania está evolucionando en 
d:|recclones dlametralmente opues-
tas. Am^as figurafi han surgido de 
una relativa obscuridad a la pro-
minanda política en unos cuantos 
días. 
"Le Fígaro'' predice la disolu-
ción del Pariamento, que cree so 
demora debido a las dudas del blo-
que de las Izquierdas a preaentar 
se ante el pueblo con sus éxitos y 
fracasos. 
E l 3 de mayo las» eleccones mu-
iiiclpnles en toda Francia mostra-
rán cuál es el estado de opinión en 
el pa'8| 
Un editorial en " L a Victo Iré" 
dice: "Ni Caillaux1 ni nadie que 
sea cautivo da los socialistas, pue-
de rehab'ÍItar nuestro crédito y 
restaurar la confianza. Caillaux no 
es un taumaturgo". 
ta ciudad publlfan en las extensas 
Informaciones que todavía se d^d'. 
Navarra, qon 77; las Baleares, con:entre los representantes de una y 
otra parte, en el Gobierno Pro 
vlnclal. \ 
De las seis bases formuladas por 
el señor gobetrudor provincial, am-
bas partes impartieron su aproba-
ción a las cinco primeras, pospo-
niéndose el tratar sobre la sexta 
hasta quy los representantes de la 
Hermandad tuvieran oportunidad 
de someterla a la consideración de 
can a la horripilante catástrofe fe-
rroviaria < Las Flanas, reporia-
72; Burgos. 68; Madrid, 64; Vlz 
caya, 63; Barcelona, 5í); Gerona, 
56; Falencia. 51. E n el resto de 
las provincias la proporción es me-
nor de cincuenta por diez m:l ha-
bitantes. L a que menor número 
de ellos "aloja es la de Orense, don-
de sólo existen seis por diez mil. 
Del examen de esas estadísticas 
se desprendo que en los últimos 
veinticinco años el m'imero tetailsu Directiva 
de religiosos de ambos sexos ha E n este eatado-el asunto, y se-
aumentado en 24,077. ' gún Informes que me suministró 
esta tarde el abogado consultor de 
I N V I T A r m X A L D I R E C T O R I O A ¡la Hermandad, doctor Gonzalo del 
L A S F I E S T A S D E L A V I R G E N i Cristo, la empresa llamó al servl-
DE MONSERRAT, A L A S Q U E cío activo d varios d% los dlrectl-
ASISTIRAN .DIEZ M I L SOMATE- vos, lo cual ocasionó el consiguien-
NISTAS , • te descontento entre los ferrovja-
|rlos; mas no obstante este contra-
MADRID. abril 1 5 . — (Por la ¡tiempo, es creencia general que se-
TTnlted P r ^ s s . ) — E l subdirector rá asunto de horas la solución, con 
de los somatenes ha enviado al DI- éxito, de la base sexta, de la cual 
rectorio Militar una atenta Invi-
tación a las solemnes fiestas que 
?e celebrarán en honor de la Vir-
sren de Monsorrat. el día de su 
fiesta, en i ! pintoresco monaste-
rio de aquella enriscada sierra. A 
ella acudirán los somatenes de te-
jes relativos a la desaparición del | da la reglón, de suerte que. segúnj rrl(lo desde entonces un' plazo de 
hermano de Juan Ferrer, a raíz cálculos fidedignos, se espera ver ¡ Quince días, comenzarán las negó 
depende el arreglo, y que está pen 
diente de aceptación por la Her-
mandad . 
Dice así: 
"Realizado lo dispuesto en la 
base primera, suspensión de la mal 
llamada huelga pasiva, y transen 
del siniestro; la total carencia de reunidos a unos diez mil somate 
pruebas materiales que diesen se-lnistas, quienes desfilarán marcial 
guridad de 5U muerte, motivó las 
consiguientes pesquisas, que se lle-
varon a cabo con gran cuidado y 
escrupulosidad. Por, fin. al exami-
nar minuciosamente los escombros 
que yacen hacinados en el lugar 
del espantoso suceso, se ha logra-
do encontrar un trozo de la sue-
la de un zapato y los restos de una 
gorra, que, indudablemente, perte-
necieron al hermano de Juan Fe-
rrer, habiendo sido identificados 
por varias personas. 
Adémá.s han ido aparec'endo 
más heridos; y se ha averiguado 
que un número considerable de le-
sionados, algunos de ellos de bas-
tante gravedad, fueron asistidos en 
sus domiclllob . 
PRESIDIDA POR E L ARZOBIS-
PO D E T O L E D O V E L PATRIAR-
CA D F L A S INDIAS, S A L E UNA 
P E R E G R I N A r f O N PAHA LOS 
SANTOS L U G A R E S 
B A R C E L O N A , abril 15 .— (Pot 
United Press . )—Hoy • embarcaron 
en este puerto doscientos peregri-
nos, en excursión a .Tierra Santa, 
ofreciendo M muelle con este mo-
tivo animadf&imo aspecto. Preside 
la peregrinación S. E . el carde-
nal arzobispo de Toledo, primado 
de las Españas, y S. I . el patriar-
ca de las Indias. 
LA DIPUTACION PROVINCIAL 
D E L E R I D A VOTA POR LA MAN-
COMUNIDAD 
B A R C E L O N A , abril 15 .— (Por 
United P r e a s . ) — Un telegrama, 
fechado «n Lérida, que hoy publi-
can todos los diarlos barceloneses 
anuncia que la Diputación Provin-
cial de dicha ciudad votó en favor 
de la Mancomunidad. 
HERMOSA I D E A PARA R E G A -
L A R UN P A L A C I O A ESPAÑA 
(TAN1K) TENGA EMBAJADA EN 
CUBA 
MADRID, abril 15 .— (Por la 
United P r e y s . ) — E n los círculos 
Ibero-americanos continúan ha-
ciéndose animados comentarlos 
respecto a que, cuando se empezó 
a tratar de Ja probabilidad de ele-
var a categoría de Embajada la ac-
tual Legación de España en Cuba, 
circularon en Madrid noticias, 
anunclanno que en el seno de las 
estudiando las diferencias entre m poderosas soledades hispanas ra-
norte y di sur de Irlanda, no emi-
ta su Informe. 
Cuando Io4 nacionalistas acu-
dan al Parlamento, Joseph Deblin 
será jeTe de la oposición, la cual 
es actualmente dirigida por el la-
borista Ky lc . 
dlcadas en dicha Isla se había dis-
cutido con entusiasmo la Idea de 
construir un suntuoso palacio pa-
ra la Embajada, regalándoselo a 
España. 
Entre los diversos medios de 
¡allegar fondos que se propusieron 
mente ante su santa patrona 
FVrVT'rTONAL C E N T E N A R I O 
FA1 LÉCTÜ F V l \ A A L D E A 
DE L A PROVINCIA D E 
LUGO 
LUGO, abril 15 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — E n el puehleclllo pa-
rroquia de San Vívente falleeió 
hov un anciano llamadlo Ramón Gd-
mez. que contaba ciento dieciséis 
años de edad. Se asegura que nun-
ca salirt *o esa aldea, y oue des-
conocía Jo que era un ferrocarril 
v un automóvil . Además, afirman 
los vecinos que mejor lo conocían 
que jamás eetuvo enfermo, v el 
médico que lo asist'ó en su últi-
ma enfermedad, refiere que con-
•tervó hasta Tos últimos momento» 
la perfecta lucidez de sus faculta-
des mentales. 
A pusar Je su avanzadísima eiad 
tenía buen pelo y una dentadura 
sumamente sana. Parece que se 
alimentaba exclusivamente de bo-
rona, de patatas y de leche. 
elaciones entre la empresa y la 
Hermandad, para discutir las re-
formas del actual convenio del tra-
bajo con vista de los proyectos dfc 
convenios propuestos por la Her-
mandad a la .administración de la 
compañía, m fechas sucesivas, a 
partir del dieciséis da febrero pró-
ximo pasado, Invlrtiéndose en las 
negociaciones un período de vein-
tiún días stlvo que, de mutuo 
acuerdo, y per requerir la solución 
de algún problema más tiempo, se 
acuerde, entre las partes, prorro-
gar este término. 
De fuentes fidedignas he recogi-
do noticias cié que por el señor go-
bernador provincial se presentó 
ayer denuncia ant eel Juzgado de 
Instrucción, contra el alcalde del 
término de Guálmaro, doctor Juan 
F . Pedroso, acusándolo de haber 
permitido sa jugara públicamente 
"n su término, durante los días 
que se celebró el aniversario de la 
constitución. 
E l alcalde de Guálmaro es de fl-
Maclón liberal, siendo la denuncia 
nueva prueba de la decisión del go-
bernador (te continuar la guerra 
contra el juego prohibido y el'vl-
f'lo en general. 
T R F S A R T I S T A S FAMOSOS P I - F l Juzgado de Instrrcclón ha 
T>F\ LA DK ALFONSO X I I PA- instruido de cargosa Ricardo Fon-
RA E L P R E S I D E N T E T)KL C F N - te Flgueredo. de veintidós años de 
^ ' s x 1 'pdad, conocido por el apodo de 
"Mala Entraña." por resultar, apa-
rentemente, comprometido en el 
incendio del Teatro Avellaneda, 
disponiéndose su detención en el 
Vivac, por el término de la Ley. 
Esta Individuo fué varias veces 
TRO ESPAÑOL ROÑARENSE 
MADRID, abril 15. — (Por Uni-
ted Press . )—Los famosos artistas 
nenllinre, Santa María y Moreno 
Carbonero han elevado una instan-
cia al almirante marqués de Ma 
gaz. presidente interino del Dlrec-1 empleado en el teatro Incendi 
torio Militar, que firman numero- Herrera, 
sos nombres conocidos en el mun-l Corresponsal 
do artístico, solicitando del Go- — ' " 
bierno se sirva conceder la Gran P E R S H I N G E L O G I A A H I S P A -
C r m de Alfonso X I I al presidente . •..r-,.r»-rr, . , . . ; T Z , 1 \ 
del Centro Erpañol de Buenos Ai- N O A M E M R I C A Y A SUS H I J O S 
I CHICláGO, abril 16.—(United 
.Press).—"Millones de personas es-
F L B A N O Ü E T E A L D O C T O R ^ * ™ l n t o & crenTifíco- ^n1 
naciones de la América Ibérica, 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E j l e c l £ U U g T o° 
_ nunciado hoy ante los miembros de 
L a comisión organizadora del!'a Asociación de Comercio, 
banquete-ihomenaje al doctor Cos-| Pershing, que recientemente re-
me de la Torriente, que había s l - lgresó de un viaje por Sur Améri-
do señalado el acto para noche de ca. Indicó que un servicio marltl 
hoy jueves 16, en el gran Teatro 
Nacional, hace saber por este me-
dio a todas las personas adheri-
das, que esta fiesta ha sido pos-
puesta para el lunes 4 de mayo 
mo regular entre los puertos de 
ios Estados Unidos y los de His-
pano América, era esencial para 
fomentar las lelaciones sociales y 
debido a encontrarse ocupado el entre los Estados Unl-
^.t-.í • j 4- ^ - j . dos y las naciones iberoamericanas. 
Oeclaró que "lias posibilidades del 
'turo apenas pueden calcularse: tal 
es su magnitud, y agregó que la 
ealtad y el patriotismo de los Ibe-
roamerclanos a sus gobiernos es 
muy grande. 
Teatro Nacional durante todo ese 
tiempo. 
Las adhesiones, que ya pasan de 
trescientas, continúan recibiéndose 
en Cuba, 76, Muralla í>8 y en el 
bufete del doctor Sánc-hez de Bua-
tamante. 
U N C H A U F F E U R H U Y O , 
D E S P U E S D E A R R O L L A R 
A Y E R A U N I N D I V I D U O 
Denuncia contra un vigilante 
de la Pol ic ía Nacional, por 
amenazar a unos menores 
I Manuel Meljena García, sirviente 
^ e la casa sita en G y 23 fué a 
•atravesar la calle última para Ir l 
.comprar una medicina a la botica 
que allí existe, anoche, y fué arro-
llado en ese momento por el au 
tomóvll número 672 de la matrícu-
la de Marlanao. que a gran veloci-
dad, cruzaba la calle, y qUe 6igul6 
su marcha, sin detemerse a auxi 
llar al herido. 
Este fué conducido al Quinto Cen-
. tro de Socorros, siendo asistido allí 
^ por el doctor Martínez de contu-
siones en las reglones parietal iz-
quierda, frontal, costal derecha 
Ilíaca Irqulerda, rotuliana derecha! 
ambos brazos y pierna derecha, y 
fenómenos de choock traumáticos, 
siendo su estado calificado de gra-
ve. 
Pasado algún tiempo de curado 
el herldc, se presentó en el Juz-
gado el doctor Augusto Canosa 
Sánchez, abogado, de 23 años de 
edad, vecino de Baños entre 21 y 
23, el cual declaró que era hijo del 
que manejaba el automóvil que ha-
bía ocasionado las ^eíeridas he-
ridas al lesionado Meljena y quo 
su padre Augusto Canosa, Secreta-
rio Judicial, no había podido de-
tenerse a prestar auxilio al heri-
do, porque llevaba en su máquina 
a un famlUar que se halla enfermo 
de algún cuidado a su» domicilio, 
pero que una vez cumpliera ese 
deber se presentaría al Juzgado. 
DENUNCIA Al i JUZGADO D E 
GUARDIA. — ACUSACION CON-
T R A U ^ V I G I L A N T E 
E n el Juzgado de Guardia se re-
cibió anoche un escrito que firma 
el señor Guillermo García, mayor 
de edad y vecino de Florencia 4. 
En el citado escrito, que tiene fe-
cha 13 del corriente, se expone al 
Juzgado, qu el pasado domingo, un 
hijo del firmante, neunlón de otros 
menores se dirigía a jugar a la pe-
lota a Jesús del Monte, y en Flo-
rencia y Buenos Aires, un vigilan-
te de caballería de la 11 Estación, 
apellidado Torres, le quitó a su 
hijo una mascota y un pelota y a 
otro menor un bate, y al protestar 
los menojes dijo el vigilante "que 
les tenía más cuenta callarse, o los 
Iba a acusar de robo". Temeroso 
el denunciante de que Torres cum-
pla su promesa denuncia el hecho. 
E l Juez de guardia anoche, dió 
traslado de la denuncia al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, al que corresponde actuar en el 
asunto. 
D E T E C T I V E S D E L A S E C R E T A 
P E R S E G U I A N A LOS TIMADORES. 
VIGILANCIA EN E L CONSI LADO 
ESPAÑOL Y E N LOS TRANVIAS 
E l Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Luis Menéndez, deseoso de 
evitar los frecuentes hurtos en los 
tranvías, as6 como los timos de la 
limosna, de que son víctimas, es-
pecialmente en esta época de em-
barques a España, los Inmigrantes, 
y cuyos timos, tienen como''campo 
de acción principalmente los alrede 
acudir a sacar sus pasaportes los 
dovtí del Consulado Español, i 
Inmigrantes, ha ordenado a los de-
tectives a sus órdenes, que se ejer-
za la iríayor ¡vigilancia sobre los 
carteristas y timadores conocidos 
como "profesionales" y a la vez ha 
designado |1 subinspector, señor 
Pompillo Ramos y a los detectives 
señorets Fnlero, Cardelle y Nicolás 
Sánchea, para que, eu unión de 
otros aue diariamente se designa-
rán, ejerzan une escrupulosa vigi-
lancia en los alrededores y en el 
interior del Consulado Español y 
en los tranvías. 
Se espera (fue con esa vigilancia 
se logre evitar que los carteristas y 
timadores, hagan su "agosto" en 
estos meses. 
Esta disposición del jefe de la 
Secreta ha Ido muy elogiada. 
P R E C I O , 
¡>.Sminuye h a s T " 
^ ^ « n t e í ' ^ M e ^ S : 
vari^ P r o e j a y* lu , E levánd0P;^s «e ^ 
ajando caer !? ^ 
a Parar e lSÍJle^ 2 
T108^. ante V ^ ^ o L 
Asuntos Aéreos l ^ t ] 
H resistencia d» **** Wwi 
yando nueve Z . / 
a n m o u 5 i n e ^ | 
f686 Que estimad PnratW 
un cincuenta p o r ^ < 
ddenles. POrciento î 
Después el nnnf« . 
Bulman, hizo' unV^16"1^ 
semejante con un v f*0^ 
solo asiento; per" , a T . ^ H 
taba Tn nq: J * ^ « r j 
nía establii/adores ^11,0^ 
no loí l levaba y el H 
E l biplano del e1¿r..f 
sueñas alas auXe8t0> 
grandes planos, que [ L ^ 
nejadas para e * ^ ^ 
sobre todo, los efectos > 
,cos de aire, causan ^ 
yor parte de los a c c ^ 
E l Inventor holandés * 
propósito la velocidad ^ 
rato hasta llegar a pati ^ 
neaba un rato como J " S j 
caía mil pies. para recobra 
•brío, cuando todos 
ba a estrellarse, sin rej f 
tra el suelo. El aparato * L 
ker tiene unas alas curvas J 
extienden desde un ancho'*? 
pies en el fusilaje; a un m 
seis pulgadar, en los extrea, 





star su a 
painlev< 
Luego r . 
En algunas 
tió sus experiuj 
ocasiones Fokt?, cu algunas ks
taba las manos del timón L 
fundidad, y e! aparato conJ 
como si nada. Al terrainaM 
có a los periodistas: 
"MI aparato, no es entera 
te inmune {> todo accidente 
ro be logrado hacerlo tan »d 
que ni lo soñaban los enertojJ 
dores." 
"Una caíd;i ocurre cuando íl, 
replano nlert**- velocidad en | 
c q de alr*, c cuando el mota 
para, por tratar ê elevarse 
slado rápidamente. Es lo 
en el fondo, y yo he tratado 
eliminar es epeligro por todos 
medios a mi alcance". 
Debido al inmenso interés 
tiene en Europa el transporlí i| 
reo. sí c! público llega a tener 
tera confianza en el aparato 
Fokker, las ganancias de las 
pañías que operan líneas ik* 
han de ser enormes. I 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TOOAS LAS KAR"*0** 
ABIERTA TODOS LOS DUS t U» 
MARTES TOPA lA HOCME. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
Associated IVes» 
— E l Representante por Arkan 
sas, Mr. Oldfield os operado de 
un ataque de apedlcltls aguda. 
—rgl Presidente electo de la Re 
pñbllca de Cuba, general Gerardo 
Machado, es recibido en Washing-
ton con extraordinarios honores. 
—Emplesa a verse en audiencia, 
ante la Comisión de Comercio In-
ter-Estado ,el formidable proyec-
to'de fusión Nickel P ía te . 
H o t e l B r s t o l 
San Rafael j Amistad 
Teléfono M-9831 
Cable: B R I S O T E L 
E l máa moderno de la HaNina. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
nabitaclones sencillas. 
desde $45 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Table D'Hote de 11 a 
? al precio do $1.50 almuerzo y 
$2.00 la comida de 7 a 10, inclu-
so los días de moda, que se han 
fijado los miércoles y sábados 
La acreditada Orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt amenizará las comidas 
todos los dfas de moda 
F A R M A C I A S QUE ES 
A B I E R T A S HOÍ 
JUEVES 
O'RelUy número 32. 
Santa Catalina y Cortin». 
Concepción y W ™ * ^ 5:!. 
Jesús del Monte número 
Concha número 4. 
Wllson número 1 ^ ' ; 
Jesús del Monte número | 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. ^ 
Calle 17 entre E } ' ^ 
Calzada ent. Paseo y J t 
Belascoaín y Neptunc. 
Salud número 1™ • .¡j. 
San Rafael y Campanario-
Lealtad y Animas. 
Monte número is^-
Egido número ». 
Apodaca número 1°* 
San Nicolás y f f * ' 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número fy. 
Cuba y Acosta. 
tmnar£,fraaeinvmHo0Spítalo 
San Salvador y San « 
Monte número á«' • 
Romay núm'r° núme*. 
Jesús del Monte nu 
Prlmelles 66. 
Luvanó número lá»-
Avenida Bélgica y 
1 p prime 
fráa en el 
¡¿•¡•cirpe^ 
1» V. Pal 
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FARMACIA T D H ^ i l 
L A A M E R I C A N I 
L O S S A B A ^ V 
C 3709 Ind 15 ab 







K S S I i - ^ r r ^ roíumbla, Almenda-
f.flor ^ x e / i r o Quemad03 y Pogolottl 
íes. Buen Ket,ro¿. £.7o90 
D I A R I O D E L A M A R I N A T H E A S S O C I A T E D P R E S S Esta Asociación es la flnlcu qu« posea el derecho fié reproduel"- las noticia» ca-blegráficas y la Información local que en esto DIARIO publiquen. SECCION t i 





ÍÍE ACEPTO ^ PEA DE 
tres de la 
tar de llegó 
Jel Elíseo para 
Í ^ P - . a a ' D o u n . e r g u e 




t l ^ - a ^ P a i n l e v ^ 
P E R A C I C N ^ S O C I A L I S T A 
S I G U E N L O S S E C U E S T R O S 
D E E X T R A N J E R O S 
EN M E X I C O 
CIUDDAD D E M E X I C O , 
abril 15. —(Por la Associa-
ted Press.)—Despachos espe-
ciales de Chihuahua anun-
cian que Mr. y Mrs. J . Rey-
nolds subditos británicos, y 
M, y Mrs. W. J . Cooper. 
¡merleanos de Mllwaukee. 
fueron secuestrados el sába-
do, mientras se dirigían en 
automóvil desde Lobo Qui-
lla a San Francisco de Pon-
chos, paro que fueron pues-
tos en libertad más tarde y 
se encuentran en camino ha-
cia E l Paso. 
Un proyectil destruyó el 
parabrisas del automóvil, y 
los cristales causaron una 
herida on la cabeza a Mrs. 
Reynolds y arañazos en la 
cara a Mrs Cooper 
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rtida decidió por 
Í al gabmee 
S P a i v e ^ c e p t a r cargos 
^rii 15.—(Associated 
W, abJaK.nete Painleve-He-
" ^ a ser ía solución más 
• 'areXa la crisis ministerial. 
^ J l Se decía en los circu-
»a6r nne M. Herriot, cuya 
f r e s e n ada el viernes úl-
iÓn S ó la crisis, no Ua da-
Preu'n respuesta definitiva 
^ í a s entrará a formar par-
' nSevo Gabinete, y esto se 
c0DmUo ?ma indicación de . que 
una cartera. 
Pamleve. presidente de la 
ic los Diputados, que pa-
mañana muy atareada re-los que se califican de 
radores eventuales v de ml-
T perspectiva, informará 
idente Doumerjue a las tres 
f rde de hoy. Su ^spuesra. 
de sus amigos de la Cá-
s'rá favorable habiéndole 
nrído los socialistas que al me 
Urovirán el Ministerio en e. 
de que no puodan aceptar un 
lio pn el Gobiernj. 
,1 primer j^Iniatro dimUente 
ifU en el Gobi.cno. se espera 
¿'í-irpe^á ia .-.'artera de Es-
,. m Painleve. caso de quo .--.e 
[)j ;t' tomar alg ia miuisCunu, 
•|d£Tá con el ú-? la uuerra. 
c.'ivímacía Qm los socialis-
r.'vfenn sobro la situ.i.'ión se 
nucamente en. evi leícia es-
as» kna 'cuando I.ro lílum y 
Aiormudel recibieron a mu-
visitantes esta mañana y una 
adán dol Congreso s'ocialis-
¡sitaron en la Cámara. 
ntre los diputados de la oposl-
y radicales moderados se ha-
excitados comentarios en los 
lllos di la Cámara HCurca de 
IdeclaTaciones hechas per León 
[n, en la reunión celebrada ayer 
J Jos socialistas, referenr.e a que 
\íopcién por M. Herriot leí pvin 
de una leva sobra el capital 
i sido e-j itspuesta i una car* 
liac le c-üLTibió el j^to socialls-
25 d»-, L-urzo insistiendo en 
| ;olltica. 
e. manlf l̂aba que el partido 
alista, q u t no desea acípiar las 
cnsabilidideb del noder. y que, 
n los f.fi'.ionarios fiel propio 
o, cuenta solamente con 
Í00 miembros, ha estado asu-
do un pSpel demasiado pre-
prante durante la crisis. 
haíían predicciones do que un 
linete a base de Painleve con el 
iro socialista debe esperarse que 
pnlre ios mismos obstáculos 
¡« ministerio Herriot y que 
fl problema financiero como 
f'-Pal P'into a resolver no se po-
concedr más que unas cuan-
«emanas de vida a tai Gobier-
k los círculos afectos a M Fain 
decía que ademáá dei M 
'ÍJ* fio10 una Pequeña 
psentaclón d-1 Qabineto sa-
Te en h nueva combinación v 
ai Senado so le dará una ma-
Participactón en. los puestos 
^erno co,, el fin do ganar el 
la Alta Cámara. 
•' Partido socialista decidió hoy 
lZar a sus miembros para que 
Puestos en el Gabinete 
ueve. 
y J « V E A X U X C I O A Y E R T A R 
í o p u . H a r i a a c e p t a d o l a 
TOACION d e G A B I N E T E 
^ s ? r Í 1 p 1 5 - - ( P o r Asso-
Uci;;,"7Pc>C0 después de 
'^nte DLPalnleVe' a (lllic» ^ 
o para „0Uni/re"e había Invi-
14 acentaT Gobierno. 
' Pa" 1 0 la Evitación. 
a ? H ^ 6 «I Palacio del 
^ reí, , o?7 f6 la tarde para 
jsnte Don ata definitiva al pre-
•spita • fc^ ^ ^ g ^ e . Su visita se 
an Q""1 filerno as de Participar en el 
7. 
5 ' A - «, 3^ 
34. 
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^ a í S a s ^ c^certado8. 
en el ,̂7 JeseinPeñarán car-
Ios de ^'!0T3Mínister:o. sien-
•̂ dre) ve"? Paul Boncourt y 
wepta;áa í f cai^io, M. Briand 
^ c a s o L ^ ! ^ de Estado, 
^iUve0 86 hará cargo drelTa 
i c a N a | 
***** na nocí* 
^ T E L A L A M A C 
^ 0 A D W ^ T C A L L E 7 Í 
NEW YOPK 
lentos . JfVos aPar-
I fres V0necta;5os de do» 
E .r\s aormitorbs Y 
^•a l ¿1 í í atenclÓI, « ' 
^ 0 Í D p t 0 - Hispano 
^en se^r • ^ 8erente a 
FALLO EN BULGARIA EL 
Se cree que el atentado de 
que fué v í c t i m a el R e y Boris 
era obra de revolucionarios 
A S E S I N A T O S C O M E T I D O S 
E l movimiento d e b í a estallar 
ayer en el Nordeste Búlgaro , 
iniciado por los asesinatos 
EUE ECUÍADO EN 
E l terrible carnicero h a b í a 
asesinado a ve int i sé i s j ó v e n e s 
del modo m á s atroz y repulsivo 
S E A N U N C I A E L S E N S A C I O N A L D E S C U B R I M I E N T O D E 
UN MONUMENTO D E L ANO 2 . 3 0 0 A N T E S D E J E S U C R I S T O ; . 
F I L A D E L F I A , abrjl 15. — (Uní- ra en un monumento de piedra y| 
ted Press) . Uno de los descubrí- arena, del Rey Urengura. que go-¡ 
mientes arqueológicos más sensa- bernó a Babilpnia allá por los años 
clónales de la historia. • ha sido 2300, anteare Cristo, 
efectuado en Ur de Caldea, por la Su valór liistórlco se considera 
expedición conjunta Jel Museo Brl- trascendental, pues contieno retra-; 
tánico y la Universidad de Pcnn- tos en piedra del edificio de ZI-I 
sylvanla. ¡ggurat, y de la torre de Ur, así 
E l último hallazgo, ^egún un como varios retratos del Rey y la 
(informe de G . Leonard Wooley, je- única representación existente del 
fe de la expedición, os una escultu-, Xannar, a diosa de la Lpna. 
Encerradas las v í c t i m a s en 
un s ó t a n o , el repulsivo hombre 
hiena les b e b í a la sangre 
"NO T E N G O M I E D O A M O R I R ' 
Con la mayor sangre fr ía , su 
última pet ic ión fué un buen 
tabaco y una taza de c a f é 
HANNOVER, abril 15.— (Por 
United Pres) .—Fritz Haarman, el 
hombre hiena que asesinó brutal-
mente a veintiséis jóvénes. fué eli-
minado del mundo de los vivos es-
ta mañana a 1^ seis en punto en 
una guillotina levantada rápida-
mente en el patio principal de la 
prisión del Estado, de esta ciudad. 
Un tabaco de encogidísima vitola 
y una taza del mejor café Impor-
tado del Brasil fueren las dos úl-
timas cosas que 'pidió el sangui 
nario criminal, antes de marchar, 
con paso firme y rápido, al patíbu-
lo, donde había de pagar sus cul-
pas aunque de un modo relativo. 
"Estoy arrepentido", dijo al 
acercarse e\ fin, añadiendo ensc-
SOFIA abril l o . — (United g,ulda bruscamente; "pero no le 
Press) . Las tropas leales están vi-|tengo mledo a la muerte", 
gilando hoy la campiña al rededor Sólo cuantos funcionarlos 
de esta capital para dar con sels|del Gobierno presenciaron la ejecu-
matones que prepararon ayer una ción y los periodistas no fueron 
emboscada al Rey Boris, mientras, admi,tidos tampoco al lugar donde 
el monarca regresaba a ella en au- ge nevó a cabo, 
tomóvil . Haarman pasó en compañía del 
Dos de los ayudantes de Su Ma- capeiián católico de la prisión to-
jestad cayeron muertos durante la da la noche, cumpliendo sus debe-
refriega y el chauffeur del Rey res religiosos con mucha devoción, 
se desplomó sobre el timón, grave-1 Por primera vez en Alemania, 
mente herido y parte del bigote para aplicar la pena capital a un 
del Rey Boris, fué rapado por una asesino, se utiliza la guillotina, en 
tala. E l soberano saltó del automó lugar de la tradicional hacha, 
vil y dirigió el ataque contra los ¡ De acuerdo con una costumbre 
bandidos que se dieron a la fuga, alemana, Haarman no supo hasta 
L a emboscada fué preparada en- el martes por la tarde, que debía 
tre Sofía y la ciudad de Orchani. morir esta mañana, y los perlódi 
Una descarga surgió de uno de los eos tampoco lograron enterag-se do 
lados de la carretera, y las balas la fecha en que había de celebrar-
silbaron alrededor del Rey, quien ¡ se la ejecución, 
por sus manos paró el automóvil E l asesino carnicero, cuyo pro-
real, al caer herido el chauf feurctso causó náuseas < u el mundo 
Boris,, revolver en m'ano dirigió entero, al saber que tenía derecho 
la persecución de sus agresbres, a pedir lo que quisiera, rogó a sus 
hasta Orchani y allí despachó tro- carceleros que le buscaran un t?-
pas en su persecución. baco y "Qna taza de café del mejor 
Un ómnibus automóvil que lio- Que pudiesen conseguir, y que, con 
vaha valioso correo, y pasajeros cuo' S(! consideraría feliz, 
acaudalados seguía de cerca la má Haarman confesó que inducía a 
quina regla en la carretera de Or- lc,s muchachos a seguirle hasta un 
chani a Sofía y se sugirió que el ^t'™0 oscuro junto al río, y allí 
SEÑAL DE AEECÍO AL REÍ 
Miles y miles de personas de todas las clases sociales, 
desfilando por las calles de Bulgaria, testimonian al 
soberano su júbi lo por haber salido ileso del atentado 
F U E A D M I R A B L E L A S E R E N I D A D D E M O S T R A D A P O R E L R E Y 
Se cree que los atacantes, seis en número , eran bandidos 
que no ten ían m á s objeto que apoderarse de los valores 
que c o n d u c í a el autobús de Correos, que iba p r ó x i m o 
SOFIA, Bulgaria, abril 15 .— 
(Por Associateq Press).—'Con to-
da probabilidad, el Rey Boris de 
Bulgaria debe la vida a su maes-
Ai llegar a Orchanie el Rey movi-
lizó apresuradamente un pelotón de 
tropas allí ,esjtaeionado y, perma-
neciendo al volante del autobús, 
tría como chauxfeur. Al_ ser ayer rec0g¡5 un oficial y 18 soldados y 
regresó a toda la marcha que le atacado su automóvil dura 
emboscada que le tendió u^u ^ u - ; permltía el motor, al teatro de la 
da de presuntos comunistas que hi-
rieron al chauffeur, el Rey 'empuñó 
el volante y, como mejor pudo, (lo-
gró hasta cierto punto sacar el ve-
hículo de la zona <le peligro. No 
o b s t ó t e , el mecanismo de direc-
ción sufrió averías y a los pocos 
momentos el auto chocó con un pos-
te deil tendido telegráfico. 
Los asaltantes del Rey. seis en 
número, siguieron mientras tanto 
disparando sobre los ocupantes del 
automóvil, y éstos, a au vez, con-
testaron al fuego con sus pistolas, 
pero al parecer los tiros carecieron 
de efectividad. Comprendiendo que 
la única salvación que les quedaba 
era darse a la fuga, el Monarca y 
.tres de sus acompañantes saltaron 
emboscada. No soñando con que 
pudiesen acudir tan pronto las 
fuerzas del ejército, los bandidos 
*se dedicaban a despojar de cuanto 
•tenían a los cadáveres de Iltcheff 
y del servidor. Fueron tomados, 
pues, por sorpresa y uno de ellos 
cayó herido. Los demás hiuyeron y, 
merced a su absoluto conocimiento 
del terreno, lograron perderse de 
vista auxiliados por sus veloces 
caballos tártaros. 
Cuantos presenciaron el ataque 
hablan con admiración de la prodi-
giosa serenidad que denotó el Rey 
durante el atentado. Uno de los 
viajeros que iban en el autobu^, 
manifiesta que, al oir el tiroteo, 
arrojó a un lado de La carretera. 
SE ACONSEJA A HiNOENHG QUE NO SE POSEE 
Así se lo dice el decano de 
los miembros del Reichstag, 
ayer, en una expresiva carta 
NO E S MAS Q U E UN M I L I T A R 
Agrega que es un embuste 
grosero cuanto le han dicho 
de sus dotes de gobernante 
L L E V A D O P O R F A L S O S AMIGOS 
Desde la plataforma de un 
tien, el candidato Marx h a b l ó 
cinco veces a mucho púb l i co 
del vehículo y se refugiaron en un r " ' " 
bosqueciHq, que se yergue a pocas ^ n 
varas de Ta carretera que va de 
^ E R L I N . abril 15.— (Por Uni-
ted Press).—Von Herr Bock. de-
cano de los miembros del Reichs-
tag alemán y leader del partido 
socia'ista. ha escrito esta tarde una 
carta al mariscal de campo, Von 
Hindenburg, pidiéndole que renun 
cié a la postulación que le han obll 
gado a aceptar los monárquico», 
como candidato a la presidencia 
dd la República en las próximas 
elecciones. 
"Querido Mariscal—reza la car-
ta,—la aceptación de esa designa-
ción, prueba evidentemente la. men 
tira del proverbio afirmando que, 
cuando se llega a cierta edad, no 
se cometen majadefías. 
"Acepte el consejo de un hom-
bre que fene 80 años; un militar 
de su talla y su recia contextura 
no puede hacer nunca un buen pa-
pel como político y, mucho menos, 
ocupar la presidencia de una na-
ción, cargo que requiere cierto co-
nocimiento íntimo de las cuestio-
nes políticas. 
"Usted ha sido toda la vida un 
soldado, y se enorgullece de confe-
sar que para Vd. la política ha si-
do siempre un, libro cerrado, ñl 
V. resulta elegido y lo obligan a 
cumplir la Constitución, verá que 
u n a c a t e d r a l m e x i c a n a 
u s u r p a d a : s e d e v u e l v e 
a l o s c a t o l i c o s 
CIUDAD D E MEXICO, 
abril 15. — (Por la Associated 
P r e s s . ) — E l secretario del In-
terior,. Gjlbprto Valenzuela, ha 
enviado Instrucciones a Tomás 
Garrido, gobernador del Esta-
do de Tabasco, para que de-
vuelva a las "autoridades de la 
Iglesia Católica Romana la ca-
tedral de Villa Hermosa, que 
fué concedida a los católicos 
mexicanos, quienes,| reciente-
mente, se separaron de la 
Iglesia Católica Romana y or-
ganizaron la Iglesia Católica 
Apostólica Mexicana. E l se-
secretarlo declara que única-
mente el presidente de la re-
pública eslíi Investido de auto-
ridad para incautarse de las 
iglesias. 
SE VA ACü EL ASONÍO OE LA CRISIS EKANGESA 
Por diferencias habidas 
en la Comis ión de Hacienda, 
s u s p e n d i ó su ses ión la Cámara 
P A I N L E V E B U S C A S O L U C I O N 
Los progresos que haga para 
resolver la crisis se sabr ían , 
s e g ú n dijo, a las 10 de la noche 
C A I L L A U X L L E G O A P A R I S 
Orohanie a Sofía. 
E l Director del Museo de Sofía, 
M. Iltcheff, se estaba desangrando 
por una herida que había recibido 
en el cuerpo, pero siguió defen-
diendo al Rey. Casi inmediatamen-
te, un servidor del Rey se desplo-
mó con un balazo en el corazón e 
Iltcheff perdió el conocimiento. Co-
mo quiera que el chauffeur se ha-
llaba a cierta distancia entre el 
Rey y los atacantes, el ayudante 
de dinero que llevaba consigo. Al |í!Í/^oÍ^ rtPiKnn'Ipn'1fi«>U!r ¡S fe , ^ m " ^ 
regresar varias horas después, no ¡ ° d ¡ ¡ ñ i ^ e n de facultades illml-
pudo dar con el ¡lugar que había es-
cogido, pero el Rey, que todavía se 
hallaba en aquellos parajes diri-
giendo las operaciones, le indicó 
donde estaba su bolsa. Por último, 
y puesto ya todo en claro, el Rey 
regresó a Sofía en otro automóvil 
y dió cuenta de lo ocurrido al Go-
bierno . 
Por fortuna, no formaba parte 
"A Vd. le han aioho que es la 
única y última esperanza de Ale-
mania. Eso es un embuste grose-
ro. Siga mi consejo y rechace esa 
postulación. Falsos amigos lo están 
obligando a aceptar esa posición, 
jugando soezmente con su edad, 
con su nombre j con su fama". 
Herr Marx, pronunció esta tarde 
cinco discursos desde la platafor-
ma de un tren en su viaje de Koe-de la excursión la Princesa Eudosia de'caínpo, Gap. Stanatoff instó ur-'hermana del Rey, que suele acompa-nl.ggbprg a stGttin dond6 ha de 
pronunciar una aloicuciión, extensa 
los guardaba hasta que se dispo-
nía a matarlos, destrozándoles a 
mord'scos la garganta con sus agu 
, dos dientes, y bebiendo la sangre bargo. en vista de. que el General anaba ^ las horriblea he 
Georgehlef fué asesinado en So- (.jdag 
fía, casi simultáneamente que la " HanS GranS qtJe cra el encar. 
ataque acaso estaba preparado con-
tra la guagua, por los bandidos. 
Se cree más 'Drobable, sin em-
tentativa contra el Rey Boris. pro-
cede de revolucionarios, responsa-
bles de numerosos asesinatos des-
de la caída del gobierno de Stam-
boulisky en 1923. E l General Geor 
gehlef tomó entonces parte princi-
pal en la revolución, y había, sido 
amenazado de muerle desde aque-
lla época. 
Se habla anunciado un brote re-
volucionario para hoy en el Nor-
deste de Bulgaria, que debía s o f 
Iniciado por los asesinos. 
V E N D R A A L A H A B A N A UN 
D I S T I N G U I D O D O M I N I C A N O 
gado de buscar ios muchachos pa-
ra el figre d.? Hannover. fué tam-
bién condenado, como cómplice del 
carnicero. Tenía asimismo la mi-
sión de vender las ropas de las in-
felices víctimas. 
gentemente a Boris a que se pusie- ñar a éste en todos sus viajes. Boris 
se a salvo y corriese en busca de siente especial predilección por el 
,un autobús de línea dedicado al automovlismo y recorre constante-
transporte de correspondencia y pa- mente toda Bulgaria visitando a 
sajeros que el automóvil real había los campesinos y recogiendo plantas 
dejado atrás minutos antes de caer j y flores silvestres. A esto se de-
en la emboscada. Stanatoff prole-1 dioaba cuando su auto cayó en -la 
gió la retirada del Monarca, aun- emboscada. 
que éste quería sostener combate y 
llevarse consigo e] cuerpo de Ilt-
cheff. 
Viendo por .úl t imo que ésto era 
esta misma noche. 
da y los establecimientos comercia-
les habían cerrado sus puertas. 
A pesar de que hay fuertes con-
tingentes del ejército y de la poli-
cía que, apoyados por elementos 
De nuestra Redacción en Nue-
va York, Hotel Aíamac, Broadway 
and 71st street. 
E l próximo sábado embarcará 
para la Habana el señor Manuel 
M. Murillo encargado que fué de mental y ha iniciado una serle de 
negocios de la república de Santo I artículos examinando las distintas 
Domingo en Cuba, y lider actual- fases de la respuesta. Sus comenta 
mente del movimiento nacionalis- ríos acusan un favorable recibí^ 
Después (Je un solemne Te Deum 
celebrado esta mañana, tuvo lugar I civiles. están buscando a los bañ-
en Sofía una manifestación popu- ] didos no han podido dar con ellos 
lar verdaderamente extraordinaria i basta ahora. E l hecho de que loa 
imposible, el Rey y su ayudante v sl ^ ^ ^ e g . Miles y miles de I ̂ boscados1 ha^an r<̂ bado lo* cf' 
corrieron hacia el autobús cuyo personas pertenecientes a todas las ^ f ™ 8 de los dos miembros de la 
chauffeur, habiendo oido ya las des- ciases sociales aclamaron al Rey 1 regla exPedlci6n Q"6 Perecieron en 
cargas, trataba de volverse atrás, i q(UÍen S€ dejó ver en los 
pero se lo impedía la estrecha ca- palac,io E1J desflle p(>pular ante el | ba evidente de que el ataqu fué 
o^f ^ t T>t r>^r>T^rN-r^/^ t -r« «r^/-v rretera. E l Rey onupó entonces e l ^ , . . , , ^ , ~ . concebido por vulgares merodeado-
S O L O UN P E R I O D I C O L I M E Ñ O pue8to del chauffeur y. guiando el | P1alacl0 du,:6 horas • Cuando , reg cu,yo verdadero objeto era de-
HARÍ A D F I A N O T A D F I P R F - ^ vehículo con extraordinaria habili-; , ^eswente del consejo mrormó teneT saqUear el auitobus de co-
n/ADLrt UL. LUA m u i n UL.L. r i \ I L - !„ ,r„Quo „ « o i ^ al iSobranje acerca de lo acaecido, ! rrpn<¡ . 
c t i m - m t i - ^/-\rvi Trvrr- dad, logro darle la vuelta y salir1 , , , ^ , rreos. • 
M.ULINlh L U U L l U b h ' a toda velocidad cuesta abajo per-108 miembros de la legislatura hi-I por otra parte, fel Gobierno de-
L I M a , Perú, abril 15.—Asso-1 &eguido por los bandidos quienes, ! c'i&ron grandes demostraciones debelara que las atacantea del Rey 
ciated P r e s — L a prensa de esta con sus disparos, hicieron varios ¡ afecto y simpatía hacia su sobe-j fueron "bandidos políticos", dando 
capital, a excepción de " L a Pren- blancos en el autobús aunque, por! rano, v E l cuerpo diplomátlVo en i así la Impresión de que la vida del 
sa" «¡e abstiene de hace comenta- fortuna, no causaron mayores da-1 pleno acudió a Palacio a felicitar , Rey fué objeto de un ataque abso-
rios sobre la respuesta dada por ños . | al Rey. L a ciudad estaba engalana-1 lutam^nte premeditado. 
el Presidente Coolidge al memo- ] — ——— • ~ 
rial en que el gobierno peruano le • • ^ • • • • • • • • • • • • • m m w m w m ^ w " " " " " * » " " » * " * " " " " " " * ^ ^ 
pidió la introducción de ciertos 
cambios en el laudo rendido por 
el jefe del Ejecutivo norteamerica-
no a fuer de árbitro en la centro-! 
versia de Tacna-Arica, sostenida 1 
rntre Chile y el P e r ú . 
" L a Prensa" es órgano gubornM1! 
Pesa sobre la terrible mujer 
la acusac ión de haber matado 
a cinco de sus familiares 
E N V E N E N O A T R E S H I J O S 
ta dominicano. 
E l señor Murillo después de ha-
ber permanecido una larga tempo-
mlento. Declara que la nota de 
Coolidge se aparta grandemente do 
la rutina usual en estos casos, pe-
ro qun o* evidente que el árbitro 
rada en México en donde recibió ha aprovechado la oportunidad pa-
muchas distinciones por parte de I ra • explicar mejor su fallo y poneP 
presidente, general Ubregón y dfil K maniflesto el esniritud que le 
licenciado "Vasconcelos;^ £Ccretario anjma 
de Educación Pública, ha estado ..0\r0 detalle que «e puede ob-
en New York varios meses aten« t,orvar en l anota agrega "La 
diendo asuntos personales y oficia- prenga„__eg su tono cortés 7, a 
les de su partido político y su via-ive„e8 hagta cordial. Es evidente 
je a Cuba obedece al propósito de ^ue ^ misma mentalidad que dictó 
descansar algún tiempo de sus fel fajlo prepar5 ia respuesta, pe-
ocupaciones. ro rsta Pítima parece sed tono aus 
En el Cristal Palace se celebra- tero del laudo arbitral. Sólo en un 
rá esta nocjhe una irteresante fies caso son denegadas las peticiones 
ta titulada "Una Noche en Espa-i peruanas, y este caso es el hecho v 
ña", en la que tomarán parte va-|de reconocer las persecuciones y 
ríos artistas españoiei de canto y, deportaciones de que son víctimas 
bailes regionales, se regalará un los ciudadanos peruanos residentes 
precioso mantón de Manila a la .en los territorios en disputa, por 
bailarina que a juicio de la comi-! parte de los chilenos, a pesar de 
sión baile mejor el tango argenti-
no. 
R O S E L L . 
que es hasta cierto punto limita 
da la aceptación que se dá a las 
otras demandas". 
• N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N BOMBA "PRAT • I 
Dice que creyendo morir 
pronto, querja tener a sus 
hijos siempre al lado suyo 
CROW POINT. Ind. 15.— (Por 
Associated Press) .—La Sra. Anua 
Ounningliam. sobre la cual pesa 
la acusación de haber asesinado a 
los cinco miembros de su familia 
que fallecieron| en el transcurso 
do los pasados seis años, confesó 
durante la noche de hoy en la cár-
cel de ésta, al Sheriff Strong ha-
ber envenenado a tres de sus hi-
jos. 
No obstante, la Sra. Cunningiham 
negó que hubiese envenenado a su 
esposo y al cuarto hijo que munC 
dentro de ese período de seis años. 
Su hija de 19 años, Mae, oyíó la 
confesión de la envenenadora. 
Mrs. Cunningham confesó asimis 
mo haber envenenado a su hijo 
David, que se halla recluido en un 
hospital de Chicago y dijo haber 
Ingerido también ella parte del ve-
neno; pero que la cantidad que se 
administró no fué suficiente para 
causarle malestar alguno. 
L a confesión de la envenenado-
ra, que tiene 49 años de edad, so-
brcrrlna con una brusquedad ver-
daderamente dramática. 
Inesperadamente, Mrs. Cunnin-
gham accedió a declarar a condi-
ción de que estuviese presente su 
hija. Llevósele la muchaciha y la 
detenida pidió a esta que se sen-
tase frente a ella. 
"Ahora, Mae—dijo con voz se-
rena y sin presentar señales de la 
más leve emoción—es hora de que 
termine con todos vosotiros y qulb 
ro terminar contigo también. Voy 
a hablar claro". 
"lOh, mamá; no hables, no ha-
bles!", gritó la muchacha, con voz 
desgarradora al empezar la autora 
de sus días a narrar los escalo-
friantes detalles de la tragedia. 
Mrs. Cunningham dijo que solía 
poner determinadas dosis de arsé-
nico en el pan y la mantequilla que 
daba a los miembros de su fami-
lia y. cada vez que así lo hacía, co-
mía también ella de esos manja-
res. 
Trató de explicar el motivo de 
que haya envenenado a sus hijos 
uno a uno y no a todos a la vez. 
en la forma siguiente: 
"Algo había en mí cabeza que pa 
recia aconsejarme que me deshi-
ciese de ellos. Creía que iba a mo-
rir y quería llevármelos a todos 
conmigo. Sólo envenené a aquellos 
que más amaba, y los e n v e n d é su-
cesivamente porque quería estuvie-
sen siempre conmigo". 
E n la Cámara fué ratificada 
la c o n v e n c i ó n con el Banco de 
Francia , efectuada por Monzie 
P A R I S , abril i 5 . — (Por A j s s o -
ciated Press) .—La Cámara de los 
Diputados se reunió esta tarde, 
pero después de unos cuantos mi-
nutos de sesión, la suspendió has-
ta las 4. 
L a suspensión se efectuó a rue-
gos de la Comisión de Hacienda 
donde han surgido algunas dife-
rencias en relación con el proyec-
to de ley aumentando el Jímite le-
gal de la circulación del curreney. 
S E D I S I P A LtA CONFUSION 
E X I S T E N T E E N LOS C I R C U L O S 
IPOLITICOM ^ R 4 N O E 3 E S 
PARIS , abril 15.— (Associated 
Press) .—La aceptación por M. 
Painlevé de la tarea de formar un 
nuevo Ministerio, ha disipado en 
cierto modo la confusión que rei-
naba en los círculos políticos fran-
ceses. M. Pajnlevó se puso; inme-
diatamente a trabajar sobre esto 
problema y prometió informar 
acerca de los progresos que haga 
en el resto del día al presidente 
Doumergue, a las 10 de ila noche 
de hoy. 
M. Painlevé dijo sin embargo, 
que no esperaba tener completa la 
lista de los ministros hasta maña-
na por la mañana. Sus primeros 
pasos fueron consultar con el pre-
sidente de Selver^ dol Senado, y 
con los presidentes d^ las Comi-
siones de Hacienda del Senado y 
Cámara de los Diputados. 
Joseph Ca/Maux, ex primer mi-
nistro, que volvió recientemente a 
la política después de su rehabili-
tación por la ley de amnistía, lle-
gará a París a las 7 de la noche 
de hoy de su residencia, campestre, 
según se informó en la Cámara de 
Jos Diputados. 
L A CAMARA F R A N C E S A R E C H A 
ZO I XA MOriO'á D E LOS SO-
CLALISTAS 
PARIS , abril 15.— (Por Asso-
ciated Press).—Una moción socia-
r)sta tendiendo a impedir U pre-
sentación del proyecto de Ley le-
galizando un aunrento en la circu-
lación fiduciaria del Banco do 
Francia, fué desechada hoy por la 
Cándara de los Diputados por 33 2 
contra 164 votos. 
De&ptues dv algún debate, la 
Cámara de los Diputados ratificó 
la convención con el Banco de 
Francia, presentada por M. de Mon 
zle por 339 votos contra 27. 
L A H I J A D E UN CONDE I N G L E S 
H E R I D A C A S U A L M E N T E , D E 
UN B A U Z O , E N UN H O T E L D E 
ÑAPOLES 
S I Principe de Oal« i v i s i tó en Soathampton los talleres de "The Supormarlne Avlation Works I.td.", que cons-
truyen para el Ctobierno ingrlés los más poderosos aereoplauos anfibios de grnorra. L a fotograf ía que publica-
mos nos presenta a Su Alteza (z ) en ol momento de inspeccionar uno de los magníf icos "flying boats" modelo 
"Swan" con los que piensa Inglaterra alcanzar la supremac ía del aire 
P A L E R M O , Sicilia, abril 15. 
— (United P r e s s . ) — L a presencia 
del Rey Jorge V . de Inglaterra, 
causó una verdadera sensación en 
esta ciudad, especialmente al co-
nocerse que Lady Marión Cameron, 
hija del Conde de Huntigton ha-
bla sido herida gráv'emente, .por 
un disparo, quedando la bala alo-
jada en un pulmón. 
E l soberano inglés ordenó que 
su propio médico asistiera a Lady 
Marión- 'Zl tiroteo ocurrió «n el 
cuarto de un hotel. Los amigos de 
la herida aseguran quo fué casual 
«1 percance y dicen que Lady Ma-
rión estaba examinando un revol-
ver que se disparó de pronto. 
E l monarca estaba recorriendo 
3a ciudad en su excursión por el 
Mediterráneo, para tratar de re-
cuperar su salud después de un 
ataque de influenza. 
E l Rey más tarde, mandó a ave 
riguar el estado do Lady Marión, 
y se le Informó que la herida no 
es grave, aunque 3e teme que la 
bala se haya alojado cerca del co-
razón . 
Lady Marión se negó a comen-
tar «1 caso. 
S E C U E S T R O F R U S T R A D O P O R 
UN R E S C A T E A MANO A R M A D A 
CIUDAD DE MEXICO, abril 15.— 
(United Press).—El corresponsal en 
Chihuahua de E l Universal, telegrafía 
que cinco bandidos emboscados hicie-
ron fuego hoy contra un automóvil 
donde iba W. J . Cooper, australiano, 
Joseph Reynolds, inglés, y sus res-
pectivas esposas, cerca del pueblo de 
San Francisco de Conchos. 
Reynolds fuó herido levemente y 
una bala rozó la cara de Mrs. Cooper. 
Luego el grupo fué secuestrado, exi-
giendo los bandidos un rescate y en-
viando al chauffeur a cobrarlo. 
Al no regresar este los foragidos 
enviaron a Reynolds a buscar el di-
nero del rescate, reteniendo a los 
otros como rehenes. Al amanecer to-
dos fueron puestós en libertad, ahu-
yentando a los bandidos un destaca-
mento de tropas federales que ahora 
los persigue. 
NO S E P U E D E O C U L T A R E L 
D E S E M B A R C O D E L P R I N C I P E 
D E G A L E S E N L A G O S 
LAGOS, Africa occiaentai, aorll 15. 
(United Press).—A pesar de los es-
fuerzos hechos para que su desembar-
co fuera secreto, a causa de la plaga 
que ataca a los indígenas el Principa 
de Gales fué recibido hoy por una 
gran multitud en el muelle al saltar 
a tierra. 
Entusiastas gritos de júbilo acogie-
ron al embajador del Imperio mien-
tras los 'jueces y miembros del Con-
cilio Ejecutivo dieron al Principe una 
bienvenida oficial. La comitiva regia 
saló inmediatamente para Cano. 
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E D I T O R I A L E S 
UN ACIERTO DEL SENADO 
Recientemente, en uno de nuestros 
editoriales, al discurrir sobre la de-
^ignación de los senadores que de 
bian formar las Comisiones estable 
cidas por el reglamento interic r de 
Senado, llamábamos la atención so 
bre la gran .'importancia de las co-
Imisiones de Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Presupuestos e Instruc-
ción Pública, exponiendo, al propio 
tiempo la opinión de que a l frente 
de las mismas sería convenienté ce 
locar los senadores señores Corti-
na. Compte y Barreras o Maidique 
respectivamente, cuya competencia 
en asuntos de política internacional, 
de hacienda pública y de educación, 
estaba- por todos reconocida, 
E l Senado, según habrá pedido 
leerse en nuestra edición matinal de 
ayer, eligió ya el personal de todas 
si» comisiones, y aunque la resolu-
ción de que las presidencias recaye-
sen en miembros de la mayoría im-
pidió sin duda que el señor Compte 
siguiese al frente de la de Hacienda 
yl Presupuestos—continúa formando 
parte de la misma como- vocal,— 
hemos visto con satisfacción, aten-
diendo a motivos de interés público, 
que las designaciones se hicieron ins-
pirándose el Senado en el mismo cri-
terio expuesto por el DIARIO D E 
L A MARINA. 
El Senador per Camagüey, doctor 
Cortina, ha sido electo presidente de 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res, cubriéndose así con gran acier-
to y brillantez, el cargo vacante des-
de el cese del doctor Cosme de la 
Tórnente. Los talentos, la sólida 
preparación, la elocuencia y la ex-
periencia del doctor. Cortina en cuan-
to concierne a la política exterior de 
Cuba y a las cuestiones diplomáticas, 
son bien conocidas. Delegado de 
Cuba, junto con los doctores Tó-
rnente y Agüero a las dos últimas 
Asambleas de la Liga de las Nacio-
nes, ha podido relacionarse cen 
grandes figuras d^ la diplomacia de 
todos los países y dejar sentada su 
reputación en los más altos círculos 
de Europa. Sus simpatías por to-
dos los países hispano-americanos y 
su amplio cenocimiento de la histo-
ria, los problemas y las aspiraciones 
de los mismos, asegura una inteli-
gencia y una cooperación cordial en-
tre Cuba y las repúblicas hermanas 
del continente. Por otra parte, el 
doctor Cortina conoce a fondo el 
proceso completo de nuestras rela-
ciones con los Estados Unidos y ha 
jugado en determinados momentrs, 
un papel importante en el desarro-
llo de las mismas. Amigo leal y 
sincero de los Estados Unidos, cree 
que la amistad de Cuba hacia la 
gran nación y lo intimo y provecho-
so de nuestras relaciones mercantiles 
no lleva implícita ni debe significar 
nunca, la menor limitación en el 
ejercicio de nuestras prerrogativas 
como Estado independiente y so-
berano, posición firme y patriótica 
en la cual todos debemos mantener-
nos. 
Para la presidenica de la comisión 
de Hacienda y Presupuest.s sé ha 
designado al doctor Varona Suárez, 
ex-Alcalde de la Habana y ex-Se-
cretario de Despacho. La experien-
cia administrativa del doctor Varo-
na Suárez, unida a su alta capacidad 
y su patriotismo, garantizan un es-
tudio cuidadoso y una resolución 
acertada de las cuestiones someti-
das al dictamen de la comisión. 
Per último, bajo la presidencia 
del señor Alberto Barreras se ha 
constituido, una Comisión de Instruc-
ción Pública cuyos miembros «on 
los señores Wifredo Fernández, 
dotor José Manuel Cortina, doctor 
Modesto Maidique y Ledo Antonio 
Correoso, la cual hace honor al Se-
nado y al país. La calidad intelec-
tual de este grupo de senadores, su 
probado amor a Cuba y su conoci-
miento de los problemas educativos 
de la Nación, ernstituyen una fir-
me garantía de celo, de sabiduría y 
de rectitud de propósitos y de in-
tenciones. El Senado, comienza, 
pues a dar sus primeros pasos con 
gran acierto como habíamos previs-
to, de lo cual nos'felicitamos. 
REEMBARQUE DE MUSICOS 
El Secretario de Hacienda, ac-
tuando de nuevo con esa indepen-
dencia y sentido de equidad que le 
han granjeado la simpatía y el re-
conc cimiento de todas las clases se-
rias del país, ha resuelto favorable-
mente un recurso de alzada inter-
puesto por la Solidaridad Musical de 
la Habana, en el cual solicitaba di-
cha institución el reembarque de 
una agrupación musical contratada 
por un empresario de esta ciudad pa-
ra oficiar conjuntamente con un es-
pectáculo de revistas norteamerica-
nas. El Dr. Pórtela ha declarado con 
lugar el recurso, y la citada marga 
—que no otra cosa es la agrupación 
musical en cuestión— tendrá que 
volverse con todos sus bártulos de 
"jazz band" al lugar de su proce-
dencia . 
Es la primera vez que una autori-
dad interviene en las cuestic nes que 
entre músicos y empresarios se sus-
citan. Esta circunstancia y el hecho 
de que la resolución del Secretario 
de Hacienda establece un preceden-
te y una n rma para casos sucesi-
vos, dan insólita importancia a un 
asunto que directamente sólo afec-
ta a una entidad particular. 
Cuando surgió el conflicto de re-
ferencia toda la opinión pública, 
con rara unanimidad, se puso d»; 
parte de la Solidaridad Musical. El 
DIARIO en sus secciones teatrales y 
fuera de ellas comentó el suceso, 
reconociendo la razón que asistía a 
les músicos cubanos y residentes en 
el país, cuya protesta no tenía" otro 
móvil que un natural y lógico ins-
tinto de defensa. L a Solidaridad 
Musical no podía cruzarse de brazos 
ante un hecho que atentaba positi-
vamente contra los intereses de sus 
asociados. Si, en muchas ocasiones, 
se c:ncede el derecho a la huelga 
c córnea negar a los músicos el dere-
cho a protestar y defenderse de las 
arbitrariedades cometidas por una 
empresa determinada? Existen leyes, 
disposiciones y medidas de toda ín-
dole encaminadas a proteger la 
agricultura, la industria y el comer-
cio nacionales. ¿Por qué no se ha 
de velar también alguna vez por el 
arte nací, nal y por los que honrada-
mente lo cultivan? L a gestión del 
Estado en ese sentido no puede ni 
debe limitarse a la esfera de las ac-
tividades materiales-
Entendiéndolo así el Secretario de 
Hacienda ha escuchado y atendido 
a justa queja de los músicos cuba-
nos. Recientemente, dando también 
oídos a una solicitud de las clases 
económicas del país, dispuso la can-
celación de las multas impuestas p r 
las infracciones del Cuatro por Cien-
to. En uno y otro caso el doctor 
Pórtela ha demostrado ser uno de 
nuestros pocos funcionari s alertas 
en su gestión administrativa y aten-
tos al pensar y al sentir de la colec-
tividad . 
Entendemos que de la resolución 
que afecta a los músicos se ha ape-
lado ya al Presidente de la Repú-
blica . Inútil recurso, a nuestro mo-
do de ver, pues el doctor Zayas sa-
be, com? todo el pueblo, de parte 
de quien está la razón en este caso. 
EL NOMBRAMIENTO DE ADJUNTOS 
Las reclamaciones entabladas por 
el Centro de la Pr piedad Urbana 
y el Colegio de Arquitecto?, con mo-
tivo del nombramiento para l is co-
misiones del Municipio, han sido 
trasladadas por el Alcalde al Ayun-
tamiento, a fin de que este resuelva 
i . * . 
lo que estime conveniente. 
El Alcalde no habrá querido imi-
tar a Pilatos al remitir la cuestión 
a la Cámara Municipal, sin juzgarla 
ni prejuzgarla; pero no hay duda 
de que el procedimiento resulta có-
modo para la citada autoridad, aun-
que tal vez se ajuste su determina 
ción a los preceptos de la Ley Or 
gánica que fijan las facultades de 
la Corporación y de la persona que 
ejerce funciones ejecutivas dentro 
del Municipio. 
No entra en nuestros cálculos dis-
cutir el procedimiento y menos cen-
surarlo, ya que a lo sumo dilata la 
resolución definitiva del asunto. 
Nuestro propósito es simplemente 
apoyar la gestión del Centro de Ja 
Propiedad Urbana y del Colegio de 
Arquitectos, porque entendemos que 
mantienen una buena doctrina, y 
que al exponerla interpretan recta y 
certeramente el espíritu, cuando no 
la letra de la Ley. 
Lógicamente corresponde a las 
corporaciones interesadas en la vi-
da municipal, designar de entre sus 
compmentes las personas que con-
sideren más idóneas para desempe-
ñar los cargos de adjuntos. E l 
Ayuntamiento no debe prescindir de 
la cooperación de las corporaciones, 
y menos desechar sus candidatos sin 
causa justificada y explicada. In-
negablemente esa es la práctica que 
conviene seguir, y no la de utilizar 
a elementos politices, que por lo ge-
neral buscan provechos inconfesa-
bles. 
Planteada la cuestión en los tér-
minos que lo han hecho el Centro 
de la Propiedad Urbana y el Colegio 
de Arquitectos, entidades a las que 
por su propio interés dtbían imitar 
todas las que per ministerio de la 
Ley tienen derecho a estar verdade-
ramente representadas en las comi-
siones, es de esperar que el Ayunta-
miento la resuelva con la elevación 
de miras que requiere por su incues-
tionable importancia. En esto no hay 
lugar a interpretaciones acomodati-
cias que desvirtúen el carácter de los 
adjuntos y anulen de hecho la fun-
ción que les está encomendada en 
bien de las c. rporaciones y de la co-
munidad en general. 
Es hora de desterrar la política del 
Municipio, y el paso dado por el 
Centro de la Propiedad Urbana y el 
Colegio de Arquitectos, lo interpre-
tamos comp una saludable acción 
encaminada a ese fin bienhechor. 
LA INDIFERENCIA COMO MIEDO 
Escribíamos ayer que la falta de 
civismo implica, en el fondo, sobra 
de miedo y que el fomento de la ac-
ción cívica depende en gran medi-
da de la reducción de los peligros 
que paralizan toda iniciativa cen-
sora. 
Se objetará, emperc, que hay una 
forma de pasividad y de confor-
mismo hacia los males públicos que 
consiste no en la carencia del espí-
ritu cívico, sino en la indiferencia, 
o bien en aquella, suerte tan corrien-
te de escepticismo que desconfía de 
toda acción rectificadora por juz-
garla, de antemano, ineficaz. En 
nuestra historia pública se registran, 
en efectoi, casos notorios de.Tiom-
bres superiormente capacitados pa-
ra las más puras labores nacionales 
y tan imbuidos de celo patriótico, 
que su esfuerzo, en los diversos sec-
tores de la acción pública, rayó en 
verdadero sacrificio. De tales espí-
ritus no puede decirse que carecie-
ran de civismo. Sin embargo, a la 
larga el desengaño cuajó en ellos, y 
se retiraron de las luchas colecti-
vas por convencimiento de que su 
acción resultaría estéril, abrumada 
bajo el peso de la inmoralidad aje-
na. El tipo de indiferente "cívico" 
coincide en el fondo c n ese otro ti-
po de adalid desengañado, con ser 
menos noble. ¿Es compatible pues el 
civismo con la inacción? ¿O lo que 
es igual: puede haber civismo sin 
miedo? 
Ayer, repetimos, hubo de defen-
derse en estas columnas la tesis con-
traria. Si se cbjeta a la palabra 
miedo, llámesele desconfianza, rece-
lo, apego egoísta; pero, en último 
caso, la forma más noble de inac-
ción, en lo que respeta a los inte-
reses públicos, supondrá siempre un 
desgano del esfuerzo por las c nse-
cuencias que ese esfuerzo pudiera 
tener. 
El perezoso, el abúlico —como 
ahora se dice—o el hombre apto de 
temperamento frivolo pone, por en-
cima de t do, la satisfacción de su 
inercia o de su m licie. Pero si no 
le seduce la acción pública es preci-
samente por el temor a perder aque-
llas condiciones de personal halago 
que le brinda su vivir privado. Sí 
la acción pública estuviese rodeada, 
no digamos de alicientes, pero si-
quiera de garantías, acaso lograra 
seducir, hasta en el hombre men s 
dispuesto, aquel instinto afanoso de 
notoriedad, de preeminencia y ¿e 
mando que se halla casi siempre al 
fondo de la humana naturaleza. L a 
solución del problema de la indife-
rencia cívica por parte de los capa-
citados—problema sociológico: im-
portantísimo en nuestro país , se 
reduciría, pues, en último análisis a 
garantizar ciertas condiciones de in-
munidad y de decoro en la acción 
pública. Y si bien la provisión de 
estas garantías no puede incumbir 
a un solo organismo, perqué es en 
parte fruto del ambiente social, tam-
poco puede dudarse de que a los 
Tribunales de Justicia corresponde 
defender las condiciones propicias a 
esa entonación adecuada del am-
biente. 
Así como hay el miedo al desd: ro, 
hay el miedo al esfuerzo inútil. Si 
aquel cohibe a los espíritus finos, és-
te desanima a los de corta visión-
Pero ni a los unos ni a los otros se 
les puede censurar en rigor, porque 
fio todos los hombres nacen con el 
temple heroico. Para conquistar el 
aporte personal a la gestión pública, 
es necesario utilizar los medios de 
purificación y de sanción ya insti-
tuidos, en el sentido de ennoblecer 
aquella labor. Y la responsabilidad 
última de esa iniciativa la tienen los 
Tribunales de Justicia. 
CUESTIONES FERROVIARIAS 
El Boletín Semanal que publican 
los Ferrocarriles Controladrs para 
ser fijado en las estaciones y co-
municarse así con las personas que 
utilizan los servicios de la Compa-
ñía y con el país en general, hace 
constar en el último número llega-
do a nuestras manos, que muchas 
de las deficiencias que se cbservan 
actualmente en las lineas de la Era-
presa se deben a que los empicados 
y obreros no están poniendo en el 
cumplimiento de sus trabajos y de-
beres aquella buena voluntad, aquel 
celo, aquel espíritu de cooperación 
y de servicio, sin los cuales jamás 
una organización tan vasta y com-
pleja como un ferrocarril, puede 
llenar con un máximo de regulari-
dad y eficacia, por mucho que sus 
directores se esfuercen, las impor-
tantísimas funciones que le corres-
ponden en la vida nacional. 
Por otra parte, en el periódico 
ebrero "Acción Socialista", de esta 
capital, hemos leído un manifiesto 
que publica la Hermandad Ferro-
viaria de Cuba, en la cual se enu-
mera una larga lista de quejas de 
los empleados y obreros de la Com-
pañía, algunas de las cuales, juz-
gando imparcialmente, parecen fun-
dadas, como, por ejemplo, la de que 
"los personales de trenes de carga 
que llegan a Santa Clara y, por con-
veniencias de la Empresa, sen re-
tenidos allí, en ocasiones hasta dos 
o tres días, dejan de devengar suel-
do desde el momento de su llegada, 
a pesar de estar fuera de sus resi-
dencias por necesidades del servicio, 
y de que se les exige estar listos al 
primer aviso, sin que se les facilite 
pase a sus casas, amén de que se 
les obliga a desalojar los cabases 
para hacer movimientos con elles." 
No hay espíritu de "buen traba-
jo", dice la Empresa; no es posi-
ble que lo haya, porque se nos tra-
ta mal y poco equitativamente, di-
cen los obreros; a esto vienen a 
reducirse los dos escrites. Como una 
y otra parte se dan cuenta de que 
existe un tercero—el público—que 
es el que paga y sufre las conse-
cuencias, ambas se justifican ante 
la opinión, apelando a la sanción 
justiciera de ésta. Opinamos que la 
Empresa está en lo cierto al afir-
mar que, sin una cooperación leal 
de sus obreros, no puede prestar un 
servicio eficaz, sea cual fuere el es-
fuerzo de sus directeres; pero no 
podemos dejar de hacer justicia a 
los obreros, reconociendo que si no 
se les trata con equidad, esc espí-
ritu de "buen trabajo" que la Com-
pañía pide, no tiene base para pro-
ducirse. Hay que acercarse unos a 
otros y discutir tranquila, raz-nable 
y amigablemente los puntos de di-
vergencia. Ese es nuestro consejo, 
inspirado en la convicción de que 
la inquebrantable solidaridad que 
existe entre todos los intereses so-
ciales, obliga a sustituir el espíritu 
de guerra por el de cooperación y 
c laboración, cada día más estre-
chos. 
LA CENSURA Y LA CRITICA 
Es sumamente difícil comentar las 
noticias que nos llegan por cable 
desde España. Aunque se lea asidua-
mente la prensa de Madrid no se lo-
gra una hilación de raciocinio basa-
da en el conocimiento de los hechos. 
Nos recuerda—ya ayer lo señalába-
mos—a las ocurrencias de la gue-
rra europea. Te do parecía producir-
se sin lógica, sin conexión, espontá-
neamente. 
Y eso que ahora eí Directorio 
abrió un poco la mano censora. Los 
escritores y los políticos ya pueden 
exteriorizar pequeñas opiniones, 
siempre que tengan maestría para 
manejar eufemismos y perifrases. 
Así y todc, cuando recibimos como 
ayer, una infermación cablegráfica 
que nos habla de la crisis de la eco-
nomía española no sabemos a que 
atribuirla. En días anteriores se nos 
decía que el capital yanqui se apres-
taba a inversiones en la Península, 
atraído por las felices oportunida-
des de la industria y el trabajo. Se 
habló también de un empréstito de 
doscientos millones de dólares que 
haría la Unión Americana. Y aho-
ra, de sopetón, el extracto crudo y 
pesimista de un artículo de " E l Im-
parcial" en el que se dice que "la 
crisis financiera actual constituye un 
motivo de intensa preocupación". 
Y agrega: "No estamos frente a una 
crisis del trabajo; estamos frente a 
una honda, tenaz e implacable cri-
sis económica que hiere las partes 
vitales de nuestra nacionalidad." 
Las actividades en Marruecos han 
atenuado la violencia y los gastos 
al reducir el radio de operaciones. 
L a administración pública, al decir 
del Gobierno, se mueve dentro de 
prácticas más honestas. L a confian-
za en los propios valores se ha in-
tensificado al alejar del poder toda 
arbitrariedad y favoritismo. Las 
consecuencias se precisaban claras, 
risueñas y sencillas. Y , sin embargo, 
la consecuencia a consignar es bien 
alarmante: una crisis general y pro-
funda de la economía que "afecta— 
son palabras publicadas por la pren-
sa sometida a censura—a todos los 
hogares españoles". 
¿Comentarios? ¿Cómo hacer co-
mentarios sin elementes de juicio? 
Nosotros bien quisiéramos poder ha-
cerlos. Y hacerlos guiados por nues-
tro inquebrantable optimismo. En 
ninguna ocasión pesó sobre el DIA-
RIO D E L A MARINA la libertad 
reinante en España, y usada casi 
siempre, dolorosamente, en la difa-
mación, para encentrar motivos de 
ilusionarnos ante los hechos espa-
ñoles. Siempre nuestra fe puesta en 
los destinos de España. La difama-
ción puede contrarrestarse. Hay en-
tre sus insidias elementos que brin-
dan recursos a la polémica, a las 
afirmaciones, a la réplica. Pero 
cuando todas las fuentes de infor-
mación se ciegan, cuando ninguna 
noticia se deja en libre de difusión, 
cuando todo se calla, nada puede 
recogerse y agruparse para un razo-
namiento ilusionado. 
L a crisis española es intensa y vi-
tal . Es asi de terrible cuando se nos 
anunciaba que no podía producirse. 
Nadie, oficialmente, lo niega. Na-
die expone responsabilidades- ¿Có-
mo desmentirla? ¿Cómo lamentar-
la? La censura, una vez más, ha 
desprestigiado la virtud que le acha-
can Ies que la cultivan. 
naciones de varias persenac 
nombradas para la Comisión 
de Impuesto Territorial sin ser 
contribuyentes. Aplaudimos es-
la resolución, pero confiamos 
en que, atendiendo a las ra-
zones expuestas en el editorial 
que se publica en esta misma 
plana, el señor Alcalde no con 
sentirá que la ley se infrinja en 
ninguno de los otros extremo» 
tan importante cuestión. 
Los telegramas de Washing-
ton recibidos por el DIARIO 
D E L AMARINA, dan cuenU 
del espléndido y entusiasta T-Í-
cibimiento al Presidente electo 
de Cuba en la bella capital de 
los Estados Unidos, así como 
de los grandes agasajos y ho-
nores que se le tributan, por 
el G ; tierno norteamericano, el 
Cuerpo diplomático extranjero, 
las colonias hispanoamericanas, 
y la colonia española. L a cor-
dial simpatía y el amistoso sen-
timiento que esos actos tradu-
cen, son muy halagadores para 
Cuba, h: nrada y enaltecida en 
la persona de su futuro Primer 
Magistrado. El pueblo cubano 
recibe con intenso júbilo la no-
ticia de esos homenajes y se 
siente íntima y profundamente 
agradecido a los representantes 
de las naciones amigas, que de 
manera tan sentida y amable 
nos muestran su estimación y su 
sincero afecto. 
En nuestra edición de la ma-
ñana del día once, en esta sec-
ción del DIARIO D E LA MA^ 
RIÑA pedíamos al señor Alcal-
de Municipal que vetase el 
acuerdo del Ayuntamiento re-
lativo a la designación de Ad-
juntos de las Comisiones Per-
manentes, en razón de las irre-
gularidades cometidas. El señor 
Alcalde ha devuelto el acuerdo 
a los señores concejales, ea 
cuanto se refiere a las desig-
Imnes, 11 de febrero de 1888. 
Después de anunciar la llegada 
de un orangután hembra y las 
horas de exhibición dice así el 
anuncio que se publicó desde prin-
cipios de enero hasta esa fecha: 
"Inútil es hacer una descripción 
de este animal extraordinario, que 
es una do lan obras más maravillo-
sas del Craador: sin salir de la 
clase del bruto a que pertenece, 
tiene todas It.s propiedades y pue-
de adquirir las ^habilidades del 
hombre en estado de sociedad. E n 
su examen el filósofo encontrará 
un vasto campo de reflexión; y al 
ver las acciones de un bruto que 
es capaz de hacer lo mismo que el 
hombre y que está dotado de la 
más viva penetración, creerá que 
se ha queride castigar su vanidad 
forjando una criatura burlesca de 
cia humana." 
Las sefiorat j los niños pueden 
concurrir sin recelo alguno; pues a 
nadie hace mal y sus gestos se re-
sienten del esmero y cuidado en 
que no fuese testigo de ninguna 
acción Indecorosa. Se mostrará al 
público vestida como una niña de 
bu edad, y a la vista sólo presen-
ta un triste contraste con la espe-
cia humana. 
E n el mismo número, bajo "Mei 
moranda," hay otro anuncio que 
dice: 
"Limpieza de la Ciudad.—Hoy se 
recogen las basuras en las calles 
<1e Norte a Sur. Mañana en las <2el 
Este a 0 « s t e . " 
¡Ojalá que en estos civilizados 
tiempos • limpiasen las calles fle 
la Habana siquiera una vez cada 
dos díasí 
Sábado, lo. de Julio de 1854. 
Bajo Crónica Social se lee: 
"Mañana, sábado, ofrecerá la cal-
zada que conduce a Puentes Gran-
des una representación de eoaq tu-
multuosas cabalgatas de los ingle-
ses que ê dirigen a presenciar las 
famosas carreras de Ascot, con la 
diferencia do que aquí lo que se 
va a ver es una linda glorieta, bien 
alambrada y llena de amables, es-
pirituales y picantes hijas del tró-
pico, ostentando sus gracias ya for-
mando estrado, ya columpiándose 
en la danza al compás de una es-
cogida orquesta. ¡Joven habrá, del 
maflcullno sexo, a quien esta noti-
cia haga relamerse como un gato 
que allá en su mente (con perdón 
de los que nieguen que los gatos 
tienen mente1) sueña, con una fuen-
te de pescado frito, abandonada." 
l i G U A R I A AUTOBIOGRAFICA 
D E L N O V E I M Z A M A C O I S 
C A R T A D E BUEiXOS A I R E S 
Jueves, 23 de septiembre de 1860. 
"Lluvia de piedras.—Xos comu-
En la noche del veintiúno del 
njcan lo fllguiente: 
corriente hubo una lluvia de pie-
dras en fil barrio del Santo Angel, 
en la cuadra perteneciente a la de 
Peñapobre, entre la de Habana y 
el recinto. Al anochecer, princi-
piaron a caor algunas de ellas en 
los tejados; pero a las nueve y me-
dia de la noche se menudearon de 
una manera tan e^capdalosa que 
los vecinoti de la referida cuadra 
tuvieron que encerrarse en sus ca-
sas. Esta maniobra Incalificable 
duró hasta las once de'la noche. 
"Mezclados con las piedras caían 
tarros de cerveza vacíos, y bote-
llas. No se pudo averiguar de don-
de procedían tales proyectiles; pe-
ro de esperar es que esta indica-
ción servirá de aviso para que evi-
te la repetición de semejante 
caso." 
V E R S O S S E L E C T O S 
HORAS DE MOCEDAD 
Horas de mis espléndidas aurora*, 
horas de sangre y luz: ¡corrod Jiepraa' 
¡Hilad, reíd, oh alegres hilandera*! 
¡Oh alegres hllaaideras de las huras: 
¡Hurtad al sol, oh lindas tejedoras, 
los rayos de las rubias cabelleras 
y con ellos tfjedme las banderas, 
banderas, de la muerte vencedoras!. ' 
Yo soy de aquella casta de guerreros 
que en trances de naufragios singula-
res, 
cogían con los dientes los aceros, 
y, a salvo de tormentas y de azares 
mandaban orgullosoc y altaneros 
¡con los aceros azotar los mares! 
11 
HORAS DE AMOR 
¿Te acuerdas? Quise con Impulso 
'aleve 
sobre tu pecho colocar mi oído 
y escuchar «1 dulcísimo latido 
con que tu blando corazón se mueve. 
Prendí en mis brazos tu cintura 
Abreve 
y . hundí mi rostro en el caliente nido 
de tu seno que es mármol encendido, 
carne de flores y abrasada nieve. 
| ¡Con qué prisa y qué fuerza palpitaba 
tu enamorado corazón! Pugnaba 
tu talle en tanto; mas, con ansa loca, 
bajo la nieve el corazón latía, 
y, en su gallarda rebellón, quería 
saltar del pecho por besar mi boca... 
I I I 
DA HORA DZD DUSEROAAO 
¡Horas felices! ¡Nunca he de 
lograros 
¡Mejor os consiguiera con huiros, 
pues mi vida gasté con perseguiros 
y he de morir sediento de gozaros! 
Por el ans'oso empefto de alcanzaros 
el alma toda se me va en suspiros... 
¿Quién dijera que sois nuestros 
(vampiros dulces sirenas de los ojos claros? • 
(Cómo en mi corazón, carne Ide 
• (amores, 
claváis vuestros dorados alfileres! 
Crudas esp ñas bajo blandas flore», 
dolores con semblantes de placares 
placeres con raíces de dolóres... 
¡Ay!, ¡SI sois flores.... y, además, 
(mujetes! 
Ricardo DEOR. 
Es oportuno recordar, ahora que 
el novelista ZamacolB ha visitado 
la isla, la última visita que efectuó 
a Buenos Aires, en donde tamblda 
habló de ?í mismo, después de ha-
bar hablado de los demás. 
— S i Zaraacois hubiera dado con-
ferencias "en serlo" —me dice el 
crítico de uno de los grandes dia-
rios de Ja mañana— hubiera fra-
casado en seguldn. . . 
Detrás de mí, en el pasillo que 
da acceso al escenario del Odeón, 
un grupo de niñas p( montaba con 
interés: 
—Estas conferencian sí nos gus-
tan . . . » 
—Una no se aburre. . 
Y en todo el teatro, los especta-
dores, reunidos en cenáculos for-
zados, animaban la convorgucíón 
comentando el último rhista <io Za-
macols y la anécdota bicu referida 
y aliñada. 
Las noches anteriores había ha-
blado de sus contemporáaeop, en 
una de las cuales le tocó rendí? ho-
menaje a la más excelsa gloria de 
¡a literatura .española contemporá-
nea, don Benito Pérez Galdós, re-
cientemente fallecido, enlutando a 
todos los países del habla castella-
na. L a . muerte de Oaldós restó a 
España nuevos blasones que hu-
biese conquistado con su fecundia 
Inagotable y »u frondosa Imagina-
ción. 
Como decía, en las dos prlmeraf, 
noQhes había hablado de sus con-
temporáneos. Y esto, bien mirado 
y sentido, no despierta mucho in-
terés; pero unido a la forma, dr 
Zamacols, las conferencias cobra-
ron un cachet de intelectualismo 
original. 
E n la úJtima noche se reservó 
e] derecho, ¡derecho al fin! de ha-
blar de ŝ  mismo. Esto despertó 
más interés que las "causseríes" 
sobre autores dd eu tiempo, por 
cuanto en la vida del novelista hay 
puntos de contacto con los más va-
riados episodios que relatan sus 
novelas. 
Zamacols, como bien se sabe, ha 
vivido sus novelas, y muohos de 
los protagonistas son encarnacio-
nes de sí mismo. 
Muchos malos, ratos le ha dado 
su bohemia de lírico. Ha hecho 
versos —lo que ya es un síntoma 
de descomposición espiritual— de 
los cuales está arrepentido, como si 
hubiese perpetrado un crimen ale-
voso. Pero también sú bohemia ha 
bordado el cuadro de su vida cor 
arhores novelescos y sentimentales. 
Una anécdota que lo pinta a Za-
macols, es la siguiente: Estando en 
París, había resuelto marcharse a 
España. A duras penas consiguió 
el dinero para comprar el pasaje 
de tercera. Después de hacer su 
maleta y atarla con una cuerda, 
cuando se disponía a partir vló 
cerca dé su casa a dos chicas que 
le conocían de vista. Sintió Zama-
cols el deseo de despedirse de la& 
lindas parisienses y las Invitó a to-
mar algo en un café. Aceptaron 
complacidas. Luego el novelista las 
Invitó a que lo acompañaran has-
ta la estación y tomaron un co-
che. Viendo Zamacols que los ojos 
de . una de ! ellas eran demasiada 
lindos, se enamoró en. seguida y 
desistió del viaje. 
—Rompa este billete -
a ella. 
—No me atrevo . . . 
—Rómpalo sin miedo, 
yo me quedo... 
'Como' aquella ' niña nó 
hacerlo, Zamacols lo hizo 
dazos y tiró la maleta por la ven 
tana del coche. 
—Aquella aventura —-dice con 
satisfacción el novelista— me hizo 
quedar tres años en París. 
Y luego agrega en el arranque 
de su bohemia: 
— ¡Quién pudiera todos los añon 
hacer lo mlsmq y tirar la maleta 
por la ventana!. . . 
Zamacols es cubano. Nació en 
un pequeño pueblo llamado Río 
Feo.,Este mismo detalle le dió mo-
tivo para tomar como original na-
cer en ese pueblo del tamaño de 
un pañuelo, pues, al decir del no-
velista, nacer en Buenos Aires, 
Londres, París o Roma es un hecho 
mu/ vulgar que a diario se multi-
pl'ica en forma promiscua. 
Muy chico pasó a España, en 
donde terminó sus estudios de F i -
losofía y Letras, y no pudo pasar 
del cuarto año de medicina, pues 
pl entrar al hospital sintió la bur-
da desnudez de la materia que le 
repugnó por su grosera estructura. 
— L a s tres virtudes que forman 
mi carácter-—dijo—son: la volun-
tad, que desconozco; la memoria 
que no tengo, o* mejor dicho, que 
:engo para saber olvidar, y mi fan-
tasía, mi gran fantasía que sabe 
envolver con ese velo misterioso el 
contorno de las cosas . . . Yo nun-
ca sé lo que voy a hacer, ni jamás 
'-onoz-co a dónde voy. Yo TM podría 
tener la voluntad del oficinista' del 
banquero. Yo quiero que nadie ta-
soi mi t iempo.. . 
Zamacols ha referido en forma 
aména los episodios de su Infancia, 
•íus primeras impresiones de nove-
lista, sus amores, sus miserias en 
París, su tristemente bella bohemia 
"liscurrida entre el bulevar y Mont-
.nartre . . . Ha relatado anécdotas 
de Eonafoux, del bilioso'Bonafoux, 
dé Alejandro Sawa, de Gómez Ca-
rrillo, quien vendió ios muebles 
de Rubén Darío, valiéndose de la 
í-.usr-ncia de este ruiseñor que po-
bló de nuevos trinos la fronda ca-
ilucu del Parnaso castellano. . . Con 
filos había convivido y sentido los 
rigores del hambre fuerte que el 
París frivolo reserva a los que su-
ben la escala de la popularidad. 
Las conferencias de Zamacols 
fueion simpáticas por qué solo re-
lató lo penoso de su vida. Para no 
perder su misterio, origen de toda 
personalidad—ha dicho ei novelis-
ta—he dejado en el alma un lugar 
vacio que nadie o c u p a r á . . . 
Escribe Zamacois sus novelas 
dentro de la realidad, algunas ve-
res excesiva y escabrosa. Casi siem-
pre sus protagonista^ están fórma-
nos con las pasiones que descubre 
on cus amigos. Ahonda en sus pa-
siones, en ese eterno vaivén le sus 
nostalgias y amarguras que flotan 
pesadamente, acaso con demasia-
do pesimismo en todas sus novelas. 
Así Matilde Landaluce inspiró la 
novela "Punto Negro"; la marque-
sita de (rórgoles " E l Seductor", Isa-
bel Ortego, la heroína de "Memo-
ria^ de una cortesana"; la célebre 
tornadill'era " L a Fornarina", de 
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DIARIO del l u n i ^ H 
nica de Pontanillá * ^ 
¡Que desilusión par, „ 
de estas líneas: p raelw 
Una de esta8~m7fl, , 
v«( Presidente de Ta ff'^ 
cesa que es a i m ^ S J 
notable naturalista, est N 
buscado •febrilménte po í1 
Je diputados de su i 
tratar de la crisis pollt? 
Y cuando todos los del mu 
suponían estudiando h criskJ 
posibles solaciones, v i n C I 
parlo en pleno Bois euSJ 
lUennatoPeqUeña Planta COn 
"Creo —les dijo- qUe J 
ha encontrado ua rerdadérol 
piar." JF 
Luego les informó del 
técnico de la planta, pero ib 
dicho en latín a los dlpuj 
pareció griego. 
También se dice, que se 
mucho por los hombres pii 
más sesudos de la Francia, í] 
Palnlevó anduviera en t&:« 
quedas, en vez de estar bnsci 
ayudando a buscar a "el he 
Bueno ¿y quien les asttu 
esos graves señores, que lo"q'i3 
contró Painlevé no fué un 
cubensis", de ' uso indicado 
resolver las crisis poihicaf? 
Cuba se ha usado hasta io.n 
sorprendentes resultados, coa 
cedáueo de la calabaza. 
Un mono del jardín zoo!6|it 
Nueva York, trató' de obtnnrl 
libertad Incondicional y fué: 
to a tiros por la 'Policía. 
En tiempo de Wilson, m) 
ra podido hacerse éso. 
Sobre todo por los ^ ' 
se declaró la guerra a 
cuando había quê  respetaren 
clplo de la propia detensa 
costase lo que costase. 
Pero es lo que les paM 'j 
monos de Imitación: sien 
gan tarde. 
Palabras de un perlodi* 
ricano: .wí 
"SI Mr. Lamont qu*;re»»| 
un país como... ^ " j j ? - , 
presten dinero, la contest̂ J 
SI v debe ser un e m p r ^ J 
equitativa, sin ningún int*VL 
rario. Nosotros debemoŝ  J 
la nación que descubrió 
llénente en que vinmos. 
Hemos puesto P ^ j T i l 
vos donde Brisbane^ J 
LIA, para sorprendef al i* 1 
dolé la impresión de aue-J 
Estados Unidos se le o' 
gtntilment? ayuda ecou 
nación española 
No pernos cnücar 
go al ^1&Ka de f d l raSfíd 
de .neldo y ^ ^ ^ , 
Brlsbano es apellido " ^ 
^ n obliga, ^ n ^ '¿a 
ses los p u n . t s j ^ 0 -
D , la W . » f f ^ A 
'•Jaén, España. AJ"! ^ 
día! - h a b r á f ^ \ * m l 
Siete toreros f^;°nen is pg 
toros de esta ^ , .rte," 
de ellos es V ™ ™ ^ * * í 
^ ¡ V a y a ! A f o r t u n a d a ^ , 
lo? pasajeros eran de 
SOBRE LOS AlPESCEM^Polo 
BERLIN'-
ted Press ̂ - - L o s a¿n reCeJJ» 
Alpes c e n t r a l ^ 
sombra de ^ aerr^era 
pasajeros, porpr t i ^ 
incontables años 1 ' 
existencia. ló de 
El aeroplano v0' disui» 
Milán, cubriendo ^ 
tres ^ o r a s j j ^ ^ 
• T ^ p a cení"1 
Zam?cois la ije» 
drar^a ^ 5 ^ m o s • 
Mucho POdr de s"5 
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n Para ei. 
- r j j j . . HUoS^f derrota infli-
' sus rou^baclios a los 
^Üel Mundo, ba ^ l 0 Y 0 d0 I extendió el brazo, y después de des-i Que el zurdo Modridge. le ha "co-
^^ncialmente ^ J ¿ ° ; ^ i r v ¡ crlblr una rara parábola, cayó en gido el número" y'lo amarra corto. 
un pase. Bluege siguió y con un 
single afortunado. anotó Gosilin, 
empatando el score. Peckinpaugh, 
que fué siempre un buen bateador, 
se paró en home y esperó dos stri-
kes y tres bolas. Entonces, Sho-
mojó la bola, 
en acción aH Bambino, que está 
todavía en el Hospital de San Vi-
cente, pero en su lugar ,apareció 
en el right field, un modesto y 
buen jugador, que se llama Ben 
Paschal. En los primeros innings, 
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^ ^ " T s t e l a r . Shocker 7 
^ S i ^ l e r . de los Browns. 
í t o ^ y ¿ ^mo urban l a f ' 
"vertiginosas b^las de sali-
T í senadores, en el jue-
?n ef Stadium Yankee. 
^ S e que hubiera Horado. 
^ rnn todos saben, se pres-
^ • C r a ^ W a r a Shocker. 
^ t i e S o a s t o n , Giard y 
^ S o que había ganado 
u ^ la combinación. Pero 
ílr contento de volver al team 
T * inició en la^ grandes L i -
n t L de que lo manejara M. 
rrealizó ayer tal demostra-
efectividad, que los 50,000 
S í * que asistieron al juego, 
^ o n ' a í o n al terminar victo-
¡'«mtrol demostrado por Sho-
{ué algo maravilloso. Obligó 
Senadores a batear para don-
roiso y durante el juego, estu-
on siempre a merced de su ca-
bo Antes de lanzar cada bola. 
r, en apariencia, las mojaba 
saliva. P«to a veces era un 
oouílâ e. y en el momento crí-
(del quinto Inning, abandonó sus 
predilectas para dominar al 
hingíon. con todo el brazo. _ 
ijense ayer en el cuarto inning 
[los campeones del Mundo. Des-
de haber limpiado a Harris y 
Rice, Goose Goslln, le ba-
una curva con el mango del 
k resultando un Texas Leaguer 
'el left íield. Luego. Goslin 
la segunda, y Jugde. recibió 
cribir 
la enorme mascota de O'Neill. Ro-
ger, fué struck out. 
iSiete hits le batearon a Shocker. 
pero algunos fueron solamente ca-
sualidades, aprovechadas por los 
contrarios. Estos, con excepción 
del cuarto Inning, no pudieron nun-
ca descifrar el misterio de la mano 
de Shocker, y con el excelente fied-
ding de 'los Yankees., su éxito fué 
luego consolidado con relativa fa-
cilidad . 
E l trabajo de O'iXeill como cart.-
cher, debe haber sido una doloro-
sa sorpresa para Speaker y Fohl . 
E l primero, creyendo que O'Neill 
estaba ya fuera de forma, lo cam-
bió a los Red Sox, y Fohl, se a;pre-
suró a confirmar la creencia, tras-
pasándolo a los Yankees al primer 
wainer. 
Huggins. &e hizo cargo de O'Neill 
cuando nadie lo quería, y el ve-
terano, le ha pagado con creces, po-
niéndose en condiciones perfectas, 
y jugando como sólo el puede ha-
cerlo. Habiendo trabajado con Co-
veleskie en el Cleveland. O'Neill no 
tiene dificultad alguna con las bo-
las de saliva, y el propio Coveles-
kie. que está ahora con los sena-
dores, fué el primero en felicitarlo 
al terminar el desailo. 
Huggins. ha hecho un negocio 
magnífico con estos dos jugadores, 
haciéndose de 'una formidable bate-
ría de estrél las . 
Los fanáticos, no pudieron ver 
NBW YORK. Abril 15.—(United 
5).—Tommy O'Brien, hizo es-
noche una maravillosa demostra-
de los derechos que posee pa-
aspirar a la corona de los Ijght 
¡Ight, al ganarle a Pal Moran una 
cisión de 12 ifounds. |peleando 
p un valor espartano y con una 
renidad y aplomo realmente asom-
soe. 
O'Brien que desde el segundo 
M tenía su mano derecho casi 
iposibilitada de pegar, supo con-
«er ilas acometidas de Moran, 
le Incesantemente atacaba al in-
m Tommy. tratando de conectar 
« sus famosos golpes. Pero de 
w valían los esfuerzos de Pal, 
w Be vía imposibilitado de lirbar-
w los continuos jabs. y hoots 
" era bombardeada su cara 
vez que se avalanzaba sobre 
•HIT 
En el primer round, parecía muy 
iticar sm 
os cl\KM 
i dos ra 
do italia* 
seguré 





sad0 ^ •on herid* 
la Pl»*] •e, en 
ilación 
nente.' 
| de W l 
"se ? 




Mwpués de hundir por varias ve-
'B,u ^^cha en el estómago de 
P ^ u " 0 10 nev6 h2sta ^s 
R u i : d?spués de reciblr s ^ 
'M̂ r ^ K ^ o s golpes loóos 
Wjan, lo lanzó al suelo. Cuando 
«eree estaba contando el sép-
•sdo Dní0, la camPana sonó, sal-
f a i'al de un inminente knock 
^ é l e U eI 8 ^ n d o O'Briend 
íe,J0 ínUar su ^emendo ata-
tr j f ° la fatalidad de ve-
de ^ derecliazo en la cabe-
mentp h ' lasti°iándosc la más 
¿J16 sus manos. 
n J u C n c e s ihasta el «nal. 
>do d! J ltó al verse imposibi-
ícar i gar COn 8U derecha, a 
»e k ^S pUntos sufciientes para 
16 ^cediesen la decisión 
Jampeonato I n t e r c o l e g i a l 
. f ^ ' o empieza e n J u n i o 1 3 
^ Yftr> " 
11r.-«>).^El ^ abr11 15- (United 
^ 0 % * \ ^ c c ^ 1 ^ Junio se ha sefta-
1 , ,7 Para el "lienzo del 
í 1 6 ^ 0 1 ^ ^ de polo de 





de 11 d* 5 
Es m 
Pero en el cuarto, empujó una ca 
rrera con un single durísimo, y en 
el sexto, con un hombre en hases. 
disparó un home run, que le vailió 
las felicitaciones de Miller Huggins, 
que ha tenido con Pasohal, un éxi-
to más . 
No hay razón para no reconocer 
que los Yankees. tienen dos gran-
des outfielders en Paschal y Combs. 
y una formidable batería en Sho-
cker y O'Neill. A juzgar por el jue-
go de ayer, aún con la ausencia 
de Ruth, los Yankees tienen 'U'n 
team mejor que los de 1921, 22, 
y 23. E n resumen, el pequeño ma-
nager ha fortalecido todas las po-
siciones que estaban deficientes, y 
está en gran "shape". 
Los cimientos del team de Wash-
ington, están en el maravilloso in-
field que componen Judge. Harris. 
fPeckinpaughh y Bluege. L a mejor 
combinación de segunda y short, 
es la de Peck y Harris. que a pesar 
de los cuidados de su cargo, ha 
continuado siendo el mejor defen-
sor de la intermedia, en siu L iga . 
E s más ligero, y cubre más terreno 
que el famoso Eddie Co'llins, y no 
lo aventajan ni Homsby ni Frísch. 
Harris y Peck. tomaron parte en 
mas doublepQays el -año. pasado, 
que ningún otro player en sus po-
siciones. Peckinpaugh, a pesar de 
que está jugando desde 1909. está 
en brillantes condiciones, y sigue 
fildeando como siempre, y tirando 
con una precisión divina. Bluege y 
Judge. han logrado también evi-
dente ventaja, en sus posiciones. 
iRespaMados por un infield de 
tal fortaleza, los pitchers del Wash-
ington, tienen menos trabajo que 
los de otros clubs, gozando además 
de la ventaja de un catcher prodi-
gioso, el célebre Muddy Ruel . Hug-
gins sufrió un error, cuando dejó 
ir a R | e l de su lado, pero el mu-
chacho era entonces un recluta sin 
experiencia, Milleir necesitaba a W 
Schang. 
Rniel. tuvo su mejor chance, 
cuando los Senadores lo reclamaron 
del Boston Red Sox. y probó ense-
guida su condición. Jugó en 147 
desafíos en la temporada pasada, y 
aceptó más jugadas que ningún otro 
catcher en las Ligas Mayores. Es 
una delicia presenciar la ejecutoria 
de Ruel . Atrapa como un gato, 
tira a las bases como un riflero al 
blanco, y no sólo entusiasma a sus 
pitchers, sino que comunica vigor 
y energía a todos los jugadores con 
sus frases y sus gritos. 
O'Neill, Schang y Perkins, esta-
ban a la cabeza de los catchers en 
la Liga Americana, hasta que surgió 
Ruel y el muchacho parece dispues-
to a conservar su posición por mu-
cho tiempo. 
Modridge. el veterano lanzador 
zurdo, trató en vano de someter a 
los Yankees en el juego de ayer. 
Habiendo formado parte del tenm 
de Huggins, su ansiedad por ganar 
Adolfo Luque, el pitcher cubano lo turbó y cometió repetidos erro-
que después de estar a punto de | res de juicio durante su estancia en 
el box. Alguno de los batazos que 
le fueron dados ayer, hubieran si-
do considerados, hace algún tiem-
po como "bolas vendidas" por los 
fanáticos del Base Bal l . 
E n ocasiones, sus bolas iban tan 
lentas ail home. que se podían con-
tar los puntos en la costura. Pero 
Modridge confiaba en ellas más que 
en las bolas rápidas, y d.ió lugar, 
en los momentos difíciles a más de 
un batazo oportunísimo. 
l a f i e : 
i g m m 
T E A L S A N L U I S . 
E N D O S C A I D A S 
O ' B R I E N C O N S U D E R E C H A 
I L A S T I M A D A D E S D E E L 2 . ° R O U N D L E 
G A N O P O R D E C I S I O N A M O R A N 
campana salvó a és te de un knock-out en el primer episodio 
E l 19 de junio próximo ha de celebrarse en,Polo Grounds un match a 15 rounds entre la Pantera Negra de New Orleans (Harry 
Wilis) y el austríaco americano Cíiarlie Woinert. Estos dos pugilistas son los que derrotaron ai argentino Luis Angel Firpo, después 
que lo había hecho Dempsey. E l producto dol programa de peleas de ese día está dedicado a fondos del Hospital Italiano, teniendo 
enorme Importancia ese match por lo que significa acerca de un encuentro con el champion de la división completa, lo que continúa 
siendo Jack Dempsey a pesar de lia descallficacrón sufrida por la Comisión de Boxeo del Estado de New York. L a presente fotografía 
muestra la firma del articulado para la formal realización del encuentro, que ha sido arreglado por Jimmy De Forrest, matchmaker de 
Polo Grounds. E n este grupo se encuentran Bllly Long; Jimmy De Forrest; H . B . FVugati, padrino de', bout; A. A. Bertini, tesorero. 
E n la, mesa, firmando, se hallan Pa rldy Mullins y Billy Slr Cacniey, los mana^ers respectivos de WMls y We^nert. Los pugilistas que van a 
pelear se encuentran a los extremos do la mesa, een la izquierda Weinert y Harry Wills en ]a derecha. 
F I L A D E L F I A A Í E R 
Los dos jardineros centrales ba-
tearon sendos jonrones, y 
* Bishop resultó el leader de 
la estaca en el match 
F U L L E R T O N Y R U F F I N G NO 
SON D E P I S T A F A N G O S A 
(Associated Press ) .—El aitleta de 
New York y Polonia, Stanislaus 
Zbytzko, con 58 años sobre sus cos-
tillas, recuperó esta noche el título 
A l primero le dieron nueve hits 1 ^ V 1 1 de lucha V ^ 6 011 la divi" 
sien de peso completo que ya os-
S t a n y s I a u s Z b y s z k o R e c u p e r ó s u T í t u l o 
d e C a m p e ó n M u n d i a l d e L u c h a L i b r e 
D e r r i b a n d o d o s V e c e s a W a y n e M u n n 
L a primera vez que Munn puso sus hombros en contacto con el 
c o l c h ó n fué a los 8 minutos y 15 segundos; y en la segun-
da ocas ión a los 4 minutos y 53 segundos, con una llave 
de antebrazo y otra de martillo. 
DESPUES DE LA LUCHA LCS I V E C I C C S D I J E F X N QUE I Y L T v N lENIA U N 
FUERTE ATAQUE DE AMIGDALITIS 
F I L A D E L F I A . Pa.. Abril 15.— i de Munn. utilizó para ello una Ha-
en cuatro entradas y al segun-
do seis, t a m b i é n en cuatro 
innings. Score: 5 x 3 
auna victoria para O'Briend,| liacer explosión, disgustado por un 
ste rápidamente dominó a Pal i>.-ror de Bressler, se compuso-
gracias a unas palabras de Roush— 
y acabó pitcheando como solía ha-
cerlo en el año 1928. 
L a p e l e a e n t r e D u n d e e y S i d 
T e r r i s s e r á l a ú l t i m a q u e s e 
e f e c t ú e e n M a d i s o n 
tentó en un tiempo, derrotando a 
Wayne "Big" Munn, gigante de 
Kausas City, en dos caídas sucesi-
vas. 
La primera caída sobrevino a los 
F I L A D E L F I A . abril 15. (Associated i 8 minutos y 13 segundos, y la ¿e-
P r e s s ) . - E I Füedelfia ganó con el de g^nda, a los 4 minutos y 53 se-
hoy. dos W o s consecutivos al Bos- |gundo^ r ^ ^ 
ton, jugando bajo aguaceros y derro- , y . , ^ . , , k,.^ 
tando a su rival, 5 a 3. Gray demos-| «ró pegar al colchón los hombros 
tr6 ser un enigma para los Red Sox • — • 
N E W Y O R K , Abril 15.—(Uni-
ted Press).^—Johnny Dundee, ex-
campeón featherweight \ y júnior 
lightweight, recientemente indulta-
u  
un i  
y en los últimos cuatro innings no 
le-í porraitift un hit. Flagstead dió su 
eegundo jonrón en dos días, en el 
tercer inning'. Simmons también di6 
un batazo de cuatro esquías. 
Score. 
BOSTON 
ve de antebrazo. La segunda vez lo 
hizo mediante una llave de antebra-
zo y O'tra de martillo. 
Haciendo gala de una prodigio-
sa colección de prosas, el "hombre-
tigre" de Nebraska, John Pesek, 
derribó a Frank Bruno, de Lituania, 
cinco veces en 3 9 minuto^ y 46 se-
gundos. 
Pesek había hecho un depósito 
de $2,000 como garantía de que 
derribaba a Bruno en una hora o 
menos. 
I 
Un error del inicialista Bressler, 
seguido de tres hits, originaron 
las dos únicas carreras del 
San Luis 
H O R N S B Y NADA MAS L E 
B A T E O B I E N A L C U B A N O 
V. C. H. O. A. B. 
J a c k K e a r n s , e m p r e s a r i o 
t e a t r a l d e s d e m u y p r o n t o 
"Mike", el catcher cubano, no 
pudo brillar en su p o s i c i ó n ; 
c o m e t i ó un error y a d e m á s 
c o m e t i ó un pass ball. 
C1XCIKXATI, OHIO, abril 15. Asso-
ciated Presa).—El Cincínnati ganrt 
hoy el segundo juego consecutivo de 
la temporada al St. Louls, 4 a 2. 
Luque pitcheó brillantemente, excep-
to en el cuarto inning, cuando un 
de Brassler y tres singles die-
ron a loa visitantes dos carreras. So-
Williams, If. 
Flagstead, cf 
Boone, rf . . 
Prothro, 3b . 
Harris, Ib. . 
Gross, ss . . 
Rogell. 2b . 
Piccinlch, c. 
Fullerton, p. 




^ M e y e r s r e c o n q u i s t a 
5,1 W o mundial de l u c h a 
i r e i ^ m u n ^ ? 0 ^ Meyers. ej 







* manos de Joe 
* ^ í y e ^ q u e d * lav<* de c a W 
^ 6 6i« e añ°Ste^ó su tamo Í u 
en la 
/• Quien niáo i ~~""Ja uo Joe 
*>* Talaber rde fué derro->er. 
Si Everett Scot "e.l hombre de 
hierro" de los Yankees, no hubiera 
podido responder a la llamada al 
juego ayer, hubiera roto su record 
de 1,2 91 desafíos consecutivos, 
do por la Comisión de Boxeo del ^ott sufrió una lesión hace algu-
Eí/tado de New York, se enfrenta- nas semanas, y hasta ayer mismo, 
rá con Sid Terris lightweight del |se dudaba de que pudiera reportar 
East Side, en la última pelea que > ^mpo para el Juego, pero al fin 
se celebrará en Madison Square!86 decidió y jugó a la caja. 
Garden. el 5 de mayo. E l 6 de ma-i Scott, sólo quiere llegar a la mar-
yo los obreros comenzarán a derrl-i ^ i-300 Juegos y como sólo 
bar el histórico edificio. Ile fa^n ocho, cree qiue puede al-
Dundee y Terris pelearán con un canzarla sin esfuerzo. 
peso de 135 libras. Terris está se-' E l "hombre de hierro" no puede 
ñalado para enfrentarse con "Roc-ldura-r toda ^ vida, y ya Huggins Hale, 3b 
ky" Kansas en Buffalo, el 27 de, tlene preparado al joven Wannin- Lámar, if 
abril, siendo esta la única pelea &er. PaTa ocupar su lugar. Pero 
que tiene antes del match con Dun- ™an'do Scott complete su propósi-
dee to, puede estar seguro de que el 
j record mareado, no podrá mejorar-
se nunca, en los anales de1 Base 
; Ball . 
E l Coronel Ruppert. que ha in-
gertado en New York, la Liga 
Americana a la fuerza dice que el 
luego de aver, debe servir de mues-
tra a la Liga Nacional, y probar 
que la confianza en la Honradez del 
Base Ball, persiste siempre en el 
pueblo americano. 
Si el tiempo hubiera sido mejor, 
sesenta mil personas hubieran en-
trado al Stadium, a pesar de saber 
que el Bambino no había de concu-
rrir, ni como espectador siquiera. 
E l hecho de que en todas partes 
i i 
o 
LON" ANGELES, abril 15. (United 
Press).—Jack Kearns, manager de 
Jack Dempsey, campeón de pesó com-
oleto, ha decidido el entrar en el nego-
cio teatral. 
"Voy a entrar en el negocio teatral 
*>n gran escala, en la escena 'hablada 
y en la muda", declaró Kearns. hoy. 
F I L A D E L F I A , Abril 15.— fAs-
sociaited Press) .—Las autoridades 
de la Comisión Atlética del Estado erro 
manifiestan que el maniíger de 
Munn, sosteniendo que éste lucha- thoron se retiró del box después de 
dor estaba enfermo, había pedido a dos rounds. Day contuvo a los locales 
Zbyszko que permitiese a su spa-1 en 4 hits y ninguna carrera en el res-
rring-paríner sustituirle después t0 del juego. Hornsby dió su primer 
del intermedio, a lo que se negó hit de la ternp0rada( un single ai right 
Zbyszko. Después del match varios en el cuart0 inning, seguido de un 
médicos del club examinaron a triple en ej sexto inning. 
Munn y anunciaron que padecía un , 
fuerte ataque de amigdalitis aguda, I CINCINNATI, abril 15. (United 
que tenía intensa fiebre y que se Press).—Con la excepción del cuarto 
había desmayado en su cuarto en-' inning en que una mofa imperdona-
tre las caídas primera y segunda. 
Totales. . . x 31 3 6 24 11 2 
X Boone ganó la primera por inter-
ferencia de Cochrane. 
r i L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
O c h o p i t c h e r s d e s f i l a r o n e n 
e l j u e g o de D e t r o i t - C h i c a g o 
D E T R O I T , Abril 15.— (Associa-
ted Pness). — E l Chicago ganó el 
segundo juego de la serie al Dé-
troit, 9 a 6. Se usaron seis pitchers 
del Detroit, durando Whitehill so-
lamente ha'Bta el cuarto inning, du-
Simmons cf. 
Miller, rf. . 
Poole, Ib. . . 
Galloway, ss 
Cochrane, c . 








New York-Boston, suspendido por llu-
v.a en el cuarto inning. 
FiVadelfia 4; Brooklyn 6. 
Pittsburgh 8; Chicago 4. 
San Luís 2; Cincínnati 4. 
X.ZOA AMERICANA 
Bostun 3; Filadelfia 5. 
Chicago 9; Detroit 6. 
Washington 5; NewYork 2; suspendi-
do en el sexto inning por obscu-
ridad. 
Cleveland-San Luis, pospuesto por 
lluvia. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
LIOA NACIONAi U G A AX3SSICAKA 
36 t 
Samarlo 
, . . 001 
15 27 9 1 
5KICAG0 
58). 
jT^d undial ^ y * ™ ,
« ^o. renmí-x06 lucha. del pe-| rante el cual los White Sox se 
su tí-' anotaron el mayor número de ca-
rreras. 
C. H . E 
j los juegos inaugiurales han sido pre-
Chic . . 011 502 000 9 10 1 senciados por grandes cantidades 
Detroit . 000 000 510 6 11 01 de espectadores, evidencian la con-
Baterías: Robertson, Connally y | fianza del público en les actuales 
Schalk; Whitehill, Holloway, Bur-,leaders del deporte. ¡No se repitirá 
ke, Moore, Síone, Colé, Johnson yien mucho tiempo el escándalo de 
Bassler. l'Cozy Dolan y Jimmy O'Conuell. 
Boston 020 000—3 
Filadelfia 102 010 lOx—5 
Two base hits: Flagstead Poole, 
Three base hit: Miller. 
Home runs: Flagstead, Simmons. 
Bases rooadah: Míllet. 
Sacrifico hit: Dykes, Lámar, Boone. 
Double plays: Bishop y Poolo. 
Quedados en bases: Boston, 5; Pila-
dclfía, t i . 
Bases por bolas: por Fullerton, 1; 
por Gray, 2. 
Struck out: por Ruffing, 6; por 
Gray, 6. 
Hits: a Fullerton, 9 en 4 inning: a 
Euffing, 6 en 4 innlgs. 
































ble de Bressler al recibir un tiro per-
fecto de Critz pareció llenar de indig-
nación al gran pitcher cubano Adolfo 
Luque. su labor de esta tarde ha sido 
sencillamente estupenda. Poniendo en 
sus bolas una velocidad y una inten-
ción terribles, mantuvo a raya a los 
más temibles bateadores del San Luis, 
anotándose media docena de struck 
outs y evitando en todos los momen-
tos que pudieran mostrarse peligrosos. 
Cuantos hablan visto en acción al 
cubano durante los juegos de práctica 
de la temporada invernal suponíanle 
falto d» velocidad y debilitado por la 
reciente lesión que sufriera en la pier-
na; pero esta tarde se empeñó en de-
y 
O F B E C I E B O i E N E L 
U N B O U D E B O J E O 
E l primero salió en defensa del 
pitcher Dazzy Vanee, a q u i é n 
el coach de los Dodgers es-
taba insultando 
L O S D O S F U E R O N E X P U L S A D O S 
Y el sustituto de Jacques, fué 
quien d e c i d i ó el juego con un 
tubey en el octavo inning, 
que d i ó dos carreras 
BROOKLYN, abril 
15 (As. Press).— 
Una lucha a puñeta-
zo limpio entre Pac-
ques Fourni^r, pri-
mera base de los 
Dodgers, y el coach 
Benny Myers, de los 
Phíllies, se libró en 
el campo de Juego 
donde los jugadores 
del Brooklyn infligie-
ron una derrota a 
los del Filadelfia, 6 a 4. Fournler 
dijo después que se terminó el .jue-
go que Myers habia insultado al pit-
cher Dazzy Vanee en el desafío de 
ayer y que hoy continuó atacándole. 
Varios golpes se cruzaron ambos pla-
yers ante» de que lograran, tcr se-
parados por los umpires y sus com-
pañeros . 
Ambos pugilistas fueron expulsa-
dos del parque. 
Jimmy Johnston, que ocupó el lu-
gar de Fournler después del impro-
visado bout. contribuyó con un do-
ble en el octavo inning que limpió 
las bases y decidió la pelea. 
Anotación por entradas: 
C. H . E , 
Phlladelphla . . 100 111 000—4 8 Q 
Brooklyn . . . 001 030 C2x—6 15 4 
Ring. Betts and Henline; Ehrhardt 
y Taylor. 
L o s S e n a d o r e s h i c i e r o n q u e 
S a m J o n e s s a l t a r a d e l box 
N E W Y O R K , Abril 15.—(Asso-
ciated Press).—Tom Zachary pit-
cheó con el club Washington, cam-
peón del mundo, logrando una vic-
toria 5 a 2 sobre los Yankees del 
New York en el juego que se cele-
bró hoy en esta ciudad y que tuvo 
que suspenderse después de juga-
do el sexto inning a causa de la 
oscuridad. ¡ U n a tormenta de agua 
demoró el comienzo del idesafío 
más de media hora. Sam Jones ' \ié 
sacado del box en el segundo inning. 
cuando los Senadores se anotaron 
cinco carreras. 
SENADORAS 
V. C. H. O. A B 
Me Nelly, cf. 
Harris, 2b. . 
Rice, rf. . . 
Goslin, If. . . 
Judge, Ib. .. , 
Bluege, 3b .. 
Me Nally, 3b. 
Peckpinpaugh, 
Ruel, c . . . 











Totales. 24 6 8 15 7 l 
• V í c . H. O. A B 
Paschal, rf. . . . . . 3 1 1 3 
Dugan, 3b. . . . 2 0 1 0 
Combs, cf.. . . . . 3 1 1 1 
Meusel, If . . . . . . 1 0 1 2 
Plpp. Ib 3 0 0 5 
Ward. 2b. . . . . . 2 0 0 2 
Scott, ss 3 0 1 2 
0-Nei.ll, c . . . . . 3 0 1 4 
Schange, c 0 0 0 1 
Jones, p 0 0 0 0 
Pennock, p 2 0 0 0 
Francis, p 0 0 0 0 
Shanks, x 1 0 0 0 
5 1 Totales. . . 23 2 6 19 
Anotación por entradas: 
Washington. 050 000—5 
New York 200 000—2 
SUMARIO 
Two bases hits: Meusel, Bluege. 
Sacrifices: Dugan, Peck. 
Bases robadas: Paschal. 
Double plays: Jones a Scott a Pipp; 
Me Nelly a Judge. 
Bases por bolas: de Zachary 2; de 
Jones 3. 
Struck outs: por Zachary 2; por 
Jones 1. 
Hit by pitcher: By Jones ^Harris). 
Fassed ball: Ruel. 
Hits a los pitchers: a Jones 4 en 
1 y dos tercios innings; Pennock do« 
en (¡uatro y un tercio. 
Umpires: Nallín y Connolly. 
M e a d o w s c o n t u v o a l o s C u b s 
mostrar que la primavera y el verano 
son estaciones distintas y que no es 
amigo de gastar pólvora en salvas. 
Rln embargo, cuando en el cuarto I 
* : Z ' " r Z ^ s Z J ! : V : . \ e n u n h i t h a s t a e l 7 o . a c t o 
chos admiradores del cubano creyeron „ 
que habla llegado el momento do la 
exploslórv Su temperamento impulsi-
vo parecía a punto de estallar y por 
un momento—aprovechado muy bien 
por los Cardenales—sus bolas se hicie-
ron débiles e inefectivas. Cuando lo-
gró capear la tormenta y fué al ban-
co, sostuvo una conferencia prolon-
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONAI. 
San Luis en Cincínnati. 
Pitsburgh en Chicago. 
New York en Boston. 
Filadelfia en Brooklyn. 
LIGA AMEMCANi 
Cleveland en San Luis. 
Chicago en Detroit. 
Boston en Filadelfia. 
Washington en New York, 
CHICAGO, Abrlu 15.—(Associa-
ted Press ) .—El Pittsburgh dió hita 
oportunamente a los pitchers del 
Chicago después de algunas bases 
por bolas y defirotó a los locales. 8 
a 4, Las características del juego 
fueron ÜosJJonr.ones consecutivos 
dados por Ens y Wrlght. Meadows 
gada con el capltn Roush y al volver \ contuvo a los Cubs en un hit hafl-
al 
a mejor altura que nunca. 
Fué una coincidencia verdaderamen-
te digna de anotarse la de que el cu-
bano Mlke González, compatriota de 
Luque fuese el primero en batearle 
de hit. En el segundo inning, Mike 
conectó una buena línea al ceter field, 
(Ccntínúa en la página dieciocho) 
box era otro hombre, mostrándose j ta el séptimo inning, episodio 
que se debilitó. 
en 
C. H . E . 
PItts. . 031 300 100 8 13 0 
Chic . . 000 000 031 4 6 3 
Baterías: Meadows, Morrlson y 
Smlth; Cooper, Keen, Bush, Bret^ 
y O'FarrelI. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 16 D E 192i) Y DEJEN AL Ti ÉN CATORCE. y PELO-
Mary y Gracia, Maruja y Gloria, pelotearon un enorme partido de 
raquet en segundo lugar. Las del fenomenal, d e s p u é s de un 
violento debate, llegaron al empate trágico . . Llamamos 
a Ti t ina! Ganaron Paquita y Lolina 
Varmos d« Habana-Madrld. 
YanátAcos entusiastas, conter 
más aun, encantados; contitiúau: 
poseídos por el oesteo gallardo y 
altisonante de las ceetas dlestrim-
mas de los chicos, que están que 
muerden, y rendidos a 'os pies üj 
laa chicas, bonitas, que bordea; 
con sus raquetas cada partido Qtra 
dos pono la caibeza cuadrada. Y1 
Qaa íanátieas, más en^nntadas que! 
Sos fanáticos; cada día son mus.] 
más bonitas, más elegantes; to-j 
das encantadoras. E l Habama-Ma-
dníd, un jardín, y loa palcos una 
rosaleda. Cuando salieron los cin-
co cestistas, el conglomerado pú-
blico, que era masa ínabordia'ble el 
Impeni&traMe, cundió sonora la | 
ovación. 
|Ave, César: 
De blanco, Pistó-n y Guesala. i 
de azul, Ulaoia, Joaquín y Urres-: 
t i . Cinco caicos, cinco profesiona-i 
les. cinco gigantes de la cesta. 1 
Contra la arrogante costumbre de, 
encantamos con un partido emo-.l 
cionante y sobresaltante, nos des-. 
encantaron, peloteaBdo un partido i 
•bastante soso, algo neurasténico y 
un tanto de tan-tan sin tantarán-j 
tañes alarmantes. De calle. Blan-
co, blanco, bdanco. Y a cobrar to-
dos los que apostaron a los fan-
tasmas. Dos de azul, que estuvie-
ron como Qos ciegos que dan pa-
los de ciego, se •quedaron en 14. 
Y menos mal que se salvaron de 
quedar en el salao 13. 
Las niñas i é l segundo, de 30 
tantos, vinieron a sacarnos del 
deeencantaimiento, peloteándonos un 
gran partido en todas sus fases y 
pelotazos, como para sí lo quisie-
ran las que pelotean y cobran co-
mo fenómenos. De blanco, Mary 
y Gracia. Y de azuil, Maruja y 
Gloria. 
Para converger en el primer 
empate, qne floreció en la docena 
justa, pelotearon una raoba blan-
ca y otra azul, de las que arran-
can el apiLauso. Más crecidas, más 
-valientes y más pegantes, conti-
nuaron iguales en 13, 14, 15, 16, 
17 y 18. E n cada Unto, ovacio-
naza. 
Luego sucedió lo que todos es-
perábamos. Más fuerte la estatua 
catalana que la delicada Gloria, 
venció Gracia con Mary, pelotean-
do un admirable ataque. Pero 
más, mucho más peloteó Gloria en 
una defensa admirable, para per-
der, y perdiendo, oir aplansod y 
comentarios muv loables para su 
arte de raquetlsía exquisita. 
Quedó en 25. 
Llegamos al fenomenal. No pen-
samos en llamar a Titina, porque 
el vaivén se Inició muy soso; pe-
ro con el tiempo fué hinchándose 
el peloteo y haoiéndose cada vez 
más violento y gallardo y rudísi-
mo, y llamamos a Titina con tres 
auMldos desgarradores, pues las 
parejas, que salieron en una des-
igualdad, incapaz de alarmar a na-
die, hicieron vibrar a todos los 
timbres de la casa llamando a au-
xilio en los empates en 27, en 28 
y en 29. 
. ITitina, ¿dónde estás?! 
Fué que primero pelotearon fu-
riosamente las blancas; ^ié que 
después, empfleando las dos azuléis 
la misma ferocidad, empataron, 
desempatándonos los sesos. 
Los de'l cronista, quedaron so-
bre el < mi cora o. 
Fueron blancas, Elbarresa y Pe-
tra . 
Fueron azules. Paquita y Lolina, 
que ganaron los 30 Inmortales. 
¡El caos! 
L A S Q V I M E L A S 
Continúa usando y abusando de 
las primeras, la estatua escapada 
de Grecia al Habana-Madrid: Car-
menohu. 
Y en Qa sagunda triunfó Gloria. 
L a merecía por la gran defensa que 
desarrolló en la segunda tanda. 
Hoy, jueves, partidos y quinie-
las 
DON FERNANDO. 
ñ J e r s e y C i l y !e iiizo 1 5 F R O N T O N J A I A L A I 
c a r r e r a s a y e r al Buffalo 
Los clubs Syracu&e y Newark no 
han podido jugar todavía, pues el 
encuentro preliminar que debieron 
jugar en los terrenos del último 
club citado fué suspendido a causa 
d© la lluvia. 
E n Jprsey City jugó el Buffalo 
y recibió una gra/, estropeadura a 
pesar dp que bateó igual número 
de batazos que Jos players locales, 
pero éstos legraron acumular quin-
ce carreras, mientras los visitado-
res sólo llegarpn a 7. 
Los otros dos juegos efectuados 
del circuito de la Liga Internacio-
nal fueron ganados oor Rochester 
y Baltimore. 
C. H . E . 
Buffalo 7 1 5 2 
Jersey City 15 15 2 
Baterías: Fischer, Profütt, Auer, 
Reis y McAvoy; Sellars y F ie iAg . 
. C. H . E . 
Rochester «> 4 7 1 
Reading. 2 9 2 
Baterías:, Thormahlen. y Lakc; 
SmaiIwood,.,Roberts y Lynn. 
C. H . E . 
Torortto.. , . . . „ , , . . 2 5 1 
Baltimore 5 8 1 
Baterías: 'Sterwart, Erlckson y 
Manlon; Jackson, Thomas y Cobb. 
E S T A D O D E L GA3!Pi50NATO 
JTJUVES 16 3>B AJBKHi 
A IiAS 8 i,a P M 
Primer partido a 23 tanto* 
Higlnio y Odriozola, blancos; 
Agular y Abando, azules 
A sacar blancos y apipes del 9 1|2 
Primera quiniela 
Juaristl; Irigoyen Menor; 
Cazalis Mayor; Gutiérrez; 
Teodoro; Altamira 
Segundo partido a ¿O tantos 
Cazalis Mayor y Teodoro, blancos; 
Larruscafn y Altamira, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1)2 
Segunda quiñi.la 
Elola; Lucio; Ansola: 
Machin; Larrlnaga; Mallagaray 




Lucio y Gómez. Llevaban 99 bole-
tos. 
Los blancos eran Elola y Ansola; 
se o.uedaron en 11 tantos y llevaban 





Tantos Btos. Dvdo. 
' Clubs 
Baltimore. • 
Rochester, . . . 





Toronto * , 
P. Ave. 
Ecuiluz . . 
Erdoza Menor . 
Marcelino.. . . 
Irigoyen Menor. 
Cazalis Menor . 
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Enuiluz y Gutiérrez. Llevaban 176 
boletos. 
Los azules eran Gabriel y Marceli-
no; se quedaron en 26 tantos y lleva-
Dan 141 boletos que se hubieran pa-
Badr a $4.12. 
S E G U N D A Q U I N I E L ; 
C A Z A L I S M A Y O R 
$ 4.76 
Tantos Btos. Dvdo. 
Machín . . , . 
Teodoro . . . . 
Millan.. . . . . 
Altamira . . . , 













THOMPSON en un za-
pato remueve toda du-
da en cuanto a 
calidad. El zapato es 
indiscutiblemente bue-
no o no estaría marca-
do con nuestro nombre. 
HORMA H E N L E Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
Adolfo Luque se a n o t ó el 
p r i m e r triunfo de 1 9 2 5 
(Viene de la página diecisiete) 
pero quiso extenderse y fu6 out por 
un precioso tiro de Roush a Hughle 
Crlta. 
PBrMER INNING 
San Luis.—Flack, toma ponche. 
Mueller, batea un rolltns lento que 
Critz engarza y tira a primera ponién-
dolo fuera. Hornsby, batea de Hnea a 
Roush. Cero carrera. Cero hit. C t o 
error. 
Clncinnatl.—Crltz batea de hit so-
bre la segunda. Un passed bal de Ml-
ke permite lleger a la segunda clncln-
natense a la próxima almohadilla. Pi-
nelll, toma ponche. Boush, batea de 
¡hit anotando Crltí. Bresslar, fly a 
¡Flack. Walker. hit sobre segunda, 
i anotando Roush. ZJtsmann, muere en 
jfly a Holm. Dos carreras. Tres hits. 
|Cero error. 
SEGUNDO 1NMXO 
San Luis.—Bottomley, fly a Roush 
Bell, obtuvo una base por bolas. Holm 
línea a Walker. Gonalez, hit al jar-
dín central, pero es puesto out de 
Rotjbíi a Crltz al querer extenderlo. 
Cero carrera. Un hit. Cero error. 
Clncinnatl.—Bell pifió un rolHng 
do Caveney. Hargrave, trlbey al cen-
ter anotando Caveney. Luque, rolllng 
a Sothoron, que plfld, sin que Har-
grave pueda separarse de la tercera 
llepando Luque a primera. Crltz. línea 
a Bell, Los corredores siguen en sus 
puestos. PinelU, rolllng a Hornsby, 
forzando a Luque en segunda, ano 
tando Hargrave en la Jugada. Roush 
out por tiro de González a Thevenow. 
Dos carreras. Un hit. Un error. 
TEJtCE» IKKING 
San Luis.—Thevenow, batea de ro-
llng a Caveney. Smith, batea por So-
thoron y toma ponche. Flack muere 
en rolllng a Crltz. Cero carrera. Cero 
hit. Cero error. 
Clncinnatl.—Day ocupa ahora el 
boz por el San Luis. Roush, rolllng 
a Hornsby. Bressler, rolllng a The-
venow. Day engarza un rolllng de 
Walker y lo saca en primera. Cero 
carrera. Cero hit,. Cero error. 
CUARTO INKDÍG 
San Luis.—Bressler, pifia un mag-
nífico tiro de Critz sobre un rolllng 
de Mueller. Hornsby, hit. Bottomley, 
dispara otro Indiscutible, anotando 
Mueller. Bell, fly a Zltzmann. Holm, 
latea de hit, anotando Hornsby. Mlke 
González es out en primera al batear 
un rolllng a Critz Thevenow muere 
en fly a Crltz. Dos carreras. Thes 
hits. Un error. 
Clnclnnati.—Zitzman, toma ponche. 
Caveney, batea de hit. Day sorprende 
a Caveney fuera de la primera, pero 
Bottomley pifia el tiro y el jugador 
permanece safe. Hargrave, forzó a 
Caveney, entre Thevenow y Hornsby. 
Luque, bateao de hit al jardín Izquier-
do. Critz. Critz, forzó a Luque entre 
Thevenow y Hornsby. Cero carrera. 
Dos hits. Cero error. 
QUINTO INNING 
San Luis.—Day pónchete. Flack, 
muere en fly a Roush. Mueller, ro-
lllng a Critz. Cero Carrera. Cero hit. 
Cero error. 
Clncinnatl.—PlneUi, rolllng a Bell. 
Roush, hit al centro. Bressler, mue-
re en fly a Holm, Walker, fly a Flack. 
Cero carrera. Un hit. Cero error. 
SEXTO INNING 
San Luis.—Hornsby, triple al left. 
Bottomlev, irolllrig a Bressler. Bell, 
base por bolas. Holm, línea a Cave-
ney que tira a Bressler, completando 
el doble play. Cero carrera. Un hit. 
Cero error. 
Cincinnati.—Zitzmann, rolllng a 
Bell. Caveney, batea a lo profundo 
del jardín defendido por Holm. Har-
grave, rollng a' Bell-
SZPTXMO INNING 
San Luis.-González batea de rolllng 
a Bressler. Blades, batea en lugar de 
Thevenow, pega un doble al right, 
pero fué out al tratar de alcanzar la 
tercera de Walker, a Critz a Pinelll. 
Day, nuevamente se atraca de pon-
che. Cero carrera. Cero hits. Cero 
error. 1 
Clncinnatl. Cooney entra a jugar el 
nhort del San Luis. Luque rolllng a 
Bell. Critz, hit al centro. Pinelll, ba-
tea en dirección a Cooney, que tira a 
Hornsby y épte a Bottomley comple-
tándose el doble play. Coro carrera! 
Cero hit. Cero error. 
OCTAVO INNING 
San Luis.—Flack, línea a Bressler. 
Mueller, rollln a Caveney. Hornsby. 
rolllng a Luque. Cero carrera. Ceho 
hit. Cero error, 
Clncinnatl.—Roush, fly a Cooney. 
Bressler, muere en otQ> fly a MqeUer. 
"Walker, línea a Mueller. Cero carrero. 
Cero hit. Cero error. 
NOVENO INNING 
San Luis.—Bottomley abanica la 
brisa. Bell, rolllng a Crltz. Holm, 
ponche. Cero carrera. Cero hit. Cero 
error. 
bt. t o n s 
V. C. H. O. A. E 
EL 
DR. LOPEZ DEL VAÜE 
A las nueve y media de la 
mañana de hoy embarcará a 
bordo del "Pastores" el doc-
tor José A. López del Valle 
Director General de Sanidad' 
Catedrático de Higiene en lá 
Universidad Nacional y Presi-
dente de la Liga General da 
Base BftU. 
Se dirige el sabio higienista 
y distinguido sportsmen a dis-
tintas ciudades de los Estados 
Unidos en comisión de estuóio 
sobre la cultura urbana, y a 
la vez como representante de 
esta Sección de Sports a la 
que promote mandar in'forma-
cion*\ de los muchos eventos 
sportivos a que ha de asistir 
durante su permanencia en 
tierra de Yanqulnlandla. Lleve 
el querido doctor un felictalmo 
viaje y retorne con el éxito 
que merecen sus esfuerzos en 
la gestión que le ba sido enco-
mendada. E l Pastores se en-
cuentra atracado a los muelles 
de Santa Clara. 
Nashville y At lanta siguen 
invictos en la L i g a del Sur 
Los club Nashville y Atlanta con-
tinúan invictos en la Liga del Sur, 
pues ayer solviertm a ganar sus 
juegos, y con bastante facilidad, y 
no ¿tor cierto por su batting, sino 
por los errores de los contrarios. 
E l Moblle le bateó horrores a 
los lanzadores del New Onleans, ga-
nándole con la anotación de 5x2, 
y haciendo además que saliera del 
box el pltcher Lenney. 
Little Rock u m b i é n le bat'íó muy 
bien a Morton y Moss, serpentineros 
del Mempbis, ganando por 6 a 3. 
A continuación van los juegos 
celebrados ayer en la Liga del Sur, 
y el estado actual del Campeonato: 
C. H . E . 
Birmlngham 1 3 4 
Nashville 6 4 2 
Baterías: Langrin, Crowder y Le-
rlaná Morris y Mackey, 
C A S I A R O . E l A T l E l * 
l 
Este gran luchador ibero 
hará su presen tac ión en 
Habana Park , esta noche 
T O D O E L P R O G R A M A D E H O Y 
E S M U Y I N T E R E S A N T E 
E l potro de tres a ñ o s Noah, 
g a n ó los 5 . 0 0 0 pesos en el 
H a r f o r d Handicap 
H A V R E D E G R A C E . N, Y., Abril 
15.—(United Press) .—La Pamilia 
Whitney, continúa la racha de suer-
te de que estén gozando desde el 
inicio de la temporada hípica, se-
gún los resultados del meetlng ce-
liebrado eeta tarde. 
Noah, hijo de Peter Pau-First 
Flight, un potro de tres años, pro-
piedad de Harry P. Whitney, ganó 
el Hartford Handicap, la mejor ca-
rrera de la tarde con $5,000.00 de 
Premio, Leopardess, del Greeen-
tree Stable, de Mrs, Payne Whit-
ney, quedó segundo, y Princesa Do-
reen, de Audley Farm, tecrero, 
E] mal estado de la pista, forzó 
la reitlrada de Wild^rness, Sunny 
Man, Ensinu, The Vintner, Nicho-
las, Single Foot, Sun Altos, Joy 
Smoke y Pon Jola, pero el Green-
tree, agregó a Leopardesc, para 
correr en matchteam con WUd As-
ter, y ocho cabadlos fueron al Poat, 
Poco tiempo tardó la arrancada, 
y Noah, con Pony Me Atee de joc-
key, salió como una flecha, ganan-
do cuatro cuerpos de ventaja en el 
poste de un Cuarto, y olvidándose 
de contenerse entonces, como hacía 
siempre cuando tenia dos años, ga-
nó libre, por cuerpo y medio del 
ventaja, Candy Cid, que Iba en E n -
tile, con el ganador, corrió hasta! 
la mitad de la carrera en segundo; 
JugaT. y luego cedió hasta quedar! 
en el penúltimo lugar. Princees Do-¡ 
recn, hizo un buen esfuerzo luego,] 
pero fué vencida en la meta por| 
Leopardess. Los ctros caballos, no 
hicieron ninguna demostración dlg-| 
na de reseña. 
E l ganador, que aprovechó evi-
dentemente la potencia de Condy 
Kid, un buen candidato para el 
Derby, pagó $4.30 en la taquilla 
de la Mutua, $260 en show y $2.00 
en place. 
C. H . E . 
Atlanta 9 8 1 
Chattanooga 5 11 4 
Baterías: Plttgram y Brock; Sed-
gewlck. Boylhx y Anderson, 
C, H, E . 
New Orleanfl 2 7 0 
Moblle 5 13 1 
Baterías: Lenney, Scobt y Lapan; 
Bllthen y Devormer, 
C. H . E . 
Momphis 3 9 2 
Little Rock 6 14 1 
Baterías: Morton, Moss y Yar-
yan: McBee y Murphy, 
E S T A I K ) D E L CAMPEONATO 
Clubs ¿ . P. Ave. 
Nashville 2 
Atlanta 2 
Mempbis. . . 
New Orleans, 
Little Rock. ^ 













Flack. rf . . . r . 4 
Mueller, cf . . . . 4 
Hornsby, 2b. . . , 4 
Bottomley, Ib . . . 4 
Bell. 3b t 
Holm, If if 4 
GonzAlea, c , . . , 3 
Thevenow, eb . . . 2 
Blades, x 1 
Cooney, as 0 
Sothoron, p . . . . 0 
Smlth, x* 1 
Day, p 2 
Totales. . . . SI 2 6 24 14 3 
X boteó por Thevenow en el 7o. 
X X llotefi por Sothoron en el 3o. 
CINCHO, ATT 
V. C. H. O. A. Mi 
Crlta, 2b . r . . . 4 1 2 2 
Pinelll, 3b 4 0 0 1 
Roush, cf. . . . . 4 1 2 3 
Bressler, Ib. . . . 4 0 0 12 
Walker, rf 4 0 1 1 
Zltzmann, If. . . . 3 0 0 1 
Caveney, ss. . . . 3 1 1 l 
Hargrave, c. , . . 3 1 1 6 
I.uque, p 8 0 1 0 
Totales. . , 32 4 8 27 13 1 
Anotación por entradas 
St. Louti» 000 200 000 2 
Clnclnnati . . . . 220 000 OOx 4 
Samarlo 
Twr, base hit: Blades. 
Three base hila: Hargrave, Hornaby. 
t)ouble plays: Caveney a Bressler; 
Cooney a Hornsby a Bottomley. 
Quedados en bases: St. Louls, 4; 
Clncinnatl, 4. 
Baaes por bolas: Luque, 2. 
Struck outs: Luque, 6; Sothoron 1-
Day. l . 
Hits: a Sothoron, 4 en 2 Innlnga; 
a r>ay. 4 en « Innlnga. 
Passed ball: González 
Pltcher perdedor: Sothoron. 
Umplres Pflrman, Sweerey y O'Day 
Tiempo: 1.37. 
L o s boxeadores amateurs de 
S u r A m é r i c a s e d e d i c a r á n al 
t r a í n n i o g en cuanto puedan 
N E W Y O R K , Abril 15.— (Uni-
ted Press).—Los boxeadores ama-
teurs suramericauos que tratan de, 
tomar parte en el Campeonato Pan-
americano se espera que lleguen de 
Boston esta noche. Esperan esta-
blecer su campamento de tralning 
aquí, debido al hecho de haber en- j 
centrado aquí más sparring part-
ners que hablen español, y podrán 
tener la ventaja de aprovecharse 
de la experler.cla de los muchos' 
profesionales latlonamerloanos que 
ya están, en el mundo pugilístico de! 
aquí. 
Para no demorarse ni un momen-
to en sus preparativos han comen-
zado un intenso entrenamiento hoy. 
Esto se continuará hasta el co-j 
mienzo del torneo. Inmediatamente 
después del torneo, los sudamerl-l 
canos regresarán a New York paral 
matchee de exhibición el 4 de mayo' 
en Madison Square Carden, para 
beneficios de la Cruz Roja y la Le-j 
gaclóp Americana. 
Ninguno de los peleadores visí-; 
tantee ha experimentado mal efecto 
a causa del cambio do clima. 
E l Indianapolis g a n ó en e l 
13 inning a l " K a n s a s City" 
Trece innings duró la batalla ce-
lebrada ayer entre los clubs India-
nápolia y Kansas City, de la Aso-
ciación Americana, pues aunque se 
bateó bateó mucho y no muy lim-
pio, las carreras escasearon. 
E l Colui^bus no (pudo «-epelir 
con el St. Paul. Loa players de es-
te team se desquitaron de lo que 
ayer le había hecho Palmero, dán-
dole muchos batazos a Ketchun, ba-
ciéndolo saltar del centro del dia--
manite como tapón de sidra. 
Minneápolls ganó fácilmente bu 
match contra Toledo a íquien le 
propinó una espesa lechada., Y el 
Loulsvüle ganó su segundo Juego 
consecutivo venciendo a Míliwaukee 
con acore de 7x3. 
Véase a continuación los resul-
tados de leji encuentros y el estado 
actual del Campeonato: 
C. H. E . 
Minneapolib 6 9 1 
Toledo 0 7 0 
Baterías: McGraw y IWiirtfi; 
Bayne. Jc^nson, Frey y Gastón. 
C. H. E . 
Hace unos día», charlando en 
las oficinas de Habana Park, el 
búlgaro maatodóntico Bogatlroíf, al 
ver una fotografía deil luchador Cas-
taño, murmuró con asombro: ¿Es-
te mufohacho va a tomar parte en 
las luohas? . . . Se le respondió que 
n o . . . P«ro sucedió que media ho-
ra después se presentaba Castaño 
•n la puerta del Stadium, con esa 
sencillez, con esa modestia que ofre-
cen los empleados cuando llegan a 
•una oficina a solicitar una posi-
ción . . . 
Castaño no pu^o conseguir su$ 
propósitos en un principio, pero 
mediante la Intervención—y nos-
otros confesamos que dudamos cual 
o cuales fueron los motivos que 
justificaban los obstáculos que hi-
cieron padecer a Castaño durante 
algunas horas—pudo pasar a for-
mar parte del Torneo Internacional, 
para lucir en el pecho la bandera 
de la vieja p e n í n s u l a . . . 
A pesar de U lluvia, en el veteran I ^ 
« a s t a y brillaiite f u n d ó n de U * * ^ * cekL. 
Reinaba ansiedad por el partido de 
logo. Lucio y G ó m e z pusieron 
que quedaron en once tantos. 
ITATA> P4XXZJLI 
* H 0 r a G ^ d e ^ 
II 
St. Paul 10 13 0 
Columbus 3 10 1 
Baulerías: Kolp y Collins; Kot-
chum, Werre y Urban. 1 
C. H . E . 
Milwaukee 3 9 1 
Louisville 7 1 2 3 
Baterías: Gearin, Llngrel y Sklff; 
Bradshaw y Brottem. 
C. H. E . 
Kansas City 5 10 4 
Indianápolis 6 15 2 
(Trece Innings). 
Baterías: Peteraon y Shlnault; 
Henry, Shemanski y Krueger. 
KSTADO D E L CAMPEON ATO 
Clubs G. P. Ave, 
Louisville 2 
Columbus. . . . . 1 
Toledo. . . . . . . . 1 
Kansas City. . . . 1 
Minneápolls. . . . 1 











Totales 8 8 XXX 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y 
M a r c a d e G a r a n t í a 
Papeles m a r c a A g u i l a son el producto de los fa-
bricantes m á s importantes de papeles Anos. 
Con la m a r c a A g u i l a se suplen papeles "Bonds" 
para escr ibir , "Ledgers" p a r a l ibros, de i m p r i -
mir y p a r a cubiertas . 
O r n o se f a b r i c a n en grandes cantidades en tipos 
" S t a n d a r d " el precio de cada papel representa 
el m á x i m o posible de cal idad en c a d a clase. 
I n s i s t a que sus t r a b a j o s de i m p r e n t a o l i t o g r a f í a 
sean en papeles A g u i l a . 
A m e r i c a n W V i t i n g P a p e r C o . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C í a . R i e r a T o r o & V a n T w i s t e r n , 
S. A. 
Ofic ios 18 H a b a n a , C u b a 
Tarro Miakí, luchador japonés de 
fama tnnndlal, vencedor del noble 
ruso Zarinoff en el torneo interna^ 
tlonal que se está celebrando en 
Habana Park. 
España estará, gmee, perfecta-
mente representada. . . Su honor 
deportivo eatá pendiente de la ac-
tuación de "un luchador pundono-
roso, experto como el que más ex-
perto eea y favorecido por Oa ju-
ventud que es un factor Impres-
cindible en estas cosas del cerdeado 
at lét ico. . . 
Castaño no i a cumplido aán los 
veinticuatro años . . . 
AI iuclr el pedestal de la gloria 
en el mundo de I03 deportes, re-
cuerda el muchacho con nobleza 
que sus primeros pasos de profe-
sional los dió en la Habana. . . Des-
de entonces, ¡han pasado tantas 
cosas ! . . . Castaño antes de comen-
zar el célebre Campeonato de Nue-
va 'Inglaterra estuvo luchando con 
Londos en un asalto cuyo recuer-
do se hará inolvidable, por espacio 
de dos horas y treinta minutos, eln 
descansar. . . 
Ya sabemos que Londos es ac-
tualmente, el no el mejor una de 
las t r v mejores estrellas de la Su-
cha libre. 
Castaño manifestó a los perio-
distas que él nunca habla medido 
sius facultades con los luchadores 
ef»pañoles. . . Pero que se conside-
raba con capacidad para ostentar 
el campeonato Ibérico, toda vez que 
ha epilogado las glorias de muchos 
atletas de fama universal, muy su-
perior a ellos. . . 
Luego en el Campeonato de Nue-
va Inglaterra, donde actuaron Lon-
dos y Gardini. quedó Castaño ea 
secundo 'lugár, conquistando los 
laureles más estrepitosos... 
Ya podemos decir coa regocijo 
sincero que Castaño ha tido legal-
mente firmado para actuar en el 
gran Torneo que se viene celebran-
do <on éxito en nuestra Capital, 
Castaño sabe que ei vencedor da 
estos encuentros podrá titularse 
campeón mundial y lucir un trofeo 
cuyo valor excede de caatro mil •pe-
sos. . . 
P R O G R A M A 
HOY JUEVEJS 16 D E A B R I L 
A las 8.1|2 ©n punto 
Presentación sensacional del Cam-
peón Español ANDRES CASTAÑO, 
( E l Re-lámpago) 
Primer bout a 80 minutos 
CONIDE ZARINTOFF 
(De Lkrania) 210 libras 
vs 
S T A N L E Y Z A J A K 
ODe SUovakia) 199 libras 
Segundo bout a 80 minutos 
N I C k O L S L U T Z E 
(Universidad Notre Dame) 210 Ib. 
vs 
A R T H U R BOGANZ 
(De Alemania) 
Tercer bout a .10 minutos 
NIGK GOTCH 
(De Lituanla) 215 libras 
vs 
S I K I B E R R Y 
(Campeón de la raza negra) 211 Ib. 
Star bout sin limitación de tiempo 
M I C H A E L B O C A T I R O F F 
(Bulgaria) 340 libras 
vs 
IVAN ROMANOFF 
(De Rusia) 220 libras 
Lrr0110' no-obllM 
Otro lleno en Concordia y Luceoa,; más lar8o * 
Palacio de Tuntankeman; catedral de' Ya ***** ust 
lo» rritot; tierra d. nadie, hocar de I f481* Oxx^**- co,, 
las demente, fraternidade«: yunque i , n lo« blanco, ^ du. 
donde se forjan los empates; crisol ¡ y Gutlérrer * 
donde se funden las emociones y ho-1**11",0- Saben L ? * ^ ^ 
gar de la aleffría permanente y «ter-1 tlmí«nto n r . . . . 
na. Que esoy no otra cosa es el ve-
tusto Jai Alai, cuVas tres paredes nt-
Srras aruantaron los brazos más es-
forsa4os, las cestas más diestras, las 
pelota mis duras, má-s silbantes, mía 
coquetas de dos sreneraclones de pro-
fesionales fenomenales, que fueron 
que son y que serán. 
Tanta y Un buena rente anoche 
nada no» extrañó a los fanáticos clá-
sicos. Pues sábenos que aunque llue-
va y truene, se desprenden todos los 
aerolitos y todos los bfllldos de otro 
Diluvio más o menos universal, los 
fanáticos concurren. Pues no todoc 
-""•  p e^t,"^» <lu6 , 
estupendo ^ío . J L 




E m p a u r o r ^ 
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los días ss puedo ver pelotear a dos !!°m0 UD terremoto, co ° Dt4 
parejas Un completas entre sL tan' ?0 Un ras de mar * 
* ._a-L. . . revoinr-i/.̂ . . • formid bles en sus destrezas 
tanto cerebro verte fileno, como Egui 
luz y Outierrez y Gabriel y Maree-11 
Uno, caballeros Umbién do la Orden i * üocenas 
M ~ i . . . iias Que do los papazos, que debían debatir la 
secunda y fenomenal tanda de la no-
che del miércoles, noche de moda, 
porque la moda concurre en le be-
lleza y en el prestidlo de nuestras 
lindas^ herma ñas de fanatismo. 
En el entreunto que los papazos 
sobrevienen hablemos un poco del casi 
fenomenal que Eloy nos dedicó para 
que nos pusiéramos en la mejor forma 
y en «1 mejor Juepo, hasU la 
Grande. 
y en una a ' 
Ponen frío en 
empatan: pero se J l * * * 
inouleundo. l e v a n u ^ 
Las cosas vuelven ft . 8: 
azules, ain moatrarse ^ . | 
tlnúan avanzando- e8tA« ^ 
I» los blancos. ^ 48 * 
La catástrofe t6 ..... 
enorme el terremoto, e ' l51 
a hecatombe. 
Erulluz y Gutiérr, 
Hora Gabriel, vuelven loco a V 
de verdad. Y desde eí, ^ 
Lo pelotearon de blanco, Elola y al empate en 26 y d! « 115 
Ansola, contra los de azul, Lucio y, Unto 30, con la gal 1 
Gómes, que hicieron une contra Un' nes. Habían hecho 
enormemente que tontrarió en alto sales mientras Gab 
grado a los dos blancos que salieron | hicieron un solo tanto 
morenos de la cancha y sin enterarse Un fracaso azul. que "t' 
de la enorme paliza que les hablan ca con un encogimiento 7 
euminlstnado. Lloraban cuando vie- •'' 
ron un once en el Unteador que eran 
en las que habían quedado. 
•—¡Los profeest 
Lucio hecho un cafión Anstrong y 
Gómez dando más roma que en los pe-
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Rector de 
BOBA ORANBE 
Comienza en medio de la emoción 
df> todas las noches e la hora de la 
emoción. Pensábamos escribir poco 
de e?te partido; pero el enorme vuel-
co que dió en su revolucionario desa-
laría dj I 
once tmtjj 
5riei y Miw 
esta frase 
¡Cosas de la pelota! 
Música, palmas, gritos, ab 
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(o en accl< 
Unciniien 
f, "pulga 
1 a la vi' 
Campeoi 
¿nrs. graci 






Emilio Eguiluz, como e> «¡ 
Criólo, continúa estando dt 
moda en las primeras qulnltlu 
Y la segunda, preciosa, rn 
niela, CazaJis Mayor. 
r. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D L o s Yankees prepararás 
fiesta al regreso del j x r s v s s 16 DE 
• LAS 2 K ' X 
Primer partido » 35 Untos 
Angelina y Carmenchu, blancos; 
Mary y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 12 
Primera quiniela 
Sagrario; ManollU; Sara; 
Angelina; Luz; Isabel 
¿erando partido a 30 Untos 
Isabel y Gracia, blancos; 
Sagrarlo© y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
8(guada qulnieU 
M. Consuelo; Petra; Elbarresa; 
Gracia; Gloria; Lolina 
Tercer partido a 40 Untes 
Paquita y M. Consuelo, blancos; 
Luz y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 













i6a no to: 
ira que y. 
tes Que fie 
ambición 
—" Bes consiste 
NEW YORK, Abril l í - i uüética 
(ted Press). — La enfermê : i los Es 
Bftbe Ruth ha cedido tanto, n ¡t|r en los 
«1 Inmediato y eficaz traUsi 
que está ya ansioso de salta: i tüma de 
sabia din 
tener la 
LOS S>A(H)fl 3>B 
PRIMER PARTIDO 
BLANCOS 
Pistón y Guetala. Llevaban 24 bo-
etoe. -
Lus azules eran Ulacia, Joaquqln 
y Urresti; se quedaron en 14 Untos 
y llevaban 28 boletos que se hubie-




Tantos Btos. Dvdo. 
Mary.. . , 















cama, y pOBiblemente sa»ii' 
Hospital antes de tres diu. 
Loa Yankeos, «egrurameiní Sar que si 
paran alguna ceremonia pan i ik no ad( 
Jar su regreso a las filas pJ* 
Línea de Fuego ha perdido 





y Gracia. Llevaban »• Mary 
103. 
Los azules eran Maruja !' '̂Jgo tendrii 
ne quedaron en 25 tantos r w 
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Los blancos eran ^ ^ 
trfti ce quedaron en ¿ ^ 
vahan 31 boletos que se 
gado a $3.91 
N O T A D E D I S T I N C I O N 
Es un signo inequívoco de distinción el "™fa\ cen-
sas hechaj a la medida, las que. sobre su P" ^ 
dición de adaptarse a las características de ^ ^ 
llcv an un sello de orig^alidad en la pmta y ^ \iS 
las telas empleadas, absolutamente distinUsa^ ^ c ^ 
manufacturas emplean para la fabricación 
tituyen el tipo usual de camisa hecha. 
Nuestro Dspartamcnto de C ^ f r , \ n a J a prcP^Í 
¿s. sin duda alcuna. el más ampiiamcn^ r ,3 que es, sin duda alguna, c 
del país y al que atienden T e ^ « * J * ^ ^ecciO» 
materia, cuenta con la más ong'nal y » 
de sedas, batistas de hilo. P ^ " ? J C0W« V 
ble aspirar, tanto por la variedad de sus co ^ ^ 
jos. últimas creaciones francesas, como \ * f ' 
cidad de calidades y est'los que h«nos ios ^ ^ 0 0 » 
tar. pura satisfacción de todos los gusto* y 
las circunstancias. 
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- ^ Ae los delegados, c o n c e p t ú a 
su - r - M i 8 U e l 
omo el g o f t ^ ¡ ^ J el caInino para que Arango pue-
/Moenck debe P - P - ^ ^ ^ u C o m p o n Atletica 
L n b i r s e en las comp dente que debe seguir socie-
^ i t a n a ha sen a d ^ P - ^ c l u b _ A 1 Kraenzlem. 
tan "ca ' f 1 0 * ! ^ en los Estados Unidos dispuesto a 
fiebre coach' f6 ^ ^ Arang0 adquiera su mejor for 
«<IíS Mi 
fácil y > l 
lacena; ^1 
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10 once tatú 
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servicios para que 
Tpidamente. 
s el más Entusiasta y | 
Pon HoS loa delegados de E Ha todos K» id0 el 
r:na maestre -
n a » ^ - . . . de restau-
»»tcne .Oráticos Marqueses 
r ^ r a S n á . de .ce repor-
ios ruidosos 
tisfecbo con ahijadoa 
8US P„ los ca^peonatoe 
competencias de 
ketba Í el eterno luchador 
|ywmp0,J de águila en lo 
tenia el base-vista 
que s 
S E P R E S E N T A L A OPOR-
TUNIDAD 
Es indiscutible que Arango debe 
jamás ^.^^"eTeste1 conceptuarse con chance mientras 
flí nnis Cl"b' ^ ^ g ^ a n o s ' l o s acontecimientos no nos demucs-
. ^ f alcance de sus ^ n | lo contrario y nunca mejor 
I lestro c o n J I ^ J 0 ahora para llevar a cabo esta 
- 'empresa que tan posiblemente so 
puede ver coronada por el éxito. 
Muy joven aún, Francisco Aran-
go nunca se hallará en las mismas 
condiciones que hoy le permiten as-
pirar a batirse con los colosos del 
sendero de pavesas. E l matrimonio 
o los negocios pueden desviarlo por 
completo de la posición que hoy 
ocupa en nuestro atletismo local, 
haciendo que fuera entonces del to-
do impropio su selección como 
abanderado en track do la presti-
giosa sociedad que preside Porfi-
rio Franca. 
Tiene ésta el magnífico preceden-
te que ha establecido nuestra Uni-
versidad Nacional, rival de loe Mar-
queses en los deportes, al enviar a 
los famosos PennsyJvanla Relays 
un equipo de siete hombres que da-
rá por primera vez a Cuba repre-
presentación en tan importantes 
competencias, que lentamente van 
tomando, como el torneo por la Co-
pa Davis, carácter internacional. 
No es posible que sociedad tan 
rica como el Vedado Tennis Club, 
se detenga ante el costo que pudie-
ra irrogarle el viaje de un solo 
hombre, que sabrá rebajar el mon-
tante aplicando severamente las 
reglas que gobiernan los gastos pa-
gos de los amateurs. 
M í e n ú S p o r t i v o 
p o r D A V E G . B R A G G S 
N E W Y O R K , abril 14.—Esta-
mos en el año que los viejos íavo-
rltos del baseball americano están 
letornando a las fraudes Ligas, 
principalmente a los clubs corres-
pondientes a la ciudad de New 
Vork. P.-imero fu4 Urovor Hartloy, 
ouien después do diez años de au-
sencia ha suelto a las filas de los 
Gigantes. Después vimos cómo 
George Wiltse, qua fué por muchos 
años héroe de pitchlníí staff de Me 
Graw, se agregaba de nuevo a las 
Mayores por la puerta de los Yan-
kers en calidad de coaeh, ahora es 
Hc-rb Thorraahlco quiea fué hace 
mucho tiempo pitcluT de los Yan-
ki-es y ahora regresa a las Mayo-
11 s como lanzadoi- de los Dodgers 
ce Brook'yr,. 
De seguir la cosa así, dentro de 
poco veremos a Mathewson, "Iron 
Man", McGinnlty y otros, actuan-
do desde ©1 box de los Gigantets o 
cualquier otro team las Mayo-
res, mientras las verdaderas pro-
mesas del presente se pudren en 
los circuitos de Liga Menor. 





así en su tota 
0] rual la sang 
^ U s 5ue apariciones 
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, c l re nueva 
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6U tinmrSh del actual team 
lC(>m0 Stee l Almelda. que 
eballasu ocacon el P*u-
.¿? Marqués", con toda 
ha venido a encajar 
frector 
de los chicos del 
. haya podido presenciar 
QU remozada y l i g e r a del 
r acción, habrá alcanzado 
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« a K i t o ^ ™ han de 
J8 la victoria en el ya pró-
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AMBICION DE PANCHO 
embargo, este último toda-
siente dispuesto a llevar a 
brmlno una empresa más. Po-
L hombre de hi«rro dedicar 
jetividades a levantar la cali-
|e los equipos de remos o pre-
ipara 1926 un grupo de jóve-
riejos que estuvieran capaci-
para arrebatarle al Loma 
j Club algunos de los Campeo-
Jde tennis que en la presente 
[rada han conquistado, pero su 
¡tón no toma este derrotero y 
¿era que ya son desamiados los 
i que florecen bajo su égida, 
ambición del Alejandro ve-
consiste en emular a la Co-
, Atiétka Universitaria y en-
los Estados Unidos para 
Ür en los campeonatos nado-
a Pancho Arango, su estre-
na de track, para que, ba-
labia dirección de Kraenzlein, 
tener la oportunidad de de-
ar que sus tiempos de Orien-
krk no adolecían del defecto de 
los cronómetros a cargo de 
i amigas. 
ncho Arango se encuentro ano-
la plenitud de sus faculta-
os que no podemos apreciar 
ole por los tiempos sin que se 
en competencia activa con 
fea mayor del atletismo yan-
Ipero, a pesar de ello hay mu-
jiiue, capitaneados por el pro-
IKraenzlein, consideran que 
to tendría un buen chance de 
J» gran altura en abierta lu-








1 Eibar1-851 y, 
n 29 tanto» f i 
ue se hubî l 
teta el manager del club 
Ja de una c i tac ión que 
hecho apócr i famente 
¿ ía nos caus6 ayer leer 
,7 , Que se hacia a deter-
«08 players amateuns para 
Jurrlesen a *™ ^nta con 
Z . t0Inar Participación en 
«mpeonato Semi-Profesional. 
?noche salimos de nuestro 
cuando el señor Alfonso 
• manager del team de base 
C H a ína,SP0rt Club' nos 
" S a carta Clue a «on S f^l^amos. creyendo 
^ nía i ha^mos un favor 
«er n,^ 3 que Pudieran muy 
bni ,ftimateurs. 
.ni 16 de 1925. 
UN ANUNCIO GRATUITO 
Todos los fanáticos locales ha-
brán podido seguir con interés el 
paso triunfal de Paavo Nurmi, Wi-
llie Rltola y Uga Frigerio por las 
pistas bajo techado americanas y 
el enorme anuncio gratiuto que han 
recibido Finlandia e Italia con los 
éxitos de sus grandes atletas, fres-
cos aún los laureles alcanzados por 
el equipo finlandés en los Juegos 
Olímpicos de París; y sin compa-
rar a Pancho Arango con estas lu-
minarias de fama universal, por 
modestos que fueren los triunfos 
que obtuviere en las competencias 
nacionales del coloso vecino, la 
gloria y satisfacción le correspon-
derían no tan solo al Vedado Ten-
nis Club, sino a Cuba entera, que 
tendría por qué felicitarse como en 
el pasado, cuando Raúl Capablanca. 
Alfredo De Oro, Armando Marsans 
y Adolfo Luque, hacían brillante 
cosecha de victorias. 
Pancho Pons se enorgullecería 
de llevar a feliz término esta em-
presa digna de toda ioa, y para 
ayudarle a que su éxito sea com-
pleto cuenta, además con un 
Kraenzlein en los Estados Unidos, 
repuesto de la enfermedad qüe le 
hizo abandonar nuestros lares, y 
dispuesto a brindar su gran expe-
riencia como coach para hacer ad-
quirir a Arango su mejor forma, 
también con los conocimientos de 
un Miguel Angel Moenck, en la 
Habana, que estando bien enterado 
de los requisitos que se tienen que 
llenar, puede resolver autorizada-
mente la consulta de cómo un at-
leta inscrito por un club en' una 
Unión Atlética extranjera, se le 
permite luchar en las competencias 
nacionales americanas, bien como 
atleta libre. Inscrito como se halla 
Durante las distintas competen-
cias celebradas entre las Universi-
dades de Oxford y Cambridge es-
te año, la primera de las dos se 
ha anotado siete triunfos mientras 
Cambridge sólo ha podido ver 
triunfante su bí-rderín en dos uc;i-
siones. Las victorias ce Oxford han 
sido en foot la l l rugby, foot ball 
association. boxeo, hockey, golf, 
track y lacrosse, mientra:? que a 
Cambridge han cornispondido so-
lamente los triunfos de billar y 
cross-country run. 
Sid Tenris, el popular candidato 
a la vacante dejada por Benny 
Lconard, contenderá en dos bouts 
en esttj mes. George Lee será su 
primer contendiente,, esperándose 
que ambos se enfrenten en una pe-
lea de diez rounds el 21 de abril 
en Boston. Y Rocky Kansas será su 
segundo opositor, siendo el 27 de 
abril la fecha escogida para el en-
cuentro. 
u m m i 
Albert Berty, manager de Mo-
ran, pone $ 5 0 0 a su mucha 
c h o . — Todos los contendien 
tes, en magní f i cas condiciones 
para ia pelea. 
Todos los contendientes para las 
peleas del sábado en el Arena Co-
lón se encuentran «n magníficas 
condiciones. E l Tanque Alemán, E l 
Cocinero, Fraga, Smith, Firpito 
Solera, se habían preparado para 
pelear el sábado once. No pudle 
ron hacerlo y se encuentran pre-
parándose desde entonces. 
Moran y Trespalacios, se han 
preparado mejor que los anterlo 
res. Trespalacios estaba hablado 
para pelear con Moran después que 
éste luchara por la primera vez y 
por tanto, está muy bien. Moran 
ha venido a Cuba a luchar con cinco 
boxeadores y venía muy bien entre 
nado. 
Bud Táylor, aparecerá por pri-
mera vez en el ring después de la 
reciente operación a que fué so-
metido, el próximo día 20 de 
ebril, teniendo por contrario a 
Midget Smith, de Harlem, en una 
pelea de 10 rounds. 
Mientras en Yankee Stadium los 
Yankees se baten valerosamente 
contra las huestes de Clark Grif-
fith por salir vencedores en la pri-
mera serie del año basebolero, Ba-
bc Ruth, el formidable Bambino, 
contempla su "estaca" media dor-
mida a causa de la enfermedad que 
actualmente padece. 
Ben Pachal mienU-as tanto, tra-
tará, de Henar cumplidamente la 
vacante dejada por Ruth como re-
sultas de su enfermedad y según 
parece el muchacha quiere dejar 
bien plantado su.nombre, pues por 
de pronto en el juego inaugural 
envió la bola hacia los stands, 
mientras le daba con toda calma la 
vuelta al circuito. 
Dick Kerr, el pequeño lanzador 
zurdo, que pese a la a t m ó s f e n 
maleante que tenía tras sí, ganó 
dos juegos para el Chicago White 
Sox en aquella comentada serie 
mundial de 1919, podrá ingresar 
libremente en cualquier club de 
las Mayores después del día 14 de 
julio. 
En esa fecha se cumple la pena 
de un año que le fué impuesta por 
el Juez Landis, cuando Kerr con-
currió hacia él pidiendo que su 
nombre fuera declarado limpio. 
Kerr está actualmente en St. Luis 
practicando con clubs semiprofe-
siorales y según se dice no se in-
corporará de nuevo con el Chicago 
sino que "estudiará" las ofertas 
que tiene de los Yankees y el Cle-
veland. 
Orover Clerveland Alexander, el 
veterano lanzador de los Cubs, des-
pués de tener unas perfectas prác-
ticas primaverales, se anotó un rui-
doso triunfo sobre las huestes de! 
Pittsburgh en el juego inaugural 
de la temporada. 
Continuamente se ha hablado de 
Alexander está en decadencia 
Las entradas para esta- pelea se 
encuentrgp a la venta en la casa 
Tarín, donde pueden comprarlas los 
fanáticos. En caso de lluvia el sá-
bado las peleas se efectuarán el 
domingo por la noche en el mismo 
lugar. 
R E C I B I M O S UNA C A R T A 
Habana, Abril 15-1925. 
Sr. F . Navas, manager de F . Tres-
palacios.—Ciudad. 
Muy estimado amigo: Cuando 
firmamos el contrato de la pelea 
de Trespalacios y Moran, usted nos 
indicó su seguridad de que su mu-
chacho vencería en esa pelea. En-
tonces no quise contestar a usted. 
Hoy—y en el carácter particular ya 
que oficialmente no podríamos ha-
cerlo—le sugiero la idea de hace' 
cada uno algo en esto. ¿No estaría 
usted dispuesto a ganarse unos 500 
pesos poniéndoselos al triunfo de 
su muchacho? Si usted se decide a 
ello puede dirigirse a las oficinas 
de la United Promotors, donde ten-
dré gusto en firmar esa apuesta y 
hacer el correspondiente depósito. 
Espero su contestación y soy su 
s. s. y amigo, 
Albert Berty, 
Manager de Jim Moran. 
¿Bateó George Kelly tres home 
runs en un día el año pasado? 
¿Cuál es el límite de peso pa-
ra la división mlddleweight? 
¿Alguna vez la regata entre Ox-
ford y Cambridge ha terminado en 
empate? 
¿Con qué average terminó 
Christy Mathewson su carrera co-
mo pitcher? 
¿Un jugador al tratar de huir-
le a una pelota la toca sin querer 
con el bate y caca un roller en te-
rritorio "fair". ¿Es buena la juga-
da y vale? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -





o nuevamente por uno de los nume- ^ Alexander esta en 
1 sin embargo, el viejo Grover, a se rosos Clubs yankees en que tienen 
acogida los individuos que, habien-
do brillado en el track como estu-
diantes, han terminado su carrera 
universitaria. 
MANOS A L A OBRA 
Miguel Angel Moenck, antecesor 
mejanza de Walteir Johnson, está 
demostrando que cada día va me-
jor y mejor. . . 
Martin Autry, joven receptor, a 
quien los Yankees dieron no hace 
mucho el reléase enrviándolo al 
de Pancho Pons como delegado de i ciub jersey City de la Liga Intcr-
track de los Marqueses, debe, si 
esto cabe dentro de la ancha esfera 
de lo posible, preparar el camino 
para que Pancho Arango, el atleta 
de más talla que ha producido el 
"Vedado Tennis Club en los reportes 
meramente individuales, lleve el re-
nombre de la veterana sociedad 
que preside Porfirio Franca, 
medio del cable a través de los ma-
res, proporcionándole un nuevo 
motivo de satisfacción a los de-
portes criollos y dando lugar a 
que Pancho 
sustituibie. 
nacional, ha escrito a Miller Hug-
gins diciéndole que no está confor-
me con su decisión y que espera 
verse envuelto en un cambio do 
players que lo lleve a la Liga del 
Pacífico. 
Babe Ruth durante 
basebolera ha bateado 
home runs. 
E l record de Paddock para 
100 metros es de 10 y 3|5 de 
gundos. 
Si un player de foot ball acep-
ta dinero por referlar un juego se 
convierte inmediatamente en pro-
fesional. Sobre esto r.o hay duda 
posible. 
En golf, cuando la bola de un 
iugaoor le da a otra en un hoyo, 
la última es sacada ŷ  colocada en 
el úlTimo stroke. 
John McGrak estuvo con el Bal-
timore nueve años. Desde 1891 a 
1900 inclusive. 
Busque mañana: S P O R T F O L I O . 
f a m o s a s S i l u e t a s S p o r t i v a s 
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E n esta caricatura nos demuestra el genial Bob Edgren, como Wal-
ter Hagen, después de cansar la risa de John Bull, (el pueblo In-
g lé s ) , volvió en otros años y conquistó el máximo championship 
de Inglaterra 
U . ES i 
E l formidable atleta negro, no contento con sus resonante triun-
fos de la pasada olimpiada, ha igualado el record mundial 
de las cincuenta yardas. 
New York, Abril 13. 
E s casi ya algo corriente que, 
cala diez años o doce un super-
o .eía surge en él horizonte spor-. 
livo, rompe todos I03 records exis-
tentes y después establece otros 
dico "Cincinnati Enquirer" y ga-
nado por éi', Hubbard dejó el Wal-
nut High Schooi para comenzar es-
tudios más amplios en la Universi-
dad de Michigan. 
Sometido a los entrenamientos 
quj perduran hasta la llegada de j r.tlé;icDS de la Universidad, Hub-
un nuevo ejemplar, quien siguiendo | bard fué poco a poco dándose a co-
la tradición realiza la misma haza-
ña que el atleta anterior. 
Cincinnati, la vieja ciudad Roja, 
como tienden a llamarla los faná-
ticos, ha tenido el honor de reunir 
tajo su falda, al mayor número de 
esos super-atletas. Tal vez no hay 
en los Estados Unidos otra ciudad 
que haya tenido mejores atletas 
que Cincinnati. 
E n el diamante basebolero, en ei 
foot ball, en el tennis, golf, basket 
y otros sports, Cincinnati siempre 
nocer y adquirió tal constitución 
atlética que hoy en día está consi-
derado como el atleta negro mejor 
constituido del mundo. 
E n la Universidad de Michigan, 
donde todavía continúa prestando 
sus servicios atléticos, en la parte 
correspondiente a los seniors, Hub-
haru tuvo varios percances que 
vencer para formar parte del team 
•itlé-ico de la universidad. Uno de 
olios fué la resistencia que le opu-
10 Thomas J . Chill, un joven co-
se ha visto representada por el me- 1 -redor, quien se proponía quitarle 
Jor elemento y sus estrellas han 
causado la mayor sensación, pero 
probablemente de . todos sus atle-
tas. De Hart Hubbard, el famoso 
corredor negro, ha sido quien más 
alto ha puesto su nombre. 
Hubbard nativo de Cincinnati es 
actualmente la verdadera sensación 
el puesto en el team a "la gloria 
de Cincinnati". Se celebró una 
competencia eliminatoria entro 
ambos y Hubbard sin esforzarse 
mucho ganó el puesto en el team. 
Sus triunfos desde entonces han 
sido resonantes. Fué Hubbard el 
únicc atleta americano que dió 
N E W YORK, Abril 13. 
Julio Caesar, cuando era sola-
mente un general romano, hizo 
una observación que se ha hecho 
famosa. César dijo que los Breto 
nes nunca sabían 
débiles. 
"caddy", olvidó por completo la 
existencia de su maestra. 
A los veinte y un años ya era 
un consumado golfista. Entró en 
el campeonato naicional y después 
de verse empatado en 18 hoyos, 
cuando estaban logró triunfar después de derrotar 
sensacionalmente a Vardon y Ray. 
del track. Cierto que Nurmi, Pad- ¡ Cincinnati para la composición del 
dock, Ritola y otros llenan a dia- • team Olímpico, y quien más tarde 
lio las columnag de los periódicos 1 pusiera alto la bandera americana 
con sus hazañas, pero Hubbard sin • canandp distintas competencias en 
tenor tal publicidad, es tan extraer- tsa olimpiada, entre ellas, el salto 
diñarlo como ellos, y piobablemen-1 largo, donde estableció un record, 
te eí seguimos de cerca su labor, j Su victoria en este evento fué algo 
llegaremos a la conclusión de que ' t xtraordinario y la marca estable-
es superior. leída por el.de 25 pies 6 pulgadas. 
Hace unos cuantos años Hubbard ; quedó solamente a una diferencia 
era un simple estudiante del Wal- ce un pie del record mundial, 
nut High Schooll. Un consumado I Hubbard a más de saltador es 
estudiante, en toda la palabra. Pa- muy buen corredor. Recientemente 
ra él los sports no existían, pero he en una competencia celebrada en 
Pero Walter Hagen le ha hecho Este fué el primer campeonato 
saber a los ingleses donde han es-¡ que ganó Hagen. Hafry Vardon, 
tado débiles, porque al igual que! entonces conocido como una estre-
en América, ha ganado por dos ve- Ha del sport, tan pronto le vló ju-
cos c llibre championship de golf gar, dijo: "Ese muchacho 
inglés. En los tres años que Ha-1 muchos championship después qur 
gen ha tomado parte en dichas adquiera experiemeia". Walter se 
competencias, dos de ellos han sido 
triunfos para él, mientras que en 
el tercero salió derrotado por un 
solo stroke. 
Durante los cincuenta años que 
se llevan ya, discutiéndose el cham 
p'ionship libre de Inglaterra, para 
el golf, solamente tres extrangeros 
han logrado anexarse el triunfo fi 
ha encargado de no hacer quedar 
mal a Vardon y ha gana*) el cam 
peonato nacional dos veces, mien-
tras que muchos campeonatos inde-
pendientes lo han tenido como ven-
cedor. 
Hagen se sabe domina* a%fií 
mismo. No'le gustan mucho los 
aplausos y el público que ya cono-
nal. Hagen, en dos ocasiones. Mas- eso' """ca le aplaude sino cuan-
. „ " r J E " : " - « ^ y jok Hut-id<) ha sanado una partida. 
pero 
sey, golfista francés, 
chlson, ciudadano americano 
nacido en Escocia. 
L a primera vez que Walter com-
pitió en ese evento inglés, fué en 
1920. Su trabajo fué execelente y 
aunque no conocía bien los Hnks 
ingleses, muy dif "rentes a los ame-
ricanos, quedó a unos 2 6 strokes 
del ganador. 
A su regreso a América no tu-
vo otra idea sino practicar ruda-
mente tiros cortos, (que eran los 
(Copyright. 
Company), 
by Public Ledger 
A L O S A M A N T E S D E 
S P O R T 
Babe Ruth no estuvo presente 
por en el juego inaugural de los Yan-
kees, tin embargo, los newyorki-
nos ganaron con buen score sobre 
los Senadores y ayudados princi-
palmente por batazos cuadrángula- dencia 
Por este medio se cita a toda 
persona amante de cualquier sport, 
que quiera ver engrandecido el cam-
i po de atletas de Cuba, para la asam-
blea magna pro-fundación del "Club 
1 Náutico de Marianao", Sociedad 
que habrá de cultivar todos los 
! sports en su mayor escala. 
La Junta tendrá efecto el día 18 
I de los corrientes a las 8 p. m. en 
! el local provisional calle Paseo nú-
mero 6, Marianao, bajo la presi-
del señor Fausto Campu-
SI él 
se equívoca, no espera a que le 
señalen la falta, se dá' rápidamen-
te cuenta de ella, sonríe y a los 
pocos minutos ya la tieúe olvida-
da. Billy Gibson, fanático del golf 
y actual manager de Benny Leo-
nard y Gene Tunney, ha dicho que 
si él hubiera encontrado a Hagen 
hace quince años, Walter en vez 
de ser golfista hubiera sido un ver-
dadero champion de boxeo. 
Las condiciones que GIbson le 
encuentra a Hagen para boxeador 
que necesitó en Inglaterra para el ! se explican. Tiene un temperamen 
triunfo). Con estas prácticas re- to netamente de lucha, nunca se 
corrió casi todos los Estados y y a j d á por vencido, cuando parece que 
en 1922, dispuesto a ganar el título j ia suerte le va a virar las espal-
inglós, volvió al viejo reinado lo- das y la derrota parece sonreirle, 
grando conquistar por vez primera i él se impone y convierte el posi-
el triunfo. ble fracaso en señalado triunfo. 
L a persistencia que empleó des- Gil Nichols, al decir una vez por-
de que llegó a América fué lo que qué consideraba a Hagen como un 
1 edió el triunfo. Otro jugador que j maestro, dijo: "Cierta ocasión. Ha-
no fuera Hagen se hubiese desal-! gen y yo jugábamos un match im-
midonado y no hubiera pensado ja- i portante. Desde el inicio del en 
más en conquistar el título inglés, ! cuentro Walter estuvo en muy ma-
pero Walter es el golfista más per- las condiciones. Yo conociendo su 
sistente del mundo y ello le dió el espíritu de lucha, traté de llavar-
triunfo que ansiaba. lf toda la ventaja inicial .posible, 
"Nuestro hombre", nació en Ro- k-reí ten^r la victoria asegurada, 
chester, New York, hace cerca de j pero Walter dominó la situación a 
33 años, y actualmente tiene un! tiempo y con dos hermosos tiros 
peso de 170 libras, conservando í logró ásegurarse la victoria. Un 
sus brazos en perfectas condicio-j hombre que hace esto en goií. 
nes al mismo tiempo que tiene unas i Puede o no considerase mae^ : ', ? 
muñecas tan desarrolladas que le I E l golf no es el único sport prac 
sería imposible moverlas con fací-; ticable por Hagen. E l billar, la 
lidad en el piano. ¡natación, el squash y el manejo d e l j ^ ' ^an francisco ^- ^ r 
Hagen se convirtió en golfista: máquina de carreras son también ^ ! n " ° n f " 
por mera casualidad. Cuando mu-1 sus otras atenciones. E l dice cons 
aquí que una tarde estando en el 
patio del colegio, se embulló con 
vanos compañeros y comenzó a 
practicar el track, con tanto acier-
to, que fué mág tarde uno de los 
principales atletas del colegio, y en 
cu primer año de competencias 
rompió gran cantidad de records 
para eventos de campo y pista. 
E l progreso de Hubbard en los 
Micbigan, igualó el record mundial 
para carreras de cincuenta yardas 
con un tiempo de 5 segundos y un 
quinto. 
Hubbard es casado, tiene una 
altura de 5 pies 9 y media pulga-
das y dedica la mayor parte de su 
t'empo muerto en la atención de 
su pequeño hijo Charlie, a quien 
espera ver un día realizando las 
sports parece más bien realizado a nusmag proezas que su padre, de 
trazos meteóricos. Como resi'ltas ¡cuerdo con la tradición de que 
de un premio donado por el perio- leemos hablado. . . 
Lenis FONSECA, infielder del Filadelfia Nacional 
Lewls Fonseca, hasta hace poco Lewis nació en Oakland, el 21 
tiempo, miembro de los Rojos de de junio de 1900. Comenzó a jugar 
Cincinnati, es un producto de la baseball con el club semi-profesio-
liga del Pacífico. Sin embargo, en nal "Smithfield" perteneciente a 
su record como player de baseball Utah; de aquí pasó en 1920 al San 
no aparecen averages de esta liga, Francisco de la liga del Pacífico, 
por tanto puede considerarse más pero como no se han encontrado 
bien a Fonseca, como un hallazgo averages de él en esta liga se su-
de las ligas semi-profesionales. pone que "calentó el correspondien-
te banco". 
Lewis actualmente milita en el | E n 1921 el Cincinnati al ente-
Filadelfia, donde según su manager rarse que cuando jugó de los seml-
Fltcher, ha de resultar una verda- profesionales había terminado lea-
dera sensación. Ahora bien, nos! der al bate, contrató sus servicios, 
parece imposible que tal cosa su- Pero ya él estaba dormido y con 
ceda, pues mientras estuvo con el excepción hecha del año 1922 cuan-
Cinci fué probado en muchas po- do bateó en 81 juegos .361 nun-
eiciones y donde únicamente encajó ca más se le ha "vuelto a ver el 
fué en el puesto de scout (consi- pelo". 
guió los servicios de Elmer Smith ; Puesto en venta por el Cincinna-
y de Zitzman). Fletcher, sin embar- ti este año, Lewis encontró un buen 
go, está orgulloso de la conquista comprador en Fletcher quien se. 
obtenida y cuando él lo hace ten- propone utilizarlo como infielder 
drá por qué. De todas maneras en en la campaña basebolera que co-
nuestra opinión, Fonseca no es pía- menzó el martes, 
yer todavía para brillar en las ma- ¡ Fonseca batea y tira a la dere-
yores. Actualmente, repetimos, es- ch 1, pesa 175 libras y posee una 
tá en el Fi la , pero es conyeniente! estatura de S pies 11 pulgadas. Su 
agregar que de ahí a las menores batting avetage desde su ingreso 
no hay más que un paso. 
Año Club Liga Po. 
en el baseball organizado es: 
J . Vb. C. H . Br . Ave 
1922 Cincinnati 
fí-de piano, pero como su verdadero quieren un verdadero esfuerzo 
amor estaba en el base ball, siem- sico y mental, 
pre se paraba por el camino en Del golf saca Hagen, como otros 
los placeres y comenzaba a Jugar, i champions, grandes réditos. Des-
siempre en la esperanza de conver- pués de ganado un campeonato, 
tirse en lo que hoy en día ed Babe | donde gana un buen dineral, ob-
Ruth. Una tarde al ir, como de tiene muy buenas utilidades permi 
L . N. 
L . N. 
L . N. 
















chacho, su familia le enviaba to-: tantemente que el gof y el billar J923 Cincinnati 
das las tardes a estudiar lecciones | son los mejores sports porque re- 1924 Cincinnati 










costumbre, hacia la casa de su 
maestra de plano, Walter encontró 
tiendo que su nombre figure en 
utensilios de golf; en escritos que 
un campo de golf .Queriendo saber | no tienen de él más,que su firma y 
en otras cosas. Saca al año unos 
Pons, el delegado In- res de Meusel y Paschal. 
gozoso de su nuevo Si se propondrán los bateadores 
zano. 
Rogando la asistencia a los com 
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Publicidad a la 
usted muy 
acierto, tenga que abrirle un nuevo Yankeos demostrar que ellos pue-' pañeros atletas queda atentamente, 
agqjero a la faja. den también ganar los juegos sin T. Abad, 
SALVATOR. I necesidad de llamarse Ruth. 
si podía mandar la bola en este 
sport de la misma manera que en $75.000 o 
base ball, se hizo amigo de un culado. 
"caddy" y estuvo largas horas dán-1 Dícese además, que muchos ín-
dole a la bola. Ese día no hubo dustriales de la Florida, le dieron 
lecciones de piano. unos $30.000 porque actuara en 
Después de la primera partida,' los links de aquella localidad, ha 
fama como golfista al ganar al 
campeonato uacion^l dn Améri-a, 
derrotando a Hagen, varios repor-
thrs se aorcaron a Gene parí pe-
dirle sus impresionta sobre WaJ-
te. . 
"Es un golfista sublime —dijo 
más, según se ha cal-! ̂ arazen— siempre me'derrotaba y 
dél sport y poco a poco las leccio- de público fuera atraída a aque- igual que Dempsey en el boxeo, 110 
nes de piano fueron suspendiéndo- líos l are s . . . tiene contrario. 
se hasta que llegó el día en que,1 Poco después que Gene Sarazen | (Copryight 1925, E r The Bell 
Secretarlo.; después de conseguir una plaza de, lograse entrar en e- 'emplo de ia ! Svndicate Inc.) 
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S P O R T I V A Y D E R E C R E O 
Basados en el criterio sustenta-
do hoy, de que la difusión de los 
sports, representa en cualquier na-
mi mayor deseo era conquistar una I cíón el contar con una juventud sa-
victoria sobre é l . " na y vigorosa, capaz de luchar en 
Sarazen. que 'es el más cercano | c u ^ m e r momento por los ideales 
rival de Hagen, es, sin duda al-! Pa^ottoos, un grupo de jóvenes de 
guna, un golfista extraordinario 1 Marianao' concibió la idea de fun-
Hagen se convirtió en una víctima 1 ciendo posibip que gran cantidad 1 pero Hagen es el champion, y al i Una sociedad sportiva y de re-
creo, en la que la juventud pudie-
ra entrenarse y formarse para las 
luchas atléticas. 
De esta idea patriótica en primer 
lugar y sportiva en segundo, na-
ció la de la fundación de esa so-
ciedad que se llamará " C L U B NAU-
TICO D E MARIANAO". el que cul-
tivará entre sus asociados el amor 
a los sports náuticos, tales como 
regatae, competencias de natación, 
etc., y seguidamente a todos l̂ 's 
otros sports. 
Gracias al entusiasmo y perilla 
con que el Comité Organizador y 
Propagandista del mismo ha lucha-
do, hoy en día se ven coronados pus 
esfuerzos por el más feliz de los 
éxitos obtenidos, pues ya casi es 
un hecho la constitución definitiva 
de esa Institución. 
L a di-o. :va de la misma oatá 
Integrada p<<r icrsonas bien ct.-o 
ellas y rt"i; ff.cdas en esta locall-
r.ai. tales como el señor Faas'o 
C«:nimann. I-;a.dente de la - ls-
miu: el scflcr IViayo Alfonso, - i o -
Pro3i.-,tnt"- Tr.uiás Abad, Secrva-
rio General; señor Pedro Lozano, 
Secretario de Actas; Domingo 
Abad, Secretario de Corresponden-
cia; señor Amado Alvarez, Tesore-
ro; Ensebio Ruíz, vice-Tesorero, y 
los señores Alberto Merlano, Hum-
berto Núñez, L . Martínez, Azoy. 
Miguel Cantelar, J . L . Zamora, José 
A. Ochoa. Rodolfo Carreño, todos 
Vocales de ia misma y personas 
cultas y amantes de toda idea pro-
gresista. 
V E I N T i SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
E L G R A N H O M E N A J E D E L A A R T I S T I C A G A L L E G A A L P I N T O R C O R R E D O Y R A . — V E L A D A 
D E C O N C E P C I O N A R E N A L . — N U E V A D I R E C T I V A D E L C L U B C O S M O P O L I T A . — E L B A I -
L E D E L O S D E M O N T E R R O S O . — L O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A E S T R A D A . 
E L O G I O D E L S E C R E T A R I O D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L A L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
L A S C O M A R C A S D E S O B R A D O Y C U R T I S . — V A R I A S J U N T A S . — O T R A S N O H C I A S . 
M A S E L O G I O S A L A C A S A D E S A L U D D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N L I E N T E S . - - L O S 
D E L C L U B C A R R E N O , E N L A T R O P I C A L — L O S D E L A S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L A S C H A R L A S VASCAS 
Esta noche se «elebrarán pn 
Obispo 100, las acostumbradas 
Charlas semanales de la cada vez 
más prestigiosa Asociación Unión 
Vasco-Española. 
Se tratará en ellas de asuntos 
importantes entre los cuales se 
cuenta una excursión a Manel un 
un rapor galantemente cedido pol-
la Compañía Cemento E l Morro » 
los socios de la Unión Vasco-Es-
pañola. 
Daremos mañana los detalles. 
AORUi^ACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A 
Continúan los preparativos para 
la gran velada Homenaje que la 
Artística tiene dispuesta en honor 
del fTustre pintor gaüego don Je-i 
sús Corredoyra en la noche del día 
19 en los salones del Centro Ga-
llego. E l programa que ofrecerá 
esa noche esta colectividad será en 
exremo atrayente y sugestivo. Ha-
hrá números por el Orfeón, la F i -
larmónica y el coro tlpioo. L a Sec-
ción de Declamación rapresentará. 
el drama de Lugrla P.eyre titulado 
"Escravltú". E l Ilustrado crítico 
de arte y brillante literato Dr. Jor-
ge MaÜach. tendrá a su cargo la 
parte oratoria. 
Existe eu la Colonia verdadera j 
espectaclón por esta velada y es! 
muy posible que los salones del Pa-
lacio Gallego sean el domingo Insu-, 
ficientes para congregar el público, 
que a todas partes sigut a las hues-! 
tes d é la Artística Gallega. 
Jesús Corredoyra es digno, ade-
más de que la colonia gallega le. 
rinda en esa noche el homenaje a 
que por su obra de enaltecimiento 
regional se ha hecho acreedor, 
Bien hacen esos troveros de 
Artística en pagar su tributo 
cariño y de admiración a uno 
loe gallegos más ilustres que 
mensaje do cultura Va ofreciendo 






C L U B COSMOPOLITA 
•En las Eleciones parciales verifi-
cadas el día 7 del actual, ha queda-
do compuesta la Directiva de 
este Club en la forma siguiente: 
Presidente: Sr. José Sánchez. 
Vice: Presidente :Sr. Rodrigo 
Prieto. 
Secretario General: Sr . Julián 
Sánche. 
Vice Secretarlo: Sr . Domingo 
Hortas. 
Tesorero: s r . Julio Fernández. 
Vocales: Sres. Antonio Sánchez, 
Joaquín Pérez, Modesto Agullar, 
Andrés Torres, Vicente Gómez, Vi-
cente Redero, Florentino Hoz. Cas-
tor Rodríguez, Celestino Brañas, 
Antonio Fernández, Ramón Rodrí-
guez, Ricardo Rosado, José Pérez 
y Pérez, Tomás García, José Alva-
rer, Jesús Blanco, Leopoldo Pa-
riente y Felipe Quintana. 
Sea enhorabuena. 
H U O S D E MONTKKKOSO Y 
ANTAS D E L L L A 
"Baile Chic" on 1a Jyventud Mon* 
tañes» 
Así se llamará el baile que los de 
"Monterroso y Antas de Ulla" pre-
paran para el día 26 del corriente 
Bn "ta casa de los "Mozucos". 
Será pues esta una fiesta gran-
diosa, un acto espléndido que será 
un ¿Xlto más a los ya conquistados 
por esta Sociedad. L a Comisión 
organizadora compuesta por los se-
ñores Jesús Sánchez, Pedro Blan-
co, José García y Manuel Fer-
nández acompañados por las seño-
ritas Emilia García, Edelmlra 
Quinta y Ramona Vázquez, están 
desplegando todas sus actividades 
para que en en esa fiesta no falte 
nada. 
Pabllto Zerquera con su magní-
fica orquesta será el encargado de 
amenizar dicho acto. 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A E S T R A D A 
"A la últ ima Junta General ce-
lebrada por' esta entidad de Ins-
trucción asistió gran número de 
asonados. Nunca habíamos pre-
senciado una Junta tan numerosa. 
Muchos de estos concurrieron a la 
misma, demostrando con ello un 
gran patriotismo y un gran amor 
a la Sociedad, pensando que en 
la misma Iba a tratarse de la com-
ura de una casa, operación verda-
deramente acertada, en la que han 
de Invertir los fondos sociales o 
mayor cantidad, mediante un em-
préstito que al' efecto «e realice, 
asegurando así no solamente la 
vida de la Sociedad, sino que tam-
bién ademáa de las MIL P E S E T A S 
fonnue se viene subvencionando 
toda escuela Que en cada una de las 
parroquias se construya por Ini-
ciativa particular el poder, a la 
vuelta de tres o cuatro años, cons-
truir anualmente una Escuela con 
vivienda para ei Maestro, con to-
das las comodidades y adelantos 
que la moderna pedagogía reco-
mienda. • 
L a mencionada operación finan-
ciera a realizar por los estraden-
ses tiene que ser tratada en Jun-
•a General Extraordinaria que al 
oferto han de convocar. Bueno es 
pues el que a esta operación, dig-
na de aplauso y de Imitación, 1* 
presten su concurso todos los aso-
ciados ios que ya por escrito o per-
sonalmente deben facilitar a la 
Comisión encargada de tal asunto 
de economía soctul los siguientes 
datos: Una o más casas en venta, 
en que lugar está situada y cuántos 
metros de frente y fondo tiene. E l 
costo de la misma, alquiler que 
gana y en qué condiciones podría 
realizarse la operación de compra, 
teniendo por base ei que dicha 
propiedad no debe bajar de ocho 
mi! pesos ni subir de dieciseis mil. 
Además de otros muchos asun-
tos de gran trascendencia, también 
se acordó girar ochocientas pese-
tas que faltan para terminar la es-
cuela de Lolmíl y que ya se halla 
funcionando, así como las dos mil 
ochocientas pesetas para sufragar 
los gastos de. E l Emigrado, duran-
4.e un año y que viene recibiendo 
gratuitamente el asociado. Tam-
bién se Invitó a los asociados para 
que comuniquen el cambio de do-
micilio a fin de que el periódico 
lo reciban puntualmente, puesto que 
viene directamente desde la Estra-
da, para los señores asociado^. 
También se acordó organizar 
una o más Asambleas en Pt* del 
Ferrocarril Central gallego". 
E L O G I O S A L A ASOCIACION 
CANARIA 
Sr. Domingo Sánchez Díaz.—Pre-
sidente de la Asamblea de Repre-
sentantes de la Asociación Cana-
ria.—Habana. 
Señor: Tengo el gusto de acusar 
a usted.recibo de su atento escrito, 
fecha 12 de los corriente*, por el 
que se me da cuenta del acuerdo 
de esa Asamblea concediéndome el 
título de "SOCIO I5Í3 HONOR" de 
esa prestigiosa Asociación. 
Solo un exceso de benevolencia, ai 
juzgar mi actuación en los diver-
sos problemas de ustedes en los 
que amablemeute han soli í itvlD /ni 
concurso, hu podido inducirles a 
otorgarme un > cnor, que por lo m-
merecldo, ha de obligarme a in-
tensa gratitua. 
L a Asociación Canaria, como to-
das las de su índole, han tenido 
siempre mis más puras simpatías, 
ya que en ellas he reconocido, ha 
ciéndolee estricta Justicia, a efica-
ces auxiliares de nuestras institu-
ciones republicanas de carácter be-
néfico. 
Pero no solo en ese orden es jus-
to que declaremos que se hacen y 
son acreedores a nuestra conside-
ración y afecto. Ellas contribuyen 
también, y de manera directa, al 
desarrollo de aquellas actividades 
que caracterizan la vida moderna. 
Fundan y sostienen a envidiable 
tltura, escuelas y academias en las 
que la juventud cubana y extran-
jera adquieren conocimientos úti-
les siempre y necesarios muchas 
veces para luchar con éxito en la 
brega diaria, y a la par que asi 
contribuyen al mejoramiento inte 
lectual de sus asociados, atienden 
a su desarrollo físico, fomentando 
iog Sports en sus variadas modali-
dades u proporcionándoles honestos 
e instructivos pasatiempos, que en-
tre los múltiples beneficios que lea 
reporta, se halla el muy apreclable 
de alejarles de prácticas peligrosas 
o entretenimientos poco provecho-
sos. 
En el primer aspecto o séa en 
cuanto se refiere al auxilio que ai 
país prestan con sus Casas de Sa-
lud, es de tal Importancia, quo 
cuanto a ese respecto se pueda de-
cir, resultará pálido ante la mag-
nitud de la obra que ellag reali-
zan, pero séame permitido aludir 
siquiera a la satisfacción que con 
frecuencia nos produce el conooer 
los elogios que a ellas prodigan 
cuantos hombres eminentes visitan 
nuestro país, ya en misión científi-
ca, comercial q periodística, ya co 
mo simples excufslonistas que tie-
nen la oportunidad de apreciar la 
grandeza de esos establecimientos 
jamás Igualados en lugar alguno. 
Más a estas consideraciones de 
orden general, es lógico que una 
la» que me Inspiran especiales afec-
tos hacia la simpática y hoy flore-
ciente Asociación Canaria. Es esta 
una de las más jóvenes, entre las 
más importantes instituciones^ de 
su índole, de las creadas en nues-
tro territorio nacional y por esta 
causa he podido conocer, casi des-
de su fundación, el desenvolvimien-
to de su vida colectiva, las vicisi-
tudes y tropiezos, que como lógi-
ca consecuencia de la inexperien-
cia, como natural tributo a toda 
obra grande que comienza, tuvo ella 
que rendir y rindió con éxito insu-
perable. 
Pero no cesaron ahí sus dificul-
tades. Cuando parecía entrar en una 
era de fáciles prosperidades, abor-
dé ĉ ñi decisión y entusiasmo la 
construcción de su Casa de Salud 
apelando a cuantos medios ponían 
a et> alcance, el Interés" de sus Di-
rectores en elevarla a la altura on 
que ya contemplaban a otras Aso-
ciaciones de su índole, para ofrecer 
a sus asociados todas aquellas ven-
tajas que en otras de sus congé-
neres se brindaban a los suyos. 
L a rivalidad en el esfuerzo; e'. 
desprendimiento de todos los cana-
rios; el afán de contribuir con 
cuantos recursos tuvieran disponi-
bles cada uno, al logro de tan me-
ritísima obra, puso una vez más de 
manifiesto la pujanza de colectivis-
mo, cuando la finalidad que persi-
gue ha de traducirse en bienes de 
la naturaleza de los que habían de 
reportar la magna obra en que se 
empeñó el Centro Canario. 
Período de prueba fué aquel, que 
demostró el tesón, la energía de-
cisiva, la resolución inquebrantable 
y firme que se habían hecho los 
canarios de construir su Casa de 
Salud, y saltando por encima de 
cuantas dificultades le salieron al 
paso, de cuantos escollos se Inter-
pusieron en su camino, dieron co-
mienzo a su obra en la seguridad 
de que el éxito coronaría sus es-
fuerzos. 
Empeñados en tán árdua labor, 
sorprendió a este país la tremenda 
crisis, que por aquellos días conmo-
vió ai mundo entero, y no sería 
posible relatar cuantos sacrificios 
tuvieron que llevar a cabo para sor-
tear aquel cúmulo de dificultades 
que de nuevo y con más graves "«a-
racteres se les presentaban. 
Que el amor de los canarios a su 
Asociación, triunfó ruidosamente, 
lo demuestra el hecho de que hoy 
podemos contemplar, nosotros sa-
tisfechos, y ustedes orgullosos, las 
magníficas edificaciones de su es-
pléndida Casa de Salud, que bien 
puede rivalizar con aquellas otras 
que constituyen el más gallardo ex-
ponente de la potencialidad de «sai 
In.stltuciones y la demostración más 
palmaria de la utilidad que pres-
tan a sus mantenedores y al pala 
en que desarrollan sus nobles y hu-
manitarias iniciativas. 
Por el conocimiento exacto que 
de todos estos hechos he tenido, es 
por lo que el Centro Canario ha 
conquistado mis afectos y me há 
encontrado siempre dispuesto a per-
virle y ayudarle en cuanto mis mo-
destos servicios le hayan podido ser 
útiles. 
Reciba usted pues, señor Presl^ 
dente, y hágale llegar hasta esa res-
petable Asamblea, la expresión sin-
cera de mi gratitud por el honor 
que me han dispensado y que yo 
estimó en cuanto vale. 
De usted atentamente. 
(Fdo.) Ernesto Lópe», Secretario 
de la Administración Provincial. 
E L V A P O R L A U R I E R , D E L A 
C A N A D I A N P A C I F I C . S E 
I N C E N D I O 
L I V E R P O O L , abril 18 (A880 
ciated Press). E l Incedlo que s« 
inició esta mañana en el vapor 
Moni Lauriet, de la Canadlan Pa-
cific, al que causó gramles daños, 
ha sido dominado. Muchos bom 
beros perdieron el conouúnlento • 
causa del desprendimiento de ga-
ses, pero todos, excepto uno que 
ha sdo conducido al hospital se 
han restablecido. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
C O N T R A E L E M B A J A D O R D E L 
S O V I E T E N P A R I S 
A s o l l e g a d a 
(Viene de Ja primera pá»lna) 
periódico en boca del general Ma-
ohado—que el Tratado contiene 
once artículos, uno de los cuales 
ee que todos los productos del sue-
lo y las industrias die ambos paí-
ses no sujetos al pago de derechos 
en la fecha en que se firmó el do-
cumento, seguirían entrando libre-
mente todo el tiempo que estuvie-
se efti vigóff el Tratado, que debía 
ser de cinco años a partir de la 
fecha de la firma, y de año en 
año después, mientras los dos paí-
sies lo desearan. Ha estado en vi-
gor veinte años y ha ofrecido ven-
tajas mutuas para los dos países. 
"Sin embargo—continuó dicien-
do—Has condiciones han cambiado 
mucho desde que se negoció, y 68 
necesario corregir algunos artícu-
los a fin de conformarlos a las 
F A L L E C I O E N C H E L S E A E L F A 
MOSO P I N T O R JOHN S. 
S A R G E N T 
L O N D R E S , abril 15.—Associa-
ted Press . ) John Sargent, famoso 
artista, falleció repentinamente es-
ta mañana s nsu residencia de 
Chelsea. 
John Slnger sargent. probable-
mente uno de los mis conocidos pin 
tores de retratos de estog tiempos, 
nacfó en Florencia, Italia, en 1856, 
y era hijo del doctor Fltzwllliam 
R. Sargent, médico de Boston y 
autor. 
D e s p u é s d e Q u m c e A ñ o s d e , 
c i m i e n t o s O b t u v o s u C u r a r á les \ 
c u l i n a E b r e y . U n A g r i c ? ^ / 
e n H o m b r e N u e v o Si ea 
taeloneg. Personas que por mr¿K I Pre íolr.esto« r 
tftos se hallaron padeciendo de re " ^en,' M 41 
matismo crOnlco acompaflado dt ¿ t * i Ebr*y y 1°' »' 
torno* en las dltestlones, eníorD.c, ¡ ta6 PUM^Í 
P A ^ I S ; ' í : ! 1 " - (Unlted n^eeldrdes presenté , moMv; ¿ Press) . Armado con un revolver 
y una fotografía de Leqnld Krassin, 
un hombre que dijo ser Waldemar 
te por eJ cual nos encontramos en 
vuestro país, A todos los demás 
productor, según «1 Tratsxlo, tenía 
Rélhart (tt4 detenido hoy, frente a an9 concedérseles una reducción 
la embajada rusa. Rsihart confe-
gó a la policía que intentaba asesi-
nar a Krassin ,el embajador del 
soviet. 
C L U B L L A N E R A 
L a Junta Directiva ordinaria la 
celebrará esta Sociedad el día 17 del 
presente mes, a lae ocho y media 
de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano, que Ocupa en el pa-
lacio del Centro Gallego. 
CONCEPCIOX A B K N A L 
Muy brillante promete resultar 
la hermosa velada literario-musí-
c&l, que celebrará esta Institución 
el día 18 del corriente, o sea el 
próximo sábado, en los salones del 
Palacio de Galicia. 
L a Comisión organizadora ha 
puesto especial empeño en la con-
fección del programa y nosotros 
que lo liemos visto, podemos ase-
gurar que ee sumamente ameno, 
como lo son siempre los de las ve-
ladas arenalesas, únicas en su cla-
se, pues bien reconocida tiene esta 
Sociedad la fama, de ser una de 
las primeras colectividades en la 
celebración de fiestas de esta ín-
dole. 
Como ya hemos anunciado la ve 
lada detl próximo sábado, será en 
honor del profesorado dol Plantel 
del Centro Gallego, dando con ello 
la Sociedad "Concepción Arenal", 
un hermoso ejemplo, digno de Imi-
tar las Instituciones similares, 
puesto que no es muy corriente, 
el que se reconozca Qos méritos in-
discutibles de los que otorgan el 
pan de la ensefianxa y este acto es 
además sumamente simpático, ya 
que se trata de una ofienda de 
gratit/ud, de los que han sido alum 
nos del Centro Gallego a sus men-
tores. 
En este acto se recitarán precio-
sas poesías, habrá muy Interesan-
tes números de plano, vlolín y can-
to y el clou de la noche, será sin 
duda M discurso que pronunciará 
el honorable señor Sub-Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, doctor Iralrox, quien es 
también socio de Honor de "Con-
cepción Arenal" y que en esta no-
che su oración, será como todas 
las suyas, brillantísima. 
En re^úmen, será una velada 
muy interesante. 
A propósito de "Concepción 
Arenal", podemos decir, que es ya 
enorme el entusiasmo que ha des-
pertado el solo anuncio de la ce-
lebración de la Verbena Arenalesa, 
| que tendrá efecto en Miramar Gar-
den, el día 9 del entrante mes de 
Mayo. 
Esta fiesta es organisada por la 
Sección de Recreo que con tanto 
acierto preside el seflor Antonio 
Ferro y éllo solo es una garantía 
de éxito, pues a ello nos tiene 
acostumbrados, esta simpática Sec-
ción, que forman una legión de en-
cantadoras y animosas señoritas y 
un grupo de laboriosos Jóvenes. 
A prepararse pues, el f> de Ma-
yo, en Miramar Garden. Buena mú 
sica, churros, agua, azucarillos y 
aguardiemte, mujeres preciosas, 
luz y alegría y sobre todo, como 
todas las fiestas arenalesas, una 
fiesta de distinción. 
OLUB ( A B R E G O 
Ln presente tiene por objeto par-
ticiparle que el' Club Carreflo ha 
acordado celebrar una mntinée bnf-
Inble que tendrá efecto el día 19 
del actual en los Jardines de La 
Tropical (Salón Ensueño) . . 
Será amenizado el baile por 1* 
orquesta dol Sr. Felipe B. Valdés. 
Se dará comienzo al baile A la 
1 p. m. 
RLOGIOS A L A QUINTA D E DK-
PENDI UXTKft 
Los centros rr-glonales como la 
Ar.oc'iaclón de Dependientes del Co-
mercio de la Habana que se han 
croado en toda la Isla y cuya prm-
clpíi.1 está en la Habana, .son re-
«ronocidos por los sociólogos más 
ilustres de la época, el más alio 
triunfo de la mutualidad en el 
mundo entero. 
Cuando en Francia, a pesar do 
contar entro sus hombres Ilustrof* 
a los mutunllstas más grandes de 
la humanidad y poseer la masa de 
poMaclón mejor educada de. todos 
los grandes palsess, las sociedades 
di- íiuxMio mutuo creen haber con-
seguido un triunfo enorme si agru 
r<an en ss listas »de socios algunos 
millnTes de Individuos; cuando en 
los países de conciencis social más 
trabajada es tan halagüeño este 
resultado, las agrupaciones de Ioh 
"Spañolos en Cuba reúnen en sus 
listas varias docenas de millares. 
Asi han podido realizar una ac-
ción tan provechosa y tan alta, 
creando esos edificios sociales, ver 
osiis quintas de salud conslgt^isu-
daderos palacios, «mpliándolos con 
do qu^ no haya un solo desvalido, 
un individuo siquiera que efl mo-
mento alguno de su vida pueda 
constituir la carga menor para el 
Estado, y puniendo anxüip.r toda-
1 vía a las reglones cuyos nombres 
j llevan y cuyo espíritu constituye 
-u armazón verdadera, cuando a iU 
{ta inclemencia de los elementos o 
i el abandono de los hombres da orí-
S u p u e s t o á l b u m p a r a . . . 
(Vlsne de la primera pAgina) 
Ayuntamiento, señalándoles la fian 
sa de dos mil pesos a cada uno. 
pero, sin modificar la clasificación 
del delito do sedición] 
Denunció a la policía el ex te-
soreVo municipal Sr. José Soler que 
al llegar esta mañana a su casa, 
después de obtener la libertad en 
la causa a que nos referimos an-
teriormente, notó que le habían vio 
ientado el escaparate robándole 
diversas preodas apreciadas en 726 
pesos. 
Hoy fué exhumado él cadáver 
del hombre que se cree asesinado 
por las pócimas de las brujas prac 
tirando la disección los Dres. Ro-
dríguez Dnbroea y Filomeno Ro-
drtguer, resolviendo estos no» ex-
traer las visearas pues el cadáver 
presentaba marcada infiltración 
urinosa. limitándose a dar cuenta 
del informe rendido al Juxgado do 
instrucción que supónese muy im 
portante. 
Ha denunciado ante el fiscal do 
la Audiencia el ex conserje del 
Ayuntamiento de Cidra Daniel Se-
ríate, que mientras desempeñaba el 
cargo hubieron de destinarlo Jefe 
del cementerio de dicho pueblo y 
que al llegar el día de cobros obll 
gábsnlo a firmar la nómina perci-
biendo haberes de dos cargos. 
Además presentó programas de cin« 
co fiestas celebradas, cuyo Impues-
to no fué ingresado en la caja mu-
nicipal y acusó al contador de di-
cho organismo Quintín Mesa do 
haberse cambiado el apellido por 
Mora para desempeñar la admlnis-
trajelón de la Compañía do alum 
brado de la localidad, hab'épdose 
trasladado la denuncia al juzgado 
de instrucción. 
GOMEZ 
B A N Q U E T E A L S E C R E T A m o D E 
INSTBUCOION P U B L I C A 
(Por Telégrafo) 
PENAR D E L RIO, abril 16. DIA-
RIO. Habana.—El sábado próximo 
se celebrará un banquete en honor 
del Secretarlo de Instrucción Pú-
blica. 
Hay inscriptos más de 150 co-
mensales, a este banquete- asistirán 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, varios Senadores, Re-
presentantes y otras personalidades. 
Pmneda. 
Corresponsal. 
AGASAJOS A BORRAS E N PINAR 
D E L RIO 
(Por Telégrafo) 
PINAR D E L RIO. abril 1 5 . DIA-
RIO. Habana.—La Colonia Españo-
la obsequió está tarde con un cham-
pagne de honor al Insigne actor 
Borrás y su compañía. Dlóle la 
bienvenida en elocuentísimo discur-
so el Alcalde Oabada. quien Impro-
visó pámufos magníficos. 
Se leyeron poesas y se hizo mú-
sica. 
Borrás dló las gracias leyendo un 
discursos y recitó trozos del Al-
calde Zalamea y Bandido de la 
Sierra. 
Esta noche despidióse la compa-
ñía con Tierra baja, obteniendo un 
ruidoso éxito . 
E l teatro estaba completamente 
lleno oclupando las localidades las 




del veinte por ciento por cada uno 
de Jos países, con algunas excep-
cioniss que se hicieron constar en 
aquellos momentos. E l azúcar y 
el tabaco eran los principales pro-
ductos que exportaba Cuba enton-
ces, siendo Importados en su ma-
yor parte por los Estados Unidos. 
" E n varios productos de impor-
tación americana, llegó el Gobier-
no cubano a hacer reducciones de 
25, 30 y 40 por ciento. 
"Cuba es ahora la sexta nación 
en importancia en lo que a las ex-
portaciones a los Estados Unidos 
se rsfiere. Solamente Inglaterra, 
Japón, Francia, Alemania y Cana -̂
dá reciben más exportaciones ame-
ricanas que Cuba. Se verá, pues, 
que Cuba, en sus rel*cIon«a con 
los Estados Unidos, desde un pun-
to de vista de la exportación, es 
una de las principales naciones 
del mundo. 
"Aun no estoy «n condiciones de 
poder decir qué cambios se harán 
en el Tratado. Eso solamente po-
drá anunciarse después que se ha-
yan cale brado las conferencias." 
E L HACENDADO SR. A B A L L I 
A L O J A 8 E JUNTO CON E L G E -
N E R A L MACHADO 
"WASHINGT0(N, abril 15. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E n la "tulte" que 
ocupa con su comitiva el Presi-
dente electo d« la RepúbTca de 
Cuba, general Gerardo Machado, 
está también el señor Aballí, quien, 
según los informne aquí obtenidos, 
es un acaudalado hacendado cuba-
no y, que se sepa, nunca ha des-
empeñado, hasta ahora, puesto di-
plomático aJguno. 
Declase esta noche en la Secre-
taría de Espado qî e, aunque el 
nombre del señor Aballí fué men-
cionado extraoficialmenfe como 
posible candidato a la Embajada 
de Washington, el Gobierno cuba-
no no ha dado paso oficial algu-
no respecto a su nombramiento. 
R A F A E L SANCHEZ A B A L L I S E -
R A EMBAJADOR D E CUBA E N 
WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 15. (Asso-
ciated Press).—-El señor Rafael 
Sánchez Aballí será el próximo 
Embajador de Cuba en Washing-
ton, según se anunció esta noche, 
sustituyendo en dicho puesto al 
doctor Cosme de la Torriente, que 
dimitió recientemente. 
MARTINEZ OBTIZ S E R A , ACASO, 
MINISTRO E N PARLS 
WASHINGTON, abril 15. (Uni-
ted Press) .—Entre las personas 
que acompañan al general Macha-
do en su viajte a los Estados Uni-
dos, ha tomado cuerpo la versión 
í en a alguna catástrofe que sume 
oí. la desolación y en la tuina a 
miles de seré?. Incuestlonablem^n-
fe, cada quinta de nuestros centros 
as' «n hospital que el Gobierno na-
cesitaría hacer y que Se encontró 
hecho y atendido. Cada socio de 
•stM agrupaciones es un individuo 
respecto al cual se tiene la segu-
airga para el Erario público ni 
para su familia. 
ildud de que nunca constituirá una 
La Asoclac'ón de Dependientes 
•;uenta con el más completo Manl-
'•omlo por una parte y el más com-
puto sanatorio para enfermos ner-
vioeos por otra, a cuyo frente es-
tá el eminente Dr. Méndex Péñate. 
Las famüiiis hnn resuelto un di-
fícil pioblema. Háganse socios de 
la Quinta de Deíendientess o pí-
danse datos sobre tratamientos 
etc. a la Administración de la Quin 
•a o a la Secretaría General de la 
.Vsoolnclón-
I'UKNTFyS D E OARGIA RODIU 
G V E Z 
E l próximo domingo^ 19 a las 
2 de la tarde, la Sociedad Natu-
rales de Puentes de García Rodri-
gues, celebrará Junta general ordi-
naria, en la cual habrán de ser 
tratados muy Importantes asunto* 
relacionados con la marcha de la 
Sociedad, y que por ta] motivo, se 
ruega la asistencia a todos los se-
üores asociados. 
Lugar de la junta: Palacio del 
Centro Gallego. 
SOCIBDAD " J O V E L L A N O S ' 
La Directiva de la gociedad es-
tudiantil "Jovrllanos" se reúne, el 
próximo sábado, día 18. en Junta 
Extraordinaria, para dejar ultima-
dos los preparativos para la gran 
excursión que ofrecen al pueblo de 
Bejucal, en honor al director ar-
tístico Sr, Antonio Perelra. Hora: 
8 p. m. 
R e n a c e l a n o r m a l i d a d . . . 
(Viene de la primera pAfina) 
pleaños del monarca, vendrá a Ma-
drid un mensaje de salutación a: 
rey, suscripto por el ayuntamiento 
valenciano, que saldrá de la Plaza 
de la Constitución de la bella ciu-
dad levantina, trayéndolo por la 
carretera doscientos corredores va-
lencianos escalonados. , 
Créete que, los mensajeros inver-
tirán quince horas, aproximada-
mente, en cumplir el servicio; y 
re espera que el comunicado lle-
gue a Palacio antea del medio día 
del día diecisiete. 
L a contestación del rey al ayun-
tamiento valenciano será expedida 
^n la misma forma. 
P R E S E N T A S E Y E N T R E G A RUS 
ARMAMENTOS UNA PARTIDA 
D E C A B I L B ^ O S 
M A D R I U abril 16 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — (Parte ofi-
cial de madrugada). Según noti-
cias recibldes de Marruecos, se ha 
presentado a las autoridades mili-
tares españolas una pequeña par-
tida de cabileflos de All Cherléx, 
haciendo entrega de veinticuatro 
fusiles y ofreciendo traer más ar-
mas . 
E n la poBición de Rincón hubo, 
también, varias presentaciones coo 
la correspondiente entrega de fu-
siles mauscr. 
M U E R E E N L A PROVINCIA D E 
LUGO UN ANCIANO D E 11« 
ASfOS 
LUGO, abril 1 » . — (Por la ab-
fiociated P r e - i í . ) — E n San Vicente 
de Chantaba ha muerto hoy, a la 
avanzada edad de ciento dieciséis 
años, el vecino Ramón 6ómez, ei 
que nasta el último momento ha 
conservado todas sus facultades 
mentales. 
E l anciano Gómez muere con la 
dentadura completa y mucho pe-
lo; Jamás tuvo enfermedad algu-
na, y durante los újtimos añoa de 
su vida, su alimento era patatas y 
leche. 
Hasta haré muy poco seguía 
trabajando en las faenas agrícolas 
más rudas y en la fabricación de 
zuecos. 
TiA VIUDA D E UN RSCUT/TOR 
EXAMINA E L LUGAR D E L M O -
NUMENTO A P I Z A R r o 
M A D R I D , abril 15 .— (por la 
Associated P r e s s . ) — L a señora 
Mary Harry Rumsey, viuda del es-
cultor Charlea Rumsey, visitó huy 
la localidad de Trujlllo. para esco-
ger el luga: donde será erigido el 
monumento al conquistador del 
Perú, Erancisco Plzarro, que se 
propone regalar a la poblác'óu 
L a estatua de Pltarro fué e»e-
cutada por el fallecido escultor 
pafa la Exposición de San í ' m t , -
clsco, y será fundida en bronce 
de que el doctor Martínez Ortlz. 
que también viaja con el Presi-
dente ertecto de Cuba, será desig-
nado por éste ministro en París 
de la República cubana. 
LO« ESPOSOS GOVIN DARAN 
UNA R E C E P C I O N A MACHADO 
WASHINGTON, abril 15. (Uní-; 
ted Press ) .—.El señor Rafael Go | 
vin, conocido publicista cubano, 
ofrecerá, «n compañía de su eápo-; 
sa, una recepción al Presídante 
electo de Cuba, general Mac-hado. 
Dicha fiesta, que ha de celebrarse 
mañana, reunirá' a distinguidas 
personalidades de la mejor socie-
dad de la capital americana. 
CAUSA MOLESTIAS A L G E N E -
R A L MACHADO LA TARDANZA 
D E SUS E Q U I P A J E S 
WASHINGTON, abril 15. (As-
sociated Press).—Hubo esta noche 
un momento en que la tardanza 
de los equipajes del Presidente 
electo de Cuba, general Gerardo 
Madhado, amenazó con frustrar los 
pQaniss aquí preparados para aga-
sajarlo, después de obligarle a ha-
cer sus visitas oficiales a la Se-
Itretaría de Estado y a la Casa 
Blanca en sencillo traje de calle. 
E l Presidiente electo llegó con 
medio hora de retraso a la Emba-
jada de Bélgica, en la cual estaba 
organizado un banquete en su ho-
nor, porque los equipajes no lle-
garon a su hoto hasta la hora 
exacta señalada para el banquete. 
Cuando el general se estaba po-
niendo su frac, fué entregado en 
i i hotel otro traje de noche, pre-
cipitadamente arreglado por un 
sastre de Washington llamado al 
efecto; pero el gobernante cubano 
concurrió a la Embajada con su 
propio frac. 
INIPORTANCIA D E L A VISITA 
D E MACHADO.—ASINTOS D E 
Q U E T R A T A R A E N WASHINGTON 
Por H E N R Y W. FRANTZ 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, abril 15. (Por 
nuestro hilo directo) . - — L a visita 
del general Machado a esta ciudad 
antes de su inauguración como 
Presidente de Cuba, fortalece un 
precedente ya muy bien estableci-
do, en cumplimiento del cual los 
presidentes electos de la América 
latina visitan este país antes de to-
mar posesión de sus cargos. Los 
observadores de asuntos interna-
cionales recuerdan que durante los 
últimos cuatro años, Washington 
y New York fueron visitados por 
loe presidentes electos de otras 
tres repúblicas amiericana, a saber: 
Oepina. de. Colombia; Vázquez, dé 
la República Dominicana, y Calles, 
de México. 
Tales visitas, sin duda, ofrecen 
ventajas prácticas y recíprocas y 
facilitan que se establezcan amis-
tosos acuerdos con Washington. 
Ls visitas anteriores a las tomas 
de posesión son, por supuesto, me* 
nos oficiales de lo que serían las 
de un jefe del ejecutivo en el po-
der. E l visitante tien oportunidad 
de cullvar el trato de las autorida-
des de esta en términos más amis-
tosos, con menos cumplidos y sin 
los límites quie necesariamente 
tendrían que tener visitas d© ca-
rácter más Oficial. 
E n cada caso de los tres cita-
dos, los presidentes electos visi-
tantes, han podido también esta-
blecer relaciones con elementos 
particulares comerciales y finan-
cieros en New York, que después 
han rebultado ventajosas para 'sus 
respectivos países. 
Esas visitas Informales siempre 
han tenido un efecto muy favora-
ble en la opinión pública, tanto de 
este país como en los otros paises 
Interesados. Los futuros ejecuti-
vos visitantes han tsnido una opor-
tunidad de familiarizarse con los 
puntos de vista generales de l#s 
circuios oficiales y tiempo para ob-
servar directamente la tendencia 
que prevalece en la opinión públi-
ca americana. L a v i | t a del gene-
ral Calles, por ejemplo, que se 
distinguió por la cordialidad y 
buena voluntad demostradas tanto 
aquí como en New York, sin du-
da produjo una reacción muy fa-
vorable, tanto en el pueblo ame-
ricano como en el mexicano. 
L a actuail visita el Presldenté 
elocto de Cuba, general Machdo, 
es acogida en todas partes con 
notable cordialidad y buenos de-
seos. La ratificación del Tratado 
de Isla ds Pinos, fué recibida con 
gran satisfacción por la opinión 
sensata, tanto â quí como en Cuba, 
y ha dado nueva fuerza a la amis-
tad entre Cuba y los Estados Uni-
dos . 
•Simultáneamente ha habido un 
cambio de opinión entre los ame-
ricanos, contrario a toda Interven-
ción en los asuntos de las repúbli-
cas veícinas, lo cual ya ha aumen-
tado la confianza mutua y la re-
ciproca Inteligencia. E l gran pro-
greso de ese país en su desarro-
llo interior y su comercio exterior 
son conocúlos ampliamente y. ane-
ciados en lis Estados Unidos, don-
de, por razones históricas, la fuer-
za y el éxito de Cuba y de su Go-
bierno, son siempre considerados 
como asunto de satisíacclón « or-
gullo. ' 
Por el momento, no parece que 
exista problema alguno de gran 
consecuencia entre los gobiernos 
de los Estados Unidos y Cuba. E l 
Embajador cubano recientemente 
retirado, doctor de la Torriente, 
obtuvo aquí un gran éxito, no sólo 
en la solución de la por tanto tiem-
po demorada discusión sobre Isla 
de Plnoa, sino también en la pro-
moción de las buenas relaciones 
en general. 
Los observadores de ésta ya 
consideran la posibilidad de la re-
visión dol Tratado de Reciprocidad, 
que se tiene entendido Cuba de-
sea; pero los círculos congresiona-
les aun no han considerado esto 
como asunto urgente y de aten-
ción inmediata. Se habla tam-
bién de la conveniencia de acor-
dar nueva atención ,al problema 
da d« toxinas que no han 
«llmlnadas por rlflone» dehTleá 0 ;„ 
fermoa. va acumulando venenos en «i 
orgranlamo; vuélvanse entonces las S i na Ebrey k . » ' 
gestiones deficientes y no tardan -n enc»nto ,Aan -
presentar., .tntomas iüe los mAS va ^ * 
rlados males como -mas de los mAs va- ^ " « d o du, „'«tos Zp*» no sombríos mensa T*0*0 íuJltr»6; ..^íi 
padecimientos, a * \r* ut** * 
r. que tan sornren. dar a mi8 i ^ * i ^ J * 
Jeros de crueles 
tlcalcullna Ebrey p - i u s fsTÍSf «síiV^ 
dentes efecto, está produciendo en-V* ^mo n . ^ M í l í 
los millares de enfermos que la bus r{OMERo ^ « M o í Í j h ^ 1 
ca.i uor sus alta, virtudes curativas ANtioat^ . 
ataca en .u misma raíz íoá orla-mefi ahori r^LlN'A ta 
de estos males. Antlcalcullna E¿«y , Dl«cc?0^e llqui¿ EVB?̂ 1 
.8 el medicamento para enfermeda. «>• 8 Par* u i iJ V 




D E S I G N A R O N A Y E R L A S C O Í s I e s Pifi, 
(Viene de la primera página) ™ 
1 0 . - J o 8 é Alb 
Gustavino pln() 
•:r-.". 
Sanidad y Beneficencia: 
1. — A . Hornedo. 
2. — C . Guás. 




4 . — S . 
6 . — F . 
6 . — L . 
Instrucción Pública; 
1. — H . G i l . 
2. — R . Torriente. 
3. — R . Mestre. 
4. — R . Campos. 
6 . — A . F m a l é s . 
Agricultura, Industria y Comercio: 
v 
1. — I . Martínez. 
2. — F . Zayas. ' 
3. — F . Campos. 
4. — F . Rodríguez Mojena 
5. — A . Infante. 
Obras Públicas: 
í . — A . Mola. 
2. — E , Figueroa. 
3. — S . Díaz Valdés. 
4. — C ' G . Hj^ítuville 
5. — F . Ayón. : 
6. — J . Espinosa. 
7. — J . t . Urbino. 
8. — E . Méndez Péñate . 
6 . — ( J . Barrero. 
10. — E . Pérez. 
11. — P . Piedra. 
12. — A . Portuondo. 
Trabajo y Reformas Sociales: 
1. — F . Ortlz. 
2. _ W . del Río. 
8.-!—C. do la Torre. 
4. —Quintín George. 
5. — D . Gaseó. 






2. — J 
a.—Pedro k ¡ n ¿ 
4 - — E - 3. Cruz p, 
itrit£ Inl V*d*d 
Asuntos Mlllure,, 
l . - J . R ESplnc^, 
^.—Antonio de Arau, 
8 . - A . R. Fuentes^ 
4 - — J . Carrillo. 
Com un ica ctoaa, 
1. — A . M. Rubio 
2. — R Villaverde. 
3. — O . Fonseca 
4. — F . Miranda'. 
5. — B . Martlneí. 
6. — A . dol Pin0i 
7. — A . Trujilló. 
Ferrocanilcs y 
1. — J . Baldor. 
2. — O . del Pino. 
3. — J . Albernl. 
4. — P . Gcderich. 
5. — M . Albarrán. 
6. - — E . Sardifias. 
7. — J , Ponce. 
8. — J . R. Espino. 
9. — R . Padieme. 
19.—Rdo. Padierne. 
11. — A . del Pino. 
12. —Alberlo Aragonéí. 
13. — D . Valdés Aday, 
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Peticiones y Concesiones! 
t . — J . Castillo. 
2. — F . de la Cuesta. 
3. — C . Urquiaga. 
4. —Agust ín Gronller. 
5. — B . Sagaró . 
6. — A . Aivera. 
7. — F . Zayas. 
8. — S . Clnret. 
Co'rrocilón de Estilo: 
1 . — C . Madrid. 
Cargos que corresponden al Par-
tido Conservador Nacional, en las 
Comisiones Permanentes: 
Comisión de Actas, Incompatlbill* 
dades, Incnparidades y Auto-
rizaciones para procesa-
mientos: 
1 . — M . Vil lalón. . 
Hacienda y Presupuestos 
1. — A . Chardlet. 
2. — E . Sardiflas, 
3. — J . Carrillo. 
4. — J . Mulkay. 
6 . — I . Garnga. 
6. — A . M. Rublo, 
7. T - S . C . Pacheco. 
8. — E , Btl tran. 
9 . — A , Silva. 
10. — P , Miranda. 
11. — D , Lecuona. 
Arancela e Impuestos 
1. — J . Baldor. 
2. — R . Padleme, 
3. — A . Bravo Acosta. 
4. — M . Castellanos. 
6 . — S . Rey. 
Justicia y Códigos. 
1. — E . Alvarez del Real . 
2. —Soto Izquierdo. 
3. — O . Pino. 
4. — C . M. Cruz. 
B . — M . A . Agular. 
6. —Vito M. Candía. 
7. — J . O, Montes. 
8. — M . Villalón. 
9 . — D . Nazábal. 
10. — P . del Rio. 
11. — J . M. Fernández Sot( 
Relaciones Kjcteiriorca i 
1. — G . López. 
2 . — C . M. Cruz. 
3 . — M . Agular. 
4. — J . R . Echeverría 
5. — D . Nazábal. 
6. —Santiago Rey. 
7. —Daniel L ima. 
Sanidad y Rcneficwidil 
1. — O . Verdeja. 
2. — A . Chardlet, 
8 . — J . Ponce. 
4. —José Mulkay, 
5. — D . Lecuona. 
6. —José Echeverría. 
Instrucción Públini 
1. — A . Silva. 
2. _ p . d.-l Río. 
3. — j . García Monte» 
i .—Bravo Acosta. 
6 .—M. Ruiz. 
I a l q ü i : 







Agricultura, Indnítrl» J tfĉ JESUS l 
1. —soto Izquierdo. 
2. — J . Cabrera. 
3. — D . Valdés. . . , ., 
4. - A . Rodrigue» F ü « * | } & 
limo y E 





1. — I . Garrlga. 
2. — P . Reyes. 
3. — O . Fonseca. 
4. R . Villaverde. 
5 ' — j . Cabrera. 
6. —Ricardo Pad!ern«. 
7 . e . Martínez. 
. o. Verdeja. 
9 ] — M . Ruiz-
Í0 _ A . Trujillo. 
11, m . Albarrán. 
Trabajo y Reformas 
1. — G . 
2. — M , 
3. — D . 





Peticiones y Co* 
l . — A . S U V a ^ 
Corrección 0; ^ ' 
edificio 4e * L sión 
el Congreso en t* J 
para vroceácT o , 
de los señor" ^ y ,1 
comidos. t[i\io I ^ 
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doctor C l a o e n ^ ^ ^ 
awfc.".* *'* del ConSrca" ftffl presidente ^ 1 ^ IoD€i. 
Srlbe 1" ;nv,;ac;0 
profusamente Pa;fl4l)1e ^ 
requisito lndJ«Pf° Ae U 
acceso al e diílcio rabí* \ 
sldente dé la B^%ftn » j ; 
fredo Zayas. Tj ^ r í » " 




En lo ^ « V u e n » ; 0 V 
sd refiera. 1* 0 U Ü ^ j l 
m aesoe uuoa. sw ia yiuAi".". " América ' - ^ 1 ^ . 
Conferencia Panamericana ee cele- cía i» el presif6" ti m 
bra en la Habana, el Gobierno cu- da v°T tfírio K ^ V ^ í 
baño, sin dudá, será una de las el rIdad d/.'1" ^ 
nartes en loa acuerdos prellmina- va b b » sun»" »( «"i 
surgido a consecuencia de los su- l ia"; l0 nue a ' ^ r v o l ^ 
puestos contrabandos de inmigran- ^ " - L , . . . la ^ . . i n í - • j T 
tes desde Cuba. SI la próxima se ^ ^ é r i c a 
rjan 
baño-res para los próximos años . Otro ^ ] e ^ y el cU , 
asunto de importancia internacio- bfrn" ' ^ maí0^ ^ 
nal que puede ocupar la atención ran ^ i« 
del general Machado durante su c . . . . ^ w . flllda. pe .".laptO ( d» 
preaidencla, se relacionará con el ?in fortalec i^aie í 
desarrollo del transporte aéreo en en ial:S, cullul0s & 
la re«ión del Caribe, pues varias ("" ei^eZa ent** 
rutas proyectadas Incluyen a la naiu 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A . — A B R I L 16 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N O ULTIMA HORA 
í l e K a 
s. «or,^ 
^QÜILERES 
p í i ó s 
^ o. " ^ 2 2 = 1 1 ^ 
rTLQV11^ Marina 21. <f ie dei 
l i » '11^ írente & l^a* comedor. 
^ Vedf Maceo. cb̂ ft0Sa intercalado 
!Uu4 t̂aciones, b?io de criados. La 
ff^ S^ J' 8'rVi9 Puede verse de 
t r etísP«deB .folsos con hermo-b d* .. en lo» tres P;»°sdeg 3ftiones. V(nMuñones y OTfia mañana I S S de 8 * ^/l . /ado 21, al-^ V i n f c r m a r ^ 
t .intill» un. l0CJi superficie en el l»UaÍ¿dra¿08 de fuper ^ cludad 
H A B A N A 
Para matrimonio de buen gusto 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
v Consulado, segundo piso del cate. 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
Te lé fonoA- lOSa 
^adrado comercial de la 
16 Vn»cio 64' «rvl^os sanitarios con _ se aos Fln_ 
i * * * ' ímacén norman en : 
« T h ^ o i* depósito, taller, al-^ g*rfXr¿-io etc. próximo a tren runerju zapata nú-ata nú-¡ f ^ a d a de Zap 
^ J ^ L v I d o a iníanta Se 
friones de alquiler. 




trito ;nf5,rman ^Vedado 15237.-21 
H O T E L "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villauueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
¡indo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar. También 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y teléfono. A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
C 2667 Ind. 14 tn» 
Reyes. 
Cr^ Paci 




















































TTñTAN LOS KAJUS DE LA 
%¿hQmhsé 11. cuadra comercial 
»« ^ninn y Águila, propia par* 
^e W.nto de sedería, tapicería, 
s*M*lmi!?}° znílogo. Informen «n 
I I "numero 36. alto». Teléfono 
)br»p(» nflmer0 " ' 15200.—22 Ab 
-T^iTía planta baja de la casa 
^ e n 46 frente a Esperanza, pro-
Lpara establecimiento. L a llave en 
altos. Informes: Villegas 80, en-
Teniente Rey y Muralla 
15181—30 ab. 
Nue-DUíblada. todo lo necesario 
fa ¿A Pilar 33, $110.00 mensuales, 
forman Teléfonos F-5514. U-2242 
15226—19 ab. 
I lquilan LOS AI'TOS de in-
l.nt*e«Qulnft a San Rafael, compues-
loi de 4 hermosas habitaciones, sala, 
del» comedor, su terraza, un depar-
JEno en la asotea, bafto intercalado 
• con todos sus servicios a la moder-
t Precio módico. Informan en San 
íipclsco 17 entre San Mlfuel y San 
15264—23 ab. 
ALQUILAN" EN PRADO Y NEP-
io, domicilio de la UniOn Castella-
v»rios locales propios para secre-
[u de sociedades pequeñas. Infer-
en la Secretaría de la jnisma a 
horas. 
16276—19 ab. 
I ALQUILA E L TERCER PISO BE-
iln SI 14. altos de la Peletería, 
slií4o8 de construir. Tienen eervi-
:1m a la moderna, son propios para 
nonio de pnsto, baratos, $70. 
15288—21 ab. 
V E D A D O 
tt. ALQUILAN LOS BAJOS DE 21 
h. Í86 con Jardín, porlal, recibidor, 
üa, comedor, hall, tres habitaciones, 
«ño completo, cocina de gas garaga, 
cuírto y servicio de criados. Precio 
U O 16268—19 ab. 
DO. SE ALQUILAN DOS AL-
toi. Uno en la calle diecinueve en-
tn D y E, con portal, sala, comedor, 
|« «mitorios, baño, cuarto y servicio 
"'"i criado, epeina de gas, garage y 
rto de chauffeur. Otrb en 25 en-
P» 4 y 6 completamente moderno, 
wrwtffe. Informan en 2 No. S en-
p» Linea y n 
15249—19 ab. 
ÊSUS DEL MONTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
UN HERMOSO C H A L E T 
í vl5ulla £n Punt0 a-'to y fresco- de 
' UirrAV18^ A1^re u ' ^tre San 
líTi. i^, aí An*Btaslo a dos cuadras 
¡ir.,. . . > con ocho cuartos, gran 
Tan^,^ " las comodldades y e. 
Snt̂  ou 10 ^ r condiciones, en 
Oo. xa0 6 ^S^nico. Informan en 
U O 1415—22 aD. 
VIBORA, M I L A G R O S . 97 , 
\ m ' V t l V ^ [ r i t r t t cuart0,,-b&fto. 
irinvi..81**110- A unil cuadra de 
Unon i CC)n el nuévo Parque de 
« U i l V í J 4 *8<luina y «n la parte 
U " a v e ^ ^ 1 0 - ^ / " 1 0 50 pesos. 
" • T Í M ¿¡0i is ^ t o t m ^ : Salud, 
"15177.-22 Ab. 
K'tado di y 1 ^ ' yistft Alegre 4 hl0rlos b . ^ , 8 toninas, 8 dor-
¡ruentes. 
^ cuirto08 • p- Alfonso 3, con 
? «n S bo t0,i C0CIna de «a8- P*" '̂«ono* i^soo L1»v« «« la bodega. 
5 ^ 7 ^ 15244—18 ab. 
>^4IieAnrtVNA CASA EN LA « Porve^l8&D^res 51 con esquiha 
^ btíio i„. t*1, 6&1*. saleta 4 cunr-
»rand erCa a?°- un ^•rage'^Jn 
Tíl-- 1-2404 a,la Palmíl. Carnicería. 
\ t t * . cómpuestaEi Pa'"}a y Luis 
homn,5 hartos Jar<1fn. portal, 
SJ1*^. cocina ían- temedor, baño 
lel«ono A-2953 ff Infornies en 
15287—18 ab. 
C E R R O 
k . ^ SE A L Q U I L A 
Í^n- W,."118 alto ^ la 
Z b«o co1̂ .83 a. >2 cuartos 
R n » , n*™??}*1*- "-omedor. 
^•Wlen^1'^! «"trada de 
3f0 v i 
" .hHf« ^ ' 1 « terr»2a i , ^ Pe2,ue,a. comoues-
«H k.1.6"^ saia de ^ calsada. 
1 baao coíioi^^ 1 «""tos, gran-
comedor, cocina 
i ^ í f t de criados 
JÍRRO""?? ____15296—18 ab. 
^ «."t^^^bal v pe PI?nSa en-
U ennS- L a n ^ ^ f . ^Ao y a^tea 
> l B»k ' Su duefi'nfa0nrnl*a fren-
11 (5íríltbana y Com^ ei? Te^dillo 34 





. los I 
BIAA0Y- « I B A , C O L U M -
t n i A Y P 0 G o L O T T I 
í*c:o L pV&dero o»*1/, ^«P^to Al-
íi>r«t ^ «'Sacien a?dJ11* College^ 
F-O-i408. • d* Aguíar. 
15230.—23 Ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. viuda de Rodrigues, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Pfado 51, altos 
esquina a Colfin. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo. 
15267—16 my. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UN MATRIMONIO DE MEDIANA 
edad, acostumbrado al servicio fino, 
"on Inmejorables referencias, desean 
colocarse, ella para cuartos y coser, 
(•\ para ©1 comedor, no les importa 
eillr al Interior. Dirección: Teléfono 
M-B133. 15235.—21 Ab. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
acostumbrada al servicio y con in-
mejorables referencias, desea colo-
carse para llmplesa de cuartos y re-
raso de la topa. Dlrecclfin: Teléfono 
S T l í l . 15235 —21 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cuartos o comedor o 
criada de mano. Es formal y tiene 
quen 1* recomiejnde. Llame al Telé-
fono F-C871, 
15246—18 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PA-
ra criado de mano, hotel o cualquier 
otro jiro, es serlo, honrado y tiene 
Inmejorables referencias de donde ha 
trabajado. Para más informes: Vir-
tudes, 142. Teléfono A-4119. 
15243.-18 Ab. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO de 
comedor un hombre mediana edad, 
pudlendo dar referencias de las me-
joren casas de la Habana, en donde 
ha prestado sus servicios. Dirección: 
Teléfono M-5133. 15235 —21 Ab. 
U R B A N A S 
Escobar entre San José y San Rafael 
rentando $130. fachada de cante-
ría, armazón y techos de « m e n t ó 
anpado. dos plantas y media M.UUU 
pesos. Su dueño Obispo 7. Departa-
mento 412, de 10 a 12 y de 3 a 3. 
Pegada a Belascoain y Reina, tres 
plantas, acabada de fabricar, ren-
tando $210.00 en $25,000. Su due-
ño. Obispo 7. Deprt. 412, de 10 a 
12 y de 3 a 5. . . 
1^266—18 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en casa de moralidad, a matrimonio 
sin niños, en la calle Lealtad, núme-
ro 158, altos, esquina a Maloja. Infor-
man en la msma, a todas horas. 
15080 18 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En Reina No. 78, altos, se alquilan 
juntas o separadas, dos muy hermosas 
habitaciones en amplia casa de es-
pléndida terraza a la calle con abun-
dante agua. Casa de absoluta serie-
dad. A los matrimonios se le sirve 
el desayuno, almuerzo y la comida en 
su habitación por un precio sumamen-
te económico, pero han de ser perso-
nas* colrectas. Tel. A-6588. Pregunte 
por el Director. 
15263—18 ab. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA ES-
quina a Bernaza, altos de la Bodega 
una espléndida4habitación. Informan 
en la misma. 
18267—19 ab. 
S E A L Q U I L A 
Heímoso departamento de dos habita-
clones con vista a la calle. Monté 2 
letra A- esquina a Zulueu. Casa de 
todo orden. 
15285—19 ab; 
AGUIAR 92, HAY HABITACIONES, 
d̂  $15. $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo- con agua 
abundante, dentro, a matrimonio eln 
niños y hombres solos. L a casa mis 
tranquila. Hay un zaguin en $15.00 
propio para cualquier industria. In-
forman en el café al lado. 
15293—25 ab. 
"EL PRADO". OBRARIA 51 CERCA 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, serví-
cip privado y comida a la carta des-
de $35; para dos $66. Agua callente 
a todas horas. 
15281—18 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad que sepa muy bien 
su obligación, sea trabajadora y for-
mal. San José 93, altos, entre Belas-
coain y Lucena. 15240.—19 Ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para el campo y Una criada y una 
cocinera para la Habana. Luz 59. 
15252—18 ab. 
EN SUAREZ 108. ALTOS, SR SOLI-
clta una criada de mano, sueldo $20 
Tiene que ser trabajadora. 
15262—18 ab. 
NIÑERA QUE SEPA CUMPLIR CON 
su obligación, se necesita. B 284 en-
tre 29 y 81, Vedado. 
15297—18 ab. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA EN 
Cerro 593, si no es trabajadora, lim-
pia y sin pretensiones que no se pre-
sente . 
15294—18 »b. 
CRIADA DE MANO, QUE SEA TRA-
bajadora y formal, y que tenaa bue-
nos informen. H 166 entre 17 y 19, 
Vedado. 
1C282—18 ab. 
C O C I N E R A S 
E N F, ESQUINA A TERCERA, SE 
necesita una buena cocinera que duer-
ma en la colocación. Sueldo de 25 a 
30 pesos. E l chalet de la torre 
15224.—18 Ab. 
SE DESEA UNA CIIIADA DE ME-
diano «dad, para cocinan y limpiar 
casa pequeña. No duérme en la colo-
cación. Agular 30. Sueldo 25. 
16283—18 ab. 
V A R I O S 
EN CASA DE MORALIDAD SE DE-
sea una joven española para casa chi-
quita que entienda de cocina. Buen 
trato y corta familia. Calle Sol 19, 
altos. 
15261—18 ab. 
SE SOLICITA MECANOGRAFO flA-
pldo. Informan solamente de 8 a 9 
a. m. Notaría del Dr. Alfredo Lom-
bard. Habana 88. 
15265—18 ab. 
SE NECESITA fNA TAQUIGRAFA 
secretarla, inglés y español, para cas» 
amerleanai $200. colocado: José Alrla; 
antes en el City Bank, Havana, en 
Miami, Florida, oomo tenedor de li-
bros con sueldo de $85 por semana. 
Beer's and Co. Havana. 
15277—18 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española criada de mano o ma-
rejadóra, también vale para manda-
dos San Ignacio, 96, altos. Segunda 
Arias. 18228.—18 Ab. 
UNA MUCHACHA DE MEDIANA 
edad española que lleva dos años en 
ei país, desea coiocaree de criada de 
mano. Dragones, 50, primer piso, ha-
oi'aclón 4. 
16233.—18 Ab. 
SE OFRECEN BUENA CIIIADA O 
manejadora, una excelente cocinera y 
dos muchachoa de 1» años. Lus 69. 
A-843S 
15251—18 ab. 
DESEA COLOCAHfii UNA BUENA 
criada de mano, peninsular, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
de las casas que trabajó. También sé 
ofrece una buena manejadora o para 
criada de cuartos y coser. Habana 125 
Teléfono A-4792. La Palma. 
15278—lí ab. 
SE COLOCA UNA ESPASDLA DE 
criada de mano. Sabe cumplir. No 
hay que enseñarla. Lleva tiempo en 
el "país y tiene referencias. Informan 
Belascoain 7 B . 
\52S4—18 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra y 4lna criada de mano, en la mis-
ma casa la cocinera hace limpieza, 
tiene buenas referencias. San Igna-
cio 24. 15193 —18 Ab. 
CON URGENCIA, DESEA COLOCAR-
se un matrimonio recién llegado, no 
tienen familia, peninsular muy honra-
dos, desean casa de moralidad, de 
buet.a familia, ella de cocinera, de 
criada de mano o manejadora, sabe 
de todo, muy limpia de buen lavan-
te, él sabe un poco de Jardinero y de 
mano y portero y no tienen Inconve-
niente en salir al campo. Jóvenes en-
teran en la calle Neptuno, solar 249, 
en persona. Vengan durante el día. 
Saben leer y escribir. Domingo Lo-
rento y Josefa Rodríguez. 
15199.—18 Ab. 
SK OFRECE UNA COCINERA ESPA-
fioia que cocina a la criolla y a la 
española, para casa particular o co-
mt'rcio; es muy limpia y sabe cum-
plir con su obligación. Lleva tiem-
po en el país y no duerme en la co-
locación. Informan: Rayo 58, altos. 
15246—18 ab. 
DESEA COCINA UNA ASTURIANA. 
Sabe postres. Sabe comprar. Desea 
buena familia. No duerme en'la co-
locación. Progreso 84, altos. 
15256—18 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SE^OHA 
peninsular, como cocinera o criada de 
mano. Sabe coser bien. Tiene referen-
cias y habla un poco Inglés. Hotel 
Cuba. Teléfono A-0067. 
15271—18 ab. 
DEfTIA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española. Ll^va tiempo en el país 
Cocina española y criolla. Tiene bue-
nas recomendaciones. Hace plaza v 
entiende de repostería. Sueldo de 35 
a 40 pesos. Informan en 17 y F . Sas-
trería. Vedado. 
15286—18 ab. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL, CON BASTAN 
te tiempo en el país, desea colocarse 
«n casa particular o comercio. Tra 
baja a la francesa, española y criolla. 
Sabe de repostería. Va a cualquier 
parte. Informan en Carmen 21. Telé-
fono M-4874. 
15848—18 ab. 
ÜN COCINERO REPOSTERO, PEN'IN 
oular, desea colocarse en estableci-
miento hotel o casa patticular. Co-
rlcana, incluso pan y pastelería ame-
ricana, neluso pan y pastelería ame-
ricana. Sale a cualquier parte. No 
tiene familia. Informes Sol 64, fonda 
15279—18 ab. 
C R I A N D E R A S 
ESPAROLA JOVEN SANA Y R E -
clér parida y con abundante leche, 
desea colocarse de criandera, tiene 
certificado de «anidad y familiares, 
quien la garanticé, se puede ver su 
n'.flo. Informan: Cuba, 150. Almacén 
de víveres, esquina a Paula. Te'éfo-
no M-2840. 15239.-18 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de ama de cria, de 23 años, 
Tiene leche en abundancia. Dirección 
Bernaza 20. Amparo Castro. 
16273—18 ab. á 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PA-
ra casa particular o del comercio, 
tiene recomendaciones «le donde tra-
bajó. Informes: Teléfono A-2308.-
15242.-18 Ab. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO 
en el manejo de cualquier máquina, 
desea colofarse en casa particular y 
«in pretenslonefc. Informan Teléfono 
A-70f6. 
16270—18 ab. í 
V A R I O S 
SEROP.ITA MECANOGRAFA-COrres-
ponsal, con práctica de contabilidad 
y amplios conocimientos de oficina, 
ofrece sus Servicios a oficina seria 
c casa comeroal. Informan: Villegas, 
529, altos. 16206.—18 Ab. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DE 
comercio o particular un Jovcr pe-
ninsi lar de cobrador, portero o cria-
do de comedor o cualquier cosa que 
fe necesite una persona de confianza, 
rem recomendaciones a satisfacción 
y quien lo garantice y tiene práctica 
en todo esto. Conde, 19, altos. Telé-
fono A-9006. 15282—18 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
81 usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
da usted llamar al teléfono A-üú68, 
dónde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, qué al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain, Sardi-
flae. 10499—10 Ab. 
POR EMBARCAR, VENDO CHALET 
mamposterla estilo americano, jardín, 
portal, dos departamentos, cocina, 
i-erv.clo sanitario, lut eléctrica, agua 
abundante, frutales, mucho terreno, 
media cuadra chalet Berenguer. Ca-
labazar Habana. Informan en la mis-
ma. 15202.-26 Ab. 
VENDO MI CASA EN ALMENDARES 
^«roa del crucero y con frente a la 
dob e linea, tiene mAs 2 habitaciones 
'•11 e] fondo, 40 met | s de fondo, pre-
cie $3,950, puede deuer algo, ofra en 
Almendares $2,600, tiene sala, dos 
cua-tos y servlci»- mas un solar cer-
ca del sefior Moi/Uvo en 1,300 pesos 
con 9C pesos de contado y 15 pesos 
al n.es. F-O-1409. Café El Crucero 
de Almendares. Sr. Valcarcel. 
16288.-20 Ab. 
P A R A D E R O D E SANTOS 
S U A R E Z 
Vendo rto? hermosos chalets, sin 
trenar, con buena cornodldod, gran fa-
cilidad Ce pago. Precio $16.000 y 
$6.600. No corredóre». Informan: F 
Fandifto. Tel. M-7662. 
15292—18 ab. 
V E D A D O . U R G E V E N T A 
Regia residencia a 1* ^ ^ V ™ 
Vedado! Precio $125.000 Faclhda-
dw de pago. Llame al FO-7231. U 
Maurir y pasaré a informar. 
Vedado, precioso chalet. Sala, reci-
bidor. comedor, un baño de lo mejor 
4 habitaciones, garage y demás en 
$26.000. Llame al FO-7231, G. Mau-
riz y pasará a informar. 
Vedado, bonita y cómoda casa a la 
brisa, a una cuadra de 23. bala, 
hall, comedor. 4 cuírtos 2 baños 
garage. 2 cuartos de criados $Zt),UUU 
Llame al FO-7231. G. Maunz y pa-
saré a informar. 
Vedado, casa con 5 habitaciones, 3 
baño«. garage para dos máquinas y 
demás servicios con 840 metros en 
$40.000. Llame al FO-7231. G. Mau 
riz y pasaré a informar. 
15236—20 ab. 
V E N D O P R O P I E D A D E S 
Vendo casas y solares. Doy dinero 
en hipoteca 
En lo mejor del barrio de Colrtn ven-
do 7 de frente por 18 de fondo a $vmj 
el metro. En el centro la HaMna 
próximo al Convento de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de- 1o1™,0 " 
$110 el metro. También vendo en car-
Ios I I I a una cuadra de Infanta, vO-
rlas parcelas a $38 y $40 el metro 
En el Ensanche de la Habana, a una 
cusd 1 de Csrlos ITI y de Ayesterán 
varias parcelas a $20 y $2d la vara 
En la calzada de Ayesterán tenpo es-
quinas y centros % $16 la vara. Tam-
bién en punto de mucha prosperioaa 
vendo 10.000 metros a $5.50 el metro. 
Vale a $10. También vendo casas en 
todos los barros a precios de ocaslóir 
Informan en Infanta y yesterán. café 
Almendares. Tel. U-L811. Antonio Mén-
dez. 
15255—23 ab. 
B O D E G A . $ 1 9 . 0 0 0 
dicUe^a en una de las mejores calsa-
• w de la Habana contrato 6 años, 
dorvta d'arla y todo de cantina. $80: 
teño facl ldad<58 de pago. Sr. Quin-
i» £ <5B,elascoaln 64. altos, entre Zan-
ja y Salud. 
G A N G A r $ 5 . 5 0 0 
/ •Mp bodega, café y fonda, situada 
tra, ,calzada de mucho tránsito, con-
tani L ^ 0 8 - alquiler $25. 8r. Quin-
S * á.S#?8<»*tó 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. Urge su venta. 
VENDO B O D E G A $ 4 . 0 0 0 
Contrato 8 años alquiler $35; venta 
vf... •2ada *70: casi todo de cantina 
nrt tÍ1*^' f é - S I usted la ve la com-
Pi4 Quintana. Belascoain 54. altos 
entr^ Zanja y Salud.-Se dan facilide-
aes de pago. 
B O D E G " A r $ 4 . 7 5 0 
Situada en la calle Manrique, aom an 
esquina, buen contrato y no paga al-
quiler. Doy facilidades de pago. Señor 
Winntana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
. 14279—16 
SE VENDEN MUY BARATO Y EN 
muy buen estado de uso, un esca-
parate de luna, dos camas con sus 
mesas de noche y un piano alemán. 
Dan razón: Domínguez, 5, Cerro. 
15120—17 ab. 
COMERCIANTES. VIDRIERAS Mos-
tradores, aparatos para exhibir . nove-
las, barandas de escritorio, caja de 
hierro, armatoste de almacén y otros 
enseres se venden muy baratos, por 
estorbar. Reina 98 casi esquina a Es-
cobar. Habana. 
• 15260—18 ab. 
D E S P U E S D E H A B E R E S T A D O E N J A M A I C A , A Y E R 
L L E G O A L A H A B A N A , P R O C E D E N T E D E S A N T I A G O 
D E C U B A , E L R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D C H I N A 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Venta de Establecimientos, Casas 
y Solares 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 años de práctica me permiten 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitativos 
y honrados. Tengo bodegas, cafés y 
so'.eres de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa encontrará 
franqueza y el objeto por usted desda-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ayes-
terán. Café Almendares. Tel. U-18U 
R O S E T A S D O B L E S 
Sortijas, prendedores, relojes de oro 
y platino, con brillantes, muy baratos 
por ser procedentes de empeños. La 
Sociedad. Suárez 34. Tel. A-7589. 
15289—18 ab. 
DOS' .AUTOPIANOS COMPLETAMEN-
te nuevos, acción Standard y muy ba-
ratos en La Sociedad. Suárez 34. 
15289—18 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Sínger", VIctrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valor, pagamos bien, negocio rápido 
"El Volcán". Factoría, 26. A-9205. 
15214.—30 Ab. 
BODEGA 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tildo.-Vende $50 diarios. Poco aio-ii-
l«r. Tel. U-1811. Carneado. 
c a f e T f o n d a 
Se vende en $6.000. Venta ilaria $60 
Se dan facilidades. Na pa.ira alquiler. 
Teléfono U-1811. Carneado. 
BODEGA 
En $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diarla $<0. No pasa alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado. 
c a f e T f o n d a 
Punto céntrico y comercial en $3,00ü 
poco alquiler muy ^uen contrato. Te-
léfono U-1,311. Carneado. 
b o d e g a 
Se venie una en $14.000 que vale 
$20.000; venta diaria $150, muy can 
tinera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayesterán. Café 
Imendares. Tel. U-1811. Carneado. 
15255—23 ab. 
VENDO LINDA CASA. SANTOS SUA-
rez moderna, cerca de carros, n la 
brisa. Jardín, portal, sala, 3 grandes 
cuartos, cuarto baño, comedor al fon-
do, cocina servicios y entrada p-'rn 
automóvil. Alouilada $50. Buen fia-
dor La doy Ivirata rC" íaUn de di-
nero. Total $6.500. Mide 334 viras 
el terreno; multiplique y vea cómo 
es verdad lo qne íe diro. No trjtó 
con corredores. Más informes señor 
Oonxález. Concha. Ouasabacoa, altos 
de la hodeca de 11 a. m. o 1 P. m. 
y de G a 10 p. m. 
15250—21 ab. 
ESTRADA PALMA, 14 SE VENDE 
osta casa esquina con ochocientos me-
tros. Informan en la misma. 
15208.—25 Ab. 
C A L L E A N G E L E S , C E R Q U I T A 
D E M O N T E 
En este erran punto comercial, vendo 
cana moderna, dos plantas, preparada 
para tercer piso, establecimiento en 
los halos. Renta $170. Su precio en 
$1?.500. 
15292—18 ab. 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en lugau 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS Y una 
caja de caudales de regulkr tamaño, 
se ceden muy baratas y pueden verse 
t'e ocho de la mañana a - diez de la 
noche en San José, bajos de Payret, 
frente al Parque Central, primer pues-
to después del portal. 
' - 15225.-18 Ab. 
JUEGOS- DE CUARTO A $75 CON 5 
piezas, lunas biseladas, barnizados en 
color natural, modernos y muy boni-
tos en La Sociedad. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
152S9—18 ab. 
Mañana, viernes, en un tren especial, con d- s coches salones, 
recorrerá varias estaciones de la d iv i s ión Cuban Central, 
de los Ferrocarriles Unidos, el director de és tos , Sr.* Ogilvie 
JUEGOS DE COMEDOR A $65. L U -
nas biseladas, 9 piezas, cedro y cao-
ba en La Sociedad. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. Tel. A-7589. 
15289—18 ab. 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRAVIADO UNA P E R R I -
ta blanca, entiende por Paloma, raza 
"Espich", tiene dos colmillos sobre-
salientes, se le gratificará al que la 
entregue: Villegas 23, altos. Pregun-
ten por Ricardo Tornero. 
15211.—19 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
FLETWOOD, casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez, 23!, de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no M-1472. G. P. 3 en. 
B O D E G A . B A R R I O A T A R E S 
$1 .500 al contado y $2 .000 
a plazos, vendo sola, en 
esquina. Buen contrato y 
venta. Es cantinera y paga 
50 pesos de alquider con 
esp léndida vivienda. Con-
sultoría Nacional. Amistad, 
156. Fernández . 
15269—18 ab. 
APRENDAN A C H A U F F E U R 
" K E L L Y " 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 12.000 M E T R O S 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
15091!—14 'Myo. 
F/ODEGA CANTINERA, SOLA EN 
esquina, próxima a Galiano. vendo en 
$4 .750, largo contrato, libre de alqui-
ler. Es ocaslrtn. Facilidades de p:ip:o. 
Gonzále*. Café La Avenida. Reina y 
Belascoain. 
15?9l—18 ab. 
Vl'JDADO, EN C A L L E DE LETRA y 
en lo mejor, se venden dos solares, 
uno do 21x45 y otro de 19x50. F-4328. 
Precio 86 pesos metro. 
15084.—19 Ab. 
EN MIRAMAR E N LA 5a AVEXI-
Ja y a la entrada vendo una manza-
na de terreno, también se vende por 
soKres. F-4328. 15084 —19 Ab. 
R E P A R T O M I R A M A R A- $6 .80 
la vara, venno un solar en este aris-
tocrático Reparto, frente doble linea, 
tranvía y una cuadra del reloj. Mlcr». 
Tel. M-2284. 
16162—17 ab. 
AVENIDA DE AGOSTA, VENDO UN 
lot̂  de mil metitis en la parte más 
alta de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
GANGA 
S» vende un terreno en lo mejor de 
Lr.vanO, con 1264 metroj hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al teléfono 
1-2494. 15229.—15 Myo. 
Avenida Mayía Rodríguez, Víbora. 
Magníficos lotes a $7.50 la vara. Fa-
cilidades de pago. Suárez y Men-
doza. Amargura 23. I d M-2812. 
15259—18 ab. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA VEN-
do dándola a prueba. Su dueño, de 
edad, se retira. No paga alquiler. Pre-
cio $3.000. Facilidades de nago. Gon-
zález. Café La Avenida. Reina y Be-
lascoain . 
15291—18 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C E R T I F I C A D O S 
Compro glandes y pequeñas 
cantidades con módico descuen-
to. También facilito dinero con 
garantía de los mismos. Opera-
ción en el acto. Celestino Ló-
pez, guiar 78, bajos. Teléfono 
M-3617 
U O 14707—16 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SOLICITO $76,000.00 PARA DESA-
rvolle magnífico negocio. Doy par-
licipación y garantizólos hipoteca 
prin er lugar. Finca vale doble. Señor 
X, Apartado •825. Habana. 
03761 —3d-l6 
Se enseña el manejo y el.mecanismo 
del automóvil moderno en muy corto 
tiempo y aprecio módico. Clases se-
paradas para sefroritas. Sobre cur-
sos y títulos de chauffeurs, infór-
mense en la Gran Escuela Automo-
vilista Kelly, San Lázaro, 249, fren-
te al Parque de Maceo. Para pros-
pectos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
C 3126 30 d l a b 
? F VENDE UN CAMION FORD, dos 
rondadas, se da barayj. Garage Ba-
tistít. Concordia y San Francisco, pre-
guntar por Chepe. • 
15210.-20 Ab. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL COLE 
cinco pasajeros, en buenas condicio-
nes. Precio razonable. Informes: Te-
léfono M-4700. Puede verse en Garage 
Los Locos. Luyanó y Concha, 
15234.—18 Ab. 
M I S C E L A N E A , 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
Prudencia Pérez, que reside en Ayes-
terán 18, al lado del Jardín La Fran-
cia, se encuentra en la mayor mise-
ria. Con cinco niños de tierna edad, 
y enferma ella en cama, pide un soco-
rro. Las personas caritativas segura-
mente no abandonarán a esta infeliz 
mv'j^r. 
P. R. 19 nb. 
Vedado. Parcelas en la calle J . en-
tre la Calzada y el Malecón. Suárez 
y Mendoza. Amargura 23. Teléfono 
M-2812. 
15258—18 ab. 
RE VENDE TODO O EN PARCELAS 
54.812 metroi, en calzada adoquinada 
a la entrada del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. Lugar d»>nde s* ha-
llan las Aguai Minerales, muy alto y 
saludable. A platos y al contado a la 
mitad de su valor. Corral Falso 84. 
Tel. M06-6295. Guanabacca. 
15253—19 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O N D A . $ 7 . 0 0 0 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cOmodos plazos, situado en lo mejor de 
la calle Habana. P. Quintana. Belas-
coain 64 altos, entre Zanja y Salud. 
C A F E Y F O N D A , $ 1 0 . 0 0 0 
Con $6.000 de contado y el resto a 
pagar en edmodos plazos, situado en 
la calle Cuba. P. Quintnna. Belas-
coain 64. altos, entre Zanja y Salud. 
C A F E Y FONDA. $ 6 . 5 0 0 
Con $4.000 de contado y el resto en 
cómodos platos, situado en lo mejor 
de la calzada del Monte. P Quintana. 
Belascoain 64, altea, entre Zanja v 
Salud.j 
F O N D A Y C A N T I N A , $3 .000 
Con $2,000 de contado y el resto h pla-
zos cómodos, p. Quintana. Belascoain 
No. 84, altos, entre Zanja y Salud. 
14279—1» ab. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE CORTE, COSTURA, 
corsés y sombreros, sistema Martí. 
Da clases a domicilio y en su casa. 
¿3, número 277, Vedado. Teléfono F -
1961. 1ÚU2.—25 Ab. 
MIS3 CHRISTIAN, T I E N E ALGU-
nas. horas disponibles pava dar clases 
o conversación en ing.'és y francés. 
Referencias cubanas. Diríjase: Hotel 
Vanuerbilt. Neptuno, 309, teléfono A-
0204. - 15221—25 Ab. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO LA ADVOCACION DE NUES-
TRA SE5ÍORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas 'nfernas me-
dlopi nelonistas y externas: reciben en 
él la más sólida y esmerada educación 
religiosa, científica, social y domés-
tica. Curaos especiiles de Teneduría; 
se preparan alumnos para el Bachi-
llerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416. Víbo-
ra. Teléfono 1-2634 . Pida prospectos. 
1521V-30 Ab. 
P A R A L A S DAMAS 
M U Y A G R A D E C I D O P O R UN 
E M P L E O -
El joven Manuel García y Castrlllo, 
nos escribe con fecha del 8 de Abril 
desde el Central Narclsa, muy agra-
decido por haberle proporcionado el 
empleo que desempeña actualmente do 
tenedor de libros en dicho Central con 
el sueldo dé $150, casa y comida. 
Beers and Co. O'Reilly 9 1|2. 
15276—I8'.ib. 
SE VFNDEN DOS BAULES, UNO Es-
caparate y otro de bodega y varias 
maletas y maletines. Véalos en Suá-
rez 53. 
15290—19 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
. J E S U S D E L M O N T E 
ASOCIACION DE JESUS NAZARENO 
K. domingo diez y nueve esta Aso-
ciación celebrará su fiesta anual: a 
.as siete misa de Comunión: a las nue-
ve bendición del estandarte; misa so» 
lenine de Ministros y aermón ocupan-
do la Sagrada Cátedra, el Rev. P. Ri-
vas S. J ; la orquesta y el Coro a 
cargo del reput;.\'o profesor señor 
Eustaquio López, a las cinco de la 
tarde procesión por el parque de la 
Iglesia. 
La Camarera y el que suscribe rue-
gan a las asociadas y fieles la asis-
tencia. 
E l Párroco. 
15231 18 Ab. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
HE VENDE UNA VIDRIERA DE ta-
Imcoi» y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antillano! Morro 
J Refugio. 15204.—25 Ab. 
SE VENDE UNA BODEGA DE MON-
eerrate para bajo y de Empedrado al 
mar. es negócio, pues el dueño se re-
tira ya del negocio, con 6 años de 
contrato y casa moderna y 20 pesos de 
alquiler, su precio 6,600 pesos. Infor-
ma, en chacón, número 21. No corre-
dores 15215.—18 Ab. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
; mero 81, participan a las damas da 
' la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte artístico de 
melenas a los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración plguna 
la ondulación permanente "Marcí?!". 
lodos los productos de belleza "Mis-
terio", coma son: la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pam i 
quitar la caspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, braisos y piernas; el 
Agua tíel Nilo, para cambiar de color' 
el pelo; el Agua rlzadora; el Quita1 
pecas y ott"os varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo como 
de lumbre, descuento pof pedidos 
al p.-r mayor a comercantrs. También 
hacemos envíos al interior. Peluone 
ría de Reñoras de Martínez. Suceso" 
res: Clria e Hijos, Neptuno. - 81 Ha' 
bena. ^ m ^ i s my 
POR LARRAÑAGA, F A B R I C A DE 
TABACOS, S. A. 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente sé 
convoca por este medio a los seño-
res accionistas de esta Compañía pa-
ra la Junta General Extraordinaria 
que habrá de celebrarse a las 4 p. m. 
del día 21 del corriente mes en la 
casa númert) 225 de la calle de Car-
los III, en esta ciudad, con objeto 
de suspender temporal o definitiva-
mente al Consejo Directivo y elegir 
otro que represente debidamente a 
la actual mayoría, de acuerdo con 
los artículos 15o. y 19o. Inciso lo. 
de los Estatutos vigentes. 
Se recuerda a los Sres. Accionis-
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTHAS NOTICIAS 
E L REÍTOR l>F L A U M V E R S I -
DAD D E CANTON 
E l señor W. K . Chong, Rector 
de una Universidad en Cantón, lle-
gó ayer desde Santiago de Cuba 
después de haber estado en Ja-
maica. 
Era esperado por varios mlem-
bcos de la Colonia China de esta 
capital. 
E L CORONEL FRANCISCO MAR-
T I N E Z L I F R I U 
Regressó ayer de Manzanillo el 
coronel Francisco Martínez Lufriu. 
ex Secretario fde Gobernación. 
L U I S D E S C H A P E L L 
E l colono de Florida señor Luis 
Deschapen, llegó de su colonia ayer 
y según nos manifestó espera ter-
minar su corte en mayo o princi-
pio de junio, con buen irendimien-
tój pero lamentándose de los pre-
cios del azúcar. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Llegaron por este tren de ayer 
a las 3 y 25 de la mañana de: 
Santa Clara, Francisco González 
Tóllez. oJsé García Rivero, Libra-
do Muro, el coronel del E . L . In-
dalecio Jaramillo y su hijo Carlos; 
Florida. Angel Rodrtguez; Manza-
nillo, Ildefonso de la Presilla; 
Santiago de Cuba, José Pérez Gar-
cía, Doctor Andrés V. Coucelo, el 
comandante del E . N. Arenlo Or-
tiz; Camagüey, Pedro F . Cobo, Sel 
vador Monjo e ,hijo, Ignacio Gis-
rort y señora, Ramón Vlamonte; 
Guaníánamo, Pablo R. Caragol; 
Central "Velasco", Miguel Arango 
Arango; Morón, Benjamín Llama; 
Central "Cuangua* Luis Mendoza; 
Centrijl "Natividad" FV'tanislao 
del Valle y su señora; SanCti Spi-
ritus. Mauricio Lóp^z Marín, Ar-
turo WelPs; también de Camagüey 
Manuel Morell y señora; Matan-
zas, doctor Miguel Loredo y fami-
liares; Ciego de Avila, Armando 
Ferrer. Juan Muné, señorita E s -
ther Maya. 
Este tren tuvo que dejar en Ma-
tanzas su casilia de equipaje por 
habórsele roto nú enganche. 
T R E N D E JOVIvLLANOS 
Llegaron ayer de Matanzas Jo-
sé Ramón Abren. Esteban A. Pór-
tela—que regresó por la tarde—, 
Jabuco, Ignacio Ortega y su hija 
Eulalia. 
T R E N A J O V E L L A N O S 
Por este tren fueron a Central 
"Carmen" doctor Antonio Pedro 
Fernández de Castro, Rafael Pé-
rez; Matanzas, Féüx García, doctor 
Aurelio Jorge, Comandante del E . 
N. Alberto Casas; Campo Florido, 
M, J . Castellanos y señora. 
TKE.V A GUANE 
Por este tren fueron a Los Pa-
lacios. Ramón López; Pinar del 
Río, Ensebio Rey, Rosita y Sebas-
tián Rodríguez Padilla, doctor Ro-
gelio Regalado, la profesora de 
aquella Escuela Normal señora Ro 
sina Rc-ggi de Simón; Sábalo, Fer-
nando Fuello; San Diego de los 
Baños, señora de Jaén, señorita 
Juanito Mauriño, Federico Villoch 
y señora; Consolación del Sur, Jo-
sé Ramón Bustillo; San Carlos, 
Armando Quiles; San Juan y Mar-
tínez, Luis Guerra e hijo; Güira 
de Melena, doctor Bienvenido Pé-
íez, señora e hijo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron por este tern a: Ciego 
de Avila, Alfredo Villate, José R. 
Alvarvz; Santá Clara, Juan Manuel 
Fleites, su hermana Clementina y 
su hermano Wifredo, J . V| Bona-
chea, Salvador Ricardi. Nicolás 
Duarte. EUgio Estrada, Manuel Ro 
dríguez, José María Alarco; Man-
zanillo, Dolores Torre viuda de 
Ricart v su hijo Julio; Nuevitas. 
Cuba, W. C. Gregg. Arturito Pé-
rez, nuestro compañero en la pren-
sa José Calero; Cárdenas, Mario 
Chon, Carlos Reynaldo' y señora; 
Cama^üeY, Pfdro Castillo, señora 
Rita y familiares, Miguel Amen-
gua!; Matanzas. Enrique G. Que-
vpcIo y su sobrina Ta señorita Ma-
riana Quevedo, señora Núñez de 
Mesa, Salomón Obregón; Mangui-
to, doctor Medero y su señora ma-
dre Ramona Amieva; Colón, doc-
tor Leal y familiares, Antonio J u -
irdo Calmena; Yara, Arturo Lee; 
El la . Juan Lago; Sagua la Gran-
de, Oscar Valdés, Juan Varillaé Jn-
tiboniro. teniente del E . N. Mario 
Fernández y familiares; Esperan-
za, Pablo R. Caragol; Central 
"Tinguaro", señora Cocice de Jor-
ge; Sonto Domingo. José Isabel 
Martínez; San José de los Ramos, 
Rogelio Andreu; Unión de Reyes, 
José Manuel Oti y señora; SanctI 
Spiritus, Luis Ramírez. 
INSPECTOR E S C O L A R 
E l doctor Hel'odoro Oaircía Ro-
ja, inspector escolar, fué en fun-
ciones de su cafgo a Bainoa ayer 
tarde. 
T R E N E S P E C I A L 
E l viernes 17, a las 8 y 5 de la 
mañana fnldrá un tren especial 
formndo por la locomotora, el co-
che-cocina y los cochos-salone? 
201 y 500 qne serán ocupados por 
el señor Ogilvif., Director de los 
F . C. Unidos, Presidente del Ex-
preso Pan American y Director de 
la Cuban Cano Corporation. Reco-
rrerá Sagua y Clenfnegoa y otras 
estaeinn^ de la División Cuban 
Central de los F . C. Unidos. 
B U T R E N E S P E C I A L D E L HA-
( KNI)AJ)0 -N AZABAL 
A las 6 de la tarde de ayer lle-
gó de Encrucijada el tren especial 
que traje desde el Central "Natzá-
bal" a su propietario señor Domin-
go Nazábal que ha quedado deli-
cado desde la grai'e calda que su-
frió et el referido central. 
Le acompañaban su hijo el doc-
toV Domingo Nazábal, su secreta-, 
rio y apoderado señor Emilio Na-
varro, su señora esposa Adela Cas-
Laño, sus hijas Pura y Moraima, 
el doctor Adán, Manuel Jarrón, 
Jesús Azqueta, Juan Feijo, José 
Aranalve. 
E r a esperado por Raimundo Mo-
ra, Laureano Falla Gutiérrez, Ni-
colás del Castaño y familiares, doc-
tor David Suera, José Leisea y 
otros señores. 
Fué trasladado en una ambu-
lancia del Centro de Dependien-
tes a su casa. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Fueron por este tren a Bataba-
nó, Andrés del Valle; Bolondrón 
José Albistur y doctor Carvallo. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Jo-
vellanos Lizardo del Cueto Jaru-
co, señorita Carmela Alcoz y su 
hermano Millán, Dr. Padrol; Ma-
tanzas, doctor Llinaz, Domingo Sar 
diñas, doctor Gustavo Porta; Cár-
denas, doctor Firanck SmitU Jr . y 
familiares; TinSTuaro, Carlos Ma-
nuel Delgado y su hija Odlla; Güi-
ra de Macurljes, Rodríguez Várela, 
su hijo y el doctor Gaspar Rulz, 
los que regresaron por la tarde. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Llegaron de Pinai; del Río en 
viajt de bodas señor Humberto 
Choumont y pu «sposa la señora 
Ofelia González; Güira de Mele-
na, doctor Pérez Sosa; Los Pala-
cios, Casimiro Costales. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Colón, 
Celestimo Heres, doctor Faustino 
Gutiérrez, notarlo Alia; Jovella-
nos, señorita Estrella de Goit; Ma-
tanzas, Esteban Baquedano y su 
señora Juanita Carnet, el Inspec-
tor de Reclamaciones de los F . C. 
Unidos Antonio López Rublo; Pe-
rico, Francisco López; Cárdenas, 
Anselmo Divichi, Rodolfo Ariste-
gul, la niña Lydia Llano, Pedro 
Alcebo y José Jerkins. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Este tren llegó a las 8 y 5 de 
la noche anterior en lugar de las 
6 y 2 de la tarde y por el de: San-
tiago de Cuba, señora del doctor 
.'Mariano Vllaa*; Clenfuegos, José 
Suárez; Remedios, Abelardo Gon-
zález, doctor Odón Caturla; San-
ta Isabel de las Lajas, señora Car-
men Navarro y familiares; Santa 
Clara, el represontante a la Cáma-
ra Octavio Barrero, José Carcabec-
chla, coronel del E . L . José Mi-
guel Valle, señorita Marta Zapa-
tero, doctor Oscar Montero y fa-
miliares, Osvaldo Díaz, Santos Pa-
ria, Miguel Hernández Campanudo 
y su hijo Daniel; Trinidad, Angel 
Alayo; Esperanza, señoritas Julita 
Hernández, Juana Rosa González, 
José Antonio Quesada Cornide; 
Camajuaní, señora Isabel de la To-
rre y su hija Rosita Cañarte; Cie-
go de Avila, señora Carmen de la 
Hoz de Jiménez y su niña; Bai-
noa, el cosechero de piñas E n r i -
que Díaz; Cárdenas, el represen-
tante a la Cámara doctor Santiago 
Verdeja y familiares, Pedro E t -
chegoyen; Varadero, señoritas Ne-
na Velasco y Carola Olavarri; Ma-
tanzas, el senador Horacio Díaz 
Fado; Jovellanos, Dr. Adolfo Poo 
y Lorenzo Arocha; Manguito, E u -
sebio L i l i . 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
' Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general. 
E s por eso que se puede llamar el 
vino Tonikel una necesidod nacio-
nal para preservar completa salud 
y resistencal nerviosa. 
Alt. 
P A R A L A S D A M A S . 
Ü L T M A N O V E D A D 
tas que para poder asistir a la Jun-
ta tienen que depositar sus Acciones 
en la Secretaría, por lo menos con 
un día de anticipación al señalado 
para la misma. 
Habana, 15 de abril de 1925. 
R. E . R I V E R O . 
Secretario. 
15227 1 d 16 ab. 
EL. ABANICO T I T I N A . — E l que 
llamará la atención en este Vera-
no. Por su elegancia y distinción. 
Acaban de reclbiise. Es la última 
novedad. L a que imperará con graa 
éxito. Su precio, $2.00. Se venden 
también en la Habanera de Quonjr 
Tay Lung. Monte 75. 
E L HOGAR Y L A MODA 
Revista magnífica. Tres núme-
ros al mes y un magazine de Lec-
turas. Suscripciones por 6 meses 
o un año. 
OBRAS D E L HOGAR 
L a Mujer y el Hogar, de Mar-
den; Economía Domestica, Seí*e-
iros d? la Belleza, Trato Social ob 
la Condesa do Tramar, Conservas 
de Dulces y Frutas por Doménech. 
y la Canastilla de Labores que se 
compone de 22 números dedicados 
a distintas clasess de Labores. 
PARA LOS COMERCIANTES 
L a Biblioteca del Contador.— 
Compuesta do 4 volúmenes por 
Oliver y Castañor.—La mejor obra 
de Contabilidad que se conoce. 
Puede adquirírsé a plazos y a l con 
tado. 
Todos sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado 93, bajos de 
Payret, teléfono A 9421. pida su 
cupón al hacer la compra. 
TAuxiNn VilINTíDOS OIARIO DE LA MARINA.—ABRIL 16 üh i ^ . CRONICA CATOLICA 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS DE L A H A B A N A 
E l R e t i r o M e n s u a l es u n a p r á c t l -
:a m u y g e n e r a l i z a d a e n l a s g r a n d t í á 
r e n l a s p e q u e ñ a s c i u d a d e s d e E u -
ropa 7 d e Á m é r l c a c o n n u m e r o s a > 
i s i d u a a s i s t e n c i a d e l a s s e ñ o r a s 7 
j e ñ o r i t a s d e c r e e n c i a s y p r á c t i c a s 
l ó l i d a m e n t e r e l i g i o s a s . 
E r a n d e L e c h o u n a f a l t a y u n í 
l e c e s l d a d q u e s e h a c í a n s e n t i r e n 
l u e s t r a c i u d a d ; y e r a u n d e s e o m u y 
g e n e r a l e l de v e r e s t a b l e c i d o e n e l l a 
tse p i a d o s o e j e r c i c i o m e n s u a l , n u u -
í a t a l v e z m á s n e c e s a r i o q u e h o y . 
C o n s e c u e n t e m e n t e c o n e s a n e c v 
f l d a d y c o n ese d e s e o s e e s t a b . o -
«16 e l a ñ o p a s a d o e l R e t i r o p a r a 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s en e l C o n v e n -
io d e M a r í a R e p a r a d o r a , y s e h a 
t en ido f i e l m e n t e t o d o s l o s m e s e n , 
m n q u e c o n a s i s t e n c i a n i m u y n u -
n e r o s a n i m u y a s i d u a , j u s t o es de-
¡ i r l o . 
E n l o s d i v e r s o s e j e r c i c i o s e s p i r í -
o i a l e s p r a c t i c a d o s d u r a n t e e s t a C a á 
r e s m a s e h a n s e n t i d o y r e n o v a d o 
o s d e s e o s y l a r e s o l u c i ó n de l l e v a r 
i d e l a n t e y c o n s o l i d a r e s a g r a n 
» b r a , s i q u i e r a s e a p o r e l h o n o r de 
a p i e d a d de l a m u j e r c u b a n a . 
D i r e c t o r e s e s p i r i t u a l e s de a l m a ? r , 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s do t o d a » l a s 
I g l e s i a s y C o n g r e g a c i o n e s de l a H a -
j a n a ( q u e p a r a e s o n o c a b t n p a r -
¡ i a l i d a d e s n i d i s t i n c i o n e s ) ; de to-
l o s y d e t o d a s d e p e n d e q u e es to 
» b r a v a y a a d e l a n t e y p r o d u z c a ( t a n 
i c c f f s a r i o s c o m o h o y s o n ) f r u t o s t í t 
a i s t r u c c i ó n a s c é t i c a , s ó l i d a p i e d a d 
r v i r t u d e s c r i s t i a n a s e n l a m u j e r 
l e n l a f a m i l i a c u b a n a . 
L o s R e t i r o s s e t e n d r & n loe se-
f u n d o s v i e r n e s de c a d a m e s e n e l 
C o n v e n t o d e M a r í a R e p a r a d o r a . 
S o l a m e n t e p o r l a t a r d e . 
D i s t r i b u c i ó n : 
A l a s 3 . C o n f e r n e c i a . 
A l a s 4 y c c a r t o H e d i t a . ' , i ó n . 
A l a s 5 . B e n d i c l ^ p c o n e l S a n * 
¿ s i m o . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; s i t e n é i s a l -
fo d e p i e d a d s ó l i d a m e n t e c r i s L i a n a 
r d e d e s e o de i n s t r u i r o s y a p r o v e -
; h a r o s e s p l r i t u a l m e n t e , l o p r o b a -
• é l s , s i v e n c i e n d o c u a l q u i e r d i f i c u l -
a d , a s i s t í s f i e l m e n t e a e s t o s R M i -
'os y t r a b a j á i s a c t i v a y r j s u e l t a 
n e n t e p a r a q u e t a m b i é n a s i s t a n 
)tra3 s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s , r a e s t r a a 
¡ o n o c i d a s y a i n ' g a s . 
C o n d e s a d ) B u e n a v i s t a , s e ñ o r a 
Aly H i d a l g o d e C o n i l l , M a r q u e s a do 
a R e a l C a m p i ñ a , s e ñ o r a A n t o n i a M . 
' l u d a d e A r e l i ' ^ o , M a r q u e s a de V i -
l a l t a , s e ñ o r a E r n e s t i n a O r d ó ñ e s de 
V e n t r e r a s , M a i q u e s a de A v i l é s , s e -
í o r a J u a n a D i ' Q u e S n e d e C a b r e r a , 
l e ñ o r i t a A u r e l i a A r ó s t e g u i . s e ñ o r a 
ü a r m e l i n a A . * v i u d a d e G . L a n u z a , 
l e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n F r e i r é , s e ñ o r a 
C a r o l i n a M a r t i c h i de M ü l l e r , s e ñ o -
d t a D u l c e M a r í a G . L a n u z a , s e ñ o -
'a E l i s a S i l v e r i o d e M a r t í n e z . 
A l a s o c h o e l J u e v e s S a n t o , d i í ) 
c o m i e n z o l a M i s a s o l e m n e . O f i c i ó 
d e P r e s t e , e l P á r r o c o P . C e l e s t i n o 
R i v e r o . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n d e l a I n s -
t i t u c l ú n t i P a d r e I g n a c i o M a e s t r o 
j u a n d e l a C o n g r e g a c i ó n d e l a M i -
s i ó n . 
L a C o m u n i ó n p a s c u a l m u y c o n 
c u r r l d a , a s i c o m o í a p r o c e s i ó n a l 
M o n u m e n t o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a -
d a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l n o t a b l e 
c a n t a n t e P . R e n t e r í a . 
P o r l a n o c h e v e l a r o n a S u D i v i -
n a M a j e s t a d , l o s a d o r a d o r e s d e l 
S e g u n d o t u r n o , h a c i e n d o e l e j e r c i c i o 
e s p e c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a e s t a V i -
g i l i a . 
F u é d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r E n s e -
b i o H e r r e r o , j e f e d e l r e f e r i d o 
T u r n o . 
L a V i g i l i a c o n c l u y ó a l a s c i n c o , 
a m . , c o n e l S a n t o E j e r c i c i o d e l 
V í a C r u c l s . 
V i e r n e s S a n t o P ó r l a m a ñ a n a 
t u v i e r o n l u g a r l o s O f i c i o s d e l d í a : 
A d o r a c i ó n de l a C r u z , P r o c e s i ó n do 
r e t o r n o d e l M o n u m e n t o , M i s a d e 
P r e s a n t i f i c a d o s ; P a s i ó n y P r o f e c í a s 
c a n t a d a s 
P o r l a t a r d e C o r o n a D o l o r o s a , 
V í a C r u c i s y s e r m ó n d e l a S o l e d a d . 
P r o n u n c i ó e s t e s e r m ó n e l m e r i t l -
s i m o E s c o l a p i o P a d r e J u a n P u i g , 
p r o f e s o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e 
G u a n a b a c o a . 
E l s á b a d o de G l o r i a , t u v i e r o n 
l u g a r l o s o f i c i o s p r o p i o s d e esto 
d í a : " B e n d i c i ó n d e l f u e g o n u e v o " , 
" p i l a b a u t i s m a l " , " l e c t u r a d e P r o -
f e c í a s " y ' M i s a s o l e m n e d e G l o -
r i a ' ' . 
T o d a l a p a r t e m u s i c a l d e e s t a s 
s o l e m n i d a d e s , e s t u v o e n c o m e n d a d a 
a l o s d i s t i n g u i d o s m ú s i c o s P a d r e a 
R e n t e r í a y C a m i l o B r l t o . 
E l m o n u m e n t o f u é m u y c e l e b r a d o 
a l p a r q u e p o r s u s e n c i l l e z p o r s u 
g u s t o a r t í s t i c o . 
C A R D E N E N S E S 
A L a s CONGREGANTES DE L A 
AMNCIATA 
S e r u e g a a l o s c o n g r e g a n t e s de 
l a A n u n c i t a s e s i r v a n c o n c u r r i r e l 
p r ó x i m o d o m i n g o a l a s s i e t e y 
m e d i a a . m . a l t e m p l o d e R e i n a , 
d o n d e r e c i b i r á n l o s p r o g r a m a s de 
l a V e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l y do l a s 
C o n f e r e n c i a s r e l i g i o s a s . D e s p u é s 
p u e d e n a s i s t i r a l a M i s a d e ocho , 
c u m p l i e n d o a s í c o n e l p r e c e p t o 
d o m i n i c a l , q u e m a n d a b a j o p e n a 
de p e c a d o m o r t a l , o i r M i s a e n t e r a 
c o n a t e n c i ó n y s u m a r e v e r e n c i a . 
uA S E M A N A S A N T A E X L O S T E M . 
P L O S D E L A H A B A N A 
L a V e n e r a b l e C o m u n i d a d de P a -
i r e s F r a n c i s c a n o s d e l a H a b a n a , h a 
¡ e l e b r a d o en l a C a p i l l a de l a V . O . 
T e r c e r a d u r a n t e l a S a n t a C u a r e s -
n a a d e m á s do l o s c u l t o s o r d i n a r i o s . 
Tía. C r u c i s , l o s V i e r n e s y D o m i n g o s 
le C u a r e s m a y s e r m ó n s o b r e p u ñ -
o s m o r a l e s o d o c t r i n a l e s . 
L o s o f i c i o s d e S e m a n a S a n t a f u e -
'On lo s s i g u i e n t e s : 
J u e v e s S a n t o . — A l a s o c h o y m e -
l l a de l a m a ñ a n a , s o l e m n e m i s a de 
H i n i s t r o s , s e r m ó n de l a I n s t i t u c i ó n , 
ü o m u n i ó n P a s c u a l y p r o c e s i ó n d e 
.11 D i v i n a M a j e s t a d a l m o n u m e n t o . 
l a s s i e t e m e n o s c u a r t o p. m . r e -
¡o de l a E s t a c i ó n y s e r m ó n de l a 
P a s i ó n . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s o c h o , a . m . 
o s o f i c i o s d e l d í a , a d o r a c i ó n de l a 
i a n t a C r u z y V i a C r u c i s . A l a s s i e -
e m e n o s c u a r t o C o r o n a D o l o r o s a y 
« r m ó n de l a S o l e d a d . 
S á b a d o de G l o r i a . — H u b o lo s o f i -
l o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a : b e n -
l i c i ó n d e l f r e g ó n u e v o , c i r i o p a s -
• u a l . c a n t o de P r o f e c í a s y m i s a de 
f l o r l a . 
T a n t o e l a l t a r c o m o e l p u l p i t o , 
fs í c o m o l a p a r t e m u s i c a l , f u e r o n 
l e s e m p e ñ a d o s p o r l a m u y R e v e r e n -
l a C o m u n i d a d . 
L a s A s o c i a c i o n e s de l a P í a U n i ó n 
le S a n A n t o n i o d e P a d u a , V í a C r u -
,18 p e r p e t u o , M a r í a s d e los S a g r a -
i o s y l a s V e n e r a b l e s O r d e n e s T o r -
e r a s d e l o s S e r v i t a s y S a n F r a n -
r isco c o n c u r r i e r o n a e s t o s c u l t o s , 
o m u l g a r o n y d i e r o n g u a r d i a de h o -
ior a J e s ú s S a c r a m e n t a d o e n e l m o -
i u m e n t o . 
L o s c u l t o s de l a p r ó x i m a S o m a -
•a S a n t a , t e n d r á n l u g a r e n e l n u e -
ro t e m p l o S e r á f i c o , e l c u a l se e s -
» e r a p o d e r i n a u g u r a r e l 13 de j u -
do p r ó x i m o , f e s t i v i d a d de S a n A n -
o n i o d e P a d u a . 
A d e m á s c o n s a g r a r o n a l a S e m a -
¡a S a n t a , u n p r e c i o s o n ú m e r o ex-
r a o r d i n a r i o , d e l a g r a n r e v i s t a 
l u l n c e n a l " S a n A n t o n i o " q u e l a 
l o c t a C o m u n i d a d de S a n F r a n c i s -
o de l a H a b a n a , p u b l i c a h a c e d i e z 
; s e i s a ñ o s , y q u e t a n t o h a c o n t r i -
• u í d o a d e s p e r t a r e l s e n t i m i e n t o r e -
i g i o s o e n C u b a . . 
L a R e v i s t a S e r á f i c a , h a s i d a 
f f o r m a b a p o r c o m p . e t o e l p r e s a n -
? uño, n m p i l á n d o s e p u i n f o r m a c i ó n 
( r á f l c a y l a s a m e n a s secc ione ' ; d e 
me c o n s t a b a . 
E s l a p r i m e r a y m á s p r i n c i p a l de 
9s r e v i s t a s c a t ó l i c a s de C u b a , p o r 
o d o c t o y a m e n o de s u s e s c r i t o s , y 
•or l a m ú l t i p l e v a r i e d a d d e n t r o d e 
a u n i d a d d e l d o g m a c a t ó l i c o . 
S u D i r e c t o r R . P . F r a y M a r i a -
10 A n d o i n , e l A d m i n i s t r a d o r R . 
» . F r a y S a n t o s R u l z y R e g e n t e 
le l a I m p r e n t a R ? F r a y V i d a l 
- á r r a z , O . F . M . , m e r e c e n e l 
s a r a b l e n m á s s i n c e r o , q u e n o s o -
r o s le t r i b u t a m o s p o r e l t r i u n f o 
i l c a n z a d o . Y a l o s F r a n c i s c a n o» i 
:e l a H a b a n a , u n p l a u s o p l a c e r o 
o r l a b o r a r t a n i n t e n s a m e n t e c o n 
a p a l a b r a y l a p l u m a e n f a v o r de l 
' a t o l i c l s m o e n C u b a . 
M u c h í s i m o s d e los e s c r i t o s d e l a 
e v i s t a " S a n A n t o n i o " pon r u d a -
n e n t e c o m b a t i d o s p o r l a s r e v i s t a s 
s p i r i t l s t a s , m a s ó n i c a s y p r o t e s t a n -
es, lo q u e p r u e b a q u e c a u s a n e f e c -
o en l a s h u e s t e s e n e m i g a s . 
Q u i e r a e l c i e l o q u e l o s c a t ó l i c o s 
e p a n c o r r e s p o n d e r a l e s f u e r z o d e 
' S a n A n t o n i o " , p r o p a g á n d o l a y 
Totegl^ndola c o n a n u n c i o s y s u a -
r l p c i o n e s . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
L o s Q u i n c e J u e v e s e n e l t e m p l o 
d e l C o r a z ó n de J a s ú s , M o n s e r r a t e . 
P a r r o q u i a d e l V e d a d o , C a p i l l a de 
S a n J u a n de L e t r á n y c a p i l l a de l a 
L o m a d e l C a r m e l o . 
. E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e l t e m p l o 
d e l E s p í r i t u S a n t o . 
E n l o s d e m á ? t e m p l o s l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s de c o s t u m b r e . 
L O S P R O G R E S O S D E L A I N S T I -
T U C I O N M f i S F A l í A I N T J f l O J K A L i " 
N u m e r o s a s c o m i s i o n e s f u e r o n n o m -
b r a d a s y v a l i o s o s m u e b l e s a d q u i r i -
d o s p a r a l a * a l t a s f i n a l i d a d e s d e 
e s t a c u l t a A s o c i a c i ó n . 
D i a s p a s a d o s s e d i ó c u e n t a d e l o s 
v a r i o s a c u e r d o s t o m a d o s p o r l a 
J u n t a d e G o b i e r n o d e l a A s o c i a c i ó n 
' • ' E s p a ñ a I n t e g r a l " , e n s u r e u n i ó n 
d e D i r e c t i v a , o m i t i e n d o a l g u n o s de 
o l i o s d e v i t a l i m p o r t a n c i a e n e l d e s -
a r r o l l o de la m i s m a . 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e v a r i a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r , p a r a a p l i c a r l a s a l a s c l a -
s e s d e l a A c a d e m i a N o c t u r n a q u e 
e s t a A s o c i a c i ó n s o s t i e n e c o n t a n 
b u e n o r d e n y p r o g r e s o , c u m p l i í 
a d m i r a b l e m e n t e s u c o m e t i d o , p r o -
v e y e n d o a l a A s o c i a c i ó n d e e s t e 
i m p o r t a n t e s e r v i c i o . 
U n a i m p o r t a n t e c o m i s i ó n I n t e -
g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s A n d r é s C a r r e -
r a y A n t o n i o C o u z o , V i c e P r e s i d e n -
te y S e c r e t a r i o G e n e r a l r e s p e c t i v a -
m e n t e , p a r - j l a a d q a i . t f c i ó n d e u n a 
b u e n a B i b l i o t e c a , n u e v o s e s c a p a r a -
t e s y m á s l u j o s o s y b u e n o s - m u e -
b l e s . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a a n t e r i o r -
m e n t e p a r a g e s t i o n a r e l t r a s l a d o de 
l o c a l s o c i a l , p a r a o t r o l u g a r q u e 
r e ú n a m á s c o n d i c i o n e s , s i g u e h a -
c i e n d o s u l a b o r , s u g e r i é n d o l e s t o -
d o s l o s d i r e c t i v o s , l a c o n v e n i e n c i a 
s o c i a l de t r a s l a d a r s e c u a n t o a n t e s 
a u n a b u e n a c a s a d e l a c a l l e d e l 
P r a d o . 
F u e r o n l e í d a s v a r i a s i m p o r t a n t e s 
p e t i c i o n e s a e s t a I n s t i t u c i ó n ' s i endo 
a l g u n a s de e l l a s a t e n d i d a s , a s í c o -
m o t a m b i é n f u e r o n l e í d a s i m p o r t a n -
t e s c o m u n i c a c i o n e s r e l a c i ó n a l a s c o n 
l a f i n a l i d a d q u e p e r s i g u e e s t a C o -
U - c t i v i d a d . 
V a n m u v a d e l a n t a d o s t o d o s l o s 
p r e p a r a t i v o s , p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n a B r i l l a n t e V e l a d a q u e e s t a 
A s o c i a c i ó n o r g a n i z a c o n m o t i v o de 
l a c e l e b r a c i ó n e n l a H a b a n a d e l 
" D o s de M a y o , f i e s t a n a c i o n a l e s -
p a ñ o l a " . 
Y f i n a l m e n t e f u e r o n l e í d a s v a -
r i a s c a r t a s , d i r i g i d a s a el P r e s i d e n -
te de " E s p a ñ a I n t e g r a l " , p o r a l t a s 
p e r s o n a l i d a d e s , l a s u n a s I n s c r i b i é n -
d o s e e n " E s p a ñ a I n t e g r a l " , l a s o t r a s 
d e s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , p o r e l s u -
b l i m e i d e a l q u e " E s p a ñ a I n t e g r a l ' 
e s t á l l e v a n d o c o n b e n e p l á c i t o de to-
d o s a f e l i z t é r m i n o . 
A P O S O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O I > F T . C O R A Z O N D E 
J E S U S 
S e r e c u e r d a a l o s s o c i o s dnl 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n , q u e h o y 
a l a s 5 p . m . , t e n d r á n l u g a r l o s p i a -
d o s o s c u l t o s d e l o s " Q u i n c e J u e -
v e s " , q u e e l A p o s t o l a d o c o n s a g r a 
a l C o r a z ó n E u c a r í s M c o d e J e s ú s , 
c o m o p r e p a r a c i ó n p a r a s u f i e s t a . 
L o r e n z o B L A N C O 
DIA 16 DE ABRID 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
GLESIA PARROQUIAL DEL ES-
PIRITU SANTO 
En este templo se celebraron los 
Iflcios de semana Santa con gran! 
olemnldad y piadoso recogimiento. 
Santos Toriblo de Lióbnna y Fruc-
tuoso, obispo y confesores; Lamber-
to. Publio, Lupercto y Ciciliano. már-
tires; Santa Julia y Engracia vírge-
nes y mártires. 
Santo Toriblo, obispo. Ignórase el 
lugar do su nacimiento y el nombre 
B A J O Ü N A M B I B N 
L A F I E S T A D E L S A B A 
T e n d r é q u e d e c i r l o . 
Y l o d i r é a l e m p e z a r . 
N o h a y f i e s t a q u e s e c e l e b r e e n 
t i C l u b N á u t i c o V a r a d e r o d e s d e e l 
i n i c i o d e s u n u e v a e r a d e e n g r a n -
d e c i m i e n t o y b i e n e s t a r a l i n s t a l a r -
s e e n e l p a l a c e t e q u e b o y o c u p a , 
q u e n o a l c a n c e u n s e l l o d e m a g n i f i -
c e n c i a y e s p l e n d o r , 
L ü p r o c l a m a n t o d o s . 
L o h e p o d i d o o b s e r v a r . 
L a t e n t e a u n l a s i m p r e s i o n e s 
d u l c í s i m a s d e a q u e l i n o l v i d a b l e b a l -
'e d e l 2 3 d e F e b r e r o ú l t i m o . e n 
a q u e l r e c i n t o p o é t i c o de l a P l a y a 
A z u l , h a v e n i d o a h o r a e l s a r a o d e l 
S á b a d o d e G l o r i a a d e j a r e s c r i t a 
c o n c a r a c t e r e s u n a n u e v a p á g i n a 
t r i u n f a l p a i \ i e l N á u t i c o d e o r o . 
T a l l a f i e s t a d e l S á b a d o ! 
H e r m o s a , b r i l l a n t í s i m a ! 
U n a n o c h e de p l e n o c a r n a v a l e n -
t r e e i r u i d o d e l a s t r o m p e t a s , l a 
a l t ^ z a i a d e n u t r i d a s c o m p a r s a s y 
b a j o u n a m b i e n t e de g l o r i a c o m o 
h e e s c r i t o e l t í t u l o q u e s i r v e d e e p í -
g r a f e a e s t a C r ó n i c a , p o r q u e f u é 
u n a n o c h e p r i m a v e r a l d e d u l c e cal'-
i n a y d e u n a r e f u l g e n t e l u n a , q u e 
c o r 8U3 r a y o s b e s a o a e I l u n i n a b a 
i o s r o s t r o s d e t a n t o s e n c a n t o s fe-
m e n i n o s q u e l a t e r r a z a d e l N á u t i -
co p a s ó e s a s h o r a s r i s u e ñ a s y di-, 
v e r t i d a s , 
D e g a l a e s t u v o e l C l u b . 
C o m o e n t e d a s s u s f i e s t a s . 
C o n v e r t i d a s u m a n s i ó n s e ñ o r i a l 
«-n u n a s c e n s o d e l u z y r o d e a d o s s u s 
h a l l s , s u s t e r r a z a s , s u s s a l o n e g y 
p a s i l l o s d e m ú l t i p l e a t r a c c i ó n q u e 
p u d i e r a n s e r v i r d e a l i c i e n t e d u r a n -
fe l a f i e s t a , p u e d o d e c i r n o o l v i d ó 
un d e t a l l e e s a D i r e c t i v a d e l N á u -
t i c o q u e p r e s i d e c o n t a n t o t a c t o y 
b u e n a c i e r t o e l D r . E r n e s t o J u a n 
C a s t r o . E l p r e s t i g i o d e s u n o m b r e 
b a s t a p a r a e l e v a r a l a e l e g a n t e so -
c i e d a d a l m a y o r d e l o s r a n g o s . 
N o f a l t ó é l a l a f i e s t a . 
N o p o d í a f a l t a r . 
D e j ú b i l o , d e r e g o c i j o , l a s o c i e -
d a d d e s u s a m o r e s r e c i b i ó e l D r . 
C a s t r o a l a e n t r a d a c o n l a a m a b i -
l i d a d q u e l e c a r a c t e r i z a a l a l e g i ó n 
i n n u m e r a b l e de f a m i l i a s q u e i n v a -
d i ó e l C l u b e s a n o c h e d e l S á b a d o 
d e G l o r i a . 
l l e g u é t e m p r a n o a V a r a d e r o . 
C u a n d o a u n r e i n a b a l a c a l m a . 
E s a c a l m a q u e d e n t r o d e s u m o -
n o t o n í a h a c e d e V a r a d c l . o u n r e -
t i r o d e l i c i o s o . 
U n a i n v i t a c i ó n d e l T e s o r e r o d e l 
C l u b m i d i s t i n g u i d o a m i g o el' se-
ñ o r L u i s d e l V a l l e E s n a r d , p a r a 
t r a r ' a d a r m e a l a P l a y a A z u l e n s u 
l u j o s o a u t o , m e i m p i d i ó a c e p t a r 
o t r a i m i t a c i ó n d e l c o n f f r e r e M a r -
t í n p a r a I r c o n e l g r u p o de l o s C r o -
n i s t a s . 
L a f i e s t a e m p e z ó t a r d e . 
D e s p u é s d e l a s d i e z . 
L l e n o e l C l u b y a a e s a h o r a , m u l -
t i p l i c á b a n s e l o s p a r t i o s p o r d o q u i e r 
y e n l o s h a l l s d e b a i l e s e e n c o n -
11 a b a ] a a t r a c c i ó n de l a n o c h e . 
L u c í a n p r e c i o s o s . 
D e c o r a d o s b e l l a m e n t e . 
T o d o u n c i e l o de m u l t i c o l o r e s 
s e r p e n t i n a s c u b r í a n lo s d o s s a l o -
n e s ; q u e a m e d i a l u z , u n a l u z r o -
j i z a , d a b a a e s e l u g a r u n a s p e c t o 
f a n t á s t i c o . 
E n u n á n g u l o l a o r q u e s t a de 
L u i s S u a o . 
E s e c o n j u n t o m u s i c a l q u e s e h a 
h e c h o I m p r e s c i n d i b l e e n l a s t i e s -
t a s d e l N á u t i c o f u é le q u e i n i c i ó e l 
b a i l e a l d e j a r o i r u n í o x l i n d í s i m o . 
L l e g a b a n d e s p u é s l a s c o m p a r s a s . 
E l e g a n t e s c o m p a r s a s . 
Y e n a q u e l r e c i n t o d o n d e h o r a s 
a n t e s s o l o s e e s c u c h a b a e l m u r m u -
l l o de l a s o l a s d e e s e m a r v a r a d e -
r¡st.'< q u e a l b e s a r l a s f i n í s i m a s 
a r e n a s d e l a p l a y a p a r e c e n ento -
n a r u n a d u l c e c a n c i ó n de a m o r r e i -
n a b a ' y a l a e n o r m e a l g a z a r a de M o -
m o t r i u n f a l q u e e n a q u e l l o s i n s -
t a n t e s c o l o c a b a a l l í s u t r o n o de 
f l o r e s , r e a l z a d o c o n p e r l a s , z a f i r o s 
y d i a m a n t e s . 
E s t a b a l a f i e s t a e n s u ^ p o g e o . 
E n l a m a y o r a n i m a c i ó n . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o e l C r o n i s t a 
n o q u e r i e n d o p e r d e r u n d e t a l l e de 
s a r a o t a n e s p l é n d i d o s e f i j ó e n l a s 
c o m p a r s a s . 
S o b r e s a l í a u n a . 
P o r s u l u j o y e l e g a n c i a . 
A d o r a b l e s P i e r r e t t e s e n v u e l t a s 
5'is d e l i c a d a s f i g u r i t a s e n r i c a s se-
d a s y n u e l l e v a b a c a d a u n a a s u 
P i e r r o t . 
L a s c i t a r é p o r p a r e j a s . 
T a l c o m o l l e g a r o n -
A n g é l i c a C o s t a y F e l l o Z a y a s . 
M a r g o t L a R o s a y P a t r i c i o O b r e -
g ó n . 
I s a b e l i t a S á e z y P r i m i t o P é r e z . 
O l g a S á e z y L u í s E . d e l V a l l e . 
E s t h e r R o j a s y C a r l o s L a R o s a 
F a z . 
F i n a L a R o s a y D r . C a r l o s R . 
J o n e s . 
E s t h e r V e n l e n s y E n r i q u e B u s t o . 
C o m p l e t a b a ese c o n j u n t o l a l i n -
d a G l a d y M a r t í n e z y A u r o r l t a A r -
g ü e l l e s . 
M u y o r i g i n a l . 
E r a de M a r i p o s a s y f o r m á b a n l a : 
N e n a D o y , A r g e n t i n a y G l o r í a E l -
g a r r e s t a , I s a b e l i t a J h o n s o n y V i r -
g l n i t a B u s t o . 
M a r y A n d i a , u n a e n c a n t a d o r a h a -
b a n e r i t a q u e h a p a s a d o l a S e m a n a 
M a y o r en V a r a d e r o , en l a r e s i d e n -
c i a v e r a n i e g a d e l P r o c u r a d o r P ú b l i -
c o e l s e ñ o r J o s é M a r t í n e z M i l a n é s , 
e s t a b a en e s t e b a i l e l u c i e n d o u n 
d i s f r a z de S i r v i e n t a . 
H u b o u n a n o t a c ó m i c a . 
E l c l o u d e l a f i e s t a . 
N o f u é o t r a q u e u n a o c u r r e n t e 
c o m p a r s a q u e a p a r e c i ó en e l C l u b 
c u a n d o e l b a i l e se haVJaba e n s u 
a p o g e o . 
C a u s ó u n a s o r p r e s a g e n e r a l , 
G r a n e s p e c t a c i ó n en t o d o s . 
A b r í a e s e d e s f i l e " M a r i o " A l v a -
r e z , q u e v e s t í a de v i g i l a n t e de P o -
l i c í a ; s e g u í a l e e l d o c t o r R a f a e l do 
de sus padres y familia, pero según 
un Breviario antiguo de la iglesia de 
Astorga, consta que fueron gente po-
derosa, abundante en bienes de fortu-
na. Siendo muy joven nuestro Santo 
le faltaron sus padres, quedando "por 
lo tanto poseedor de un Inmenso pa-
trimonio, el que repartió entre loa 
pobres, haciéndose pobre en lo tem-
poral, pues aspiraba solamente a ga-
nar el cielo, y nada por lo tanto le 
Importaban las riquezas del mundo. 
Con esta mira, acabados sus estudios, 
se retiró a Jerusalén y estuvo cui-
dando el rico tesoro de los reliquias 
de la pasión del Salvador. Después 
volvió a España y allí le obligaron a 
tomar sobre sí el cargo de pastor. Vi-
vió en olor de santidad y alcanzó en 
vida el homenaje de veneración que 
se tributa a los justos. 
No se sabe a punto fijo, el día, ni 
el año, en que murió. Fué glorioso en 
milagros. 
I K D E G L O R I A 
DO EN EL NAUTICO 
I Z a y a s q u e d e S e v i l l a n o , m u y b ien 
| c a r a c t e r i z a d o , c o n u n a h e r m o s a n a -
1 v a j a y u n " c o c o m a c a c o " p a r e c í a 
h a b e r n a c i d o en a q u e l l a t i e r r a de 
s e d u c t o r a s m o r e n a s de m u c h o s a -
l e r o q u e h a c e n e x c l a m a r : ^ O l é , Se -
v i l l a ! y c o m p l e t a b a e l d i v e r t i d o g r u 
po P a s t o r M o r a , de P o e t a d e c a d e n -
te, c u y a m u s a I n s p i r a d o r a h l z o l e 
i m p r o v i s a r I n i m i t a b l e s c u a r t e t a s y 
F e r n a n d o H a m l e t d e " g a l l e g o " . 
U n a m á s c a r a m i s t e r i o s a q u e se 
p a s e a b a p o r e l s a l ó n c o n s t i t u y e n d o 
u n e n i g m a f u é o t r a n o t a i n t e r e s a n -
te p u d í e n d o d e s c u b r i r e l c r o n i s t a 
q u e e r a " P e p e " E s t é v e z . 
D e s a l a e r a m u c h a l a c o n c u r r e n -
c i a . 
E x t e n s a l a r e l a c i ó n . 
D e l a g r a n s o c i e d a d h a b a n e r a re -
s a l t a b a u n e l e m e n t o a r i s t o c r á t i c o . 
D e a l t a d i s t i n c i ó n . 
E s t a b a n a l l í l a M a r q u e s a de P i -
n a r d e l R í o , l a s s e ñ o r a s L i l y H i d a l -
go d e C o n l l l , M a r í a L u i s a G ó m e z 
M e n a de C a g i g a , N e n a A r i o s a de 
C á r d e n a s y T e t é D a n c e s de M a r t í ; 
l a e s p o s a d e l D r l g a d í e r M a r t í , to-
d a s " l e a d e r s " de e s a s o c i e d a d c a p i -
t a l i n a q u e v i v e e n t r e f i e s t a s s u n -
t u o s a s , r 
S e g u i r é l a r e l a c i ó n d e d a m a s . 
M u c h a s h a y q u e c i t a r . 
E n t r e l a s p r i m e r a s F l o r a M u ñ i z 
de A r g ü e l l e s , l a e s p o s a d e l D i r e c -
t o r d e l N á u t i c o , e l e n t u s i a s t a " P a n -
c h i n " A r g ü e l l e s , « 
I b a e l e g a n t í s i m a . 
C o m o s i e m p r e . 
C o n L o l l t a A r ó s t e g u i de V i l l a -
v e r d e a l a q u e s a l u d é e n u n o de 
los i n s t a n t e s d e l a f i e s t a , e s t a b a u n 
p a r t i e s e l e c t o de l a c o l o n i a a m e r i -
c a n a : M r s . C a s a b l a n c a a l a q u e 
t u v e e l a l t o h o n o r de s e r p r e s e n t a -
do. M r s . B e r r y , M r s . M u r r a y y M r s . 
C a m p b e l l . 
M a r í a L a R o s a de C a r o l , N e n a C a -
r a g o l d e B a l á i s , M a r g o t M u ñ i z de 
S u á r e z , L u c i l a S m i t h de R u b a l c a -
b a , A n g e l i t a R o d r í g u e z de P a r q u e t , 
R a q u e l M a r í a d e R o j a s d e C o s t a . 
D e b i t a S m i t h de R o j a s , R a q u e l V i -
l á de R o j a s , P e t r a M a r í a R e s e l l ó de 
D o y , A n i t a C a s t r o d e A r g ü e l l e s , 
A n g e l i n a A r g ü e l l e s d e J o n e s , l a r e s -
p e t a b l e e s p o s a d e l d i s t i n g u i d o cx-
S o n a d o r d e l a R e p ú b l i c a y p r e s t i -
g io so a b o g a d o L e d o . G u i l l e r m o R . 
J o n e s ; E v i t a G u t i é r r e z de R o d r í -
g u e z D ' O c a l , A m p a r o V a l d e p a r e s 
de S m i t h , L e o n o r G u i ó * d e V i l l a . 
G l o r i a G a r c í a de P é r e z L á m a r , I s a -
b e l F e r n á n d e z d e L e a l , A c e l a 
Q u i r c h d e G o n z á l e z , M a r í a J o s e f a 
C a r o l d e L l u r i á , M i n a L a R o s a de 
C a d w e l l . 
S e ñ o r i t a s m u c h a s . 
U n a l e g i ó n d e b e l l e z a s . 
D e l a s o c i e d a d h a b a n e r a l a i d e a l 
V i v i á n C o n i l l , M a r í a L u i s a M e n o c a l , 
M a r y C a r r , y l a s l i n d í s i m a s h e r m a -
n a s S a m p e d r o , E d e l m i r a y E l i d a r -
d a . 
L a p r e c i o s a M i n l t a A r g ü e l l e s . 
L a d e l i c a d a s e ñ o r i t a q u e de C á r -
d e n a s y r e s i d e n t e h o y e n l a H a b a -
n a p a s c a t r i u n f a l p o r l o s s a l o n e s 
c a p i t a l i n o s m á s a r i s t o c r á t i c o s s u 
a n g e l i c a l f i g u r i t a . 
U n e n c a n t o m á s . 
D e b i t a M o r a . 
L a i n t e r e s a n t e s e ñ o r i t a c u y o t i -
po f a s c i n a d o r s e d u c e , s e h a l l a b a en 
u n a d e l a s m e s i t a s c o l o c a d a e n l a 
t e r r a z a d e l C l u b en c o m p a ñ í a d e l 
s o c i a b l e d o c t o r A l e j a n d r i t o N e y r a 
G o u , c u a n d o p o r é l f u i p r e s e n t a d o 
a D e b i t a M o r a . 
D e l l a s s u s s o n r i s a s ! 
D e l l o s u r o s t r o ! 
E s t a b a t a m b i é n e n l a f i e s t a s u 
h e r m a n a P e r l a , l a g e n t i l í s i m a P e r -
l a M o r a q u e h a p a s a d o e n C á r d e n a s 
m u c h a s t e m p o r a d a s y q u e a l h a c e r 
e l s á b a d o s u e n t r a d a e n e l C l u b , l a 
v i r a d i a n t e d e b e l l e z a l l e v a n d o so-
b r e e l p e i n a d o u n a g u i r n a l d a d e r o -
j a s f l o r e s q u e p a r e c í a n . r e f l e j a r s e e n 
s u s o j o s d e f u e g o . 
I n s p i r a d o r a P e r l a ! 
U n a s e ñ o r i t a q u e e s h u é s p e d des-
de h a c e p o c o s d í a s d e l a s o c i e d a d 
c a r d e n e n s e . H o r t e n s i a G ó m e z , d i s -
f r u t ó t a m b i é n d e l a f i e s t a q u e des -
: c r i b o . 
P a r a e l l a m i e l o g i o . 
C o n u n s a l u d o . 
S e g u i r é l a r e l a c i ó n r e c o r d a n d o a 
N e n a y F e Q u i c h a l a s q u e t u v e 
el g u s t o d e s a l u d a r ; E s t h e r A m a -
d o r , V i o l e t a A l v a r e z S e l l é n y R a -
q u e l M a r i b o n a , a t r a y e n t e t r i l o g í a . 
M i n i n a C r u e l l l a e l e g a n t e h e r -
m a n i t a d e E n r i q u e C r u e l l a l c u a l 
v i c o n s u b l o n d a p r o m e t i d a M a r í a 
R i t a A r g u d í n y l a h e r m a n a d e é s -
t a l a s e ñ o r i t a N e n a A r g u d í n . 
N o o l v i d a r é a M a r í a A d e l a F e r -
n á n d e z m i c u m p l i d í s i m a a m i g a p a -
r a l a q u e t e n g o s i e m p r e u n a a d -
m i r a c i ó n c á l i d a . 
Y p o r ú l t i m o r e c u e r d o a l a l i n -
d í s i m a N e n a A r e n y , a C u q u i t a R u i z 
l a p r o m e t i d a d e C a r l i t o s R o j a s y a 
N e n a L l e r e n a . 
E l b u f f e t u n d e r r o c h e . 
S e a b r i ó a m i t a d d e l b a i l e . 
S e r v i d o e n " p e t l t e s t a b l e s " y e n 
l a p o é t i c a t e r r a z a d e l C l u b , s a b o -
r e ó l a c o n c u r r e n c i a r i c o s c o k e s , 
s a n d w i c h s , t o d o b a j o l a h á b i l d i -
r e c c i ó n d e E n r i q u i t o T o r r e s y s e -
c u n d a d o p o r e l e x p e r t o en e s o s c a -
sos R o g e l i o D i e z q u e f u é e l q u e 
c o n f e c c i o n ó e l e x q u i s i t o p o n c h e de 
c h a m p a g n e . 
P o n c h e c e l e b r a d í s i m o . 
H e c h a s e t a d e s c r i p c i ó n c o n r a p i -
d e z o l v i d é c o n s i g n a r t r e s j ó v e n e s 
e s t u d i a n t e s c a r d e n e n s e ^ , q u e l u c i e -
r o n o r i g i n a l e s d i s f r a c e s : P a n c h i t o 
S i e r r a q u e e s t a b a d e " D a r a j a f r a n -
c e s a " y J u l i o R e y i \ a I d o s y A l b e r t i -
c o G a r c í a de t r o v a d o r e s n a p o l i t a -
nos . 
T r a j e s m u y v i s t o s o s . 
D e g r a n n o v e d a d . 
D u r a n t e t o d a l a n o c h e , en l a t e -
r r a z a e n l o s s a l o n e s y p o r t o d o s l o s 
á m b i t o s ( f j l N á u t i c o se m a n t u v o 
u n a n o t a a l e g r e , v i v a , d e e x p a n s i ó n 
y de r e g o c i j o . 
T a r d e a b a n d o n é e l C l u b . 
M u y t a r d e ! 
T o c a b a l a o r q u e s t a e l l i n d o fox 
d e d i c a d o a V a r a d e r o p o r M i g u e l A . 
D u c h e e n e , u n o d e l o s p r o f e s o r e s d e l 
c o n j i r n t o de L u i s S u a o ' y a q u e l l a 
m ú s i c a I d e a l , s u a v e y m e l o d i o s a 
l l e g a b a a m i s o í d o s a m e d i d a q u e 
m e a l e j a b a de l a f i e s t a r u m b o a l a 
c i u d a d o y e n d o e l m u r m u l l o d e l a 
c o n c u r r e n c i a q u e t o d a c o r e a b a a l 
c o m p á s d e l a o r q u e s t a e s a e s t r o f a 
q u e d i c e : 
" V a r a d e r o , V a r a d e r o 
E s l a p l a y a d e l p l a c e r 
S o n s u s a g u a s c r i s t a l i n a s 
Y s u a r e n a de m a r f i l . 
P r e c i o s a m ú s i c a ! 
A u n m e p a r e c e e s c u c h a r l a ! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA * 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar numero 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472. 
Dr. ELIO ROSELLO MONTADO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos' hipote-carios, rapidez en el despacho de las escrituras con su legalización. Nep-tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO ' 
GARCIA. FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. p'so. Te-léfono A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m . 
SAUL SAENZ DE CALAI.^^RA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR Se hacen cargo de toda clase de asun-tos Judiciales, tanto civiles como cri-minales y del cobro de cuentas atra-sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos A-5024ve I-3C93. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067. 
listudio privado, Neptuno 220, A-6350. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU / ABOGADO Cuba, 19. Teléfono A-2434 Ind. 3 Mzo, 
DR. 0MELI0 FREYRE 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-cios. Rapidez en el despacho de las escrituras, entregando con su legaliza-ción consular las destinadas al extran-jero. Traducción para protocolarios, de documentos en «Inglés, Oficinas, Aguiar 66. altos, teléfono M-6579. C1000. Ind. 10 f. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO aguiar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 8950. 25 jn. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
. Obrapía. teléfono A-3701. 
JULIO MORALES C0ELL0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS Edificio del Banco Canadá, Departa-mento 514. Teléfonos M-3639, M-6664. 11629. 31 my. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, sífilis y venéreo del Hospital Saint Louis, París. Ayudante de la Cátedra de Enfermedades de la p eí y sífilis en la Universidad de la Ha-bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, miércoles y viernes. Horas esneciales previo avî o. Consulado 90, altos, te-léfono JI-3657. 
15195—15 j l . 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especialista en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336 C8024. ind. lü d. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-pecialidad en el artritlsmo, reumatis-mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-clorhidria, acidez, colitis. Jaquecas, neuralgias, parálisis y demás enfer-medades nerviosas. Consultas de l a 4, Jueves, gratis a los pobres. Esco-bar, 105, antiguo. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. wm. Teléfono A-7418. Industria 57. 
DR. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-RIS 
Estómago, Intestino y Nutrióión. Tratamiento de las hemorroides por el mé.üdo de Boas. Coiibultas: Mar-es, Jueves y Sábado de 2 a 4. Vir-tudes, 70. Teléfono F-1J09. 14844.—13 Myo. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, Enfermeda-des de Señoras y Secretas. Consultas de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas especialeá. Uicla 37-A. domicilio ca-lle 2 número 161, Vedado, teléfono F-5087. 
De regreso de su viaje por Europn, se ha vuelto a hacer cargo de su ga-binete de consultas en las horas ex-presadas. 14820 13 my 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
idiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, se acompañarán de giro 
oost̂ i 14338 8 my 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB DEPENDIENTES Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 21 y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES Consultas de 2 a 4, martes, jueves y sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-ta, entre Calzada de Jesús del Monto y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 j l . 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y proctatitls, impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días sistema nuevo, alerr,án. Dr. Jorge Winkelmann, es-pecialista alemán, 25 años de expe-riencias. Obispo. 97. a todas horas del día. 
3639. 1 my. 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-viosas, con tratamiento especial a los epilépticos, corea, insomnio, histeris-mo, neurastenia y debilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles y viernes, teléfono M-5131. Consula-do 89. 
J0782. 15 Jn. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a 5, Paseo esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. Q. Ind. 22 d. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-tad 122, entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos de 8 a. m. a 7 p. m. J1.00; Inyección de un Am-pula intravenosa, $1.00; Inyección de un número de neosalvarsán, 12.00; Análisis en general, $'2.00; ArAlis's para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos X órganos, $10.00; Inyceclones intrave-de huesos. 7.00; Rayos X de otros nosas para sífilis o venéreo, asma, reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-ludismo, fiebres en general, eczemas, trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patente o una caja de Inyecciones al cliente que lo niela. Reserve su hora por el Telf. A-0314. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Medicina. Enfermedades tropicales y parasitarias. Medicina Interna. Con-sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 117-A. teléfono A-0857. 
P: 16 j l . 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago e intestinos. Tratanvento de la colitis y enteritis por procedi-miento propio. Consultas diarias de 1 a 3. Para pobres, lunes, miércoles y viernes. Rena, 50. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de la Facultad de Medicina. Ciruja-no de la Quinta Covadonga. Cirugía general. Consultas de 2 a 4. Calle N número 25, entre 17 y 19, Vedado, teléfono F-2213. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procedi-miento, pronto alivio y curación, po-diendo el enfermo seguir sus ocupa-ciones diarias y sin dolor. Consulta» de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-ca P. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-sición de la Facultad de Medicina. Cin-co años de interno en el Hospital •Ca-lixto García' . Tres años de Jefe En-cargado de las-Salas de Enfermedades Nerviosas y Presuntos Enajenados del mencionado Hospital. Medicina Gene-ral. Especialmente enfermedades ner-viosas y menta.es. Estómago e intes-tinos. Consultas y reconocimientos, $5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, pilos, esquina a San Francisco. Teléfono U-1391. 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
k T t ^ h 1 8 ^ DE VIAS URIN\-RIA DE LA ASOCIACION DE DE-PENDI BNTKS Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Hr¿"arla8f- E"fermedadts venérea" Cistoscopía y Cateterismo de los ;.rél 
í1e,.ref-arLí?micmo: Monte 374. Teléfo-no A-9545. Consultas de 3 a 0 Man-rique 10-A, altos, teléfono A-r,400 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Especialista de la Quinta de Depen-dientes Consultas de 4 a S, junes, miércoles y viernes. Lealtad. I ' telé-fono M-4372, M-3014. 
DR. N. IBARRA Y MELLA 
MEDICO CIRUJANO Especialista en enfermedades de se-ñoras y partos. Inyecciones intrave-nosas y medicina en general. Consul-tas, lunes, miércoles. Jueves y sábados, de 2 a 4, Aguacate, 15, altos 14336.—8 My. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición d i la Facultad de Medicina. Especia-lidad: Partos y enfermedades de se-ñoras. Consultas, lunes y viernes de 1 a 3, en Sol- 79-. Domicilio, 15. entro J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 6al01|2a. m. y l a 2 p . m. Tra-tamientos especiales, sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal, precio y horas convencionales. Lam-parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
Dr. IGNACIO CALVO 
MEDICINA EN GENERAL Colon. Recto. Tratamiento de las he-morroides por el procedimiento de Ben-saudc, del Hospital Saint Antoine de París. Gervasio 126, teléfono A-4410, de & a 7 p. m. 9393. 22 ab. 
Dra. MARIA GOVIN DE - -l^EZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
MEDICAS CIRUJANAS De la Facultad de la Habana, Escuela Práctica y Hospital Broca de París. Señoras, partos, niños y cirugía. De 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-sio 60, teléfono A-6861. C9083. Ind. O. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-léfono A-9203. C2230. Ind. 21 sp. 
DR. EMILIO J. ROMERO 
MEDICO CIRUJANO Catedrático de la Universdad Nacio-nal. Médico de visita de la Quinta Covadonga. Sub-Director del Sanato-rio La Milagrosa, San Rafael V13, al-tos, teléfono M-4417. Enfermedades de señoras y niños. Cirugía general. Consultas de 1 a 3 p. m. C10509. 30 d 26. 
DR. MANUEL B&TANCOURT 
Vías urinarias. E-jpecia.ijaente bleno-rragia, visión directa de la vejiga y la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
DR. A. GARCIA C0MESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-quina a San Nicolás. 10997. 16 ab. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-DONGA Y HOSPITAL DE DE-MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. Consultas de 1 a 3 y media. Esco-bar 166, teléfono M-7287. 
Dres. Afredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-funda, E.ectrlcldad médica. Horas: de 1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo Martí número 33, Habana. 11240. 22 ab. 
DR. RAOUL REMIREZ ANDRE 
% Médico Cirujano 
Ex-intcrno del Hospital Mercedes. Es-pecialista en enfermedades ée niños y de les vías digestivas. Consultas de 1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, miércoles y viernes. Calzada del Ce-rro 440-C. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas es-peciales previo aviso. Salud, 34, te-léfono A-5418. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de Ja Universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-panario, 52, bajos, teléfonos A-1324, y F-3679. C2042. • 31 d 1. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos III, 209, de 2 a 3. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. Aguiar t i te.éfono A-6488. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por vs-pecialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirugía de urgencia y total. Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos, hígado, páncreas, corazón, riñón y pul-monea, enfermedades de señoras y ni-ños, de la , piel, sangre y vías urina-rias y partos, obesidad y enflaqueci-miento, afecciones nerviosas y menta-les, enfermedades de los ojos, gargan-ta, nariz y oídos. Consultas extras $5. Reconocimientos $2.00. Comple-to con aparatos, $5.00. Tratamiento moderno de la sífilis, bíenorragia, tu-berculosis, asma, diabetes por las nue-vas inyecciones, reumatismo, paráli-sis, neurastenia, cáncer, úlceras y al-morranas, inyecciones intramuscula-res y las venas (Neosalvarsán;, Hayos X, ultravioletas, masajes, corriente» eléctricas, (medicinales alta frecuen-cia), análisis de orina (completo $2), sangre, (conteo y reacción de Waser-man), esputos, heces fecales y líqui-do céfalo-raquídeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. Profe-sor auxiliar de la Facultad .de Medi-cina. Cirugía abdominal. Tratamien-to médico Y quirúrgico de las afeccio-nes genita.es de la mujer. Tratamien-to de la esterilidad y prueba de Ru-bín. Oficina de Consultas: Manrique 2, (Edificio Carrera Jústiz). Telélk)-nos A-9;21, 1-2861. 
C2031. 31 d 1 mz. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y Oídos. Visita a domicilio. Consultas de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a Concordia. Teléfono A-4529. Domici-lio, 4 número 205, teléfono F-2236. P. 30 d 16 oc. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista de vías urinarias, estrechez de ¡a orina, venéreo, hldrpcele, sífilis, su trata-miento por inyecciones sin dolor. Je-sús María, 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS Curación radical de la úlcera estoma-cal y duocenal y de lajpolitls en cual-quiera de sus períodos, por procedi-mientos especiales. Consultas de 6 a 4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos CH028. ind. 6 de. 
DR. B, IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-sultas: lunes, mlérfioles y viernes de 2 a 4, $5.00. Les martes de 2 a 3, gratis para pobres. San Lázaro, 217, altos, teléfono A-6324, Habana. 12826. 29 Ab. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-dicina en general, especialmente en-fermedades del sistema nervioso, sífi-lis y venéreo. Consultas diarias de 1 a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-tre Delicias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. Consultas gratis .i les pobres. También recibe avisos en Je-sús del Monte 562, esquina a Vista Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estó-mago. Debilidad sexual. Afecciones de señoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-fono A-3751. Monte 126, entrada por Angeles. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FORTUNATO S. OSSORIO De Medicina y Cirugía en general.'Es-pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Consultas especiales, dos pesos. Reconocimientos $3.00. Enfermedades de señoras y niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS). En-fermedades nerviosas, estómago, co-razón y pulmones, vías urinarias, en-fermedades de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosas para el asma, reumatismo y tuberculosis, obesidad, partos, hemorroides, diabe-tes y enfermedades mentales, etc. Aná-lisis en general, Rayos X, masajes y corrientes eléctricas. Los tratamien-tos y sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina a Colón. Laboratorio Clínico-Químico del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-fono A-3344. C9676. , ind. 22 d. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especial-mente del corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. Con-sulado, 20, teléfono M-2671. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-dimiento inyectable. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-díendo el enfermo continuar sus t r a -
ba jos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-tricas y masajes, análisis de orina completo, a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-lle O, entre Infanta y 27. No hace visitas. Teléfono U-2465. 
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECTRICIDAD MEDICA PIEL, VENEREO. SIFILIS Curación de la uretritls, por los ra-yos infra-rojoa. Tratamiento nuevo y eficaz de la impotencia. Consultas de 1 a 4. Campanario, 38. No va a do-micilio.' 
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DR. G O N Z A U U ^ ^ 
Médico de la Casa Maternidad. EspecialUt "«̂ etici, medades de los niños 1«S ríirgicas. Consultas de mero "6 entre Línea y 213a i 'Vi 
DR. M A J t t i ^ ^ 
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Egpíclali 
D R . JOSE VARELTzEQI 
Catedrático de Anatomía de b ü la de Medicina, Director v̂ -**; de la Casa de Salud del Cent̂ S— go. Ha tras.adado su gab n.u J^B-aU AnDl vaslo 12G, altos, entre Sai ¿.MCOMADK1 San José. Consultas de ' a 
fono A-Í410. c - <i i , • 
Dr. Valentín García Her 
Oficina de Consultas, Luz 15 Habana. Consultas de 1 a 5' un, lio, Santa Irene y Serrann iJ?! Monte, I-1C40. MedicínTlnt̂ 1 
DR. ABILI0 V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis cJ ción por procedimientos raodernoi se rápido de la tos y la fiebre 'i mentq en el apetito y peso, detéta del desarrollo de la lesión. Asnai litis. Diabetes, Reumatismo, limm nes intravenosas, corrientes'eléctrla masaje. De 9 a 11 en BelascoalnUC entre Carmen y Lagunas, de 1 il en Salud 59 ($5.00), Pobres í m dad, martes. Jueves y sábados, il-'í 
DR. RICARDO ALBALADEJO| 
Especialidad en vías urinarias, tamiento especial para la, blenor impotencia y reumatismo, Ele< dad Médica y Rayos X. Prado, esquina a Colón. Consultas de lil Teléfono A-3344. C1539. Ind. 15 m. 
DR. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4.. En Agustljij| 
Lagueruela, Víbora, Telf. 1-3011. 
DR. 0R0SMAN LOPEZ 
' DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental k k| 
Universidad Especializado en la corrección di a imperfecciones de la boca, depaw» tes de trastornos en la posición«• dientes naturales Escobar 102. Telf. A-1887.̂  ̂  
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DR. F . GARCIA AMADOR N 
Especialista en Enfermedadejij 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
^affiad^ ^ e f p ^ íeHlf ? LoVres.P Ha insUlado «P; 
bínete en Concordia, «fJ^J Manrique. Consultas: de 10 8 Uí-I 
4 cVeS.̂ 1"0110 " ^ O d ^ 
DR. J. B. RLIZ 
De los hospitales de FiladelfjJĵ J 
York y Calixto GarcI*- ar dP. U*»! en venéreas. Examen visual o. tra. vías urinarias, 8líl118 lnllJ dades vejiga y cateterismo de iw teres. Neptuno 84, de 1 ".¿íJIí. « C2068. 
J. 
San 
Hacen pa 'fts a co York. Lor upHsles Balfaros Cotupafla 
DR. MANUEL LOPEZ PRAD̂  
MEDICO CIPUJAN0 1 
De las Facultades ^ ^ f M baña. Con 34 años de ^ sional. Enfermedades «le ía ^ cho, señoras y " ^ ^ ¡ " 54 miento especial cura"v°ujer. m clones generales gn l i , WjSl 
tas diarias de 1 TaJ,- " 93, "'fr1 teS y viernes. Lealtad. ^6 ^ A-0226. Habana. 
. .. .. enfermedades « Especialista en 
no A-'l885. C9882. 
DENTISTAS 
DR. PEDRO R-GARf 
CIRUJANO Por las Universidades dVme<jj: Habana. Especialidad ̂  aM de la boca que te"|7/ dient̂  ^ clones de l«s encías X ^ tlsta del Centro de l2 4 j ̂  sultaá de 8 u ^ * 16 »?> Muralla 82, a l t o s ^ ^ j ^ ^ l ^ 
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•t en el pa|0 8 P- m. A l « i horas especia 
ero 68-B. fren E ie 8/.»i comercio Í S l d o a «J^l^ Trocadero • 
'•café E l _ _ ^ - — 
T ^ R M A N D O R O I G 
C i r u j a n o g g S S ^ altos 
^ u i ¿ » d e 5 a 3 - 36 30 'd 22 F . 
OCUUSTAS 
CLIN D E L O S O J O S 
Teléfono A-1540 
^ í e ^ 1 - ° Í v d e 2 a 5 . Habana 
gUltâ  u , 
¡ T ^ s c o M a n a F e r n a n d e z 
r i . Oalleeo y Catedrí i ' ' . e T Cent o G ll g   t d 
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Ind. 15 m. 
Dr Luis R . F e r n a n d e z 
Centro Canario y Médico 
W ^ & g l t o l -Mercedes" 
aeí x̂ "">-— 
^ r P Ó R T O C A R R E R O 
|oculi»ta. Garanta. ^ ^ ^ J - i 
r V $ r ( > 0 al mes! Sa^ Nicolás, 52. 
DR. J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
«(.nota del Centro Asturiano 
I E ^ B I S GARGANTA Y OIDOS 
I '.nf d¿l Monte. 386. Consultas de 
l » * ^ a 4 Teléfono M-2330. 
2 a *• Ind. 4 d. 
C 
Comadronas facu l ta t i vas 
M A R I A N U N E Z 
racoltatlva en partos. Comadrona del 
YntroBalear. Tratamiento de las em-
' . S a s . inyecciones y a n á l l s . l . . 
rtoriti* para las asociadas y par-
, fulares de 1 a 2 P m. Espada 10o, 
lujos. Teléfono U - 1 4 1 8 . ^ ^ 
I GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
Itodíís las ciudades de España y sus 
uertenencias. Se reciben depósitos en 
Irwnta corriente. Hacen pagos por ca-
íble giran letras a corta y larga vis-
ita y dan cartas de crédito sobre Lon-
Idrps París. Mfcdrid, Barcelona y 
Ñew York, New Orleana, PUadelfla y 
UemAs capitales y ciudades de los E s -
liadc« WUdos, Méjico y Europa, aeí 
1 ",011.0 «obre todos los pueblos. 
N. C E L A I S Y C O M P A Ñ I A k 
]¡¡!. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
IHace pagos por el cable, facilita car-
pa de crédito y giran pagos por ca-
lóle: £lran letras a corta y larga v i | -
ita sobre todas las capéa les y ciuda-
'.tf Importantes de los Estados -Unl-
jdoc. Méjico y Europa, así como sobre 
[lodoB los pueblos de Espafía. Dan car-
pís de crédito sobre New York. Lon-
[ilres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
[ celma. 
C A J A S R E S E R V A S 
ÍUc tenemos en nuestra oóveda, cons-
"rulía con todos los adelantos moder-
; üor y las alquilamos para guardar 
vilo.-es de todas clases, bajo la pro-
Pi* custodia de los Interesados. E n 
i «ta oficina daremos todos los deta-
•«> que se deseen. 
N. C E L A I S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
San I g n a c i o , N u m . 3j> 
Hacen pagos por el cable y giran le-
a corta y larga vista sobre New 
loni. Londres, París y sobre todas la» 
¿P iales y pueblos de Espa&a e Is las 
toZllf, y. ^nar las . Agenfes de la 
wupaftla de Seguros "outra incendios 
VAPORES DE TRAVESIA 
lüÑART 
A E U R O P A 
U l ínea de vapores m á s g r a n -
as , más r á p i d o s y m á s lu josos 
mundo. 
^ r a informes, p a s a j e s y r e -
l a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
%nes Genera les : 
^ . L T I T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
Oficios. 18. H a b a n a . 
^ ! ! ! ^ ^ j ^ 3 5 4 ^ A - 7 4 0 5 . 
P ^ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(p ( A n t « A. López y C a ^ 
,c c 2 m u n C o 0 m p a ñ í a ' dirigirse a 
^ i M ' 0 T A D U Y 
^ ^ « o , 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Alos ™ ^ 
^oles c o ^ 5 Pasajeros. tanto es-1 
^ P a ñ í a ^ ^ t r a n J " o s . que esta 
Para P de!pachará n ingún i 
entar su, sin antes Pre-
s o s DorPa1Saportes' expedidos o 
>aña. Hür el señor Cónsul de E s -
^aUna 2 A. i .. . • 
• abnl dt- 1917. 
^ , M. 0 T A D U Y 
^ 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A , 
G1JON y 
S A N T A N D E R 
20 D E A B R I L 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só -
lo se admite en la Adminis trac ión 
de Correos. 
incluso tabaco, para dichos puertos. | j n e a H o k l l d e S t A m e r i c a n a 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
Admite pasajeros y carga general. 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero d e b e r á estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas su» letra» y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
JUAN G. MORAN JUAN E. FRESNO 
AGENCIA DE ADUANA ^ F R E S N O " 
Fundada en el año 1830 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
A t e n c i ó n inmediata a los asuntos 
Apartado 155 . T e l é f . A - 7 5 3 4 . — O A B L E J U A P Í t E S . 
HABANA 
c 3729 alt ind 16 ab "Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
8. SA.S P E D R O 6.—Dirección Teloffr&fica: E M P R E Ñ A V E . Apartado 1041. 
A-6315.—Informeelón General. 
A-4730.—Depto. de Trl f jco y Fletes. 
A-fil36.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S * Á-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-563 4.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S QTTE E S T A N A L A C A R G A E X E S T E 
P U E R T O , 
C O S T A N O R T E 
Vapor "JOAQUIN OODOY" ante« " S O L I V I A " 
Saldrá al sábado 18 del actual, para P U E R T O T A R A F A y N U E V I T A S . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E L I A . OEORGINA, V I O L E T A V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A . I B A R H A , CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO, J I -
QUI, J A R O N U R A N C H U E L O . L A U U I T A . L O M B I L L O . SOLA. SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
L A REDONDA. C E B A D L O S , PINA. C A R O L I N A . S I L V E R A , JUCARO, F L O -
RIDA, L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" 
éaldrá el viernes 17 del actual, para M A N A T I y P U E R T O P A D R E 
( Q i a j a r r a ) . 
Vapor " E U S E B I D C O T E H I L L O " 
Saldrá el sábado 18 del actual, directo para B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para G I B A R A ( H O L G U I N , V E L A S C O 
y BOCAS) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E , (Mayaré, Antilla, Preston) y SAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCAIÍO, SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N lQUEBO. C A M P E C H U E L A , M E D I A 
LUNA, E N S E N A D A D E MORA y SAVTIAOO DE CUBA 
Vapor "CAYO C R I S T O " 
Saldr el viernes 17 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J 0 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 80 de r-ada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, SAfíTA L U C I A .Minas de Matahambre), 
RIO D E L M E D I O , DIMAS, A R R O Y O S D E VLA A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R . ^ 
Vapor " L A P H " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, reci-
biendo carga e flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E ' P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) - ' 
Vapor "Ol'AXTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para G U A N T A ÑAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PElTRO D E MACORIS (R. D) . SAN JUAN, P » N -
C E , A G U A D I L L O Y M A Y A G U E Z (P. R ) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor «HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10* a . m direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, ÍPUERTO « 
P L ^ . T A (R. D.), SAN J U A N , PONCE, A G U A D I L L A y M A Y A G U E Z , (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
Compagnie Genérale Transatlantique 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
3 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril . 
"CUBA" saldrá el 18 de Abril . 
" L A F A Y E T T I T saldrá el 3 de M^y 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A i R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Abril da 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
VapdP correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de M a y a 
"CUBA" saldrá el 15 de Junio* 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA'', saldrá el 30 de Abril. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 80 de Junlt 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S i / t . 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E Ñ E R A 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vaoor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
_ _ . M '"DE L A S A L L E " saldrá el lí1 de Agosti 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
f 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta agencia se expiden pasajes por est^ línea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS", " F R A N C E " , " S U F F R E N " , "ROCHAM-
B E A U " . " L A SAVOIÉ". " L A L O R R A I N E " , etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n ú m e r o 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E -
S E S 
E l vapor h o l a n d é s "EDAM 9 J 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 5 d e A b r i l 
para": 
G I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 










"EDAM", 25 de abril. 
" L E E R D A M " , 16 de mayo 
"SPAARNDAM", 6 de Junio. 
"MAASDAM", 27 de junio. 
'EDAM", 18 de julio. 
" L E E R D A M " . 8 de agosto. 
"SPAARNDAM" 29 de agosto 
"MAASDAM" 19 «le Sepbre. 
"EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " . 17 de abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de mayo. 
Vapor "MAS8DAM", 29 de mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de Junio-
Vapor " L E E R D A M " , 12 de julio 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales pa-
ra los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 42. T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 16^7 
MISCELANEA 
SE V E N D E UNA COCINA D E GA8, 
con poco tiempo de uso, por tener que 
ausentarse el dueño. Informan « i 
consulado 103, barbería. Fajardo. 
15146—17 ao. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
"ORCOMA" 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to Saldrá F I J A M E N T E el día 18 de 
Abril, admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios del pasaje incluso Impuestos: 
Primera: $250.49. Segunda •• $148.83. 
Terrera, igual que otras Compañías. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareras españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORCOMA' 18 de Abrlv 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
i Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' . 5 de Agosto^. x 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vaoor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 . 
MISCELANEA 
S E V E N D E N D E M I L A $7.000 T E -
Jas de Ternollt Planlol a la' mitad de 
precio de muy poco uso. Se pueden 
v«r en Santa Marta y Lindero. M-2737. 
15189—19 ab. 
S E V E N D E N T R E S P I P O T E S C A -
SI nuevos, una báscula grande, otra 
chica y un molino de café con su 
motor de un 1)4, se da casi regala-
do. Para Informes: Llamen al teléfono 
F-O-7859. 15040.—17 Ab. 
S E D E S E A UNA S I E R R A S I N F I N 
del mayor tamaño propia para ase-
rrar tosos de 40 pulgadas. Contesten 
Apartado 929. Habana. 
15089.—17 Ab. 
S E D E S E A UNA S I E R R A S I N F I N 
del mayor tamaño propia para aserrar 
tosas de 40 pulgadas. Contesten apar-
tado 929. Habana. 
15089.—17 Ab. 
B O D E G U E R O S . SE V E N D E N DOS 
mostradores de Los parados del Ce-
rro. Casi regalados. T e l . 1-1274. 
• 14442—17 ab. 
SK V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
nevera y armatostes, nuevos, de un 
establecimiento por tener que desocu-
par el local. Informan en Condesa 27 
etiqulha a Lealtad, de 8 a 11 v d© 1 
a 4. 
14525—14 ab. 
N i ñ os Pe luquer íaL d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i spone de 2 2 gab ine tes inde-
pendientes , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida catálogos v precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , Í 0 2 
Sant iago de C u b a . H a b a n a . 
C 9789 89 d 1 LIFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 61 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L I S I O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C lüU» ina 16 ff 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , cor te d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
Se vende una m a g n í f i c a e s tac ión de 
radio de 100 vatios, con todos sus 
accesorios, me tor, dos acumuladores 
y cargador, pizarra, chuchos, cuar-
to de trasmitir, antenas, etc. en 
$400. Puede verse en H . N o . 93, 
altos. Vedado. 
14629 18 Abr 
MISCELANEA ALQUIL-RES DE CASAS 
Se vende un billar en un gran sa-
jón, Monserrate y Animas; hace un 
buen diario. Se vende por no poder 
atenderlo. V é a l o y hable con el 
coyme y si quiere ver al d u e ñ o , en 
Canteras y Hornos de 9 a. m. a 7 
p. m. 14910 16 ab. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan inde-
pendientes, el primero y segundo piso 
altos, del magnifico edlflclc acabado 
de construir. Propios para familias 
de gusto, con todc lujo y confort, bal-
cones a dos calles. Pedir llaves e In-
formes e l T e l . A-6318. 
15143—18 ab. 
S E D E S E A C O M P R A R UN ELEVÁ-
dor. pequeño, de uso, para pocas per-1 
sonas que esté en buenas condiciones. ] 




P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Rodríguez, Pérez Garifa 
y Santos. Muy conoedís imos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres , peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servidlo económeo. Tres 
expertas manicurés, dos masajistas 
científ icas, una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hacfe en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
4a cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma cllenta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A-7034 
12995 SO ab. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Avenida de la l íepübl lca 476 ( Lo-
ma de la Universidad), compuesta de 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y demás 
servicios. Precio: $120. L a llave en 
los altos. Informes: Línea 80. Te-
léfono F-4370. 
15104—22 ab. 
D E L I C I O S O A L T O P A R A E L V E R A -
no, se alquila Lealtad 12,^entre Lagu-
nas y San Lázaro, con hermosa sala, 
saleta corida, tres cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, servi-
cios de criados y, a más dos cuartos 
altos baño e Inodoro Independientes. 
L l a v e s ' e n los altos. Informes Man-
zana de Gómez 442. T e l . A-4047. 
15093—19 ab. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquila la planta 
baja del magnifico edificio acabado 
de construir. Local propio para pro-
leslonales, oficinas o exhibición de 
casa de modas. Pedir llaves e infor-
mes al T e l . A-63l!>. 
15142—18 ab. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A SALA CON 
vistas a la calle, propia para oficina, 
consultorio, etc. y dos habitaciones 
más con o sin muebles. E n la misma 
se admiten abonados a la mesa y se 
sirve comida a domicilio. Monte 328, 
altos. 
16150—17 a » . 
S E A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O -
cal con vista a la oalle. propio para 
marmolería o taller de instalación •» 
algo análogo entre dos l íneas de ca-
rros en la Habana en $3ü. Informe» 
T e l . M-8368. 
15109—20 ab. 
S E C E D E 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si desea cederla tam-
bién. E s t a casa se hace cargo de trail-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de^personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin anteo pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molerla L a Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, te léfonos F-2382. F-1512. F -
2957. Calle 23 núm. 458, entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. E s -
ta casa no tiene agentes. 13165 20 ab 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . 
Se vende un colegio particular en muv 
buenas condiciones, cor aumentarse '•a 
Directora. Llamen a l 1-2441. 
130U 8 ab 
ün buen local en la calzada de la Rei-
na, cuadra de mucho -tránsito, con dos 
vidrieras a la calle, puerta de cristal 
y armatostes, todo nuevo, propio para 
cualquier comercio. Informes en Rei-
na 107. Locería. 
15161—17 at). 
CAMPANAl l IO 46. ESQUINA A V I R -
tudes, he alquila el sesundo piso com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, dos baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. L a llave en la bo-
dega de en frente. Informes Neptu-
no 10C. 
15170—19 ab. 
Se alquilan en Leal tad 83 los m á s 
c ó m o d o s y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 




R E T I R O M E N S U A L P A R A SEÑORAS 
y señori tas en el Convento de María 
Reparadora, de aquí en adelante solo 
s trá por la tarde empezando a las 3 
y. m. la confáfencía a las 4 y media 
meditación. A> las 5 bendición del 
Santís imo Sacramento. Este mes se-
lá el viernes día 17 como prepara-
ción para el hermoso mes de María. 
14851 —16 Ab. 
OFICIAL 
L E C H E P U R A 
SI quiere tomar leche fresca, cruda, 
enteramente pura a 25 cts. litro, llame 
al Telf. F-3584 y le será servida. E s -
ta vaquería jamás ha sido multada 
por Sanidad. 13501—1 Ab. 
P A R A L A S C A R R E R A S 
Fotógrafos, vendo prismát icos de oca-
sión, franceses y alemanes, a $35.00; 
uno grande, especial, se ve a tres 
millas, costó $150; en $65; Cámara 
Grafle, lente Roos, F-5, $55; Speed 
Kodaks Grafle tamaño postal, lente 
Collnear Vallender, $45. Muchas cáma-
ras y lentes. También de galería y 
todo lo de fotograf ía de ocasión. Te-
niente Rev 106, frente al D I A R I O . 
14474—17 ab. 
S E V E N D E N DOS P R E C I O S O S G O B E -
Hnos muy baratos. Informan San Ra-
fael 126. 
1 5 0 Ü S 16 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s ^ d e s -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desden $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s eda , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E -
neficencla Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Ma-
zorra, Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a . m. del día 24 de Abril de 1925»se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumi-
nistro e Instalación de dos bombas y 
dos motores eléctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. E n la Contaduría del Hospi-
tal se "darán informes y pliegos en 
blanco a quienes los sollciton. Adria-
no Silva. Tesorero-Contador-Pagador 
c'el Hospital de Dementes. 
P.—4d-15 Ab. 2d-22 Ab 
Monte 348, entre Cuatro Caminos 
y Te jas , 11 metros de frente. Bajos 
con seis cuartos, dos b a ñ o s , comedor 
al .fondo, etc. adaptables a estable-
cimiento. Altos independientes, con 
terraza a la calle, sala, comedor, 2 
hermosos cuartos, b a ñ o completo, 
etc. E n la misma informan. T e l é f o -
no A-4851 . 
15039—19 ab. 
S E A L Q U I L A E N U N L U G A K M U Y 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
casa Obrapía 60, por su capacidad es 
propia para depósito, almacén o cual-
ciuier Industria. Informan calle jl7, 
osquina a C . Vedado. Altos de L a 
Prosperidad. Tel . F-1573. 
14896.—18 Ab. 
AVISOS 
SB A L Q U I L A E L HERMOSO 1er PISO 
de la casa Gervasio núm. 131, entre 
Salud y Reina, compuesto de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cocina, 
baño, completo y cuarto y baño de 
criado. Precio $80.00. L a llave en los 
bajos. Infonrmn en B número 142, es-
quina a 15. Teléfono F-1387. 
14963—16 ab. 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano L e ó n . 
11760 24 ab 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Suspiro, n ú m . 8, 
acabados de modernizar a media 
cuadra de la calzada del Monte. L a 
llave en el n ú m e r o 10. P a r a m á s in-
formes calle de L u z , 91 . 
14637 16 ab. 
ALQUILERES DE CASAS 
E n la calle de Amér ica Arias n ú m e -
ro 105 (antes Trocadero) se alquila 
el fresco y ventilado piso principal 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas, ins ta lac ión sani-
taria completa con abundante agua 
a todas horas, para informes en la 
planta b a j a . 
1 4 9 2 5 - 1 9 ab. 
E N R A Y O , 8 4 
Se alquilan los bajos, con sala, come-
dor cinco amplias habitaciones, dobles 
baños, cocina gas, Alquiler ochenta 
y cinco pesos. Condiciones: fiador y 
sar familia de moralidad. Pedir llaves 
e Informes al te léfono A-6318. Su due-
ño en O'Reilly 19. 
14973—2a e-b-
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra D de San José 124. entre Lucena 
y Marqués González, con sala, saleta» 
tres habitaciones, salón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dónde e s t á la llave. 
14080—17 ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -
cesoria en sitio muy fresco y salu-
dable, a dos cuadras de los tranvías, 
bastante barata. Calle C entre 27 y 
29 número 272, Vedado. Informan en 
la misma. 15045 17 ab. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T l -
lado primer piso de la casa Economía 
58, con espaciosa sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio. A 
familia de moraUdad. No le falta nun-
ca el agua. E l papel dice dónde está la 
llave. Informa señor Alvarez, Mercade-
res número 22, altos. 
14981—17 ab. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquilan los lujosos altos y bajos de 
la casa Benjumeda 56, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta, 
corrida, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fría y callente y coci-
na de gas. A hombres solos o corta y 
cuidadosa familia. Se pueden ver a to-
das horas. Informa señor Alvarez, Mer-
caderes 22, altps. 
14982—17 ab. 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E N E P T U N O 
206-B, esquina a Marqués González, 
sala, comedor, gabinete, recibidor, tres 
cuartos, etc. altos. Servicio criados. 
Patio, traspatio, $80. Fiador Llaves 
en la bodega esquina. Informes A -
3837. Cerro 503. 15042 17 ab. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A (JOM-
puesta de portal, sala, comedor, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño intérca-
lado, cocina, servicio de criados y un 
hermoso patio. Precio $50.00 al mes 
y dos meses en fondo. Bruzón, entra 
Pozos Dulces y Montero, Ensanche de 
!a Habana. 
14940—16 ab. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D B 
un local con estantería y mostrador 
propio para cualquier giro por estar 
en punto comercial. Calle Merced 10, 
informan en el mismo. 
14935—16 ab. 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L P A -
seo casa compuesta de tres amplias 
habitaciones^ sala, saleta, comíaior, 
cocina de gas, servicios completos y 
de criados. E n los altos tiene dos am-
plias habitaciones y servicios. L a casu 
más frosca de la Habana. Informan al 
te lé fono A-4131. 
14972—21 ab. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. 
14975—23 a». 
A V I S O 
S e alquila un e s p l é n d i d o local para 
a l m a c é n , barrio comercial puertas a 
dos calles, si le conviene se le ven-
den muebles de escritorio y b á s c u l a 
en el mismo. Informan S a n Ignacio 
y Lampar i l la . 
14949—19 ab. 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44. casi esquina a O'RelUy, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te' Por ahora. Obispo 37 Quiropedls-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E E s -
peranza, 91-A, tienen sala, comedor, 
dos cuartos, baño con banadera y co-
cina en el 91B, bajos está la llave. 
Informan en el teléfono F-1177. 
14862.—16 A b . 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179, 
un hermoso piso compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, todo 
moderno, agua con abundancia y muy 
jrosca, es entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma. 
14877.—21 A b . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
claros bajos de Campanario 208, com-
puestos de hermosa sala y saleta, tres 
habitaciones y baño con calefacción, 
cocina de gas y de carbón. L a llave 
e informes en los altos. 
15182—22 ab. 
B U E N L O C A L . P R O P I O P A R A NO-
ipría. Bufete de Abogado, o persona 
que se dedique a comisiones y repr»-
tentaciones, en lo más céntrico de 
a Habana. Consulado, esquina a San 
Miguel, puede verse de 8 a 12 y de 
1 a 5. Informes en la Cía. de Prés -
tamos sobre alhajas. Telefono M-39.40. 
14908.—20 A b . 
S E A L Q U I L A POR $75 A L M E S L A 
moderna v bonita casa Aguila 19, pri-
mer piso alto, con sala, saleta, tres 
habitaciones. baiV moderno completo, 
cernedor y cocina de F'1*» Informes' «n 
Lín-ía 88 y U l ó í n o F-1577. 
15060 20 ab. 
C O R A L E S . 5 5 , A L T O S 
Re alquila esta hermosa ca^a, compues-
ta de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
comedor, cocina y baño. Informaji, a l 
lado, en " E l Vesubio", Corrales y F a c -
tor ía . 
15001—16 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte acera comercial 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas, piso dp granito. Informan 
Monte y San Nicolás , sastrería E l Pue-
blo. 
15005—18 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Amargura 70 entre Aguacate y Cora-
postela, sala, antesala, tres habita-
ciones, abundante agua, la llave en el 
bajo. Informan te léfono 1-3693. 
14971—17 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L - P R O P I O 
para industria en Florida 43, bajos, 
entre Esperanza y Vives, los carros 
pasan por delante. L a llave en el de-
partamento del fondo. Informan: te-
léfono F-6652. 15201.—22 Ab. 
P E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N -
tón Recio 27, con salá, recibidor, 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor, co-
cina y servicio de criados. L a llave e 
informes: Figuras, 3-A. te léfono 
A-0384. 1520.3.—18 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F i -
guras y Gloria acabada de fabricar 
('e 4 departamentos, servicios comple-
tos, cocina de gas, muy frescos y ba-
ratos. L a llave en la bodega. Infor-
man: Manrique 153, teléfono A-5173 
15209.—21 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s e n l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 10 
completamente Independientes y ccrin-
pueiitos cada yria de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y pa-
t'o con todos los servicios e Instala-
clones sanitarias modernas. Pueden 
Verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15J03.—30 Ab. 
Se alquilan los modernos altos de 
Merced 42 esquina a H a b a n a , con 
tres, cuartos con vista a la calle, sa-
la comedor, dos b a ñ o s modernos, 
cuarto de criados, cocina de gas, 
agua todo el a ñ o . Alquiler 75 pesos. 
Las llaves en la bodega de Merced 
y Habana . Informes t e l é fono F -
1806. 15076 17 ab. 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y S a n Ni-
c o l á s precioso piso alto o bajo, fres-
co y claro con o sin muebles, sala, 
comedor, cuarto, cocina, b a ñ o , es-
p lénd ida vista del paseo y mar. L l a -
mar al timbre del elevador. 
' 15016—18 ab. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Refugio 32, en-
tre Crespo e Industria, a dos cuadras 
del Prado, compuestos de sala, come-
dor y cuatro habitaciones. Precio 
$75 al mes. Informes: bufete del 
doctor Mario D í a z Irizar. Trocade-
ro 55 , t e l é f o n o A-3538. 
14929—16 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Belascoaín 113, con balcón a dos ca-
lles, cuatro cuartos, dos salas, dobla 
servicio, baño intercalado, agua abun-
dante, cocina de gas con su calentador. 
Informan en la sas trer ía . 
- 14997—16 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de Lealtad 145-A entre Salud y 
Reina, sala, recibidor, cuatro amplios 
cuartos, comedor al fondo, servicio 
completo y cocina de gas. Informan 
en la Zarzuela. L a llave en la misma. 
14996—16 ab. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 72 112 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e ip l énd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
14976—17 ab. 
Se s o l i c i t a u n a n a v e p a r a d e p ó -
sito <de m e r c a n c í a s , en las inme^ 
d i a c i o n e s d e D e s a g ü e , que n o p a -
gue m á s d e s e s e n t a pesos m e n -
sua les . I n f o r m a n T e l f . A - 1 7 4 8 . 
14931—16 ab. 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
y 6 para comercio. Informan M u r a -
lla 8, sastrería. 
14960—18 ab. 
.Se alquifa exclusivamente para esta-
blecimiento el piso bajo de Avenida 
l de Italia (Galiano) número 3 , com-
puesto de un salón de cien metros 
; planos y servicios. Informan 15 en-
| tre H e I , Vedado. T e l é f o n o F - 1 3 7 0 . 
14831—18 ab. 
SR A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S 
con cuatro habitaciones,, sala, gabi-
nete recibidor y patio, en la Calza-
da del Monte 373, frente a Estévez 
Precio módico. Informan en los ba-
jos a todas horas. 
15103—19 ab. 
SE A L Q U I L A EN $45 UNA CASA E X 
Lamparilla entre Aguacate y Villegas 
propia para establecimiento o depó-
sito. Informan Amargura 86. 
15138—20 ab. 
ACABADA D E F A B R I C A R , E N L A 
calle de Franco número 9. entre E s -
trella y Carlos I I I , se alquilo, el se-
gundo piso de la espléndida casa com-
puesta de sala, recibidor, saleta de 
comer al fondo, cuatro habitaciones, 
baño Intercalado y s e r í e l o de cria-
dos. Precio $65.00. Informan: te léfono 
A-1882. Campanario número 224. 
14958—16 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
yona 2, compuestos de sala, saleta, 
galería, 7 cuartos, cocina, comedor y 
doble servicio. L a llave e Informes: 
Figuras, 3. Teléfono A-0384. 
14847.—17 Ab. 
A L Q U I L O P R E C I O S O S A L T O S , MUY 
frescos, entrada independiente, Pro-
treso, 5, casa esquina Aguacate, her-
mos í s ima sala, comedor, dos grandes 
1 abltaciones, baño, cocina. Informan: 
F-2379. Buena garant ía 75 pesos. » 
14857.—16 Ab. 
N E P T U N O 222, BAJOS, E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, propios na-
ra larga familia. Tienen sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor co-
rrido al fondo, cuarto de baño com-
pleto con calentador, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. L a llave 
en la bodega esquina a Oquendo. I n -
formes Habanak'l86. Teléfono M-1541. 
14151—17 ab. 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Entre Obispo y Obrapía; Se alquilan 
os bajos para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave al lado en la 
ferretería " L a Universal", precio 160 
pesos. P a r a tratar: Teléfono F-5685. 
14866.—6 Ab. 
SK A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L ter-
cer piso de la casa Cuba, 19, entre 
O'Reilly y Empedrado, propio para 
(flema. Llave e Informes: Cuba, 29 
D r . Remírez . 14916.—17 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N SANTA C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, tres ca-
sas acabadas de fabricar, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, baño 
'ntorcalado, comedor, cocina, y cuarto 
de criada con sus servicios. • Tienen 
•odos los adelantos modernos y sien-
do inquilinos de nuestro agrado, se 
londrá precio módico. Informan allí . 
Rodríguez y Cía. U874.—18 Ab. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A Y CON-
cordla el piso segundo de la esqul-
na,edlfIclo de reciente construcción 
compuesto de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor 
cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en la bodega. Razón Teléfonos 
M-8213 y A-6597. 
14707—17 ab. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALQUILAMOS. GALJANO Y K E I N A 
antiguo Mercado de Tecón . dos pisos 
fcltos, acabados de fabricar, con cua-
tro posesiones cada uno. Abundante 
agua. In fo rman : P e l e t e r í a La Gran 
B r e t a ñ a . Mercado de Tacón 23 y 24. 
14384—18 ab. 
Ai-QUILO E N 85 PESOS EL P U I M K R 
piso de F a c t o r í a 69, esquina a Mls}6n 
con seis balcones, sala, comedor, tros 
habitaciones y servicios. In forman en 
el eegTjndo piso. • ' 14823 17 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S Ó L I S . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Infan ta 67, altos, esquina Estrel la , 
compuesta de eala, Baleta. tres habita-
ciones, b a ñ o moderno, servicio de cr ia -
dos y cuarto para criados cocina de 
gas y escalera para la azotea. I n f o r -
mes: Buergo Alonso y Co. In fan ta 47 
Teléfono U-11B7. 
14360—18 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J U S T I Z N U M . 1. E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se a lqui la u n a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, -con ele-
vador pa ra carga, y en 
el tercer piso una v iv ienda 
independiente. Se admi ten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. I n f o r -
mes t e l é f o n o F -2134 . 
I n d 14 e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60. U N A 
'-.asa alta, compuesta de sala, ^bme-
''or. tres cuartos, cuarto de bafio con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 46 pesos. I n fo rma : D r . Alejandro 
Castro. Campanario. 235. Teléfono A -
2502. "1432&.—16 A b . 
A L Q U I L O A BARBEROS CON F A -
ml l i a casa nueva, dos pisos, propia 
i:ara el objeto. Clenfuegos. n ü m e r o 
1. I n fo rman : In fan ta y Focl to . Ban-
d í n . Véa la antes. 143jS.—18 A b . 
SE A L Q U I L A PROPIO PARA ESTA-
bleclmlento la esquina acabada de fa-
bricar Arbol Soco y Maloja . Informan 
en la bodega. , 
14370—16 ab. 
SE A L Q U I L A E L A L T O DE L A CA-
sa S u á r e t 67 y 89. esquina a Misión, 
compuesta ^de sala, saleta, recibidor. 
4 hermosas habitaciones, b a ñ o y co-
cina de gas. Muy fresca. E l t r a n v í a 
por el f rente. .La llave o informes 
en la co lchoner ía , en los bajos y tam-
bién informan en el T e l . 1-6148. 
16782—17 eb. 
S E A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO 
para ba rbe r í a , lecher ía , t i n t o r e r í a o 
pequeño comercio en Santa Clara. 7. 
14140 17 ab. 
Se a lqui la u n gran local p rop io para 
a l m a c é n . o establecimiento en ía ca-
lle de M u r a l l a . L a l lave en casa de 
F e r n á n d e z Castro y Co. I n f o r m a n en 
la P e l e t e r í a L a Amer icana , fyelas-
coain 2 8 . 
1 4 4 7 9 - , ! 6 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L U -
garefio 26. a una cuadra de la l ínea 
de Carlos I I I , c réa te al parque; te-
rraza, sala tres cu:; i tos, comedor, ba-
ño Intercalado, cuarto, servicios de 
criados cocina de gas. Alqu i le r $70. 
Llaves en la bodega e in to rman en 
Mercaderes 27, Agui lera . 
14468 W 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
So alqui lan dos esp lénd idos locales, 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calle de Xeptuno 230. I n -
forman San Lázaro 478 a l tos . Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
Se a l q u i l a l a c a sa S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
t o " , i n f o r m a n S o l í s . 
C 1917 I n d 27 t 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s bajos en 
M a n r i q u e 142, casi esquina a R e m a , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o i n -
tercalado. Sala , recibidor , comedor , 
agua f r ía y caliente en todos los ser-
vicios. I n f o r m a n en el segundo piso. 
C 11541 I n d 21 de 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A CO-
merclo. la esquina de D e s a g ü e y San 
Carlos, frente a l Nuevo F r o n t ó n . In-
forman 8. R o d r í g u e z . Zanja 140 B . 
Teléfono U-1307. 
14744—26 ab. 
M U R A L L A 6 7 
Se a lqu i la para comercio , casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $260 . I n f o r m a 
e1 s e ñ o r Fraga . M u r a l l a y Compos-
tela, c a f é . 13265 16 ab 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Be l a scoa ín 613-E, entre F iguras y 
Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio §0 pe-
nos. Para informes en San Migue l 100 
Carlos R o d r í g u e z . 
146G4.—17 A b . 
8D A L Q U I L A E L PISO I N T E R M E -
dlo de la moderna y espaciosa casa, 
calle C á r d e n a s No. 1, casi esquina a 
Monte . In fo rman S u á r e z No. 87. H a -
bana . 
14688—18 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se a lqu i la Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, a l lado de la casa A r m o u r , 
m u y p r ó x i m o a los almacenes de la 
tyard L i n e , e s p l é n d i d o loca l acabado 
de construir , superficie 4 0 0 metros. 
Precio $160 .00 . P rop io pa ra a lma-
c é n , d e p ó s i t o u of ic inas . I n f o r m a n : 
" L a C o i o n i a l " . M u r a l l a 7 1 . 
1 4 0 0 6 — 2 6 ab . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E B E -
lascoa ín , 66, de modei'na cons t rucc ión , 
compuestos de recibidor, sala, saleta, 
comedor, cocina, cinco habitaciones, 
dormitorios, con baño intercalado, 
cuarto y servicios de criados. In fo r -
man a l lado o por el te lé fono F-O-
1598. 14660.—17 A b . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Con-
cordia, 122, entre Gervasio y Belas-
coaín , con sala, saleta, 5 cuartos, ba-
fio intercalado, comedor al fondo, co-
cina y calentador de gas y servicio 
de criados. In fo rman a l i í . 
14884.—16 A b . 
Se a lqu i la en Compostela 195 es-
qu ina a Velazco, pr imer piso, dos 
e s p l é n d i d o s pisos, acabados de f a b r i -
car , compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio ?50 y 
$ 6 0 . I n f o r m a n M u r a l l a 7 1 . T e l é * 
fono A - 3 4 5 0 . 
14005—26 ab. 
ESPLENDIDOS ALTOS SE A L Q U I -
lan en Tejadi l lo 10. segundo piso, 
construidos con todo el confort y co-
modidades necesarias a proposito pa-
ra fami l ia que le guste v i v i r con de-
cencia. Inforines en- la misma. 
14784—15 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa San Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada de fabricar. Se com-
pone de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor a l fon-
do, cuarto y servicio de criada. I n -
forman en frente ( p x n a d e r í a ) . 
14961—21 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se a lqu i la esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuar to criados y servicios 
M u y fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a l lave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4 . T e l . A-4885 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. S K A L Q U I L A N LOS E s -
p lénd idos y fresco^ bajos acabados 
de fabricar, en Caile 4 n ú m e r o 145, 
entre 17 y 15. con gran .portal , sala', 
recibidor, stila, saleta, cinco dórmito1-
rioa con closets. dos b a ñ o s ele lujo 
hermoso comedor, pan\ry y cocina-
sirven para dos famil ias . Habitacio-
nes para criados con su servicio; ga-
rage con hab i t ac ión al ta y servicio 
para chauffeur; Ja rd ín ul frento y 
gran patio al fondo. Renta $i30. La 
llave en la m i s m a Informan tn Ba-
ños n ú m e r o 28, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 15067 18 ab 
Se a lqui la , casi frente a la E s t a c i ó n 
de Los Pinos , una casa con por ta l , 
j a r d í n , sala, saleta, cuatro habi ta -
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y pa t io . I n f o r m a n en Lea l -
tad . 40 , altos. T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d . 26 oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS A L mes 
la hermosa de m a m p o s t e r í a , callo D, 
n ú m e r o 13, entre 4 y 6, Reparto Bue-
na Vis ta , Marlanao, la llave en la 
bodega de esquina a 5. portal , oala, 
saleta, dos habitaciones, comedor, pal 
tío y t raspat io . Para m á s informes-
Sr V i d a l . Gallano, 95. Teléfono A-
&0Ó7. 1481)5.—19 A b . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
calle Quinta, n ú m e r o 36. esquina a 
¿ a ñ o s , compuesta de Ja rd ín , portal . 
Dala, saleta, cinco habitaciones dé 
dormir , comedor baño intercalado, co-
••Jna. garage, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios completos. Alqui ler-
150 pesos. In fo rman : te léfono A-4358 
altos botica " S a r r á " . 
15067.—21 Ab. 
C3663 7d-l2 
SE A L Q U I L A N ' EN V A L L E 6 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en la 
bodega de Valle y Espada. Informan 
te léfono A-1894. 14633 1 my 
RE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
tres cuartos, sala, recibidor y d e m á s 
cervlcios en 60 pesos. La llave en la 
Lodega. I n f o r m a n : Teléfono M-2504. 
14325 —23 A b . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
Neptuno 16, con cuatro cuartoer ca-
la, recibidor, comedor y dobles ser-
vicios sanitarios, en buenas condicio-
nes. In fo rman en los bajos. 
14590 19 «b 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O ¿ 
v i v i r a Europa, se alquilan para el 
5 de Mayo los esp lénd idos altos amue-
blados o sin mueb le» de Carlos I I I 
221, altos, oon hermosa terraza, sa-
la, antesala, cinco grandfes cuartos, 
baño Intercalado a todo lujo, baño de 
criado, agua f r ía y callente, sa lón de 
comer, pantry y cocina. Informan en 
la misma. - 14600 21 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se a lqui la en la Habana, Vir tudes 
70 esquina a San Nicolás , punto cén-
tr ico, a media cuadra de Gallano. Pa-
ra 1 de mayo y por sletu meses, pro-
pia para familia, corta y exigente, con 
todo el confort moderno; es a l ta y de 
esquina; tres awiplias habitaciones con 
b a ñ o intercalado, y en el segundo p i -
so un departamento completo; tiene 
sala, antesala, bello comedor, ha l l am-
plio, r epos te r í a , etc., y garage para 
do» m á q u i n a s . Para m á s Informes, 
l l á m e s e a l Te l f . A-6095. 13380—17 A b . 
M á x i m o G ó m e z , 330 . En la misma 
manzana de Crusellas, un buen loca l 
pa ra establecimiento, s in r e g a l í a . L a 
l lave en la p e l e t e r í a de la esquina. 
I n f o r m a n en J e s ú s del M o n t e 620 , 
t e l é f o n o 1-1218. L . R. I n d . 3 ab 
PISO P R I N C I P A L EN $70 MENSUA-
les. se alqui la J e s ú s Mar ía 47. poi 
Damas con sala, recibidor, dos habita-
clones, comedor, cocina y dobles ser-
vic ios . La llave e informes en Luz 
N o . 24. Sr. F raga . 
14526—18 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alqui la el bajo Be lascoa ín 613 P . 
entre Pleuras y Carmen, nueva, puer-
ta de cristales, cocina de gas. Infor-
mes La, Zarzuela, 
14545—16 ab . 
E S P L E N D I D A C A S A SE A L Q U I L A , 
cuatro baños , mangueras para el Jar-
dín y garage mucha agua y n i n g ú n 
rftüdo porque, tiene Bomba Prat . Gar-
cía y Garc ía . Mximo GOmez 2-0. 
13076 30 ab 
Compostela 106, hermoso s a l ó n de 
5 0 0 metros para restaurant y c a f é , 
equipado de todo con mesas y can-
t i n a y los altos con 2 9 cuartos cada 
uno con su b a ñ o pr ivado amuebla-
dos, agua caliente y f r ía . I n f o r m a n 
F e r r e t e r í a Cua t ro Caminos. T e l é f o n o 
1-1218. I n d . — 4 ab . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
r i t e 23. casi esquina a An tón Recio, 
3X1 60 pesos. L a llave en la bodoga. 
I n f o r m a n : Mura l l a , 44 y en 1-2787. 
14678.—19 A b . 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
to s e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a d o s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a í n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s a l t o d e l a C i u -
d a d . Se c o m p o n e n d e sa l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e gas , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , p a s i l l o s , e t c . 
T o d o s t i e n e n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a l o s c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
p e n d i e n t e s , e n c a d a u n o . 
S e r v i c i o d e a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v i s t a s de l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
Se r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u sua l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
A v i s o . A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se a lqui la una casa en buen punto, 
prcp la para depós i to de a l m a c é n para 
garage, tostadero de café, depós i to 
de leche, tal ler do c a r p i n t e r í a , herre-
l í a , m e c á n i c a t ren de lavado, botica 
o cosa aná loga , no dejen de verla, se 
presta para todo. In fo rman ' Es t évez , 
¿4. bodega. Te léfono A-8981. 
14671.—19 A b . 
SE A L Q U I L A E L FRESCO Y V E N -
t i lado segundo piso al to de la mo-
derna casa Aguiar 19. compuesto de 
gran sala, saleta, comedor a l fondo. 
4 cuartos, baño , cocina y calentador 
de"- gas cuarto y servicio de criados. 
Precio $125. In fo rman en los bajos 
y puede verse de 9 a 12 a. m . y de 
2 a 6 p . i n . 
14728—18 ab . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
l é f o n o . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y venti lados. Precio 35 pe-
sos. Quedan algunos disponibles. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de In f an t a . 
14658.—16 A b . 
E S C O B A R , 4 2 
fin a lqui la el l o . y 2o. piso de esta 
moderna casa, cada piso llene 3 cuar-
tas y bafio Interc.-ilado. agua abundan-
te, callente y f r í a . L a l lave en la 
pitsma de 8 a 11 y de 1 a 4. In fo r -
mes: Salud. 34. Teléfono A-6418. 
14666.—18 A b . 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e B e r n a -
z a 4 6 , c o m p u e s t o s d e 1 8 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
t a d o s y r e p a r a d o s , i n f o r m e s en 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
14194_17 ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Con frente a las calles de Paula y Ha-
bana, se alqui la un local de 450 m. 
cuadrados, propio para un a l m a c é n de 
v íve r e s , por estar p róx imo a los mue-
l les . In fo rman en la bodega de Pau-
la 45, esquina a Habana. 
13250—16 A b . 
13737 19 A b . 
S U B I R A N A T P E Ñ A L V E R . SE A L -
qui ia m a g n í f i c o local acabado de fa-
bricar, propio para cualquier comer-
olo. I n fo rman : t e lé fono F-2444. 
14650.—1C A b . 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A 20 el 
al to de Habana. 131. entre M u r a l l a y 
Pol. I n f o r m a n : Mura l la . 44 y te lé fono 
1-2787- - ' «7S .—19 A b . 
A g u i a r 138, entre M u r a l l a y S o l . 
Se aqui la u n piso al to m u y vent i la -
d o y fresco, compuesto de sala, re-
c ib idor , cuatro habitaciones, b a ñ o 
intercalado, ampl io comedor, cocina, 
cua r to y servicio de c r i ada . Precio 
$ 1 1 0 . 0 0 . l l ave en los ba jos . 
14681 I 6 A b r 
SE A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo GOmez (Monte) 163, unos ven t i -
lados altos para corta famil ia , con to-
dos sus servicios inclusive cocina da 
gas, en módico precio. In forman en 
los bajos. 14612 26 a b ^ 
S U B I R A N A Y P E S A L V E R , SE A L -
g n ü a n acabados de fabricar, lindos, 
frescos y cómodos altos, sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, caient.i 'lor, cuarto de cria-
Jos, cocina y servicios. 1 ueden verse 
a todas horas. In fo rman : t e lé fono 
F-2444. 14C50.—16 A b . 
V E D A D O 
CASA A M U E B L A D A . SE ALQUIT A 
casa bien amueblada en ia mejor par-
le baja del Vedado, tiene cinco hermo-
sas habitaciones, dos baños intercala-
dos, cuarto de criada con servicio, ga-
rage y cuarto de* chauffeur y d e m á s 
«.omodidades . I n fo rman : F-5654. 
16216.—18 A b . 
C A S A S D E - ¡ S T I L O £ S F A Í K > I i 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan l a cuadra 
completa, de 2! entre 4 y 6, cons-
truidas con la mayor pureza en el 
precioso estilo Renacimiento Espa-
ñ o l . Todo en las mismas, desde los 
m á s insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vege tac ión 
de sus jardines, se ha ajustado r igu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en Cal i forn ia . 
En el in ter ior t a m b i é n se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta a l i a y 
baja, perfectamente independientes y 
que se a lqui lan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pór t ico de entra-
da exclusivamente para resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la l l uv i a mientras espera que le 
abran; ves t íbu lo , sala, purtal , rfel la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en ios d í a s de viento, de frío o de 
l luv ia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
ap ropós l t o para sor arreglado con m i m -
bres, palmas, p á j a r o s o s éa se esos l u -
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman 'sun par lors" . Tie-
ne a d e m á s cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hal l y un baño precioso y 
regio. A d e m á s de constar dichos ba-
ños do todo» los aparatos y acceso-
rios del m á s refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cue'n-
ta desde loa toalleros y Jaboneras in -
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habUen las casas encuentren en 
ellas cuantas .comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para a lqu i la r . Tienen t ambién los p i -
sos comedor, pantry. preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magn í f i cos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. A d e m á s de 
los detalles enumerados llamamos la 
a t enc ión de las personas interesadas 
para que se f i jen al ver las casas en 
b u f ino decorado, en sus puertas aca-
badas como verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de tolor 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce f ino s in excepc ión ; en que 
cada departamento tiene su toma co-
rriente y su t imbre e léct r ico conec-
tado a su cuadro de j amadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado des<4e debajo de la mesa); 
y por ú l t imo , que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indist intamente en 
el ha l l o en el p r imer cuarto. Todas 
estas casas e s t á n listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su a r re i»damlen to se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16, bajos, te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por riguroso tu rno . 
C36r i . 7d-13 
E N LO M E J O R D E L VEDADO, CA-
l'e 17, n ú m e r o 4 87. frente a l gran 
TV.^glo Los Tereolanos y a media cua-
dra de los t r a n v í a s , se alquilan unos 
e sp lénd idos altos acabados de fabricar 
compuestos de una gran terraza cu-
bierta, sala, r ec ib ida , un despacho, 
hal l 4 habitaciones muy grandes dé 
4 : 2 \ i 1|2 mts., dos lujosos baños , un 
ampl io , comedor, varios closets, pan-
try , cocina de gas y carbón, cuarto 
criados con su baño, l a v a n d e r í a y ga-
rage, con cuarto para chjiuffeur. i n -
forma Su dueño en los bajos. Telé-
fono F-Ú490. 15028.—20 Ab 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m o a te rminar la f a b r i c a c i ó n de 
dos plantas, admi to proposiciones 
por la p lan ta baja que tiene un sa-
lón de 9 x 8 metros y a d e m á s dos ha-
bitaciones, calle 21 esquina a 10, 
o Pasaje C r e c h e r í e , Vedado , acera 
de l a sombra. Informes en la misma 
14372—16 ab. 
C A L L E C Y 29. VEDADO. S E A L -
auila una casa de planta al ta acabada 
de const rui r compuesta de recibidor. 
!-alP. comedor, h«4ll y gabinete, cuatro 
cuartos, dos baños , cuai to y servicios 
Ce criados, cocina y calentador de gas 
con agua abundante. In fo rman en 
la nrsrna. 13940.—16 Ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A S LOS A L -
tos P entre 17 y 19 con sala, come-
dor, recibidor, seis cuartos, bafio In-
tercalado, coc in^ gas y carbón, cuarto 
y servicio de criados. In forman ai 
lado de la bodega. 
1 4 7 4 9 — 1 7 ab. 
V E D A D O . SE A L Q T i L A N LOS A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
Dos. V i l l a P t t r a . con 6 habitaciones, 
baños Intercalados, sala, saleta, ser-
vicios do criados y garage. Informes 
Gómez y Hoa. GeJlano 104. Teléfono 
A-1796. 
14812—22 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle H n ú m e r o 200, entre 23 y 25. 
Vedado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callente etc modernos y 
muy frescos. Precio $135.|00. In for -
ma K. Méndez, te lé fono A-2446. Ha-
bana 86. 14454 19 ab. 
SE A L Q U I L A ORANDO, FRESCA Y 
linda casa Rosa Knnquez 125 entre 
In fanzón y Juan Abreu. acabada de 
pintar con fogón nuevo. Informan en 
el M-3467. 
16139—17. ab. 
Se a lqu i la A v e n i d a de Acosta 4 , es-
quina a P r imera , V í b o r a , casa e s p l é n -
d ida , con p o r t a l , sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o comple to y ampl io pa-
t io . Informes Alonso y C o m p a ñ í a 
Inquis idor 10, telefono A - 3 1 9 8 . L l a -
ve j e s ú s del* M o n t e , 6 6 1 , bodega. 
15082 22 ab 
SB A L Q U I L A MUY B A R A T A KN 8 A N 
L u i s entre Lux y Pocito, sala, saleta, 
4 cuartos y d e m á s servicios. Infor -
man San Rafael 62 B. al tos. Teléfono 
A-1661. 
15149—19 ao. 
PARA BODEGA. SE A L Q U I L A gran 
esquina en un gran bar r io . In fo rma : 
3 r . D í a z . Concepción y 9a. V í b o r a . 
L a w t o n . 15065.—17 Ab. 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
en lo mejor de la Víbora , con t r a n v í a s 
por el f rente. San Francisco, 156. Ví-
bora In fo rman : Salud. 158. Te lé fo-
no U-1698. 15077 24 A b . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E E N San-
tos S u á r e z casa moderna en Strampes 
n ú m e r o 10, consta de j a rd ín , portal , 
fcula, saleta, ha l l , tres cuartos de fa-
mi l ia , uno de criados, bafio Interca-
lado, comedor a l fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, pat io y tras-
patio con á r b o l e s f ru ta les . Renta 
mensual 80 pesos. L a llave e infor -
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2507. 1501:2.—24 A b . 
E N LO MAS CENTRICO DE L A V í -
bora, Milagros n ú m e r o 4, entre J . M . 
P á r r a g a y Felipe Poey, a una cua-
dra de la Calzaba, se alquila esta mo-
derna casa, compuesta de portal , sala, 
hal l , dos amplias habitaciones^ come-
dor,' cocina de gas con calentador y 
bafio moderno, patio y traspatio con 
á rbo l e s frutales, servicio de crtadris 
y dos hermosas habitaciones en los 
altos, con su servicio, precio módico. 
Informan la misma hasta el día 19 
del corriente, su duefio. Iá0o9 1» ab 
Se s o l i c i t a u n a casa m o d e r n a y 
c ó m o d a , c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, g a r a g e y j a r d í n . E n V í b o r a 
o V e d a d o . I n f o r m a n e n e l T e l é -
f o n o A - 1 7 4 8 . 
14932—17 ab. 
VÍBORA. SE A L Q U I L A U N A CAsa 
grande lujosa y hermosa. Lu i s E s t é -
vez. 3. entre Calzada y P r í n c i p e de 
As tu r ias . I n fo rman al lado n ú m e r o 
1- 1467S.—19 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N E L COUNTRY C L U B PARK. 
frente al lago, se a lqu i la m a g n í t i c a 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio |275. Informes (Jarcia TufiOn y 
Ca. Aguiar y Mura l la . Tel . A-2856. 
15010—18 ab. 
SANTOS SUAREZ. N U M E R O 3 Y me-
l l o , se a loul lan los altos y los ba-
jos acabados de pintar , ja la , comedor, 
cuatro cuartos, bafio. cuarto de cria-
dos, cocina y servicio. La llave en los 
bajos. I n f o r m a n : te lé fono F-2444. 
14650.—16 A b . 
SE A L Q U I L A N LOB ALTOS D E RE-
forma n ú m e r o 124. sin estrenar, con 
sala, tres cuartos amplios, bafio Inter-
calado completo, comedor a l fondo. 
Precio mOdlco. La llave en la bodega e 
Informan en L u y a n ó 132. de 2 a 6. 
14613 19 ab 
FE A L Q U I L A N MODERNOS Y CO-
modos: cuartos de dos locales, (sali ta 
y cuarto) en 14 pesos, con luz. casa 
de orden. J . del Monte, 156. P 
Agua Dulce, a l l í In forman. 
14656. -21 A b . 
V I B O R A . HE A L Q U I L A B f L A G U E -
ruela 37. Tiene j a rd ín , portal , sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al 
fondo, patio, t raspatio y tres cuartos 
m á s con enrada. Independiente. Pre-
cio | 56 . Duefio: Gervasio 178. 
14816—18 ab. 
U N L I N D O C H A L E T SE A L Q U I L A E N 
ArrffVo Naranjo. L a llave en la ca-
lle de Lus. qu in ta do Garc ía Montes, 
que reside en el Vedado. Calle F 196 
14689—16 ab. 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A A U N A 
cuadra de la Caleada y frente a l Loma 
Tennis, se a lqui la un hermoso chalet, 
con Jard ín , portal , sala, comedor, un 
gran cuarto de bafio y servicios, co-
cinas de ca rbón y gas. cuarto de cria-
dos y servicio y ducha. En los altos 
cuatro habitaciones y amplio ha l l y 
otro baño igua l a l de los bajosé la 
escalera es de m á r m o l . In fo rman en 
I-S018 y al doblar en Agust ina al la-
do de la esquina. 13376—2 M y . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SAN-
ta Irene y San Indalecio, con 3 habi-
M clones, sala, saleta, comedor, servi-
cios In fo rma bajos. Te léfono 1-3257. 
' 14861.-21 A b . 
SANTOS SUAREZ Y SAN J U L I O , 
a.quilo ún icos altos 75 pesos, sala. 4 
cuartos, comedor, cocina, bafio de l a , 
intercalado, servicios para criados y 
dos terrazas. In forman en la botica 
al f rente. 1 4 8 5 8 . — 1 6 A b . 
SE A L Q U I L A CASA SAN F R A N C I S -
CO n ú m e r o 81, entre Armas y Porvenir. 
Víbora . Compuesta de portal , sala, 
comedor, antesala, cocina, bafio i n -
tercalado servicio de criados, entra-
da independiente para los mismos y 
LOO metros cuadrados de arboleda en 
el patio d e ' l a casa. In forman en la 
toieg& de Porvenir y San Francisco, 
Víbora y Ja l lave en la misma. 
14851.—16 A b . 
S E A L Q U I L A J j A H E R M O S A C A S A 
de 27 y 2, en el Vedado, compuesta 
de dos plantas, en los bajos, gran 
portal , sala comedor y dos habitacio-
nes y u n gran garage, servicios sanl-
tarjos y cocina y buenas habitaciones 
pera chauffeur, en los altos 4 gran-
des habitaciones, un buen bafio con 
todo el servicio sanitario, cuarto de 
crladoáv etc. In forman T e l . F - 4 5 7 8 y 
M - 7 7 3 2 . 
1 4 3 0 7 — 1 6 ab. 
VEDADO. C A S A A M U E E L a D A . S E 
alqui la con muebles la casa n ú m e r o 
Lia de la Avenida de Wi l son . antes Lí-
nea, compuesta de j a r d í n , portal , hal l , 
recibidor, sala, cuatro habitaciones, 
dos bafios intercalados, comedor al 
fondo, pantry, coolna, cuarto y baño 
para criados, patio, garage con cuar-
to y bafio para ei chauffeur. In for -
ma en Habana n ú m e r o 49, altos. Te-
léfono -A5174. 
14945—17 ab. 
CASA E N G A N G A G R A N D E Y M o -
derna; se a lqui lan en ciento diez pe-
hos a l mes, los esp lénd idos altos d« 
esta casa, tiene dos escaleras de mar-
mol, hace frente a tres calles, cuenta 
con doce hermosas habitaciones to-
das con ba l cón a la calle, gran sala, 
| amplio comedor, cocina, bafio y ser-
vicios, (Igual para criados), grandio-
sa azotea, es casa para crecida f a m i -
lia, viajeros o amplias of icinas. I n -
j o r m a : Junquera. 1-3151. 
14902.—16 A b . 
A L Q U I L O CASITAS CON P O R T A L 
p i t l o Independiente 25 pesos departa-
mentos altos, dos piezas servicio, 
1 a lcón independiente, dos cuadras,. 
L í n e a Concha, Enna y Cueto. L u y a -
n ó . Teléfono 1-5033. 14913.—19 Ab. 
Una hermosa casa en la caMe de L<ua 
Caballero entre O ' F a r r l l l y Patrocinio 
con sala, gabinete, saleta. 4 cuartos 
cuarto de bafio, patio y cuarto de cria-
dos, toda decorada como para fami l ia 
de gusto. Precio m ó d i c o . In fo rman; 
Gencedo, T o o , y Ca. Concha 3. Telé-
fono 1-1019. 
14180—IT ao. 
SE A L Q U I L A L A B U E N A CASA Ca-
lle Segunda n ú m e r o 1. entre B . La-
gueruela y Gertrudis , Víbora In for -
man B . Lagueruela. 25 
13050 17 ab 
S E A L Q U I L A UNA MODERNA CASA 
acabada de fabr icar ; consta de sala, 
comedor, tres cuartos patio, bafio in -
tercalado. Informes sefior FéUx Ro-
dr íguez , O ' F a r r l l l y Cortina, V í b o r a . 
14458 ' 19 ab 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave de cerca de 800 
metros, propia para a lmacén o Indus-
tr ia , pudiendo f á c i l m e n t e adaptarse en 
una parte, una vivienda al fronte muy 
fresca y ventilada, situada en la calle 
Marina a una cuadra de la Calzada ce 
Concha. Hay chucho de fe r rocar r i l a 
una cuadra. Informes: Gancedo. Toca 
y Co., Te lé fono 1-1019. Calzada de 
Concha N o . S. 
14179—17 ab. 
En M a r i a n a o , se a lqu i l a la casa Ge-
neral Lee 33 , con siete habi tacio-
nes. I n f o r m a r á n General Lee n ú m 
1 1 , t e l é f o n o F . O . 7106 . 
14829 19 ab. 
A V E N I D A D E CQLUMB1A Y CON-
cepción. Buen Retiro. Marianao. Se a l -
i jul la hermoso chalet, con ocho cuar-
Tlene 1.800 varas de Jard ín . En el 
tos. sala, saleta, comedor y garage, 
mismo informan. 14610 17 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
naI- Se a l q u ^ T ^ U , 
^ P u e s t o de * , Un 
c o ' r ' f r r ^ ' a » Z ^ > i S S 
14837 " ^ m p ^ t ^ c o ,• «*¿ 
Central. Se «i ' ^ T n T ^ J ' í ' 
bltaclcn ^ u ^ ^ e T V L í 
- r i4i:4 J T S 
Jóvenes desean ,A DE p T ^ ' O 
con entrada mrflqull¿ ü ^ Í > . 
f i ando q u e d e ^ f c l C t ? 
mez, en el t r a ^ e l l a cerS Í ^ S S 
Fuco por ei afr.t > n f o ^ a 
SAN L A Z A R O 14. ALTOS, F A M I L I A 
extranjera alqui la uno o dog cuartos 
muy frescos a sefiora sola o m a t r i -
monio respetable, bafio con agua fr ía 
y callente, con o sin comidas. Telf. 
A-6268. 15196—19 ab 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H A -
bitaciOn propia para hombres solos, 
matr imonio sin n iños o dos c o m p a ñ e -
ras que quieran v i v i r con comodidad 
y moral idad. Precio $15. Oficios 88 
letra A, piso "f. 
: 5 1 6 7 — 1 7 ab. 
E N NEPTUNO 183. SE A L Q U I L A 
una habltaolfin amueblada con lavabo 
luz y t e l é f o n o . 
15158—17 ab. 
S E A L Q U I L A N 
en O ' R e i l l y 77, frescas y amplias 
habitaciones desde diez pesos en 
adelante. H a y a la ca l le . 
1 5 1 0 7 — 2 2 ab. 
A PERSONA M O R A L SE A L Q U I L A 
hermoso departamento vis ta a la ca-
lle en Amargura 69. altos y una habi-
tac ión amplia en Amis tad 8'5 A, aUos 
15145—17 ab. 
U n a h a b i t a c i ó n se encuentra en cua l -
quier pa r t e ; pero en n i n g ú n lado 
h a l l a r á una t an fresca e h i g i é n i c a 
como la que se a lqu i l a en los altos 
del c a f é Vi s t a A l e g r e , B e a s c o a í n y 
San L á z a r o . -15085 2 0 ab 
EN EL CENTRO C O M E R C I A L , CER-
ca dg, los teatros, se alquilan tres ha-
bitaciones a hombres solos o para de-
pós i to de merc ianc ías . Barcelona 1, 
bajos, de 7 de la m a ñ a n a a 7 de la 
tarde. 
15115—17 ab. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA Chu-
rruca, n ú m e r o 50, por ta l , sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina de gas y car-
bén. luz, puerta y dos ventanas calle. 
Gana 60 pesos. All í in forman y en Con-
cordia y San Francisco. A-321L 
16183—17 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS 
altos con v is ta a l mar en la , calle 
Doce, esquina a l l . Vedado, son' muy 
frescos y baratos. In forman en el 
bajo. 15041.—29 A b . 
SE A L Q U I L A E N 200 PESOS L A ca-
sa Paseo, entre 17 y 19, tiene habita-
oiones altas y bajas, no tU<ne garage. 
I n f o r m a i i : te léfono 1 - 4 2 5 2 . 
14746 .—17 A b . 
Casa po r apartamentos acabada de 
fabr icar en la calle 21 N o 352 , V e -
dado, al fondo de la esquina de Pa-
seo, Se a lqu i l an apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35 . 
1497,7—17 ab. 
GRAN L O C A L . SE A L Q U I L A EN L O 
m á s cén t r i co y mejor de Palatino, pro-
pio para p e q u e ñ a industr ia o tal ler , I 
con un gran patio, sirve t a m b i é n pa-
ra vivienda. In fo rman Palatino n ú m e -
ro j i . bodega. 
14938—19 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A R A V I A 23 
pegado a la Calzada del Cerro, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina servicios. Precio $45.00. L e 
llave el encargado del 25. 
15156—17 ab. 
Departamentos en el paradero de la 
V í b o r a y en la cale Pa t roc in io No.7 
se a lqu i lan hermosoi de reciente fa-
b r i c a c i ó n , con sus servicios cada 
uno. T ienen agua a todas horas. In-
f o r m a n : O ' F a r r i l l N o . 15. T e l é f o n o 
1-1037. 
1 4 3 4 3 - 1 8 ab. 
V E D A D O A PRECIO MODICO SE A L -
quilan en la calle Tercera n ú m e r o 
381 entre dos y cuatro, cuadra de muy 
buen vecindario dos pisos altos, uno 
colhpuesto de sala, cuatro cuartos, ba-
ño Inodoro, comedor, pantry, cocina 
dos cuartos y servicio para criados y 
otro de sala, gabinete, cinco cuartos, 
baño, inodoro, comedor, pantry, coci-
na, dos cuartos y servicio para cria-
dos, Infor.man en los mismos. 
14870—17 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o con agua 
callente, cocina, cuarto y bafio de 
criados. Informan calle 17 n ú m e r o 54, 
entre 16 y 18, Vedado, 
14927—21 ab. 
A L Q U I L O CASITA PASEO ENTRE 5*. 
y 3a., Vedado. Entrada independien-
te por costado del n ú m e r o 30. con 5 
habitaciones, bnfío. cocina, patio, abun-
dante agua e Ins t a l ac ión e léc t r ica . L l a -
ve en el n ú m e r o 32, bajos. Telf . F -
2250. 14617 21 ab. 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N A H E R -
mosa y fresca casa en la calle 26 
entre F y G, compuesta de sala, hal l , 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ñe, intercalado, cuarto de criados y 
garage. Te lé fono F - 2 2 9 9 . 
14821 . 23 ab 
A L Q U I L O U N A ESQUINA P A R A BO-
dega. alquiler $30. doy contrato y t ie -
ne un gran porveni r . Mayla Rodr í -
guez y O ' F a r t l H . T e l . 1-3688. 
15168—17 at>. 
A L Q U I L O HERMOSA CASA CON 500 
me t ro» con frutales, j a r d í n , por ta l , 
sala, «Aleta, cuatro cuartos grandes, 
bafio intercaJado. gran comedor >al 
fondo, cocina de gas, cuarto y serv ido 
de criados. OfFarrUl 8 entre Estrada 
Palma y Liber tad . Informan en el nú-
mero 10. 
14878—16 ab. 
JESUS D E L M O N T E , SB A L Q U I L A N 
los altos sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, bafio intercalado, servicio 
ra:*» criados, gas y electi icidad. Bom-
ba e l é c t r i c a . Quiroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada. 
14321.-18 A b . 
SE A L Q U I L A UNA CASITA E N Por-
venir y Dolores. Pasaje La Mambisa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, bafio, toda de cielo raso. La l l a -
ve en el chalet de L a Mambisa te lé -
fono 1-1241, carr i tos de San Francis-
co, Reparto Lawton . 14114 17 ab. 
SE A L Q U I L A VEDADO. PASEO 271 
entre 27 y 29, los hermosbs eltoa. aca-
bados de fabricar con sala, saleta. 5 
hermosos cuartos, dos b a ñ o s Interca-
lados, lujosos, comedor, pantry. co-
cina garage y dos cuartos criados. 
In fo rman : T e l . A-7902. 
- 15111—21 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CA-
¿a en la calle Dolores esquina a 14. 
Reparto Lawton , Víbora , a una cua-
dra del t r a n v í a , con frente al parque 
i-n proyecto . Toda do m a m p o s t e r í a . 
Servicios, por ta l , sala, saleta, cuatro 
c ia r tos , bafio Intercalado y un cuar-
t o de criados con su Inodoro y ducha. 
La l lave en la bodega de enfrente. 
Más informes: G. N ie to . Independen-
cia 214. T e l . 5010. Guanabacoa. 
15212.—20 A b . 
S Í A L Q U I L A CASITA NUEVA, SITA 
calle 16 entre 18 2ü, por la cantidad 
de $30 mensuales. In forman en la 
misma casa. Cap i t án V5Ba. 
16122—17 ab. 
U N E L VEDADO, SE A L Q U I L A U N 
tocal para c a r n i c e r í a con una casita 
al ir do compuesta de portal , sala y 
un cuarto con sus ser\ iqlos. In fo r -
man en Calle C y 29. Vedado. 
13941.—16 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a L , -
tos Esperanza, 36. con sala, comedor, 
3 cuarcos. bafio Intercalado, agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas. 
Precio 65 pesos, 
^667,—17 A b , 
VEDADO SE A L Q U I L A CASA M o -
derna' dos plantas. D, entre 27 y 29, 
acera brisa, " V i l l a Mercedes". Aco-
metimiento gas y electricidad. A l t o s : 
terraza, sala, ha l l , comedor, cuatro 
".mpllas habitaciones, bafio completo, 
X»antry, cocina, servicio y cuarto cria-
dos con entrada Independiente. Bajos: 
por ta l , sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o completo, cocina, cuarto y 
servicio criados, patio. Garage u t l l l -
•/.able por cualquiera de las plantas. 
In fo rman: 1-3041 y M-9038. 
15078.—21 A b . 
V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
Fel ipe P o c y 2, entre Pa t roc in io y O* 
F a r r i l l , se a lqui la casa e s p l é n d i d a , 
con p o r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar-
tos con lavabos de agua corr iente , 
cuar to de criados, comedor, cocina , 
despensa, lavadero, servicio de cr ia -
dos, pa t io con j ' a r d í n , tanque de agua 
y motor . L a l lave en J e s ú s del M o n -
te 6 6 1 , bodega. Informes Alonso y 
Ca, T e l é f o n o A - 3 1 9 8 , 
15081 
I SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
I Concepción 33, entre San L á z a r o y 
i San Anastasio, Víbora, con sala, recl-
i bldor, 4 cuartos, comedor corrido, oo-
I clna. bafio. patio y traspatio. Tran-
j v ía a l f rente . A l q u i l e r mensual | 80 . 
Llave a l lado. In fo rman Banco Nueva 
Escocia departamento 310. Cuba y 
O'Rei l ly . Te léfono M-26<»3. De 2 a 5 
15141—18 ab. 
SOLICITO A L Q U I L A R CASA PEQUE- SH A L Q U I L A L A CASA SERRANO-33 
fia en el Vedado, de cien a ciento veln- | en Santos Suárez, tlepe sala, reclbl-
te y cinco pesos de renta. Debe ser dor, tres cuartos, cuarto sanltarlq, co-
de construoc ón moderna. Puedo dar j medor, tres cuajtos altos, dos gara-
las mejores gan.nl 'as. Dlnp l r se a l se-! ge» y d e m á s . I a l lave en «1 30. I n -
ñor Manteca. U'l¿fono A -S'JOS formes te lé fono A-3450. 
15061 12 ab. . 15048 . «A ab 
Se a lqu i l a l a casa calle San L á z a r o 
N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de L a w t o n , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno , cocina de gas y de 
c a r b ó n g ran pa t io , entrada indepen-
diente. I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 ab. 
LOMA D E L MAZO. JOSE A N T O N I O 
Saco 28 entre O 'Fa r r l l y Avenida de 
Acosta. Se a lqui la un chaleclto nuevo 
para corta fami l ia . 
14S26—16 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 
96 esquina a La>vton. una cuadra de 
los carri tos, compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta y por ta l , en 45 pe-
sos. L u llave en la bodega. In forman 
Corrales 30. altos. 
14926—23 ab. 
A L Q U I L O M A N U E L PRUNA N U M E -
ro 42 entre Munic ip io y Arango. Por-
tal , sala, tres cuartos grandes, cocina, 
servicios, patio, techos monol í t i cos . 
14878—16 ab. 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y 189. Víbora , 
compuestas de sitia, saleta, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, coci-
na y cuarto Ce criados con servicios. 
T r a n v í a por el frente y agua abun-
dante. In fo rman en el 191. •* 
14833 2g ab 
SB A L Q U I L A E N S A R A B I A 25 PE-
gado a la calzada del Cerro, u n de-
partamento con dos habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios. Preciq J20 
con luz . I n f o r m a el encargado. 
15157—17 ab. 
CERRO. SB A L Q U I L A L A CASA Sal-
vador n ú m e r o 67, compuesta de sala, 
caleta, dos cuartos, comedor, cocina, 
bafio Intercalado, agua caliente, patio 
y t raspat io . 15084.—20 A b . 
SB A L Q U I L A MODERNA Y E L E G A N -
te casa planta alta, sala, saleta, reci-
bidor, bafio Intercalado, cuatro habi-
taciones y d e m á s servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607. la llave en 
la bodega de dicha finca. 
14959—18 ab. 
SE A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
ventilados altos en la calzada del Ce-
rro esquina a Colón, a cuadra y me-
dia del paradero, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, en $46 y otra 
en la misma, con sala, comedor y dos 
cuartos con todos \sus servicios mo-
dernos, gaa v electtlcidad. Gana $30 
e in forman al lado, te léfono 1 -6991. 
14691 17 ab. 
E N L A N U E V A CAdA D E L U Z 33 SE 
alquilan departamentos a la calle e 
Interiores, con su servicio sanitario 
completo y habitaciones desde $8, 10, 
12, 13, 14. 16, 18, 20, 30, 35 y 40 pe-
sos. Bernaza 57, se a lqui lan habita-
clones desde 16 y 18 pesos en ade-
lante. 12438—26 A b . 
0* 




H O T E L T a m J j ^ 
Esplendidos departamentos p 
* a la calle, ventilada h a K ^ > 
con comidas y l a v a b o ; d h a l > ^ 
men te desde $35 en ad, ^ 
nos b a ñ o s con ainia 
h o r a s . E s n i e r a t 
den. Manrique 120, 
i ^ R M o s T ^ 
Se alquila fresca y % 
alta, en el punto más c l m n 1 1 * ^ 
r r lo comercial, calle »trlco fifl 
casi esquina a 'San í g n a ^ W l 
14764-1, 
cba. 
ESCOBAR 10. A L T O s " ~ i ^ - ^ L 
famil ia honorable se ^ .F^sTS; 
parlamento con bolcfln iqU U ^ 2 
media cuadra del m a l i í J * 
cualidades de amplitud S í ' ^ 
ne. buen bafio, c n ahnn5f 9 h;r'-
fr ía y callente d«be ser i9 « t í P * í , • '1° oeí 
por caballeros'del comer lo ^ « J r U 
seen tranquilidad. T m " excZ',^ 
comidas sanas y bien condlmeS ' 
Precios módicos, ""nenu^ 
H 7 ? 9 — » ^ 
SB A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
y habitaciones, accesorias y c&sltas 
rn San Ignacio 43 y 92, esquina a 
Sania Clara, Tenlent, Rey, 33, esqui-
na a Habana. Progreso 27, Bernaza, 
57, Curazao 12, Maloja 131, Luz 33. 
cas! esquina Habana Sol, 112 y 144 
entro Egido y Villegas, habitaciones 
de todos los precios desde 10, 15, 20, 
26 y 30 pesos en adelante, 
11430.—19 A b . 
SE A L Q U I L A N , JUNTOS, CUATRO 
grandes cuartos altos, con servicios, te-
rraza y gran azotea. Ba r r io comercial, 
a cuatro cuadras del Parque Central, 
T r a n v í a s por la puerta. Casa p a r t i -
cular. No se admiten niños. E l res-
to de la casa está, ocupado cpn o f i -
cinas y por las nochjes y d ías fes t i -
vos, queda todo para el Inquilino. I n -
formes, te lé fono A-8550, de 11 a. m , 
a 5 p . m . Referencias. 15052 22 <)b 
H O T E L , 4 L A P U R I 5 I M A , , • 
So alquilan departamentos y habitacio-
nes con bafio y sin buño desde 45, 80. 
120 y 150 pesos mensuales, por d í a s 
hab i t ac ión y comida para una persona 
dos pesos en adelante, so han hecho 
grandes reformas, nunca fa l ta el aguu, 
grandes tanques. Hay . capil la en la ca-
sa, nvisa los domingos a las nueve. 
Se hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los t r a n v í a s pasan por la 
puerta para todos los lados de la ciu-
dad. MfLxlrao Gdmez 6 (antes Monte), 
esquina a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 mv 
H O T E L " L E O N " 
GALIANO Y ANIMAS 
Esp lénd idas habitaciones amutVM-
o sin muebles. Comida por abo¡^ 
a la carta. Elevador de día y b¿3 
che. Casa de moralidad ÁSJñ 
V . sueños que será muy bien rt3 
do- 14641.-21 a 
Habitaciones con o sin muebles,«« 
lavobos de agua corriente, en cu 
acabada de construir, magnífio-! lj. 
ñ o s y servicios sanitarios, aguapo, 
manente. Situado en el centro» 
mcrc ia l . Precios módicos. Compojte 
la 66 , entre Teniente Rey y Anuí-
gura . T e l . A-2427 . 
14425-18 ak 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Unlver̂  
dad Nacional. Se alquilan habitad» 
nes. propias para personas «eatabla 
Precios sumamente bajos. Ca«& de» 
den y moralidad. En el mismo h ¿ 
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rente al P< 




¡i¡h spok 4,EL O R E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqai__ 
hab Maclones amuebladas, amplúi jM 
cómodas , con vista a la cnlle. A prtB r n T r i p l 
cins razonables. • U / l f i L J 
MONSERRATE 93 ALTOS, ENTM^h 
L.-.mparllIa y Obraplo. ee alquiUn • J j ^ o 
bltaclones con lavabo de agu» • C ^ í . ' - h o 
rriente, con muebles, agua ^ ' ' ^ l u n S f n L ' 
Precios reducidos. Otros InformM • 
la misma. .„ . 
14080—16 ab. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N D O M I N -
guez letra D, altos (Cerro), compues-
ta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios de criados, etc. Infor -
man en San Pablo. 14. Cerro, te léfono 
A-9523, 14591 17 ab. 
V E L A R D E . 11 
Ent re C h u r r u c a y Primelles , en Las 
C a ñ a s , Cer ro . Se a lqui la esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , pa t io y traspatio. 
M ó d i c o a lqu i le r . L a l lave en la bo-
dega de la esquina de Chur ruca . 
I n f o r m a n en Cuba 16. de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C.3662 7Ú.12 
CERRO. SE A L Q U I L A UNA H A B I -
t ac lón muy fresca con alumbrado 
e léc t r ico , f a b r i c a c i ó n moderna en 
trece pesos. In fo rman en Lombl l lo 
nfimero 24-B. 1464^.—21 A b . 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O EN 
T u l i p á n y A y e s t e r é n . con cuatro ha-
bitaciones, todas dan a la calle, sala, 
comiador. bafio de agua f r ía y callen-
te, acabada de p in ta r ; es muy fresco 
y ventilado. Informes y la l lave en el 
46. altos, por A y e s t e r á n . 
M j í * 17 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 551. una casa preparada con 
mostrador y armatostes, propia par.-» 
una bodega o puesto de f ru tas . Telé-
fono 1-6996. 
14649—20 ab. 
E N $35 A L Q U I L O CA¿A CON 3A-
ih, (-alda corrida, dos cuartos, patio, 
cojlno, todo grande y moderno, mu-
cha agua en Velarde 19, entre Churru-
ca y í r l m e l l e s . Reparto Las Cafias, 
Ceno . L a l lave en la aodera. Tel 
F - M | * . 13374.—17 Ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA 
San L á z a i u 27 entre San Francisco 
y Conoepclfln. con sala, saleta, 4 cuar-
tos, patio y l ?a»pa t lo con arboleda. 
Precio | 5 5 . L a llave en el 27 A . I n -
formes Te lé fono A-3073. M á a l m o Gó-
mez 295. 
14772—18 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SE-
rafines n ú m e r o 46, al fondo entre San 
j Benigno y San Indalecio, a dos cua-
j dras del Puente de Agua Dulce, cons-
ta de sola grande, comedor.tres cuar-
i tos y servicios. In fo rman: Te léfono 
II-3X50. Manuel B a í l a t e . 
14914.—16 A b . 
Se a lqu i la la c ó m o d a casa de E n -
senada 14 B . Tiene sala y saleta, 
tres hermosas habitaciones. Las l l a -
ves en la bodega de Ensenada 16, 
frente a Santa A n a , 
14721—21 ab. 
En Regla se a lqu i l an los altos de 
la casa M a r t í n ú m , 15, frente a l par-
que, a dos cuadras del pa radero ; 
tiene rec ib idor , sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuar to de b a ñ o , cocina, 
servicios sanitarios, etc., con agua 
abundante . Informes , M a r t í 14, bo-
dega, t e l é f o n o N - O l - 1 2 1 3 . R e g k . 
14860 21 ab. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias . Situado en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa m á s vent i lada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua caliente a todas horas. 
Esp lénd ida comida. Precios r educ id í s i -
mos. Te léfono M-3705, 
14928—20 ab. 
E N A G U I A R 47 P R O X I M O A O F I C I -
nas. parques y paseos se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones con 
vis ta a la calle. Agua corriente, casa 
de moralidad, precio módico. 
15009—16 ab. 
Monte 69 , frente a l Campo de M a r -
te, se a lqu i l an habi tac iones; este es 
el mejor lugar de la Habana , $13 , 
y $15 , y con balcones a la calle $28 . 
14871 18 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
hombres solos ó mat r imonio s in niflos. 
casa par t icu lar con te lé feno y luz . 
In fo rman : Maloja. 187, moderno. Te-
lefono M-8964. 14917 —16 A b . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
rlepartamentoa Progreso, n ú m e r o 27, 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara. Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y V I -
ü e g a s , Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos j la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Leal tad y Bernaza 57, 
<ntre Teniente Rey y Mura l la , hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y 36 pesos. Informes en la misma 
14919.-13 Myo. 
RAYO 49, SE A L Q U I L A U N A A M -
plla y hermosa h a b i t a c i ó n a ma t r i -
monio sin nlfios o a h o m b r e » solos, 
cesa de moralidad. 
14963—16 ab. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ' A 
personas de moralidad en l a mejor 
casa de Inquil inato do la Habana. Son 
muy ventilados y la casa ee de re-
ciente cons t rucc ión! A $6.00 rpor quin-
cena, con luz e léc t r ica . V i l l a Almen-
dares, Bruzén entre Pozos Dulces y 
Montero, Ensanche de la Habana. 
14939—19 aD. 
EN CUBA 47 E N T R E OBISPO Y 
Obrapia se alqui la un cuartlco en 10 
pesos a un hombre solo o dos amigo;». 
Es muy fresco y ventilado, se exigen 
referencias. Razón en la ba rbe r í a . • 
14999—17 ab. 
COJIMAR. KN E L REPARTO D E L A 
Loma se a lqu i la un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sale, comedor 
cuatro habitaciones, bafio. etc i n fo r -
man al t e lé fono M-2091. 
14952—21 ab. 
G U A N A B A C O A 
Calixto G a r c í a . 94. Se alquila la mo-
derna casa acabada de reformar, bue-
nos servicios sanitarios, salo, come-
dor, cuatro habitaciones, patio y tras-
pat io. T e l f . M-06-6101. 13230—16 Ab 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
Esquina de f ra i le a San Miguel en 
los altos del Banco del Canadá, en-
trada por S. Miguel , se a lqui la un 
« lepar tamento que da a Belascoa ín , con 
nall , cocina, comedor y dublé servicio, 
cuarto de bafio y recibidor, sala y 
cuatro aposentos muy frescos, a fa-
m i l i a decente y estable por 100 pesos 
censuales . I n f o r m a a l l í a todas bo-
lsa el conserje. R a m ó n o en l a Jugue-
irtría " L a A n t i l l a n a " a l lado de la 
p o r t e r í a . Para t ra ta r : Te lé fono F-6686 
14868.—26 A b . 
F A M I L I A CATAlsANA DESEa como 
ünlco huésped , a « e f i o r o matr imonio 
c a t a l á n o f rancés , a todo estar con 
cocina a la francesa y vino 60 pesos 
cada persona. J o s é Soler. Buenaven-
t u r a 70. 15068.—17 Ab. 
8H A L Q U I L A UN M A G N I F I C O D E -
partamento independiente, en lo m á s 
cén t r i co de la Habaija /. hombres so-
los. Frente al Parque Centra l y con 
m a g n í f i c a v is ta . C%tM de f a m i l i a y 
finlco Inqui l ino. Obraptji y Monserra-
te. altos de E l Cas t i l lo . 
15113—17 ab. 
L O M A D E L A UNIVERSIDAD I HOTE 
E r Basarrate 18, esquina a 8an Mií«l I lv. . :J , j o 
Segundo piso. s¿ alquilan hablUciow de 
uon toda asistencia a matrimonio, * • Idefonc 
Kallercs o s e ñ o r a , "olas. ^ ^ ^ 
FRESC 
H O T E L PRADO 85 
A N T I G U O C A F E " E L PUEBLO" I V t a n 
Paseo de Mar t í 85. 
J o s é Buria y Cía. 
Habitaciones lujosamente amuetí»-
das, a precios reducidos. Baños. ag« 
caliente, desde $1.00, $1.50 y $2i» 
por d í a . Nuestro restaurant « t* 
tamente celebrado por su 
rabie servicio y sus precio» pop* 
lares. Elevador. Ca fé . Hotel. ^ 
y Cenas. T e l é f o n o s : Hotel A-W» 
C a f é . A -0009 y Oficina ^ 
Habana . Cuba. 13 382 1 7 ^ 
P E S A L V E B 1 1 « . ENTKE ABBO 
co y Sublrano, « V 1 ^ ' ' m J ^ 101 
apartamentos de ^ J ^ V e v ^ K 
su cocina y bu fre8ad^°f0rm»n * 1 
te a precios mftrdr cH^naIn/o e ^ » » * 
misma y en Cristina «" 
Concha. i i t t i-~MJZ> 
Restai 
P I D A F 
h 'i MBRI 
P. G, 
I'*» casa r 
I!*1» 25, 3 
I . -s: c • 
S ^ Q C I I 
entr 
H O T E L " F L O R D E CUBAH 
de F e l i p e P é r e * . 
En este antiguo y ^ ¿ X j S 
« i q ^ a n habiUclone» P f £ 
m e n s u r e » en a ^ * " 1 ^ ' 1 í )' 
ros, hay habitaciones de ^2 í() tfJ 
tos matrimonloB, >2-0" • Jb luo lO^ 
c o r r i s t e en todas «• ^ l n l l su^ 
bafios fr íos y ^¿ieD.l%\c^ te?** 
r io r y económica, B * r \ ' ^ U P^r 
Se^admiten abonados de-d4 ^ 
en adelante: cocina espac 
francesa y americana^ . 
H O T E L E S ^ 
Las mejores casas para ^ 
das las habitaciones y « P » ^ ^ 
tos cort servicio » a f l t a í 0 ' Jji eí 
bara ta , frescas X ^ J a ^ 
que mejor se come, l e i " " 
Lea l t ad 102. ^ 
C A S A P A R A F A M I U A S , 
A l q u i l a haWteclone» a J « £ J j g » 
con y sin muebles ag 1 con  si  e o i " c o n J ^ ^ 
grandes bafios. con y 8" , r»*^ f 
vicio de criados, a ^ 
dos. Manriqua 123 ^ ^ ^ - - ^ í - ' 
Salud 
E D I F I C I O C U B A 
dor hasta ] M a ( £ J , : $20 a 
Precios módicos, desde 
abundante. J ^ J S ^ ^ ^ 
P A L M B E ^ T T ^ ^ g ; ' ' 
64 Se alquilan h a b « ^ L U « 4 i - A i . o i " r - " Y ' - h a b l t a c i " » " -64. Se alquilan n*.D,r¿0*. Lw» 
da., con bafios p r l v j j ^ bor«*6 * 
noche. Entrada a w 
13857 
ü T A R I O D E L A M A R I N A . — A B R T Í . 1 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I i m C I N C O 
H A B I T A C I O N E S 
T ^ T T i u N A H A B I T A C I O N C 
^ Q L I L U . bafio con agua cali 
TOS-^"alquilan V1̂ . j te( muy 





con V cañe y en 
S I T y educada. F-4083. 
I S I O I V t - I T ab. 
vi^^, Vpdedor 
663 
S O L O S 
ios. amplio _y 
-c y F V I L L A G R A Z I E -
VEDADO i» ¿ble famiiia. 8e a l -
lla,, ^ ^ . a hermosa habltaciin con 
quila " " f . - j , , pura un matrimonio. 
t o d 0 ^ r a la criolla. Se toman y dan 
comida a ia K.5434. 
referencias. X5154—22 ab. 
. r T T T T v E A 11, A L T O S . E N T R E 
^ B v O para la estación de verano. 
H yi«,,nan habitaciones, con todo ser-
vlcfo y ^ i d a crio1^ y exlr^njer-a- to-
epc 
° Ü l Í t t Cernen 
— 1 6 Ab 
^" '^ueb lada . laa hAy desde $50.00 
un hermo- ¡ en ade 62. c ü s : F-2399. 
"ante, 'se toman y dan referen-
15153—22 ab. 
os o señoras 
.mpuesto de 
a la ca 
esquina 
r r ^ Q U i L A ÜXA H A B I T A C I O N CON 
ffe H y T e l . F-2399, 
15152—22 ab. 
Bayo 
^ ^ « 0 c ^ fes, 
^ • f i e Pido toda 
na f T í a calada, a 21. vista a j a ^ 40i esaui 
pefntis:ua 
Cristina Quinta Mal-X45S9 19 e-b. 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
Se alquila un Departamento 
de planta alta, independiente, 
con sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de b a ñ o , cocina y ca-
lentador de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Precio modera-
do. Informes: O'Reil ly 11. De-
partamento 407. T e l . A - 4 b Í 7 . 
14009—16 ab. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
Se solicitan vendedores en plaza que 
es tén relacionados en el comercio de 
v íveres . G a n a r á n sueldo y comis ión . 
Bayona. 8, (entre Merced y C o n d e ) . 
15179 19 ab 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
cha de mediana edad para criada uc 
i:iano o manejadora, buenas reícren-
cias. Teléfono A-6035. ^ . . 
150"5.—-17 Ab. 
D E S E A - C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
Joven en una casa nartcular; ea tra-
bajador y formal. Acosta 77. 
15185—18 ab. 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
ao ferretería Que pueda ser encarga-
do de un a l m a c é n . Contenten: Apar-
lado 929. Habana. 
15090.—17 Ab. 
d i ^ delante I 
aliente' 
?l: M-65¿ 
¿ ^ 1 ' 
7 e la población, frente 
. a f i l i a ofrecemos elegantes 
^ amuebladas y 
^ S . í tencia. para matrimo-
' ^ n « a dos calles y exce-
• ^ S r o c a ^ entre Prado V 
o J Socarrás, se mel Boma',^„ra y Compostela. •• a Arnar6ura^yiodo ¿'onfort> 
s con ba-N ^ / e i s Pisoi. con tod'. >• departamentoi 
A n i a . J « I l . ^ «0cerad0Sy 1 % í0 Romote . 
reiteí abonados al comedor. Ul-
S**^ Hay ascensor. 
EN A rTTsCENTRICO A L P I E D E 
^ paseos, casa moderna J de 
v cuantas comodidades se 
aw inuila una o dos habita-
{.^m&*< V mporta ser matrimonio o 
^ ^ & s 0 n e ^ han de ser honora-
Indu 
,unrtant¿ ^ 
S E D E S E A N A L Q U I L A R UNA O DOS 
habitaciones a caballero, señora o ma-
trimonio solo, en casa de señora sola, 
con luz, te léfono y baño y buena co-
municación de carro?. Calle 19 núm. 
139 entre K y L , Vedado, te léfono T-
2053. 14834 21 ab. 
M A I S O N G E 0 R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
'í-fono F-4774. 13279.—1 My. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
12 a 15 años ; tiene que ser españo-
la, para ayudar a los quehaceres de 
una casa. Animas, 30, por Industra, 
altos de la casa de empeños. 
1518tj—18 ab. 
on<linient¡J1' 
Dragones. Tel . A-a646. gloria J Drasone 1448G_17 ab-
ad 
n h % T 
muebles, «t i 
;nte, en üa | 
>agníficcs 1». 
33, agija ptr. 
íl centro c» | 
«. Compoite 
^ey y Aau, 
^5-18 ,k_ 
R B I L T 
» la Unlvert.) 
-an habitad»! 
naa *eatabl«il 
• Ca«a de or.l 
mismo se ¿1 
i 3 0—29 Abv. 
. Se alqulli 
i, amplia» j l 
calle. A pn-í 
GRAN H O T E L 
Residencias para familias 
tDida del Brasil. (Teniente R e y ) 
entre Monserrate y Zulueta 
propietario: Francisco Hernández 
Boj Casa de primer orden, en lo 
,ú céntrico de la ciudad. Habita-
bones amplias, con teléfonos, depar-
ímentos privados y todo el confort 
coderno. Gran cocina. Precios mo-
derados. Teléfonos: Centro privado 
(1-9896. M-9897, M-#898. Admi-
f.tración: A-1002. Dirección cablo-
¡ráfica: S0LRCMA. 
HI95 1* my. 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
[asa de huéspedes. Fresquísimas ha-
mtationes con balcón a la calle y 
ĝua cimiente. Precios módicos . E s -
rida moralidac!. Magnífica comida, 
spoken. 
13704—16 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa cocinar, para tres perso-
nas, que sea formal x sepa trabajar. 
Cerro 527, altos de la fonda. 
15043 17 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
medor que tenga recomendación de ca-
sa de familia conocida. Si es as í se 
le dará $35. De 3 de la tarde en ade-
lante. S^. trata en Calzada 120, Vede-
do, esquina a 8. 15044 18 ab. 
R E P A R T O L A W T O N . E N C O N C E P -
ción y Diez, se necesita una mucha-
cha, de 13 a 14 ai.•es para ayudar a 
manejar un n iño . 15035.—17 Ab. 
S E N E C E S I T A P A R A E L V E D A D O 
una criada y una cocinera, sueldo'ISO 
y otra efiada para matrimonio solo 
americano en el campo, sepa algo co-
cinar, £35. Informarán en Habana 126, 
bajos. 
149C7—17 aü. 
EDIFICIO E M P E D R A D O 4 
TOS, ENTRíB' alQtiilan magnífico?; apartamentos 
alquiUn h . » ÍWUaclones Con vista a ia calle mo-
de agua «o-•«•Tíos servicios, tranquilidad absolu-
gua calitatiJ* W}0®0 fresco y buen elevador, 
informei « Ml,»,,lén oay comida criolla y ameri-
S c solicita una buena manejadora, 
blanca, que hable inglés o francés , 
que no tenga inconveniente en viajar 
por los Estados Unidos y Europa en 
c o m p a ñ í a de familia y al cuidado de 
dos n i ñ o s . S e necesita que tenga muy 
buenas recomendaciones y se le da-
rá m a g n í f i c o sueldo. Presentarse de 
doce a dos de la tarde en la calle 
Marina n ú m e r o 14 bajos, esquina a 
27.-
14941__18 ab. 
M O D I S T A P A R I S I E N , D E -
S E A A S O C I A R S E C O N S E -
N O R A Q U E D I S P O N G A D E 
A L G U N C A P I T A L P A R A 
E S T A B L E C E R C A S A D E 
M O D A S C O N T A L L E R . I N -
F O R M A N A - 5 7 6 6 . 
15106—17 ab. 
B A R B E R O . N E C E S I T O UNO Q U E S E 
pa bien su oficio y traiga su herra-
mienta. Barbería de buena marchan-
tería . Se da sueldo o un tanto por 
ciento. Zanja 86 entre Gervasio y Be-
lascoam. 
15171—17 ab. 
J O V E N E S P A R O L A D K S E A C O L O -
carse de criada de mano. loipnnan. 
T e l . M-8591 Campanario 222 a. 
15095—17 ab. 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O -
cllrse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Intor-
mes: Industria 72 í\t, departamento 9 
15094—17 ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
para criada o manejadera. i„\luUe 
quien la garantice. Diríjanse a Gionn 
No. 2!>. Te! . M-1824. 
15148—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , 
peninsular, de criada do mano o co-
medor o de manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene buenos 
informes. Informan en Sol 13. Telé-
fono M-8370. 
15127—17 ab. 
J O V E N E S P A D O L A , A C O S T U M B R A -
da en el país , solicita colocación fle 
criada de mano o de cuartos. Tif-ne 
quien la recomiende. Informan callo 
17 No. 41Í). entrada al fondo, después 
de las 8 a . m, 
15147—17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha españo'a de criada do mano por 
hora. Informan: Mercaderes, 39. Te-
léfono A-9918. 
15021.—17 Ab. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
25 años, recién llegada: no está prác-
tica en el país : Hay idea y Vaena vo-
luntad; sabe coser tiene quieu la ga-
rantice. Informes en Teniente Rey 95 
teléfono M-9415. 15050 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIRA D E 
14 años para manejar niños o para 
ayudar a los quehaceres de una casa 
Informe en Refugio, 2-A, altos. 
\ 15025.—1.7 Ab. 
S E O F R E C E 
Joven a lemán, de buena e d u c a c i ó n 
cesea codocarse como criado en dis-
tinguida casa. Habla e spaño! , inglés 
y francés y tiene recomendaciones. 
Abajo José . Trocadero 7. 
14715—19 a b . _ 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ¡ C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
^ L S E A C O L O C A R UN B U E N 
criaoo de mano para casa particular 
o ae comercio, sabe servir la mesa a 
haiirUSa y 8111)0 Planchar ropa de ca-
°- 'lero' tiene r^uy buenas recomenda-
íÍh s^de las casas en que ha traba-
jaao. Para más informes llame al te-
léfono A-1673. 
14956—16 ab. 
CRIADO 5 5 MANO S E C O L O C A . S I R -
v* a la rusa y española, tiene muy 
Quenas referencias de las casas que 
na trabajado, también se coloca para 
arreglar jardines y cuidar animales, 
entiende de hortalizas. No le importa 
153^ 81 ca'mpo- láfornuui te lé fono F -
14979—16 ab. 
D E S E A C O L O C A R S B UN J O V E N E S -
paftol. de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ofi-
cios 72. 
15125—18 ab. 
MUCHACHO J O V E N . E S P A R O L D E -
sea colocarse de criado de mano o 
portero. Sabe trabijar y tiene refe-
rencias. Calle Y núm. 195. 
144*7—17 ab. 
C O C I N E R A S 
L L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
cdor con buenas referencias, do mane-
jadora o para habitaciones y otra para 
limpiar por horas. Príncipe 11-C, entre 
Hornos y Carnero, altos. » 
14923—17 ab. 
Se solicita socio capitalista para ex-
plotar negocio de Corridas de Toros 
en A m é r i c a del Norte. Poseo permi-
so de las autoridades competentes en 
los Estados Unidos, Miami, Flor ida, 
New Y o r k , New Jersey, Chicago, 
Texas , New Qrleans y C a n a d á . R a -
z ó n : Aguila 29, bajos. De I I a 12 
y de 4 a 5 p. m. 
15112—17 ab. 
S E S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. « 
15099—20 ab. 
S E S O L I C I T A ^ U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar $250 
mensuales o más. depende de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas. 
Colón, Jovellanos. Santa Clara. Cien-
fuegos. Sahcti Spíritus. UemedioB, 
Ranchuelo Calbarién. Cárdenas, bu 
gua la Grande, San Cristóbal. Pinar 
de) Rio. Santiago de Cuba Manzanillo 
Bayamo. Baracoa, Gibara, Guantána-
mn. Holguín. y otros m i s . Banco Nova 
Scptia. Departamento 205. Cuba y 
O'Heilly. Habana. 
14316—18 ab. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A 
cuidar dos niñas, calle 16, entre Ai y 
R, "Villa Pi lar". Reparto Almenda-
res. 14897.—16 Ab. 
80—16 ib. 14568—17 ab. 
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f^o nr 1 j C,0nes todas con ser-
^.tel l 7 ComPleto ^ tim-
^onal ' ' a8Ua caliente Y í n a . 
C ^ P ^ ^ f , en todos sus 
^ ^ C d : v T d 0 o o s para fami' 
í ^ á ' t i c t ad0r 2 2 " " 
A i S ^ T T — — ¿ ¿ ab 
Su.i'.^nfort1 . ^ K I T A C I O N CON 
Tel- M - a s ^ piS0- « i sa de famu 
^ b h , CeTo 56imuí. ^ ' a t a s . Caí-
y apartamentos muy 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E 
entienda algo de cocina, para familia 
extranjera. .Calle 16, entre A y B,- "Vi-
l'a Pi lar". Reparto Almendares. 
14898.—16 Ab. 
C O C I N E R A S 
C A L L E 27 No. 94. V E D A D O . SB So-
licita una* muchacha española, joven, 
para coclnaB y limpiar a un matri-
monio sin n iños . Ha de saber hacer 
los dos servicios. Buen sueldo. $30 y 
ropa limpia. Dormir en la colocación 
y llevar informes, con deferencias. 
15097—17 ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ras, cachimbas, boquillas aretes, glo-
l.os de goma, lápices, cuchillas, san-
tos, betún, libretas, navajas, etc. Ju-
guetería, prendería y quincalla más 
barato que todos. Remitimos catálo-
go 800 art ículos diferentes.; L a Anti-
llana. San Miguel, eiitrc Lucena y 
Be lascoa ín . Apartado 2344. Habana. 
Siempre novedades. 
14659.-19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de color, para criada de manos o 
cocinera, no tiene mcoiiveniente en 
Ir al campo, preguntar por Mercedet. 
en Monserrate 137, Habana. Habla in-
glés . 
14820—17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para manejadora o criada de 
manos. Informan al tel. M-3384. 
14970—16 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y lleva tiempo en el país. Infor-
mes en Empedrado 30, altos. 
14985—16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, lleva tlepipo en el país, 
lo iniomo para ciiada de mano que 
para ayudar a la cocina, es honrada 
y trabajadora. Informan: Apodaca¿ 
número 71. Teléfono M-3079. 
14920.—16 Ab. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E 
inedlana edad, desea colocarse. No le 
Importa salir fuera de la capital. 
Pretiere casa de moralidad. Sabe 
nuspllr con su obl igación. Informan 
Rayo 51, bajes. Casa particular. 
15117—17 ab. 
S L O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
»ra y repostera, para corta familia. 
Teléfono F-4072. 
15118—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N É 
ra, peninsular. Sabe cocinar española 
y criolla y es repostera. Prefiere c-1 
V dado o la Víbora. No duerme en la 
casa. Informan T e l . A-3692 y A-6571 
15124—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio solo o para una cocina 
sencilla. Sol 13. T e l . M-8370. 
15128—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, de cocinera o criada de cuar-
tos. Tiene buenas referencias. Infor-
man Hotel L a Perla de San F r a n -
cisco. Te l . A-7920 
15140—17 ab. 
£E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de cocinera o de criada de manos, 
sabe trabajar bien, tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado, en-
tiende do dulces, cocina a la ameri-
cana tanjhiín. Informan en J e s ú s Pe-
regrino 76, pasaje, habitación 14, en-
tre Soledad y Castillejo. 
14936—16 ao. 
F E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ta española de inedlana edad para 
todos los quehaceres de casa, es for-
mal y trabajadora, tiene buenas re-
ferencias en JJanja y Oanano, bodega, 
flan razón. 14909.—17 Ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
espoñalo de criada de manos o para 
limpieza lleva tiempo en el país y sa-
be cujnplir con su obligación. Para 
Informes diríjanse al teléfortl» A-
4398. Pregunten por María Prada. 
14S.64—16 ab. 
RE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad para co-
cinar y ayudar a la limpieza, sabe 
cumplir con su obligación, lleva tiem-
po en el pa ís . Calle Sol n ú m . 115. 
I49í>4—16 ab. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A KSPA-
fiola desea colocarse en rasa de mo-
ralidad, sabe bien su oficio, no duer-
me en la Colocación, se le pagan los 
viajes. Tenerife 64. altos. 
14863 16 ab. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
chas peninsulares de criadas de manos, 
una entiende algo de cocina. Informan 
en Factoría 100. 
14946—16 6áb. 
S O L I C I T O P E R S O N A QUE A P O R T Q 
dos mil pesos para ampliar negocio 
en el glru de muebles, establecido ha-
ce cinco años en punto céntrico de la 
Habana. Informan en San Francisco 
23-C altos entre Valle y Zanja, Haba-
nú. Horas" uo 12 a 6 p. m. 
15017—17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para cuartos o de criada de 
manos y sabe coser y no tiene preten-
siones. Informan Paula 29, de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde. 
14930—16 ab. 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S SAS-
trés, han de ser competentes. Cerro 
número 865. 
14937—16 ab. 
SE D E S E A COLOCA K UNA J O V E N 
española de criada de manos, lleva 
¡t iempo en el país. Teléfono M-.5627. 
I ibuti4—16 ab. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
| locarse de criada de m'anos o mane-
jadora, es formal y sabe cumplir con 
su obligación. Informan Teniente Rey 
77, te léfono M-3064. 
14969—16 al^ 
¡ ¡ REVENDEDORES! í S O L I C I T A N S E . 
Juego de collar Ba-ta-clan y par de 
Aretes Ba-ta-dan a $4.60 la docena. 
L a mayor ganga del a ñ o . Venga o es-
criba. E l A l e m á n . Calle Habana 95. 
14103—1« ab. 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar, para el Veda-
do, tres de familia, que sepi su obli-
gación y traiga referencias. Para 
tratar, en Chacón 28, tercer piso. 
Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
15144-17 ao. 
S E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, que sea formal, p^ra casa serla 
y paga segura. Calle 21, 329, entre 
A y B . Vedado. 
14922.-16 Ab. 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
rrollo magní f ico negocio. Doy par-
ticipación y garant izólos « hipoteca 
primer lugar. F inca vale doble. Se-
ñor X , Apartado 825. 
C3664.—3d-12 
S O L I C I T O SEÑORA P A R A TODO 
servicio de caballero solo, indispensa-
ble muy buenos informes. Monserrate 
135, ferretería y locería " E l Mundo", 
señor Roig a todas horas. 
i u ü o O — 1 6 an. 
SE S O L I C I T A UNA H U E N A C O C I N E -
ra, también una criada de manos. Ca-
lle 25 número 419, entre 4 y 6, Ve-
dado. 
14957-16 ab. 
SE N E C E S I T A . UNA M U J E R D E M E -
diana edad f a r a cocinar para dos 
personas y ayudar a la limpieza. Calle 
8, número 44 entre 15 y 17, Vedado. 
14954—19 ab. 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R A otro 
f.sunto con urgencia, solicito socio 
cue aporte $1,300 pesos para explota-
ción de bodega y fonda, que marcha 
en magní f i cas condiciones ecoíiómi-
cas en la carretera de Ceiba a Pogo-
lottj, cerca del nuevo Colegio de Be-
lén . Informan: San Francisco y Va-
pbr. Bodega. 1432S—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha do criada de mano en casa de mo-
ra'idad, sabe cumplir con su obliga-
ción y su domicilio: Aguila, 152, al-
tos. 14905;—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
no criada de mano o manejadora. In-
forman en San Lázaro, número 7, 
Vlbcra, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Teléfono W2551. 
14854.—16 Ab. 
F E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
cíe mediana edad para los quehaceres 
cíe un matrimonio o para cocinera. In-
i'orinan: Tenerife, 3. 
14901.-16 ^b. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra de mediana edad española para los 
ciuehaq^res de un matrimonio. Amar-
gura, 77, altos. 
14904.-16 Ab. 
SE S O L I C I T A P A R A C O C I N A R Y 
limpiar mujer joven. Tres de familia. 
Sueldo 25 pesos! Recomendación. 13 
entre 16 y 18, Vedado. 
14944—16 ab. 
S E S O L Í C I T A 
U n vendedor para las provincias de 
C a m a g ü e y y Oriente, que conozca 
el giro de dulces y confituras. Buen 
sueldo y c o m i s i ó n . Tiene que traer 
informes y g a r a n t í a s . Cueto y R o -
dr'^uez. L u y a n ó . 
14665 17 Abr 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A 
cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa Aguiar 9, segundó piso, la-
cjulerda. 
G. P.—16 ab. 
E N H A B A N A 158. A L T O S , SB N B C E -
sita una cocinera qué sea limpia. 
14984—16 eb. 
S E N E C E S I T A UNA BLÉNA C O C I -
nera repostera, que sea aseada y se-
pa hacer plaza. SI $o sabe cumplir 
con su obligación. qu¡e no se presen-
te. Casa de moralidad. Calle 11 entre 
4 v 6, Vedado. 14 828 16 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E s -
pañola que sepa cumplir con su obli-
R.tclón y que duerma en la casa. Car-
Ios 111, número 207, altos de La 
bodega. 14842.—16 Ab-. 
C H A U F F E U R S 
•0 £ * £ S * S r CrtTO 
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S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
tenga suficiente experiencia en el ma-
nejo de automóvi les . Se exigen refe-
rencias rigurosas. Contrariamente no 
se presenten. Cuba, 90. 15197 18 ab 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
trabajar por su cuenta, buena cocina 
v comedor, en casa de huéspedes . 
?rado 113 altos, frente al Habana 
Park . 
/ i;ív.2- l is ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
14567—17 ab. 
^ r ^ ' S o n e ? ^ ^ ^ 1 " 0 ™ ^ ¿oLf.1.8» desea nt0da aslsten ^ « U l d a d / r ^ f ^ Persona de 
15luS—17 ab 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la joven María Rodríguez, natural 
de Mondaríz (España) . Sus padres vi -
ví n en Coi uña. Hace 4 años estaba en 
Sagila la Grande. L a desea su prima 
Angustia Rodríguez. Su dirección es: 
Calle Habana esquina a Luz número 
Hi, fonda. Habana. 
14SS5—19 ab. 
A G E N C I A S D E C O L C C Á C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, te léfono A-2ó4á. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dcjendientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía O'Rellly 13 
teléfono A-2348. 14179.—15 Ab. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Telf . A-8318, Habana 114. 
14621 18 ab. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
ral. Abso'uta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
sq empl^p. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monáerrate 119 
13700 4 my ¡ 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha formal española; tiene buenas re-
ferencias, para comedor o criada de 
mano o manejadora. Informan Cal-
zada del Monte 360. te léfono M-5897. 
15188—19 ab. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA S E O F R E -
c:- para criada de mano, tiene refe-
r;:nclas. Cuba, 121, altos. 
14856.—16 Ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa, es repostera, tiene In-
mejorables referencias. Dirigirse Calle 
4 número 147, entre 15/ y 17. 
14978—17 ab. 
LNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de cocinera, sabe cumplir con 
h\i obligación, entiende española, crlo-
"la y francesa, sabe algo de dulces, 
no duerme en la colocación. Salud. 
79, entre Lealtad y Escooar, bajos. 
14893.—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera en casa de moralidad, es So-
ria y fonr.al, pretende ganar de 
ve a 35 pesos. Informan: Fonda de 
ia Machina. Calle Muralla, letra B . 
14903.-16 Ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas referencias se ofrece por horas. 
Teléfono M-1935. Merced, número 78. 
15020.-24 Ab. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidheiones, -etc. 
Sa lud, 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt . Ind 19 
Oficios No. 1?. Departamento No. 513 
1420U—17 ab. 
A LOS P R O P I E T A R I O S . G R A N C E N -
teo de Propietarios. Nos hacemos car-
go de pagar las contribuciones y plu-
mas do agua, de fincas urbanas y 
rúst icas . Industria 115, altos. Telé-
fono M-9368, Carlos Sarlol. 
14716—16 ab.^ 
S E O F R E C E UNA SEÑORA V I U D A 
d^ moralidad, con buenas referencias, 
para encargada de una casa de fami-
lia o para cuidar una oficina. Para 
más informes Lamparilla, 47. altos. 
14824 17 ab 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S CON 
Inmejorables refterendaa de impor-
tantes casas de esta «capital ofrece sus 
servicios al comercio, fijo o por horas. 
Llame al te léfono A-3257, pregunte 
por Tenedor de Libros. 
14966—17 ab. 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S UN MU-
chacho, con buenas referencias y co-
nocimientos de Oficina y agencia da 
Aduana. Sin grandes pretesiones. I n -
forman en Oficios, 18, Depto. 204. te-
léfono M-4323. 14832 17 ab. 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 
13838—30 ab. 
V A R I O S 
SRTA. E X T R A N J E R A . H A B L A N D O 
alemán y francés, desea colocarse co-
mo Institutriz. Tiene buenas referen-
cias. Te l . A-3349. Pregunte por la se-
ñorita Paulina. 14760 16 ab. 
S B COLOCA UN E S P A O L D E M E D I A -
na edad, de portero o sereno. Tiene 
buenas referencias. Informan Indus-
tria 110. T e l . M-3Ó7S. 
14754—16 ab. 
SEÑORA Q U E C O R T A Y C O S E POR 
figurín desea encontrar casa particu-
lar para coser. Es tá práctica en ves-
tidos y ropa de n i ñ o s . No le Importa 
ir a la Habana. Calle 13 entre C y D 
Quinta Pozos Dulces. Vedado. 
15029-30—22 ab. 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E 
mediana edad, para Institutriz o go-
bernanta. Quiere ir a viajar con una 
familia para Europa Ninguna dificul-
tad con pasaporte. También una para 
medio día o poco sueldo con casa y 
comida y horas libres para clases. 
También una española que habla fran-
cés, para ir a l ípropa. Referencias de 
la familia Conlll: A-3070 y M-3281. 
15130—19 ab. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para dependiente en casa de comer-
cio o camarero. E n la misma se ofre-
ce un sirviente para casa particular. 
Prefiere en 'el Vedado. Informan Se-
rafines 51, T e l . M-3220. 
15137—17 ab. 
UNA SEÑORA O E M E D I A N A E D A D 
española, desea colocarse para los que 
haceres de un matrimonio solo. Sabo 
í l g o de cocina. Duerme fuera de la 
colocación. Infor/nan en el Te lé fono . 
F-3Í57. ' 
' 16155—17 ab. 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485 . S a n 
L á z a r o 211. 
15160—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
viuda, joven, muy fotmal. No le Im-
porta Ir fuera de la Habaná. Espa-
ñola . Sabe de todo un poco. Desea 
casa de formalidad. Informan Ange 
les 52. 
15101—17 ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francos, Inglés, español, a lemán e Ita-
liano, enperimentado en exportación e 
Importación, busoa colocación en se-
guida. C3168—Ind. lo . Ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
mucha práctica, para cuidar enfermos 
efreco sus servicios. T e l . F-4690. 
13192.—21 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
m'ntura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
ias que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
Forrbreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
!a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sistema Fel ipa 
Parri l la de Pavón, la más antigua 
profesora de la República. Se obliga 
la confección y se da gratis. 
15052.—29 Ab. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, dai 1****** P3*4 
lleudares y colectivas! eru str ca** y 4 
domicilio. Enseñanza de prlnier -
Robert Rest. Neptuno,. 172;.. T e l é i s 
A-0567. 13234—1 My-
A C A D E M I A . 
" M A N R I Q U E D E L A R A " •] 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I I * "í ( 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrun;a-:<&i< 
primaria. Comercial y Bax'hiiUlcmjJto* 
para, ambos sexos. Secciones! paira jau.'-
vuloa. Sección para dependUenifteí* «M 
Comercio. Nuestros alumnos1 de B & c í u í h 
llerato han sido todos aprobado»,, 22 
profesores y 30 auxiliares! enseita-w ¡Ui-
quigraf ía en español e> ing lés ; GregR 
Orellana. Ritman, mecanografíai atU ttawj-
to en 30 máquinas, compl'etandlo> amiífc-' 
vas últ imo modelo Tenedurtt ém -A-
bros por partido doble,, grainárfca,, «wr-
tograf ía y redacción, cálculos mercainrJ 
tiles, inglés primero y segundo enarsoai, 
francés y todas laa clases; del! eomoa:̂  
cío en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos , ^Cnrsoa 
rapidísimos, garantizamos: eji ¿xitou 
I N T E R N A D O ' 
Admitimos pupiios, m a g n í f l c » allmenw 
taclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o> llainei 
al te léfono M-2766. Cuba. 58, [.entra 
O'Rellly y Empedrado, 
1322E , 2! my 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parri l la" a domicilio, Pm-i 
fesora: Srl ta . Mir lna Herrera. Teléfo* 
no A-5630. 12004—30) A b , 
I N G L E S E N 6 M E S Z S 
Por profesor graduado y procecTenta 
de la Universidad de Pennsylvanla, sa 
compromete enseñárselo em 6i mesea 
por un sistema completamente' nuevo» 
en Cuba. Extrictarnientai a, domici l ia» 
Teléfono A-0408, 
14636 ITT aír. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A D E S E A €<Q̂  
1 locarse con familia, para enseñar mili-» 
ñus. Puede viajar- Teléfono' F'-25>3;]1 
o escribir de 2 a, 4'- Calla G núniL *„ 
Vedado. li504.'̂ • YU aüSh. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
mediana edad en casa u oficinas por 
Horas. Informan en Sol. número 72. 
15066.—17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E , UN J O V E N D E 
?0 años para fregador, bien sea de 
raitoiVióvlles o platos u otra cosa 
cualquiera, no tiene pretensiones. Te-
léfono A-9069. 15079.-19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de buena presencia con yna 
íami l ia que embarque para New York, 
también sabe cojer o para criada de 
mano o manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informan en el te lé-
fono 1-6877, calle Vista Alegre núme-
ro 41, entre Lawton y Armas. 
15088.—17 Ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de BellaVista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports al estilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Te lé fonos 1-1894 a L-G00^. 
Pida prospeétos. 
1D000—13 my. 
S E D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N -
te de carpeta un muchacho español , 
sabe mecanograf ía y tiene buenas re-
ferenciat. Informes: Maloja, 40. Te-
tófono A-7977. 15083.—17 Ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
leccibnes. Diploma al terminar. Pt-
dr- i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
ntute ( D 5 6 ) 123, E . 86 Sfc New 
York . E x t . 38 d 15 mz. 
P R O F . W I L L I A M S . A - Í 5 2 5 
E l Baile "Por Excelencia^- S iga ""«ni 
sus quince", su transformación! com-
pleta por la tarde y a l debutníf poî j 
la noche dirá: "Que siso, e l bailW"- UteH 
dos los bailes modernos de; saló'ni qjna 
usted elija: curso completo» $12,_ dat^ 
ses privadas y a domicilio. No) ea sesb* 
demia. Apartado 1033, Informa, ell tte« 
léfono A-1525 de 3. a ^ pi« m.. 
13034 30) ath. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " -
S A N R A F A E L 259 , M O D E R N Q 
Y A V E N I D A M E N O C A L . IQ2¡ 
( A N T E S I N F A N T A ) ) 
T E L , A - 9 7 5 6 
Directores: Carlota Morales) de QuttQ 
rrez y Federico Gutiérrez; Alhernt^ 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . Tan 
quigrafía. Mecanografía, Inglés:. Eiw 
pilas, medio pupilas. Mecanógrafo» en 
un mes enseñándoles toda, clasei dia 
trabajos de oficina y distintos; sistft-í 
mas de máquinas de escribir.. Cue-.tji 
especial de Ar i tmét ica Mercantil y 
Teneduría de Libros de 8 a 9' p». mu. 
Sistema práctico' y moderno. Soj qqh&J 
ponen máquinas do escribir. 
14099—IS abu 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española sabe repostería. Informan 
Obispo 52, altos. 
14965—16 ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
para la cocina y otra para manejado-
ra o criada de manos. Informan I n -
quisidor 31, altos. 
15007—16 ab. 
B U E N A C O C I N E R A S E C O L O C A SO-
lo para cocinar sabe nacer dulces, ha-
cer plaza y variar. No duerme en la 
colocación. Informan Tel. A-9362. 
14162—16 ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
clia española do cocinera puede ha-
cer plaza, no duerme en la ep'ocación. 
Informan Teléfono A-4;47. bolega. 
14948—16 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A -
ra criado o limpieza de oficina, es 
formal y tiene refereñclas . Informan 
San Nicolás 24, T e l . M-2u01. 
1 5 0 9 3 — 1 7 ab. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan chses particulares de todas las 
asignatuias fiel Bachillerato y Dere-
cho Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
de 20 años, español para fonda, café 
u ayudante chofer. Intornies: Ayeste-
rán y San l ab io . Carnicería. Telé-
fono M-8429. Í4SO0.—16 Ab. 
J O V E N ESPAÑOL R E C I E N L L E G A -
do desea colocarse en comercio u ofi-
cina. Informan: Sol, 8. 
14921 —16 Ab. 
SE L E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha espáüola para matrimonio solo, 
entiende de cocina o para criada de 
cuartos, es persona se¿ja, tiene reco-
mendaciones. Informan Clcnfuegos 12, 
zapatería. 
I4P43—16 ab. 
SEÑOR F O R M A L Y C O C I N E R A D E 
profesión desean colocrase en casa de 
hioralldad. Línea, entre N y M 19. 
14Si'J—10 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
española para cuai to o comedor, lle-
va tiempo en el pa í s y desea casa 
oe moralidad, teléfono 5348. 
15220—18 Ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española recién llegada para cria-
da de c-.artos y coser: también sabe 
corte. Informan en 2 y 35, Vedado. 
Bodega, te léfono F-2231. 
15054 17 ab 
S E O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para criada de cuartos, entienda de 
costura en capa de muialldad. G, nú-
mero <1, habitación 25, entre 9 y Cal-
zada. Vedado. 15027.—17 Ab. 
J O \ E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
ca.rse para cuartos o cnaua de mano, 
sabe bien su obligación, prefiere para 
l.i Víbora. Segunda y 9, entre Ger-
trudes y Josefina, Víbora. 
15086.—17 Ab. 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS, una 
r>ara cocinera y la otra para Cylada 
ce mano. Informan en Barcelona, J. 
a l tóe . 14879.—17 Ab. 
C C C I N E R G S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea casa particular, comercio, res-
taurant u hotel, gana buen sueldo. In-
firmes: " L a Casa Recalt". Obispo 4 
7 medio. Teléfono A-3791. 
15037.—38 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
bueno sin pretensiones aseado y sin 
vicio de ninguna clase, en un café, 
Tonda, o casa particular. Tiene quien 
lo garantice. Informan: Gallano, 117, 
t itos. Teléfono A-9065. 
15079.—19 Ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. J O V E N , 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora. Sabe cumplir su obliga-
ción y tiene referencias. Oficios 28, 
altos, entrada por Amargura, departa-
mento 1 2 , 
1&074—17 ab. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O EN 
general, se ofrece para casa particu-
lar, comercio o un buen restaurant. 
Informan en Empedrado y Monserra-
te, T e l . M-7051 . 
Ibll9—-17 ab. 
J O V E N ESPAÑOL D E 22 AÑOS D E -
sea colocarse en oficina de casa de 
comercio o como secretario. Cuatro 
años de experiencia, trabajos genera-
les de oficina, mecanograf ía y nocio-
nes de inglés . Va al campo. Inmejora-
bles referencias. Diríjanse al señor 
Carballelra en el THARIO D E L A MA-
R I N A . Teléfono M-7714 de 8 a 12 a. 
m. y de 3 a 6 p. m. 
1 4 9 5 0 — 1 7 ab. 
¡ A T E N C I O N I B A I L E S . 
I A T E N C I O N ! 
Clásiccs, fantás t i cos y do salón. Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras y 
proCesci de los extranjeros que ense-
ña en poco tiempo toda ciase do bai-
les, p'^ poco dinero. Aprovechen por-
que tszan aquí un mei solo nada 
m'-s Aguila, 131, primer piso. 
1318».—16 Ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A R 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A j 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C m 
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E ^ 
B R A D O E L 2 8 D E M A Y O DEJ 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A E ) 
E L E M E N T A L S U P E R I O R ; 
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E 3 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . ; 
C 8704 Ind1 IR ra» 
J o v e n , ve in te y o c h o a ñ o s , 
d e s e a empleo . E s p a ñ o l , i n -
g l é s , f r a n c é s , e x p e r i e n c i a 
t r a b a j o o f i c i n a . R . H . A p a r -
t a d o 1 7 6 1 . H a b a n a . 
14988—20 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol (lependionte café o fonda . o 
cualquier clare comercio, tiene a'Runa 
práct ica . Informan; Teléfono A-6620. 
14888.-16 Ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pes'os C y . al mes. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
api-ender pronto y bien el Idioma in-
glés? Compre usted el METODO NG-
V i a i M O R O B E R T S reconooido unlver-
salmento como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y. agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle, 
sa, tí.n necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Torcera edic ión. Pasta, $1.50. 
13561.—3 My. 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s de; I n g l e s 
y francés. Conversación para estudian» 
tes aventajados. Preparación para Ba^ 
cbillerato. Clases indivtdualeai Oí co* 
le i ivas a domicilio o en casa, dei 
P,ifeaor. Santa Clara 19 altos» telé-» 
fono A-7100. , 1G17-: 30 ab. 
P I A N O S O L F E O H A R M O N I A Y maíV* 
dolina enseñanza completa por la se* 
ñora -v. Serrano de G . da Castro, pro* 
fepira graduada y premlaJa on el Con* 
servatorio Nacional do Madrid,, cott 
acai'em:a Incorporada. Inforrcest M* 
6303. uwnblén a domicilio. 
• 13039.-18 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
Clases de d í a y de noche. Se ense-
ña el manejo y el mecanismo deJ 
automóv i l moderno en muy corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Ciases se-
paradas para señor i tas . P r e p a r a c i ó n 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sos y t í tulos de chauffeurs in fórmen-
se en la G r a n Escuela Automovilista 
" K e l l y " S a n L á z a r o , 249, frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 31 d 1 mz 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, serla, que por llevar mut 
chos años trabajando ha llegado a e3-< 
pecializarse en el arreglo de las ma* 
nos; que' pinta o t iñe el pelo como la* 
que mejor; y las cejas las deja pre* 
closas, con plnisas, se ofrece a hacep 
cualesquiera de la^ cosas menclonadag 
a precios baratos, en su domicilio. E s * 
cobar 54. bajos. Recibe avisos por Ta* 
• léfono M-4076. 
| 14551—10 my. 
I Madclcine Soeurs ofrece su nueva re* 
I mesa de vestidos de verano que trapt 
I jo de P a r í s . S e cop'an los modelos, 
I Precios bajos. O ' Rei l ly 83 , altos, 
A-8890. 15184 18 a b . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
earse de criada de cuartos, prefiere 
poca familia, sabe tra|jajar. Infor-
man: Belascoaín, 31. Sastrería . 
14915—16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN 
española para cuartos de criada de 
manos, también sahe coser algo, .deseíi 
corta familia y serla. Es'trabajadora 
y tiene buenas referencias. Informan 
Maloja 12, te lé fono M-7869. 
. 14933—16 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos 
o de comedor, lleva tiempo en el país, 
tiene buenas referencias de las casas 
donde ha trabando. Teb'f. F-1438. 
14830—16 ab. 
UN B U E N C O C I N E R O , D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular o 
de, comercio. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Tejadillo No. 1, 
e! portero. Hay que pagarle los via-
jes. 
15121—18 ab. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
••pppflola para criandera, tiene 1 mes 
de parida. Informan: Misión, 1, por 
Economía . Alberto Suárez , 
15219.-18 Ab. 
C H A U F F E U R S 
MODISTA Q U E C O R T A Y C O S E por 
f igurín toda clase de costura de se-
ñora y de ntñps. bordados de todas 
clases desea encontrar casas para co-
ser por d ías : también recibe el traba-
jo en su casa. Concordia 179, altos de 
la laberna teléfono M-9E70'. 
1*840 19 ab. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
)<e ofrece para casa particular o de 
comercio o hacerse cargo de repara-
ción de automóvi les , pregunten por 
Plñeiro . Paula, número 98. Teléfono 
A-6221. 15213 —18 Ab. 
SANCHEZ Y TIANT Coleé de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) nums. 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte más alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaa 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
; 13864 6 my 
Colegio "AMELIA DE VERA" 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 , A - 1 0 9 7 . 
S i desea vender su m a n t ó n , se I q 
compro, p a g á n d o l e más que nadie;] 
y si necesita uno de lo mejor, se lo, 
vendo m á s barato que nadie. Con-« 
cordia 8 y Aguila, telefono M - 9 3 9 2 , 
14002 6 my 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se ie.ensena a bordar gratis, compran^ 
donos una máquina Slnger, al contadq 
o a plazos. Se cambian y reparan.; 
Agencia de "Singer", en 3. Rafael y 
Lealtad y academia de bordado» MU 
nerva, te léfono A-45,-2. Llevamos ca/i 
tálogo a domicilio s i nos av i sa . , 
14523 11 tur 
1U24 17 nb 
A G U S T I N F U M A R FOLOOSO. D E S E A 
saber de su hermano Pollcarpo Pu-
mar, que se dirijan a Santa Catalina 
Kó. 12, Cerro. 
14527—1S »»• 
D E S E A N COJL-OCARSE DOS HERMA-
nas réclén llegadas de criadas de ma-
no o manejadora. Prefieren juntas. 
Infanta 47 esquina a Sitios. Teléfono 
ü-1467. 
14476—17 nb. 
S E O F R E C E UNA JOVEN P A R A CO-
ser y limpiar una o dos habitaciones. 
Informan en San Francisco número 
32, letra A. Víbora. 
14S82—1S ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. E s 
formal. Tiene buenas referencias -y 
garantían. Informan Monte 36 altos 
do L a Retreta. 
U774—17 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
acostumbrado a servir en buenas ca-
sas, de las cuales tiene recotnenda 
clones: va a cualquier parte. E n la 
misma se ofrece un j(tven para se-
gundo criado, portero, camarero o de-
pendiente. Habana 126. T e l . A-4792. 
15105—18 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON OCHO 
años de pr.iciii.i. desea colocarse pa-
ra Ir al c.xtr.injwp;. Infoiman en 12 
> Zapata, café te'.éi"or¿j P,-2510. 
15053 17 ab 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E f p A Ñ O L 
Joven, serlo y cumplidor, muy exper-
to en reparación y manejo de toda cla-
;<e de automóvi les para lo cual tengo 
mi herramienta completa así como las 
•nejores cartas de casas particulares 
y talleres de mecánica . Teléfono M-
501 . 15062.—19 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON MUCHA I 
práctica y cumplidor de su deber, ten-1 
go buenas recomendaciones de las ca-
sas que trabajé. Infonnarv en el Te-
léfono FO-1241. 
15096—17 ab. 
MECANICO M U Y C O M P E T E N T E E N 
automóviles europeos y americanos, 
soldador autógeno busca emplee Frank 
Dibbern. Teniente Rey \ i . 
14955—16 ab. 
COLEGIO ACADEMIA Pl lMAN 
C i ü / a d a del Cerro n ú m e r o 599. esq. ^ pa tr ia , T e l é f o n o : M-(K)S2 
Pupi los y metilo pupilos. 
Bachi l lerato, Ingreso, Comercio, Pr imera E n s e ñ a n z a . 
Garantizamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o eli los centros ofi-
ciales . 
Amplios y ventilados locales y dormitorios Campo de De-
portes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrit iva. 
10 a ñ o s de establecido.—Diplomas oficiales. 
Severidad y disc ipl ine . 
Academia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en Ing lés y E s p a ñ o l , Mccano-
grraíía, Contablflidad, G r a m á t i i ^ f R e d a c c i ó n . 
Maniana de G ó m e z 208 y 20S. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R F E I Í p E R F E R N A N D E Z 
Mantones de Mani la , mantillas y p t H 
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t ípicos de todas é p o c a s , pe lm 
cas blancas, pinturas para artistas « 
aficionados, con un graa surtido de| 
disfraces para el C a r n a v a l ; se s iw 
ven C o m p a ñ í a s de teatro y afición 
nados. Concordia 8 y Agui la . T e l é i 
fono M-9392 . 
14002 6 my 
P I L A R pe luquer ía de s e ñ o r a s y ni -
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts, 
manicure 50 cts; lavado de cabe /a 
60 cls; t eñ ido del cabello desde $ 5 , 
Ccrte de melenas 60 cfcs. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 ó my 
C3G05 ' l 0 d - i r 6 d - 2 { : " 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
coloi negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita'*, tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Es tuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . 
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui la 
y Concordia, telefono M-9392 . 
14002 6 m y . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 6 D E 1 9 2 5 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuá le s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Pe luquer ía " L a P a -
ris ién", de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
c 3635 10d-12 
B U E N A S . B O N I T A S , B A R A T A S 
son las carteras y bolsas de mano pa-
ra señoras y caballeros que he recibi-
do y venJo a precio de ocasión. Lo me-
jor para un regalo. 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O " 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias dé joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
lles, ropas y objetos dt arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cí rá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia San Nico lás 254 es-
quina a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. 14848.—13 My. 
¡ M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vendo los muebles finos de unn 
casa, incluyendo adornos, vajillas, 
todo es nuevo y bueno. Se vende 
junto o separado, de 10 de la ma-
ñ a n a en adelante. Progreso 11, altoj 
- 14813—22 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
A T E N C I O N ! 




I N T E R E S A N T E 
Pl usted necesita comprar muebles no 
k< haga sin antes visitar la casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
ble" finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 
no pagan embalaje, visItei.OB y se con-
\ e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
MAQUINAS D E SUMAR. TODAS L A S 
máquinas se venden debidamente re-
paradas y t>e garantizan por un teño 
Tenemos una Burroughs tipo de ban-
co "Book Keep" con motor, hay Dal-
ton, Burroughs planas, Sunstrands, 
American Amco, etc., hay máquinas 
desde $25. Gran surtido en protectores 
de cheques. Se remiten al interior. 
Bergua y Llameda. T e l . M-9"20 y 
M-93S8. Cuba 15. Mencione el anuncio 
i 14729—18 ab. 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése nn-i 
vuelta por Neptuno 211 " L a Cesa So 
to V Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia-
también los hay corrientes baratlsi-
1 mos ventas al contado y a plG2oa 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas ai 
interior no pagan embalaje. 
C 3154 30 d lo. ab. 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les a prueba de fuego. Yale alemán 
en $150. ú l t imo precio de dos tone-
ladas áe peso. David Polhamus. Ani-
mas 90. bajos de 1 a 2 y de 6 a 8-
C 3598 1(' 2 10 
C3693 30d-14 Ab 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez. Tratamiento científ i-
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f ís icos, obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo-
no M-6944. de 1 a 2 14593 26 ab. 
S e compran m á q u i n a s Singer y se a l -
iquilan a $2.00 mensuales; se faci-
jüta dinero sobre las mismas, d e j á n -
Idolas en poder de su d u e ñ o . D , 
Schmidt. Aguacate 80, t e l é fono A -
8826. 14838 13 my. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SE 
vende muy barato un juegu de sala 
caoba, muy fino y un tablquo o fllyU 
s ión; tres cuadros muy «W>» y " 5 * 
lámpara nueva. Puede ??. í h 
María. 26 altos, derecha. 14444 1. ab 
A V I S O . V E N D E M O S N H T m i U B . SI -
lias y mesas para café y fonda y 
otros muebles. Apodac^ ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si ante« de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75-
sala, $5u; saleta, $70; escaparates, des-
de $10;, camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7- s i . 
lias, $1.5ü; si l lón, $3; y otros qué no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes .mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 Ó . 
UN PIANO Y UNA PIANOLA. V E N -
! do por irme a Esparta: una planom 
I flamante Aeolian, moderna, mucho» 
I rollos y banqueta en $455 (costó 975) 
.y mi plano moderno de"cuerdas cru-
zadas, nuevo, en $225. San Miguel yg 
bajos, cerca de Campanario. 
149yS—lü ab. 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Sante Clara 10. 
altos, teléfono A-7100. 13175 30 ab. 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para el cabello, 
recolorac ión y d e c o l o r a c i ó n , ondu-
lac ión , melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de S a n Rafae l 
72, entre Leal tad y Campanario. So-
licite su turno. T e l é f o n o s M - l 3 1 8 y 
F . O . 7287. 12287 25 ab. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; niñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
jde Arco", 50 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. Pe luquer ía "P i lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é fono M-9392. 
14002 6 mz 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena M i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos, 
una cuadra de Reina . T e l . A-2582 . 
P e l u q u e r í a de señoras . 
13396—17 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . T E N E -
mos las mejores máquinas con la 
mejor garantía y a los más bajos pre-
cios. Hay Underwood de todos pre-
cios, Remlngton 10 y 11, Oliver, Wood 
stock. Corona. L . C . Smith Bros. S. 
Premier, Monarch. Remlngton 7, la 
máquina Ideal para aprender, etc. etc. 
Se garantizan todos pór un aflo. Ber-
gua y Llamedo. T e l . M-9G20. M-93SS 
Cuba 15. Mencione el anuncio. 
14770—18 ab. 
S I L L A S D E V I E N A Y O T R O S OB-
;etos Se venden cuatro docenas, dos 
tspejoc grandes de pared, una caja de 
caudales tamaño regular, un escrito-
río con rejas de hierro y dos ventila-
dores. Para tratar: Nueva del Pilar, 
4ó con el señor Sarrio. 
14873 —19 Ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para, coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
S E V E N D E U N BONITO JUEGO D E 
cuarto de meple. propio para señorita; 
e«tá como nuevo; puede verse en Com-
postela 116. altos. 
14445 17 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
miíquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al teléfono A-3881. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
13369 2 my 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R 1 
S i usted, caballero, e s tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata ) , en " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 4 3 y 45 , donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier a lhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
A V I S O . S E V B N D E N DOS MAQUINAS 
Singer de ovillo central, medio gabi-
nete ytres lanzaderas en precio su-
mamente barato. Aprovechen ganga 
O'Reilly 53. esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. 15198—20 ab. 
COMPRO UNA P I A N O L A A P A R -
tlcular que see barata y un auton>6-
vil que es té casi nuevo F-4083 
15110—17 ab. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los muebles de una casa incluyendo 
un piano en- ganga. Informan en 
Crespo, número 5, altos. 
15092.—19 Ab. 
MAQUINA D E E S C R I B I R , E S C R I T U -
ra visible, vendo una en $15. Apro-
vechen ganga. Cuba y Merced, a l lado 
dt- la bodega, por Merced, bajos, se-
ñor Medina. T e l . A-9320 
15126—17 ab. 
?50 R E A L G A N G A . UN F L A M A N T E 
piano de cola, color caoba, buenas vo-
cee. Concordia 25 1|2 interior. 
16136—19 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . M E U R -
ge realizar un gran lote de 100 má-
quinas donde hay Underwood, 5 Re-
n.ington 10, Royal 10, Royal 5, Mon-
cho 3, Fox modelo Fox portáti l nue-
vas Smith Broos Will ian modelo 5, 
Ohver L , 10, nuevas Wlingliton 5, 
vistor modelo 5 y muchís imas más 
de otras marcas conocidas todas se 
garantizan por un año, se venden se-
paradas y pueden verse a todas he-
lar: en Indio, 39. hay máquinas des-
ce 10 pesos. 14883.-17 Ab. 
??t*l£n0i P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
efatado Llamen al Teléfono M-4084 
También toda clase de muebles 
14790—12 my. 
ME \ O Y Y V E N D O : J U E G U I T O L A -
qué tapizado fino $85; juego cuarto 
tres cuerpos con chiffonVer $365; lám-
paras; jueguito recibidor cuero $45; 
espejo dorado fino $45; buró cortina y 
silla $30; sillones, pianola, plano. Solo 
particulares, san Miguel l>8, bajos. Iz-
quierda, 
; 14998—16 ab. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez núm. 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precio» increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, planos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6861 
Ind. 
QUEMAZON. V E N D E M O S SULLAS 
viena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 68, 
14076—16 ab. 
COMPRO POR OCHO DIAS J O D A cla-
se de muebles finos en buen uso, pa-
gándolos muy bien. Llamen al teléfo-
no A-2263. 14446 17 ab. 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas, m á q u i n a s , objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. P i ñ ó n y Hermanos. Corrales y 
F a c t o r í a . T e l é f o n o : M-7337. 
13847—19 ab. 
N E V E R A S 
Si desee, esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist incién de 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
Robins. que por poco costo se Tas deja 
como nuevas. También esmalto toda 
cla^'&e muebles y mimbres. Hagp co-
jines y coloco cretonas y tapizo mue-
bles. Llame al Teléfono M-2121. E s -
tévez 132. 13841—19 ab. 
A T E N C I O N . POR E M B A R C A R M E 
para España, liquido taburetes forra-
dos en baqueta y cuero crudo y sin 
forrar hay también de niño a precios 
sumamente baratos,. E n la misma se 
vende por lo que den una carnicería 
cor. todo al corriente y lista para 
vender carne. I n f o r m a ^ en Enamo-
rados y San Benigno, a todas horas. 
14301.—18 Ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualauier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos 
americanos, Par ís y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados ú l t ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas db 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
ta'.adros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos lod 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 4 4, entre San 
Nico lás y Manrique, teléfono M-4507. 
Se habla francés, a lemán. Italiano y 
por tugués . 
11455—13 Abri l . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame a l 
te léfono M-1914. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S . 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran ' existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
Veñdemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
L A C A S A D L A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
quinas, Remlngton, Royal, Underwood, 
30, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 69, altos de Mari-
hona. Habitación 4. De 8 a 12. 
14619 • 21 Ab. 
P E R D I D A S 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
J U E G O S D E ^ C O M E D O R : " ) 
Vitrina, aparador,- mesa redonda. 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi-
seladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E Í A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de 
muebles para entrega inmediata. L a , 
Casa Vega, Suárez 15, entre Corralea 
y Apodaca. Te .é fono A-1583. 
109S5—16 Ab. 
A B A N I C O 
antiguo, de nácar con 'incrustacio-
nes de oro, que tiene una marca de 
familia por la que se puede identifi-
car, se e x t r a v i ó en fiesta del s á b a d o 
en el Yacht C l u b ; antes de buscar-
lo por la P o l i c í a , se ruega a quien lo 
haya encontrado lo devuelva a Cuba 
19 altos, y será gratificado. 
14970—16 ab. • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . L A 
mejor marca existente, con más de 
100 rollos, muchos de actualidad. Aca-
bada de afinar y ajustar. ¡se veno 
muy barata por estar estorbando.. I n -
formes te léfono 1-4853, de 7 a 12 
a m. 15052 22 ab. 
S E V E N D E U N B A U L E S C A P A R a -
to tamaño grande, está nuevo y se 
da por la mitad de su precio. Empe-
drado 42. Departamento 216. 
14855.—16 Ab. 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadoras, máquinas de rscnbir. fo-
nógrafos , armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. Tel. M-4878. Tenien-
te Rey 106 frente al D I A R I O . Uecor-
te este anuncio. Guárdelo. 
14474—17 ab. 
Vendo en precio de sacrificio un 
vio l ín que tiene 183 a ñ e s de anti-
g ü e d a d , marca Joseph Guanarius, del 
a ñ o 1742. Progreso 11, altos, entre 
Villegas y Aguacate. 
14814—22 ab. 
T O M O $ 5 . 5 0 0 E N P R I M E R A 
hipoteca al 8 010 sobre (2) modernas 
propiedades en Luyanrt. que consten 
de portal, sala, 2 cuartos, baño inter-
calado comedor al fondo, cocina, patio 
y pasillos, techos monol í t icos (mide 
i0x22.60 m. ) Se toma por un año 
prorrogable a otro. Informes directa-
mente con el interesado al teléfono 
M-4722. Industria número 126, altos. 
(No corredores). 
15012—16 ao. 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
HUDSON. T I P O J , D E S I E T E PASA-
jeros; pintura, fuelle, cortinas y pi-
I sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba. Infor-
mes, te léfono I-4&53, de 7 a 11 a. m. 
A-8550. de 1 a 5 p. m. Para ver-
o. Barcelona 13, Garage " E l Fénix". 
15052 22 ab 
E N C O M P R A 
CAMION F O R D S I N F I N . S E V E N -
I de uno con seis m*ses de uso, propio 
cara v íveres finos, panadería, 'tinto-
rería u otra industria. Pará"*verlo y 
ti atar: Zanja, 74. 
14872.—19 Ab. 
o hipotecas urgen colocar S87,733. E n 
lo que falta de mes si es en compra, 
se desea Invertir ep varias de tama-
ño (chicas) que garanticen renta. Se 
le dará preferencia a los pedldoa do 
hipotecas por largo plazo y a bajo In-
terés. Venga a verepe con las escritu-
ras a Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
X5012—16 ab. 
; A los Platero*.. Vendo una prensa 
italiana marca Mino, con varias es-
itampas, un cilindro de catalina, otro 
! cilindro de hilo, todo casi nuevo. L o 
aoy muy barato por tener que em-
barcar. Informes y se puede ver en 
S a n Nico lás 288. S r . Av i la . 
15172—20 ab. 
C O M P R E C O N S U A R E Z Y 
P E R E Z . A - 2 4 2 2 
HABANA. 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
v Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $1,000 en ade-
lafite, véanos que será sat.sfecho. 
Tenemos en renta toda clase de esta-
Uecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana. A-2422. 
SuArez Pérez . Habana 51, altos. 
15080.— 2̂4 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por cíen-
lo para los Repartos, sobre fincas 
urbanas. Igualmente sobie solares de 
ios Repartos Mendoza. Víbora y Ml-
ramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia'' de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-




N E C E S I T O $ 2 . 5 0 0 
i. ^.bono mensual: $25. Tomo en 
....era hipoteca esta cantidad so-
bre un terreno en la Víbora, haciendo 
la mejor esquina con upa superficie de 
600 varas ( e s tá valorizado en $5,000). 
No pago corretajes. Llame al señor 
Armando al M-4722. Lo mismo vendo-
f ía tni casita de Luyanó en $2.750. E s 
moderna y renta $30 mensuales. 
15012—16 ab. 
K.N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$4,500 sin comisión, Habana y sus 
Repartos, también $5,000 a $30,000. 
Neptuno, 29. Bazar "Campoamor", de 
& a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
14311.—16 Ab. 
D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
en p e q u e ñ a s y g r a n -
des p a r t i d a s a l t ipo 
m á s b a j o d e p l a z a c o n 
la m a y o r r e s e r v a y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
C u b a , 5 0 . 
29 5 d 12 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia.", a lmacén importador 
de mueoles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, .Neptuno Ib'j, entre 
Escobar y Geryasio, leleiono A-7 62U. 
Vendemos con un 5u por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de sala, sillones do 
mimbre, espejos dorados, juegos de La-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de' señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamaceias, esma.tadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, üparadore.s, 
paravanes y s i l ler ía del país en todos 
los estLos. Vendemos los atamaaos 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de nociie, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15a, y aeran 
bien servidos. No contundir, Neptuno 
i s a . 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «m la estació(j . 
A F I N A D O R Y U E P A K A D O R D E P I A -
nos; llame usted al teléfono U-2578 
y será servido a su satisfacción, me-
diante una exigua cantidad. Marina 
46. Habana. 14609 16 ab. 
D E A N I M A L E S 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
L A S U L T A N A , S U A R E Z N o . 3 
13418 3 my. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32 . 
C 3540—ind. 9 ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispaaio Cuba" y se con-
vencerá . Telf . A-8054. Villegas t1., por 
Monserrate. 1388S—¿ My. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yer ía fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T£imbién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lá s , 250 , 
entr^ Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando los mejores pre-
cios. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses Ce trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchaao-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios bin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 13546—3 my. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir. Remlngton y Underwood, una 
da sumar Borroughs en buen estado. 
Apodaca 68. 
14076—16 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , I 15 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; Juegos de sa-
la. $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $13; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores. $12; columnas de m&dera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sil la* 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l lería de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burOs de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael 115, telé-
fono A-4202. 
I M P O R T A N T E . COMPUAMOS CAJAS 
muebles de oficina. Llame a l Telé-
fono M-3288. 
14075—6 my. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S 
do caudales, de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
No. 58. 
14076—16 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-2U10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre f creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu ñas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, eutremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portai, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería del país en todor loa 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de ur^s 
juegos de recibidor f inís imos de !.-e-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy baratí-
simos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor se di. en todas cantidades, co-
branao un módico interés, en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
te léfono ^-2010, al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s . 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s e m e n t a l e s d e p a s o , 
de las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 109S4 Ind 5 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O I N -
g l é s . Historia de Europa por Castelar 
y varias obras sueltas de Derecho etc. 
con unos estantes seccionales se ven-
den. Calle K entre 9 y 11. Vi l la L u i -
sa, altos. Vedado. 
15038—17 ab. 
L I B R O S , C O M P R O 
Compro libros de todas clases y cual-
qu'er cantidad. Evite estorbos en ca-
sa y también la polilla. Atiendo debi-
damente. L lámeme al Telf . M-55Ü1 y 
acudiré a l acto. No tenga pena. 
13444—22 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q U E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind . 6 O . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se dan en primera o segunda hipo-
¡ teca 3.500 pesos. F -4328 . 
15084 19 ab 
A V I S O . S O L O P O R UN P E S O L I M -
plo. arreglo y preparo pura coser y 
bordar una máquina de familia, paso 
a dcmictlio. Llamo al A-451t>. F . G . 
Sartos. 13961.—16 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 112, al 7 y al 8 0!0 
según cantidad y tiempo, t a m b i é n ¡o 
facilito en cantidades de 20o en ade-
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
14732—21 ao. 
V E N D O MUY B A R A T O O C A M B I O 
por prendas o terrenito. un automóvil 
Chandler en magní f icas condiciones. 
Tauiuien dejo parte a plazos. Infor-
mo. Virtudes 149, altos. 
15116—18 ab. 
S E V E N D E UN C A M l Ó Ñ ^ U R O P E O . 
completamente cerrado, propio para 
cualquier negocio. Está ci.mo nuevo. 
Informan y puede verse en la calle 16 
número 43, entre 15 y 17, Vedado. 
Precio bastante barato. 15046 17 ab 
S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas 
No tiene más que dos años de uso y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Hielo y Gaseosas. Güira de 
Melena 13297 23 ab 
cc casitas ¡nj y ^ahM ta . l io* 
ticos y ¿ i r ^ i o » . 7 , ^ O flzL • ' 6 
r ° M « d o 2 a u s c r e t ^ t * 5 
t o m a en i . *: ^oto. " 
cocina vt * crl 
feur y serv?^ 
Z U L U E T A 7 3 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
clase de transacciones sobre Chevro-
leas, Estrellas y .Fords . También com-
pro los contratos y doy facilidades 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . García. Garage. T e l . A-2778. 
13904—5 my. 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C -
tos condiciones, garantizando el mo-
tor. J . Schmidt, Aguacate 80, te léfo-
no A-8826. 14836 17 ab. 
M O T O C I C L I S T A 
Si usted desea vender, comprar o cam-
biar su motocicleta, tengo lo que us-
ted necesita, antes de hacer ningún 
negocio pase por San Lázaro 390, te-
léfono U-2143. L a casa que cuenu. 
con el más grandioso surtido de pie-
zas y accesorios; la que surte a varios 
departamentos del Estado, todos loa 
vendedores de la Repabl'"ca y al pü-
blico en general. 11236—18 Ab. 
A P L A N A D O R A D E C A R R E T E R A 
Vendo una marca American de 12 a 14 
toneladas, de muy poco usu y en per-
fectas condiciones, lista para traba-
Jar. Precio de oportunidad. Informa: 
G . G i l . Neptuno 50 altos. Teléfono 
A-8502. 
14066—16 ab. 
Se vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de medio caba-
llo, con sus correas. H a estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
por otro de m á s fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. Se da por 
menos de la tercera parte de su 
costo. 14906 21 ab 
B E R T I E T 
Camión. Se vende uno para reparto 
de víveres , café, pan etc., con magni-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el te léfono E-1004. Señor 
Fojo. 14867.—25 Ab. 
S E V E N D E E L P A C K A R D MAS BO-
mto que hay en la Habana, con ca-
rrocería especial, Fribló, pintura nue-
va y seis gomas nuevas. Informan: 
Calle Aramburo, número 4, de siete a 
doce, ames del meridiano. 
14886.—19 Ab. 
CAMION S I N F I N C A R R O C E R I A C E -
ri-ada arranque eléctrico, se vende en 
Concordia 182, garage,' Pregunte por 
Claudio. 14899.—16 Ab. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
carrocería propia para reparto de ví-
veres, cigarros, tabacos o dulcería. Se 
da barata. Informan Antonio Díaz, 
Blanco y Nueva del Pilar, bodega. 
1 1924—16 ab. 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
apropósito se vende uno en buenas 
cordiciones y barato, precio 90 pesos. 
Info'rma y trata: Teléfono F-1004. 
Señor Fojo. 14865.—25 Ab. 
«üs ^ n d ¿ ^aCRE3XTpí 
zadTnH a 
zaaa d¿ Jesfio Jr̂ 6 
toSar2n- P o r S si , 
^ I ^ f o ^ o ^ S a n 8 ^ 
' A0 CMh^l 
Redado. c o n ^ J s Q l ^ c ^ J 
Pueden deiá,.* 6 vara« "«Tí 
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A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante P a c k a r d ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita cuña Buick 
ce ú l t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval , S a n L á z a r o 99-B , 
t e l é fono A-2356, Habana . 
C 1946 Ind. 28 fb 
^ 5 U.-o,-* 
plantas, renta „ n a de -NW^ 
cuadra tranvía .f-í10 es<lui¿? ' 
k a s a Vedarlo jard/n3 nmel^\V 
J'o demás servicios1"-,^!. 3 ^ 
-3. Si quiere casas „00' «hítm 
Benito Vega, Corrsf "bocios'' 
rez y Factoría ^ If l ^ 4 , 1 
corredores ^^fono M-tj?,^ 
18. C 
U ^ r t a l . ' 
t* . r sen 
h& î.'e, y en 
p^efauin 
E N ZANJA 
C A D I L L A C D E 7 PASAJEÍtOS, NT.'K-
vc. po^ tener poca, familia prefiero 
camU'iarlo por una 4*jña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo vendo. Infanta esquina á Zanja. 
Materiales de construcción. Teléfono 
U-2887. 
14853—19 ab. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dolarlos nuevos, siendo 
nuestra especialidad la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
rantía: 55 años de establecidos y sol-
vencia moral y económica. Pida pre-
| supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición Rose l ló . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. 111136—17 Ab. 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo que 
ofrece Frank Rob ns Co. , |Vives y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garant ía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
rat í s imos . Compren donde hay confian-
za y garantía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
Calle de mncho 
una casa con un eS11*.11^ % 
na $200. x0 tiene o Ie<:lRli«to 
ganar más, frente dft t r a í ° n J 
postena loa coltJLcanterta y S 
(abrlcado presu^un Í0Í1 
Mide 12 metros de f S 
fondo, total 407 merr, . ^ Iti 
un gran negocio ni!** ^ - m l 
M-1639. Sr .SHl?eSRSenVa75^ 
151344-J 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O L O C A R E X H I P O T E -
ce varias partidas de dinero, no ma-
yores de $20.000, sobre casas en la 
Habana, Vedado, y Jesús del Monte. 
Interés: del 7 a 8 por ciento anual. 
Informan: Bufete Dr. Garrido. Edi-
ficio Banco Nueva Escocia departa-
mento 310, Cuba y O'Keilly. De 2 a 5 
Se trata solo con los interesados. 
14240—17 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi -
gue l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
» D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
la i . Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
COMPRO O A R R I E N D O . T R A T O D i -
recto, una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes. Calle de público; entien-
do el negocio. Dirigirse a B. Córdo-
va. Empedrado 11, te léfono A-890u. 
15055 19 ab 
V E N T A D E CASAS 
San Migue:, en la Calz^dl ^ ' 
en Carlos I I I . Xo correiL^** 
llamar al M-163S». Sr. S ^ 






S E D E S E A A D Q U I R I R UNA CASA 
en la Habana o sus alrededoies, ae 
$4.000 a $4.500, libre de todo grava-
men, sin intervención de correaores. 
Dirigirse a A . L . Alonso. Apartado 
511. Habana. 
15026—22 ab. 
V E N D O C H A L E T 
en el Vedado, calle 17, frente Ufc 
que Menocal. con Jardín. poruih 
recibidor hall. 5 habitácionef 
intercalado, comedor, cocisí « 
de criados, garage con un' c'u.m/ 
chauffeur en el bajo y dos S i 
tos; gana como barato $200 endJ 
do hay dos casas que ganan HM í 
do $44.000. Da más del 8 0 0 t 
rredores. Más informes r 
S r . Herea Tel . M-ms. i 
P. m. y pasaré a infonr.ar, 
15134—28 tt 
Relu' 
De i , 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas tí. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. , 13889 2 my 
C O R R E D O R E S 
l 2 0 , 0 A M i 2 > 0 E X T R A 
Scgíin t po y tiempo. Cancelación con 
sólo ¡ves meses. T'empo que quieran. 
l,spe':'aiidad: Dinero paia fabricar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to i*1 primer ano. Te^éiono A-43o8. 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Rey y Compostela. Alt js , botica. 
1323S.—lo. .Myo. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 1|2 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0|0, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12. 
Santos Suárez. J e s ú s Vi l lamarín . 
13750—4 my. 
R A S T R O D E T O Y O 
Piezas y accesorios de uso de todas 
marcas incluso surtido piteas para 
canv.vnes White y auto ar. Octavio 
Sorel, J e s ú s del Monte, 3u9 (ferrete-
ría La Esperanza) y Marqués de la 
Torre 4. Teléfono 1-3566. iSoo1?.—3 My 
S E V E N D E UNA CUÑA D O C H E E N 
1.nenas condiciones. Garage San Joa-
quín . J e s ú s del Monte 117. Antonio 
Ruíz . ' 13189.—22 Ab. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O AUTO-
móvil francés marca Panhard. L a n -
deiet. en muy buen estado, acabado 
de remontar y vestir de nuevo, por 
no necesitarlo actualmente su dueño. 
I'uede verse a todas horas en la calle 
17 número 57, entre J o I Vedado. 
14289 16 ab 
H I P O T E C A S 
Para Invertir en la ciudad y sus al-
rededores al 7 por 100 de interés, 
tengo un mil lón d& pesos. Amistad 
136. 
13852—19 ab. 
A H O R R E T I E M P O 
P a r a hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 112 010. Dirigirse 
a Rogelio G a r c í a . Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels . A-941y . M-7307 
13636—18 ab. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero- los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, ú l t imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B , entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana. 
C 1946 Ind 28 fb 
ABONOS A $15. 5 P L A T O S , P O S T R E S 
y pan el que quiera. Bernaza 69, a l -
tos, izquierda, esquina a Muralla, te-
léfono M-4501. 13738 16 ab. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola , en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 24 ab. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
modelo 1918, b a r a t í s i n u ; e s tá en mag-
ní feas condeiones. 'Informa: Gonzá-
lez, teléfono M-359S. 1517 18 ab. 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de buenas marcas; los 
dos están en perfecto estado de mo-
cj'iiiica y de todo; también se cam-
bian por terrenos o camiones. Para 
verlos, Santos Suárez, 141, entre Paz 
y Gómez, J e s ú s del Monte, a todas 
horas. 15187—23 ab. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E PO-
co uso. tipo anterior; se puede ver 
en Antonio Díaz Blanco y Lindero, ga-
rage en $400; es una ganga. M-2737. 
15190—19 ab. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S MUY 
baratos y se cede el local con capaci-
dad para 80 máquinas en punto cén-
irico con nuevas calles adoquinadas 
que conectan la Calzada de Infanta 
con ei Mercado Unico, Belascoaífi y 
Carlos 111. Sirve también para otra 
industria. Teléfono A-2505. 
15073 —17 Ab. 
S E D A N E N H I P O T E C A 2000 P E S O S 
oor dos años sin corretaje y módico 
interés . Teléfono F-2942, de 9 a 2 
15069.—20 Ab! 
H I P O T E C A A BAJO T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 1¡2 jO|0 
sobre fincas rúst icas y uroanas y ra-
tr i cac ión . No cobro corretaje, pero 
trato directo solamente. Sr. Meers 
T e l . M-2:,i4. 
x 15162—24 ab . 
S E V E N D E UN D U R A N T T I P O E S -
pcrial, se puede ver en ia piquera de 
inquisidor y Mural la . 
15071.—20 Ab. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
de Antonio Doval , Concordia 149. 
Existencia: De 2 . 5 y 7 pasajeros. 
Marcas : las de mayor c ircu lac ión . 
Facil idades para el pago. 
C 9935 ind. 18 d. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a 
m. a 7 p. m. 12888 V ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
¿E V E N D E U N CAMION W I C H I T \ 
de tres y media toneladas, preparado 
para hielo. Puede cargar ocho, acá-
bado de ajustar. Informes Teniente 
Key y Aguacate. Depósi to de hielo 
Teléfono A-8853. 
- 14012—16 ab. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; ex i ja que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garant ía . Habana . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T CON 4 
meses de uso, nuevo, tipo Sport, Ga-
rage Novoa. Zequeira No. 1. 
13166—17 ab 
S E V E N D E UN F O R D CON A R R A í T 
que listo para trabajar en 140 pesos 
Garage Carneado. Hospital, número 
*• 14654.—15 Ab. 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Se vende por necesitar el local útil 
para lecheros, panaderos, cafeteros 
«te precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te lé fono F-1004. Señor 
FoJo- 14864.-25 Ab. 
E N E L A R A B E 
S¿ vende un carro y una muía en per-
t ^ a s a d i c i o n e s y Un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe 
14912—13 my. 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A lo» propietarios. Por disolución de 
sociedaíl dispongo de doscientos mil 
pesos, los que deseo invertir en casas 
en calles comerciales, preflrienao es-
quinas. Trato directo con los dueños. 
No admito intermediarios. Puede l la-
mar al S i . Heres. Reina 17. Teléfo-
no M-1639, de 1 a 6 p. m. y pasaré 
a informarle. 
• 15134—28 ab. 
S E COMPRA UNA C A S I T A Q U E 
valga, tres mil trescientos pesos, ha 
de tener por lo menos 2¡4 y demás 
comodidades de una casa, t í tulos lim-
pios ,y libre de gravamen, para tratar 
Crespo número 15, altos, Modesto A l -
varez, de 12 a 2 p. m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua, 
estilo L u i s 14. 
14911.—21 Ab. 
S E V E N D E UNA CASA CON (N. 
tros en $3.200; $2.000 al contifc 
$1.200 en hipoteca y un solar d'( 
metros. Reparto Vivanco, Avenifci 
itrada Palma a $4.00 el metro. 
T n a n a . Tabaquería Santa Roul 
1 quina a San Salvador. QuemtéJ 
^ ( . T S C a eiaoln shrdlu shrdl cW 
'15133—20 iU 
C H A L E T E N E L REPARTO! 
l L a Sierra, es ae dos plantas, ra* 
no, buena fabricación, con toda ei( 
1 cia. al I R Q U vive el Dr. Plat, t 
i frente Elpidio Pérez, Beprese»t«| 
I por Oriente. Se da en la mitad 
valor. Se puede ver a la horaqiH 
'seen. Para informes Sr. Herís. HÍ| 
i na 17. Teléfono M-1639, dela5p.i 
y pasaré a informarle.' 
13134—21 ib. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar esut acreditado 
corredor; compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
jor^nle^ referencias. Domicilio y ofi-
'•ina. Figura» 78, cerca do Monte. Te l . 
A-6021. De 11 a 3 y do 5 a 9 de la 
noche. 
) 1399S.—16 Ab. 
F . F A N D I Ñ O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame al te léfono M-7662 o véa-
me, que al momento se lo facilito. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
E n el Malecón casi esquina a 1 
vendo moderna casa 4 planta 
quiladas, dando excelente renl. .. ,r 
$45.000, facilidades de pago, pufi ttAmaiij, 
i • - i „„„J. "»casa c( 
dejarse cuanto quiera el comp,-. 
al 6 por 100. Dueño Malecón"" ' 
entre Galiano y San Nicolás. Uao 
al timbre del elevador. 
15016-18 ¿ 
EMDH 




LINDA Y N U E V E C m 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a $25,000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Joit 
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-9595, I-51S1 12223—24 Ab. 
U R B A N A S 
E S T R A D A P A L M A 
Víbora, vendo casa con 400 metros de 
superficie y seis cuartos, dos baños, 
galería, etc. etc. Precio $15.000. I n -
forma: F . Blanco. Concepción 15. Ví-
bora. Teléfono 1-1608. 
15178—18 ab. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
No se olviden de que F . Blanco ven-
de las casas mejores y m á s baratas 
del barrio de la Víbora. Ganan tiem-
po y dinero los que acuden a mi ofi-
cina, que está situada en la misma 
Víbora, Concepción 15, entre Delicias y 




's', sala,, t 
casita en la Habana (a plaz0¿j2¡ *«>í. «oci 
diciones $1,350 en el acto del ^ ¡ J y «nt 
(ante Notario) resto de $ f f » J 
de $30 mensuales, para a m ü i W a * ^ ^ ^ ^ 
ta de salita, comedorcito (3) W-» 
clones, baño, cocina, patio, « f»» ' 
escalera, etc. Techos monoHt eos i 
chada de cantería (admite aUosn 
go negocio en el acto. ^«"S8,^ 
llave I Industria 126, tos. Si« 
gusta la Habana, «n Lu^f6 ^ 
una cafUa en $2,750 con faciu»» 
de pago. 15012-1«»^ 
$4.250 VENDO UNA CASA M O D E R N A 
a la brisa que mide 6 x 23.50 metros 
con portal, sala, saleta corrda. tres 
cuartos, baño intercalado y demás ser-
vicios, a media cuadra del paradero 
Orfila, de la doble l ínea de los tran-
vías que van a Marianao y tres del 
nuevo Colegio de B e l é n . Se deja algo 
en hipoteca si se desea Informes Sr. 
Fernández, te léfono 1-6486. 
15173—18 ab. 
POR E M B A R C A R . S E V E N D E N DOS 
casas, juntas o separadas en la cal-
zada del Cerro, frente a L a Covadon 
ga y un solar en el Vedado de 3,100 
metros, muy barato y dos casas me-
dia cuadra de San Rafael, moderna, 
dos plantas. Renta $360 en $50.000. 
M No. 6, altos. No quiero corredores 
15035—17 ab. 
A V E N I D A D E C O N C E P C ^ 
Víbora. Én esta hermosa Avemdi. 
el tranvía por su f ' - e ^ f ^ S ¿i 
sitas nuevas, siempre alquílaos 
tan de portal, sala, comed^ «l^.j 
tos, baño y servicios. Las dos, 
un¿ sola $4.000 Tamolén ^ ^ 
casa pegada a la C a ' ^ en Cot» 
Tengo solares V ^ f ^ . J ) ^ * 
cién y 13 (la mejor esquina) » ^ 
tado, resto a P1^0?:.?"6 M-4:íl W 
tria 126, altos. Teléfo-.o M í0 j , * 
mi casita de Luyanó en J 
regalo. i5632--}Lí-
B U E N A I N V E R S I O N ^ 
Se vende la . casa M a r ^ u i * 
109, entre Figuras y ^ ^ a J 
una sola planta de n^eSta * 
derna de Primera, con.^ iollrt ^ 
saleta corrida, cuatro jao. ^ 
fto intercalado con t°f^Í!)m0?, * 
v agua c a l i e r a 
¿lo de criad 
contado y $^"" » »'üDede 
la o^l.jV os, "fí 
lente en. los ^ ' ^ s H j 
ado, cocina, etc. 4 & 
$7.000 a pagar en j , 
^ " e r s por ^ X Z *" á l l 11 y de 1 a 5. lní°T™t 22, ^"ík ñor Alvares M e r c a d e r e s ^ ^ ^ 









c u » 
V i s i t e a S u á r e z y P é r e z . A - 2 4 2 2 
H A B A N A 51, A L T O S 
Se vende casa en Lealtad, ' cerca de 
Neptuno, 2 plantas nueva, regia fa-
bricación, renta 165 pesos. Precio 
522,000. 
Genios, pegado a Prado, dos plantas, 
viva en lo mejor de la Habana. Precio 
$31,000. 
H E R M O S O 
Vendo en uno de los ^ 
pintorescos del Reparto ^ ^ 
1 próximo a la residencia , ^ 
¡ M o n t a l v o y frente adoble ^ 
terreno mide 800 ^ ^ 
es de esquina, esta muy ^ ¿ m 
Icado de construcción de y 5Í 




San Lázaro, 2 plantas 7.10x22 antigua 
a una cuadra de Prado, $25,000. 
Animas, para fabricar de Galiano a 
Escobar, 10x20 a $120.00 
Suárez y Pérez, Habana 51, altos 
Teléfono A-2422 
15080.—24 Ab. 
C O N S T R U Y A HOY POR N U E S T R O 
plan de fabricación, casas y chalets 
de modera a precio de marnposterla, 
a plazos y al contado. Mlors y Rubio, 
Arquitectos. T e l . M-2284.-
15163—17 ab. 
de primera, tecno* 5lD^ 
compone de portal, sala. ^ 
tres cuartos, baño al 
pleto. jol al centro c o m e d o r ^ , 
do, cocina, agua "a y . i ,  i ' ' c < 
todos los serv íaos , £ 
•y servicio de criados, ^ 
din por ambos c o s t a d r ^ 
rato y con facilidades d ^ ^ 
no señor . 
54. altos, te léfono ^ ^ l ^ 
J 5 0 1 Í 
V E N D O ^ - é 
E n leymejor de la & 
ñ a s . Agular i61 
D I A R I O D E U M j A g m ^ ^ | 6 D E 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S U R B A N A S 
P A f . T N Á V E I N T I S I E T E 





« de . '«J 
1508o 
•̂ i Da aue qu iera de-
^ a l 6 f ¿ C a o p o r t u -
^ m P ^ ' 'n 5 6 entre G a -
Nico lás . U a m e n a l 
I S O I S ^ I L Í : 
ffí e n r e d o : 
l u l r l r « » * T e l é f o n o M -
á % , alt03PnIf co chalet 
1 veñá" w ^ V i s verda-
n j v * ^ %27-500J^o dinero com-
¿ . V ^ l tiene en L u y a n ó . 
E3rl6-;iOOO. C o ; L <Casa en V V . . / i 
5 vend0 U »n el B a r r i o del 
^ ^ X ^ ^ n ^ o ¡0 
521110* S u á r e z . l a h e r m o s a c a s a E n a 
morados 10. entre D u r e g e y S a n J u -
• «in i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
e n O ' $ l 3 5 0 0 . M 2 5 2 l a dueñaQ. 
14841 1 8 a b . 
5 f P l Í T O S A L M E N D A R E S Y 
K L A S I E R R A 
Vedado vendo bon i ta oaaa t l p ) 
" í f i P t compues ta de J a r d í n , p o r t a l , 
i «rablnete . t r e s hab i tac iones , c u a r t o 
h« fio comedor, c o d n » , s e r v i d l o s y 
i w t o de criados, garaffe, pat io y es-
t r a a l a azotea, preco » 6 . 0 0 0 d « 
í f tado y $ 6 . 0 ° ° a-1 8 Por- 100- T 0 ^ 1 
«?9 000 y vendo o t r a m á s grande en 
t i l ' s o o ' y o tra m á s c h i c a en $8.000; y 
IZnma dos en c o n s t r u c c i ó n u n a en $6,000 
- n t r a en $9,000. D o y f a c i l i d a d e s de 
naRO L l a m e a l F O - 1 3 0 6 y F O - 1 0 7 7 . 
pregante por e l s e ñ o r Dorado . No co-
rredore3- 1 4 8 8 9 - 1 9 ab. 
• & ¡ j ^ V »• ^ ' J . "amero 1*. 
E n e l v e d a d o , c a l l e 21 e s q u i n a a M . 
se v e n d e u n m a g n í f i c o c h a l e t f r a n c é s 
que o c u p a , c o n s u s j a r d i n e s t re s m i l 
c i en to n o v e n t a m e t r o s . P a r t e d e estos 
terrenos se v e n d e n t a m b i é n s e p a r a d a -
m e n t e . C u a l q u i e r o f e r t a r a z o n a b l e se -
rá a t e n d i d a . D i r i g i r s e a R o d r í g u e z . 
C o n s u l a d o 4 4 , a l to s . E l D r . J u a n B . 
N ú ñ e z P é r e z r e s i d e e n e l c h a l e t a c -
t u a l m e n t e . 
1 5 0 0 3 — 3 m y 
C O N $2.000 C O N f A D O T $2.000 H i -
poteca, pueden a d q u i r i r c a s a con t r a n -
v í a por l a puer ta , toda moderna , por-
ta l sa la , sa l e ta , dos cuartos , s e r v i -
c ios pa l lo , t r a s p a t i o , y e n t r a d a p a r a 
a u o m ó v i l . C a l l e D e n t r e 9 y 10. R e -
rvirto B a t i s t a . I n f o r m e s . Monte 386. 
^ 14799—19 a b . 
tt4B9'4—19 
rteP.i -v « n t r a a a "o . . Renar -
«^jportal, r e l i a d a ,con 
' i r j y serVr«da de a u t o m ó v i l , ao 
14839—19 A b . 
S E V E N D E 
, tituada <em 3a « a l i e de 
K ^ v i l l , , ^ toes C o n -r ^ ^ V i l í u e n d a . C ^ t e s 
^ ^ 0 12. e n t r e A g u i -
S e m a s reconocer «un c e n s o de 
^ 2 7 5 . Informes: b a r c i a T u -
Con f r e n t e a A c o d a j 
a J e s ú s M a r í a , v e n d o , 
entre las c a l l e s d e I n -
quisidor y S a n I g n a -
ció , una a m p l i a p r o p i e -
dad de 7 1 8 . 4 0 ¡ r a e l r o s 
cuadrados d e s u p e r f í -
cie, c o n 1 4 m e t r o s d e 
frente p o r c a d a c a -
f ? E P A R T 0 l Üe. a $ 1 0 0 m e l r o w i n -
plantas, n i o f l i J £ i ' 
oon todae i sM c luyendo r a b n c a c i o n . 
3r. Plat, e:W • 
BepreseiuJ 
¡a mitad it¡ 
la hora que i 
ir. Heres. Bq 
1 a ü p.i 
15134—2J ib. 
M L E T 
[• frente u y 
:l.In- portel iü 
citaciones' 2. 
'n cuar-j,! 
y dos eniai 
' ?200 en ,1(3 
ganan jijo f 
el 8 0|0. xij 
mes Reinj, 
" a . ü6 i 
orrrar. 
15134-2J 
A. COX {jo i 
10 al contaj) 
un solaf di ( 
ico, Avenid» l 
1 metro.. f ( j 
Santa fiosal 
r. Que 
j shrdl cralJ 
15133—20 iU 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
jquina a Pian 
4 planta, i 
lente renta, i 
le pago, pde| 
el comp 
o Malecón x | 
Nicolás. Llama,! 
C3$»J S « 12 nb 
) 1 6 - I 8 a j 1 
^ e o t a 
a plazof) «d 
to ¿el trasp«l 
$3,2001 am 
i mor tizar, í"*! 
ito (3) Ubi* 
io, azotea 7*1 
anollticos J>\ 
ilte" altos). Hj-F 
Venga pw «| 
altos. Si no» 






3 dos. en 
ién vendo J»l 
;ada en Jw£l 
leño en I » * » 
$2,75 
ft vexiDu e n t : l r e p a s t o s a n -
mAmahj, a S cuadras ^pl 5»aTadero 
a» casa compuesta de :aa.lK comedor 
Ttres emotos, de m a m p o s t e r l » y t e j a 
im 800 varas de terreno en 5 4 . 0 0 0 . 
^pueden dejar $2.000 e i h i p o t e c a . 
tWormaB Soledad le tra E .entre S a n 
'at y ZMija. Lorenzo M a r t í n e z . 
1 5 1 5 1 — e b , 
R j S g a p ^ ^ L0 m e j o b ~ d e " T a 
„'i i , de Serrano, u n a c a s a oon por -
^ f i f ^ 8,aleta' tres c u a r t o s bajos , 
i Z ^ i • •s^leta a l fondo, s e r v i c i o s mo-
PTOA cocina traspatio, p a ü o . c e m e n -
B S l ,entmda para autonK^-l l , te-
h-Sflfi' at0 dlrecto con so. «fl-ueño. 
V E A E S T A G A N G A 
P o r e n f e r m e d a d y ' a u s e n t a r m e d e l 
p a í s , v e n d o u n a c a s a a l q u i l a d a a 
t i e n d a , c o m p u e s t a d e s a l ó n y 4 h a b i -
t a c i o n e s , a s í c o m o t a m b i é n 6 h a b i -
t a c i o n e s m á s a l f o n d o . R e n t a $ 7 5 
todo , s u t e r r e n o es 4 0 0 m e t r o s . T o -
d o p o r l a s u m a d e $ 5 , 5 0 0 y p u e d o 
d e j a r $ 2 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 010. 
P r e g u n t e e n l a t i e n d a p o r T o m á s . 
C a l l e M i r a m a r e n t r e O ' F a r r i l l y G á l -
v e z , R e p a r t o C o l u m b i a . 
1 4 6 2 7 — 1 8 a b . 
V K N D O L A C A S A C A L L E D E D E -
s a m p a r a d o s n ú m e r o 52, f rente a loa 
Muel les , a l lado de "los A l m a c e n e s d« 
l a (^ompefila de A r m o u r , c o m p u e s t a de 
u n a s u p e r f i c i e de t re sc i entos c u a t r o 
metros y su prec io a $75 e l metro. R . 
Monte l l s , H a b a n a 80, de 10 a 12 y de 
J a 5 . 
14047—21 ab. 
A C A B A D A S D E C O N S T U U I R , E N L O 
m á » a l to del R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
Mendoza, V í b o r a , en l a ca l le G o l c u r l a 
entre M i l a g r o s y L i b e r t a d , a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a , se venden dos c a s a a . 
j u n t a s o s e p a r a d a s . T i e n e n j a r d í n , por 
ta l . s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s con 
b a ñ o i n t e r c a l a d o . A g u a f r i a y ca l l en-
te . P a t i o , tíocina, cuar to y s e r v i -
cio de criado y e n t r a d a Independiente . 
I n f o r m a e l sereno en l a s m i s m a s . 
14694—17 a b . 
E N $7.300 V E N D O D O S C A S A S E N 
el b a r r i o de A g u a D u l c e . R e n t a n | 7 0 
n u e v a s . S i no t iene todo el d inero 
no I m p o r t a y s i n c o r r e t a j e Duefto en 
A g u a D u l c e y S a n B e n i g n o , de 1 a 3 
de l a t a r d e . 
14708—16 a b . 
S e v e n d e e n M a n r i q u e c a s a c h i c a 
de dos p l a n t a s y m e d i a , r e n t a 
$ 1 . 3 0 0 , e n $ 1 2 . 0 0 0 . E n M a l o j a . lo 
m á s a l to , tres p l a n t a s m e d i a n a s y 
dos c u a r t o s c o n sus s e r v i c i o s , r e n -
t a $ 2 . 7 0 0 . en $ 2 6 . 0 0 0 . S u d u e ñ o . 
M - 4 5 7 9 . 
1 4 5 9 8 19 A b r 
B E L A S C O A I N , D O S P L P A N T A S , 
$ 2 2 . 0 0 0 
S « vende u n a c a s a n u e v a con techos 
de concreto, c a r p i n t e r í a de c e d r o . T i e -
ne s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
Interca lado , cuar to y s e r v i c i o de c r l a -
ó o o , dos bajos , salfln y u n c u a r t o . I n -
f o r m a n en S a n M i g u e l 100 de 1 a 4. 
C a r l o s R o d r í g u e z . 
14663.—17 A b . 
S A N J O S E 
Dos p l a n t a s , nueva , con s a l a , « U t U , 
tres cuar tos , b a ñ o In terca lado , c u a r -
to y s e r v i c i o p a r a cr iados , en J Z á . u u u . 
A m i s t a d 136. • , - „v1 
13853—19 a íK 
V E N D O V A R I A S C A S A S 
de h u é s p e d e s : u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o ; o tra en G a l l a n o ; o t r a en 
Monte, y t a m b i é n vendo c a s a s de in-
q u i l i n a t o . I n f o r m e s : ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
C o n s t r u c c i o n e s e c o n ó m i c o s 
C u a n d o us ted desee c o n s t r u i r y ree-
d i f i c a r a v í s e m e p a r a f a c i l i t a r l e pro-
yectos y presupues tos g r a t i s , y pre-
c ios r a z o n a b l e m e n t e e c o n ó m i c o s . C 
V a l l a d a r e s . C o n s t r u c t o r de O b r a s . T e -
l é f o n o U-1422. Neptuno 212. altos. 
14690—16 ab. 
V E N D O E N R E G L A E N $3.000 A l . 
lado de l m u e l l e y p a r a d e r o F e s s c r , 
dos c a s a s cor» « a l a , comedor y t r e s 
c u a r t o s y deraAs s e r v i c i o s , punto alto 
y sa ludable . A i a n g u r e n 155 y 155 A 
G a n a n $40. T a m b i é n dejo p a r t e en 
h i p o t e c a . I n f o r m a n en el 157. L ó p e z 
D u e ñ o . T e l é f o n o 1-6444. 
14371—19 a b . 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L R E -
parto A l m e n d a r e s con j a r d í n , p o r t a l 
sa la , c o m í i d o r y dos c u a r t o s , b a ñ o I n -
terca lado ' con a g u a ca l i ente y f r í a , 
c o c i n a ; es toda de c i t a r ó n , teflhos n.o-
nol l t icos , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , en-
t r a d a p a r a u n a m á q u i n a , t erreno p a r a 
f a b r i c a r m u c h o m á s . Su d u e ñ o Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
V E N D O 4 C A S A S D E A L T O Y B A r Ü , 
moderna c o n s t r u c c i ó n , que producen 
280 pesos y en $26,000. D e j o a lgo en 
h i p o t e c a . I n f o r m a : T . L a b r a d o r . T e -
l é f o n o F - B 3 3 8 . 13375—17 A b . 
C O N C O R D I A 
D o s pisos , n u e v a , con s a l a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado comedor, c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . R e n t a IbO 
pesos, en $18.000 A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o n g a r a j e , d e s d e 
$ 1 5 . 5 0 0 . F a c i l i d a d e s 
d e p a g o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
C 8629 5 d 12 ab 
R S I O N 
jués GofÍ\ 
nstruciW^ 
uesta * j 
bitaci0!Sn 
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puntos ff"! 
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• c a l a d o ^ 
hermo* ) 
'35. f . 
C E R R O 
r a r a i n d u s t r i a o c o -
^ c i o , y e n d o c a s a e n 
f i z a d a , c o n 3 . 9 1 4 
^ o s , a t r a v e s a d a p o r 
e n p r e c i o r a z o -
^ y f a c i l i d a d e s d e 
p a g o , 
M I G U E L R M A R Q U E Z 
C u b a , 3 0 . 
t d 12 a b 
C A S A S M O D E R N A S 
E n v e n t a . U n a en L e a l t a d , $27.000; 
u n a en S a n L á z a r o . $23.500; una en 
C o n c o r d i a , $18,000; u n a en A c o s t a en 
$28.000; u n a en A m i s t a d . $38.000; u n a 
en Neptuno, $28,000; una en B e l a s c o -
coa ln $23.000; u n a en L u z , $36.000; 
u n a en C o n s u l a d o $33.500; u n a en E s -
t r e l l a en $11.000; u n a en M a l e c ó n 
$34.000; u n a en N u e v a del P i l a r en 
$12.500; t ina en O ' R e i l l y en $82.000; 
una en M a l o j a en $14.500; una en R e -
fugio ran $22.000. E m p e d r a d a 49, bajos , 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-1617. J u a n P é -
rez. 
1473^—21 ab. 
100 pesos metro , c a s a dos p l a n t a s en 
L e a l t a d , c e r c a de S a n R a f a e l , 400 me-
tros f a b r i c a d o s . $21.000. S u á r e z y P é -
r e z . H a b a n a 51 . A 2 4 2 2 . 
13045—21 A b . 
C A S A S A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A , 
B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I , c o n e l 20 p o r 
c i e n t o de c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r 
nn 4 a ñ o s . O q u e n d o . 112, de 8 a 5, 
t e l é f o n o F O - 7 7 8 9 . 12573—17 A b . 
S E V E N D E N 
T r e s c a s a s en S a n M a r i a n o n ú m e r o s 
67-A, B . y C , en l a V í b o r a , rentando 
c a d a u n a $35. U l t i m o prec io : $17.000. 
F L O R I D A No. 6, C A S A D E D O S 
p lantas , rentando $100.00. ú l t i m o p r e -
cio $16.000. 
C A L Z A D A D E C O N C H A N U M . 135. 
e squ ina a J u a n A b r e u . rentando $160 
ú l t i m o prec io $19.000. 
M A R Q U E S D E L A T O R R E N U M . 24 
n ú m e r o s 77 y 79. ú l t i m o precio 11.000, 
16.000 y 9.000 pesos . J e s ú s del Monte. 
M I L A G R O S Y J U A N B R U N O Z A Y A S , 
400 metros cuadrados , toda moderna , 
c a s a de e s q u i n a en $37.000. 
M I L A G R O S H i * - * R E F I G U U R O A Y 
E s t r a m p e s . con diez h a b i t a c i o n e s y 
d e m á s comodidades , m o d e r n a en 27.000 
pesos. 
T E R R E N O S 
M i l a g r o s y G o i c o u r l a , m i l novec i en tas 
v a r a s a qu ince pesos. 
E N L A A V E N I D A D E L A S P A L M A S 
d e s p u é s del nuevo edi f ic io del Co le -
gio de B e l é n , vendo t res m i l metros . 
P a r a i n f o r m e s pueden l l a m a r a los 
n ú m e r o s M-4321, todo el d í a ; F - 4 9 6 2 . 
de 8 a 12 a . m . F -1988 de 1 a 5. 
R a ú l A . A l a c á n . 14463 17 ab. 
E m i l i o P r a t s , m a e s t r o c o n s t r u c t o r d e 
o b r a s . F a b r i c o c a s a s d e l a d r i l l o y 
m a d e r a , d e s d e $ 1 , 5 0 0 . N o c o b r o n a -
d a a d e l a n t a d o . P l a n o s y p r e s u p u e s -
tos g r a t i s . T e l é f o n o M 4 9 3 . W a s h -
ing ton 1, B a r r i o A z u l . 1 2 4 5 7 2 6 a b 
V E N D O E N L A V I B O R A , A C A B A D A 
de f a b r i c a r , pegada a l a l inea de l 
t r a n v í a , u n a c a s a de por ta l , s a l a re-
cibidor, dos c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
comedor cocina, patio y t r a s p a t i o en 
C o n c e p c i ó n 307 entre 13 y 14 en 
$5,600. I n f o r m a S a n t i a g o R o d r í g u e z . 
L u y a n ó n ú m . 39, c a s i e s q u i n a a E n -
s e n a d a . 12724—13 A b . 
E N E L V E D A D O , A M E D I A C D A d r a 
be Is ca l l e 23. vendo l a c a s a P a s a j e 
Montero S á n c h e e 46, c o m p u e s t a de 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, tres c u a r -
tos y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . D o l o r e s 
M a r i n , v i u d a de T r u j l l l o . S a l u d 22, 
i-ltoh T e l é f o n o A-2224. 
:3568 7d-9 
P r o p i e t a r i o s . H a l l á n d o s e u r b a n i z a n -
d o e l t e r r e n o F a l l a G u t i é r r e z y p r ó -
x i m a l a c o n s t r u c c i ó n d e reg ios e d i -
f ic ios , estos t e r r e n o s a u m e n t a r á n 
g r a n d e m e n t e e n v a l o r , a n t e s a p r o v e -
c h e l a o c a s i ó n d e i n v e r t i r b i e n s u 
d i n e r o c o m p r a n d o s o l a r e s e n e s t a 
z o n a , l a m e j o r d e l a H a b a n a p o r s u 
s i t u a c i ó n . T e n g o e n v e n t a s o l a r e s e n 
J o v e l l a r , H o s p i t a l y V a p o r . L l a m e a l 
t e l é f o n o A - 9 4 1 7 y c o n planos^ y p r e -
c i o s p a s a r é a i n f o r m a r . G a r c í a . O f i -
c ios 18 . t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 y M - 7 3 0 7 . 
| 4 9 9 5 _ 1 8 a b . 
S O L A R D E E S Q U I N A o0 x 40 J M L -
tros en 1* V í b o r a . J u a n B r u n o i2a>as 
y L a c r e t , a c e r a de la b r i s a , a t r e s 
r u a d - a s del t r a n v í a de S a n t o s b u a -
rez, a $8.50 el metro dejando P a r t e en 
h i p o t e c a . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 1-5105. 
14S90.—18 A b . 
V í b o r a . R e p a r t o " M e n d o z a " c a l l e 
J o s é A . C o r t i n a v e n d o s o l a r d e 2 4 
p o r 6 4 . 8 6 v a r a s a $ 6 . 5 0 v a r a . G a r -
c í a . O f i c i o s 18 . T e l é f o n o s A - 9 4 1 7 y 
M - 7 3 0 7 . 
1 4 9 9 6 — 1 7 a b . 
' L I N E A Y 1 4 
V e n d o e s t e c u a r t o d e 
m a n z a n a , j u n t o o f r a c -
c i o n a d o . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
C 3629 5 d 12 ab 
V E N D O U N S O L A R E N L O M E J O R 
do l a A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , en 
la A v e n i d a 12 e s q u i n a a 9. so lar n ú -
mero 6, m a n z a n a n ú m e r o C-35. mide 22 
por 47. vendo a 4.50 l a v a r a ; l a m i t a d 
al contado y la o t r a m i t a d a p lazos 
c ó m o d o s . T r a t o d irecto s i n corredor . 
Su d u e ñ o . C a l l e N y C a l z a d a , bodega. 
Vedado. 14607 21 ab. 
S o l a r e s . H a b a n a . C a l l e E s t r e l l a v e n -
oo s o l a r de 7 x 4 2 m e t r o s a $ 3 1 . 0 0 m e 
tro. C a l l e S a n t o T o m á s a c e r a s o m -
b>a 2 9 . 1 4 x 4 7 m e t r o s a $ 3 0 . 0 0 ^ 
fro. C a l l e C á d i z c e r c a d e I n f a n t a so-
lar, de 7 x 2 2 a $ 1 2 . 0 0 v a r a . C a l l e C á -
d i z c e r c a I n f a n t a c e l a r de 1 5 . 5 0 x 2 0 
* ^ . O O v a r a . G a r c í a . O f i c i o s 1 8 . 
l / ep to . 5 0 6 . t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 y M -
/ 3 0 7 . 
1 4 5 5 4 — 1 6 a b . 
¿ E S V D . C O M E R C I A N T E ? D E M U E S -
t r e m e l o , v i e n d o l a e s q u i n a que t ^ n g o 
p a r a u s t e d en V l l l a n u e v a y H e r r e r a , 
L u y a n ó . A l l í h a y v i d a p r o p i a y e l p r e -
c i o es b a r a t o . U n p a ñ o de t e r r e n o 
de m e d i d a i d e a l de 44x41 v a r a s p o r 
21.757 v a r a s que se p r e s t a p a r a t o d o . 
(]iie u s t e d n e c e s i t a . V é a m e on San 
B e r n a r d l n o 7 y D o l o r e s . De 12 a l . 
N o c o r r e d o r e s . 13445—17 A b . 
E N C A R L O S i n 
S e v e n d e u n s o l a r d e d i é z m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o . E s -
t a s i t u a d o e n l a m a n z a n a s i g u i e n -
te a l a d e l L a b o r a t o r i o W o o d . N o 
t i e n e g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z . 3 2 7 . T e l é f o -
n o F - 6 3 3 8 . 
- C " : 7 6 3 d l A b . 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S 
h U « y „ , , p e q i l e ñ o s en ca lzadas , 
d m ) 8Itu,a(Jo8. C o m p r a n d o a l 
v ^ H p r e c l 0 de sunga. T a m b l 
í>n?f„0 p a r t e a l c o n t a d o , r e s t o 
S S Í / u * ' y c o m P r o a l c o n t a d o 
iVn^daS a m U a d de S'J v a l o r , 
i i n o R a m ó n , P r a d o 4?. T e l . 
a e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805— 
G R A N -
t o d o s 
c o n t a d o 
é n l o s 
en h i -
l o s que 
M a r c e -
A-87S3, 
4 M . 
A L O S M A E S T R O S D E O B K A . P U K -
í-f»* a r i c a r c o n Poco de e n t r a d a y el 
r e s t o c o m o d i d a d e s de p a g o U n a es-
q u i n a o p a r t e de 40x50. L o m a d e l 
Mazo , c a l l e C o r t i n a y C a r m e n , en h o -
A - 6 4 7 3 0 n a • A S u l a r H 6 e n c a r g a d o . 
- ' 14507—19 ab . 
V E D A D O 
C A L L E M E S Q U I N A A 2 3 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a d e M a r i a n a o , e n t r e 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , s e 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f i n q u i -
t a s d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , b u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 8 8 . 
1 4 0 0 9 — 1 6 a b . 
S E V E N D E U N S Ü U A K E N L.A V 1 B O -
i a . R e p a r t o l a s F l o r e s de e s q u i n a , 
m i d e 15 p o r 40, de f o n d o , c a l l e de 
F r j y r e A n d r a d e , e s q u i n a a F i g u e r o a , 
vale a 3 pesos y m e d i o l a v a r a I n -
f o r j n a r á n en 1^ bodega de A n i m a s y 
B e l a s c o a í n . A v í l l n o F e r n á n d e z . 
1 4 3 1 8 . - 1 6 A b . 
L U I S E S T E V E Z 
e n t r e C o n c e j a l V e í g a y B r u n o Z a y a s 
se vende un s o l a r de 10 de ft-ente c o n 
40 de f o n d o a $5 .00 e l m e t r o . I n f o r -
m a n en San ta T e r e s a 23 . T e l . 1-4370 
1402S—21 a b . 
SE V E N D I O U N S O L A U D E 10 V A U a S 
t'e f r e n t e p o r 42 de f o - v l o ou ^ c^Mo 
B e n t r e 11 y 12, R e n a r í o L i w t o r . 
L o s t r a n v í a s L a w t o n - P a r q u o C e n t r a l 
p a ^ a n p o r e l fVen lo I n f o r m e s Sol 69 
j 4374—13 aí>. 
R U S T I C A S 
Q U I N T A S D E R E C R E O 
I n m e d i a t a s a l a P l a y a y 
C o u n t r y C l u b . T i e r r a i n -
m e j o r a b l e . A r b o l a d o j o v e n . 
T e r r e n o s a l t o s c o n p r e c i o -
s a v i s t a a l m a r . F r e n t e c a -
r r e t e r a . L o t e s d e 2 5 , 0 0 0 
m e t r o s a $ 0 . 4 0 m e t r o . 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o y e l 
r e s t o e n c u a t r o a ñ o s c o n e l 
s e i s p o r c i e n t o d e i n t e r é s . 
S U A R E Z Y M E N D O Z A 
A M A R G U R A N o . 2 3 
T E L . M - 2 8 1 2 
1 5 1 2 3 — 1 7 a b . 
S E V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E , 
2, caca a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 2 c u a r t o s y se r -
v i c i o , j u n t a s o s e p a r a d a s $5.500, l a s 
d o c . I n f o r m a n en M a r q u é s de l a T o -
r r e , 3 6 . 1-6714. ' 1 4 6 Ü 2 , — 1 6 A b . 
A V I S O . I M P O R T A N T E , 
P o r l o s d u e ñ o s no ser de l g i r o , se 
vende u n a m a g n i f i c a f o n d a , s i t u a d a 
en b u e n p u n t o . T i e n e m u c h a m á r c h a n -
t e r t a y toda , de casas de c o m e r c i o , 
con buenas g a r a n t í a s , s i t u a d a en p u n -
t o de t r á f i c o . B a r a t a y m u c h o c o n t r a -
t o ; poco a l q u i l e r . M e r c e d n ú m e r o 50 
e n t r e H a b a n a y C o m p ó r t e l a , casa de 
t r e s p i f o s . P r e g u n t e p o r J o s é G a r c í a 
N o v o . 14827 18 ab. 
N K O O C i p V E R D A D ; . TÓÜ J M ^ A R ' 
c a r p a r a E s p a ñ a v ^ n d o en « 
u n a b u e n a t i n t o r e r í a ; M a r t í 6*»: r*"i 
A n t o n i o de los B a ñ o s . ^ ^ ^ ¿ 0 ^ 
V I D H I E R A D E T A B A C O S , C I O A R H O ^ 
q u i n c a l l a , b i l l e t e s . . se \ e n d e P ° L en 
pode r a t e n d e r l a - su d u e ñ o . *e ™ ¿ ¿ \ 
$2.500; t i e n e b u e n c o n t r a t o y «¿"«JLffiL 
c o ^ l q u l l e r . i n f o r m e s - K ^ / ' ^ l i 
U N A M U E B L E R I A 
Se \*cnde c o n u n g r a n d i o s o l o c a l . »,,.iy 
b a r a t a . I n f o r m a n p l a z a d e l V a p o r , 
p o r K e l n a , N o . 9 y 10 . V i d r i e r a de 
b i l l e t e s L a S o r p r e s a . M a n u e l V a l l a -
daros , de 10 a 5. 
14797—22 ab 
F A B R I C A D E G A S E O S A , S ¿ V E N D E 
u n a c o m p l e t a p o r h a b e r m e n t a d o o t r a 
r n n y o r , se puede v e r ' . r ab? ja r , no t l e -
ns m á s que dos aflos •le uso c o n su 
l ' e r . ü i í o r a y t a p a d o r a s e m l - . i u t o m á t l c a 
e ¿ t . ) no t i e n e m á » que 6 meses do t r a -
b a j o . J . L a r n i . G ü i r a Melena . 
1 3 5 5 8 . — 1 £ A b . 
ZJA C e l a s W O J g i g S 
depas d e n t r o do l a a n t i g u a W f t S » 
a t o d a p r u e b a , c a s i t o d o 
C u e n y a . M o n t e y ^ ^ ^ L - i f l . ^ : 
G A N G A $5,000. V E N D O B O D E G A en 
« ."a lzada, s o l a en e s q u i n a , c o n t r a t o , 
i a r g o 35 pesos a l q u i l e r f a c i l i d a d de 
l * g o , v e n t a 40 posos, t o d o de c a n t i n a , 
casa m o d e r n a , no c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n - S t o . T o m á s , 33, C e r r o , de 12 en 
ade l an t e . \ 14891.—16 A b . 
V E N D O M i C A S A D E C O M I D A S P O R 
t e n e r que a t e n d e r a o t r o n e g o c i o de ja 
m á s de t r e s c i e n t o s pesos l i b r e s , s i n 
l o s g a s t o s a l mes , es p r o p i a p a r a u n 
m a t r i m o n i o o dos soc ios , l a casa se 
p r e s t a p a r a f o n d a , a l q u i l e r pago 12 
pesos. R:#yo 69 e n t r a d a p o r S i t i o s , p r e -
g u n t a r p o r A n s e l m o P r i e t o . 
14880—23 ab . 
B A R B E R I A . SE V E N D E U N A C R E D 1 -
t n d o s a l ^ n en u n g r a n p u n t o c o m e r -
c i a l y de t r á n s i t o do l a H a b a n a , on 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , p o r q u e r e r r e -
t i r a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n en R e i n a 
2, v a c i a d o r . 
14870—17 ab . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N E L 
c e n t r o de . l a c i u d a d p o r e m b a r c a r s e el 
q u e t r a b a j a o se a r r i e n d a c o n s u f i -
c i e n t e g a r a n t í a . I n f o r m a n A n t ó n Re -
c i o y G l o r i a , bodega, h a s t a las d iez y 
d e s p u é s do l a s t r e s de l a t a r d e . . 
14987—19 ab . 
S E V E N D E G R A N V I D R I E R A D E 
C i g a r r o s y t a b a c o o s y b i l l e t e s de l o -
t e r í a . A v e n i d a M e u o c h l n ú m e r o 4 2 . 
148ii2—21 A b . 
I M P O R T A N T E 
Se V e n d e n o a r r i e n d a n l a s f i n c a s M á -
t e o r o y San E s t e b a n , c o n n o v e n t ? y 
seis c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a c a ñ a , 
p o r t e n e r a u n a l e g u ¿ el t r a s b o r d a -
d o r d e l i n g e n i o G u i p ú s c o a , s i endo sus 
a l r e d e d o r e s c o l o n ' a s de c a ñ a ; b a y que 
d e s m o n t a r l a , t e r m i n a d o c o n t r a t o p o r 
habi>r e s t ado h a s t a a h o r a a g a n a d o . 
I n f o r m a n : A . R o ü r a , C o n c r r a i a 104, 
ba jos , e n t r o O q u e n d o y So.odad, H a -
b a n a . T e l f . A - 7 4 2 1 . 1316—2 M v . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S . 20 x 53 
y 60 x 100. e n l a c a r r e t e r a a d o q u i n a -
da de G ü i n e s , a 50 c e n t a v o s m e t r o y 
15 m i n u t o s de L u y a n ó . R a z ó n , Ca-
l i x t o G a r c í a 71. G u a n a b a c o a , o Rea l 33. 
San F r a n c i s c o de P a u l a . 
14630 ig ab 
M E R C E D 
E s q u i n a dos p i s o s c o n c o m e r c i o , en 
$18.000. A m i s t a d 186, T e l . : A - 1 4 ü 8 
y M - É 4 8 5 . 
13853—19 a b . 
S A C R I F I C O P O R A U S E N T A R M E DÍTL, 
p a í s p r e c i o s a casa en Z a p o t e s 66, en -
t r e D u r e g e y S%n J u l i o , en S a n t o s S u á -
r ez ; c o n s t a de p o r t a l , sa la , t r e s c u a r -
to s de d o r m i r c o n su b a ñ o I n t e r c a l a -
do, c o m e d o r , s e r v i c i o de c r i a d o s , co-
c i n a y p a t i o y t r a s p a t i o . T i e n e $4,000. 
V e n d o p o r $8,000. P e d r o P a b l o S m l t h , 
O ' R e i l l y 44, T e l f . A - 6 4 7 9 . 13186—16 A 
E N E L C E R R O . S E V E N D E 
TJnA case de sala, c o m e d o r y d o s c u a r -
tos , de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s en $2 .500 . U r g e l a v e n t a . I n -
f o r m a n en San ta T e r e s a 23. T e l é f o n o 
1-4370. 
14028—21 a b . 
C A S A S 
De e s q u i n a en l a s c a l l e s s i g u i e n t e s : 
O ' R e i l l y , M u r a l l a , M o n t e , N e p t u n o , 
San R a f a e l , A g u i l a , O b i s p o , O b r a p í a , 
H a b a n a , A g u i a r , M a l e c ó n y P r a d o . 
A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
B E N J A M I N G A R C I A 
G i a n Centro de N e g o c i o s . A m i s t a d 
136. T e l é f o n o s : A-1408 y M-6485 . 
1 3 8 5 3 — l i a b . 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
E n v e n t a en A g u i a r . O ' R e i l l y . C a m -
p a n a r i o . L a g u n a s , L i a l t a d . G a l l a n o . 
I n d u s t r i a , P e r s e v e r a n c i a , M a n r i q u e . 
M a n r i q u e P r a d o , R e i n a . San M i g u e l , 
San I g n a c i o , T e j a d i l l o . C u b a . L a m p a -
r i l l a , V i r t u d e s , C o n c o r d i a y v a r i a s m á s 
E m p e d r a l o 49, ba jos , de 2 a 5. T e l e -
f o n o A - 1 6 1 7 . J u a n P é r e z . 
14732—21 ab . 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
V e n d o : R e m a , C a m p a n a r i o , L a g u n a s , 
V i r t u d e s , A g u i l a . S a n N i c o l á s , M a n r i -
que. S a n J o s é , E s p a d a , G a l l a n o . I n -
f a n t a , J e s ú s M a r í a , L a m p a r i l l a . A r a m 
b u r ó . Sa lud , M a r q u é s G o n z á l e z . T e j a -
di l lo y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 49 de 
2 a 6. T e l é f o n o A-1617. J u a n P é r e z . 
14732—21 ub. 
S e v e n d e n las p r o p i e d a d e s s i gu i en -
tes : C u a t r o c a s a s e n e l V e d a d o , u n a 
e n e l R e p a r t o V i v a n c o , V í b o r a , dos 
e n S a n t o s S u á r e z , u n a en e l R e p a r -
to L a S i e r r a y u n s o l a r e n L o s P i -
nos . I n f o r m a : R a i m u n d o M o r a . V i -
l l e g a s 2 2 . T e l . A - 5 2 1 5 . 
1 4 5 3 6 — 1 8 a b . 
V í b o r a . L o m a de l M a z o , c a l l e O ' F a -
r r i l l a tres c u a d r a s c a l z a d a v e n d o s o -
l a r de e s q u i n a d e 2 0 x 4 6 m e t r o s a 
$ 8 . 0 0 m e t r o . G a r c í a . O f i c i o s 18 . T e -
l é f o n o s A - 9 4 1 7 y M - 7 3 0 7 . 
1 4 9 9 2 — 1 7 a b . 
R E P A R T O K O L H Y 
C O L I N A S Y R I B E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
U n a e s q u i n a A v e n i d a de Bruxe las . . 
M i d o 42.00x38.32. S u p e r f i c i e 1,216.77 
a $10 .00 v a r a . 
A v e n i d a N e w Y o r k . 
U n s o l a r c e n t r o 17.69x47.17. Super-
f i c i e 833.96 a $9.00 v a r a 
A v e n i d a de l a V i c t o r i a . 
Seis so la res c e n t r o 17.69x69x41.27. 
S u p e r f i c i e 730.06 v a r a s a $9.00 v a r a . 
A v e n i d a B r u x e l a s . 
T r e s so l a r e s c e n t r o 17.69x49 .53. Su-
p e r f i c i e 876.18 a 8 . 00 v a r a . 
A v e n i d a C e n t r a l . 
U n a e squ ina 36.00x43.30. S u p e r f i c i e 
2.065 .04 a $10.00 v a r a . 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n . 
T r e s so l a re s 1 7 . 6 9 x 4 7 . 1 7 . S u p e r f i c i e 
833 .96 a $9 .00 v a r a . 
A v e n i d a de L o n d r e s . 
A v e n i d a de L o n d r e » . 
D o s so l a r e s e s q u i n a 57.50x53.50. Su-
p e r f i c i e 1,261.53 v a r a s a $10.00 v a r a . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a T i t u l a c i ó n 
l i m p i a . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y FO-1513 
14698—21 ab . 
V e d a d o . E n c a l l e 1 7 v e n d o 4 s o l a r e s 
a c e r a s o m b r a d e 1 3 . 6 6 x 5 0 m e t r o s 
c a d a u n o a $ 2 0 . 0 0 e l m e t r o . C a l l e I 
a v e i n t e m e t r o s d e l a c a l l e 2 3 v e n -
d o s o l a r a c e r a s o m b r a d e 2 0 x 5 3 . 1 , 2 
metros a $ 3 5 . 0 0 m e t r o . G a r c í a . O f i -
c ios 18 , D p t o . 5 0 6 . t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 
y M - ^ 3 0 7 . 
1 4 9 9 3 — 1 7 a b . 
V E D A D O 
V e n d o en l a c a l l e I e n t r e 21 y 23 uno 
p a r c e l a do 7 .50 p o r 3') u $35 m e t r o . 
F a r i ñ a s . A g u i a r 7 2 . T e l . A - 9 0 3 Ü . 
14745—24 a b . 
V E D A D O 
S O L A R E S A C E N S O 
C a l l e 25 . M e d i a c u a d r a de 2 3 . 
E s q u i n a 2 1 . 2 2 x 4 1 . 4 9 v a r a s a $12.00 
v a r a . 
Ca l l e 28 e n t r e 27 y 29 . 
C u a t r o so l a r e s c e n t r o 1 1 . 7 9 x 4 1 . 2 6 . 
S u p e r f i c i e 4 8 6 . 4 5 . P r e c i o $10 .00 v a r a 
C a l l e 25 y 26, m e d i a c u a d r a de 23. 
E s q u i n a 2 4 . 1 7 x 4 1 . 0 0 . S u p e r f i c i e : 
883.86 v a r a s . P r e c i o $12 .00 va ra . . 
Ca l l e 28 e n t r e 27 y 2 9 . 
E s q u i n a 1 7 . 6 9 x 4 1 . 2 6 v a r a s . Super -
f i c i e 7 2 9 . 8 « a 10 .00 v a r a . 
C a l l e 27 e n t r e 28 y 29 . 
C u a t r o so l a r e s c e n t r o 11 .79x41.26 
S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s a $10 .00 v a r a 
Cal!e 25 y 25 . 
Una e squ ina 2 3 . 6 6 x 4 2 . 2 2 v a r a s . Su-
p e r f i c i e 1 .109 .72 v a r a s a $ 1 0 . 0 0 . 
C a l l e 32 y 2 7 . 
U n a p a r c e l a de 2 .038 v a r a s c o n l i n -
de ro a l r i o A l m e n d a r e s a $15.00 v a r a 
C a l l e 26 ( N u e v a v í a de c o m u n i c a -
c i ó n con e l C e r r o ) . 
Seis so l a r e s de 1 1 . 7 9 x 3 5 . 9 7 . Super-
f i c i e 424 .08 v a r a s a $ 1 0 . 0 0 . 
Ca l l e 26 e n t r e 33 y 3S. 
C u a t r o so la res de 7 . 0 0 x 2 8 . 0 0 . S u -
p e r f i c i e 200 v a r a s a $7 .00 v a r a . 
C a l l e 2 6 . 
P a r c e l a s p a r a i n d u s t r i a de c u a l q u i e r 
t a m a ñ o a $7 .00 v a r a . 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y FO-1513 
14699—21 a b . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en San tos S u á r e z , L a Sola , A m p l i a -
c i ó n M e n d o z a , N u e v a H a b a n a , L a F l o -
r e s t a . A l m e n d a r e s . 9x22 c o n $80 en-
t r a d a y $16 a l m e s ; iOkSO c o n $150 
y $25 a l m e s . E s q u i n a s de 30 i le f r e n -
te p o r 20 de f o n d o c o n $300 e n t r a d a 
y $50 a l m e s . So la re s g r a n d e s de 14 
v a r a s f r , n t e y 50 de f o n d o c o n $300 
e n t r a d a y $50 a l m e s . P u e d o f a b r i c a r 
m a ñ a n a . H a y f r e n t e a d o b l o l í n e a . 
M á s I n f o r m e s p o r 12, e n t r e San tos 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a . T e l . 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í h . 
; - 13750—4 m y . 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s . C a l l e 
A v e n i d a d e l a P a z v e n d o s o l a r d e 
1 8 . 1 4 x 4 7 . 2 2 v a r a s a c e r a de s o m b r a 
y b r i s a a $ 1 0 . 0 0 v a r a . G a r c í a . O f i -
c i o s 18. D p t o . 5 0 6 , t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 
y M - 7 3 0 7 . 
1 4 9 9 1 — 1 7 a b . 
¡ E S T O S i E S D I V I N O ! ' V E N D O 350 
m e t r o s de t e r r e n o en l a c a l z a d a Ce 
J e s ú s de l A l o n t e . . en e l p u n t o c o m e r -
c i a l , cerca de la e s q u i n a de T o y o . C o -
m o m e hace f a l t a d i n e r o io d o y a 28 
pesos m e t r o . N o c o r r e d o r e s . S a n t a 
E m i l i a 21 , e r t t r e San B e n i g n o y F l o -
res , t e l é f o n o 1-5806. 
15002—16 an . 
S o l a r e s a p l a z o s . R e p a r t o A l m e n d a -
res solo $ 1 0 0 d e e n t r a d a y $ 1 0 c a d a 
m e s m i d e n 8 x 2 0 . 8 x 3 0 . 8 x 4 4 . 1 4 x 4 7 , 
1 0 x 2 2 . T o d o s p e g a d o s a l a l í n e a , 
p l a n o s y d e m á s i n f o r m e s , s e ñ o r P . 
Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n n ú m e x o 54| , 
a l to s , entre S a l u d y Z a n j a , t e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
1 5 0 1 4 — 1 6 a b . 
S E V E N D E 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , 
u n c a f é - c a n t i n a y p r o d u c t o s g a l l e -
gos , m u y p r o p i a p a r a u n o q u e de-
see e s t a b l e c e r s e , p o r sus c o n d i c i o n e s 
f a v o r a b l e s . S e d a e n m u y b u e n a s 
p r o p o r c i o n e s . P a g a m u y p o c o a l q u i -
ler . I n f o r m a n e n L a C e n t r a l . A r a m -
b u r u 8 y 10. 
14710 27 ab . 
S E R E G A L A U N A B O D E G A 
P o r no ser b o d e g u e r o n i q u e r e r s e r l o 
t a m p o c o ( ¡ D i o s m e l i b r e ! ) r e g a l o en 
$600 b o d e g a que f u é f a m o s a y que 
puede v o l v e r a se r lo q u i e n e n t i e n d a e l 
n e g o c i o . Q u e d a a f a v o r , de c o m p r a -
d o r $200, . f o n d o de l a l q u i l e r , c a j a c o n -
t a d o r a que v a l e $200. M e r c a n c í a y en -
seres . ¡ A l a b a o ! I n f o r m a n en M e r c a d o 
U n i c o , p o r M o n t e . B o d e g a L a A p l a n a -
d o r a , de 5 a 12- a. m . v 
14942—16 f^b. 
V E N D O U N A B O D E G A 
C o n $1,500. de c o n t a d o . V e n d é 40 P§» 
sos d i a r i o s ; o t r a en $4 .500 cori $3.W«w 
en m a n o . C a n t i n e r a en l a H a b a n a , io» 
c a l p a r a f a m i l i a . V e n d ó j ü n á M 
$ 2 . 5 0 0 . F a c i l i d a d on p a g o s , i"f0.r,n.f[si! 
A m i s t a d 136. T e l . A-1408 , P e n j * ^ 1 1 » 
G a r c í a . 
1 3 8 5 2 = 1 9 finí 
C a r n i c e r í a , V e n d o o a l q u i l ó UfiSi S e 
d a b a r a t a p o r s u d u e ñ o n o e ñ t P ñ U a ? 
el g i r o . I n f o r m a n : Z a p o t e s 7 3 S ñ l N 
D u r e g e y S a n J u l i o , S a n t o s S u á r e z , 
S r . V i l l a m a r í n . 
1 4 4 7 8 — 1 7 &b. 
G A N G A 
V e n d e m o s m a g n í f i c a casa de. c o m l d á S 
c e n m u c h o s a b o n a d o s y a l a c a f t á l 
r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s l a casa p á í d 
este n & g o c l o . E s t á en l u g a r c é n t r i e r t i 
a p r o v e c h e n g a n g a , se da b a r a t a M I 
e l d u e ñ o t e n e r que a t e n d e r o t r o s ilégf»" 
c i o s . T a m b i é n so da s o c i e d a d .a Per* 
sona f o r m a l . I n f o r m a n : C o r r á l e § 43 
l e t r a A , a l t o s , do 8 a 10 y d<í 1 o 
do l a t a r d e . 
14304—8 my. . 
O P O R T U N I D A D 
V e r d o u n a casa de c o m i d a s cort ttiU* 
chos m a r c h a n t e s . Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . M a l o j a . 15, da 
1 a 5. z 12470 26 á b . 
B E N J A M I N G A R C I A 1 
C o r r e d o r . V e n d o y c o m p r o e s t a b l e c í 
m i e n t e s , f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a n í 
d i n e r o en h i p o t e c a p r i m e r a y s e g u n -
d a . T e n g o m u c h o s c o m p r a d o r e s . S i 
u s t e d q u i e r e v e n d e r o c o m p r a r , v e n -
g a a v e r m e . A m i s t a d 136, O f i c i n a C o -
m e r c i a l y N e g o c i o s , T e l f s . A -1408 y 
M - 6 4 8 5 . 
13852—19 a b . 
G K A N O C A S I O N . E N $750 SE V E N D E 
u n a v i d r i e r a de t abacos , c igar ros , y 
q u i n c a l l a , i n f o r m a n en l a m i s m a . C h a -
c ó n y - A g u i a r , c a f é . 
15019—20 a b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , B A -
r r l o c o m e r c i a l , m u y c a n t i n e r a , b i e n 
s u r t i d a , o c h o a ñ o s de c o n t r a t o ; 1G 
pesos de a l q u i l e r y casa p a r a f a m i -
l i a . Se v e n d e en $3.000 c o n m i l do 
c o n t a d o y r e s t o a 20 p e r o s m e n s u a l f " » 
s i n I n t e r é s . I n f o r m a S u á r e z , C e r r o 537 
e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
14835 18 ab . 
SE V E N D E F I N C A D E T R E S C A B A -
l i e r f a s . b u e n t e r r e n o , pozos a g u a ex -
ce l en te , á r b o l e s , casas de c a m p o . 12 
k i l ó m e t r o s de es ta c i u d a d y c u a t r o 
c u a d r a s c a r r e t e r a de M a n a g u a 18.000 
pesos. I n f o r m a su d u e ñ o , San M a r i a -
n o 68 e n t r e A r m a s y P o r v e n i r , de 1 
a 4. S i n c o r r e d o r e s . 
14437 19 ab 
F I N C A R U S T I C A 
Se c o m p r a u n a f i n c a p e q u e ñ a en l a s 
p r o x i m i d a d e s de 1c H a b a n a . D e 1 a 
4 c a b a l l e r í a s . I n f o r m a e l s e ñ o r M e r e -
l o , V i v e » 99. 14431 Vi ab . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R B E R I A . V E N D O U N H E R M O S O 
y n u e v o sal/5n e s q u i n a , c o n t r e s s i -
l l o n e s b l a n c o s n u e v o , m u c h o c o n t r a -
to y p o q u i t o a l q u i l e r ; t a m b i é n se ce-
de e l c o n t r a t o a l looal so lo . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , D r a g o n e s y C a m -
p a n a r i o 15175—19 ab . 
A l m a c é n de v í v e r e s y t o s t a d e r o d e 
c a l é m u y a c r e d i t a d o , s i t u a d o e n e l 
m e j o r p u n i ó de e s t a c a p i t a l , c o . i 
v e n t a a i . u a l de m á s de c i e n m i l p i -
sos , c o u l a r g o c o n b a t o . S e v e n d e 
p e r r e i u a i í ; s u d u e ñ o . A p a r t a d o , 
n ú m 1 4 3 2 . 1 5 0 3 2 - 3 3 17 a b 
B O D E G U E R O S , SE V E N D E U N A B O -
dega b a r a t a ; c o n t r a t o l a r g o , a l q u i l e r 
2u pesos ; p u n t o bueno , m u c h a c a n t i -
n a ; se vende p o r e m b a r c a r e l d t : # ñ o . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l duef io . V e n d e 
$45; v e n g a a v e r m e ; h a r e m o s n e g o -
c i o ; a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a do 
C o l u m b i a , R e p a r t o L a S e r a f i n a ; c o -
g e r l o s c a r r o s de Z a n j a y b a j a r s e en 
P o g o l o t t i , b o d e g a L a F a m a , en S a n t a 
P e t r o n i l a y M e d r a n o . No se e q u i v o -
q u e que u r g e l a v e n t a . 
15058 17 ab . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
t a s en l a c a l l e de R a s t r o e n t r e C a m -
1 / n a r l o y T e n e r i f e , p o r q u e t i e n e o t r o 
n e g o c i o su d u e ñ o y p a g a poco a l q u i -
l e r y nace b u e n a v e n t a . Es n e g o c i o 
y poco d i n e r o . I n f o r m a n en e l m i s m o 
15100—18 a b . 
V E N D O E N L A M E J O R C A P I T A L 
del i n t e r i o r , h o t e l , c a f é y r e s t a u r a n t . 
T a m b i é n l o a r r i e n d o s i l a p e r s o n a ef> 
c o m p é t e n t e y t r a e r e f e r e n c i a s . E s u n 
n e g o c i o que s i q u i e r e t r a l . a j a r en u n 
a ñ o l o p a g a . P a r a m á s d e t a l l e s J o i -
q u i n C u e n y a . M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . 
14815—20 á b . 
G R A N V I D R I E R A SE V E N D E , D E 
t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a 
m e j o r ca l zada , g r a n v e n t a de b i l l e t e s 
y l a r g o c o n t r a t o . U r g e n t e p o r e m b a r -
carse . " R a z ó n B e r n a z a 47. a l t o s de If l 
bodega , de 7 a 8 y de J2 a 2 . S. 14-
ZOnd0- 1 4 7 2 5 - 1 9 a b 
SE V E N D E U N A F O N D A Y P O S A -
da c e r c a d e l m u e l l e . Se da a r r e g l a d a , 
p o r t e n e r e l d u e ñ o que e m b a r c a r s e ; 
u r g e l a v e n t a . I n f o r m a n en Sol , 13, 
el d u e ñ o , t e l é f o n o M-8370 . 
14635 19 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P o r t ener q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , se v e n d e u n a t i e n d a de 
v í v e r e s , c o n p a n a d e r i a a n e x a 
q u e t i ene m a s d e 4 . 0 0 0 p e s o s 
d e v e n t a m e n s u a l e s , a u t o m ó v i l , 
c a r r o d e r e p a r t o , e s t a b l e c i d a e n 
u n o d e los p u e b l o s m a s p r ó s p e -
ros d e C u b a c o n m a g n i f i c a 
c l i e n t e l a , p a r a i n f o r m e s : d i r i g i r -
se a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 6 2 8 , 
en l a H a b a n a • 
1 4 6 3 2 2 6 A b i 
B U E N A B O D E G A 
V e n d o e n l a H a b a n a p r f l x l m a a lá 
C a l z a d a d e l M o n t e , t i e n e b u e n c o n t r a t o 
y p a g a p o c o a l q u i l e r . P r e c i o $4.000 a l 
c o n t a d o $2,500 y e l r e s t o a p l a z o s . M á s 
i n f o r m e s s e ñ o r Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 
C4, a l t o s . T e l é f o n o M-4735 . 
1 5 0 1 3—1 6 ab . 
C A F E S . V E N D O 
L o s m e j o r e s de l a H a b a n a . U n o en 
$23.0oa, t i e n e b u e n c o n t r a t o , venda 
160 p e á o s d i a r i o s . V e n d o o t r o en 16 
m i l pesos ; o t r o en $9,000; otro en 
$4,500 y v e n d o u n o en G u a n a b a c o a 
en $5,000 c o n $3,000 do c o n t a d o ; v e n -
de de c a n t i n a .50 pesos d i a r i o s . V i s -
ta h a c a f e . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
B e n j a m í n . ' 
13853—19 a b . 
V E N D O U N A F A B R I C A 
de fidfeos b i e n m o n t a d a , en $8,000. 
T i e n e 5 p r e n s a s . T a m b i é n se a d m i t a 
soc io i . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. 
13853—19 a b . 
V E N D O U N A B O D E G A 
C a f é y ' F o n d a . V e n d e 300 pesos d i a -
r i o s , d iez a ñ o s c o n t r a t o ; t i e n e da 
e x i s t e n c i a s $10,000 pesos ; l a d o y , por 
r e t i r a r m e d e l negoc io , en $17.000, 
c o n l o que t i e n e de m e r c a n c í a , da 
c o n t a d o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. B e n -
j a m í n . / 
13853—19 a b . 
F O N P A . G A N G A P O R T E N E R Q U E 
e m b a r c a r s u d u e ñ o se vende u n a c o n 
u n t s p a c i o s o s a l ó n c o n ve in te m e s a s , 
u n r e s e r v a d o c o n c u a t r o mes as , bue-
na c ü í r í t e l a , p^.ga p o c u a l q u i l e r , l a 
m a y o r y .de m á s c l i e n t c J a , en e l b a -
r r l c m a s c o m e r c i a l de l a H a b a n a s i t a 
en O f i c o s , 31 , e n t r o S a n t a C l a r a y 
L u ^ . Anforman en l a m i a r u a . 
13570 . — 1 7 A b . 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n e l m u e l l e , $14 .000 c o n 7 m i l a l 
c o n t a d o . V e n d e 100 pesos d i a r i o s . 
V e n d o b o d e g a en e l b a r r i o de C o l ó n 
y C a y o H u e s o , s o l a en e s q u i n a , en 
$7 .500 c o n 4,000 de c o n t a d o ; v e n t a 
m e n s u a l de $2 ,500. A l q u i l o u n a es-
q u i n a p a r a b o d e g a ; r e g a l í a $1,000, 8 
a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136, 
B e j a n m j n G a r c í a , T e l é f o n o s : A-1401Í 
y M - 6 4 8 5 . 
13852—19 a b . 
U N B U E N E X I T O 
Se v e n d e l a g r a n F á b r i c a de F i d e o s , 
m a r c a " R e y " , ' s i t u a d a e n M a t a n z a s , 
c u y a e l a b o r a c i ó n es de 36 sacos de ha -
r i n a d i a r i o s ; m a r c a m u y a c r e d i t a d a . 
P u e d e n d i r i g i r s e a E . i r i q u e F e r n á n -
d e z . A p a r t a d o 257, M a t a n z a s . 
11Z33—27 A b . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C m p r a y v e n t a de c t s a s , so la res , es-
t a b l e c i m i e n t o s en g f . no ra ; y t o d a c l a -
se Je n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega le s , c o n 
r e s e r v a y r a p i d e z : D o m i c i l i o y o f i c i -
n a . F i g u r a s 7 8, c e r q u i t a de M o n t e . 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 , h a s t a i a s 9 /de l a 
n o c h e . 
U N B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e u n a p a n a d e r í a y c a s a p r o -
p i a , c o n todos sus enseres y m a -
q u i n a r i a s . I n f o r m a : J o s é G u t i é r r e z , 
B a ñ e s . C 2 4 7 9 3 0 d 11 n u 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R A U S E N 
t a r m t de Cuba , v e n d o g r a n casa de 
h u é s p e d e s , s i t u a d a m e j o r s i t i o San 
L á z o r u , con-» 20 d e p a r t a m e n t o s , a l t o s , 
a m p l i o s y f r e s ó o s . T o d a a m u e b l a d a y 
s e r v i c i o c o m i d a , c o m p l e t o . E s t á t o d a 
o c u p a d a po r h u é s p e d e s de m o r a l i d a d . 
M u y b a r a t a y f á c i l p a g o . C o n t r a t o 
l a r g o . I n f o r m a : S r . P é r e z . O b i s p é 89. 
a l t o s , de 3 a 5^ 
15114—17 a b . 
S E V E N D E U N A ' B U E N A C A S A D M 
h u é s p e d e s , 16 h a b i t a c i o n e s . 4 a ñ o s de 
c o n t r a t o , d e j a l i b r e $250 a l m e s ; .en 
$2 .000 . U r g e l a v e n t a . P u n t o c o m e r -
c i a l . B e e r s a n d C o m p . O ' R e i l l / 9 1|2 
15129—17 a b . ' 
B O D E G A S E N V E N T A 
¿soy e l r.ue m á s bodegas t engo en v e n -
i a de ' . ó d o s p r e c i o s c u y a s d u e ñ o s n o -
c e s i t a . i v e n d e r l a s , no cr*»an en a n u n -
c i en '-le b o m b o que no r e s u l t a n v e r d a d . 
F i g v r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
C o r r e d o r D e c a n o . " V 
F I N C A , E S Q U I N A Y B O D E G A 
E n 10,000 pesos, t J d o ; e s q u i n a y b o -
lega 180 m e t r o s , c i e l o ra^o . p r e p a r a d a 
p a r í - a l t o s , c o n dos a p c e s o r l á s c o n se r -
vlc i i ' fc i n d e p e n d . e n t e s o l a bodega so-
l a 4,000 p t s o s . V e n d e bu pesos c o n -
t a d o . F i g u r a s 78 . A - 3 0 2 1 . M a n u e l 
L l f c r . m . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
D e s p u é s que u s t e d h a y a c o n o c i d o to-
rios lo;? t i p o s que le h a n o f r e c i d o p o r 
y u s c r é d i t o s v e n g a con e l l o s a v e r m a 
¿ u l a s e g u r i d a d q u e le d a r é e l m e j o r 
5 r e c i o y en e l a c t o le h a r é e n t r e g a 
Oc su i m p o r t e e n e f e c t i v o , p u e » m i 
i r a t o e s d i r e c t o c o n e l t e n e d o r de los 
c e r t i f i c a d o s . O s c a r M a r c o l e t a . O ' 
U e i l i y 4, a l t o s , e s q u i n a a T a c ó n , N o -
t a r í a d e l D r . M a n u e l M a r t í n e z B a n -
d u j o y T r o n c o s o . T e l é f o n o M -4514. 
14674.—21 A b . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A 
r a t a . Su d u e ñ o no es d e l g i r o . I n f o r - 1 
m a n So ledad , d e p ó s i t o de h i e l o , e s q u í - 1 
na a S e n R a f a e l . V i c t o r i a n o . 
1576r>—17 a b . 
C A F E S Y F O N D A S 
U n 57,500 c a f é y f o n d a c e r q u i t a de 
r b r a p í a ; en $6.500 ca f6 y f o n d a en 
M o r . t e ; en $6,500 c a f é en M o n t e , b i e n 
m o n t a d o ; g r a n f o n d a pegado a G a l l a -
no , en $4 ,000; v e n d o 85 ^esos d i a r i o s . 
F i g u r a s 78. M a n u e l L l o n l n . 
1 3 9 ^ 7 . - 1 6 A b . 
C O M P R O 
B o n o s y acc iones Mercado U n i c o A c . 
c i o n e s de l a l l u v a n a C e n t r a l , D i f e r i -
das y Comunes- y del C e n t r a l F i d e m 
c í a , v e a m i o f e r t a an tes de vender . 
M a n z a n a de G ó m e z 508 . M a n u e l PIñoJ 
14485—19 a b . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
A p r o b a d o s p o r l a C o m i s i ó n de Adeudos 
C u a l q u i e r c a n t i d a d . N o v e n d a s i n saJ 
ber m i o f e r t a . M a n z a n a do G ó m e z 508 
M a n u e l P i n o l . 12647—27 A b 
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T r a d u c c i ó n de 
£ c ^ o s _ d o c i t : u r 
^ l l ^ p * " 1 ^ l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
y M a r g a n (an tes O b i s p o ) 
n ú m e r o . 135. 
Ej¡ C o n c l u y e ) 
':7 ̂ r ^ ^ n o se acercó á él 
S ^ D a u f c r e c q , d e s h í l a t e . 
\ " c lor (>fomo^ a c a _ 
. g J ^ a y a , v - r , g r u ñ i d o . 
• hace v ¿ i o S r á S n ^ U e a i a e n t r e 1ÜS m e s e s . p „ o v . - i « 
f u l a p e d i r l e t u a p o y o e n f a v o r i 
de G l l b e r t . T e d i j e , a q u e l d í a . ' 
" F u e r a p e l e a s . . S a l v a a G l l b e r t , y | 
te d e j o t r a n q u i l o . S I n o , te q u i t o ; 
l a l l e t a d e l o s v e i n t i s i e t e , y p r e s • 
h o m b r e a l a g u a " . B u e n o , p u e s ; 
c r e o q u e e s t á s p e r d i d o . A e s o c o n ! 
d u c e ed n o q u e r e r e n t e n d e i a e c o a l 
ei b u e n o d e L u p l n . P u e d e e s t a r 
u n o s e g u r o de q u e , t a r d e o t o m - j 
p r a n o , d e j a r á h a s t a l a c a m i s a . E n ! 
f i n , q u e e s t o te s i r v a de l e c c i ó n . 
S t m e o l v i d a b a : a q u í t i e n e s t u c a r - I 
t e r a . D i s p e n s a s i t e l a d e v u e d / o a l | 
go f l a c a . . . H : a b í a d e n t r o , a m á s 
de u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d de b i -
l l e t e s , e l r e c i b o d e l g u a r d a m u e -
b les e n q u e d e p o s i t a s t e e l m o b i l i a -
r i o d e E n g i b i e n , q u e t u v e q u e d e -
v o l v e r t e . H e c r e í d o c o r t é s e l a h o -
r r a r t e l a m o l e s t i a de s a c a r l o t ú 
m i s i n o . A e s t a s f e c b a s , y a e s t a r á 
f u e r a . N o , no m e des l a s g i a c i a s , 
no h a y p o r q u é d a r l a s . A d i ó s , 
D a u b r e c q : y , s i n e c e s i t a s d i n e r o p a 
r a c o m p r a r t e o t r o t a p ó n de c r i s t a l , 
c u e n t a c o n m i g o . A d i ó s , D a u b r e c q . 
• S e a l e j ó . 
A p e n a s h a b í a a n d a d o c i n c u e n t a 
p a s o s , c u a n d o se o y ó u n a d e t o n a -
c i ó n . 
S e v o l v i ó . 
D a u b r e c q se h a b í a s a l t a d o l a t a -
p a de l o s s e s o s . 
— D e p r o f u n d í s , m u r m u r ó L u p l n 
d e s c u b r i é n d o s e . 
U n m e s m á s t a r d e , G i l b e r t , i n d u l 
t a d o ( c a d e n a p e r p e t u a ) , se e v a d i ó 
de l a i s l a de R é , l a v í s p e r a d e l d í a 
e n q u e h a b í a de s e r e m b a r c a d o p a 
r a l a G u a y a n a . 
E x t r a ñ a e v a s i ó n , c u y o s m e n o r e s 
d e t a l l e s r e s u l t a n i n e x p l i c a b l e s , y 
q u e t a n t o c o m o l o s d o s t i r o s d e l 
b u l e v a r A r a g o , c o n t r i b u y ó a l p r e s 
t i g i o d e A r s e n i o L u p l n . 
— E n s u m a , m e d i j o L u p l n , d e s -
p u é s de h a b e r m e c o n t a d o l a s d i s -
t i n t a s f a s e s d e l a h i s t o r i a , e n s u m a , 
n i n g u n a e m p r e s a m e b a d a d o m á s 
d i s g u s t o s , n i n g u n a m e h a c o s t a d o 
t a n t o s e s f u e r z o s y t a n t a s c a v i l a -
c i o n e s c o m o e s a e n d e m o n i a d a 
a v e n t u r a q u e l l a m a r e m o s , s i n u s -
t e d le p a r e : " E l t a p ó n d e c r i s t a l , 
o p r u e b a d e q u e n o h a y q u e d e s a -
n i m a r s e n u n c a . " E n d o c e h o r a s , 
de s e i s d e l a m a ñ a n a a s e i s de l a 
t a r d e , h e r e p a r a d o sede m e s e s d e 
c o n t r a t i e m p o s , d e e r r o r e s , d e t a n -
t eos y d e f r a c a s o s . E s a s d o c e h o -
r a s l a s c u e n t o y o e n t r e l a s m á s h e r 
m o e a s y l a s m á s g l o r i o s a s de m i 
v i d a . 
— ¿ Y G l l b e r t , q u é h a s i d o d e é l ? 
— C u l t i v a s u s t i e r r a s , e n e l f o n -
do d e A r g e l i a , b a j o s u n o m b r e 
v e r d a d e r o , b a j o s u so lo n o m b r e d e 
A n t o n i o M e r g y . S e h a c a s a d o c o n 
u n a i n g l e s a , y t i e n e n u n h i j o a 
q u i s n G ü i b e r t s e h a e m p e ñ a d o e n 
p o n e r l e e l n o m b r e de A r s e n i o . C o n 
f r e c u e n c i a r e c i b o c a r t a s de é l , a l e -
g r e s , y a f e c t u o s a s . S i n i r m á s l e -
j o s , a q u í t i e n e u s t e d u n a , r e c i b i d a 
h o y m i s m o : " ¡ S I s u p i e r a u s t e d , P a 
t r ó n , q u é c o s a m á s b u e n a es s e r 
u n h o m b r e h o n r a d o , l e v a n t a r s e 
t e m p r a n o v i e n d o p o r d e l a n t e todo 
u n l a r g o d í a de t r a b a j o , y a c o s t a r -
se p o r l a n o o h e , r e n d i d o de c a n -
s a n c i o ! P e r o , s í q u e l o s a b e u s t e d . 
A r s e n i o L u p l n t i e n e s u m a n e r a de 
s e r u n h o m b r e h o n r a d o , m a n e r a 
aJgo e s p e c i a l , n o m u y c a t ó l i c a . 
P e r o , e l d í a d e l j u i c i o f i n a l , t a n 
Iileno e s t a r á e l l i b r o d e s u s b u e n a s 
a c c i o n e s , q u e lo d e m á s n p c o n t a -
r á . L e q u i e r o a u s t e d de v e r a s , p a -
t r ó n . " B u e n m u c h a c h o , a ñ a d i ó 
L u p l n p e n s a t i v o . 
— ¿ Y l a s e ñ o r a de M e r g y ? 
— V i v e c o n s u h i j o , y t a m b i é n 
S a n t i a g u i t o . 
— ¿ L a h a v u e l t o u s e d a v e r ? 
— N o l a h e v u e l t o a v e r . 
— M e e x t r a ñ a . . . 
V a c i l ó L u p í n u n o s s e g u n d o s , y , 
l u e g o , m e d i j o , s o n r i é n d o s e : 
— Q u e r i d o a m i g o , v o y a r e v e -
l a r l e a u s t e d u n s e c r e t o q u e m e 
v a a c u b r i r de r i d í c u l o a s u s o j o s 
de u s t e d . P e f o , y a s a b e u s t e d q u e 
s i e m p r e he s i d o s e n t í m e n t a d c o m o 
u n c o l e g i a l , y c á n d i d o c o m o u n a 
n i ñ a i n o c e n t e . P u e s b i e n , l a t a r d e 
e n ' q u e v o l v í h a c i a C l a r i s a M e r g y , 
y e n q u e le a n u n c i é l a s n o t i c i a s d e l 
d í a , — de l a s c u a l e s y a c o n o c í a 
e l l a p a r t e — , m e di p r o f u n d a m e n t e 
c u e n t a de dos c o s a s . E n p r i m e r 
l u g a r , de q u e m e s e n t í a yo m á s i n -
c l i n a d o h a c i a , e l l a d e io q u e y o 
c r e í a ; y , d e s p u é s y e n c a m b i o , de 
q u e le I n s p i r a b a yo u n i s e n t i m i e n 
to no d e s p r o v i s t o d e d e s p r e c i o , n i 
de r e n c o r , n i s i q u i e r a d e c i e r t a 
a v e r s i ó n . 
— ¿ E s p o s i b l e . . . ¿ Y p o r Q ü é ? ' 
— ¿ P o r q u é ? P o r q u e C l a r i s a M e n 
g y es u n a m u j e r v e r d a d e r a m e n t e » 
h o n r a d a , y qu-e yo n o s o y m á s 
q u e . A r s e n i o L u p l n . 
— ¡ A h ! 
— S i . . . s í . . . b a n d i d o s l m p á t i - , 
co, l a d r ó n r o m á n t i c o y c a b a l l e r e s - ; 
co, no m a l a p e r s o n a e n e! f o n d o . . . i 
todo l o q u e u s t e d q u i e r a . . . L o • 
i c u a l n o i m p i d e q u e , p a r a u n a m u -
! j s r h o n r a d a d e v e r a s , de c a r á c t e r 
j r e c t o y de n a t u r a l e z a e q u i l i b r a d a , 
i no s o y s i n o . . . u n g r a n u j a . 
C o m p r e n d í q u e l a h e r i d a e r a 
m á a d o l o r o s a d e lo q u e é l c o n f e -
i T b a , y le d i j e : 
— ¿ D e m o d o q u e . . . u s t e d l a h a 
a m a d o ? 
— H a s t a c r e o , m e c o n t e s t ó c o n to -
no z u m b ó n , q u e le h e p e d i d o s u 
m a n o . D e e p u é s d e t o d o , a c a b a b a y o l 
' d e s a l v a r l e l a v i d a a s u h i j o . . . Y , 
c o n t a l m o t i v o , m e i m a g i n a b a . . . ! 
¡ Q u é d u c h a ! . . . ¡ Y c é m o s e e n - l 
í r i a r o n n u e s t r a s r e l a c i o n e s ! . . . Des1 
d e e n t o n c e s - . . 
— P e r o , d e s d e e n t o n c e s , ¿ u s t e d 
) l a h a o l v i d a d o ? 
— S í , p e r o no s i n t r a b a j o . Y , p a -
r a p o n e r e n t r e e l l a y y o u n a b a -
r r e r a I n f r a n q u e a K e , m e c a s é . 
— ¿ Q u é m e d i c e u s t e d . . . u s t e d 
c a s a d o . . . u s t e d . L u p l n ? 
— T o d o lo c a s a d o p o s i b l e , y t a n 
l e g í t i m a m e n t e c o m o el q u e m á s . 
U n o de l o á a p e l l i d o s m á s i l u s t r e s 
do F r a n c i a . H i j a ú n i c a F o r -
t u n a c o l o s a l . - . ¡ C ó m o , ¿ n c c o n o -
c e u s t e d e s a a v e n t u r a ? P u e s m e -
r e c e s e r c o n o c i d a . 
Y , s i n m á s t a r d a r , L u ^ i r i , q u e 
e s t a b a de h u m o r de c o n f i d e n c i a s , se 
p u s o a r e f e r i r m e l a h i s t o r i a d e s u 
m a t r i m o n i o c o n . A n g é l i c a de S a r -
z e a u - V e n d ó m e , p r i n c e s a de B o u r -
b o n - C o n d é . h o y d í a eor M a r í a - A u -
g u s t a , h u m i l d e r e l i g i o s a c l a u s t r a d a 
e n u n c o n v e n t o d e ¡a o r d e n de s a n -
to D o m i n g o , 
P e r o , d e s d e l a s p r i m e r a s p a l a -
b r a s , se I n t e r r u m p i ó , c u a l s i d e re -
p e n t e c e s a r a d e i n t e r e s a r l e s u e-
' iato, y q u e d ó p e n á f e t i v o . 
— ¿ Q u é le o c u r r e a u s t e d , L u -
p i n ? 
— ¿ A m í ? N a d a . 
i — S í , s í . . . A d e m á s , se s o n r í e 
u s t e d . - . . ¿ E s e l e s c o n d r i j o de D a u -
b r e c q , s u o j o d e c r i s t a l , l o q u e m o -
t i v a e s a r i s a ? 
— N o , p o r c i e r t o . 
— ¿ E n t o n c e s ? 
— N a d a , le d igo a u s t e d , n a -
d a ; . , U n r e c u e r d o . . . 
— ¿ A g r a d a b l e ? 
— S í . , h a s t a d e l i c i o s o . E r a de 
n o c h e , en p l e n a m a r , a l s a l i r d e l a 
i s i a de R é , e n la b a r c a de p e s c a 
en q u e . C l a r i s a y y o l l e v á v a m o s a 
G i l b e n . . . E s t á b a m o s s o l o s , e l l a y 
yo , e n da p o p a . . . y r e c u e r d o . . . 
H a b l é . . . d i j e teosas , y m á s co-
s a s . . . « c u a n t o t e n í a a l m a c e n a d o e i 
e l c o r a z ó n . . . Y , l u e g o . . . y lue-
go, e l s i l e n c i o , e l s i l e n c i o q u e tras -
t o r n a y q u e d e s a r m a . . . 
— ¿ Y , q u é o c u r r i ó ? , 
— L e j u r o a u s t e d q u e l a m u j e j 
a q u i e n e s t r e c h ó c o n t r a m í . . . oh. 
no m u c h o t i e m p o s , u n o s s e g u n d o s 
N o i m p o r t a . . . : le j u r o a . u s t e d q u i 
no e r a s ó l o u n a m a d r e a g r a d e c i d a 
n i u n a a m i g a q u e s e d e j a e n t e m © 
c e r , s i n o u n a m u j e r t a m b i é n , u n í 
m u j e r t e m b l o r o s a y h o n d a m e n t i 
i m p r e s i o n a b a . . . 
• S e e c h ó a r e i r . 
. — Y . q u e h u y ó a l d í a s i g u i e n t e 
p a r a no v o l v e r m e a V e r . 
S e c a l l ó de n u e v o . D e s p u é s , m u r 
m u r ó ; 
— C l a r i s a . . . C l a r i s a . . . e l d í a e i 
q u e e s t é h a r t o y d e s e n g a ñ a d o i n 
j u n t o a u s t e d , a l l á , & l a c a s i t a á r a -
b e . . . a l a c a s i t a b l a n c a . . . e n don-
de u s t e d m e e s p e r a , C l a r i s a . . . e i 
d o n d e s e g u r o e s t o y de q u e u s t e í 
m e e s p e r a . . . 
- F I N . 
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U r o y la Política Española 
PUNTOS D E VISTA D E L P A R T I D O SOCIALISTA, E X R E L A C ION 
OON L A S A C T U A L E S MEDIDAS D E L D I R E C T O R I O : MARHrK( OS. 
SUFRAGIO U N I V E R S A L , T E X T O UXIOO D E L A S E S C U E L A S . 
UXIOX P A T R I O T I C A . 
(Por el Dr. L . F R A U MARSAL) 
A G A S A J O S A L O S D U E Ñ O S 
D E H O T E L E S D E L E S T A D O 
D E L A F L O R I D A 
A y e r visitaron los hermosos 
jardines de L a Tropical , y e l^ 
central azucarero "Toledo" 
L a F i e s t a d e l a L í r i c a E s p a ñ o l a 
e n l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l 
CENT,, 
Besteiro es una. aJta personali-
dad dentro do la política española. 
Figura en da plana de honor del 
Partido Socialista. Es catedrático 
de la Universidad. Tiene una histo-
ria pública intachable. 
Y, naturalmente, vive de modo 
modesto. Su casa de la calle do 
Hortaleza es un humilde pisito, siu 
vanos lujos. Yo estuve en la sala 
de £ U casa. Es una sala de traba-
jo; es decir, salón y despacho. 
Una hora larga hablamos, en-
cantado yo de la sencillez de su 
gesto, de la lógica de b u s palabras 
y de la serenidad de sus juicios. . . 
— j « cierto, le dije, —y este fuá 
rl Inicio de nuestra conversación— 
que Don Indalecio Prieto se ha se-
parado del Partido Socialista? 
(Don Indalecio Prieto, director 
de " E l Liberal", de Btlbao, ex di-
putado y un inmenso orador, ea 
también una figura preeminente 
en el escenario político de Espa-
ñ a ) . 
—¿Se ha separado él del Parti-
do Socialista? 
—No. Al menos yo no lo sé, me 
respondo Besteiro. . . 
— Y o hablé con Do ĵ IndaJecio 
en Bilbao, le replico; y Prieto, en 
aquella entrevista, que se celebró 
en la redacción de " E i Liberal" y 
íué publicada hace meses ya en el 
DIARIO D E L A MARINA, se ma-
nifestaba un poco ea desacuerdo 
con la continuada actitud de tran-
sigencia y de conformidad del Par-
tido Socialista; él cree Que uste-
des debieran intensificar la oposi-
ción; afianzar el programa obrero, 
agitar da opinión del país . . . 
—Nosotros, contesta Besteiro, 
Bomos disciplinados. E n esta disci-
plina se basa toda la pesadumbre 
de la organización. E n estos tiem-
pos últimos, y dada la gravedad do 
Pablo Iglesias, nos faltó, en mu-
chas ocasiones, el consejo del maes-
tro, cuya claridad de juicio es ex-
traordinaria. P e r o . . . No hay dis-
crepancia alguna entre el criterio 
Individual de Prieto y mi opinión 
•—que es hermana de la suya—con 
ed criterio y la opinión y el pro-
grama del Partido Sociadista. 
¿Transigencias con el poder públi» 
co? ¿Intensificación de una cam-
paña de análisis y de propagandas 
políticas? ¿Afianzamiento del Pro-
grama obrero? E l , que dirige un 
diario, " E l Liberal", ha podido 
epreciar que hacer todo eso no es, 
hoy por hoy, una cosa muy fácil 
Desde la tribuna pública es de todo 
punto imposible. L a autoridad no 
concede permisos para estos actos 
Desde la cátedra, tampoco. E l Ate-
neo—usted lo sabe bien—continúa 
herméticamente cerrado. E l peirió-
dico tiene la inexorable guillotina 
de la censura previa. Pero todo es-
to, que impide hacer de palabra la 
propaganda de las ideas democrá-
ticas y que hace imposible el aná-
lisis público de !a gestión actual 
del Directorio, es un afianzamien-
to, créalo usted Frau, del progra-
ma de las democracias: este pro-
grama es moderno, está a tono con 
Jos presentes cauces de Derecho y 
marcha al tenor de la civilización 
universal. No es necesario hacei 
nada. No sería prudente, tampoco. 
Pasaríamos, en un abrir y cerrar 
de ojos, de la paz a la guerra. E l 
Partido Socialista es partidario 
acérrimo de la evolución. 
— Y ¿cuándo esperan ustedes po-
der actuar? 
—Esperamos. Esperamos sola-
mente. Sin fecha determinada. 
Puede ser muy pronto. Puede ser 
en un día muy lejano. Pero hay 
Una verdad evidentísima: este Ré-
gimen, es un régimen de excep-
ción. Ha de pasar. E s absurdo su-
poner que pueda vivir hoy un pue-
blo aislado del resto del mundo 
Una nación de Europa, del Conti-
nente, vecina de Francia y de In-
glaterra, ¿cómo ha de proseguir 
do una manera indefinida, sin li-
bertad de palabra y de pensamien-
to, y sin el libre derecho de reu-
nión? Todo esto se derrumba solo 
E l intento da Primo de Rivera fué 
acometido ya por Carlos lo.—gue-
rras religiosas, contra Lutero—v 
por Felipe I I , quien quiso aislar a 
España, y/ prohilbía, por ejemplo, 
la introducción en su reino de li-
bros y revistas y punía a los pa-
dres de familia que educaban sus 
bijos on colegios extranjeios. Pri-
mo de Rivera—usted debe de ha-
berío leído rn estos días—acaba ;le 
declarar que él es partidario inclu-
sive del texto único en las Es-
cuelas. . . 
—Sí. Ec un discurso, y on Bar-
celona. 
—¿Sabe usted lo que ha ocu-
rrido como secuela de esas pala-
bras? E s una buena prueba de mi 
afirmación anterior... Pues ha ocu-
rrido esto: los planteles religiosos 
que hallaban antes en los Institu-
tos de Segunda Enseñanza, y en 
épocas de examen, tribunales'pro-
picios, am'stosoñ y benignos, han 
tjopezado este rño con jueces Re-
veros. E l sesenta por ciento de los 
tducandos fueron suspendidos en 
las pruebas de finales de c u r s o . . . 
Los ejercicios ecan antes —y para 
estos Colegios — una mera fórmu-
la: los alumnos "venían" clasifi-
cados: los catedráticos "acepta-
ban" —y en esto hay mucha lógi-
c a — la "opinión" de sus prjfeso-
res. Este año, y tal vez como una 
protesta srn palabras, cambió ines-
peradamente y por completo la de-
coración. Y . sin duda, los Institu-
tos pecaron, tal vez y en muchos 
casos, de injustos. . . Pero he aquí 
y en el fondo, una clara demostra-
ción de la inestabilidad de una ar-
caica situación política, falta de 
los vivos sillares mocef'nos, y en 
pugna con las corrientes de la •ci-
vilización. No puede^ prevalecer... 
— Y , frente a la supresión del su-
fragio, ¿qué proyectan hacer usté- j j ^ B A N Q U E T E E S T A N O C H E 
des? . 
—Nada. Si el directorio suprime 
el sufragio universal, creará un de-
terminado sistema de elecciones. 
Estudiaremos ese nuevo sistema y 
lucharr%-nos dentro de ese nuevo sis-
tema, con disciplina, con paciencia 
y con energía. Cuando haya liber-
tad de palabra, haremos la críti-
ca del pasado y del presente: nues-
tros ideales y nuestros puntos de 
vista serán entonces defendidos y 
propagados. Usaremos de nuestras 
armas. E l Partido Socialista es ca-
da día más extenso y mejor. Con-
tinuaremos creciendo. 
Hay una verdad evidente: los 
pueblos no retroceden, en política. 
Observe usted el panorama de Eu-
ropa: monarquía, que cae una vez 
se desmorona al fin para siempre. 
Ideal nuevo que se incorpora a la 
constitución ciudadana de un pue-
blo, se solidariza con ésta. En Es-
paña son todavía muy fuertes los 
núcleos de opinión conservadora, es 
cierto; pero los partidos extremos, 
crecen por día. Esto es evidente 
también. No creo, por las razones 
expuestas antes, que el sufragio 
universal sea suprimido indefinida-
mente. ¿No se le estableció una 
vez? ¿Años hace? ¿Por qué se le 
dió entrada en nuestra legislación 
electoral? Volverá a ser aceptado, 
y por las mismas causas que ya 
una vez le dieron aquí, en Espa-
ña, el Visto Bueno. Se le critica 
mucho al sufragio. Eg pueril e in-
justa esta crítica en labios de Pri-
mo de Rivera. E l ex-capitán Gene-
ral de Barcelona derrocó a los po-
líticos para salvar la patria y el 
Rey. Esta fué su oriflama. Los po-
líticos burlaban el sufragio—ellos 
lo dicen—por las mismas causas 
también. Un sufragio puro, limpio 
de máculas, exento de coacciones, 
etc.—un sufragio casi libre, como 
en Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Ma-
drid, etc.—daría en toda España, 
un resultado peligroso para el Re-
gimen. 
—Prieto estima que, en unas 
elecciones honradas, hoy, Sánchez 
Guerra obtendría un amplio már-
gen de ventaja. 
— L o acepto. Sí. E n las primeras 
elecciones. En lag segundas, ya me-
nos. Y así sucesivamente. Las fuer-
zas liberales, los partidos extremos, 
y los republicanos irían obteniendo, 
año tras año, una mayor preponde-
rancia y se adueñaríah del país . 
Afeí. y en Australia, gobiernan ya 
los socialistas. Y én Londres y Pa-
rís han comenzado a gobernar. ¡Es 
inevitable! 
— Y en E s p a ñ a . . . 
-—So gobernaremos en muchos 
año.' aún. Somos todavía muy po-
cos, relativamente. Antes de triun-
far nosotros, ¡cuántas escuelas es 
preciso establecer! 
R E D U C C I O N D E L D E S C U E N T O 
B A N C A R I O O F I C I A L E N E L 
J A P O N 
T O K I O , abril 1 5 . — ÍUnltefl 
E l Senado del Japón. ha reducido 
su tijo de descuento del 8 al 7.3 
por ciento. 
— Y ¿Marruecos, Besteiro? 
^—¿Marruecos? No puedo opinar. 
Es un problema complejo, que, hoy 
por hoy, desconozco. No tenemos 
antecedentes, carecemos de datos. 
Hace dos años que no poseemos una 
sincera y directa i n f o r m a c i ó n . . . 
Contrarios a una guerra de con-
quista, somos. . . ¡Claro está! Par-
tidarios de una propaganda civili-
zadora. C ier to . . . Pero Marruecos 
—désele las vueltas que se le den 
al problema—son ciento cincuenta 
mil soldados vivaqueando en Afri-
ca. ¿Abandonarle? Desconozco los 
tratados internacionales en su ma-
yoría secretos, a propósito de este 
asunto. En Marruecos hubo grave 
inmoralidad administrativa y mili-
tar y pblítlca. Esto si lo jsupimos, 
porque se pudo esclarecer todo des-
de la Comisión de las Responsabi-
lidades del Congreso. Ese esclare-
cimieiy;o fué la única razón de la 
caíaa de García Prieto y el origen 
de la revolución de septiembre 13. 
E l Directorio vino al poder con e! 
noble fin de liquidar el problema 
de las responsabilidades. E r a un 
problema sin solución posible den-
tro del régimen. Por eso—y al pro-
ducirse ei "golr4" militar de Bar-
celona—los mismos políticos, colo-
cados en un callejón sin salida, le 
vieron al principio con buenos 
ojos. . . Yo creo que muchos, le co-
nocían de antemano. 
— Y la Unión Patriótica, Bestei-
ro? 
— Y ¿qué cosa es eso? He oído 
hablar, yo como usted de esta or-
ganización política, hija legítima 
del Directorio. . Pero qué cosa es? 
A veces se publican algunos apelli-
dos de ariliados a esta colectividad. 
¿Quiere usted creer que jamás he 
tropezado con un nombre conocido? 
L . F R A U M A R S A L 
Madrid, marzo 1925. . . 
Ayer tuvo efecto la segunda se 
sión de la Convención que los ho-
teleros del Estado de Florüda. ce-
lebran en esta ciudad, ep los salo-
nes del Palacio del Centro Gallego. 
L a sesión comenzó algo más tar-
de de la hora indicada. 
E l Presidente Mr. Young. hizo 
neo de la palabra en términos en 
(omlástlcos para los cubanos, por 
la serie de atenciones de que son 
objeto en todas partes. Demostra 
ron estar altamente agradecidos a 
las demostraciones de que fueron 
objeto en su visita al Morro y Ja 
Cabaña. E l Jefe militar de la Ca-
baña teniente coronel Cfuz üusti-
11o puso a su disposición un grupo 
do otlciaies conocedores del idio-
ma ingl'-s, para que les acompaña-
ran y les invitó a un ponche en / i 
Casi Club, donde s« hizo .núsica y 
so uailu. También lea fu^ olreci-
da una audición por la Banda Mi 
litair. 
E l Jefe del Castillo del Morro, 
también les dispensó amistosa aco-
gida, poniendo a su disposición al-
gunos oficiales que por sus conoc/ 
mientos del idioma podían satisfa-
cer la natural curiosidad de los 
huéspedes floridanos. 
Todos se sumaron a las palabras 
del Sr. Young, prodigando, nutri-
do» aplausos. 
Actuó de Secretario Mr. ThomP 
son. Se dió cuenta de una invita-
ción recibida de la Embajada ame-
ricano, pitra un halle que se cele-
braba en sus salones, para recau-
dar fondos con destino al Bando 
de Pied.id. 
Después do Lratar de lov asun-
tos de la Convención, se acorde de 
pesttar una corona de flores en el 
nonumento al "Ma/ue". 
f.s' L A 1 K O P I C A L 
Después de cclebrrir la stoíón, en 
numero^js máquim g fueron condu 
cidos los miemhrot. de aquella ^ 
si.s famiiaree a los hermost.» jar 
diñes de L a Tropicil. 
Allí SO l«s ofr.vció un almuerzo, 
en el qii'J se dfcrnvhó la ecnuisita 
cerveza quo la geniioxidad di aque 
Ta casa, puso a diáFOsiclóu de Jos 
ccncurronUn al f. '-o. 
Los excursicnistts »amantj3 do 
Ir. bello y orlgi-i.^, encontraron en 
aquellos hermosos jnrdines belle-
?.ÍB In-.-ompurablvs, que celebraron 
per el bue!' gusto que pre l-Mnl'ia 
en todo. Rccorr>r< el parque en 
todas dlrecclonea ávidos di c o d c -
( i t las exubaram :a.« de la flotn 
tiopical. q¡i? tan i ródiga se ofre-
ce en aqu.'iU hiTmoia man'ió i de-
dicada al reoivo (.el cuerp:) y del 
espíritu. 
RUMBO A L C K N T R A L ' T O f ^ D ) 
Accediendo a ia amable Invita-
ción que se Ies hlc-cra por el Sr. 
Isasl. alto empleado del ' Tho Na 
tlonal City Bank of New York at 
Havana Cuba. los excursionistas 
lomaron los automóviles que les ha 
bían llegado -̂ llí y be dirigieron al 
"Central Toledo" donde el amable 
propietario. Sr. AUpuruj les reci-
bió acompañado del ftlto po^sonal 
de !á hermosa finca azucarera. 
Fué un'i vtóltn minuciosa, fn la 
que pudieron spreclaT la labor de' 
coloso, que en plena produccitón. 
devoraba í'ripata» y fragatas "de m 
ña, que pasaban de los conductores 
a los molinos, como salía de estos 
un raudal de guarapo, y el bagazo 
molido, convertido en polvo que 
: pasaba a ser alimento de ios gtran-
' des hornos. 
Visitaron los tachos, el departa-
mento de las centrífugas, cuyas ba-
terías son movidas por la electrl-
¡cidad, rindiendo una labor mará 
víllosa. 
i E l Departamento de envase, los 
almacenes, talleres de maquinaria, 
de herrería, de crvrpinterla, todo en 
march-t. todo limpio, reluciente. 
Los excursionistas atendían las 
! indicaciones de los guías, ponien-
do en todo su atención, entusias-
mados de ver la actividad del tra-
bajo, alabando la industria cubana 
y su formidable producción. 
I/OS R E P A R T O S 
Antes de regresar a la ciudad, 
los excursionistas, recorrieron en-
cantados de la belleza de nuestra 
campiña los repar.tos que desde la 
Lisa, se prolongan por todas par-
tes en dirección a la Habana, te 
niendo frases .de alabanza partv to 
dos los lugares pintorescos que co-
mo en una cinta cinematográfica 
se sucedían. 
E N t K L MONUMENTO A L MAINK 
Al pasar por 1» Calzada del Ve-
dado, frente al lugar donde se le-
vanta el Monumento a las víctimas 
|del "Malne" la comitiva se detuvo 
depositando una corona de flores 
en aqfcel, descubriéndose todos, trl 
buto ae recuerdo a loa marinos 
que hallaron la muerte en la ex-
' plosión de la nave de guerra men 
clonada. 
SOCIOS D E HONOR 
Por un aiuerdo tomado en l i 
l Convención, fueron nombrados to-
dos los miembros de la "Asocia-
clon de Propietarios de Hoteles y 
Restaurante de la Habana". So-
cios de Honor de la "Florida State 
Hotel Association". Esta deferen-
cia Será altamente apreciada por 
los hoteleros .cubanos, purs ella so-
rá el punto de partida, de la into-
Mgenrla que se espera ha de exis-
tí-* entre los hoteleros floridanos 
y sus similares de Cuba, que verán 
en futuras temporadar., a Cuba, co-
; mo la prolongación de Ja Florida, 
cu lo que al turismo" se refiere. 
UX V E T E R A N O D E L A G U E R R A 
Entra los turistas, viene Mr. W. 
Boswth, viejo soldado americano, 
que perteneció aj euerpo de Ingo-
n'eros del Ejército americano que 
peleó por la Independencia de Cu-
ba, f 
MAS IN VITA( IONES 
E l CJuh Rotarlo ha invitado a 
una Comisión de los miembros de 
la Convención al próximo almuerzo 
quo celebrará dicha institución. 
También fueron invitados a gl-
8U INAUGURACION 
Quedará, de por siempre, entre 
loa más notables fastos universita-! 
ríos el acontecimiento que. como1 
único en su clase basta hoy, se re-' 
glstra coA ej título de "Fiesta de 
la Lírica Española", organizado por 
los alumnos de la Cátedra de His- ¡ 
toría de la Literatura Española, i 
guiados a tan plausible evento acá- i 
démico por el tan excelente Profe-1 
sor de la asignatura, doctor Salva-
dor Salazar, empeñado siempre en 
sugerir y "propiciar, íavorqcer o 
alentar todo noble empeño cultu-
Fuó para el ilustre y bondadoso 
Rector la primera ovación de la 
fiesta. 
De esos alumnos fué el primero 
el joven ManTiJl Bisbé que leyó un 
soberbio trabajo, un precioso can-
i l en elogio del Poeta, saturado de 
emoción y rico de expresividad, 
cuyo espíritu se colige sabiendo quo 
lo finaliza con esta frase: " . . . n o 
se honra nunca bastante a los poe-
tas", que le valió reiterados aplau-
sos. 
Las señoritas Elena Femándei 
de Guevara, Ondina Pichardo, Sa-
ra Pascual y María Teresa de la 
entre los más notables fastos uní 
versitarios. 
No menos sugestivo e interesante 
es el programa de esta tarde,* en 
que con los Profesores Valls y Fer-
nández la parte musical estará tam-
bién a cargo del maravilloso gui-
tarrista Ezequlel A. Cuevas. 
Helo aquí: 
P r i m e r a p a r t e : 
I.—aigio X V I : Fray Luis de 
León: eetudio crítico. Sr. Andrés 
Blanco. . 
I I .—Gran Polonesa., Rafae»! 
Pastor. Violín y piano. Señores Jo-
F U E D E T E N I D A U N A M U J E R ¿ o Í T r ^ < 
A U T O R A , O P O R L O M E N O S E N C U r d i ? ^ 
C R I M E N C O M T I D O E N B U E N A Vim ^ k 
S e g ú n informe de la Po l i c ía Judicial la J 
deseosa de vengarse de la v íct im; , p 0 r L ? ; d , a «'Ub, 
y fue v,sta en el lugar del suceso y ' Q ^ , M I 
O T R A S N O T I C I A S D E L O S JUZGADOS 
D E 
S E QUEDO OON E L D I N E R O D E L 
AUTOMOVIL Y CON E L E L D E L 
R E C I B O 
v Catalina García v ^ 
Denunció en la Secreta, Dolores íia^Q3 P^s írmonIa 3» u 
Rodríguez, española, vecina de Per mo domirn- y piallo ^ » 
ñas y Santa Rosa en Pogolotti, zado de l 1 de U J 1 . ' i 
que, Emilio Jorge Fernández, es- que tuv,o^Uerte Por i 
pañol .al que ella entregó 900 pe- cumplió r ^ ambo8 fv ^ 
sos. para que comprara un auto-'do a su ™* Por 
móvil a su nombre, y se lo com- muerte c0 *d,0, ^ q\6 V 









más cobró 200 pesos de un recl- L E A l r w - ? 
bo de 345 pesos, a nombre de Ma| ^; f**_LA 
nuel Jorge, y también se apropió 
del dinero. Se considera perjudi-
cada en 1.100 pesos, ¡doctor c^poTe 
Rodríguev! 
E L E C T R i c ^ ^ l 
En «"I primer CaM, Pn^»*. deliro 
^ José T) I 
ROBO E N UNA F A B R I C A D E I c ln^ F'acMr^01, ^ 31 ' 'actorla si V 
11 ambas manos ^ 
Denunció en la Socreta, el se-' Declaro el vT f c0* 












español, de 31 años, administra- vaba varlaV'cab'lli1681011^0 
dor de la Fábrica de Camisas "Vel las manos 
ma", situada en Belascoaín 2. le-1 pezA rompiendo 
tra C. que le han sustraído de la una ventana d i108 ,:ristaií 
fábrica, 50 camisas que aprecia en ¡y en ese mome6 t v*-8* îíot 
125 pesos y que el autor de la sus- drígtft'z, sufriend0 Un ^ 
tracción fué David Puentes Salga-¡ citadas. Se s u d o (,Ueiai 
do, que trabaja en una sastrería de la ventana est16)*1116 181 
situada en una casa contigua a la das, y al poners era 11el« 
probar que, él! ella ía sabflla ^ n f r í i0011^ 
?alp,-,do ; 5 quemaduras, el 
Aspecto del Aula Magna de la Universidad Nacional durante el inicio de la "Fiesta de la Lírica Espa-
ñola", cuando el joven Manuel Bisbé leyó su valioso trabajo "Elogio del Poeta" 
fábrica 
|as sustrajo, porque 
dió camisas de las robadas a varias 
personas, entre ellas al dueño de 
una lechería situada en Reina 4, 
nombrado Celestino Menéndez, en 
cuyo poder encontró tres de las ca- maJU 

















Federico Padrón a w , . W] Áe nO > 
ajuaní, vecino a c t , ^ ' ^ « ' a de 1 




ral, toda justa en que halle el es-
píritu o la mente regalo y beneficio, 
enamorado que es de su función do-
cente y magistral. 
Dispuesta esta verdadera fiesta 
literaria para los días 15, 16 y 17 
del actual, ayer tarde asisitimog a 
su inauguración, efectuada con ine-
narrable éxito, refrendado por los 
intermitentes aplausos de la concu-
rrencia—más selecta que numero-
sa y aquello explica esto—deleito-
samente complacida por tan exqui-
sito aporte que fué el de cada uno 
de los trabajos ofrecidos a la públi-
ca admiración. 
Presidieron esta cesión Inaugu-
ral, con el señor Rector de la Uni-
versidad, doctor Juan Manuel Dihi-
go, los señores Ministros de Espa-
ña y del Uruguay, los Profesores 
Salazar y Solo y los señores Rebo-
lledo y Juan Joeé Bajac. 
E l señor Rector pronunció, con 
las "palabras Iniciales" del progra-
ma, un vibrante discurso, tan elo-
cuente como sentido, en que glosó 
los plausibles alcances de la ''Fies-
ta de lu Lírica Española" tribu-
tando cálidos elogios al Profesor 
de la Asignatura, doctor Salvador 
Salazar. extendiendo su juicio lau-
datorio a los discípulos de tan emi-
nente Maestro. 
Fuente, fueron también clamorosa-
mente aplaudidas—de modo espe-
cial la señorita Pichardo—por sus 
estudios críticos sobre el Marqués 
de Santillana, Jorge Manrique, Gar-
cilaso de la Vega y Cri&tóbal de 
Castillejos, respectivamente en jus-
to galardón a sus notables trabajos 
que deben procurar conocer cuan-
tos gusten de estos manjares in-
telectuales. 
Bello complemento de tan hon-
rosos alardes fué la cooperación ar-
tísitlco-musisa] que mercedaron los 
Profesores Carlos Fernández y José 
Valls, que en ol plano y violín— 
respectivamente —bordaron precio-
sos temas de música española, lle-
gando a tal grado de reiteración loe 
aplausos, que regalaron un delicio-
so "poutporri" de airee españoles, 
en que volvieron a lucir como en el 
"Gran Capricho", de Nogués, "Dan-
za número 5". de Granados. "Dúo 
de la Africana", de Caballero y " E l 
Carro de Sol", dp Serrano, su admi-
rable virtuosismo. 
E l doctor Salazar tuvo a su cai-
go las "palabras finales" con que 
brindó al auditorio la gentil misión 
de informar a cuantos dejaron de 
asistir a esta memorable "Fiesta d»» 
la Lírica Española" que, nos place 
repetirlo, de por siempre quedará 
sé Valls y Carlos Fernández. 
I I I . —Siglo X V I : Herrera el Di-
vino: estudio crítico. Señorita Car-
men Alonso Quintero. 
IV. —Siglo X V I I : E l cantor de 
las Flores: estudio crítico. Señori-
ta Lil ia Tudela. 
V. —Música sevillana. Guitarra. 
Profesor Ezequlel A. Cuevas. 
Segunda Parto: 
I. —Siglo X V I I : L a Epístola Mo-
ral a Fabio: estudio crítico. Señor 
Alejandro Herrera y Arengo. 
II . —Siglo X V I I : Góngora: es-
tudio crítico. Señor Juan J . Geada. 
I I I . —Jota. Hierro. Violín y piano, 
señores José Valls y Carlos Fernán-
dez. 
IV. —Siglo X V I I : Quevedo: es-
tudio crítico. Señor Manuel Gayol 
Fernández. 
V. — E l Soneto a Cristo Crucifica-
do: estudio crítico. Señorita Alda 
Valls. 
VI . —Música española. Guitarra. 
Profesor Ezequiel A . Cuevas. 
V I I . —Palabras finales. Doctor 
Salvador Salazar. Profesor Titular 
de Historia de la Literatura E s -
pañola . 
A las 4 p. m. 
No se precisa invitación alguna. 
ia muerte de Ramón CHOQUE D E UN UTOMOVn 
¡n el Reparto Buena- UN CAMIOX " 






ies de la 1 
ilectual di; 
S A L E P A R A H A W A I I L A F L O -
T A Q U E A T A C A R A E S E 
A R C H I P I E L A G O 
SAN FRANCISCO, Cal., abril 15.— 
(United Press).—La flota de comba-
te de los Estados Unidos salló para 
el Pacífico hoy con diraccióli a loa 
mares distantes. SIsuienao una ex-
tensa linea, de combate, compuesta de 
los buques de guerra más potentes 
que ha conocido la historia, la arma-
da se perdió en el horizonte antes de 
que los barcos que quedaban en puer-
to hubieren levado anclas. 
Aproximadamente 125 buques de to-
das descripciones, tripulados por 
45.000 oficiales y marinos, compren-
den la flota, que se dirige a "atacar" 
a Honolulú. 
El Almirante S. S. Bobinson está 
al mando de la flota. E l Almirante 
Itobert E . Coontz, está a bordo del 
"Seattle" cue salió ayer con otros 
oficiales del ejército, y la marina que 
actuarán de jueces en les maniobras. 
a C A S O D E L A A R T I S T A S E a b o g a p o r u n c o n v e n i o 
H E L B A H Ü A R A 
I N T E R N A C I O N A L R A D I O -
G R A F I C O 
G R A V E R E V E S S U F R I D O P O R 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
H O N D U R E N O S 
MANAGUA, Nicaragua, abril 15.— 
(Associated Press).—Al parecer, el 
movimiento revolucionarlo hondurefto 
ha sufrido hoy un grave revós. Sá-
bese que un grupo de revolucionarlos 
que se dirigían a Honduras, fueron 
deteniods en Ocota, Nicaragua, por las 
autoridades de este país. Ocotal está 
63 millas al SE . de Teguclgalpa, ca-
pital de Honduras. 
El Banco Comercial de Managua ha 
ofrecido incondlc¡onalmente el apoyo 
al gobierno nicaragüense y ha empe-
zado ya a-suministrarle fuertes sumas 
de dinero. 
rar un^ viistta al nuevo edificio del 
The National City Bank of New 
York at Havana Cuba. 
Los Hoteleros Cubanos serán in-
vitados a la próxima Convención 
que celebren los Hoteleros Florida-
nos. 
Ayer nos aseguraron que los ho-
teleros cubanos ^Socios de Honor 
de la Asociación amerloana, serán 
invitados a la Convención Anual 
del próximo ^iño que Tendrá efecto 
en Atlantic City, en abril de 192'J. 
UX A VISITA A LOS HOTELKS 
PLA/aA Y SEVILLA RILTMORE 
Anoche visitaren los excursionis 
tas los Roof Gan^n de los hoteles 
"Plaza" y "Sevilla Blltmore", don 
fde fueron obsequiados y partlcipa-
| ron de los bailes organizados en 
| ios mismos en honor de los hués-
pedes. Muy complacidos asistieron 
! lo excursionistas a estos actos, 
agradeciendo los agasajos que les 
[prodigaron los propietarios de am-
ibos hoteles. 
Ni Helba Huara fué Insultada, ni 
¡hubo corre-corre de señoras que 
! dejaran en las lunetas, adminícu-
los ridículos, como purlicó un diario 
Ide la Capital, ni el público de Ar-
temisa es salvaje como quiere ha-
cerse aparecer en la citada infor-
mación. 
La noche del dom'ngo. Helba Hua 
¡ t í debutó en el Teatro Martí. Al 
¡ejecutar muy bellamente la dan-
za de los siete velos, un niño pe-
queñito que estaba en la primera 
, fila de lunetas, preguntó asom-
; brado a su mamá: 
—"Mamá, ¿se lo r a a quitar 
todo"? 
E l público que presenciaba la 
danza de la artista apreciándola 
cumplidamente, al escuchar la pre-
gunta del bebé que resonó en la 
I sala d*1 Teatro, rió de buena gana, 
y entonces la señorita Huara, lan-
zó esta frase. 
—"¡Imbéci les ! ¡Este espectácu-
lo no es para imbéciles!" 
L a injuria azotó en el rostro a 
todos los presentes. Hubo estupe-
facción, parecía que algo iba a ocu 
rrir, pero al fin. la cultura arte-
mlseña. ae impuso. L a a l i s t a ter-
minó su danza, y comenzó a-ac-
tuar su compañera, otra señorita 
que le acompaña y que canta de-
licadamente. E i t a fué nplaudidfl 
por la concurrencia, y se le hizie-
ron bisar algunos números. 
Le correspondió después actuar 
a la señorita Helba Huara. Anun-
ció una danza incaica. E l público 
artemíseño ha visto desfilar por 
sus teatros algunos bellos desnu-
dos, y los ba respetado. VIÓ el des 
nudo de la señorita Huara, que 
fdicTlo sea con todo respeto) no 
e» de los más bellos, y no sintió 
ninguna emoción, y alguno de las 
altas galerías, (siempre hay uno) 
recordando el Injusto y gratuito 
insulto de poco antes lanzó una 
risa fingida metálica para morti-
ficar a la artista. Helba Huara per 
dió el dominio de sus nervios, y 
sin teminar su trabajo, fué escena-
rlo adentro y Se apareció en la sa-
la-armada de una escoba, profi-
riendo frases un poco fuertes que 
estaban fscuchando señoras y se-
ñoritas muy dignas de respeto, 
pertenecientes a lo mejor de nues-
tra sociedad. 
E l señor Alcalde. Coronel Ra-
món Hernández, se levantó de su 
palco y se dirlRló a la señorita 
Huara, tratando de calmarla^ 
igual hizo el señor acompañante de 
la artista, y ella, plena de furor, 
profirió frasea ofensivas para las 
autoridades locales. Nadie la atro 
pelló. el Coronel Hernández y el 
Capitán Peñarredonda, Jefe de la 
G I N E B R A , abril 15. — (United 
Press) .—Una convención interna-
cional sobre telegrafía sin hilos 
para e! control del aire, es apoya-
da ñor la comisión de radiotleegra-
f'a internacional de la Liga de las 
Naciones. 
L a comisión ha recomendado 
que la Liga convoque a una con-
ferencia de naciones europeas en 
!92G. para iniciar la campaña en 
pro de tal convención y para faci-
litar la tarea similar de la confe-
rencia que los Estados Unidos se 
espera convoquen en Washington 
en 19 27. L a Ligap editá a Va. con-
ferencia de Washington que redac-
te un reglamento sobre radiotele-
grafía a fin de asegurar la mayor 
protección a los derechos de las 
estaciones montadas en los bar-
cos . 
x- eunu* T-siaciOL db Policía , 
- aparición de su hijo RafaV^ 
año* de «dad, que m w * H 
líKriüjsoiUN WE L A l-KKSU-NTA cribía uoa carta t 8 •! 
Atr iv t tA u k l i i o . n u j i m o jUt; tel. ' . ^ 3 
RIOS, E N B U E N A V I S T A Susana Acosta da 3q 9fi 
!na de la Loma ¿ Juan e é 
Dolores Fernández.española, ve-¡Naranjo, dió cuenta de la h 
ciña del Reparto Buenavlsta, en Ma rición de su hijo Fraacis o ^ 
rianao. fué detenida ayer por con- años, 
siderársele autora o cómplice por 
lo menos de 
Ríos Vidal, e
vista de Marlanao. hace tres días. 
Dolores fué vista a prima noche, I E n la esquina de las calles 
según Informaron al Juzgado el neral Lacret y Mayía Rodrí^/ 
subinspector de la Judicial señor e' Reparto Santos Snárez ch " 
Otero y el agente Pestaña, con el ron espectacularmente el auto»! 
occiso en Buena Viata y Primelles vil 15203 y el camión niJ! 
por Tomás Sánchez y María Albuer 14277. E l auto, se volcó, yalw 
ne, 7 más tarde fué v:sta cerca del canse se lesionó causándose u 
lugar en que apareció el cadáver, herida por avulsión coa pfttoj 
Según informa el citado subinspec- del dedo anular en la-mano iiqui 
tor .Dolores estaba deseosa de ven da T.Iarcelino Fernández Vilar, 
garse de Ríos por haberla éste pañol, de 21 años, vecino de 
abandonado. También fué deteni- Kaíael 21. E l chauffeur-del 
do Silvestre Quintanilla Más, espa- mión nombrado Manuel García 
fiól vecino de Libertad 8, en Los nández fué remitido al Vivae, 
Angeles, Marlanao. 
POR COMER MANGOS 
COBRO r t ' F / N T A S Y NO E N T R E -
GO E L D I N E R O Fueron asistidos de síntomaj 
I Intoxicación en el cuarto cení 
Denunció a la Judicial, Manuel de socorros, por haber comido 
López Díaz, español, dueño y ved- gos, Julián Brito Rodríguez d« 
no del tren de lavado situado en años ;su hermana Olga, de 5 
Damas 47. que su cobrador Arman Ella Fundora de 11. 
do Balea, se apropió de 85 pesos 
d^ varias cuentas que le dió para A L SALTAR LA ZAXJA 
cobrar. 
'Sn Magnolia y Bella Vista, ú 
C H E Q U E SIN FONDO saltar la sanja se cayó al pavin» 
Denunció a la Policía Judicial,' ^o, sufriendo contusiones n i 
Pedro Fernández Pí'rer, español, hipocondrio derecho. Miguel P^BTal céleb 
comerciante, vecino de 10 de Oc- de 50 años, vecino do Masno'Jj por ^ 
tut>re $50, que se presentó en «¡u 40. / 
casa el 8 del actual Manuel Pé- Fué asistido en el tercer 
rez García, español, vecino de Cue de socorros, 
to y Municipio, en Luyanó, y le Pi-
dió le cambiara un cheque de 475 PROCESADOS 
pesos, firmado por Paulino Suá- . J 
rez. contra el Banco de Canadá.1 Fueron procesados ayer en lo » 
Abonó el cheque y se lo devolvie- rferentes juzgados deesta ciao» 
ron después por no tener fondos los siguientes individuos: 
en la institución. Suárez. ( Manuel AKarez González ¡wtj 
Al reclamar el dinero a Pérez, sioneg graves, con nanza ae í 
éste, se oculta y no es posible en-i pesos; Agustín Re7/-lta 
contrario en su casa nunca. \T3pr atentado, con 209 peso^ 
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U N C R E D I T O P A R A M A T E R I A L D E L O S R E G S T R O S . 
(Viene de la primera página) 
excursión; todós muy bien; gran- misión que le está atribuida al 
ferido Cuerpo. i 
Por cuanto:, los dislint^ • des agasajos.—Machado." 
NO-HBR AMIENTO 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
BUENOS AIRES, abril 15—Llega-
ron: el Osslning, de la Habana. 
NEW YOUK. abril 15—LlegO «1 
Broompark. de Clenfuegos. 
Salleion: el Pinar del Río, para la 
Habena; el Haugarland. para Dal-
qulrl. 
BALTIMORE. abril 15.—Salló el 
Vlka para Baracoa. 
NKW OULEAXS. abril 15—Llegaron 
el Cassimir, de JQcaro; el Delecto fle 
Puerto Tarafa y el Dlxl«n. 
Salieron «1 Defacto, para Puerto Ta-
rafa. 
Policía, actuaron caballerosamente 
y se calmó el público y la artista. 
Al día siguiente fué llevada al 
Juzgado Correccional. Se celebró 
un juicio por escándalo y faltas. 
E l doctor Ponzoa. Juez Munici-
pal, bondadosamente sólo impu-
so una multa de cinco pesos a la 
señorita Huara. 'Esta no quiso pa-
garla, alegahdo no tener dinero. 
Inmediatamente, Infinidad de per-
sonas artemiseflas, cultas y gene-
rosas, se prestaron a pagar la mul-
ta para evitar el arresto. La se-
ñorita Huara no lo aceptó. Y se 
encuentra en el Vivac Municipal 
cumpliendo cinco días de arresto. 
E l Vivac no es una prisión in? 
munda. E l Jefe de la Policía Ca-
pitán Federico Peñarredonda, au-
xiliado eficazmente por los Sargen 
to8 Eduardo Requejo y Amado 
Amador, mantienen aquella depen 
dencla municipal en envidiable es-
tado de limpieza, y como que ade-
más son, como deben de ser, uTnos 
cumplidos caballeros, la señorita 
está recibiendo continuamente so-
lícitas atenciones de esos dignos 
miembros de la Policía Artemise-
ña . Esto es todo . 
E l Corresponsal 
Ha sido nombrado jefe del Ne-
gociado de Ferias y Exposiciones 
Internacionales y Extranjeras y de 
legado a la convención intornacio-
r.al de anunciantes que se efectua-
rá próximamente en Houston, Eb-
tndo de Texas, el Sr. Samuel To-
lón. 
NAIPES OON L A B A N D E R A 
CUBANA 
Se ha autorizado a la United 
States Playing, de Cincinnattí, pa-
ra fabricar naipes que lleven la 
bandera cubana en el reverso. 
INDULTOS 
Hnn sido indultados los penados 
Eladio Martínez y Antonio Ocaña 
Campos, condenados a 14 y 12 
años, rospectivamonte, en causas 
por homicidio. 
ADAPTANDO P A R A OFICINA 8 
E l próximo lunes hará una visi-
ta el Jcre del Estado al Convento 
de Santa Clara, para inspeccionar 
las oblas de adaptación que se rea-
lizan con el fin de Instalar distin' 
tas oficinas ŷ  el Museo y Biblio-
teca Nacional. 
P U E D E USAR L A M E D A L L A 
Ayer fué firmado el siguiente 
decreto: 
"Visto el expediente focrmado 
para tratar de la instancia promo-
vida por el Teniente de la Policía 
Nacional de la Hr¿Rna Sr. Alberto 
medallas que premian hechos 
tal naturaleza tanto como ^ 
se obtienen por un .̂ to heNic0 se ooiienen uu - ^ 
V.zndo por cualquiera de Js ' i,, 
bros de un Instituto O 'cial ^ 
fndole del Cuerpo d^ r c l ^ - ' I 
dm y deben ostentarse, co"» ^ 
to título a esos merciin en^ 
que con la siguiente autori» 
en cada caso. 
por cuanto: se han as« 
precedentes pira el "s0 : 
nías y distintivos en el ' 
uniforme de los miembros 
Policía Nacional. 
Por tanto: ^ uso de ^ 
tides que me están conter ^ 
las Leyes vigentes, *e TOp* 
con el Jefe de Policía, 5 " P d6i 
ta del Secretario de Gooe 
Resuelvo: . i, po-j 
Autorizar al T e n i e " V p i a « ^ 
licía Nacional Sr Alberto •] 
Halón, para que P^da ^ ^ 
el t r¿ je .de v n i ^ 
y distintivo ^ Que se ^ 
misma forma de 108 ° ¡güedadd' 
de Independencia y p0;icia.4* 
expresado Cuerpo de r 
regulan el uso áe**l0f íow^[Z 
E l SerrCtri0o del cumplid queda encargado aei 
de este Decreto. p laC|o «• 
Dado en la Habana, r 
la Presidencia » ld?nte; ¡ f l 
Alfredo Stóyas, F J 6 8 1 - d , 
Iturralde, Secretario 
nación. , 
t A i r Q r r F L i D E M ^ f t l ^ 
TA E S C L * ^ - * " obraS Fü" 
E l Secretario de ü d ^ & ]oS * 
informó ayer en Fai abrll eil 
porters que a "nes " laS ^ 
f V , r a n a s"u evo -
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concedida por ^ 
cial. 
- n s i ^ i c c i ó n ™ ^ d i c i n ^ . 
Díaz Vilialón. en solicitud de '/»• para la Escucla1rUian en l8J(ío t» 
se le autorice para ostentar en el chas obras se caic ^ ^ ha =i 
traje de uniforme la medalla do 
oro con que fia. sido egraciado por 
las corporaicioncs y -vecinos del Ba-
rrio de Jesús del Monte, en pre-
mio a su labor en favor de la ni-
Hez desvalida. 
Por cuanto: ese proceder digno 
siempre de mención honorífica en 
cualquier cludaoano, enaltece aún 
más a un agente del Cuerpo de Po-
licía habida consideración de la 
PATRONES DE C\V0 
S* han conced ió titulé ^ 
trenes de cabotaje pa .oreS P ^ 
de la Habnna a ' O s ¿ i i n a i A0 
rio Fuentes, 
Escamilles y Jo£é 
5mn! 
maye 
i€ce 
y de 
ello3 
Iones 
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